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r m SE REGIS! 
ESTA 
i ALIA Y UNA DEFUNCION 
irvíSTEN ACTUALMENTE DOS 
S s ATACADOS; PERO SOLO 
0 SON DE ESTA CIUDAD 178 
<F CONCEDE UN CREDITO PARA 
INSTALAR LOS APARATOS 
FM LA S E M A N A A C T U A L . SEGUN 
DICEN QUEDARA YA SANEADO 
EL REPARTO "LAS CAÑAS" 
Realmente en la ciudad de la Ha-
bana no existia hasta ayer a las 
Le del día, más que ciento seten-
ta v coho casos de tifoidea, pues 
"/cuando la estadística arroja una 
^tencla de doscientos casos ata-
cados de ellos cuarenta pertenecen 
o distintas poblaciones del interior 
L e han sido recluidos en distintas 
nuintas, clínicas y hospitales para 
mejor atención. • 
Sólo se registraron una defunción 
un alta y un nuevo atacado de ese 
mal, durante las iilíimas 24 horas. 
P4RA INSTALAR LOS APAIíATOS 
D E CLORO 
El Secretario Interino de Sanidad, 
General Pedro Ketancourt, dictó 
ayer una resolución por la que con-
cede un crédito de seiscientos cin-
cuenta pesos moneda oficial, al Di^ 
rector de Ingeniería Sanitaria Nació 
nal señor José M. Cadenas, cantidad 
necesaria para instalar permanente 
mente los tres aparatos automáti-
cos de cloro, en la torre registro nú 
mero 1 del Canal de Albear y para 
la construcción do una caseta depó-
sito de los balones de cloro líquido. 
Esta caseta ha sido perfectamente 
adaptada para el uso a que se le de-
dica, es decir, que está protegida 
por respiradores especiales para el 
caso de el escape de cloro, que pro-
duce un gas axfisiante y por ende 
peligroso para aquellos que los ma-
nipulan. 
EN E L R E P A R I O L A S CAÑAS 
El doctor Juan Francisco Morales 
.García, Jefe Local de Sanidad de la 
Habana, con los Inspectores especia 
les a sus órdues y el Jefe de Inspec 
tores del Negociado de Inspección 
Médica, giró una visita en la ma-
ñana de ayer al veparto "Las Cañas" 
donde como ya se anunció, se llevan 
a efecto intensos trabajos de sanea-
miento. Dichos trabajos los encon-
tró el doctor Morales García, tocan-
do a su término . Y a ,han sido cons-
truidas las aceras necesarias y en-
tubadas las alcantarillas y cunetas 
así como reparadas los principales 
desperdicios de agua, quedando so-
lo el que ha producido un verdadero 
pántano en la esquina formada por 
las calles de Díaz y Colón. E n este 
lugar se ha chapeado conveniente-
mente toda la hierba que ^iabía na-
cido allí y se está buscando el sali-
dero de agua que se supone provie-
ne bien de una rotura de la maestra 
o de una mala conexión a dicha 
maestra. 
En la semana actual, nos dijo el 
doctor Morales García, el reparto 
"Las Cañas" quedará completamen-
te saneado. 
La Aduana, el Interés Público 
y los Presupuestos 
El Administrador de la Aduana de 
ia Habana, doctor José María Zayas, 
ja dirigido al Secretario de Hacien-
da la Exposición que transcribimos 
«i esta información. Sobre las pro-
ms necesidades de esa deoendencia 
\ se refiere el Administrador de 
S nTA9r>na en 811 infornie, ha escrito 
w .T 0 rePetidos editoriales. Se 
S r l t Un Problema cuyo doble 
aspceto fiscal y público demanda so-
lucion favorable inmediata 
ot ioL^11!^ de la Habana es la 
oncina rentística más importante del 
«iel n i / S1,n embargo por lo escaso 
PoM^ 0na ^ presta a"* servicios, 
frutan restringidos que dis-
¿ r a V ? r v ímproba y delicada la-
cina r,PL f V2!11' resulta.ser la ofi-
a c S a l T ^ta(ia cn los Presupuestos 
cfiiitn 0mpUtados serenamente 
«S c l r r L p a r a personal y mate-
ciuas T,?^ados1 con los de otras ofi-
baní L fe la Aduana d* la Ha-
sorprenrtiÍÍU eu P a c i ó n inferior, 
^ a ía que a pesar de ello 
* con m,0'0rganizada la ^ labo-
^ r J a y ° r densidad, la que al 
bierno beneficios al go-
¿ r l f ^ df *sta3 cosas puede ig-
^bíica ? ,f resideiUe de la 
tario V d°Ct0r Portela. Secre-
to, co^. lenda: siendo este últi-
Joíe qÍTha í 1 ' ^ proba<io. el único 
bana que haavteüid0 la Hacienda cu-
Ociado c o r / ^ 0 0 1 ^ 0 a fondo y 
^Portancia ^ ponderado juicl0 su 
"iesenvni-V ,y trascendencla en p! 
^.¿nvolvimlento del bienesta? 
^ noasqref1eari^nada p o s i c i ó n a 
St. s Í Í w , K ^ 15 de 1924 
Cretano de Hacienda. 
Señor; Habana. 
^Puest?/^301611 de la Ley de 
P0der E3ecuU?o 
^ P ^ que ífJ680 en BU oportuni-
Cici0 Fisca? / ?lera d^irante el Ejer-
S a 0'¡««a 7a 03S!ti;iaCl6,n " " ^ 
Se ad-ártre 
i ^ íág ina 16) 
Se dio Cuenta a la Secretaría de Estado de los 
E . Unidos del Secuestro de un Subdito Americano 
CIUDAD D E MEJICO, agosto 18. 
E l Encargado de Negocios de los Estados Unidos en la capital 
niejicana ha dado cuenta, hoy al Departamento de Estado del se-
cuestro del ciudadano norteamericano R. T. Derrlnean, administra-
dor general de una compañía de maderas y trementina, ocurrido el 
sábado 
E l secuestro tuvo lugar en Tepehuanes, Estado de Durango, y 
los bandidos exigen un fuerte rescate. 
E l Encargado de Negocios pidió al Gobierno mejicano que ha-
ga todo lo posible por aprehender a los culpables, lo que prome-
tió éste. 
L A S I T U A C I O N E X A C Í A D E M A R R U E C O S 
COMO V I V E Y COMO PIENSA EL CAUDILLO ABD - EL - K R I M . — L A 
REPUBLICA MORA. SU PRESIDENTE Y ORGANIZACION ACTUALES. 
•'No somos enemigos de España, sino amantes sólo de nuestra indepen-
cla, efectiva ésta siempre en la entera historia del Rif".—Los minis-
tros de Abd-El-Krim y los medios de defensa de que disponen. 
(Tercera y última parte de la entrevista eifectuada con don Luis 
Oteyza, director del gran diario español " L a Libertad", quien vivió un 
mes en los campamentos de Adb-el-Krim.) 
(Por el DR. L O R E N Z O F R A U MARSAL, Jefe de la Redacción del DIA-
R I O en Madrid). 
UN AUTOGRAFO DE ABD-EL-KRIM 
- r C c ^ A * rrt****~'̂ i**̂C<. 0- ̂  fá+d-t* jy*4..¿¡ti ¿P̂ ímí 
Sr . S . I inls de Oteyza, 
Director de la f1i fbertad". 
Como 1« Jie manifestado de palabra le reitero por escrito que el R i f 
no combate a los Españoles ni siente ningún odio hacia el Pueblo E s -
pañol . E l R i f combate a ese imperialismo invasor que quiere arrancar-
le su libertad a fuerza de sacrificios morales y materiales del noble 
Pueblo Español . 
l ie rueg-o manifieste a su pueblo que l»s Ki feños e s tán dispuestos y 
en condiciones de prolongrar la lucha contra el "Español armado" que 
pretenda quitarles sus derechos, y s in embargo tienen sus puertas abier-
tas para recibir a l "Español sin armas" como técnico, comerciante, In-
dustrial, agricultor y obrero. 
Mad. A b d - E l - E r i m . 
Nuestra segunda crónica, publica-:tos a los prisioneros españoles. ¡Qué 
da ayer, tenía como colofón una pre-
gunta, dirigida por mí a Don Luis 
de Oteyza: 
— Y ¿por qué antes pudo usted 
penetrar al fin, pese a la oposición 
de Francia, en los campos rebeldes 
de Abd-el-Krlm? ¿Qué vías utilizó 
usted? Porque era una empresa di-
fícil. Contaba usted aunadamente 
con la enemiga de Francia y con la 
oposición militar de España. 
Don Luis Oteyza repuso: — E s 
propiamente una novela. 
Y he aquí hoy el tercer capítulo. . . 
Que principia así: 
—Abd-el-Krim. -—continuó na-
rrándonos don L u i s — , tiene muchos 
amigos en España. Me procuró dos 
cartas de introducción. E r a n sendos 
pasaportes que yo debería de presen-
tarle en Uxda a unos comerciantes 
moros, parientes del propio famoso 
caudillo. Estos mercaderes me pon-
drían desde allí en contacto con sus 
corresponsales en Tauritz:. Los jefes 
de las caravanas que de este punto 
parten y que "hacen el contraban-
do" le llevarían a Abd-el-Krim la no-
emoción cuando me »ví ya en el mar! 
Hice el viaje en el vapor "Gandía". 
E l coronel Lasquetty, cubano por 
cierto, mandaba la expedición. E l 
büque —vea usted qué triste deta-
lle— izó al partir la bandera de la 
Cruz Roja. ¡Le estaba prohibido 
enarbolar la de España! Los "cára-
bos" moros, en cambio, desplegaban 
todos al aire y sobre el mar sus ban-
deras: unos la enseña y otros ¡ay! 
la oriflama de la República del Rif, 
que es una estrella b lanca . . . I 
— ¡ E s t a es la vida! Y en España 
los periódicos sin poder decir nada 
nunca. . . 
—Atracamos —añade Oteyza— 
frente a l a "Playa de Suani". E l je-
fe moro, Haddu-Beni-Alí, subió a 
bordo. L e di con recato mis cartas 
de presentación para Abd-el-Krim. 
E l berebere se hizo a la mar. Y vein-
ticuatro horas después me trajo Had-
du mismo la respuesta. . . 
Fué así: 
"—Te esperaré aquí mismo duran-
te tres días. Pon en tu barco una 
bandera blanca. Ven al amanecer". 
ticia de mi llegada, etc. Pero yo no —He aquí una cita a la que us-
pude seguir esa ruta. Monsieur Fe i t / t ed acudiría seguramente con pan-
el cónsul de Francia en Uxda, deshi-
zo todos mis planes. 
—¿Retornó usted por lo tanto a 
Melilla? 
—Regresé por lo tanto —prosi-
gue el señor Oteyza— a Mfelilla. Yo 
estaba desesperado, furioso. E l ge-
neral Ardanaz al fin me permitió ir , 
después de largos ruegos, en uno de 
los convoyes que proveían de alimen-
PANAMEÑOS CONDECORADOS 
POR LA CRUZ ROJA CUBANA 
L a Cruz Roja Cubana ha conferi-
do, con la aprobación del Gobierno, 
la más alta condecoración que pue-
de otorgar, al ilustre doctor Belisa-
rio Porras, Presidente de Panamá, 
y una encomienda al Encargado de 
Negocios ad-interim de dicha Nación 
en la Habana, doctor Julio Laffar-
gue. 
Celebramos esa Iniciativa de la 
Cruz Roja Cubana y la sanción que 
mereció por parte del Poder Ejecu-
tivo de la República, porque en ver-
dad ya era hora de que se corres-
pondiera en alguna forma a las se-
ñaladas distinciones que viene pro-
digando Panamá a nuestro país, al 
digno diplomático que lo representa 
en aquella hidalga Nación y a cuan-
tos cubanos se vinculan al noble-
pueblo hermano o simplemente lo vi 
sitan. 
Esas condecoraciones de la Cruz 
Roja servirán para hacer más estre-
chas las relaciones que nos unen 
con Panamá. 
tualidad. 
— ¡ V a y a ! Busqué en Melilla una 
lancha a motor. Quedamos citados 
con su patrón, un silencioso y grue-
so hombre que se envolvía en sus 
propias barbas como en una bufan-
da; y a l filo de la una nos lanza-
mos resueltamente al mar. Sobre las 
olas rugientes rielaban pálidas las 
estrellas. He aquí en la noche la úni-
ca luz. No había luna pero era casi 
luminosa la obscuridad. " E l Chiqui-
to", que a"! se nombraba nuestro pe-
queño buque, navegaba rápido hen-
diendo las espesas ag-uas... V i cru-
zar vertiginosamente el promontorio 
de Tres Forcas y doblamos veloces 
el Cabo Quilates, qxie cierra la ba-
Ma de Alhucemas. . . L a meta anhe-
lada estaba all í . E n el oriente sur-
gían los colores primeros do la au-
r o r a . . . De pronto ¡ay ! . . . Un tor-
pedero español aparece, nos divisa y 
nos persigue. E s una caza fácil en 
la propicia alborada. Una descarga, 
otra. . . Yo grito resuelto. . . — ¡ A 
la playa! Y corremos furiosamente 
sobre la mar, . . V nos incrustamos 
¡al fin! retumbantemente entre los 
riscos de la costa. . . 
LA D E L A 
DE 
VIENE A L A HABANA CON 
UNA MISION EL ALCALDE DEL 
SURGIDERO DE BATABANO 
PEDIRA A 0. PUBLICAS OUE SE 
ARREGLE UNA DE L _ U L L Í S 
EL GOBERNADOR BARRERAS IRA 
A JARUCO A PRESENCIAR EL 
COMIENZO DEL PARQUE NUEVO 
(Por Telégrafo) 
S. Di: BATABANO, agosto 18. 
DIARIO.—Habana . 
Una comisión integrada por el Al-
calde de este pueblo, señor Anton o 
Pérez Olivera vy de los señores Ma-
nuel Codinez, Eladio Valle, Félix 
Duarte y Andrés Valle y Juan An-
tonio Cítucela ha llevado a cabo una 
colecta voluntaria, cuyo producto, 
unido a] de la función benéfica ce-
lebrada en el cime-teatro "Edén 
Park", se destina a la composición 
de la carretera a Mayabeque, encai-
gándose de su inspección el Ayun-
tamiento de Melena del Sur. Ya 
hay personal trabajando en la ci-
tada carretera. 
E l Alcalde Señor Pérez Olivera 
marcha a esa Capital con objeto de 
v.Bitar al señor Secretario de Obras 
Públicas, interesándose por la com-
posición de la calle de Independeii-
cía, en este Surgidero, que se en-
cuentra intransitable. 
— E n el Parque celebraron los 
obrero* esta tarde un mitin, hac:en. 
do uso de la palabra oradores que 
vinieron de esa Capital; concurrien-
do • mucho personal de otras locali-
dades . 
E l referido mitin se terminó en 
el teatro "Cuba", a causa de la 
lluvia. 
Corresponsal. 
SI NTIDO F A L L E C I M I E N T O 
GUANA B A C O A, agosto 18. 
DIARIO.—Habana . 
A las dos y cuarto de la tarde de 
hoy falleció en esta villa el señor 
Antonio Nugi.é, querido Administra-
dor de la Zona Fiscal . 
'El señor Nugué fué de los prime-
ros administradores de la época del 
doctor Cancio y por su acrisolada 
honradez logró conquistarse la con-
(Continúa, en la pág:na 16) 
Nuevo capítulo. 
—Estamos, exclama jubiloso Otey^ 
(Continúa en la página 16) 
BUEN NUMERO DE SUBDITOS 
EXTRANJEROS, DETENIDOS 
A Y E R POR L A POLICIA 
A NOMBRE DE CELSO CUELLAR 
SE EFECTUO UNA ESTAFA EN UN 
JARDIN DE L A CAPITAL 
( D E L JUZGADO D E GUARDIA) 
E n virtud de haber aprobado y fir-
mado el gobierno de Cúoa, el acuer-
do internacional firmado en París 
para la persecución y represión de 
la trata de blanca, convención a la 
que se han adherido los gobiernos 
de todos los países y cuyo texto sa-
lió publicado en la Gaceta Oficial 
hace poco tiempo, los diferentes 
cuerpos policiaios recibieron órde-
nes de proceder a la detencón de los 
individuos que infringían el regla-
mení-c publicado. 
Los agentes Idoate y Morejón, de 
la Policía Judicial, detuvieron ayer 
a los siguientes indivduos: 
Alberto Rogozzia, francés, de Da-
mas 66; E - Loubier de Francia, ve-
cino de Trocadero 60; 'Emilio L u -
zra de Francia de Economía 10; Ma-
rio Gramegne (a) Mario el Negro, 
francés de Picota 52; Joaquín Va-
nucha, italiano de Picota 32; Rafael 
Ettancio de Picota 63; Gastón Va-
ratan, francég de Cuarteles 40; Geor-
ge liossi, francés de Obispo 38; 
Louis Reyer, suizo de Economía 10; 
Fernando Esteban, argentino de 
Lamparilla 64; Pablo Develle, fran-
cés, de Reina 44; AureTo García 
González, español de Habana 218. 
L a penalidad mínima que corres-
ponde a estos, individuos con arre-
glo a las estipulac'ones de la Con-
vención, es de cinco años de pri-
sión . 
L a mayoría de los detenidos, fi-
guran como com sionistas en perfu-
mería. 
ñ T R ñ V E S D E G U B f l 
C A M P O S D E T R A B A J O 
Pretender, en un rápido viaje por ferrocarril a través de cinco 
provincias, realizar un estudio, por somero que fuera, de las condi-
dionos peculiares de cada localidad, es sencillaiuient» ridículo. L a 
Observación analítica de los problemas locales requiero tiempo, aco-
pio de datos y de antecedentes, crítica de los hechos y las opiniones, 
distinción cuidadosa entre lo fundamental y lo accesorio, persisten-
cia en lu investigación metódica, de acuerdo con los fines preesta-
blecidos y ios planes previsoraimente trazados. Nada de esto, desde 
luego, hemos hecho ni de ello trataremos, por ,consiguiente, en estos 
artículos. 
liemos visto a Cuba fugazmente, desde la ventanila de un va-
gón de ferrocarril, desfilando ante nuestros ojos, a razón de cuarenta 
o cincuenta kilómetros por hora, los llanos admirablemente culti-
vados, con sus millares de palmas, de Bainoa y Aguacate; Jos dila-
tados campos de taña extendidos desde Coliseo basta imás al lá de 
Santo Domingo; Caniagüey, con sus centrales modernísimos; la cuen-
ca del Cauto, con espléndidos potreros en la jurisdicción de Bayaano 
y hermosos cañaverales que trepan por las colinas desde Baire a 
Han Luis; la Maya, Macnrijes, el extenso valle de Guantá.namo y, 
ya en la última etapa, los bellísimos paisajes del río Agabanna desde 
las cercanías de Fomento hasta el renombrado valle de Trinidad, 
de campos de esmei alda, donde aun se descubren, entré magníficos 
penachos de caña brava, los restos de los quo fueron famosos inge-
nios de hace más de ún siglo. 
Este desfilar casi vertiginoso de paisajes bizairros y pintores-
cos, no permite discernir lo peculiar y propio de cada zona; en cam-
bio, destaca, con inerte y vigoroso rolieve, lo general y común ia to-
da !a República. 
Ku la gran síntesis a que nos obliga la rápida sucesión de las 
imágenes ¿qué hechos se Imponen con mayor imperio, por su (cons-
tancia y su generalidad, a nuestro espíritu, grabando eu é l una con-
vicción firme y rotunda? E n primer ténnino, el que se (expresa con 
esta fra.se escueta: "Campos de trabajo.'* 
Sí, campos de acción, }le fundación y fde trabajo son los que 
cruza veloz la trepidante locomotora. Dondequiera que l a vista se 
detiene un instante, halla un testimonio de la obra creadora y fe-
cunda del trabajo en el verde cañaveral que se confunde allá a lo 
lejos con la línea obscura del horizonte.' 
L a cuarta parte del azúcar del mundo se produce en los cam-
pos que atravesinmos. Algunos centenares de miles de agricultores, 
auxiliados por unos pocos millares de jornaleros de paisas extran-
jeros, proveen a la cuarta parte de la Hmnanidad de un artículo, que 
es fuente de vida y de acción. E l sol de Cuba, la savia de la tie-
rra de Cuba, el trabajo de los pobladores de Cuba, se condensan en 
el jugo azucarado de la caña, para brindar mañana a millones de 
seres humanos el alimento, la energía calorífica y la fuerza todo-
poderosa que a través de los músculos del obrero, pone en acción 
las gigantescas máquinas de los grandes países industriales del 
mundo. 
E n estas feraces llanuras cubanas, en estos eanipos de traba-
jo, está el manantial que, cruzando los mares, alimenta la fuente 
donde beben gran parte de la energía de sus brazos los obreros de 
los Estados Unidos y de la orgullosa Albión. No poca de la fuerza 
de que alardeian esos pueblos poderosos, la toman, de prestado, de 
estos campos de trabajo; nuestro azúcar arde en el niúsculo del 
yanqui o del inglés como el petróleo en la fornalla de las loco-
motoras. 
Y sin embargo, no es bastante veloz el vuelo del tren para ocul-
tar la pobreza, la miseria diríaimos acaso con (mayor propiedad, del 
pajizo bohío; y en los más nuevos centrales, a través fie las venta-
nas del barracón de madera con tocho de asbesto, el ojo escrutador 
del que observa atento, descubre las hamacas del peón colgadas por 
docenas paralelamente, unas Junto a otras; como los cu jes de ta-
baco en la barredera. Estos campos de trabajo son taanbién cam-
pes de violentos contrastes entre el fausto del batey y la miseria 
del barracón y del bohío. E l gran problema universal de la justa y 
equitativa distribución de Jos frutos del trabajo, se halla planteado 
en nuestros verdes ciunpos en sus antiguos y primitivos términos. 
Los niños desnudos y mal nutridos a pocos pasos de los colosos 
de la industria, la faauilia vegetando en hogare« misérrimos, los 
jornaleros amontonados en obscuros y .sucios barracones, claman 
por un arreglo que concille los pingües rendimientos del capital, 
con Ihs inalienables exigencias de la justicia y de la humanidad. 
Nuest-.-os campos no deben ser campos de explotación odiosa, sino 
de trabajo fecundo, dispensador de bienestar y de alegría para todos. 
Ese arreglo y esa conciliación vendrán, no hay que dudarlo, 
porque no es el malestar ni la acritud de l a lucha social lo que pa-
rece dominar en estas gentes que acuden a las estaciones y se di-
visan entre los próximos sembrados, sino una conformidad tran-
quila con lo presente y una confianza firme y serena en lo porve-
nir. Nuestros campos son hoy campos de trabajo en los cuales se 
siembra, se cosecha y se espera. 
N O T A : — E l próximo artículo se publicará el jueves, con el 
título de "Desde el mirador de Puerto Boniato". 
LA 
DE 
UNA IMPORTANTE ASAMBLEA 
DEL PARTIDO MENCIONADO SE 
EFECTUO EN EL DIA DE AYER 
EL COMITE EJECUTWO DIRIGE 
UN MANIFIESTO AL PAIS 
L A ASAMBLEA TOMO DIVERSOS 
ACUERDOS RESPECTO A SU 
ACTUACION EN LAS ELECCIONES 
PJn Empedr-.ido número 5, bufete 
del Doctor Ricardo Dolz, se celebró 
ayer una importante Asamblea de 
la Convención Nacional del Partido 
Republicano, presidiendo el Doctor 
Ricardo Dolz, y actuando de Secre-
tario el Doctor Antonio Fernánde/, 
Criado. 
Asistieron las más caracterizadas 
personalidades del Partido y nume-
roso público. 
Abierta la sesión, pronunciaron 
elocuentes discursos los Doctores Ri -
cardo Dolz y Aurelio Hevia, anali-
zando la situación del país y ile los 
Partidos militantes, teniendo fruse* 
de censura para el Gobierno del Dr. 
Alfredo Zayas y alabanzas para la 
personalidad del General Mario G-
Menccal, quien fué ruidosamente 
aclania>lo por la Asamblea, dándo-
sele vivas, entusiastas. v 
Hicieron constar la semejanza de 
los Programas del Partido Republi-
cano y del Partido Conservador, te-
niendo un recuerdo para los no le-
janos días en que los Republicanos 
luchaban, entusiastas y animosos, 
por el auge y el triunfó del Parti-
do Conserv^Ior y de la candidatura 
Presidencial del héroe de Victoria 
de las Tunas; aconsejando la coali-
ción de las fuerzas republicanas y 
conservadoras para laborar, unidas, 
en el próximo período electoral. 
Después la Asamblea adoptó los si-
guientes acuerdos, con el voto en 
contra del Doctor Gustavo Gutié-
rrez: 
P R I M E R O : E l Partido Republica-
no declara su simpatía por la can-
didatura del Mayor General Mario 
G. M en ocal para la Presidencia de 
la República, acordada por el Par-
(Continúa en la página 16) 
HACE FALTA CREAR LA PLAZA 
DE INTRQDUCTOR DE 
EMBAJADORES 
E L HOMBRE PARA E L CAlitio 
UNA COLUMNA ENVIADA EN AYUDA DE LOS PUESTOS 
ASEDIADOS F U E DURAMENTE ATACADA POR MUCHOS 
MOROS. LLEGANDOSE A P E L E A R CUERPO A CUERPO 
¡EN EL CONSEJO DE GUERRA SEGUIDO EN BARCELON í 
CONTRA LOS AUTORES DEL ASALTO A L A CAJA DE AHORROS 
DE MANRESA, PIDIO EL FISCAL CUATRO PENAS DE MUERTE 
SE HALLA MUY MEJORADO DE SU ENFERMEDAD EL ILUSTRE 
TRIBUNO ESPAÑOL D0]N JUAN VAZQUEZ DE MELLA 
EN AFRAU EL ENEMIGO FUE DURAMENTE CASTIGADO 
HABIENDOSELE RECOGIDO YA SETENTA Y DOS MUERTOS, 
ADEMAS DE LOS QUE QUEDARON POR LOS BARRANCOS 
D E T E N I D A L A AUTORA D E UN 
HURTO 
Los Expertos de. la Policía Nacio-
nal, señores Octavio Valdés y Cons-
tantino Gutiérrez, arrestaron ayer 
cumpliendo órdenes de su Jefe el 
Teniente Tutor, a Sira Margarita 
Pujol y Barrios, la cual hace me-
ses sustrajo al señor Tomás Fer-
nández de una habitación del Hotel 
Lafayettc en la calle Aguiar, arro-
jándo el paquete a la calle en cu-
yo lugar lo recogieron sus hermanos, 
padre y madre, $17.000. 
Sira Margarita fué condenada por 
la Audiencia a siete años de prisión, 
así como su padre José fPujol que se 
encuentra prófugo y su madre Sira 
Barrios que cumple condena en la 
Cárcel. 
Sira Margarita vivía con su hijito 
lindo niño de un año de edad en el 
Reparto L a S'erra, calles 8 y 3. 
Como Sira protestaba y gritaba al 
ser detenida ios vecinos del Repar-
to creyeron que los Expertos eran 
ladrones que trataban de robarla, y 
en actitud amenazadora se dirigie-
(Continúa en la página 16) 
MADRID, agosto I s . 
Un comunicado oficial reproduce 
el parte recibilo en el Ministerio do 
la Guerra procedente de las opera-
ciones que se están efectuando en 
Marruecos. E l comunicado oficial di-
ce lo siguiente: 
"En la zona oriental las fuerzas 
rebeldes han hostilizado las fortifi-
caciones de Bonafora, siendo recha-
zado el enemigo con bajas a la vis-
ta, dejando en nuestro poder 3 hom-
bres, al hacer una salina la guarni-
ción de la segunda tienda. 
"Ha llegado a Afrau una columna 
de tropas españolas sin encontrar 
resistencia por parte del enemigo. 
L a guarnición de Afrau contaba con 
víveres en abundancia, muchas mu-
niciones y aftua para tres días. Se 
realizó el abastecimiento de agua a 
la guarnición sin novedad alguna. 
" L a columna de la izquie^la avan-
zó bien pero con alguna resistencia 
en Tiffisuin, la que logró vencer 
tomándose más tarde los poblados 
inmediatos a Afrau con ligero fue-
go. 
"Llegó o Afrau el comandante ge-
neral felicitando a las fuerzas por 
la rapidez con que despejaron la si-
tuación. E l enemigo ha sufrido mu-
chas bajas, pues solamente al pie 
del Moravito, según declaracione:--
del comanjlante general, se conta-
ron 22 y en poder de los oficiales 
de la policía indígena se hallan 50. 
Además de estas bajas se sabe que 
hay muchas más en los barrancos. 
"Por nuestra parte tenemos que 
consignar las siguientes bajes: Te-
nientes Marague y Almengor, de los 
regimientos de Melilla y San Fer-
nando, muertos: un teniente de la 
intervención jalifiana, teniente So-
ler, de los regulares ¡ie Melilla, he-
ridos graves. 
" E n la zona occidental el enemi-
go atacó ayer desde uno. embosca-
da a las fuerzas de la melialla de 
Xauen que, en número de 30, com-
ponían la guarnición, la cual se di-
rigía al zoco Und Ras. L a agresión 
fué repelida con la ayvnla de las 
fuerzas que salieron en su auxilio 
desde Fondak, sufriendo el enemigo 
bastantes bajas y teniendo nosotro.s 
5 muertos y 5 heridos, todos indí-
genas. 
" E l refuerzo enviado a Tazza, con 
un pequeño convoy, logró introducir 
algunos hombres en Chentafa, los 
cuales no han podólo ahuyentar al 
numeroso enemigo que asedia la po-
sición. 
" L a columna que de Ual Lau mar-
chaba a Remsa, a fin de tomar par-
te en las operaciones, fué atacada 
por un numeroso enemigo en la úl-
tima parte de su jornada, teniendo 
nuestras tropas las siguientes bajas: 
Teniente Molina, del Tercio, muer-
to; teniente Jaquetot, de Regulares, 
herido muy agrava Ademas otros 
cinco muertos y 30 heritlos. E l com-
bate fué. muy duro, pues el enemigo 
se batió tan cerca que los oficiales 
tuvieron que hacer uso de sus pis-
tolas." 
L a próxima llegada de la Embaía 
da Extraordinaria que viens reco-
rriendo nuestra América en el bu-
que "Italia", y el hecho de tener 
acreditado el Gobierno de los Esta-
dos Unióos un Embajador en Cuba, 
aconseja que se eleve a Introductor 
de Embajadores el cargo de Intro-
ductor de Ministros, desempeñado 
por el señor Soler y Baró. 
E l citado fnneinario debe sor as-
cendido a Ministro Plenipotenciario 
en atención a sus méritos, a fin de 
que está en condiciones de fungir do 
Jefe del Protocolo e Introductor do 
'Embajadores, asignándosele no solo 
el sueldo sino lo? gastos de represen 
tación correspondientes para que pr.e 
da servir la plaza con toda'digini-
dad. 
Lo que proponemos no constituye 
un lujo innecesario/Responde a ra-
zones de etiqueta y se ajusta a las 
prácticas establecidas en las nacio-
nes en que hay acreditados Embaja-
dores. Y para servir el nuevo cargo 
nadie más indicado que el señor Go 
ler y Baró, que tiene experiencia en 
cuestiones protocolares y que está 
brillantemente acreditado por su lar 
ga actuación como funcionario de 
la Secretaría de Estado. 
Dicho señor posee una sólida pre 
paración diplomática, es muy esti-
mado en los círculos sociales y, por 
los diversos servicios prestados en 
el ejercicio de su carrera, luce pre-
ciadas condeeoracicnes de Francia, 
Gran Bretaña, Italia Chile y Cuba. 
Si parece natural y conveniente que 
se establezca el cargo de Introduc-
tor de Embajdaoref., natural y con-
veniente es también que no se olvi-
den Xo*. méritos contraídos por el a" 
tual Introductor do Ministros y que 
se le ascienda. 
Someíemos el asunto a la conside-
ración del Congreso y del Ejecutivo. 
(Continúa en la U L T I M A ) 
TORMENTA TROPICAL 
O B S E R V A T O R I O D E L C O L E G I O 
D E B E L E N 
Agosto 1S a las 5 p. m. 
Las observaciones recibidas hoy 
(le las Antillas Menores no dan se-
ñales de que la perturbación, anun-
ciada ayer al Este y cerca de la Mar 
tínica, jmya adquirido hasta aho-
ra organización de tormenta tropi-
cal . 
Su influjo se ha extendido, aun-
que muy ligeramente, a St. Thomaí 
y por la parte oriental del Caribe p> 
ro de ninguna estación se nos co-
munican vientos fuertes ni baja no-
table d?! barómetro.. No hay pues 
hasta ahora motivo de alann;'.. 
M. Gutiérre? Lanza. J 
S*J tí VICIO K.MHOTUJiUOKAMl ,» 
D E L DIARIO DE L A MARINA 
Agosto 18 de 192 1. 
E l Weather Burean de Washing-
ton D. C. ha expedido a las 10 p. 
ni. de hoy el siguiente aviso: 
Una perturbación de moderada 1n 
tensidad se encuentra su centro in-
mediatamente al Este de Puerto Ri -
co, moviéndose hacia el Noroeste. 
M I T C H E L L , 
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P R O B L E M A j L E C T O R f l L 
Están publicándose en estos días, de susceptibles de producir violentas in-
acuerdo con las prescripciones de la ^ compatibilidades. Aplicándolo estnc-
Ley Crowder, los resúmenes estadís- tamente sólo podrían modificarse los 
ticos de las inscripciones electorales, registros anteriores con las exclusio-
Y los datos hasta ahora conocidos, nes hechas después de la última elec-
sirven para confirmar la presunción, Ición y "los nombres de aquellos elec-
desde hace algún tiempo anticipada 
en ei DIARIO D E LA MARINA, de 
que excede del tres por ciento la pro-
porción entre el número total de elec-
tores inscriptos y el número total de 
ciudadanos, según el último censo de-
población. 
Equivale esto a decir que nos ha-
llamos frente a uno de los casos pre-
tores que no votaron én la prece-
"dente elección y que aparezcan ha-
"berse reinscripto debidamente con 
"posterioridad". Es decir, habría que 
tachar de las listas de electores a los 
que después de la última elección lle-
garon a la mayoría dé edad o ad-
quirieron la ciudadanía cubana. 
Y ante esa situación, surge el pro-
• j i 1 blema de la viabilidad legal de las 
vistos en el articulo ciento dos de la 
, , r i , i medidas que en tai sentido se adop-
citada Ley Electoral y que, por lo, i r i i • i 
. . T n • • i n taran, por la taita de ajuste a las 
tanto, si las Juntas Provinciales Llec- . . . , r> • 
. , i • i i• c I determinaciones de nuestra Lonstitu-
torales no pueden rebajar las dire-
rencias en dicha proporción, median-
te las correspondientes anulaciones 
de asientos, tendrán necesariamente 
que disponer que se celebren las elec-
ciones venideras sobre la base de los 
registros que sirvieron para la elec-
ción anterior. 
Tal es, indudablemente, el texto 
de la Ley, y a su letra parece que 
se inclina a ajustarse el criterio que 
hasta hoy prevalece en los organis-
mos electorales. 
cion . 
El derecho del sufragio es inheren 
te a nuestra ciudadanía, va anexo a • 
la condición de cubano en términos 
que ninguna Ley suplementaria po-
dría disminuir o cercenar. Y de ese j 
derecho resultarían privados, en cuan-
to a la elección de 1924, los que hu-
bieren cumplido la mayor edad des-
pués de la última elección y los que, 
previa la satisfacción de los requi-
sitos y formalidades legales, hubie-
L * QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiené todo? los principios de las tres mejores 
especies de cjuinas.; Es superior con mucho á todos 
los demás vinos dé quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en Ibs casos de 
Qnlna-LaFocha 
C A L E N T U R A S , etc. 
INA L A R O 
pna-Laroche RICON 
C L O R O S I S 
Consecuencias de 
C O M R L C T 
MU ARO 
Bife i) Ferruginosa. 
L a Q U I N A - L A R O C H E ha sido olDjeto de una recom 
pensa nacional dé 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
$lK>r CENCRAU A TAN 
«Mttu.t ca eo bio.Rm w 
«nki20 Ru«des Foss» 
V E dins loulfsletbormeí' 
dt Frsnce «t di \'íin̂ er: De vknta cn toda buena farmacu 
Exí jase l a ^ s m i x / U D E R A Q X J I W A - L A B O C E E S 
AÑO XCII 
en ganado la ciudadanía entre una 
Para obviar la dificultad, que no |y otra elección. Unos y otros son cu-
es pequeña ni baladí en el orden del 
desenvolvimiento del proceso electo-
ra) en curso, se inició, meses atrás, 
la tendencia a lograr una modifica-
ción del artículo a que venimos ha-
ciendo referencia, ampliando el mar 
banos, tan cubanos como cualesquie-
ra otros y se hallar» plenamente ca-
pacitados para el ejercicio del sufra-
gio. Los impedimentos nacen de la 
propia Constitución. Y quienes no se 
hallan comprendidos en ninguno de 
gen que la Ley actual concede, hasta Jos que la Carta Nacional establece, 
un límite que virtualmente represen-'< tienen el derecho del voto, 
taría la derogación del precepto, j Cualquier interpretación del Códi-
Para reservar la prohibición a unido Electoral que se lo desconociera, 
caso que nunca habría de darse, fue-jcorrería el riesgo de ser denunciada-
ra mucho mejor y más sencillo su-.;Como anticonstitucional. Si el artículo 
primirla en absoluto. Fijar un mar-i 102 no permite esa elasticidad de 
gen incompatible con la realidad, un ¡criterio, nos parece prudente que se 
margen imposible de crearse, equival-
dríada redactar una disposición inú-
tii, a gravar la Ley con un artículo 
más, sin aplicación y sin eficacia. 
Pero el texto en vigor también se 
enfrenta con los hechos, en términos 
modifique tan pronto como fuere po-
sible. -
El interés de Cuba, según hemos 
escrito muchas veces, radica en des-
pojar a los próximos comicios de to-
da sombra de ilegalidad. 
7 ^ M i l i « á v " i ) ' : u i 
y l U M . o 4 ^ i l a t í 
E N T R E V I S T A S 
Continúan crtrevistán-dose diaria-
mente numerosas personas con el 
ooctor Zayas, para tratar de asun-
tos políticos. 
Ayer tarde le visitaron el gene-
ral Alfredo Regó y el comandante 
Enrique Recio. 
También estuvieron en Palacio el 
coronel Nodarse y el doctor Santia-
go Rey. 
NOTICIA DESMENTIDA 
A preguntan ae los reporters, di-
jo ayer el Jefo del Estado', por con-
ducto de uno de sus Ayudantes, que 
carecía de todo fundamento la no-
ticia publicada en el mismo día so-
bre él citando a una entrevista a l ! 
doctor Federico Laredo Brú . 
I.A J E F A T U R A D E L A P O L I C I A | 
Kl Secretario fie Gobernación ase-1 
guro ayer a los reporters que no! 
era cierto, como había pubTcado un | 
nerlódico de la maíiana, que se pen-
sara nombrar Jefe de la Policía Na-
cional al comandante Cordovés, Ayu 
(•ante del Jefe del Estado. 
¡CLUB CUBANO DE B E L L A S 
A R T E S 
! E l doctor Sergio Cuevas Zequeira, 
jPresdpnte del Club, se halla enfer-
| mo desde hace algunos días . Debi-
do a ello y por prescripción facul-
tativa, se ha visto precisado a sus-
pender por el momento su extensa 
e intensa labor intelectual, inclus ve 
la dirección del Club Cubano de Be-
llas Artes. 
\ L a Directiva del Club, como de-
mostración de afecto y simpatía ha-
o'a quien nos ha venido dirigiendo 
tan eíicentemente y con tan noble' 
desinterés, ha acordado también sus-
pender poi; ahora toda labor cultu-
ral y patriótica. 
Así como el doctor Cuevas Zequei-
ra, 36 halle totalmente restablecido, 
so continuará la serie de conferen-
e"ias que sobre arte y literatura cu-
bana,, tiene organizada esta insti-
tución . 
Lo que ,se publica para conoci-
rn'eutn general de los miembros del 
Club. 
Gerardo C» . González, 
Secretario General p. s. r . 
L A PRISION7 D E L A S M U J E R E S 
Una comisión de damas del Club 
Femenino visitó ayer al Secretario 
de. Gobernación, para quejarse de 
las condiciones impropias oel local 
destinado á mujeres en la Cárcel de 
ia Habana, 
E l señor Secretario se propone re-
comendar al Jefe del Estado el tras, 
lado de las presas a otro local que 
xeúna mejores condiciones. 
P R E S U P U E S T O S 
Han sido aprobados los presupues-
tos de los Ayuntamientos de Isla de 
Pinot! y Quivicán, y suspendido el 
del Ayuntamiento de Bañes. 
N O T A S P E R S O N A L 
HOGAR F E L I Z 
Días pasados se ha .visto alegra-
do el hogar de los jóvenes esposos 
Graciella Pérez y Domingo Sacerlo, 
competente linotipista /del DIARIO, 
con el nacimiento de un hermoso ni-
ño 
AI enviar por medio de estas lí-
neas nuestra felicitación a los es-
pocos Pérez-Sacerio, hacemos votos 
por la ventura y felicidad del nue-
vo vástago. 
D E C R E T O S 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto: 
—Reducir a veinte años la pena 
de treinta, impuesta a Juan Arbelo, 
por robo con retención bajo resca-
te; y perdonar el resto de la con-
dena de treinta días cada uno que 
venían sufriendo Agustín Ramúrez 
y Jeróimo Acosta, por escándalo pú-
blico . 
PARA PAGO D E H A B E R E S 
Se ha dispuesto destinar la suma 
de ?32.20O.0O a pago de haberes y 
a otras atenciones det departamen-
to.de Sanidad Vegetal en la Socie-
taria de Agricultura; y la de diez 
mil pesos a reconstrucción do la 
Gmnja Avícola de Pinar del Río. 
NUEVA OFICINA 
E l día 1' del mes en curso, que-
dó abierta al servicio públrco, una 
nueva oficina de Correos • on el nom 
bre de "Los Ramos", etf la provin-
cia dé Oriente. • 
L a correspondencia para la mis-
ma se despachará por. la ambulan-
cia de San Luís y Guantánamo. 
Alhajr.3 finas, relojes, muebles, 
tr.uebles de oficina, victrolas, 
discos, etc., etc.. 
"La Confianza", (Sucursal). 
Aguila 145, cutre San José y 
Uarcclona. Teléfono A-2898. 
compran los mismos pa-
irando los mejores precios. 
E l V i W o d e E x t r a c t o d e H i q a d í ó s 
d e B a c a l a o C h e v r i e r 
Beemplaza el AGENTE D E HÍGADOS D E BACALAO para las personas 
cuyo estómago no puede soportar las materias grasas 
Su comrofílción ha sido hecho de manera que una cucharada de Vino 
correFoonde exactamente á una cucharada de A C E I T E DS HIGADOS DE 
BACALAO 
r 
v f i •M'Éaw<i>VjwiVÉiia',iVi-l'V>r.i 
J l 
D e R e b a j a s i 
t o d a l a R o p a t i e c h a . 
P a r a H o m l i r e s y 
i Ü 
l l i 
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| E s t a c i ó n T e r m i n a l 
idOVlMlJíLNTO IMi VIAJERO» 
Y OTRAS NOTICIAS 
* Carrillo. Sagua la Granrip 
González ifrdro Valdeon ^ 
Robau y familiares. Santi^ An"ro 
ba: Constantino Vmaver(rg.0 ^ cu, 
preasntantes a la Cámai- l0a ^ 
•Salieron por este tren para Ja- Barrete y Constantino Pi GasPaf 
ruco: la señorita Gloria Gómez, Ra- berto Silva; Beñoics Camii 0 y Al. 
miró Cabrera Espinosa. Colón:' doc- sus familiares y Onofre ^^fo' 
tor Osean Hernández. Oamagüey: Holguín: señoritas v.iias ^iano' 
doctor Aurelio Collazo; Porfirio Po mete: Bartolomé Padrón ^ 
rro. Santiago de Cuba: doctor Fran Francisco Soler y famill' ^s ' 
cisco Marcer, Director de aquel Ins- zanillo: Francisíco Fon-R1"68" ^ü-
f.ltuto, »5eñorita Mariana M/iranda; de Avila: doctor Raúl Rom1' CleSo 
Juan Bolívar, viuda de Campiña y nando Casanova. Morón- p 0 ' êr-
su hija Carmita; Desiderio García, bállonea. Céspedes: Andr¿ dro ̂ o-
Agüica: J . M. Echenique. Balnoa: glas. 69 Dou. 
el cosechero de piñas Enrique Díaz . ! _______ 
Aguacate: Severiano Pulido, Santa T K K N D E SANTIAGO "Hp 
Clara: Antonio Alegría, Guardian • L , ^ c tB. \ 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por 
ñas: Guill 
este tren llegaron de r4 / 
ermo y Guillermu. 
del Consejo de San Agustín de Ca-
ballero sde Coilón; tSantoa iFarla; — M ' - " T " í " ^ ' ""''^"nito r» 
Baltazar Arronte; Aníbal' Cernuda. ^a;, ManuelD p ' Galdo, J r , , ¿J0 
Manzanillo: señora Antonia Torres P111 ,̂1?6'' „B®nito Alonso; HumiP, 
y familiares. Florida: señora Sara10?,. í11 n ^ Etchegoyen; e, er< 
Gibert de Valdéb Gómez. Matanzas: Pitan de Corbeta de la Marina 5V 
el Magistrado de aquella Audiencia cTionai HlPol?to Amador. Varado, 
doctor Julio Guiral; Gustavo Miran- ^ a m ó n Air/rgu3li?.s1: Osvaldo S : 
da. Cárdenas: Clemencia María y su Bayamo: Mr. Miller e hija; ¿ • 
hijita; doctor Franck Smith y seño- d.e A Alexander; Camajuaní ? 
ra; Avelino Hernández y su sobri- x } ™ Nuñez y su hermana iiJz 
na Emllíta Hernández; Angel Gíi . : S^tiago de Cuba: José Manue ??/ 
C a m a g ü e y Manuel E . Agüero . imAn; E ^ i q u e Mestre; Gómez yn^ 
• sana y_su hermana. San Migue ^ 
E L P R E S I D E N T E D E L SENADO 1T?S Bail03: señoritas Cuca x̂t 
Evangelma Mena; Ramón r i ' 
A Camagüey fué el senador Au- Romero y familiares Mat Peí 
relio Alvarez, Presidente del Sena- Bernardo Vega y su cuñada i S : 
do. i ñ n r i t a P i l a r PoTtiVliaf .la 8e. 
ño it  Pilar Penichet d^ OteiZa 
arj 
Fe n ndo Loredo y el coronel 1? 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N món Montero; el coronel Víctor f 
^ A . 'Armas, doctor Pedro Dia^- ,1 9 
Por distintos trenes negaron ae genlero jorge Y)'§w\X 11̂  ^ 
Isla de Pinos, Jemmy Beck. Matan- ra: los representantes a la S 
zas: el representante a la Cámara pepe Mulkay y Osvaldo Día7-
Félix Martínez Goberna; señora de ^q , . Manuel Rivero ó , ' el ^ 
Pedrera; Manolo X Rafael Velasco; Grande: Aurora Ambade ^ í ' , a 
P Vi l lar . Campo Florido: doctor J dtí pasajeros: Francisco Lóuez ? 
M. Rabassa. Varadero: J . Usate- roání cienfuegos: AureMo ra, 
gui Jovellanos: el representante a camagüey: Enrique Núñez \ u 
la Cámara José Paniagua; Omar Gu llares; Bnrifiue Núñez { * anil-
má; Ignacio López. San Miguel de Manzanillo: Pedro L . Alvaret 
los Baños: Marcelino Alonso y la- miliares. y la. 
miliares, entre éstos las señoritas _______ 
Carmelina Santana y Georgina Fer-, TTíinc \ htvai? tm t̂ 
nández Ruiz. Cárdenas: José Fer-: p 1 ^ W n n L Rl0 
T^nrtP/ Oarr ía Santa T i a r a - 1 L a 086 tren fueron Pür R ncó nandez García, banta Liara . J • ^ a a T6la de p. lluestro " 
gueruela; el representante a la Cá- com ñero j y f a m S Í 
mará San ago Rey; Miguel Espino- Anton.0 otamo5di 
sa Camagüey: el represéntante a la laclón del gur. ^ ^ - ^ 
Cámara Manivü .Alonso Ampudia; pinar del Río -
Manuel LOpe'z Tejeiró; Manuel"Cás-
tillo. Segundo Peraza; Raúl Rodn- ~ 
guez Puerto Padre: J . L . Morís M A R f ^ A 
y familiares. Placetas: Segundo Alo i T l i l l l v i f t 
mán y familiares. Florida: Emilio 
Gordillo; John Rivera del National 
City Banck; Alonso Canellas y fa-
miliares. Morón: doqtor Arias Pina 
y familiares Chaparra: F . Zarrabei 
tía. Santiago de Cuba: Abelaruo 
J . C Ores. 
P A T E N T E 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados dt 
Marcas y Patentog. 
A P A R T A D O D £UOAK£OS, 
Boada. Sancti Spirkus: Salvador Baratillo, 7, altos. Teléfono A.648!) 
Ramos, el senador Martinezmoles, el 
representante a la Cámara Pastor 
del R í o . Cabaiguán: Benito Boada, 
T R E N A GUANB 
Por este tre nfueron a San Die-
go de los Baños Vicente Soler; Ma-
nuel Nuevo y señora; doctor Rou-
•ray familiares. Candelaria: Pedro 
Pereda. Pinar del Río: Joseíto Bec; 
Jaime Tarament. San Juan y Mar-
tínez:' Jénaro Cabo. Paso Real: Xes 
tor de Cárdenas. Central San Cris-
tóbal. Francisco Alpizar; Pedro Car 
bonell. Los Palacios: Manolo Puen-
te : doctor Agustín • Romero: José 
Guerra y fami'liarés. Artemisa. 
Francisco Bolumen Labori. Central 
" L a Francia": Mr. Robert Pond e 
hijo; Mr. Lynch. Puerta de Golpo: 
Félix Zubizarreta. 
IMPOTENCIA, P F R D I D i S 
SEMINAi .ES, E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O QUEBRA. 
DURAS, CONSUJ/lAñ DE 
1 » 4. 
MONSER&ATE, 41 
ESPECIAL PAKA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
V I A J E R O S Q U E SALIERON7 
Por distintos trenes fueron a Ma-
tanzas, los doctores Ramos Manti-
lla y Benítez . Cárdenas: ' H . Lei -
dey. Remedios: Leandro Noriega y 
famiiliares. Camagüey: el senador 
Rosendo Collazo; doctor Antonio 
Aguilar; Francisco Sariol, Repre-
sftntante a la Cámara Juan Cabre-¡ 
ra; José Tabío; Manuel Crespo; Se-
rafín Estrada; Raúl Serra, Bayamo:' 
el representante Olimpio Fonseca.: 
Victoria de las Tunas: doctor Luis 
Gastón, Central San Isidro: Enri-¡ 
que Maza, representante a la Cáma-i 
ra acompañado de familiares. Cien-5 
fuegos Antonio Gutiérrez; Rafael 
Estrada. Caibarién: señora Pruden 
cia González de Cárdenas; Leoncio i 
Medio s i g l o d e é x ü o 
e s nuestra garantía 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
s o l o p a r a p j h l o s 
E l mejor isdixicio.—El mejor profesorado.—La mejor conida 
PENSION MENSUAL: 20 PESOS 
Director: D R . CARLOS A G U I L A R . 2 
Calzada del Cerro número 523 Teléfono . • 
l ia matrícula estará abierta durante todo el mes de As0S^^-s 
c 7074 
7 1 
r L O M E J O R P A R A S U S OJOS 
C 69 7S 15 d i r . 
Los nerviosos, son victimas de sus 
nervios, sufrirán lo Indecible, padece-
rán perpetuamente, hasta que tomen 
Elixir A-ntinervioso del Dr. Verne-
zebre, que se vende en tonas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. Ner-
vioso o neurasténico que toma este 
preparado, vuelve a la dieba y recu-
pera ánimos para proseguir luchando 
y llega a vencer. Quien se deja do-
mlnar por los nervios, es un desgra-
cia dr y labra ru desventura. 
alt 1 asr 
C O N S E J O U T I L 
L a mujer que es delgada y quie-
r e poner carnes sobre sus huesos 
i y hacerse garrida, debe tomar las 
1 Pildoras del Dr . Vernezobre, qua se 
Ivenden en todas las boticas y en su 
| depósito " E l Crisol", Neptuno y 
jManrique, Habana. Son .muchaa las 
jmujeres que nan mejorado su. apa-
riencia y recobrado la salud dejando 
de ser anémicas, tomando las Piído 
¡ras del Dr. Vernezobre. E l desgaste 
¡de. Verano, hace necesarias las píl-
idoras del Dr . Vernezobre a las da-; 
j mas. 
1 « ag I 
José M. Zanabeitia 
O'Rei y 42-Tel A-2791 
para marcar los 
C i c l o n e s . 
CRISTALES 
FUMCTAL 
©n una armadura T W I N T E X SHUR-ON: Las nuevas 1 ^ ^ 
producen Imágenes perfectas y la ; armaduras no pesa , 
forman y resultan las más fuertes y eleganteb. 
« c l A L M E N D A R * 5 
L A CASA D E CONFIANZA , 
P I . M A R G A L L 54 (antes Obispo). Apartado l034' 
P T E . ZAYAS 39 (antes O'Reüly) . Habana 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
M A R C A S D E G A N A D O 
los asuntos relacionarlos con ^3ldégfiCApa9rtad0 
verdadera rapidea Empedrado, 38, Carlos F . 
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FAGINA TRES 
p C m i D D E L A S E M B A J A D A S 
" Zf„<rton dormita. L a 
feriente, se engah 
ciudad 
lllil cou \x^0^Ly^¡ y'se enjoya con 
par.q«(,s f1." dines, en medio de una 
^ m d i d que una ciclad me-
tra'^"1.,,; le llamaría tedio. 
13108 bt ' lo dijo el delicado bardo 
F f ? n « objeto de belleza, es una 
íngIe-; ernetua, y Washington, por *leg Z l'uede ser sino motivo de l*nW\ Zí l (ine no es de ca^tunuelaí* 
, ciertamente, sino sosc-
y f " rena, revistiéivlose a veees 
ga(,a yu,lCión ante sus maravibas 
de - únicas y estatuarias, y los 
naturales de sus bosques y 
prodigio ^oinbrosamente conserva-
íl0y nÍTia mano del hombre al coi> tllSs en parque^ 
Tjda diplomática languidece, 
/ tues tra Embajada falta, con la 
K" presencia del Embajador, 
P ^ S S a de la Embajadora y el 
,íl S imenil de . u bellísima hi-
,lC ¿Sn-itz y Gi"«h"-
Í q u o Washingt 
^ T E m b a j a d a Britónlca ha sido 
Liada a Manchester-by-the-sea, y 
S ! f h S ido, a reunirse con el E m -
f a E sn esposa, Lady Isabella Ho-
¿ v sus tres hijos, que acaban 
Se Uegar de su hogar en Inglate-
fífl Vizconde d'Altes, Ministi-o de 
u ioven i-epública de Portugal, ha 
L lo la rfesidencia de la Legecion 
U«íauto el verano, en Bar llarbor 
laitecia no tardará en recibir la 
risita del Embajador argentino, don 
jlonorio FueyiTadón, intelectual de 
sólida y vasta cultura, acompañado 
de sü señora y sus hijas, Angélica, 
Julieta y Raquel, lindas argentinitas, 
muy celebradas en esta sociedad-
La distinguida dama brasileña, 
Jladame de Sonsa Eeao Gracie, es-
posa del Encargado de Negocios de 
los Estados Unidos .del Brasil, partí» 
Irá el sábado próximo, rumbo a su 
1 herniosa patria, d̂ ; donde regresará 
I en el otoño. 
Decididamente, la vida social di-
ploniátíca en estos días consiste prin-
( ij alíñente en acudir al Union Sta-
ti«»n a desear un von voyage a los 
distinguidos viajeros que se alejan. 
A 
Ginebra han ganado 
on en estos días 
Anoche Jolm W. üavis , ex-Emba-
jador de los Estados Unidos en lien-
dres, y ex-abogado de la poderosa 
tirina de J . 1*. Morgan and Gompany, 
fué oficialmente notificado, por Tilo-
mas Walsb, el enérgico Senador por 
Montana, que había sido postulado 
candidato presidencial del Partido 
Demócrata. 
Se dice que en el pequeño pue-
blo de Clarksburg, Estado de West 
Virginia; elegido por Bavis para la 
ceremonia, se congregaron más de 
setenta mil almas. JLlegó la lluvia 
— l a eterna importuna^—y dispersó 
la multitud, quedando, no obstante, 
más de diez mil espectadores. Sobre 
esías cifras, desde luego, hay dis-
orepancia 'cu opiniones, pero lo que 
lío admite lugar a duda es el he-
cho cierto que millones anoche escu-
charon el discurso de Walsh y el de 
Bavis por el radio. 
Fué una hermosa pieza oratoria, 
llena de valentía y sinceridad, no 
exenta de arranques líricos-
Dentro de dos días el Presidente 
Coolidge será oficialmente notifica-
do de que ha sido postuh.do por el 
Partido Kepublicano, cuyos delega-
dos, dando raro ejemplo dé discipli-
na, unánimemente votaron por él. 
Hablará entonces a los suyos y 
a su pueblo el gobernante silencio-
so y frío, firme y decidido, hombre 
de pocas palabras y escasas sonrisas, 
en quien reposa toda la confianza de 
su partido. 
f. andidato invencible en el sentir 
de muchos. 
A R I E L . 
í g a n u e s t r a : 
P i L O S J U Z G A D O S D E I N S V C I O N 
U CAUSA POR L A M U E R T E B E 
MARLA SERRANO 
Ayer el Dr. Lazcano, Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera, auxi-
liado del Secretario Judicial señor 
Amado Mtaestri, estuvo disponiendo 
la práctica de distin-tas diligencias 
en la causa que se instruye por la 
muerte de la enfermera María Se-
rrano, y en la que se encuentran 
procesados el Dr. Marcelo Seguróla 
y la enfermería Luz Marina Bena-
yent. 
—Se ba dispuesto por el Juzga-
do sean examinadas 'de oiueyo cuan-
tas personas puedan aportar al su-
mario algún antecedente con respec-
to a ;a realización del delito. 
Entre las personas que han de 
prestar declaración figuran las 28 
alumuas de la Escuela de Enferme-
ras del Hospital General Calixto Gar-
cía, ¡as cuales serán citadas por me-
diación del Director de ese estable-
cimiento, Dr. Federico Torralbas, y 
no por conducto de la policía. 
—El Juzgado ha recordado a los 
distint9s departamentos o dependen-
cias del Gobierno a los cuales se han 
remitido comunicacicmes rogámdoles 
informen determinados particulares, ! 
yemiteu cuanto antes esas resultas. | 
—Los médicos forenses que prac-
ticaron la autopsia al cadáver de Ma-
ría Serrano, deberán personarse an-
te el Dr. Lazcano para ratificar sus 
respectivos informes acerca de esa i 
diligencia. 
—Se ha recordado a los juzgados 
municipales tdel Norte y del Vedado, 
envíen al Juzgado las resultas que ' 
se les ha remitido, con respecto a 
I certificación de fallecimiento de 
^ tal González, que murió el mis-
510 día de La muerte de María Se-
rrano, y cuyo nombre aparecía de-i 
oaju del de la enfermera en la lis-
« de defunciones publicaba por el I 
JlARia DE L A MARINA. E n esa \ 
jota aparece falleciendo de Mal de 
wigii el citado González, la propia 
Wermedad que, según él dice, fué 
traloÜSa de la m*lene ^ Ma-ría Se-
í8pi.E1 fufado ha idlspuesto la ocu-
wcion de un ejemplar del DIARIO uR}lAJn que ¿Pareció pu-
íonci? la relación de defui 
ría S e c a n o ! * 1 ^ l a de M a ' 
aseTu^ tCKÍ03 estos datos se puede 
tióa dí el./uz3ado de Instruc-
Juesto a 01011 rrercera está dis-
«sta r * £egulr la tramitación de 
íosibíe a C0U ld mayor actividad 
MALVERSACION 
^sLílnH0 a! Juzsado de la Sec-^ ̂ nZoVr! ^ luga-
^ C t l P0.r el JuzSa.do de Pri-
K en e del Este de la Haba-
Cie(1ad Anóní1010 Seguid0 P0r ^ So-
b « t t i e c r The Casey Kedss 
Ia(licad0 en I f J 0Ce' comerciante 
N d a s p o í L 1 ^ ^ 8 ^ «amblo pro-
as Cismas. PeS0s e ^teresos de 
! 0 s e ^ o m í n J e eXPan6 riue cuan-
embar' /emate de las 
^ositam. gadas a Rey, y cuvo 
^¿aanrt0Vadic^l era el m i s ™ . 3° 
6 ' ^ b S a JaimefRiem y Viñals, 
k̂ lo. parecía acreedor dei 
8E QUEMO E L TOLDO 
" E l 
it ^ ^ L a o ^ ^ 0 Se"era. de 
S er ^ la fn laclon' se (-onsti uyó 
^ . ^ 0 ada ^tablecida en 
¿ ? C l ^ M é n . í 0Pledad del ^ ñ o r 
PJttdio. urrir un principio de 
¿ C 0 1 ^ Por /a' r U d 0 . s^ocadas 
ai' 61100 que es a dePeudencia, su-
¿;:!CUido d e ^ . ^ f ^ i o ^ deba 
ina ? alta de ! " ln̂ *o de la 
fobretei¡Ílla o un ciCaSa' aI arroja. 
61 toIdo roferido'1'0 *nĉ o 
ld SeCC1^ Tercera pro-
cesó ayer a Alejandro Rodríguez y 
López, en causa por lesiones graves, 
con fianza de 300 pesos. 
A l . R E G R E S A R D E L B A S O 
A la policía de la Quinta Esta-
ción denunció Salvador Fernández y 
Alonso, que ayer desmañana al re-
gresar a su habitación en la casa 
que ocupa en Gorgas entre Várela 
y Gervasio, después de haber estado 
en el ábaño de la misma, notó que le 
habían llevado joyas de su propie-
dad y dinero, estimándose perjudi-
cado en 59 pesos. 
E S T A R E P A R A N D O E L AUTOMO-
V I L 
Armando Villa y Valhulares, ve-
cino de José de San Martín 132, Ad-
ministrador de la CíJinpañía Mutua 
S. A., establecida en Teniente Rey 
71, denunció en la Séptima Estación 
de Policía que José Vidal y Fernán-
dez, residente en México siete y me-
dio, quien entregó para que lo tra-
bajara el automóvil número 9164, 
propiedad de la citada compañía, ha 
desaparecido, estimando el valor de 
la máquina en 400 pesos. 
Posteriormente la policía detuvo 
al acusado Vidal, quien manifestó 
que no sacaba a trabajar el citado 
automóvil, porque como está en muy 
malas condiciones lo tiene en el ga-
rage haciéndole varias reparaciones-
E l Juez de la Sección Tercera de-
jó en libertad a Vidal. 
CON FOSFOROS 
E l Dr. Luis Biosca, en el Hospi-
tal Municipal, asistió al niño Gilber-
to Rodríguez y Salazar, de un año 
ce edad, por presentar síntomas c.-a-
ves de intoxicación, que según sus 
familiares se causó en su domicilio, 
República 323, al ingerir varios fós-
foros. 
S E L E S I O N O A L R O B A R L A B A S E 
En el tercer centro de socorros 
fué asistido de la fractura del hú-
mero izquierdo, Juan Jiménez Duar-
te, de 15 años de edad y vecino de 
Saii Cristóbal letra G., que se le-
sionó jugando al base ball, al correr 
para robar una base. 
MENOR INTOXICADO 
Por haber comido semillas de ma-
monciilo y tomar después leche, su-
frió una grave intoxicación el me-
nor Francisco Abren Perera, de 9 
años de edad y vecino de Pamplona 
y Delicias. Fué asistido en el cuar-
to centro desocorros. 
I N T E N T A R O N R O B A R 
Estando acostado i.ie madrugada 
despertó Israel Cantón Hernández, 
de 25 años de edad y vecino de Pi-
cailo entre Manuel,de la Cruz y 
Arango, sotando que estaba abierta 
la puerta de? la calle por haber ba-
rrenado la cerradura. Gracias a su 
precipitación en levantarse los ca-
cos no pudieron llevarse nada. 
A L S U B I R A L A GUAGUA 
En la guagua número 19, de la 
empresa "Las Tres Palmas", viaja-
ba ayer Timoteo Pineda Arias, de 
4 5 años, vecino de Aranguren 78, 
bajándose en Concha entre Pedro 
Pernas y Luyanó, mientras el chau-
ffeur echaba gasolina. A l subir otra 
vez fué comprimido contra un poste 
de la luz eléctrica sufriendo contu-
siones y desgarreduras diseminadas 
por el cuerpo y fenómenos de com-
presión toráxica. 
F'ué asistido por el Dr. L a Pé, 
en el cuarto centro de socorros. 
I'ortunio Fernández Hernández, 
de 19 años, vecino de Piedra 21, 
chauffeur de la guagua quedó on li-
bertad. 
CAYO D E L A M O T O C I C L E T A 
feo la. cam lie ¿al-nd " L a Benéfi-
ca", fué asistido Francisco García 
f i e r r a , de «1 „„,.,•..0 de g0i 
^b, /^e „ u m o contusiones en las re-
giones occípito frontal; palpebral iz-
, He aquí una Lreve relación de 
algunos productos " L a Gloria", 
que, como buena ama de casa, 
debes guardar en tu despensa. 
—Chocolate. 
—Crema de guayaba. 
—Jalea de guayaba. 
—Frutas en almíbar. 
—Bombones de frutas, 
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L A G L O R I A 
m á s ¿«Uoioao <to tot 
SOLO. | ARMADA Y 1 C*. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de j 
Paula, Medicina General, ISspecialista | 
en Enfermedades Secretas y de la Pie l . 
Teniente Rey, xu, (altos), consultas: 
lunes. miércoloM y viernes, de 3 a 5. 





Moaefo*-modernos y a 
precios sin competencia. 
En su visita se lo mos-
traremos. 
T . RUESGA Y C I A . 
CUBA 1 0 3 . - TEIf . M-3790 
(Entre Luz y Acosta) 
=55t=f£f 
| N o t i c i a s d e l M m i c i p i o 
K L SEÑOR PKOHIAS 
Restablecido de la enfermedad 
que le obligó a guardar cama duran-
te varios días, concurrió ayer a su 
despacho el señor Darío Probías, Se 
crelarlo de la Administración Munl 
cipal. 
Lo celebramos. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la Alcaldía se han solicitado 
las licencias comerciales siguientes: 
Félix Alonso para bazar de ropa 
hecha en Monte 309, Jaime Bailes-
ter para tornelería en 2 y 35, Veda-
do, Isidro Corominas para ferrete-
ría en Obrapía 14, O. Pereira para 
vidriera de tabacos y cigarros en Pa 
dre Várela 635, B. L . Rosenthal pa-
ra releería en Mercaderes 21 y me-
dio, Ramón Fronceda para cantina 
de bebidas en Fernandina 13 y 15 y 
Valentín Medinvilla para carnicería 
en el reparto Miraflores. 
L I N E A D É OMNIBUS 
E l sefior M. Roas ha solicitado au 
torización de la Alcaldía praa esta-
blecer, una línea de ómnibus automó 
viles desde la calzada de la Infanta 
hasta el muelle de San Francisco. 
MULTAS 
Ayer se remitieron al Juzgado 
Correccional de la Cuarta Sección se 
sonta y seis expedientes de multas, 
que importan en total 189 pesos. 
Los infractores morosos serán ci-
tados para que abonen en dicho Juz-
gado las rfeoridas multas, 
L A S NUEVAS A L T A S 
Las contribuciones de las fincas 
urbanas dadas de alta por la Comi-
sión del Impuesto Territorial y co-
municadas al Departamento de Im-
puestos antes del 30 de Julio pasa-
do, se encuentran al cobro junto con 
el primer trimestre del ejercicio ac-
tual. 
E l plazo para satisfacer esa con-
tribución sin recargo vence el día 
30 del corriente mes. 
L a contribución correspondiente 
a las nuevas «Itas 4e fincas acorda-
das por la mencionada Comisión, 
en la sesión celebrada el pasado vier 
nes, no se pondrá al cobro hasta el 
segundo trimestre. 
UNA Q U E J A 
Los vecinos de la calle de Velaz-
quez y Hospital se han dirigido a la 
Alcaldía, pidiendo que se ordene a 
la Havana Electric Company que re 
tire los montones de adoquines que 
en aquel lugar obstruyen el acceso 
a las casas y son causa de que cuan-
do llueve el agua se estanque for-
mando pantanos pestilentes. 
A u t o r S t r o l 
La navaja de seguridad 
preferida de los caballeros, 
porque es la única que afila 
sus propias cuchillas en el aseo-
tador que acompaña a cada juego, 
lo cual significa más suavidad, mds rapidez y\ más economía. 
Navaja dm tegaridaS \ á l e t 
A i t c r S t r o p 
tm COSMOPOLITAS TRADINC CO. 
Cabattio Habana 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
K X T Y T T T tZZZtlUTXXXX 
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P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejoría 
florea son las de ' E L C L A V E L * . 
Boaquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $6.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
15.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la mis 
valiosa. 
Banderas, Escudos, EtrtroHaa 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casaa para bodas y fiestas 
desde el mis sencillo y barato 
al mejor y mis extraordinario. 
Centros de mesa artístlees y 
originales para comidas y ban-
quetes desde 93.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde 95.00 a la más sontvosa. 
Ornees-Sudario peta eole* 
car sobre «1 féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde 930.00 basta 976.00 y 
9100.00 una. 
Sudario de tal para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de 9100.00 
hasta 9260.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L * * 
A r m a n d y H e r m a n o 
G e n e r a l L e e g S . Ju l io . • T e i s . 1-18581-71129 1-7937 F - 3 5 8 7 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L . H O S P I T A L MUNICI-
PAL. F R K Y K K D E ANDRADJC 
E S P E C I A L I S T A JUN V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia y 
cateterismo da Iob ureteroa. 
I N Y E C C I O N E S D B NHOSALVARSAN 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 Sí U E 2 A 4 
n. m., «n l a ralle de Cubp- 69-
PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA. tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no 1c cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada ca-
jita. 
D R . S O L A N O R A M O S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
(Exclusivamente) 
San Lázaro 268. Teléfono A-9606. 
Lunes, miércoles y viernes 
C 7490 alt. 5 d 15 
L A REFORMA D E L R E G L A . 
MENTO DE PRACTICOS 
DE FARMACIA 
Conforme ee anunció, ayer por la 
mañana se reunió en la Secretaría 
de Sanidad la Comisión designada 
para estudiar cuantos particulares 
se relacionan con los certificados de 
actitud para los prácticos de far-
macia y para hacer las modificacio-
nes que precisa introducir al vigen-
te Reglamento de Farmacia. 
Como presidente de esa comisión 
fué designado el doctor López del 
Valle; Director de Sanidad; secreta, 
rio el doctor Sandoval y vocales los 
señores doctor Gerónimo Lobé, ins-
pector general de Farmacias; Car-
los A . Moya, catedrático de la F a -
cultad de Medicina y Farmacia; y 
el doctor Teodoro Alvarez, Asesor 
Legal de la Secretaría de Sanidad. 
Después de constituida la comi-
sión se toinó el acuerdo de citar a 
junta para mañana, miércoles, a las 
9 a . m. , en loe salones de la Jun-
ta Nacional, al Presidente de la 
Asociación Farmacéutica Nacional y 
a los Presidentes de los distintos 
Colegios Farmacéuticos de Cuba con 
el objeto de que expongan ante la 
comisión cuanto a bien t9ngan, y 
que se estimen innecesarios, así co-
mo que expongan cuantas reformas 
crean que puedan Introducirse en di-
cho reglamento. 
E n otra junta próxima, la Comi-
sión se propone citar a los Presi-
dentes de las distintas asociaciones 
de Prácticos do Farmacia, con el fin 
de oírlos en las demandas que ten-
gan a bien hacer; y una vez oídos 
unosvy otros, poder adoptar refor-
mas oportunas al fin práctico que 
se persigue, y dentro de la más ab-
soluta armonía para ambos inte-
reses. 
E l doctor López del Valle recibió 
ayer un telegrama de Cienfuegofe, en 
el que el señor Chavarry, Presiden-
te de los Prácticos de Farmacia de 
N E C R O L O G I A 
J O S E CONESA Y MOLINA 
Ayer por la tarde tuvo efecto el 
acto del sepelio de Don José Cone-
sa y Molina, correcto caballero .que 
en vida fué dechado de honradez y 
laboriosidad. 
E l entierro del señor Conesa sa-
lió de la casa mortuoria, Corrales 
281, resultando una sentida demos-
tración de duielo, prueba sincera de 
las simpatías que supo ganarse en 
su paso por el mundo. 
* Reciban todos sus faimiliares 
nuestro pésame, muy especialmente 
a su viuda la señora Adela Velasco. 
J O S E ANTONIO P E R E Z Y R E Y E S 
E n la tarde del dommgo y víctima 
de una cruel y traicionera enferme-
dad dejó de existir entre el cariño 
de los suyos en esta Capital, ©1 que 
en vida fué nuestro bueu amigo y 
estimado compañero el señor José 
Antonio fPérez y Reyes. 
E r a el finado un joven modesto 
y de grandes méritos personales, lo 
sorproadió la muerte cuando ya se 
disponía a ingresar en la Universi-
dad en busca de una carrera, que 
por sus cualidades y talento lo hu-
biera hecho brillar entre los pro-
fesionales cubanos. 
E l joven Pérez ocupó el cargo de 
Corresponsal del DIARIO D E L A 
MARINA en Luyanó, y deja en esta 
casa grato recuerdo de su celo y 
laboriosidad. 
Reciba por medio de estas lineas, 
su desconsolada madre doña Angela 
Reyes Viuda de Pérez, la más sin-
cera condolencia por tan irrepara-
ble perdida, y que Dios acoja con 
cristiana santidad el alma buena del 
pobre José Antonio. 
aquella ciuHad, lo felicita por su de-
signación de Presidente de la Comi-
sión para la reforma del Reglamen-
to de Farmacia. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 7S 
del C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y toda c lase de 
Ulceras y tumores * 
T A L C O E C L A T 
<2^ dphcdch per/Ume, arro-bddon peneirdnle. perdurable y exquisita impdlpdhiliddd le hdn hecho el preferido de quienes busedn md̂ niñeen-cia (Sil nombre t(X£[,sir?lefizd 
JU dUd Cdliddd. 
fyjelo d&sde hoy, gozdrcí lo indecible. 92cfdd ¿>un<?raf k delicid del uso del Tdleo Ecldb 
V 
M0NSERRATE No. 41. CONSULTAS D E I a 4. 
Especial para ¡os pobres de 5 y media a 4. 
quierda, mano derecha y schck trau-
mático, que se causó al patinar la 
motocicleta que montaba e irse con-
vra el contén de la acera en la cal-
zada de Güines cerca del Lucero, du-
rant3 las carreras que se celebra-
ron en Guanabacoa el pasado domin-
go. 
NO P U E D E V I V I R E N L A CASA 
Denunció a la Policía Carlos Gar-
cía Dopico, vecino de Zequeira 129, 
que el 12 fiel actual alquiló la ca-
sa aue habita en $3 5 al mes, dan-
do dos meses en fondo «1 dueño de 
la bodega sita en Zequeira y Sarabia, 
Braulio López, y un funcionario de 
la Secretaría de Sanidad le dijo que 
tenía que mudarse ide la casa por 
estar clausurada por haber muerto 
allí uu enfermo de tifoidea, negán-
dose López a devolverle el dinero 
del mes. 
OTRO INTOXICADO 
Por tomar bórax por bicarbonato 
de sosa, sufrió una grave Intoxica-
ción Ramón Ramírez, de 44 años, 
vecino de Cerro 793. 
F A L L E C I O E N E M E R G E N C I A S 
Vicente Suárez Rublo, que la no-
che del domingo último {disparó va-
rios tiros contra su novia Otilúa G. 
Camero, hiriéndola gravemente y 
disparándose después un tiro en la 
cabeza, falleció en Emergencias po-





Pe nma oup su cafes como un fesoro, oscoSe para su iocador 
daíon Gzshmere Bouquor 
TtMIxT.'iPí V U/M óA; . / I / n\Tg "¿7x1' H A T»lAl\liV/\ í i g o s t o 1^ lV?¿.-r ANO x e u 
ESPECIALES PARA PETROLEO -
PARA CARBON, BAGAZO, LEÑA V . , 
EMBARQUE DIRECTO DE LA FABRICAyDE EXISTENCIA EN HABANA yPUERTO TARAFA 
NO JUZGUE EL VALOR POR EL PRECIO SINO POR LA CALIDAD 
L G A G U I L E R A c C o . a p r t o . 5 7 5 . habana 
representante s oe E V E N S 6 H O W A R D R B . C O . 
P O R B U E N A Q U E S E A L A L E C H E 
q u e V d . t o m a . P r u e b e 
M A G N O L I A 
y v e r á q u e e s M e j o r . 
T O N I F E R 
C U R A R A D I C A L M E N T E L A I M P O T E N C I A 
Se garantiza la cura de la 
IMPOTENCIA con el plan 
T O N I F E R 
del Profesor Cheilly de 
Alemania. 
T O N I F E R 
es el medicamento más cien-
tífico del siglo. 
Sométase hoy mismo al plan 
T O N I F E R 
y se acordará siempre de 
este antmcio. 
w ; 
f\ti PrmiHti Eitiiciilit il tepnnitntt 
U tm Msli'nú; ói ú h 
SR. IGNACIO URIARTE 
APARTADO 2250 
H A B A N A . C U B A 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LOS Q U E E M B A R C A R O N Llegaron en eíite barco deporta-
dos por las Autorlades d« Inmigra-
Por la vía de Key West embar- ciónj efe la Florida, nueve Indivi-
caron para los E E . U U . en el va- dúos , 
por "Governor Cobb", los siigulen 
tes pasKajeros: 
Señores Luis A . Tabío y señora; 
V A P O R E S D E C A R G A 
Ayer llegaron los siguientes va-
Enrique de Araugo; Benjamín Max- pores de carga: E l americano "Mu 
du; Humberto Lámar y familia; Ar- nisla" de Moblla, conduciendo car-
turo Hermán; Claudio Hernández; ga general. E l americano 'Lake Fio 
María F . Hernández; Jorge L . rian" de Beaumont, Texas, condu-
Eoñarte; Mario Arango; Leocadio ciendo carga general y dos pasaje-
Rodríguez y familia; Angel Angu- ros en tránsito. E l vapor inglés 
lo; Manuel Fernández; Oscar Pal- "Artemis" e nlastre, porcedente de 
mira; Harold Forguson y otros. 
E L *4ALFONSO X H I " 
Procedente de Veracruz y condu-
ciendo carga general y 17 6 pasaje-
ros do los cuales 61 eran para la 
Habana y el resto en tránsito para 
Garraja. L a goleta inglesa " J . M 
Galome" de Naliax e nlastre y la 
goleta americana "W. J . Collier" 
de Pascagoula, conduciendo un car-
gamento de madera. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va 
puertos de España, l legó ayer el va- pores: E l alemán "Antiochia" para 
por erreo español "Alfonso X I I P Cienfuegos, E l americano "Frieda" 
perteneciente a la Compañía Tra- para Sabina. E l americano "Ecua-
satlántica española. . dor" para Baltimore. Los ferries 
Llegaron en este vapor los si- "Estrada Palma", "Joseph R . Pa-
guienies señores: Claudio J . de la rrott" y "Henry M. Flagler" para 
Torre y familia; Félix Palazuelos; K^y West. E l americano "Gover-
Rafael J . Wilson; Guillermo B . Al- ñor Cobb" para Key West. E l es-
varado; Lino Hernández; Canuto pañol "Montevideo" para Veracruz. 
Oroqulesta; Salvador Assee; Caye^El americano "Krooland" para San 
taño Hidalgo e hijos, Francisco Gno Francisco de California 
zález; el escritor José A . Pandal; 
Reimundo Díaz; María A . Pérez; Ar 
turo Martínez; Angel Galarza y fa-
milia, la señora E . Vda. de Cres-
po e hija; Fernando Puente; Ra-
fael Sánchez y familia; LRrtn Mor-
cier; Antonio D. Teresa; Adrinaa 
R . Vda. de Chlrino y íamil ia; Luis 
Fernandez y otros. 
E N T I E R R O M I L I T A R 
E L " R I O L " 
E l vapor de bandera alemana 
"Riol", se» espera procedente de 
Hamburgo, el día 31 del corrien-
te, conduciendo carga general. 
DRAGA A P I Q U E 
Por habérsele corrido la carga 
zozobró ayer frente a los muelles 
de la Habana Coal, la draga "Arene-
Ayer tarde recibió cristiana sa- ra J?umei!° 4',• , . 
pultura en el Cementerio de Colón, lo E¿fCCld€nte se1 d f 1 ^ a 
el primer maquinista retirado de la ™area' * \ c M 6 a dicha 
Marina de Guerra Nacional, Capitán ¡ ^ ^ f 1 0 1 1 Quedó enganchado con 
Don Juan Diez, que desde mil no- el ™nen*Ay +al *ublr Ia mayea' .la 
vecientos venía prestando servicio. I f "Jxar n . to*fó ^J™" ? T-fr.nn^^o^ i«c eimtiQ lenta, ocurriendo entonces el acci-Diez supo granjearse las simpa-l . 
tías de cuantos lo trataron por su' 
carácter bondadoso. 
Una compañía de marineros a» 
L a embarcación tenía a bordo 
200 metros cúbicos de arena v es 
propiedad del señor Gabriel Pal-
mando del Capitán señor Francisco: meri habiéndose dado CUenta del 
Calzadilla. dió escolta al cadáver, caso al Capitán del pUerto 
desde la casa moituoria de Palatino 
hasta el Cementerio de Colón. 
E n la escolta fúnebre figuraban 
la banda de música del Estado Ma-
yor de la Mariua, el Jefe de dicho 
cuerpo, Capdtán de Fragata sefvor 
Carricarte, el jefe del Distrito Na-
val Norte Capitán de Navio señor 
Morales Coello y Jefes y Oficiará 
i francos de servicio. . 
Descanse eu paz y reciban los fa-
miliares y compañeros de arma». »a 
expresión de nuestro sentimiento. 
D E S A N I D A D 
D E A C U E R D O CON L O S MOTO-
R I S T A S 
Ayer visitó al Jefe Local de la 
Habana doctor Morales García, una 
comisión del Sindicato de Motoristas 
y Conductores de esta ciudad, con 
el objeto de conocer lo que so ha-
bía resuelto en la petición que hi-
cieron hac"6 días de que se les per-
mitiera subir o bajar la ventanilla 
central de la plataforma delantera 
r o T p a r a l 7 ' í l a b a u a ^ 7 ' ' l í ' e n Trán-ido lo3 tranvías durante las horas de 
sito, llegó ayer el vapor americano trabajo, pues ello los favorecía, ya 
E L " C A R T A G O " 
Procedente de New Orieans y con-
duciendo carga general, 34 pásale 
"Cártago". 
Llegaron en este vapor los seño-
res: Alberto E . Davenport y señora; 
Josefa Guasch y familia; Miguel Fer 
nández, Miguel Quintero y sef>ora; 
Martín Capiro y señora, y toros. 
E L " E R R O " , 
Este vapor de nacionalidad Ingle-
sa, entró en puerto procedente de 
New York, con carga general, 12 
pasajeros para la Habana y 42 en 
tránsito. 
Llegaron en este vapor el Abo-
gado cubano señor Ignacio Gign?n, 
que el polvo y el. aire combate siem-
pre al trabajador que ocupa dicho 
cargo. 
E l doctor Morales García, en vis-
ta de lo justa de la petición, ha ac-
cedido a ella permitiendo que esa 
ventanilla central sea manejada con 
venientemente por el motorista. 
E L D R . ANTONIO C U E T O 
Hoy embarca runfbo a los Esta-
dos Un'dos, a cumplir la misión que 
lo ha eido encomendada por el Go-
bierno, el doctor Antonio Cueto, je-
el Ingeniero americano Mr, Austin^e de despacho de la Secretaría. 
Yoston, Mr. John Yuttle y señora 
y troos. . 
Este vapor siguió viaje ayer mié 
mo rumbo a Valparaíso, conduciím-
do carga general y pasajeros. 
L O S F E R R I E S 
Ayer llegaron de Key West con 
2 6 wagones de carga general cada 
uno los ferries Joseph R .Pai'roU. 
Estrada Palma y Henry M. Fla-
gler. 
V a el doctor Cueto a realizar eíi 
tudlos en los Estados Unidos, rela-
cionados c.on los procedimientos de 
purificación de las aguas destina-
das al consumo público, que son 
empleada en aquel país 
Lleve feliz viaje. 
E L "MUÑAMARA 
De New Orieans y conduciendo 
arga general y 30 pasajeros llegó 
ayer el vapor de nacionalidad ame-
ricana "Munamar". 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque, anotamos a los señore": 
Antonio Sierra y señora; Amador 
Richard; Pura González e hijos; Pe 
layo B . González; José Miguel Flo-
res y otros. 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A 
I N Y E C C I O N 
Q i t G R A N D E 
'Cura de 1 a 5 días las" 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
L A R E T R E T A POR RADIO 
ii'il,lll'illlllllllliiiiiui|Î inlniiiiiffln,̂ |in,l,. iVir 
» i l H i i i w n T m p 
E L " K R O O L A N D " 
Procedente de New York y en 
viaje a San Francisco de California,, 
l legó ayer el vapor americano "Krool Programa del concierto que será 
lan, que trajo 9 pasajeros para la trasmitido desde la Glorieta del Ma-
F R A N C C S A Haljaiia y 236 turistas. Ilecón, por la estación radiotelefóni-
Llegaron en este vapor los «efío- ca P W X , de la Cuban Telephone C ' 
res Ramón Alberto Estrada, Laura a cargo de la banda de música de 
Jorge, José Abello Pérez, Waldhen la Marina Nacional, el día 20 de 
Rodríguez, Sara Molina y otros. agosto de 1924 a las odio p. m . : L A M E J O R 
P R E C I O S 
1 UTRO $ 2 . 5 0 
E L "CUBA" 
'4 
Este vapor de bandera america-
na llegó ayer tarde procedente de 
Tampa y Key West, conduciendo car 
ga general y 237 pasajeros, entre los 
cuales figuran los señores: Luis Che 
vrolet, famoso corredor do máqui-
nas, y además llegaron el señor Car-
los Loveira y familia que fué uno 
de los Delegados de Cuba Al Con-
greso de Inmigración efectuado en 
Ginebra. 
I José Mendoza, William Simons; Francisco Bolafio; Antonio Crtoiño; 
Mery Johnson y familia; Matilde 
Méndez; Josefina Vil la; Adolfo Vi-
llagelio; Martín Caraballo; José Co-
rripio; Joseph C . Walklnut y fami-
lia; G . G . Palmer; José Ponzo; 
Luis J . Carol; Angelita Pita; losé 
R . Solano; Armando Fernández; 
Joaquín Cortada; Don Nicolás Al-
meyda e hijo; Emil ia Mago* Rosa 
Linares; Emil ia Orguía y familia. 
Primera Parte: 
1. —Paso doble Suspiros de Espa-
ña. A . Alvarez, 
2. —Overtura Princess of India. 
K i n g . 
3. —Vals L a Bayadera. Kallman. 
Diez minutos de intermedio 
0 . 8 5 
0 . 5 5 
Segunda Parte: 
1. —Fantas ía Cantos Canarios. T . 
Power. 
2. — L a Piscina de Buda. Danza 
del Gao. Lleó 
3. —Poutpourrit de Airee Cubanos. 
M. Varona. 
Diez minutos do Intermedio. 
Tercera Prirto: 
1. —Danzón Sara. Ponce. 
2. —Fox trot oriental The Gong. 
Wangs. 
Juan Iglesias. 
Director de la Banda. 
DE VíNTA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 «5 
Usa Lyaol como BoluclOn 
antiséptica,. 
Media cucharadlta para ca-
da litro de agua. 
Para la higiene femenina. 
Cuando nace el bebé . 
Para heridas, 
fabricado solajnente por 
LYSOI. Ino. 
Unico Dlstribuidoik. 
I.BBCN & r i N X , / 
i Inc . 
\ Nneva York 
E . U . . A . 
XehB 4e rinJt, lao. 
D'ept. C. -3 , 635 
Oreen wloh St . , 
New York City . 
Env íenme gra-
tis un frasco d© 




Nombre n a » m 
Dirección 
U n a B e b i d a D e l i c i o s a 
exenta en absoluto de ingredientes extraños por estar compuesta ex-
clusivamente de jugo de las mejores manzanas de Asturias, es la 
E L REFRESCO IDEAL DE VERANO 
Pida un cuarto frío en cualquier bodega o café, y experimentará 
sus saludables efectos. 
Recomendada por la Academia Científica de Londres. 
H E R R A J E S p a r a E D I F I C I O S C E R R A D U R A S paraP^R^g" 
C O R B I N 
V 
Í1X símbolo de eficacia 
1A MARCA de fábrica Corbin J estampada en candados, 
cerraduras o herrajes, asegura 
tácitamente el perfecto funciona-
miento del artefacto (jue la lleva, 
En su afán de mantener in-
cólume su prestigio, esta em-
presa estampa la marca de 
fábrica Corbin únicamente 
en aquellos productos que, 
sometidos a pruebas decisivas, 
demuestran su perfección. 
La marca de fábrica Corbin 
constituye una garantía para 
el público consumidor. 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
cSclc™ Fabrica» en New Briláin, Conn., E . U. de A. 
philadelphia j5epartam«níocteE*poríaciórK21 T7arrenSt.,NewYorkaty,E.U.deA> buenosadoss 
Agente General para Cuba: JOSE GARCIA. S. Rafael. 102.—Habana. 
t 
E s t u d i e ^ . 
L a s v e n t a j a s d e e s t a C o c i n a c o m -
p l e t a m e n t e b l a n c a . 
S e n t i r á l a s a t i s f a c c i ó n d e v e r s u 
c o c i n a s i e m p r e r e l u c i e n t e y l i m p i a . 
C o n t r a l o q u e V d . c r e e , s u p r e c i o 
e s b a r a t o : 
$ 6 0 ^ 
A V E L L A N O Y Q \ A 
M A R T A A B K £ U (Amargura) Y fíABANA 
T E L E F O N O A-3329 
rmiMiiî 'iftmiMiim , murÉt itoí m 
ASO XCh DIARIO D E L A M A R I N A A g o s t o 1 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A C I N C O 
C A S O S t C O S A S 
A C R O S T I C O 
M i l l a r e s y m i l l a r e s d e e l e c t o r e s 
^ s e g u r a n s u t r i u n f o d e a n t e m a n o , 
R e c o r d a n d o t a l v e z t i e m p o s m e j o r e s . 
| n f e l i c e s y a l t í s i m o s s e ñ o r e s 
0 f r é c e n l e s u a p o y o a l g r a n c u b a n o . 
G o b e r n a n t e d e d o n e s p o s i t i v o s , 
M i e n t r a s f u é p r e s i d e n t e , p o r d o q u i e r a 
E s c u c h a b a e l e l o g i o , y a s u v e r a 
N o h u b o a b a c o s , n i m á r g e n e s n i c h i v o s . 
O j a l á q u e a l l l e g a r l a s e l e c c i o n e s 
C e l e b r e m o s e n C u b a s u v i c t o r i a , 
A v e r s i , r e p i t i é h d o s e l a h i s t o r i a . 
L o g r a m o s o t r a d a n z a d e m i l l o n e s . 
P o r l o p r o n t o , e l a z ú c a r h a s u b i d o . 
R e s o l v i e n d o p r o b l e m a s f i n a n c i e r o s . 
E s c s i m p l e d e t a l l e a c o n t e c i d o . 
S i n g é n e r o d e d u d a s , h a q u e r i d o 
1 n d i c a r n o s l o s a u g e s v e n i d e r o s . 
D e l o g r a r s e o t r a v e z t a n t a v e n t u r a 
E n t r a r e m o s e n J a u j a n u e v a m e n t e . 
N o h a d e v e r s e e n l a s c a l l e s l a b a s u r a . 
T e n d r e m o s a g u a c l a r a , l i m p i a , p u r a . . . 
E s t a r e m o s , e n f i n , c o m o l a g e n t e . 
S e r g i o A C E B A L . 
mmmm 
w m m u g ^ e r ü a d e r a . a m n m a r c a n 
Z A F R A Y C í a . 
H A B A N A 
^ " A l u m i n i o 
E S T O M A G O A C I D O 
C o n c l u y e p o r U l c e r a r s e 
L a s ollas y sartenes de a l u m i n i o , l a ta , 
cobre, bronce y h i e r ro aporcelanado 
se conservan l i m p i a s f á c i l m e n t e con 
S A P O X I O . 
, PASTILLA GRANDE-NO SE DESPERDICIA 
una cosa lógica, que estómago 
irido descuidado concluye por ulcerar-
« norque las mucosas que lo cubren 
v defienden, no pueden estar por tiein-
íin indefinido sometidas a la acción co-
írosiva del ácido clorhídrico segrega-
do con exceso en los casos de hlpt-r-
clorhidria o dispepsia ácida. 
No solamente de los señores médicos, 
Bino del vulgo es sabido que el ácido 
clorhídrico o "salfumán" segregado pol-
los estómagos ácidos, es lo que desarro-
lla ese cuadro de síntomas cuales son: 
eruptos agrios y sensación de calor en 
el estómago después de las comidas, así 
como ' í'latulencia, digestiones difíciles, 
lentas y soñolientas; sensación de lle-
' nura y algunas veces vómitos, sino que 
si el enfermo se descuida y no se so-
mete a un tratamiento curativo, el es-
tómago Hega a ulcerarse, haciendo 3i-
ífcil la curación. 
Kl tratamiento específico para esta 
enfermedad, aparte de la selección de 
los alimentos, consiste en tomar una 
Sus t i t u tos nunca sa t i s facen . Busque 
e l n o m b r e S A P O L I O . B a n d a azu l 
— E n v o l t u r a pla teada. 
E N O C H M O R G A N ' S S O N S C O . 
Unicos Manufactureros 
N U E V A Y O R K E . U . A . 
medicina que neutralizando los ácidos! 
producidos por la hipersecreción glan-j 
dular, la reduzca a un estado normal.' 
Y esto es lo que precisamente hace el I 
DIGESTIVO LIMA, granulado alcali-
no no eferveseentí^iue está efectuando 
curaciones sorprendentes. 
l i l DIGESTIVO LIMA es una combi-! 
nación de productos alcalinos científi-
camente asociados, que neutraliza el 
exceso de ácido en el estómago, efec-
tuando curas permanentes y evitando 
la terrible ulceración del estómago; 
aún en estos últimos casos el DIGES-
TIVO LIMA ha llevado a cabo curacio-
nes que lian llamado poderosamente la 
atención de la clase médica. 
Se vende el DIGESTIVO LIMA en 
todas las farmacias a SO centavos el 
frasco. Depósitos en Cuba: Habana. Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, "La America-
na". En Santiago de Cuba, Mestre v 




R I C I N O 
I DOSIS 
A 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r e t o , n ú m e . c 6 2 , G u a n a b a c o a . 
C 0 R R E S P O N D E N C I 4 S E M A N A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
Los vecinos de»la parte sur del va. 
l!e dtl San Joaquín se divierten 
grandemente a costa de' los fabrican-
te? de mapas, que siguen poniendo en 
el estado da California una mancha 
azul como la mitad del t amaño de 
la bahía de San Francisco, añad ien-
Jo el nombre: Lago Tulare. En rea-
mad ese. lago dejó de existir hace 
tantos años, que nadie en la presente 
región lo recuerda. 
Hace más de medio siglo, cuando 
lego el grueso de la inmigración a 
r^orma. Pxistía en la parte cen-
E u° dePósito natural de agua de 
""as ios millas cuadradas. Algunos 
seoogos S0ÉitÍGnen que en anti&uas 
«Poca8 su superficie había alcanzado 
a mil millas. 
Los primeros colonos comenzaron 
^efectuar ei drenaje de las partes 
S u a r í f 3 d f lag0- Con ^ " d a de ta-
tivanrin , í fué red"ciendo y cul-
S * tlerras bajas' ̂  se 
Al ° • JXt,;aordinariamente fért i les. 
^ i a c S 0 ¿ e W ' las asuas de los 
C m b lvCni y K i n ^ Que antes 
%o ' eC las m o n ^ ñ ^ para el 
Ei t / 0 8 val!es del otro lado. 
fete Sl?0 f011d0 del la»0 ^ t á 
veu ob'i-Lr600' ^ los vecinos se 
Poíos ItX**™ P^es a perforar 
fe. Tor.. ? Ples para dar con 
feés a í i f & r S a d Í 0 se hace con 
^ P e V a f C10nes de alSodón muy 
loAePiSVdf t0d0' los maPas' aun 
b l a n d o pl r ^ turistas- ^gueu 
00 el Lago Tulare. No es ex-
t r año , pues, que el secretario de la 
¡Cámara de Comercio del Condado de 
jKings rac^ba con mucha frecuencia 
i pedidos do informes de gentes que 
¡quiereu i r a explotar alguna indus-
¡tr ia , de pesca o de lanchas de re-
;JOVENES CHINAS EMPLEADAS DE 
BANCO 
Un grupo de. jóvenes chinas han 
i recibido diploma de una Escuela de 
jEstui ios Bancarios, y rec ib i rán pues-
! tes de escribientes y jefes de sec-
I ción en un Banco de Comercio y 
¡Ahor ro oue se es tá organizando en 
Pek ín . 
La Escuela fué estatleelda por una 
dama de apellido Woo, a quien ha-
j bía causado muy bu.ena impresión 
uiía empresa bancarla de Shangay 
donde figuran mujeres. En un dis-
i cutso que dirigió a las alumnas en 
la ceremonia de entregarles el diplo-
ma, la seíiora Woo les hizo notar 
que la independencia económica de 
' la mujer rh.'na ser ía uno de los me-
i dios de conseguir en el futuro que 
I sus padres no les impusieran una 
vida o un ma t r imon ió contrario a sus 
gustos. 
| Se asegura que la esposa del ex-
Presidente Hsning Hso-lin es una de 
las protectoras de la empresa. 
POR E L NOMBRE A L E M A N 
i Los Ciubs Femeninos Amalgama-
1 dos de Alemania han enviado sus 
I representantes a Eisenach, con el 
prepósi to de organizar una investiga. 
l A \ i b l ! J A l A D 
Y E L 
N o s o l o t o d o e l c u e r p o s u f r e l a s c o n -
s e c u e n c i a s d e m a l n u t r i c i ó n s i n o p a r -
t i c u l a r m e n t e e l c e r e b r o y n e r v i o s . A 
e s t o s e d e b e p r i n c i p a l m e n t e m u c h o s 
t r a s t o r n o s y s í n t o m a s . U s a n d o e l 
C O R D I A L de C E R E B R I N A U L R I C i 
S i e n d o m e d i c i n a y a l i m e n t o , d a r á m á s 
p o d e r d e r e s i s t e n c i a a l c u e r p o p a r a 
c u r a r y f o r t a l e c e r ; c r e a e n e r g í a v i t a l , 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n , e n g o r d a , 
d e v u e l v e á l a s a n g r e s u r i q u e z a y a l s e r 
s u a l e g r í a . 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C o . , I n c 
N E W Y O R K 
cióu completa de las causas de la 
guerra, en la firme creencia de que 
el resultado será absolver a Alema-
nia del cargo de provocadora de la 
guerra. 
Frau d a r a Mende, la presidenta, 
en su discurso inaugural anunc ió que 
la Fede rac ión daria amplia publici-
dad a '.as investigaciones, de las cua-
les se desprende que ya antes de 
1.914 había convenios secretos entre 
el gobierno de' Zar y otras potencias 
extranjeras no relacionadas con Ale-
mania. 
El mundo, dijo Frau Mende, ha 
puesto la responsabilidad de la gue-
rra sobre Alemania, pero nosotros 
probaremos aunque sea necesario 
que le dediquemos nuestra vida en-
tera a la obra de reparac ión , que las 
cosas han pasado de otra manera. 
PROPAGANDA OFICIAL D E L PERU 
Acaba do aparecer en Londres el 
primer número de la revista " P e r ú " , 
ó rgano mensual del consulado gene-
ral de esa repúbl ica en Europa, E l 
cctitorial de la revista deja constan-
cia del acercamiento del P e r ú a los 
centros más civilizados del mundo, 
gi acias a la apertura del Canal de 
P a n a m á , y anuncia que el propósi to 
de ella es mantener los lazos de 
unión internacional ya formados por 
la Repúbl ica . 
La in t roducción agrega que el Pe-
rú es hoy d ía , en la nueva perspec-
tiva Industrial del mundo, un país 
recién descubierto. Luego se publi-
ca un breve bosquejo histórico que 
sirve de base a una discusión de las 
condiciones sociales del P e r ú que 
viene en seguida. 
La publicación contiene una sec-
ción eu castellano y otra en inglés. 
Bajo el t í t u lo de E l P e r ú en Minia-
tura se irr.prime una interesante dis-
cusión de las producciones del sue-
lo peruano, tal como se dejan ver 
en la expos.'cicn de ellas que existe 
jen el edificio del Consulado en Lon-
dres. 
N o s e o l v i d e d e v i s i t a r n o s 
Nuestra casa es la única en toda la República, que 
se dedica expresamente a fabricar artículos para perros. 
Uno de nuestros gerentes visita anualmente Europa con 
el fin de estudiar las últimas novedades en esta clase 
de artículos. Lo que no encuentre aquí, es inútil que 
lo busqué en otra parte. 
" L A C A S A C A R M O N A " 
DIAZ Y ALVAREZ, S. EN C. 
O'ReiUy, 45 y 47. Teléfonos: M-2285 y A-2564. 
R̂GOS -7502; 
C 7443 alt . 2d 19 
A N U N C I O D E V A 
C U A N D O 
S u M a j e s t a d L a M o d a 
I m p u s o l o s v e s t i d o s s u e l t o s , a j u s t a d o s s ó l o 
d e b a j o d e l a s c a d e r a s , l a s d a m a s g r u e s a s s e 
c r e y e r o n r e l e g a d a s a l o l v i d o , p e n s a n d o q u e 
" p a r a e l l a s n o e r a e s a m o d a " . 
E L C E Ñ I D O R 
L a U l t i m a P a l a b r a e n C o r s e t e r í a 
l a s s a c ó d e s u e r r o r . 
T O D A M U J E R g r u e s a , d e l g a d a , o 
d e c a r n e s m e d i a n a s , ' en c u a l q u i e r a e d a d , ' 
p ú b e r , a n c i a n a o e n v í a s d e s e r m a d r e , 
e n c u e n t r a e l t i p o d e T R E O q u e l e 
a c o m o d a y q u e - l e ^ a t i s f a c e . 
C I N E S I N F O R Z A R , m o l d e a c í 
c u e r p o s i n v i o l e n c i a y l e d e j a t o d o s 
l í o s m o v i m i e n t o s , a j u s t a n d o l a s c a r n e s 
d e b i d a m e n t e . ' 
C e ñ i d o r TREO v e n d e n todas l a s t iendas 
de l a H a b a n a y e l in ter ior . 
UNICOS REPRESENTANTES: 
Braodon & R o d r í g u e z 
A g u i a r n ú m . 1 2 2 
H a b a n a 
gpíJimiiniiiicjiiiiiiiiimniiiMiniiiirt̂  
| EL AÑO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
& A N I T U B E S 
| profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. I 
= Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se i 
5 usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? > Para estar seguro pida i 
| siempre SANITÜBE. | 
SANITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
S . República de Cuba. 
| ' Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
| Z u l u e t a 3 6 3 ^ . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a 1 
tt^iiiimimomiimuiuimiiiiiiiiHiiiii oiuiHuinaniaii tJiiiiiiiiiiiitjjiiiiiiiiiicjmirimiiitjiiiiiiiiiintJiiiiiiiiiiiitjiiiiiiiiiinrKK 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
i 
Sl í iRLES E. PEARCE 
J t ' ^ ' ^ a del in^és por 
b t Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
UUj-_(Deluscollln) núm. 32-B. 
I 
1X KL ^ R U E X D O DE LA TOR-
^iAl ic ia t / 
fc^. rEranÓp;,gUCla' l í s t e n t e . 
* * ractivo de S u ° ; CUyo ro3tro- Po-
^ c h a e ^ ^ ^ a beile a' de T ^ 
aUtr> a HUe la *. - ue a linda 
ChqUe ^ los Ho 0mpañaba- El 




fe» S ^ L ' - ^ n e x i o . 
""Sltíl 4 cons-.<JcraV l'r<*iso. De-
— L o he pensado b ien—contes tó 
la muchacha, impaciente—. Y creo 
haber dicho a usted con toda clari-
dad que - o puedo ser su esposa. 
— ¿ P o r qué causa? 
Alicia Montrose fijó sus ojos obs-
tinadamente en un punto lejano. 
Resuelta a no dejar escapar una pa- ¡ 
labra más sobre aquel desagradable 
nsmito, sus bien dibujados labios se 
cerraron con firmeza. 
— ¿ Q u é puede usted alegar e,̂  con-
tra mía? ¿He faltado en lo más mí-
nimo a la palabra que di a- su padre 
de usted? Usted sabe que j amás he 
intentado ejercer la más pequeña 
influencia «obre su voluntad o sus 
sentimientos: que la he dejado en 
completa, abso'uta l ibertad; tan só-
lo he cuidado de que no diera usted 
eu amor a otro arvtes de haber escu-
chado la expresión de este deseo mío 
tan vivo, tan a rd ien te . . . y tan se-
r i o . 
La muchacha se volvió hacia él rá-
1 pidamente Sus finos labios tembla-
j ron un instante . 
— ¡Ha cuidado usted de que mi 
amor no fuera para otro! Enton-
! ees. . . ha sido usted m i espía. 
— ¡Oh, no! No me crea capaz de 
' tal bajeza. He juzgado tan sólo por 
! lo que he viisto reflejarse en sus ac-
: tos, en su conversación, en sus mi-
i radas . Ahora, si a cifrar toda mi fe-
i licidad eu contemplarla y en escu-
; fchar su voz encantadora; si a ver en 
i usted mi única esperanza—desde 
i que T-egué a Jamaica—llama usted 
1 ser eu espía, entonces sí. tiene usted 
razón . Es lo úncio de que soy cul-
pable . . . 
En su voz dura, intensa, tembla-
ba la pasión, y siw embargo, sus 
arrebatos no parecían imprés ionar a 
la muchacha. No obstante, bajo la 
aparente calma con que ésta trataba 
de disfrazar sus sentimientos, se 
ocultaba una violenta excitación ner-
viosa. 
Cuakiuiera que haya estudiado a 
fondo la naturaleza femenina debe 
de saber que las mujeres suelen to-
mar por amor las ga lan te r í a s de los 
jóvenes, y el amor de los viejos como 
simple ga lan te r í a . Alicia, pues, se 
enqbgió de hombros. La seriedad de. 
David Haggar le parec ía ridicula, 
grotesca- A un observador desinte-
resado le hubiera parecido igual-
mente r idículo todo proyecto de 
unión entre una joven tan l inda y 
fresca como Alicia y un hombre co-
mo M r . Haggar, envejecido y ago-
tado, acaso, más que por la edad, 
por una larga permanencia en los 
países cá l idos . A l f in habló la mu-
chacha, desdeñosa : 
—Hace un instante me decía us-
ted eso mismo y no quise escuchar-
le, M r . Haggar. ¿Por qué no olvidar 
tan locos pensamientos? Si hubiera 
sabido quo se trataba de reanudar 
conversación tan fastidiosa no le hu-
biera dado m i palabra de acompa-
ñarle hasta Southampton. Bien sabe 
usted que si accedí a ello fué só ' o 
obligada por sus ardientes súpl icas 
y a condición de que v ia jar íamos 
como simples conocidos. 
—Como simples conocidos r.o, 
A l i c i a . Creo que podemos llamarnos 
amigos, buenos amigos, ¿no? Yo fu i 
el mejor entre todos los que tuvo 
su buen padre, y a su muerte—hace 
diez años—le promet í solemnemen-
te que velar ía por usted. Desde en-
tonces he puesto todo mi saber y to-
do mi entusiasmo en cumpli r ' digna-
mnete m i promesa. Con paternal 
afán busqué para usted el mejor co-
legio de Inglaterra, y d e s p u í s he da-
do tal impulso a la pequeña suma 
que le dejó su padre, que en diez 
años he conseguido doblar el capi-
t a l ; gracias a mis desvelos posee 
usted, a los ve in t iún años , una ren-
ta de cien libras anuales. Y ahora... 
a h o r a . . . 
— S í , ahora, en premio a esos des-
velos, voy a tener el alto honor de 
ser su esposa—ir. í terrumpió Alicia en 
tono glacial—. No, gracias. Si es esa 
promesa que trata usted ahora de 
arrancarme, le agradeceré que no 
pronuncie una palabra m á s : no quie-
ro oír le . 
Volvió la cara hacia la ventanilla 
y se abstrajo en la cor. templación 
del camino. La carretera de Wa-
terloo ofrece pocos atractivos al via-
jero; mas, en su abst racción, los 
ojos de Alicia miraban sin ver. Fue-
ra, una lluvia menuda caía persisten-
te. Era a mediados de un mes de j u -
lio desagradable y h ú m e d o . . . 
La fría actitud de Alicia y su ne-
gativa a discutir un proyecto en el 
que David Haggar había puesto todo 
su corazón excitaba en éste el a fáo 
de lucha, que era como la piedra de 
toque de su naturaleza. A aquel 
hombre, que se hab ía hecho a sí 
mismo, que hab í a levantado su for-
tuna combatiendo con uñas y dien-
tes contra las desventajas que le 
of iecían su nacimiento humilde, sus 
escasos recursos y su carencia abso-
luta de influencias, le exasperaba 
hasta el ú l t imo extremo aquella vo-
luntad que, rebelde, se oponía a la 
suya. 
Volvió de nuevo a argumentar, 
mas el tono de reproche que daba a 
sus palabras mostraba claramente 
que la paciencia del anciano tocaba 
a su t é rmino . J a m á s a su paso por 
la vida hab ía encontrado nada ni 
nadie que lograse interesar su cora-
zón, y ahora la terquedad de Alicia 
le hallaba completamente inexperto 
en tales lides. Que aun cuando— 
n o m i n a l m e n t e — h a b í a quedado el 
asunto zanjado varias semanas an-
tes, nunca pudo M r . Haggar imagi-
nar que ella se obstinase hasta tal 
punto en tan absurda negativa. Dis-
cretamente había fingido, en princi-
pio, aceptar la decisión de la mu-
chacha, notificando a és ta que In -
j glaterra le ofrecía in te rés escaso y 
i que había decidido volverse con sus 
1 negros y' sus amigos de las Indias 
| Occidentales; mas, cuando ella ca-
cedió a ser su c o m p a ñ e r a de viaje 
hasta Southampton, no pudo menos 
de Interpretar esta concesión como 
preludio de un m á s amplio y defi-
nitivo consentimiento. 
Y ahora, al ver cómo hab ía estado 
i engañándose con falsas esperanzas, 
se sen t ía herido en lo m á s vivo. Se 
hab í a mostrado, no obstante, persua-
sivo y dulce, mas ya su naturaleza 
enérgica y habituada a l mando co-
menzaba a hacer de las suyas . . . A 
todos sus argumentos, ante todas sus 
súpl icas , la joven no contestaba una 
palabra n i se dignaba volver hacia 
él su lindo rostro. 
E l auto se detuvo ante la puerta 
principal de la e s t ac ión . Eu aquel 
preciso instante Mr. Haggar llegaba 
al paroxismo de su ira, y cuando es-
taba iracundo—cuantos le conocían 
podían atestiguarlo a s í—no sólo 
perd ía la cabeza, sino t ambién sus 
exquisitas maneras de perfecto gen-
tleman. Por ello, cuando el chauf-
feur abrió la portezuela del auto, se 
lanzó sobre la fangosa acera sin ocu-
parse para nada de la joven. 
Al ic ia se sonro jó ligeramente; va-
ciló un instante, y después , con rá« 
pida decisión, se dir igió hacia la ta-
qui l la ; quer ía impedir que su com-
pañe ro tomara dos billetes, pero lle-
gó tarde. 
Eritoncea mi ró cara a cara a M r . 
Haggar: la tempestad hab í a pasado. 
Hab ía algo en la expres ión del an-
ciano que excitaba a piedad, ya que 
no a s impa t í a , y la muchacha, con-
movida a pesar suyo, decidió cum» 
pl i r su promesa y le s iguió en silen-
cio hasta el andén . Su guardapolvo 
de seda rozaba el brazo de su com-
p a ñ e r o . A su contacto o a la vista 
de la joven, m á s encantadora ahora 
que nunca, el furor de Haggar se 
disipó del todo. Y volviéndose hacia 
la muchacha: 
— ¿ C u á n t o tiempo d u r a r á su s i -
lencio, A l i c i a ? — m u r m u r ó . 
—Todo el camino de Southamp-
ton, si usted quiere. De usted de-
pende—rep l i có ella con frialdad. 
Haggar lanzó un suspiro ahoga-
do; las glaciales y desdeñosas pala-
bras de la joven estuvieron a punto 
de dar al traste con su apenas re-
cobrada paciencia. A l f i n , se detuvo 
ante la puerta de un departamento 
de primera clase. 
—Entremos y hablemos tranquila 
y serenamente del asunto—dijo—'-. 
Tenemos dos horas y media hasta 
Southampton; tiempo más que so-
brado para arreglar nuestros dife-
rencias, A l i c i a . 
—Nuestras diferencias, como us-
ted las llama, ya están arregladas. 
Si t ra ta usted de resucitar loe vie-
jos fantasmas de sus pretensiones, 
me nega ré a viajar con usted. 
— ¿ Y fa l t a rá usted a su palabra? 
Yo la he oído jactarse m á s de una 
vez, Alicia , de que jamás ha quebran-
tado una p romesa—ins inuó él con 
i ron í a . 
—Es que no fa l ta ré a mi palabra, 
M r . Haggar. I ré con usted hasta 
Southampton para darle all í ese 
ad iós de que tanto deseoso se mues-
t ra ; pero mi promesa no me liga a 
i r en el mismo departamento que 
usted vaya. 
Un r e l ámpago de ira i luminó los 
ojos apagados del anciano. Ta l como 
estaba, de pie en medio del vagón, 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 9 d e 1 9 2 4 
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A f l o x c n 
E N E L G A S I N O E S P A Ñ O L 
C O N C U R S O S P E P I A N O Y. V I O L I N 
E s p l é n d i d o s . 
b e g r a u l u c i m i e n t o . 
P u e d e d e c i r s e e s t o de loe C o n c u r -
s o s d e V i o l í u y P i a n o d e l C o n p e r v a -
• l o r i o G o n z á l e z M o l i n a . 
A n t e n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a se 
c e l e b r a r o n e n e l s a l ó n de f i e s t a s d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l . 
F u e r o n e n d o a n o c T i e s . 
T a l . c o m o h a b í a s e a n u n c i a d o . 
A l c o n c u r s o d e Q u i n t o A ñ o d e 
P i a n o c o n c u r r i e r o n t r e s a l u m n o s , p e -
r o c o m o l a i n s t i t u c i ó n m u s i c a l d e 
r e f e r e n c i a s ó l o c o n c e d e u n p r e m i o 
e n c a d a c u r s o , e l J u r a d o lo o t o r g ó 
a l a s e ñ o r i t a M a r í a V i c t o r i a B r ú , 
p a r a q u i e n s e r á l a M e d a l l a de B r o a , 
c e . 
S e i s a l u m n o s se p r e s e n t a r o n a 
o p t a r p o r e l p r e m i o de Q u i n t o A ñ o 
d e V i o l l n . 
P r e m i o c o n s i s t e n t e e n u n a M e d a -
l l a do B r o n c e q u e f u é d i o c e r n i d o a 
l a s e ñ o r i t a G i l d a G r o s . 
^ n o de i o s o p o s i t o r e s , e l a l u m n o 
A l e j a n d r o M o r a l e s , r e c i b i ó u n a f e l i -
c i t a c i ó n m u 7 c a l u r o s a * p o r p a r t e d o l 
í u r a a c , 
E l p r e m i o d e l S e x t o A n o d « P i a -
n o , q u e e r a u n a M e d a l l a d e P l a t a , 
c o r r e s p o n d i ó a l a s e ñ o r i t a M a r í a de 
i o s A n g e l e s T e l l e c h e a . 
— a l m u n o L i n c o U D e l g a d o o b t u -
vo l a M e d a l l a d e P l a t a d e l S e x t o 
A ñ o d e V I o l í n . 
A l a t tef ior i ta R o s a M o r e r a , q u e 
se p r e s e n t ó e n e l S é p t i m o A ñ o d e 
P i a n o , le f u é a d j u d i c a d o e l p r e m i o . 
U n a M e d a l l a d e O r o . 
P r e m i o s u p e r i o r . 
Y , p o r ú l t i m o , a l S é p t i m o Afto de 
V i o l í n c o n c u r r i ó e l a l u m n o J e . s ú s 
P U i , o b t e n i e n d o c o m o p r e m i o l a M e -
d a l l a d e O r o . 
R e c i b i ó u n a o v a c i ó n . 
M u y m e r e c i d a . 
P o r l a b r i l l a n t e z q u e r e v i s t i e r o n 
lo s c o n c u r s o s p r i m e r o s d e l C o n s e r -
v a t o r i o G o n z á l e z M o l i n a h a n s i d o o b -
j e t o s u s d i r e c t o r e s do t o d o g é n e r o 
do f e l i c i t a c i o n e s . 
V a n a q u í l a s d e l c r o n i s t a . í 
M u y a f e c t u o s a » ) . 
S u : 
L o s A b a n i c o s e n l a V e n t a 
F i n d e T e m p o r a d a 
P U N C I O N D E C A R I D A D 
C o n u n f i n b e n é f i c o . 
D i & n o d e a p o y o . 
A s í s e r á l a f u n c i ó n t e a t r a l d e l s á -
b o d o o r g a n i z a d a p o r l a C o n f e r e n c i a 
do S a n V i c e n t e d e P a ú l . 
I n s t i t u c i ó n é s t a q u e p r e s i d i d a p o r 
e l o e ñ o i r A n s e l m o R o d r í g u e z R e n -
d u t - í e s c o m p o n e n a n t i g u o s a l u m n o s 
de L a S a l l e . 
F u é f u n d a d a c o n o b j e t o de s o c o -
r r e r s e m a n a l m e n t e a m á s d e Q u i n c e 
f a m i l i a s n e c e s i t a d a s d e l V e d a d o . 
O b r a de p i e d a d . 
Q u e h a l l e n o d o f i e l m e n t e . 
F a l t a a h o r a d e r e c u r s o s p a r a se -
g u i r r e a l i z á n d o l a h a p r o m o v i d o l a 
f u n c i ó n q u e h a d e a p o r t a r c o n s u s 
I r e d u c t o s l o s f o n d o s n e c e s a r i o s p o r 
e l m o m e n t o . 
S e c e l e b r a r á e n l a s t a n d a s e l e g a n -
tes d e l t e a t r o T r i o n ó n . 
¿ C ó m o d u d a r de^ é x i t o ? 
C o r r e s p n o d e r á a s u o b j e t o . 
C A R 1 E U D I A R I O 
L u p e . 
L a g e n t i l m e j i c a n l t Y * . 
E u tm h o n o r , y c o n l o s a trac t ivor< 
q u e a n o t o e n l a p l a n a i n m e d i a t a , 
c e l é b r a s e l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e 
e n P a y r e t . 
M a r t í a n u n c i a p a r a h o y l a r e p o -
s i c i ó n e s c é n i c a de L a R a y a d o r a , l a 
l i n d a o p e r e t a d o n d e t a n t o s e h a c e n 
t i p l a u d i r s i e m p r e E u g e n i a Z u f f o l i , 
e i b a r í t o n o O r d ó ñ e z , C o n c h i t a R a -
ñ u l s y J u a n i t o M a r t í n e z . 
C u a r t e t o t r i u n f a l . 
O r g u l l o d e l a C o m p a ñ í a . 
C a m p o a m o r r e p e t i r á l a e x h i b i c i ó n 
de E l A p ó s t o l R o j o , c i n t a g r a n d i o -
s a q u e a y e r , e n s u e s t r e n o , l l e v ó u n 
p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o a l c o l i s e o de 
l a P l a z a d e A l b e a r . 
Y v u e l v e do u u « v o 1¡* c i n t a C m a 
r u b i a p e l i g r o s a a l a p a n t a l l a d e C a -
p i t o l i o . 
V a e n l a s t a n d a s e l R g a n t e s . 
T a r d e y n o c h e . 
D E M O D A 
E n l a C o m e ó l a . s i e m p r e l o s m a r t e s , e n e l a t v a y e n t e 
D í a d e m o d a h o y . I s a l o n c i t o d e l a D u l c e r í a d e S u á r e z . 
D í a d e m o d a t a m b i é n e n R i a l t o i S e l l e n a r á d e f a m i l i a s a l a t e r -
y e n o l e l e g a n t e T r i a n ó n d e l V e - J m m a c i ó n d e l p a s e o , 
d a d o . | P a s e o d e l M a l e c ó n . 
L a t a r d e s e r á a n i m a d a , ctomo I H o y d e m o d a . 
A L SEÑOR INGENIERO J E F E ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
DE L A CIUDAD 
L l a i n a ' m o s l a a t e n c i ó n d e l s e ñ o v 
I n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d h a c i a 
e l m a l e s t a d o do l a c a l l e d e S a n t o 
T o m a s o L l i m á s , e n t r e N u e v a de l1 
' p i l a r y M a r q u é s G o n z á l e z , d ionde 
e x i s t e , a d e m á s , a g u a s u c i a e s t a n c a -
d a y f a n g o , c o n u n a c l o a c a t u p i d a . 
T a m b i é n e n l a e s q u i n a d e S a n 
N i c o l á s y G l o r i a e x i s t e u n a e n r o m e 
i u r n i a que d i f i c u l t a e l t r á f i c o d e 
v e h í c u l o s p o r a q u e l l u g a r . 
R o r a m o s a l s e ñ o r I n g e n i o r o J e f e 
o r d e n e se s u b s a n e n e s t o s m a l e s . 
N E C R O P O L I S C R I S T O B A L C O L O N 
H A B A N A 
A V I S O 
H a b i é n d o s e c u m p l i d o e l t iempo de 
diez a ñ o s por el que f u e r o n ced idas 
l a s b ó v e d a s de l Obispado y cuyos n ú -
m e r o s son los s igu ientes . 
209, 218, 235, 259, 276, 277, 295, 411, 
426, 431, 4 12, 445. 449, 450, 453, 473, 
-494, 514, 524, 539, 568, 580, 585, 592, 
C02, 625, 650. 673, 685, 699, 706, 758, 
775, 793, 800, 816, 880, 918, 920, 921, 
1008, 1009. 1010, 1015, 1016. 1025, 1033. 
1036, 1055, 1059. 
Se a v i s a por este medio a los in te -
resados p a r a que en e l t é r m i n o de tre-s 
meses a c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n de 
este anunc io , procedan a v e r i f i c a r l a ex-
h u m a c i ó n de los r e s t o s que en l a s m i s -
m a s se e n c u e n t r a n y de no hacer lo l a 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o c e d e r á a l a t r a s l a -
c i ó n de los m i s m o s a l O s a r i o G e n e r a l . 
H a b a n a , agos to 18 de 1924. 
D r . A l b e r t o M é n d e z , 3?bro.. 
A d m i n i s t r a d o r . 
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A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
L a s canas que hacen viejo, huyen 
a n t e A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a c o n l a s m a n o s y n o l a s 
m a n c h a . N o p i n t a , es res taura-
dor del c a b e l l o , a l q u e d e v u e l v e 
s u negro intenso y brillo natura l . 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
$1.60 
? 2 . 6 0 
J 
U n R e m e d i o 
V a l i o s í s i m o 
^Ningún otro remedio d a l a n u e v a 
fuerza , la e n e r g í a y l a v i ta l idad a l a s 
personas d é b i l e s y agotadas que e l 
" E l i x i r L e o n a r d i p a r a l a Sangre ." S u 
marav i l lo so poder sobre l a s enferme-
dades descansa en e l hecho de que 
enriquece y p u r i f i c a l a sangre de t a l 
m a n e r a que hace c i r c u l a r a este f luido 
v i t a l por todo el cuerpo, sust i tuyendo 
tejidos gastados, y reconst i tuyendo 
otros nuevos y sanos. 
E l cuerpo cansado siente los efectos 
fortalecientes del " E l i x i r L e o n a r d i 
p a r a l a S a n g r e " d e s p u é s de tomar l a 
p r i m e r a dosis . E s val ioso especial-
mente p a r a d a r fuerza n u e v a a hom-
bres y m u j e r e s de edad a v a n z a d a . 
Devuelve l a e n e r g í a y l a v i t a l i d a d 
gastadas. E s el ú n i c o remedio digno 
del nombre de verdadero depurat ivo de 
l a sangro. T o n i f i c a e l s is tema, regu-
l a r i z a los nervios y devuelve la s a l u d 
y l a fuerza . E l " E l i x i r de L e o n a r d i 
p a r a l a S a n g r e " c u r a el R e u m a t i s m o , 
el C a t a r r o , e l E n v e n e n a m i e n t o de l a 
S a n g r e y todas l a s enfermedades de l a 
S a n g r e . H a c e sangre r o j a y r i c a . I n -
s i s ta en que sea el " E l i x i r de L e o n -
a r d i . " 
SUSCRÍBASE Y ANUNCIfcSí 
T E R A P E U T I C A D E L A S E N -
J ~ E R M E D A D E S D E L O S N I -
R O S , con cons iderac iones ge-
n e r a l e s a c e r c a de l D i a g n ó s t i -
t lco y p r e s c r i p c i o n e s í a r m a -
c o l ó g i c a s e spec ia l e s p a r a l a 
i n f a n c i a . G u í a p a r a el m é d i c o 
p r á c t i c o , por el doctor F . L u s t 
Je fe c l í n i c o de l a s e c c i ó n de 
P e d i a t r í a , en l a U n i v e r s i d a d 
de H e l d e l b e r g . T r a d u c c i ó n 
d i r e c t a de l a t e r c e r a e d i c i ó n 
a l e m a n a . 1 tomo en 4o. en-
cuaderado ?4 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
M E D I C A Y D E T E R A P E U T I -
C A A P L I C A D A . T o m o V I L 
P s i q u i a t r í a , V o l u m e n í, por 
los dectores R i t t i , J u q u e l i e r , 
D u r a n d , M í g n a r d , . S t r l e u x , 
C a p g r a s , L o g r e , B r i s s o t y M a -
llet . 1 tomo en 4o. p a s t a e s -
p a ñ o l a $3 
L O S • P R O C E S O S D E L M E T A -
B O L I S M O C E L U L A R , por e l 
D r . C a r l o s J i m é n e z D í a z , C a -
t e d r á t i c o de P a t o l o g í a m é d i -
ca en l a F a c u l t a d de M e d i c i -
n a de S e v i l l a . 1 tomo en 4o. 
encuadernado $1, 
L O S I N Y E C T A R L E S . — E s t u d i o 
q u í m i a o - f a r m a c é u t l c o ce los 
i n y e c t a b l e s y de • a p l i c a -
c i ó n en M e d i c i n a y en V e -
t e r i n a r i a , por el doctor P e -
dro C a l v o y M u ñ o z - T e r r e r o , 
con u n p r ó l o g o de l doctor J o -
s é C a r r a c i d o . 1 tomo en 4o. 
n a s t a e s p a ñ o l a ^4-
N U E V O F O R M U L A R I O D E T E -
R A P E U T I C A C L I N I C A Y D E 
F A R M A C O L O G I A , por el D r . « 
Odi lon M a r t i n , con un p r ó -
logo del doctor G r a s s e t . Nue-
v a e d i c i ó n e s p a ñ o l a c o r r e g i -
da y a u m e n t a d a con las nue -
v a s f ó r m u l a s i n t r o d u c i d a s en 
l a 8a. e d i c i ó n f r a n c e s a y l a s 
m á s u s u a l e s de l a p r á c t i c a 
m é d i c a e s p a ñ o l a . 1 tomo en-
c u a c a r n a c o 54.00 
M A N U A L D E C R O P O L O G I A 
C L I N I C A por e l doctor C . » -
G o i f f o n . F i s i o l o g í a , A r á l i s i s 
de l a s heces , s í n d r o m e s co- k 
p r o l ó g i c o s y T e r a p é u t i a . 1 
tomo en So. c o n g r a b a d o s , 
r ú s t i c a 
L A O F I C I N A D E F A R M A C I A 
S E G U N D O R V A U L T . Suple -
mento 4.°. corrfespondi fite' a l 
a ñ o de 1923. 1 tomo ^n 4o. 
encuadernado 
T R A T A D O D E Q U I M I C A B I O -
L O G I C A , por el doctor J o s é 
R . C a r r a c i d o . T e r c e r a e d i c i ó n 
notaUlemente m o d i f i a a d a y 
a u m e n t a d a con ex tensos es -
tudios sobre los Coloides . 1 
tomo en 4o. encuadernaclo 
en p a s t a e s p a ñ o l a 
P R O N T U A R I O D E C L I N I C A 
P R O P E D E U T I C A por el D r . 
L e ó n C o r r a l y M a e s t r o . Q u i n -
ta e d i c i ó n notablemente a u -
m e n t a d a e i l u s t r a d a con 133 
f i g u r a s I n t e r c a l a d a s en «1 
texto. E s t u d i o de los medios 
exp lorator ios g e n e r a l e s y es -
p e c í a l e s . T é c n i c a genera l ex-
p l o r a t o r i a . 1 tomo e n c u a d e r -
nado 
C O D I G O C I V I L B R A S I L E I R O . 
t ó r i c a e c r í t i c a pelo Dr. l ' a u -
lo de L a c e r d a o seguido do 
u m m i n u c i o s o í n d i c o a i p h j , -
betico c r e m i s s i v o . H a . ed i -
c i ó n (1922). 1 tomo e n c u a -
dernado en p ie l f lex ible . . 
C O D I G O D R C O M E R C I O D E 
L A R E P U B L I C A A R G E N T I -
N A , — N u e v a e d i c i ó n r e f o r m a -
d a que comprende los a r t í c u -
los modi f i cados y l a L e y de 
Q u i e b r a s . B u e n o s A i r e s , 1920 
1 tomo en So. t e l a . . . 
L O S F U N D A M E N T O S D E L A 
E S T E T I C A . — L a c o n t e m p l a 
c i ó n e s t é t i c a y l a s ar t e s p l á s -
t i ca s , por Teodoro L i p p s . 
V e r s i ó n d i r e c t a de l a s e g u n -
d a e d i c i ó n a l e m a n a por E d u a r -
do O v e j e r o y M a u r y . ( B c a . 
C i e n t l f i o o - f i l o s ó f i c a . 1 tomo 
en 4o. p a s t a e s p a ñ o l a . . . 
L A T E O R Í A A T O M I C A S E ^ 
G U N L A S I D E A S M O D E R -
N A S , por el doctor L . G r a e t z . 
T r a d u c c i ó n de l a 4a. e d i c i ó n 
a l e m a n a por ol doctor C . L a -
n a S a r r a t e . 1 t o n o en 4o. 
r ú s t i c a 
A N T O L O G I A D E G U S T A V O 
B E C Q U E R . V j l e c ' a c o l e c c i ó n 
de l a p r o s a y l a s p o e s í a s m á s 
selecta.-) da B e c q u e r . 1 tomo, 
e l egantemente encuadernado 
en te la y p l a n c h a s . . . . 
L A H E R E N C I A D E L Q U I J O -
T E . P r e c i o s a n o v e l a p "ruana 
por J o s é F é l i x de l a F u e n t e . 
1 tomo en r ú s t i c a 
l .A C I U D A U M U E R T A . T r a g e -
d l a de G a b r i e l D'Arununzlo . 
V e r s i ó n C a s t e l l a n a de R i c a r -
do B." iza. 1 torno en r ü . s t l c a . 
. T . I B P . K K I A " C K R V A N T E S " D E R Z C A X i -
DO V K I . O S O 
A v e n i d a fl# I t a l l r 62 (antes CJaliano) 
Apartat lo 1115. T e l é f o n o A-4S58 . H a b a n a 
I n d . 8 sg-. 
E l a b a n i c o d e p a p e l , f i n í s i m o p r o 
d u c t o j a p o n é s , es u n a r t í c u l o esen" 
c i a l m e n t e b a r a t o . 
¡ C a l c u l e u s t e d e l g r a d o de m o d i -
c i d a d q u e h a b r á n a l c a n z a d o los d e 
n u e s t r a v a l i o s a c o l e c c i ó n a l s e r s o r 
p i e n d i d o s p o r l a V e n t a F i n de T e m -
p o r a d a ! 
E s c o s a c o r r i e n t e c o t i z a r a b a n i c o s 
a q u i n c e c e n t a v o s ; p e r o los q u e n o s -
o tros o f r e c e m o s a q u i n c e c e n t a v o s dis" 
t a n m u c h o de ser a b a n i c o s c o r r i e n 
tes . 
S o n , p o r e l c o n t r a r i o , m u y f inos , 
m u y " c h i c " , e x c e p c i o n a l m e n t e d i s t i n -
g u i d o s . 
¡ C o m o q u e l a c a l i d a d s u p e r a m u 
c h í s i m o a l p r e c i o ! 
Y a l h a b l a r ^ s í d e los d e m á s h u " 
m i l d e c o t i z a c i ó n h a c e m o s e l m e j o r e l o -
gio d e todos los d e m á s . 
E l a b a n i c o se u s a t o d o e l a ñ o j 
a h o r a e s t á n m u y b a r a t o s : ¡ u s t e d d e -
b e d e c o m p r a r v a r i o s a b a n i c o s ! 
A 1 5 centavos.—Abanicos d e pa* 
p e í , c o n e l v a r i l l a j e e n c o l o r e s y b o -
n i tos p a í s e s d e f l o r e s , p a i s a j e s , f n r 
t a s , e t c . 
A 2 0 c e n t a v o s . — A b a n i c o s d e p a 
p e í , c o n e l v a r i l l a j e d e m a d e r a e n c o -
l o r n a t u r a l y p a í s e s d e f lores y f i 
g u r a s a n t i g u a s . 
A 2 5 c e n t a v o s . — A b a n i c o s d e p a p e l , 
c o n e l v a r i l l a j e d e m a d e r a e n c o l o r 
n a t u r a ! , l a b r a d o ; p a l i e s e n todos io; 
coIotm c o n f i g u r a s do m u j e r * » nes t i 
d a s a l e s t i l o a n t i g u o . 
A 3 0 c e n t a v o s . — A b a n i c o s d e p a p e l , 
e n todos los c o l o r e s ; v a r i l l a j e d e m a 
d e r a e n c o l o r n a t u r a l y f i g u r a s de 
a e u n t o i n f a n t i l . 
A 4 0 c e n t a v o s . — A b a n i c o s d e p a 
p e í , d e m u y b u e n a c a l i d a d ; v a r i l l a -
j e d e m a d e r a e n c o l o r n a t u r a l y dis-
t intos t o n o s ; m u y 'bonitos p i n t a d o s 
de f lores e i m a g i n e r í a . 
A 4 5 c e n t a v o s . — M u y b o n i t o s a b a 
n i c o s d e p a p e l , c o n e l v a r i l l a j e d e f i 
n a m a d e r a y m u y l i n d o s d i s e ñ o s , e n 
todos l o s c o l o r e s , r e p r e s e n t a n d o fi-
g u r a s , s i l u e t a s , P i e r r o t s , p a i s a j e s y 
m a r i n a s . 
A 5 0 c e n t a v o s . — A b a n i c o s d e p a 
p e í , c o n e l v a r i l l a j e d e m a d e r a i n 
c r u s t a d o d e l a c a y d e n á c a r ; p a i s a 
j e s S e g u n d o I m p e r i o y o r i e n t a l e s . 
A 6 0 c e n t a v o s . — A b a n i c o s d e p a 
p e í , con, e l v a r i l l a j i e d e m u y f i n a 
m a d e r a , l i sos y l a b r a d o s , e n t o d o s los 
c o l o r e s , c o n f i g u r a s , s i l u e t a s , e s c e n a s 
de n i ñ o s , e t c . 
A 7 5 c e n t a v o s . — A b a n i c o s d e p a p e l , 
d o y p i n t a d o e n todos los c o l o r e s , p a í -
ses c o n f i g u r a s j a p o n e s a s . 
A 9 0 c e n t a v o s . — M u y l i n d o s a b a -
n i c o s de p a p e l , c o n e l v a r i l l a j e c a l a 
d o y p i n t a d o e n todos los c o l o r e s , p a í 
ses c o n e s c e n a s d e l t i e m p o a n t i g u p . 
A $ 1 . 2 5 . — A b a n i c o s de s e d a , c o n 
e l v a r i l l a j e d o r a d o y c a l a d o ; p a í s e s 
d e f i g u r a s o r i e n t a l e s , e s c e n a s c a m p e s 
t re s , d e l S e g u n d o I m p e r i o , o r i e n t a l e s , 
e t c . 
V o i l e s y E n c a j e s 
¿ S e r á o p o r t u n o r e c o r d a r a u s t e d 
q u e todos los v o i l e s h a n s u f r i d o ex-
c e p c i o n a l r e b a j a c o n m o t i v o d e l a 
V e n t a F i n d e T e m p o r a d a ? 
T i e n e u s t e d o c a s i ó n d e a d q u i r i r 
m a g n í f i c o s vo i l e s s u i z o s , tiroleses," 
f r a n c e s e s y v o i l e s - c h i f f o n , a $ 0 . 2 4 , 
$ G . 3 4 , $ 0 . 5 0 , $ 0 . 6 0 . . . 
V o i l e s b o r d a d o s , e n fondos b l a n c o s 
y d e todos los c o l o r e s , a $ 1 . 0 0 , $ 1 . 5 0 , 
$ 1 . 7 5 , $ 2 . 0 0 . $ 2 . 2 5 , $ 2 . 7 5 , $ 3 . 5 0 . . . 
V o i l e s e s t a m p a d o s , e n l a m á s a m -
p l i a v a r i e d a d , a $ 0 . 1 5 , $ 0 . 1 8 , $ 0 . 3 4 . 
$ 0 . 3 8 , $ 0 . 4 5 . $ 0 . 7 5 , $ 0 . 8 7 $ . . . 
Y u n i n m e n s o s u r t i d o d e g u a r n i c i o -
n e s d e v o i l e , e n todos los es t i los , c o 
lores y p r e c i o s . 
L o s e n c a j e s d e C a l a i s , e n b l a n c o y 
c r e m a e s t á n , t a m b i é n , b a r a t í s i m o s . 
A 2 , 3 , 4 , 5 , 6 . 7 , 8 y 9 c e n t a v o s 
los e s t r e c h o s ; a 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 y 1 4 
c e n t a v o s los de a n c h o m e d i a n o ; y a 
1 5 . 1 6 . 1 7 . 18 , 2 0 y 2 2 c e n t a v o s los 
a n c h o s . 
L o s m e c á n i c o s , l o s d e p u n t o r e d o n 
d o y los d e p u n t o d e m a l l a e s t á n 
m a r e a d o s l i b e r a l í s i m a m e n t e . 
H e m o s r e c i b i d o n u e v a s c o l e c c i o n e s 
de e n c a j e s d e f i le t , l e g í t i m o s . 
¿ Q u i e r e u s t e d v e n i r a v e r l o s y c o -
n o c e r s u s i n t e r e s a n t í s i m o s p r e c i o s ? 
L E C H E 
K E N T 
D i r i g i d o p o r R e l i g i o s a s F i l l p e n s e s . 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . B a c h i l l e r a t o . 
I n t e r n a s , M e d i o P u p i l a s y E x t e r n a s . 
G u a g u a a u t o m ó v i l a s e r v i c i o d e l a s a l u m n a s . 
L a g u e r u e l a , 1 1 , V í b o r a . Se a b r e n l a s c l a s e s e l 10 d e S e p t i e m b r e . 
C 7 5 6 7 
J 
6 d 1 9 
L a l e c h e p a s t e u r i z a d a p o r n u e s t r o p r o c e d i m i e n t o e s u n a l e c h e 
c o m p l e t a m e n t e l i b r e d e g é r m e n e s de e n f e r m e d a d . L a l e c h e c r u d a de 
v a c a , d e b i d a m e n t e p a s t e u r i z a d a , e s m u c h o m á s f á c i l d a d i g e r i r q u e 
l a l e c h e h e r v i d a y m u o h o m á s n u t r i t i v a . H a g a q u e s u m é d i c o g i r e 
u n a v i s i t a a n u e s t r a P l a n t a e n M a r l a n a o . 
T E L E F O N O S : 
M - 5 9 2 9 
1 - 7 7 6 3 
C 7 Í 5 0 2 l - d " T 9 " 
? 9 . 0 0 l 
N O 
O E 1 7 
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D l u e - j a y 
N i n g ú n C a l l o l o R e s i s t f 
H é a q u í u n a l i v i o i n m e d i a t o p ^ -
las t o r t u r a s d e l c a l l o m á s rebelde y 
c r u e l . C o n el uso de B l u e - j a y e l dolor 
h u y e a l ins tante , y el c a l l o , y a inofen-
s ivo , muere . 
D e v e n t a en todas l a s bot icas , f a r -
mac ia s y d r o g u e r í a s . 
P i d a a l b o t i c a r i o " B l u e - j a y " 
D i g a a l o s c a l l o s : ¡ A d i ó s ! 
E n e l M a l e c ó n , p o r l a B a n d a d e 
M ú s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
d e l E j é r c i t o , h o y m a r t e s , de 5 y 3 0 
a 7 p . m . , b a i o l a d i r e c c i ó n dfeil c a -
p i t á n - j e f e s e ñ o r J o s é M o l i n a T o r r e s : 
1. — P a s o d o b l e " E i m o l a I n a " , S o -
l e r . 
2. — O v e r t u r a " L e C a l d " A . T h o -
"•nas. 
8 . — . S c h o t t l s " L a P i s c i n a d e B u -
d a " , L l e ó . 
4. — i & é l e c c l ó n de l a Z a r z u e l a " A l -
m a d e D i o s " , S e r r a n o . 
5. — D a n z ó n " E l T a m a l e r o " , B a n -
d e r a s , 
6 . — F o x T r o t " A M F o r Y o u " , 
H e n d i e r s o n . 1 
B e l l e z a s a t i s f e c h a 
U d . p u e d e e s t a r s i e m p r e 
segura de que ha a u m e n t a -
do s u bel leza h a s t a d o n d e 
es posible d e s p u é s 
de haber usado l a 
c r e m a or i en ta l de 
G o u r a u d . Envié 15 i para una 
muestra 
FERD. T . HOPKINS 
& S 0 N 
GRATIS: Escriba a Bauer & Black. Chtcago, /?., E.U.A. por un libro de va 
'Atención Cuidadosa de los Pi lor 
C r é r h a Ó r h e n t a l 
d e G o u r a u d 
LO MAS SEGURO PARA 
ARRANCAR LOS CALLOS 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
S i e m p r e I n f a l i b l e . N u n c a f a l l a . 
S o •"-ende e n l a s f a r m a c i a s d e C u b a . 
a l t . 1 0 a g . 
¿ Q u é e s m e j o r p a r a 
e l m a l de e s t ó m a g o ? 
L a m a y o r í a de l a s d o l e n c i a s esto-
tnaca les , c o m o i n d i g e s t i ó n , a c e d í a , 
gases , dolor, ac idez , etc., son c a u s a -
d a s por u n e x c e s o de ftcldo en e l 
e s t ó m a p o . 
L o s dig-estlvos ar t i f i c ia l e s , c o m o l a 
p e p s i n a , no e s t á n indicados e n esos 
c a s o s y pueden c a u s a r 
m u c h o d a ñ o . P r u é b e s e 
e c h a r a un lado todos los 
d i g e s t i v o s y t r á t e s e de 
n e u t r a l i z a r el á c i d o qu© 
h a descompuesto e l e s t ó -
m a g o tomando u n a c u c h a -
r a d a o dos p a s t i l l a s de 
M a g n e s i a B l s u r a d a p u r a 
e n un poco de a g u a . E s -
t a d o s i s c a l m a I n s t a n t á -
n e a m e n t e e l e s t ó m a g o y 
h a c e d e s a p a r e c e r e l dolor 
y el m a l e s t a r , y l a diges-
t i ó n de los a l i m e n t o s se 
h a c e como lo m a n d a l a 
n a t u r a l e z a . P a r a e l r á p i -
do a l i v i o de l a acidez, del 
e s t ó m a g o 
L A M A Y O R Í A 
P R E F I E R E L A 
M A G N E S I A 
V a m o s a v e r . 
L e c t o r a , v a m o s a v e r s i e s o n o 
c i e r t o c u a n t o h e m o s p r o m e t i d o , a t a -
fiente a l a U l t r a l i q u i d a c i ó n . . . L f t 
e x p l i c a c i ó n d e q u e h a y a m o s i m p r e -
s o d e s c e n s o e x a g e r a d o a los p r e c i o s , 
r e s i d e e n e s t a s d o s c a u s a s : p r i m e " 
r a , l o a v a n z a d o d e l a e s t a c i ó n v e -
r a n i e g a , q u e m u y p r o n t o h a b r á 
p a s a d o a m e j o r v i d a ; s e g u n d a , l a 
e n o r m e a d q u i s i c i ó n q u e d e a r t í c u -
l o s d e O t o ñ o h e m o s h e c h o e n los 
m e r c a d o s p r o d u c t o r e s , p a r a a c o m o -
d a r a los c u a l e s p r e c i s a m o s e l 8 0 
p o r c i e n t o d e l a c a p a c i d a d d e " L a 
F i l o s o f í a * * , 
V a m o s a v e r , s e ñ o r a — a u n q u e s e 
d i r í a , i m p o s i b l e , v i s t a l a b a r a t u r a 
q u e y a p r e s i d í a n u e s t r a s v e n t a s — , 
s i e s v e r d a d q u e e s t a s c o t i z a c i o n e s 
u l t r a l i q u i d a d o r a s i m p l i c a n o n o 
u n a v e r d a d e r a g a n g a . N o s o t r o s , a s e -
g u r a m o s q u e s í ; a h o r a , v e a m o s l a 
o p i n i ó n d e u s t e d . 
T o d o s los es t i los d e V o i l e s E s -
t a m p a d o s , d o b l e a n c h o , a 1 8 c e n -
t a v o s se les r e m a r c ó . 
L o s V o i l e s d e 3 2 c t s . v a r a — u n a 
e x t e n s a c o l e c c i ó n — , e s t á n a h o r a a 
2 5 c t s . 
O t r o s es t i los s u p e r i o r e s , e n t r e 
e l l o s , los d e f o n d o e n c o l o r , c o n m o -
t i c a s b o r d a d a s , a 3 9 c t s . 
L o s Vt f i l e s a l i s tas y c u a d r o s 
g r a n d e s — l o m i s m o q u e e l C r e p é d e 
a l g o d ó n , c o l o r e n t e r o , a c u a d r o s — , 
a 41 c t s . v a r a . 
Y , f i n a l m e n e , a los l e g í t i m o s V o i -
l e s s u i z o s e ing leses^ d e o r i g i n a l e s 
e s t a m p a d o s y p r e c ¡ o s a 
q u i t a m o s 1 0 c e n t a v o s ; d 7 ^ 
r e b a j a m o s a 5 4 . e H lo» 
E n e s a m i s m a m e s a . ^ e v U 
C r e p é E s t a m p a d o ¿¿ ^ Xhíbe «1 
v e n d í a a 7 2 c e n t a v o s v a r ^ ^ 
G u a r a n d o l de M í o . — U n a 
f o n d o , t a m b i é n . E l de Kíl ,a < 
N o se p u e d e p e d i r m á s en t ! ^ 
e s t a c a l i d a d . E l G u a r a n d o l ^ 
d e h i l o a s i m i s m o . Q 7a Batlst*. 
var» 
 i l  i i , a 4 cts 
T o d o s los co lores . 
T e l a s S u i z a » B o r d a d a s . ^ 
s m z o d o b l e a n c h o , bordado e J 
v e r s e a d de es t i los : el de $1 
9 2 c t s . ; o tro q u e v a l í a a W * 
$ 1 . 0 5 a h o r a . $ l - 2 8 ' » 
T e l a s d e S e d a . - C r e p é de f V 
8 0 co lores d i s t in tos ; el 1 ^ 
C r e p é de C h i n a , de c a l i c k d «m 
m a , a 9 4 c t s . SUpre-
E l G e o r g e t t e doble , muy a r -
p o n a d o , a $ 1 . 0 8 . 
S e d a E s p e j o , doble , de mucL 
b r i l l o , de 1 1|4 v a r a s de ancho, en 
todos los co lores , incluso el ni 
y e l b l a n c o , a $ 1 . 0 5 . 
E l T a f e t á n L i b e r t y , de bullón, 
c a l i d a d d e ó p t i m a g a r a n t í a , a $1.5/ ' 
A ú n p o s e e m o s todos los colores. 
M e s a l i n a o T i s ú de Seda-una 
c l a s e de p r i m e r a — , rebajado a M 
c e n t a v o s . 
P o r m u y ex igente que usted se 
m u e s t r e , C a r m e l a , no nos negará 
q u e nos h e m o s sa l ido con la núes-
t r a , d e m o s t r a n d o q u e no habíamos 
h a b l a d o p o r h a b l a r . 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) i i 
y S A N 
N I C O L A S 
D e U d . D e p e n d e L a 
F e l i c i d a d d e l B e b é 
T A F A U S T A expectat iva del futuro advenimiento 
j L y de irn b e b é sano-y perfecto, suele traer de-
s e n g a ñ o a muchas mujeres 
que padecen quebrantos 
de sa lud . D e j e .que el 
C o m p u e s t o Vegeta l de 
L y d i a E . P i n k h a m destie-
rre todos sus 4 o í o r e s ' 
El Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pmkham le sanará de todo 
dolor anterior al parto; restable-
cerá la normalidad de su organis-
mo después de dar a luz, y le 
mantendrá fuerte y sana durante 
el periodo de ¡a lactancia. 
Se Vende en Todas 
Las Farmacias 
Durante la preñez 
"Tomé el Compuesto 
con magníficos resul-
tados y lo he recomen-
dado a muchas mujeres. 
Lo tomé durante la pre-
ñ e z , y estoy convencida 
de que es una medicina 
ideal para las mujefes." 
J u l i a G o n z a l e z d e Ó r t i z 
Miramar, No. 20 
Ponce. P. R-
C o m p u e s t o ^ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . F t t t k h a m 
LVOIA E. PINKHAM MEDICINE CO. , LVNN, M A S S . 
P A R A E L C A L O R N O H A Y 
N A D A C O M O U N 
T R A J E P A L M B E A C H 
acc.u.G.PAT̂orr MrD.ONLV BV O OO •A' - ' -
La marca del genuino 
En todas las buenas sastrerías 
N . G e l a t s & C o . j r » * 
V e n d e m o s Cheques de ViaiW5 . 
Pagaderos en Todas Partes dei man" 
y Cartas de Crédito Circaíares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
"SECCION DE Cm_DEf iH0RE9> 
Icdbimos Depfcitos a EsH SECdón, Pagurio Interés al 3 por160 
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Gran noche en Payret. 
Animada, esplendidísima ^^ l^detoT en Payret 
Sera la ae J hnpe> a la gentil, 
^ t a S S ^ L u ^ ¿vas Cacho se-
líi'a fû 011- a{ect0 y ^ admira-
^^ifestrella de esa gran Com-
c^.a ja g ^ y zarzuelas que 
ínnda vez ha venido a Cu-
ipcr sef pulgar los caracteres del 
oa ParameiiCano. 
teair0nffifo el programa. 
' ^ activos P^ Ve atracu el * artel üalón Kivas 
FiSUf no Sonora a Yucatán, obras 
lt£Cb.0c tÍDicamente mejicanas, nue-
las Q0£" muestro público. 
^ par̂ las desfilan cuantos tipos 
Por Tn tierra azteca con sus cos-
eXÍst>fL sus cantares, sus locucio-
tUmmá3' populares, 
^ a ? ^ contraste. 
TvXtTen Salón Rivas Ca-
A tndo se mueve en un ambiente 
^ Rancla y distinción el asunto 
de f otra revista. De Sonora a Yu-
úe lira alrededor de tiros de 
^ l ó f inferior. 
c0romplétase el cartel con las au-
.¿te? tan aplaudidas del Cuarte-
to de Marimca. 
S A N M A R I A N O 
Mariano Meléndez, el joven tenor 
ia festividad de la fecha. cubano, tan aplaudido en cuantas • Amonte un escritor culto y! fiestas teatrales y artísticas toma 
^Zo Hgura de las más brillan-i parte. 
Rentoso, r̂̂ toria cubaIftl) el doctor! Y Mariano Acevedo, de la plana 
te5 de ia ^^^^ ilustre Rector I mayor de La Discusión, antiguo y 
Mar,iaI1Apndemia de Ciencias Católi- muy querido compañero del periodis-
(ie ;a •• mo. 
Intencionalmente he reservado 
el último saludo y la última felici-
tacón para un miembro earacteri/a-
do del cuerpo diplomático extran-
jero. 
Es el señor Mariano Armendárlz| 
del Castillo, culto, caballeroso y muyi 
simpático Encargado de Negocios1 
de Méjico 
Está de días. 
Y se verá muy festejado. * 
V e n t a s e s p e c i a l e s • 
N u e s t r o s v i d r i e r a s 
^Éntre los que están de días, en 
rérminos principalísimos, «1 POP*-
lor v muy simpático licenciado Ma-
riano Caracuel, tan querido dentro y 
fiera de nuestra colonia andaluza. 
Los distiin-guidosi eaballeros Ma-
riano Siré, Mariano Dumás y Maria-
no Juncadella. 
El general Mariano Lora. 
El doctor Mariano Averhotf 
Mariano Galainena. 
j OS artículos que expusimos du" 
J!"^ rante la anterior semana en 
nuestras vidrieras han evidenciado. 
elocuentemente, lo que son las ven-
tas especiales de esta casa. 
¿Qué mejor demostración que la 
del numeroso público que honró E! 
Encanto con su presencia, favorecién-
donos con sus compras? 
Fieles a la máxima (Tannuziana 
"renovarse o morir", hemos decidido 
hacer una nueva exhibición en núes* 
tras vidrieras, en la seguridad de 
que, teniendo en cuenta la novedad y 
elegancia de los artículos que en ellas 
exponemos, así como los precios tan 
reducidos que se les han fijado, se-
rá acogida con beneplácito general. 
En cada vidriera presentamos un 
artículo distinto, a un solo precio. 
A continuación enumeramos el con 
tenido de las vidrieras, y, en los días 
sucesivps, fampliaremos gustosos los 
detalles relacionados con nuestras 
ventas especiales. 
B E N E J A M 
L I Q U I D A 
TODO LO D E VERANO 
SIGUIENDO L A COSTUM-
B R E D E TODOS LOS AÑOS 
G L O R I A N A D ' A R M I x A N 
bilmente dispuesto, figurando en el 
mismo ¡0. aplaudida tiple Laura 
Obregón y el baiítono Orts Ramos, 
a los que están encomendados los 
papeles principales junto con el te-
nor Sevilla y el bajo Mijares 
Bailará la pareja Anna Kremser y 
Zarate Gallan. 
¡ Pareja notable. 
Mañana, con la ópera Maruxa, se, En bailes de salón 
presentará ante nuestro público des-¡ Además, la representacron a6i| 
saínete titulado El 8, por el popu-
larísimo Sergio Acebal. 
Hay gran pedido de palcos, 
Y de lunetas. 
LOS DUELOS ULTIMOS 
dt. de Aguirre, el distinguido caba-l 
llero Fernando de la Buelga y elj 
malogrado niño Pascasio Blanco y 
Diez. 
Un duelo más. 
Muy sentido. 
Ha dejado de existir, y su entie-
rro se efectuó en la tarde de ayer, 
la señora Alicia López de Fonts, da-
ma que era dechado de bondad, sen-
tina gentil cantante 
Hija de Cuta. 
' Es la señorita Gloriana D'Armi-
fián, soprano lírico de brillantes fa-
cultades a la que está reservado, se-
gún autorizadas opiniones, un her-
moso porvenir en el mundo del ar-
te 
de la escena de Campoamor. 
Obra de prueba 
Con la que triunfará. 
El reparto de Maruxa ha sido ha-
De pésame. 
.El doctor Oscar Jaime 
Pasa en estos momentos «1 nota-
ble especialista por el dolor de la 
pérdida de su amantísima madre, 
la señora Otilia Elias viuda de Jai-
me, tan buena, tan virtuosa. 
Muy sentido el trágico fin del se-
ñor Alvaro Siré, joven excelente, 
diijnisimo. 
Del pesar que produjo su muerte!cillez y virtudes, 
íué un fiel testimonio el acto de! Con el atribulado esposo, señor 
su entierro. ' {Rr.món Fonts y Mazorra, la lloran 
¡Cuántos a llorarlo! inconsolables sus hijos Ramoncito, 
Humberto e Hilarita Fonts, la seño-
ra de Martínez Fab'án 
Reciban mi pésame. 
Con un dolor que será eterno. 
Entre otros duelos, de estos días 
últimos, la respetable señora Viu-
E L DOCTOR ORTIZ CASANOVA 
En la Policlínica. 
Kuevos éxitos que anotar. 
Fué opejado en la mañana de'ayer 
el doctor Octavio Ortiz Casanova. 
Oyeración en la que el idoctor Gó-
jaez de Rosas, director del brillante 
muestras 
pericia y 
Carlota Fernández Villasuso, quienes 
sufren la pérdida de una hijita, arre-
sanatorio del Cerro, dió 
una vez mas de su saber, 
ho.bilidr-d. 
Pasó el día sin denotar alteración 
alguna el doctor Ortiz Casanova. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Rápido y completo-
" D E S P E D I D A 
fe viaje. 
pon dirección a España, 
Itfeüsrsa, eu el vapor Alfonso XIII, ,, 
t̂aica la señora Conchita Villasu-í bat'rida cruelmente' en »iias reciei1-
M Viuda do Fernández. | tes, a su amor y su ternura. 
Cou la distinguida dama van los i Se ausentan por varios meses, 
lovfenes esposos José Fernández y I ¡Feliz viaje! . N 
EN LA COMEDIA 
partes de la Comedia. cilla Dean, 
siempre animados. "Va'por la taríle. 
I I ? ; ^adición, en todas las tem- En la tanda elegante. 
Una nueva exhibición se ofrecerá 
de Fuera de la ley en la tanda final 
de :a nocho. 
Bella la cinta. 
Y bella su protagonista. 
^üaa, ha sido el día favorito de 
* semana. 
|Se exhibirá hoy una cinta graudio-
. í-aera de la ley, cuya intérprete 
wacipai es la famosa actriz- Pris-
' p1111"6 las últimas de Agosto, 
tta^v, 61 lunes de la entrante se-
fin-1 t sldo disPuesta la de la se-
''U María del Carmen Gay Mar-
Pp, -V61 senor Guillermo P. San 
reW}o Corrales. 
e'nt cfQhTâ  en Jesús del Monte, 
' aue've vaSa de-San BeQî o 24, a las 
u«ve y media de la noche. 
°0Qá simpática-
TvÍÍa If q̂ e recibo invitación. ¿;Sa de Réquiem. 
se (r.-lsh!£ia de ReiDa-
rlo de 11 lnañana' Primer aniversa-
J^Eduardo Pórtela y Reyes. 
Dispuesta ha sido por la viuda 
e lujas del inolvidable amigo paxa 
las nueve de la n.añana. 
Tributo de cariño. 
Y de un dulce recuerdo 
La mayor gloria. 
1.a más suprema alegría, 
lia llegado para los jóvenw es-
posos Aurelio Alvarez M-aruri y Ma-
ría Teresa Maruri con el feliz adve- / 
nUnieuto en su hogar de una tierna 
niña-
Fruto primero de su unión. 
¡Enhorabuenaí 
^y^o08^6 recibir 10 ele 
tCss ̂  mim^: Confortable- en jue 
((te2aI mimbre, la última novedad 
U c á ; 
0bispo 68 
Uia, uuv euaa 
D E H I E R R O " 
O'Reilly 51 
Jesúb Camín. 
Buen amigo de los cronistas. 
Delegado en El Encanto, por par-
te del querido ausente Pepín Fer-
nández Rodríguez, de las propagan-
das de la magna casa. 
Detde hace algunos días se en-
cuentra aquejado de molesta dolen-
cia el atento, simpático y muy cum 
piído Jesús Camín. 
líago votos por su salud. 
De todo corazón. 
Enrique FONTAXILLS. 
12 á r t i c a V a j i l l a d e S 
« Plat0Ss hnntlos-« Plato» postre. 
6 taz^ caf ínas-
la2as 
5' 
e m ^ p o r c e l a n a i n g l e s a : 
1 sopera. 
1 fuente honda. 
1 ensaladera. 
1 concha para entremés. 
1 cafetera. 
1 lechera. 
1 azucarera i Con leche 
G a r c í a , V a l x - e » C'* 
ltAs*ĉ  Z:ENEA (NEPTUNO) 24 
^ ^ O ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ PORCEIiANA T 
7004 ÑAS. ^ E D A ^ ^ c J ^ ? 8 ' P0RCELA-
'Í<1;1C Anuncio TRUJILLO MARIN 
VIDRIERA No. 1 
(Por San Rafael) 
Calcetines de niño a $0.30 par, 
$1.65 % docena 
Calcetines en todos los tamaños, a precios sumamente ventajosos. 
V I D R I E R A No. 2 
(Por San Rafael) 
Lotes de hilos y s e d a s a $1.10 
8 carretes de hilo D. M. C 
13 bolas algodón zurcir. 
5 piezas algodón ""coronación". k 
1 madejón seda Encanto, para sweater. 
24 madejas hilo D.M. C. para bordar. 
1 madeja, de 100 gramos, hilo D. M. C. 
8 bolas "Bucilla" 
24 cartones seda para borda; 
3 catálogos D. M. C. ' 
1 catálogo D. M. C , para encaje de Irlanda. 
Cada uno de estos renglones ccomponen un lote que, como decimos, 
vendemos a $1.10. 
VIDRIERA No. 3 
(Por San Rafael) 
Camisas de caballero a $2.70 
Camisas de vichy y batista, con cuello únido o separado, en pingas 
muy bonitas. 
VIDRIERA No. 4 i 
(Por San Rafael) 
F a j a s "Bon Ton" y "Royil" a $5.00 
VIDRIERA No. 5 
(Por San Rafael) 
Sombreros y vestidos d e n i n a a $ í .50 
Sombreros y vestidos de organdí, bordados, en distintos colores. 
VIDRIERA No. 6 
(Por San Rafael) 
Vestidos, Guardapolvos, Chales y 
Sombrillas, a $29.50 
Creaciones francesas de muy buen gusto. 
VIDRIERA No. 7 
(Por Galiano) 
S o m b r e r o s a $7.00 
Sombreros de tagal, "picot", muy finos, en forma "cloche". 
V I D R I E R A No. 8 
(Por Galiano) 
A l f o m b r a s a $ 1 . 5 0 
Alfombras con dibujos persas, ce doble cara, muy bonitos. 
VIDRIERA No. 9 
(Por Galiano) 
S o m í ? r / / / a s a $ 1 4 . 0 0 y C h a / e s a $ 3 . 0 0 
Sombrillas de caprichosas formas, y chales de gasa, con franjas, en 
colores diversos. 
V I D R I E R A No. 10 
(Por Galiano) 
C a m i s a s de día a $1.35 una, 
$7.00 la media docena 
Camisas de día de batista, con bordados, y hombros de estilo imp îo. 
V I D R I E R A No. 11 
(Por Galiano) 
Vestidos a $8.50 
De crepé y voile, colores enteros, y matizados. 
' VIDRIERA No. 12 
(Por Galiano) 
S o b r e c a m a s a $ 2 . 7 5 
Sobrecamas de piqué, en todos los colores, para camas cameras. 
Todos los modelos son nuevos, 
finos y elegantes, son zapatos 
americanos de lo mejor y esti-
los de la presente estación. 
PARA CABALLEROS. SEÑO-
RAS Y hlÑOS 
MODELO 
L O R R A I N E 
ni 
MODELO ( ^ J D I N A 
Para Señoras: los hty de piel 
blaoca, gris, carmelita, charol, 
glacé de tojos colores, gamuzas 
negra, gris y carmelita, raso ne-
gro y blanco, tisú de oro y pla-
ta, etc., etc., en toda clase de 
tacones. En tipos de Sport, pa-
ra playas, los hay blancos, ver-
des, punzó, carmelita y de varia-
das combinaciones. Precios: 
$0.50, $1.99, $2.50. $2.99, 
$3.50, $5.00. $6.50, $8.50 y 
$9.99. 
Para niños y niñas, en toda cla-
se de pieles y colores: blancos, 
azules, punzó, rosados champag-
ne, amarillos, charol, raso ne-
gro, etc., etc. También con sue-
las dobles y calados con correas 
modernas. Venga en seguida y 
escogerá lo mejor. 
SE COMPRAN Y VENDEN LIBROS 
DE DERECHO, MEDICINA Y DE 
TODAS CLASES 
Diccionario Hispano America-no, 28 tomos $80.00 Dicctonario Masónico, 3 to-mos. . $20.00 
Código Civil de Manresa, 12 
tomos $40.00 Abogado Popular. 2 tomos. . . $24.00 Ley de Enjuiciamiento Civil Manresa, 6 tomos $20.00 Iniciadores y Primeros Márti-res de la Revolución Cuba-na, por Vidal y Morales, Obra agotada $20.00 
Cuba Contemporánea, Colec-ción Completa. . , ,.. . . . $100.00 agotados. 
Gran existencia do libros cu-banos agotados . • Historia de la esclavitud, de Saco, 4 tomos $40.00 LIBRERIA INTERNACIONAL de Mannel Barrueco, Prado 113, Teléfono A-0622 33129 4 d 19 ag 
V i L L Í S I N G L E S A S 
(Con filo de oro) 
Con 57 piezas. » . $13.00 Con 95 piezas. 21.20 Con 105 piezas. „ „ . . 29.00 Con 137 piezas. . . . 39.30 Juegos copas 60 piezas. 12.00 Id. id. id grabadas. . „ 17.00 Id. Id. id. id Id.. . . 20.00 
En vajillas floreadas tenemos un extenso surtido LA COPA STeptrono 15, Telf. A-7832 
L O S P A T R O N E S Í ' M V E S T O O S 
O E L A P I C Í O R I A L F . E V I E W . 
LA CASA GRANDE tiene la venta exclusiva de 
ios famosos patrones de la Pictorial Review. 
Estos patrones son los mejores de su género, 
porque además de tener los moldes cortados a la 
perfección, reúnen una serie de detalles que los 
hacen ser los predilectos de todos los hogares. 
Traen las explicaciones en idioma castellano. 
Una hoja ilustrada con los distintos cortes de cada 
patrón y los números y letras en cada molde para 
su debida colocación. 
De cada figurín vienen todas las tallas. 
Los patrones de la Pictorial Review pueden 
pedirse por las siguientes revistas de Modas: 
FASHION BOOK. que vale $0.75. 
; PICTORIAL REVIEW, que vale $0.25/ 
El Fashion Book es interesantísimo. Tiene 75 
hojas y las modas más elegantes y prácticas de ca-
da estación. 
El Pictorial Review se edita mensualmente. Y 
además de los últimos figurines de cada mes tie-
ne novelas cortas, poesías y recetas que podrár 
aprovechar las numerosas personas que saben el 
idioma inglés. 
DOS MESAS DE RETAZOS 
Ayer nuestras dos mesas de retazos fueron ca-
si vaciadas por el público que supo de la enorme 
"ganga" que le brindábamos. 
Hoy hemos colmado, otra vez, dichas dos me-
sas y además de magníficos retazos de telas de to-
das clases hay encajes y guarniciones, que se mal-
venden igualmente. 
Si usted viene temprano encontrará verdaderos 
corte* de vestido mezclados entre los retazos. 
Y podrá hallárlos con suma facilidad, porque 
cada retazo tiene su etiqueta con la medida v el 
precio> 
O T A O L A U R R I O I y H n o . o b s e q u i a n 
a su clientela de 
» G A L I A N O 
Y Z A N J A " L A V A J I L L A 
durante las dos últimas semanas de Agosto, con 
UNA ENORME REBAJA DE PRECIOS 
DEMOSTRACION 
12 platos llanos. 





tazas café solo. 








61 piezas por $24 
DEMOSTRACION 
12 copas para agua. 
12 ,> „ vino. 
12 „ licor. 
12 „ „ dulce. 
12 „ champagne. 
60 piezas por $17,50 
La rebaja se ha hecho ex-
tensiva a otros muchos ar-
tículos de locería y cristale-
ría, todos ellos de calidad y 
de dibujos escogidos y no-
vedosos. 
D-SDALCIO. C 7572 alt. 6d 19 
V E S E U D . 
Las energías físicas, y el vigor da 
la juventud ne conservan a d^p'jcno 
d& los años, de ios derroches y de 
las enfermedadt-s tomando Píllor^is 
Vitalinas, que se venden en todas 
las boticas y en su depósito El Cri-
sol, Neptuno y Manrique, Habana. 
Para ser fuerte toda la vida hay que 
conservar las energías, y eso se lo-
gra tomando Pildoras Vitalinas de-
bidamente, reponiéndo fuerzas a me-
dida que se gastan. Hágalo usted. 
alt. 3 ag. 
A L U M I N I O P U R O P A R A C O C I N A 
Inmenso surtido muy barato OUBUBRTOS PLATA CR1STOTTVB a precios de ocasión T»jnia« Ae &oz» y porcelana Ingles» SecoradM, hay preciosidades muy baratas. Gran surtido en cristalería Baccarat. Ferretería LA LLAVE, Neptuno 106 entre CampaDarlo y r;rseverancla„ Teléfono A-448Ó X,A CASA OXi AVAURISTA 
c72i)a ~ - J '*lt 7d-7 
RESULTADO SORPRENDENTE 
Central mapos (Guasimal) Novrmbre lo de 1915 
Sr. Dr. José García Cañizares 
Sancti Spíritus 
Distinguido señor: El viernes estuve en su Droguería con el ob-
jeto de verlo, pero ya era tarde y me dijeron que usted estaba ya 
acostado. El objeto de mi visita era para manifestarle y para que 
lo haga público en mi nombre si lo desea, que he tenido una niña 
de diez años llamada Carmen Ruiz Leiva, con enteritis, cerca do 
nueve meses y todos los sacrificios a que mis alcances llegaron ios 
hice, habiendo mejorado algo, pero después, por efecto de tanta 
dieta, llegó el asunto más grave y se quedó tan débil y demacrada, 
que sólo esperaba ya con resignación su muerte, pero una simple 
recomendación vino a salvarla, y gracias a sus Digestivos Garcinares 
y a su Reconstituyonte Hipofosfitos y la Ratania, la veo hecha una 
bendición de gruesa y colorada, pues parece una muñeca, y yo com-
prendiendo que su salvación la debo a lo antes indicado, le autorizo 
para que haga una carta o a'.g-in anuncio recomendando esta medi-
cina y puede firmarla en mi nombre, que yo haré lo mismo, reco-
mendarla a todo el que pueda en prueba de lo agradecido que *he 
quedado. Hi hija está en Ranchuelo, calle José Grau número 6, f 
aquí queda en este Central su affmo. y s. s. 
Mannel Rula Fernández 
2o Jefe de Maquinaria 
a l t J4 j l 
"SZZJASE Jtl, IiBQITIMO COK Eli RETRATO BEL PABRICANTB" 
P Á G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 9 . d e 1 9 2 4 
E ñ T R O S Y A R T I S T A S ! ¡ C A R T E L D E T E A T R O S 
I m 
L A QUINTA SINFONÍA D E BEETHOVEN 
JSeethoven e s t u v o — s e g ú n d e m o s t r a -
m o s y a — a p u n t o de s u i c i d a r s e , y s i 
no lo h izo f u é porque l a v i r t u d le con-
t e n í a y porque p e n s a b a en s u a r t e ; en 
que no h a b í a producido lo que debia 
p r o d u c i r ; y en s u s f a m i l i a r e s . 
S u e x i s t e n c i a e r a i n s o p o r t a b l e . No 
o l a ; y é s t o le m a r t i r i z a b a p o r q u e — a s u 
j u i c i o — e l oido e r a p a r a é l m á s nece-
s a r i o que p a r a los d e m á s h o m b r e s y 
porque é l lo h a b i a tenido m e j o r que 
n i n g ú n otro a r t i s t a . 
L l e g ó a los m á s l a m e n t a b l e s e x t r e -
mos en s u d e s e s p e r a c i ó n , y s u c a r á c -
ter se hizo i n s u f r i b l e . 
P o r eso, en e l t e s tamento , pide a 
feu h e r m a n o C a r l o s que s o l i c i t e , d e l m é -
olco u n a d e s c r i p c i ó n f i e l de s u en fer -
m e d a d , p a r a a ñ a d i r l a a l a s d e c l a r a c i o -
nes que hace, .con el f i n de "que el 
mundo, s i es posible , se reconc i l i e con 
é l " y se exp l ique s u m i s a n t r o p í a y s u 
m a l h u m o r c o n s t a n t e . 
¿ E s p r e s u m i b l e que un hombre que 
e s t á dominado por los tenebrosos pen-
s a m i e n t o s que t o r t u r a b a n a l g e n i a l 
compos i tor , r e f l e j e s u e s p i r i t u dando 
r i e n d a s u e l t a a los r a u d a l e s de l a 
a l e g r í a en u n a c o m p o s i c i ó n que h a de 
r e s u l t a r s u c a p o l a v o r o ? 
A nosotros nos p a r e c e que no; pe-
ro el espacio nos f a l t a , y tenemos que 
d e j a r e s t a s a p r e c i a c i o n e s p a r a otro d i a . 
N o t a : 
E l s á b a d o por l a rap idoz con que h a y 
que c e r r a r l a s p l a n a s del D I A R I O , de-
bido a s u c i r c u l a c i ó n , no a p a r e c i ó deba-
jo del a r t i c u l o sobre l a Q u i n t a S i n f o n í a 
l a e x p l i c a c i ó n de l a _ l l a m a d a que h i -
c i m o s a l e s c r i b i r l a s p a l a b r a s ve in t iocho 
a ñ o s . 
L o que q u e r i a m o s con e l l a e r a a d v e r -
t i r que h a y t r a d u c c i o n e s y r e p r o d u c -
ciones del t e s tamento en que se dice, 
en vez de ve int iocho , t r e i n t a y dos 
a ñ o s . 
Y lo c ier to es que B e e t h o v e n , p o r d i s -
t r a c c i ó n o por o lv ido , porque, s e g ú n 
a f i r m a uno de s u s b i ó g r a f o s no pue-
de a t r i b u i r s e el lo a l a c o q u e t e r í a , 
dec ia que t e n i a a l g u n o s a ñ o s menos de 
los que en r e a l i d a d c o n t a b a . 
P r o b a b l e m e n t e e l estado de á n i m o 
en que se h a l l a b a , debido a l a sorde-
r a , le h a c i a o l v i d a r h a s t a l a f e c h a de 
ou n a c i m i e n t o . 
AMADE3 VIVES 
E l c é l e b r e compos i tor e s p a ñ o l A m a -
deo V i v e s , a u t o r de M a r u x a y de B o h e -
m i o s v iene a l a H a b a n a con u n a m a g -
n i f i c a c o m p a ñ í a en l a c u a l f i g u r a n a r -
t i s t a s de g r a n c a r t e l . 
H a contra tado a l famoso i m ú s i c o e l 
a c a u d a l a d o e m p r e s a r i o H é c t o r de Q u i -
roga, esposo de l a i l u s t r e a c t r i z a r g e n -
t i n a que t a n buenos r e c u e r d o s d e j ó en 
n u e s t r a u r b e . S e p r e s e n t a r á n en e l T e a -
tro N a c i o n a l los a r t i s t a s de V i v e s en 
el m e s de f e b r e r o . E n breve d a r e m o s 
m á s deta l les , y a que hoy l a f a l t a de 
espacio no n o s lo p e r m i t e . 
tearssssnsB I Í A C I O N A I . ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a C U B A N O ( A v e n i d a da I t a l i a y J u a n C l e -
m e n t 2 e n e a ) 
C o m p a ñ í a do z a r z u e l a c u b a n a de A r -
q u í m e d e s P o u s . 
A l a s ocho y m e d i a : l a b u f o n a d a de 
A . P o u s y e l m a e s t r o G r e n e t , T i t t a 
I l u f f o en l a B u c h e g n a . 
• A l a s nueve y t r e s c u a r t o s : l a h u m o -
r a d a de A . B r o n c a y el m a e s t r o G r e n e t , 
i L o c a ¡ 
S a n B a f a e l ) 
N o h a v f u n c i ó n . 
P A Y R E T ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a de r e v i s t a s m e j i c a n a s L u -
pe R i v a s C a c h o . 
F u n c i ó n a benef ic io de l a p r i m e r a 
t ip le L u p e R i v a s C a c h o . 
, A l a s -ocho y m e d i a : el a p r o p ó s i t o 
en u n acto y doscuadros . S a l ó n R i v a s 
C a c h o ; es treno de l a r e v i s t a en u n 
ac to y once c u a d r o s , l e t r a y m ú s i c a 
del m a e s t r o J u a n A r o z a m e n a , D e Sono-
r a a Y u c a t á n . 
P & I N C X P A . & D E I . A C O M E D I A ( A n i -
m a s y Z t ^ u e t a ) 
N o h e m o s rec ib ido p r o g r a m a . 
M A B T I ( D r a g o n e s e s q u i n a a Z u l u e t a ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a s opere tas y r e -
v i s t a s S a n t a C r u z . 
A l a s ocho y c u a r t o : E l C a b a r e t de 
los P á j a r o s . 
A l a s nueve y m e d i a : l a o p e r e t a en 
t r e s actos . L a B a y a d e r a . 
A I i H A M B B A ( C o n s u l a d o e s q u i n a a V i r -
t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de R e -
gino L ó p e z . 
A l a s ocho m e n o s , c u a r t o - L o s E f e c -
tos de l a G a r z o n a . 
A l a s nueve y c u a r t o : L a A l e g r í a de 
l a V i d a . 
A l a s diez y m e d i a : L a G u a b i n i t a . 
A . C T U A X i Z D a x i £ S . ( M o n s e r r a t o entre 
A n i m a s y N e p t u n o ) 
A l a s ocho menos c u a r t o - c i n t a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : P o r l a R a z ó n o 
por 1 a P u e r z a , por C o r i n n e G r i f f i t h ; 
n ú m e r o s por M a r í a S e r r a n o . 
A l a s nueve y t r e s c u a r t o s : L a C a -
l l e j u e l a T o r t u o s a ; y n u e v o s n ú m e r o s 
por M a r í a S e r r a n o . 
T E A T R O VERDUN , 
L a e m p r e s a h a se leccionado p a r a hoy 
un escogido p r o g r a m a . A l a s s ie te y 
cuarto , c i n t a s c ó m i c a s ; a l a s ocho y 
c u a r t o " U n a s e m a n a de a m o r " sober-
b ia obra p o r l a l i n d í s i m a E l a i n e H a m - . 
m o r s t e i n , a l a s nueve y c u a r t o "Siem-1 
pre adelante*' por el coloso de l a p a n -
talla* S t u a r t H o l m e s y a l a s diez y 
c u a r t o " A m o r de apache", s e n s a c i o n a l 
es treno en C u b a por e l s i n r i v a l J o h n 
ü i l b e r t . 
M a ñ a n a . " L o s ojos del a l m a " , " E s p o -
sos F i n de s e m a n a " y " E l gr i to de l a 
sangre" . 
"UNA RUBIA PELIGROSA" Y CONCHITA PIQUER 
A d u e ñ a r s e de l p ú b l i c o en t a n pocos i por L a u r a L e P l a n t e , C o n c l i i t a P i q u e r 
d í a s s ó l o puede l o g r a r l o u n a a r t i s t a | h a combinado u n p r o g r a m a i n t e r e s a n t í -
de l a t a l l a de C o n c h i t a P i q u e r , l a gen-1 s imo con nuevos n ú m e r o s de s u reper -
GABRIELA BESANZONI 
L a d i v a i t a l i a n a que tantos t r i u n f o s ¡ e s p l é n d i d o s medios v o c a l e s e s t á , « n l a 
a l c a n z ó en e s t a c i u d a d cantando C a r m e n ! p i ^ i t u d de s u s f a c u l t a d e s 
v u e l v e a l N a c i o n a l p a r a o frecer u n a se- | 
r i e de c o n c i e r t o s . S e r á en los p r i m e -
, . „ „ - Ique nos e n v í a l a no t i c ia , nos r e m i t i r á 
r o s meses ü e l p r ó x i m o a n o . iM 
G a b r i e l a B e s a n z o n i , mezzosoprano d e l p r o n t o m á s i n f o r m e s . 
J o s é C a s t r o , e l conocido d i l e t t a n t e 
FUNCION EXTRAORDINARIA EN MARTI 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a en M a r t í 
u n a g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a que h a 
do ser un g r a n a c o n t e c i m i e n t o . 
Se r e p r e s e n t a r á l a a p l u d i d a z a r z u e l a 
t i t u l a d a L a L e y e n d a de l B e s o , que t a n 
e s p l é n d i d o í x i t o a l c a n z ó ; se in t erpre -
t a r á el c h i s p e a n t e m o n ó l o g o de a c t u a l i -
dad V n Chino i m p r o v i s a d o y h a b r á u n 
a t rayente acto de conc i er to y d i v e r s i o -
nes, en el c u a l t o m a r á n p a r t e E u g e n i a 
i Z ú f f o l i , C o n c h i t a B a ñ u l s , A u g u s t o O r -
! d ó ñ e z , J u a n i t o M a r t í n e z J e s ú s I z q u i e r -
jdo, A n a P e t r o w a y l a s s e g u n d a s t ip les 
^ e l p o p u l a r teatro de S a n t a C r u z . 
M a r t í se v e r á rebosante de c o n c u -
' r r e n c i a s i n d u d a . 
E L HOMENAJE A U P E RIVAS CACHO 
Se c e l e b r a r á hoy, por l a noche, en C a r t e l e s p u b l i c a m o s , es i n t e r e s a m í s i m o . 
P a y r e t l a g r a n f u n c i ó n o r g a n i z a d a como : D a d a s l a p o p u l a r i d a d , l a g r a c i a y l a s 
h o m e n a j e a l a p o p u l a r í s i c a a r t i s t a m e - ; s i m p a t í a s con que c u e n t a L u p e R i v a s 
j i c a n a L u p e R i v a s C a c h o . ': C a c h o , puede a s e g u r a r s e que en P a y r e t 
E l p r o g r a m a , que en l a s e c c i ó n de i h a b r á u n l leno de los i n o l v i d a b l e s . 
GLORIA GIL R E Y Y AMERICA MANCINI 
H a n l legado a e s t a c a p i t a l , d e s p u é s ne y a u n i v e r s a l renombre , y el i n t e l i -
de h a b e r r e a l i z a d o u n a v i c t o r i o s a tour - gente y c u l t í s i m o e m p r e s a r i o D r . A m é -
a é e por toda l a . A m é r i c a , l a be l la 5 ¡ r i c o M a n c i n i , h o m b r e de t e a t r o s exper-
e legante c o u p l e t i s t a G l o r i a G i l R e y , ar- t l s imo y de probado t a l e n t o , 
t i s t a de i r é r i t o e x t r a o r d i n a r i o que tie- ¡ S e a n b i e n v e n i d o s ! 
T E A T R O PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
t i l y d o n a i r o s a c o u p l e t i s t a que con tan 
b r i l l a n t e é x i t o v i e n e a c t u a n d o en el s i m -
p á t i c o y f r e s c o co l i seo de S a n t o s y 
A r t i g a s . M u j e r b e l l í s i m a , de g r a n d e s 
o jos e x p r e s i v o s , y de u n garbo n a t u r a l 
y c a u t i v a d o r que h a c e de c a d a uno de 
s u s n ú m e r o s u n a c r e a c i ó n , sabe, con 
s u a r t e exqu i s i to c o n q u i s t a r l a s s i m -
p a t í a s del p ú b l i c o que no se c a n s a de 
a p l a u d i r l a . L a o r i g i n a l i d a d de s u s c o u -
p le t s y l a m a g i s t r a l i n t e r p r e t a c i ó n que 
d a a c a d a uno, hace que d í a por d í a 
a u m e n t e l a c o n c u r r e n c i a a l moderno 
Cap i to l i o , hoy en d í a el t ea tro p r e d i l e c -
to de l a soc iedad h a b a n e r a . P a r a l a 
t a n d a e legante de hoy, de nueve y me-
dia , a d e m á s de l l e v a r s e a l a p a n t a l l a l a 
p r e c i o s a f i l m " U n a R u b i a P e l i g r o s a " , 
C A M P O A M O R 
P r ó x i m a m e n t e dos e s t renos 
L a H a v a n a F i l m Co . p r e s e n t a r á a 
B A B Y 
P E G G Y 
l a gen ia l y d i -
m i i i u t a e s t r e l l a 
en s u n e r m o s a s u p e r p r o d u c c i ó n t i -
t u l a d a : 
" E L C A P I T A N L U C E R O " 
Y 
" L A S H I J A S D E L O S D E M A S " 
S u p c r d r a m a de Intenso a r g u m e n t o , 
por l a s e s t r e l l a s : 
M A B E R F O R R E S T 
y B U V A N T W A S H B U R N 
R e p a i t o r i o de l a H a v a n a F i l m C o . 
Neptuno y A g u i l a 
C 7435 A l t 10 d 13 
C a s t r o . S, J o s é R . H e r n á n d e z B e r m ú -
d e z . 9, A n g e l Z a y a s A g r a m o n t e . 
I V ü e m b r o s p r o p i e t a r i o s y s u p l e n t e s 
d o la. J u n t a d e E d u c a c i ó n 
1 — M a r i o F u i g P u e r t a s , P r o p l e t a -
S u -
torio, entre los que se pueden c i t a r 
" L a C r u z de Mayo' ' , A i n d a M a i s , fado 
p o r t u g l é s a u t é n t i c o , F r a n c h u t e r í a s , cou-
plet c ó m i Q o ; L a P i c o n e r a Cordobesa , j r i o . 
A y , que se me cae, y l a t r i u n f a l c r e a - i j o s é M a t e u G a r c í a , p r i m e r 
ciqn de C o n c h i t a , W e h a y e no •bana' i p i e u t e 
^ C o m o f i n a l de tanda , se p r e s e n t a r á n ' F é l i x T o r r e s G - i r c i a , s e g u n d o S u -
" L a s S o m b r a s F a n t á s t i c a s " , s e n s a c i o - ! p í e n t e . 
n a l exper imento ó p t i c o , que h a causado | 2 F e r m í n N i e v e s H e c h e v e r r í a 
g r a n a d m i r a c i ó n en E u r o p a y E s t a d o s 1 . ^ « r m m i \ i o v e s í i e ^ u e v e r i l d , . 
Unidos: L o s c o n c u r r e n t e s s e r á n obse-: P r o p i e t a r i o . 
quiados con espejue los especialsrf p a r a j B e n i t o A y r a G a r c í a , p r i m e r S u -
v e r l a s S o m b r a s D i a b ó l i c a s . [ n i&nte ' 
E l episodio nueve de " L a s e n d a d e , y • 
los va l i entes" , t i t u l a d a " C a l i f o r n i a " , y | C e l e s t i n o A l v a r e z E s t r a d a , se-
l a g r a n d i o s a j o y a " E x t r a v a g a n c i a " , P '>" igundo s u p l e n t e . 
M a y A l l i s o n , c u b r i r á n l a t a n d a de l a s i 3 . _ _ A u r e l i o G ü I l z j i e Z ( P r o p i e t a r i o . 
" L a d i s l a o G u a r d i a E s c a l o n a , p r i m e r 
M A R T I - E S T A NOCHE " L A B A Y A D E R A " ^ Z l o a ^ w Rws, segu„d„ 
S u p l e n t e . 
4 . — E d e l m i r o H e c h e v a r r í a H e r n á n 
w 
H o y M a r t e s 1 9 
C a r i L a e m m l p 
t a n d a s e l e g a n ^ ^ ^ ^ t a 
y lJ y m e d i a , a 
611 las 
e s t r e l l a CnCaütC20a 
L A U R A L A P l Á N t r 
E u l a f i n a y s u t l l " - " ' ' I L 
Una Rubia Peli 
E n c u y a i n t e r p r e t a c i ó n h a c e l a s d e l i c i a s d e l n ñ h r 
c i a y a r t e . ^ »*onco con 
^ ü n a a t r a c c i ó n d e T h e U n i v e r s a l P l c t . C o r p q 
E n l a t a n d a d e l a s n u e v e y m e d i a a c t u a r á h 
a 
P I Q U E E 
c o n u n n u e v o p r o g r a m a de c a n -
c i o n e s y c o u p l e t s de s u e x t e n s o 
r e p e r t o r i o . 
T a m b i é n 
LAS SOMBRAS HBOUCAS 
s e v e r á n e n l a p l a t e a . 
d S l m p á t i c a ; 
A l a s c i n c o y c u a r t o de l a t a r d e 
y n u e v e y m e d i a de l a n o c h e v u e l v e 
"hoy a e x h i b i r s e e n e l P r i n c i p a l de 
l a C o m e d i a l a g r a n d i o s a s u p e r p r o -
d u c c i ó n de " L a C a s a S i t i a d a " , f i e l 
y j u s t a a d a p t a c i ó n de l a c é l e b r e n o -
v e l a d e l m i s m o n o m b r e , o r i g i n a l de 
F i e r r e F . F r o n d a i l . 
A l a s o c h o e n f u n c i ó n e s p e c i a l i r á 
u n a c i n t a t i t u l a d a " M o n e d a C o r r i e n -
te" , es m u y i n t e r e s a n t e y m u y e n -
t r e t e n i d a . 
P a r a l a e n t r a n t e s e m a n a s e p r e -
p a r a n v a r i o s e s t r e n o s a c u á l m e j o r , 
t o d o s p e r t e n e c i e n t e s a g r a n d e s c a -
s a s p r o d u c t o r a s . 
N o o l v i d e q u e e l P r i n c i p a l es e l 
t e a t r o m á s f r e s c o e n l a H a b a n a , p o r 
h a b é r s e l e i n s t a l a d o r e c i e n t e m e n t e 
u n p o t e n t e y m o d e r n o a p a r a t o d e 
v e n t i l a c i ó n . 
T a n m a g n í f i c o h a s ido e l é x i t o ob-
tenido por L a B a y a d e r a , que pese a 
todas l a s d i sp os i c ion es de l a empresa , 
que h a intentado en d i v e r s a s ocas iones 
a l e j a r l a del c a r t e l p a r a d a r e n t r a d a a 
l a s n u e v a s obras , que por su b r i l l a n -
te r e s u l t a d o a m e r i t a n e l s o s t e n i m i e n t o 
de e l l a s en los p r o g r a m a s . L a B a y a d e -
r a h a vue l to a e s c e n a a r e i t e r a d a s so-
l i c i t u d e s del p ú b l i c o , que no se pueden 
d e c i r . E s t a r e p r i s s de a h o r a , l i a s ido 
p d i d a con v e r d a d e r a i n s i s t e n c i a p o r los 
espectadores , y c l a r o e s t á que l a se -
g u n d a especial , de e s t a noche que es 
en l a que f i g u r a , l a r e n o m b r a d a opere-
t a de K a l m a n , se v e r á c o n c u r r i d a en 
e x t r e m o . 
C o m p l e t a el p r o g r a m a de e s t a noche, 
l a r á p i d a y e s p l é n d i d a pet i te r e v i s t a . 
E l C a b a r e t de los P á j a r o s . 
P a r a m a ñ a n a h a y d i s p u e s t a u n a g r a n 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , con un p r o g r a -
m a pleno de a t r a c t i v o s . L a L e y e n d a dle 
.J^eso, l a admirabi l e z a r z u e l a p o r l a 
que d e s f i l a n los grupos l l enos de co lor 
de una t r i b u g i tana , es r e p r l s a d a espe- i . P r n n i p f a H n 
cialmevite p a r a este f e s t i v a l . A l a her - a e ^ P r o p i e t a r i o 
m o s a c o n c e p c i ó n a r t í s t i c a de P a s o y 
R e o y o y Soutu l lo y V e r t se s u m a en 
el c a r t e l un suges t i vo acto de d i v e r -
s iones en e l que t o m a p a r t e toda l a 
c o m p a ñ í a de S a n t a C r u z . 
E l s á b a d o en l a s e c c i ó n e legante se 
p r e s e n t a r á l a ser ie trece de M o s a . c o s 
que f i n a l i z a r á con e l a p r o p ó s i t o . L a 
F a d i s t a E n a m o r a d a , g r a n c r e a c / ó n de 
E u g e n i a Z u f f o l i , que con e l l a a l c a n z ó S u p l e n t e . 
en M a d r i d s e ñ a l a d o s t r i u n f o s . i — F i d e l R a m o s C a s t i l l o 
D o s a c o n t e c i m i e n t o s e s c é n i c o s se pre - | -i^ _ • q i f 
p a r a n p a r a en breve en M a r t : el p r i - | WnS3" P r m i e r b u p i e n t e . 
mero, c-s l a r e p o s i c i ó n e s c é n i c a de L a s E m i l i a n o H e r n á n d e z R o m e r o , 2o . 
G o l o n d r i n a s , l a a d m i r a b l e z a r z u e l a de j S u p l e n t e . 
M a r t í n e z S i e r r a y a q u e l m a l o g r a d o 
P e i l r o H e r n á n d e z P o l o m a r e o , p r i -
m e r S u p l e n t e . 
A l b e r t o H e r n á n d e z C l s n e r o s , Se -
g u n d o S u p l e n t e . 
5 . — C a m i l o G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
P r o p i e t a r i o -
R a f a e l C a s t r o D o m í n g u e z , p r i m e r 
V i l l a -
E V I T E N L A D E R R O T A 
A u n q u e h a y a n s u f r i d o a ' g ú n peque-
ño d e s c a l a b r o (porque a l a h o r a , c r í -
t i c a les f a l t a r o n las f u e r z a s y los de-
seos) no se den por v e n c i d o s . P u e d e n 
t o d a v í a e v i t a r l a derrota , s i toman l a s 
g r a j e a s F l a m e l , que c u r a n r á p i d a y 
e f i cazmente e l agotamiento , c u a l q u i e r a 
que s e a s u c a u s a . 
L a s g r a j e a s F l a m e l dan s i e m p r e e l 
r multado que se d e s e a . Se toman me-
t ó d i c a m e n t e ^ pero t a m b i é n puede h a -
ce ••se uso de e-las en los c a s o s espe-
c i a j . - s . 
L a s venden S a r r á , J o h n s o n , T a q u e -
che l . doctor G o n z á l e z , M a j ó , M u r i l l o , y 
f a r m a c i a s b ien s u r t i d a s de toda l a R e -
p ú b l i c a . 
A . 
L A QUINTA DE DEPEN 
DIENTES 
E l p o r q u é c a d a d í a es m a j or su en. 
g r a n d e c i m i c u t o 
S u s n u n c a b i e n ponderados Facul. 
t a t i v o s r e a l i z a n operac iones a diario 
d i f i c i l í s m a s y s i e m p r e con éxito nues-
t r o n u n c a b i e n ponderado doctor 
G o n z a l i t o , c o m o c a r i ñ o s a m e n t e lj 
l l a m a m o s e n e l C e n t r o de Depeii. 
d i e n t e s , a c a b a de operar al señor 
¡ M i g u e l F r a g a , s a c á n d o l e treinta pie-
. — i d r a s de l a v e j i g a , l a m á s pequeña 
¡ d e l t a m a ñ o de u n a c a s t a ñ a , y a pesar 
Is^s p e r s o n a s y c o n d s c i r c u n s t a n c i a s de t e n e r 64 a ñ o s se encuentra ea 
a g r a v a n t e s a d i e z a ñ o s d e p r e s i d i o i p e r f e c t o e s ta ( io y f u e r a de todo 
m a y o r . 
genia l compos i tor que se l l a m ó U s a n - R i c a r d o H e r r e r a T é l l e z , P r o -
d i zaga , e l segundo el e s treno de i_.a p i e t a r i o . 
D a n z a de las l i b é l u l a s , o p e r e t a fastuo-
sa , c u y a m ú s i c a v a r e s p a l d a d a por la 
f i r m a de ce l ebr idad m u n d i a l de F r a n z 
L e h a r . 
! I A S D E 
M U R I O E L H E R I D O D E " V E R - F , h a p r e s e n t a d o u n a d e n u n c i a a n -
J o s ó T o r r e s G a r c í a , p r i m e r u 
p í e n t e . 
F l o y l á n H e r n á n d e z R o m e r o , 
S u p l e n t e . 
E n e s t a c a u s a a p a r e c í a p r o c e s a d o 
J u l i o R í o s J i m é n e z y c o m p r o b a d a s u 
i n o c e n c i a , s e le a b s o l v i ó . 
^o. 
T I E N T E S " 
L A S R T A . M O U 8 S E T J U B I L A D A 
L a S a l a d e V a c a c i o n e s d e e s t a A u -
d i e n c i a , h a d e c l a r a d o c o n l u g a r l a 
j u b i l a c i ó n o b l i g a t o r i o de l a s e ñ o r i t a 
Á n g e l a M o u s s e t V á z q u e z , c o m o M o -
d a d o e n e l p a b e l l ó n de la 
" S e g u n d o A l v a r e z " 50 B . Hago vo-
tos p o r q u e s i g a t r iunfando - dieño 
D r . G o n 2 a l i t o , y u e b ien merecido «e 
lo t i e n e p o r s u p e r i c i a y habllidai 
L O S Q U E F A L L E C E N i c o m o C i r u j a n o e incansable cdeo 
C a r m e n R a m í r e z S e r r a d o , v e c i n a P 1 " - A s { es c o m o se h o n r a la w^-
d e B a y a m e s a 2 S , u n a ñ o t d e e d a d , e n . . s l 0 n - F e l 1 
c e f a l i t i s . 
M a r í a P é r e z , 50 a ñ o s de e d a d y 
v e c i n a d e A r t i l e r o 1 5 , u r e m i a . 
N a r c i s a G o n z á l e z R e y , d e 53 a ñ o s 
d e e d a d , c a q u e x i a . 
A n a M a r i n e t M o r á g u e z , 1S m e s e s 
s u s t r i u n f o s s i n c u e n t o . 
U n admirador 
3 3 1 3 7 19 ag 
• to l a P o l i c í a M u n i c i p a l c o n t r a V í c - ¡ c a n ó g r a f a O f i c i a l y E x p e r t a e n ¡ ¿ e e d a d , v e c i n a de S . d e l P e r r o , e n -
t o r M a n u e l H e r n á n d e z J i m é n e z , v e - T r a m i t a c i o n e s . 
I A 
E l m a r t e s 1 9 y 
m i é r c o l e s 2 0 
L a p r i m e r a c o m e d i a e x t r a -
o r d i n a r i a d e 
E L P E C O S O 
C o n l a f a m o s a c h i v a 
M Á C O R I N A 
Se l e a s i g n a u n a p e n s i ó n n a u a l de 
L o a c u s a de h a b e r l e e s t a f a d o d o s - $ 7 5 6 . 0 0 . 
c i e n t o s p e s o s q u e l e e n t r e g a r a p a r a ' L a r e f e r i d a s e ñ o r i t a i n g r e s ó e l 
q u e se l o s l l e v a r a a D o l o r e s í f e n - ! 2 0 de a b r i l de 1 9 0 3 e n l a S e c r e t a r í a 
t a . ' de C o n t a d u r í a d e l A y u n t a m i e n t o , e n 
_ _ _ _ _ ¡ c a l i d a d d e e s c r i b i e n t e m e r i t o r i o . 
F A L L O S D E L A A U D I E N C I A 
D i m o s c u e n t a p o r t e l é g r a f o d e l c i ñ o d e l r e p a r t o " L a M o s c a " 
s a n g r i e n t o s u c e s o o c u r r i d o e n l a c o -
l o n i a d e l s e ñ o r M i g u e l M o r a l e s , c e n -
t r a l " V e r t i e n t e s " , l a tai^de d e l d o m i n -
go 1 0 . 
L o s p r o t a g o n i s t a s f u e r o n B e n j a -
m í n P é r e z S e i j a s y A n t o n i o V á z -
q u e z R e v o a , a m b o s d e n a c i o n a l i d a d 
e s p a ñ o l a . 
L o s d o s s a l i e r a n h e r i d o s g r a v e s , 
p e r o m u c h o m á s P é r e z , q u e r e c i b i ó 
e n e l v i e n t r e u n a p u ñ a l a d a q u e l e 
i n t e r e s ó l o s i n t e s t i n o s . g u n d a v e z , d a r m u e r t e a s u m u i c r , 1 r a i n a l , t o d a v e z q u e o b r ó e n l e g í t i 
M i e n t r a s V á z q u e z e r a a s i s t i d o e n , . . „ . ' . i m a d e f e n s a 
oí W r ^ n U a l d e l c e n t r a l P é r e z f l i é ' L u i s a G a r c í a D e l g a d o , l l e g á n d o l a a j 11 • , _ . . •• • _ . 
e l M o s p i t a i a e i c e n x r a i , r -ere / i ^ i . _ A s í l o i n t e r e s ó e l M i n i s t e r i o F i s c a l 
t r a s l a d a d o a C a m a g ü e y i n g r e s a n d o ¡ l e s i o n a r c o n u n a s t i j e r a s p e q u e ñ a s j e n e l a c t o d 8 l j u i c i ( ) o r a l 
e n e l S a n a t o r i o d e l C e n t r o d e l a C o - e i ( ¡ l ía a n t e r i o r d e e s t e h e c h o . I — C o n d e n a n d o a D i e g o E s q u i v e l 
c e f a l i t i s . 
P E R O N , 
C o r r e s p o n s a l . 
SUSCRIBASE AL "DIAR10I 
L A MARINA" 
P O R S E G U N D A V E Z Q U I S O M A T A R 
A S U M U J E R 
A b s o l v i e n d o a G i n é s C a p a r r ó s R o -
% A g u s t í n F i g u e r e d o C é s p e d e s , v e - d r í g u e Z ) a c u s a d o d e h o m i c i d i o , p o r 
c i ñ o d e B e m b e t a 7, i n t e n t ó , p o r s e - e s t a r e x e n t o de r e s p o n s a b i l i d a d c r i -
O B R E R O S 
V u e s t r o s derechos e s t á n rcconocidoc en el mundo entero. No obstante, 
casos h a y eii que no se os hace j u s t i c i a . C u a n d o esto suceda, no apeléis 
a t é r m i n o s ex tremos , re-uniros en Asf imblea M a g n a y que vuestro acuer-
do p r i m e r o y ú n i c o s e a i r a v e r a C A M P O A M O R el lunes 25, 
P E R B O N A Y 
l o n i a E s p a ñ o l a . 
S i n - e m b a r g o d e l o s e s f u e r z o s r e a 
l i z a d o s p o r l o s c i r u j a n o s d e l S a n a - , 
t o r i o p o r s a l v a r l e l a v i d a a P é r e z , I d e L u i s a ' l o f u ó a b u s c a r * s u c a s a 
é s t e d e j ó de e x i s t i r a l a s 4 y m e - 1 c o n UI1 c u c h i l l o , a m e n a z á n d o l e s d e 
d i a de l a t a r d e d e l l u n e s . j m u e r t e , s i n l l e g a r a e j e c u t a r s u s 
¡ p r o p ó s i t o s p o r l a o p o r t u n a i n t e r v e n -
L E E S T A F O 2 0 0 P E S O S i c íó i i de l a P o l i c í a m u n i c i p a l q u e a l l í 
_ , ^ v -.r i i s e p e r s o n ó d e s a r m a n d o a F i g u e r e -
E n n q u e C u m b r e r a s V a s c o n c e l l o s , | 
v e c i n o de S o c i e d a d P a t r i ó t i c a , l e t f a • 
E s t e i n d i v i d u o e s t u v o c u m p l i e n d o 
c o n d e n a p o r l e s i o n e s g r a v e s q u e o c a -
F i g u e r e d o , a n t e l a d e n u n c i a d e | R o m e r o , p o r r o b o c o n v i o l e n c i a e n 
G u i l l e r m o S o l í s H i d a l g o , p a d r a s t r o • 
c 7569 1 d 19 
l " Q i s s i c o f t h e S c r e e n 
W E S L E Y B A R R Y P E R I O D I S T A 
c o n W e s l e y B a r r y , H a r r y M y e r s , l a c é l e b r e b a ñ i s t a K a t h e r l n e 
M e G u i r e y l a f a m o s a c h i v a r e p ó r t e r " M A C O R I N A " . 
U n m o n u m e n t a l r e p a r t o p a r a m o r i r s e de r i s a . 
U n a p e l í c u l a m á s a l e g r e que J a A l e g r í a . 
C 7 5 7 6 I d 19 
¿51RE UD. DAR A CONOCER ÜN PilODÜCTO NÜEVO'í 
A N U N C I E L O E N S L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L L O B O 
S O C I A L 
U n a d e l a s m á s e s p e c t a c u l a r e s 
p e l í c u l a s d e l a é p o c a . 
s i o n ó a la, r e f e r i d a L u i s a . 
H a c a u s a d o e n o r m e s e n s a -
c i ó n e n l o s t e a t r o s d e B r o a d -
w a y l a p e l í c u l a E L L O B O S O -
C I A L , i n t e r p r e t a d a p o r D o r o -
t b y D a l t o n y J a c k H o l t , y e s t e 
é x i t o s e d e b e n o t a n s o l o a 
l o i n t e r e s a n t e d e l a r g u m e n t o , 
s i n o a l a s e s t u p e n d a s e s c e n a s 
q u e se r e a l i z a n e n e l a i r e , e n 
e l c o m b a t o de d o s a r e o p l a n o s . 
J a c k H o l t e s t á c o n s i d e r a d o 
d e s p u é s de e s t a p e l í c u l a c o m o 
e l m á s t e m e r a r i o a c t o r d e C i -
n e . 
L a p e l í c u l a E L L O B O S O C I A L 
s e r á e s t r e n a d a p o r S a n t o s y 
A r t i g a s e n e l t e a t r o C A P I T O -
L I O e l v i e r n e s p r ó x i m o , e n 
l a s m i s m a s t a n d a s e n q u e t r a -
b a j e C O N C H I T A P I Q U E R . 
T O R N E O D E A J E D R E Z E N M A N -
Z A N I L L O 
L a s o c i e d a d " E l L i c e o " , de M a n - 1 
z a n i l l o , h a o r g a n i z a d o u n t o r n e o d e ; 
A j e d r e z e n t r e l o s a m a t e u r s de e s a ( 
c i u d a i J , S a n t i a g o de C u b a y C a m a - 1 
g ü e y . 
D i c h o e v e n t o d e p o r t i v o s e l l e v a - j 
r á a c a b o l o s d í a s 1 6 y 17 d e l p r e -
s e n t e m e s . 
L a f a l a n g e c a m a g ü e y a r . ' a e s t á f o r -
m a d a p o r l o s s e ñ o r e s R o s e n d o R o -
m e r o , E r n e s t o S á n c h e z , H e r i b e r t o ! 
C a b a d a , S e g i s m u n d o N o g u e r a s , J r . , . 
F r a n c i s c o A r t e a g a , R i c a r d o P u p o , J u -
l i o B a s t i d a y A s c a n i o S a r i o l . 
L a d e S a n t i a g o de C u b a : l o s s e -
ñ o r e s C a r l o s a n t o s , V í c t o r T a r í n , M i -
g u e l A . S i l v e i n a , V i r g i l i o M a r t í n e z , 
P e d r o S i r v é n , A n t o n i o I n f a n t e , . l o c -
t o r O s c a r C a m a c h o y A l b e r t o G a r -
c í a . 
L a d e M a n z a n i l l o : V i l l a l v i l l a , 
J u a n Q u e s a d a , M o d e s t o G u e r r a , T o -
m á s C o r d e r o , M i g u e l A . T o r n é s y 
o t r o s t r e s e x c e l e n t e s a j e d r e c i s t a s c u -
y o s n o m b r e s n o n o s h a s i d o p o s i b l e 
o b t e n e r . 
l - d 19 
L A C A N D I D A T U R A M U N I C I P A L 
C O N S E R V A D O R A D E G U A I M A H C 
P e r s o n a d o s e n l a J u n t a M u n i c i p u l 
E l e c t o r a l l o s s e ñ o r e s E m i l i o S a n c h o 
T a m a y o y M a r i o P u i g P u e r t a s , P r e -
' s i d e n t ey S e c r e t a r i o d e a c t a s d e l 
j E j e c u t i v o m u n i c i p a l d e l P a r t i d o C o n -
'\ s e r v q i o r d e G u á i m a r o , h a n p r e s e n -
: t a d o l a c a n d i d a t u m p a r a c a r g o s , m u -
| n i c i p a l e s d e e s e A p u n t a m i e n t o d e 
i n u e v a c r e a c i ó n . 
Y es l a s i g u i e n t e : 
A l c a l d e . M u n i c i p a l : ̂  M a u r i c i o C a -
b a l l e r o M e j í a s . 
C o n c e j a l e s : 1, F é l i x H e r n á n d e z 
R o m e r o . 2 , I g n a c i o A g u i l e r a C é s p e -
des . 3, A n d r é s L a m a s A l m a n z a . 4 , 
F l o r e n c i o P o r t i l l a M a r t í n e z . 5, O s -
j va ldo* T o r r e s R o m e r o . 6, A l f r e d o R o -
d r í g u e z T e l f r o d . 7, J u a u L o r e n z o 
H O Y 
M A Ñ A N A 
M A R T E S 1!) 
M I E R C O L E S 2 0 
S E N S A C I O N A J E S T R E N O E N C U B A 
H O Y 
M A Ñ A N A 
C a r r é r á y M e d i n a , a n u n c i a n l a 
m á s g r a n d i o s a p e l í c u l a d e l a ñ o . m o d e r n a , 
B E L L E Z A 
i 
C i n e d r a m a de g r a n d e s e m o c i o n e s , de f i n a y o r i g i n a l t r a m a , c u y a s i n t e r e s a n t e s e s c e n a 
e s p e c t a d o r l a s m á s d i v e r s a s s e n s a c i o n e s . 
a d m i r a b l e 
h a c e n sei 
labor: 
E l r e p a r t o e s t á i n t e g r a d o p o r 23 e s t r e l l a s , d e s t a c á n d o s e e n t r e e l l a s , p e r s u 
H O B A R T B O S W O R T H , C L A I R E W I N D S O I í , S T U A R T H O L M E S , E L E O N O R B O A K D M A V 
F E F E L L O E S , M A K G A R E T L O O M I S 
R O 
M ú s i c a E s p e c i a l . 
L A M A S G R A N D E P R O D U C C I O N D E L A Ñ O 
P r o d u c c i ó n e s p e c i a l " G o l d w i n " . 
R e p e r t o r i o de C A R R K R A V M E D I N A , A g u i l a 3 
tfíO X C I Í 
D L i P I O D E L A { V l A R I N A A g o s t o 1 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
G a r t e i d e G i o s 
l ú a S a a 
tu 
v media a c inco: L a C a s a de 
1)6 " d e / c o m e d i a por H a r r y P o l l a r d ; 
¿ u é s p e i e s . p e r r o ; No D u d e s de 
U ^2alJ0 secretos del C i n e m a , por 
» estreno del episodio 9 de 
jjen Tu«TJl»- V a H C n t c s ; E x t r a v a -
l>a t'e" ' »Iay A l l i s o n . 
ganc¡a, o: L a Nif ia M l m a . 
A ' 1 í T b y Peggy; U n a R u b i a P e l i -
da. por r L a u r a l a P l a n t e ; p r e s e n t a c i ó n 
grosa, P F a n t á s t i c a s . 
4e bomora. ^ me(i ia: Sonibrrag D ¡ a . 
A U a a R u b i a P e l g l r o a a ; n ú m e r o s 
t6!ÍCfaS'coupletista C o n c h i t a P l q u e r 
Por P.e y cuarto a nueve y m e d i a : VC/ll' de H u é s p e d e s ; Secre tos del 
^ C í episodio 9 de L a S e n d a de los T̂nt'es- E x t r a v a g a n c i a . 
caJÍPOAMO» ( P l a ^ ae A l t e a r ) 
Í lag cinco y cuarto y a l a s nueve y 
i K l A p ó s t o l R o j o . 
1,16 .nre a c inco: l a comedia B o d a ILSÍ: l a r e v i s t a Novedades I n -
AC innale^- el d r a m a Robado y S a l -
drama L a P u e r t a A b i e r t a , por 
s S ' y - e d l a : p e l í c u l a s córnl-
cas 
tres c u a r t o s : L a L e y e n d a N u p c i a l , por 
C l a r i o n D i v i e s y W y n d h a m S t a n d i n g ; 
L o s P a r i e n t e s de m i M u j e r , comedia por 
B u s t e r K c a t o n . 
A l a s ocho": l a comedia C a n s a d o y 
Mojado, y l a c i n t a en un acto , E l D e s -
q u i t e . 
A l a s ocho y m e d i a : Oso no C o m e 
Oso, por J a c k P i c k f o r d . 
N E P T U N O (Nept tmo y P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : L a C a s a S i t i a d a ; R e v i s t a F o x 
Nen- s . 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m d e l a : L o s A m o r e s de 
T u t - A n c k - A m e n , por C a r m e n M y e r s . 
i N O X A T E B I t A ( G e n e r a l C n n i U O y E s -
t r a d a P a l m a ) 
No h e m o s rec ib ido p r o g r a m a , 
I M P E R I O ( C o n s u l a d o 116) 
A l a s c inco y a l a s d i e z ^ L a S e n d a 
del Deber , por R e g l n a l d D e n n y . 
A a s dos y a l a s - lete y m e d i a : es-
treno de l episodio 5 de E ' M i s t e r i o de 
l a D o b l e C r u z / L a C a m a r e r a F r a n c e s a . 
O L I M P I O ( A v e n i d a W l l s o n e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A l a s ocho: c i n a t s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : E n l a s S e l v a s 
de A f r i c a . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l G r i t o de l a S a n g r e . 
B I A J ú T O ( K e p t n n o entre C o n s u l a d o y 
S a n M i g n e l ) 
D e u n a a c inco y de s iete a nueve y 
m e d i a : E n t r e C h i n o s , c o m e d i a ; L a s D o s 
N i ñ a s de P a r í s ; C a n s a d o s de T r a b a j a r , 
c o m e d i a en dos a c t o s ; A m o r P r o h i b i d o , 
por M a r g a r i t a C l a y t o n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
t re s c u a r t o s : W e s l e y P e r i o d i s t a , p o r 
W e s l e y B a r r y . 
•WHiSOST ( G e n e r a l C a r r i l l o y P a d r e "Vá-
r e l a ) 
N o h e m o s rec ib ido p r o g r a m a . 
V E R E T T i r ( C o n s u l a d o n e t r e A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s ie te y c u a r t o : p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : U n a S e m a n a de 
A m o r , por E l a i n e H a m m e r s t e i n . 
A l a s nuevo y c u a r t o : S i e m p r e Á d e -
iante , por S t u a r H o l m e s . 
A l a s diez y c u a r t o : A m o r de A p a -
che, p o r J h o n G i l b e r t , 
H o y m a r t e s d í a de moda en « ele-
gante y f r e s c o s a l ó n R i a l t o . L a co-
n u e t r n i s a l a do Neptuno entro P a s e o 
do M a r t í y C o n s u l a d o se ver i l con ta l 
mot ive desbordante de p í i b l i c o se lecto 
y d i s t i n g u i d o . U n magn i f i co estreno 
f i g u r a en e l p r o g r a m a . A d e n u l s da 
o tras c i n t a s de grfin m é r i t o 
L a 
l ey 
el g r a c i o s o a c t o r W e s l e y B a v r y . E l 
p ú b l i c o ha tenido oportunidad de a p r e -
c i a r en OfHlfl c in tas la m a g n í f i c a labor 
de este s i m p á t i c o ac tor , m á s conocido 
con ül nombre de E l P e c o s o . E n la 
presente « e m a n a ofrece R i a l t o v a r i o s 
estrenos, en tre los quo so c u e n t a l a 
emocionante c i n t a L a z o de A m o r I n -
t e r p r e t a d a por los notables a r t i s t a s M a -
bel F o r r e s t y B r l a n t W a s h b u r n . 
 o b r a es treno l l e v a por t í t u l o <^cs-
B a r r y P e r i o d i s t a ' ' i n t e r p r e t a d a por 
o m w 
C O H F I 
i T I C á / 
T U » 
A B L A / O N 
Hx & 
C A L I D A 
MULTIPLE- APrZM-
T R I A N O N 
A iag ocho: L a P u e r t a A b i e r t a . 
t t s a ( inaus tr la y S a n J o s é ) 
na dos v media a cinco y m e d i a : u n a 
t i l i a en dos par te s ; E n t r o D o s R e i -
;C°" por Mary P i c k f o r d ; L a s T r a v e s u -
« de Patr ic ia , por M a c M a r C h . 
r a \ las cinco v media : una comedia en 
L u r t e s ; E n t r e Dos R e i n a s , por M a r y 
• pickford. 
1 a las ocho y media : u n a comedia en 
' do¡ partes; L a s T r a v e s u r a s de P a t r i c i a ; 
Entre Dos R e i n a s . 
TBIANON ( A v e n i d a W i l ^ o n entre A . 
y paseo, Vedado) 
\ las cinco y cuarto y a l a s nueve y 
m¡d¡a: Esposos de F i n de S e m a n a , por 
Alma Rubens, M a u r i c e Coste l lo y M o n -
tagú Love. 
' A ]as ocho: L o s C i n c o T u n a n t e s , por 
Cullen Landis y R o b e r t Mo K i n . 
GBIS ( E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a l a s nueve y 
cuarto:'El A m o r V e n c e a l E n g a ñ o , por 
Alice Lake y I l e r h e r t R a w l i n s o n ; P r o -
'plnas, por Baby P e g g y . ^ 
' A las ocho y cuarto : Consuelo' de T o -
dos,' por Mary C a r r . 
PATTRTO (Paseo de M a r t í e s q u i n a a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a l a s nueve y 
C I N E " O L I M P I C " 
Hoy en las tandas e legantes de 5 y 
^cuarto y 9 y media S a n t o s y A r t i g a s 
presentan la p e l í c u l a o r l g l n a l í s l m a , ú n i -
ca én su clafee. tomada en los b e l l í s i -
mos panoramas de A l a s k a y en l a s r e -
giones del Klondike donde e l h o m b r e 
no tiene m á s que un sen t imiento L a 
Ambición, y un solo i d e a l E l Oro , t i -
tulada E l Grito de l a S a n g r e . 
Mañana en las tandas p r e f e r e n t e s de 
5 y cuarto y 9 y m e d i a L a C a r i b b e a n 
Fihff'pfésénta l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n 
Paramount interpretada por l a g r a n a c -
íri2 Gloria Swanson y e l c é l e b r e a c t o r 
JÜDiot .Dfexter t i tu lada C o n v i e n e C a l l a r . 
Viernes 22, en las t a n d a s e l egantes 
de 6 y cuarto L a Independent F i l m 
prsenta la notable p r o d u c c i ó n E s p e c i a l 
de intenso argumento b a s a d a en l a 
obra oniginal de F i e r r e F r o n d a i e e i n -
terprotádá por 1 g r a n ac tor t r á g i c o V í c -
tor Sostrom t i tulada L u C a s a S i t i a d a . 
. Sábado 23 en las tandas de 5 y c u a r -
to y 9 y media toca en turno l a ex -
hibición de la grandiosa p r o d u c c i ó n de 
Carrerá y Medina i n t e r p r e t a d a p o r e l 
simpático actor R i c h a r d T a l m a d g o t i -
tulada Mujeres a C i e n P e s o s . 
I l>onvingo 24 en l a m a t l n é e de l a s 
p los episodios 3 y 4 de l a Ser lo p o r 
Art Acod Buffa lo 111 y J a c k P i c k f o r d 
en Oso no come O s o . 
A las 5 y cuarto L a L i b e r t y F i l m 
presenta la grandiosa c o m e d i a I n t e r -
C I N E " L I R A ' 
A las 5 y 15 y 9 y 30 de hc/y m a r -
tes d í a de moda exhibe T r i a n ó n l a i n -
teresante y d i v e r t i d a c i n t a t i t u l a d a : 
E s p o s o de f i n de S e m a n a ( W e e k E n d 
H u s b a n d s ) que I n t e r p r e t a n A l m a R u -
bens. M a u r i c e Cos te l lo y M o n t a g u e L o -
V e . 
P a r a m a ñ a n a m i é r c o l e s a l a s íí y 
15 y 'j y -30 E n t r e dos R e i n a s produc-
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de M a r y P i c k f o r d 
que v u e l v e a l T r i a n ó n a p e t l o i ó n de 
v a r i a s f a m i l i a s que no pudieron v e r l a . 
M u j e r e s a C i e n P e s o s por R i c h a r d 
T a l m a d g e ú l t i m a c i n t a de este g r a n a c -
tor v a en l a s tandas e legantes de l j u e -
ves 21. 
E l v i e r n e s 22 d í a de moda l a p r o d u c -
c i ó n de W a r n e r B r o s que i n t é r p r e t e 
Jlresley B a r r y ( E l P e c o s o ) t i t u l a d a E l 
P e r i o d i s t a y ú l i t ima c i n t a de B a b a y 
P e g g y t i t u l a d a L a N i ñ a M i m a d a . 
E l P e r i o d i s t a es u n a c in ta que a b u n -
da en e s c e n a s c ó m i c a s y es t a m b i é n 
• le g r a n a r g u m e n t o . L a f i r m a de l a 
c a s a p r o d u c t o r a W a r n e r B r o s es u n a 
g a r a n t í a de lo que e s t a p e l í c p l a pueda 
s e r p u t s do j ^ a r n e r B r o s son E s c á n -
dalos M a t r i m o n i a l e s , L a s P i r a t a s P e r f u -
madas , A l R e s p l a n d o r del Incend io , E l 
C l u b de los So l teros e t c . 
L a f u n c i ó n del s á b a d o 23 e s t á or -
g a n i z a d a por un grupo de j ó v e n e s ds 
los A n t i g u o s A l u m n o s del Coleg io de 
L a S a l l e y lo que se recaude en e s a 
f u n c i ó n a r á a e n g r o s a r los fondos de 
l a c o n f e r e n c i a de S a n V i c e n t e de P a u l 
que t ienen f o r m a d a p a r a s o c o r r e r f a -
m i l i a s n e c e s i t a d a s . 
L a C u l u m n i a d t i por M i l d r e d D a v i s 
l a b e l l a r u b i a esposa del c é l e b r e c ó m i -
co H a r o l d L l o y d v a el p r ó x i m o d o m i n -
go en l a t a n d a e legante de l a n o c h e . 
A l a s 5 y 15 ese domingo se exhibe 
l a c i n t a de la b e l l a a r t i s t a E s t e l l e T a y -
lor t i t u l a d a E s p i n a s y A z a h a r e s donde 
t a m b i é n t r a b a j a el c é l e b r e a c t o r K e n -
neth H a r l a m . 
C o n v e n i o a C i e g a s por L o n C h a n e y v a 
el m a r t e s 26 d í a de moda, Oro de B r o a d -
w a y por E l a i n e H a m e r s t e i n el m i é r c o -
les 27, P a r a q u é S i r v e U s t e d por M a g -
de e B l l a m y y L l o y d H u g h e s el v i e r -
nes 29 d í a de m o d a . 
P e r d o n a y O l v i d a por E s t e l l e T a y l o r , 
Pau'. ino C a r ó n y W i d h a m S t a n d i n g se 
e x h i b i r á m u y p r o n t o . 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
t 
D E L S U P R E M O 
S I X L U G A R L X A A M N I S T I A P O R 
M A L V E K S \ C I O X P O S T A L 
E l T r i b u n a l S u p r e m o h a d e c l a r a 
d o s i n l u g a r e l r e c u r s o de c a s a c i ó n 
u n e p o r i n f r a c - . i o n d e L e y , e s t a b l e -
c i e r a A n t o n i o G o n z á l e z E c h e v a r r í a , 
a q u i e n s-e s i g u e c a u s a p o r m a l v e r -
s a c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l , y p a r a e l 
q u e se p i d e n o c h o a ñ o s de p r i s i ó n 
p o r e l M i n i s t e r i o F i s c a l . 
I D i c h o p r o c e s ? d o , e n u n i ó n d e l 
c o n d u c t o r d e c o r r e o s R a m ó n R o d r í -
g u e z R o d r í g u e z , q u e h a s i d o a m c i í s -
t i a d o , p o r s e r f u n c i o n a r i o p ú b l i c o , 
s e a p o d e r ó d e l a c a n t i d a d d e q u i n c e 
m i l p e s o s m o n e d a o f i c i a l , c o n s i g n a -
d o s , p o r m e d i o d e c e r t i f i c a d o s , a l a 
c a s a B e a y C o m p a ñ í a , de M a j i a t i . 
V i c t o r i a de l a s T u n a s , p r o v i n c i a d e 
O r i e n t e , y de c u y a c a n t i d a d e r a g a -
r a n t e l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s U n i ó n 
H i s p a n o A m e r i c a n a . 
| P r e t e n d í a e l r e c u r r e n t e s e l e c o m -
p r e n d i e r a e n l a a m n i s t í a p o r h a -
b e r l o s i d o s u , c o - r e o R o d r í g u e z . 
T A M P O C O S E L E C O M P R E N D E E N 
L A L E Y D E A M N I S T I A 
T a m b i é n h a d e c l a r a d o e l S u p r e m o 
s i n l u g a r e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r 
i n f r a c c i ó n d e l e y e s t a b l e c i d o p o r A n -
t o n i o M e d i n a G a r c í a , c o n t r a a u t o dfi 
l a S a l a d e J u s t i c i a d e l a A u d i e n c i a 
de S a n t a C l a r a , q u e l e d e n e g ó e l do 
r e c h o a d i s f r u t a r de l o s b e n e f i c i o s 
de l a L e y d e A m n i s t í a . 
E l p r o c e s a d o f u é a m n i s t i a d o « n 
u n d e l i t o d e r a p t o . 
P o r ú l t i m o , se h a d e c l a r a d o s :n 
l u g a r e l r e c u r s o d e A u g u s t o V a l d é a 
O l i v e r a , c o n d e n a d o p o r e l h o m i c i d i o 
de A m a d o r L e i v a , y p o r e l q u e f u á 
c o n d e n a d o a c a t o r c e a ñ o s , o c h o me-
s e s u n <fta de r e c l u s i ó n s i n c i r c u n s -
t a n c i a s . 
A d i c h o p r o c e s a d o se l e a m n i s t i ó 
e n c a u s a p o r l e s i o n e s , c a u s a d a s a 
P e d r o R o m e r o . 
L o s s u c e s o s o c u r r i e r o n e n e l p u e -
b l o d e C a m a j u a n í , p r o v i n c i a d e S a n -
t a C l a r a , c i ando m o t i v o a e l l o s c u e s -
l . o n e s p e r s o n a l e s o n t r e e l m a t a d o r 
y s u v l c í i m » 
E . P . D . 
E l m i é r c o l e s d e l p r e s e n t e m e s s e c e l e b r a r á n IvIíMía l a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o , ü e s e i s a n u e v e d e l a m a ñ a n a , 
e n q u e se c e l e b r a r á l a de R é q u i e m p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l 
a l m a d e 
E L E x c m o . S r . 
l l í y m z d e 
C O N D E O E O l l L i y 
Q u e f a l l e c i ó e l 19 d e J u l i o d e 1 9 2 4 . 
S u s h i j o s , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s , i n v i t a n a s u s a m i s -
t a d e s p a r a q u e l o s a c o m p a ñ e n e n t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , 19 de J u l i o d e 1 9 2 4 . 
19 a g . m . y t . 
D E L A A U D I E N C I A 
E s t e e l egante s a l ó n p r e s e n t a hoy u n 
reg io p r o g r a m a , 
M a t l n é e c o r r i d a do dos y m e d i a a 
c inco y med ia . Una. c o m e d i a en dos p a r -
tes. L o s A r t i s t a s U n i d o s p r e s e n t a n l a 
ú l t i m a p r o d u c c i ó n de l a e n c a n t a d o r a 
M a r y P i c k f o r d t i t u l a d a " E n t r e dos r e i -
n a s " y l a r e g i a a i n t a " L a s t r a v e s u r a s 
de P a t r i c i a , por M a e M a r s h . 
T a n d a e legante a l a s c inco y m e d i a , 
u n a c o m e d i a en dos p a r t e s y l a ; r e g i a 
p r o d u c c i ó n " E n t r e dos R e i n a s " , por M a -
r y P i c k f o r d . 
P o r l a noche, f u n c i ó n c o r r i d a a l a s 
ocho y m e d i a con el m i s m o p r o g r a m a 
de l a m a t l n é e . 
pre tada por l a g r a n a c t r i z H e l e n a C h a -
w l c k y e l g r a n a c t o r R i c h a r d D i x t i -
t u l a d a D e E n f e r m e r a a E s p o s a . 
E n l a t a n d a e l egante de 9 y m e d i a 
L o s A r t i s t a s U n i d o s p r e s e n t a n l a g r a n -
ulosa p r o d u c c i ó n i n t e r p r e t a d a por l a 
gra i ' a c t r i z M a r y P i c k f o r d t i t u l a d a E n -
tre dos R e i n a s . 
P r ó v l m o s e s t r e n o s : 
L a H e r i d a , por L a B e r t i n i . 
C o m p r a d a y P a g a d a , por A g n e s A y -
r e s . 
L e y e n d a N u p c i a l por M a r i ó n D a y i e s . 
, . P a p a l t o , por J a c k i e C o o g a n . 
E l A p ó s t o l R o j o , por . C a l a r a &.ind-
s.i)r. 
ñ n i i n c l 6 S 6 e n e l D I r t R I O D E L f l i m i N ñ 
E l P e r l ú ú i G O d e M a i j o r G l r c u l a G l ú o . 
P L E I T O D E T H E A M E R I C A N P O -
R E 1 G N B A N K I N C O R P O R A T I O N 
! E n e l t e s t i m o n i o d e l u g a r e s d e l 
j u i c i o de m a y o r c u a n t í a , s e g u i d o e n 
e l J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a do 
S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s , p o r l a 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a C e n t r a l A l q u í -
z a r , c o n t r a T h e A m e r i c a n F o r e i g n 
E a n k i n C o r p o r a t i o n , A g a p i t o G a r c í a 
G a r c í a L l a n o y B r u n o D í a z , l a S a l a 
de lo C i v i l d e e s t a A u d i e n c i a h a c o n . 
f i r m a d o e l a u t o a p e l a d o q u e d e c l a -
r ó s i n l u g a r , c o n i m p o s i c i ó n de c o s -
t a s , e l r e c u r s o d e r e p o s i c i ó n e s t a -
b l e c i d o p o r l a p a r t e d e m a n d a d a c o n -
t r a l a p r o v i d e n c i a d e d i e z d e j u l i o 
¡ ú l t i m o , q u e d e c l a r ó n o h a b e r l u g a r 
j a t e n e r t»or e s t a b l e c i d o e l i n c i d e n t e 
¡ p r o m o v i d o p o r d i c h a e n t i d a d b a n c a -
í r i a . L a s c o s t a s d e l a a p e l a c i ó n s e 
i m p o n e n a l a p a r t e a p e l a n t e , a u n -
q u e no c o m o l i t i g a n t e t e m e r a r i o y 
d e m a l a f e . 
I N G R E S O A Y E R E N L A C A R C E L 
E n l a t a r d e d e a y e r , c o m o a l a s 
c i n c o , i n g r e s ó e n l a C á r c e l d e e s t a 
¡ c a p i t a l C i r a M a r g a r i t a P u j o l B a r r i o s 
i q u e f u é c o n d e n a d a p o r l a S a l a P r i -
¡ m e r a d e k> C r i m i n a l d e e s t a A u d i e n -
| c í a a l a p e n a d e s i e t e a ñ o s , c u a t r o 
¡ m e s e s y u n d í a d e p r s í ó n m a y o r , 
i i<or h u r t o a T o m á s F e r n á n d e z , en 
u n a h a b i t a c i ó n d e l h o t e l " L a f a y e t t e ' . C o n t r a V i c t a P e d r o s o , p o r l e s i o -
e! d í a p r i m e r o d e j u n i o d e l a ñ o d e ' n e s . D e f e n s o r d o c t o r C u b i l l a s . 
1 9 2 2 . C o n t r a A n g e l P e ñ a , p o r r o b o . D a * 
L a B a r r i o s , c o m o s e r e c o r d a r á , s e ! f e n s o r ( l o c t o r M á r i ü o l . 
e n c o n t r a b a r e b e l d e , h a b i e n d o s i d j ! C o n t r a B e n i g n o F l o r e s , p o r r o b o 
q e t e i i l d a a y e r m i s m o e n M a r i a n a o . D e f e n s o r d o c t o r M á r m o l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S e c c i ó n P r i m e r a : 
C o n t r a A g u s t í n G ó m e z , p o r l e s i o . 
n e s . D e f e n s o r d o c t o r G i b e r g a . 
S e c c i ó n S e g u n d a : 
X o h a y . 
S e ñ a l a m i e n t o s c i v i l e s ; 
N o h a y . 
S E A C L A R A I N A S E N T E N C I A S O -
B R E P R A C T I C A D E B A L A N C E 
A i n s t a n c i a d e l a c o m p a ñ í a de e s -
t a p l a z a " A . P u e n t e s y C o m p a ñ í a " , 
se h a a c l a r a d o l a s e n t e n c i a d i c t a d a , 
d e c l a r á n d o s e c o n l u g a r l a a c l a r a -
c i ó n e n e l s e n t i d o de q u e e l b a l a n c e 
q u e h a de s e r v i r de b a s e a l a l i -
q u i d a c ' ó n p r e v i a a l a c o m p e n s a c i ó n 
a c o r d a d a s e a e l q u e se p r a c t i q u e 
a b a r c a n d o e l p e r i o d o s o c i a l c o m p r e n -
d ' d o d e l p r i m e r o de l u l l o de 1 9 1 9 
a l 28 de f e b r e r o de 1 9 2 1 , d e c l a r á n -
d o s e n o h a b e r l u g a r a l a a c l a r a c i ó n 
e n c u a n t o a l a f i j a c i ó n d e l p l a z o q u e 
se i n t e r e s a p a r a l a p r á c t i c a d e d i c h o 
b a l a n c e . 
C O L U M P 
R P A e u ^ G I R S O M B R E R O 
E l s o m b r e r o e s t i l o C O M P O R T A B L E e s 
l a , u l H r r v a . c r e a c i ó n , d e l m a r c a . 
5 ^ r j C c a c ^ 0 e s p e c i a l m e n t e p a r a l o s I r o p l c o s . 
s e ^ i - P ^ a ^ a c a b e r a s i n n e c e s i d a d d e c o n f o n n d r -
y i e n e e l a l a p l a n a y f l e x i b l e . S o l o p e s a 2 o n z a s 
S E V E R D E E ñ T O D A S L A S B U E I 1 A 5 S O M B R E R E R I A S 
m á s propio p a r a e l 
V E R A N O 
F u e r t e s y b ien c o n s t r u i d o s p a r a u s a r -
se en l a i n t e m p e r i e 
N I N G U N A C A S A D E B E F A L T A R E N 
E s t e C O L U M P I O T O L D O , es lo m á s 
prev io p a r a e n f e r m o s y c o n v a l e d e n t e s 
y p a r a grozar de las d e l g a s del f r e s -
co, c ó m o d a m e n t e mecido. 
L O S R f c Y E S M ñ O O S 
L a j u g u e t e r í a m á s g r a n d e del mundo, 
''a m e j o r siurtida. 
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E L Q U E M E J O R R E S U L -
T A D O S D A 
C á r d e n a s , 2 5 de E n e r o d e 1 9 2 4 
S r . D r . A r t u r o C . B o s a u e . 
C i u d a d 
D i s t i n g u i d o d o c t o r y a m i g o : 
H a c e a l g ú n t i e m p o e n e l t r a t a -
m i e n t o d e l a s d i s p e p s i a s i n d i c a b a v a -
r i o s p r e p a r a d o s , y s i e m p r e t e r m i n a -
b a r e c e t a n d o l a " P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e " , p o r s e r é s t e e l q u e m e d a -
b a m e j o r r e s u l t a d o H o y , e n los jíi-
s o s q u e s u m a g n í f i c a p r e p a r a c i ó n 
e s t á i n d i c a d a l a r e c e t o a m i s c l i e n -
t e s , a n t e s q n e n i n g u n a o t r a , c o n l a 
s e g u r i d a d de q u e l e s a h o r r o t i e m p o , 
d i n e r o y s o b r e t o d o l e s d e v u e l v o s a -
l u d , y e n n i n g ú n c a s o h e n e c e s i t a d o 
s u s t i t u i r l a p o r o t r a s p r e p a r a c i o n e s . 
E n b e n e f i c i o d e l a H u m a n i d a d q u e 
s u f r e p u e d e h a c e r p ú b l i c o e s t e t e s t i -
m o n i o . 
D e u s t e d s i e m p r e a m i g o , 
( F d o . ) D r . F r a n c i s c o d e P . d e l a j 
T o r r e . 
N o t a — C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " , 
q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o , 
i l d - 1 9 1 
v J y L a G O / n , 
T r a e l a f r a g a n c i d e x q u i s i t a y e x h u b e -
r a n l e d é l a í i e r r u c a . P u r a y d e l i c i o s a , 
c a d a s o r b o s a b e a b e s o d e s u b o c a ; 
s a b e a m a n z a n a f r e s c a . 
fctítf S l D l ^ A C H A M P A G H E 
A A L D B A H A 
G I J O M - A S T U R I A S . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s p a r a C u b a - P e d r o I n c l a n y C - . 
D a m a s 4 4 . T e l . M . 7 2 2 5 
P A G I N A D I E Z D I A K K J D E L A M A R I N A A g o s t o 1 9 d e _ l H ¿ ; a n o x c n 
C R O N I C A C A T C L I C A 
o r i a no n o s es i n f i e l , f u é de l o s : v i s t a s , f o l l e t o s y l i b r o s , n o s ó l n de t é r m i n o s y d e l f i n q u e d e b e p e r s e -
1 A U S T I N O B E K M U D K Z 
¿ á D i p u t a d o de l o s C a b a l l e r o s d e 
C o l ó n e n C u b a , s e l i a s e r v i d o n o m -
b r a r D i p u t a d o d e l D i s t r i t o O c c i -
d e n t a l do ¡a O r d e n de l o s C a b a l l e r o s 
d e C o l ó n e n C u b a , a l H e r m a n o F a u s -
tw<o B e r m ú d e z . 
E l H e r m a n o B e r m ú d e z , s i n u e s t r a 
n » e m 
m i e m b r o s f u n d a d o r e s d&l C o n s e j o , 
d i s t i n g u i é n d o s e e n l o s c a r g o s d e - o r -
g a n i z a d o r de l o s C o n s e j o s . 
D e t o d o s l o s e s t a b l e c i d o s h y o e n 
l a I s l a é l f u é e l D i r e c t o r e n c a r g a d o 
d e l a i n s t a l a c i ó n y b u e n f u n c i o n a -
m i e n t o . 
S n e l C o n s e j o d e S a n A g u s t í n n ú -
m e r o 1 3 9 0 , d e s e m p e ñ ó d i v e r s o s c a r - i 
gos , e i e m p r e a s a t i s f a c c i ó n d e l C o n - 1 
s e j o ! j 
C o n o c e a l a p e r f e c c i ó n l a s C o n s t i - [ 
t u c i o n e s de l a O r d e n . 
G o z a de g r a n p r e s t i g i o s o c i a l y ! 
r e l i g i o s o . i 
G o z a d e l c a r i ñ o de t o d o s l o s H e r -
m a n o s . 
L a e l e c c i ó n no p u d o r e c a e r e n ¡ 
H e r m a n o m á s c o m p e t e n t e y a c t i v o . j 
L e f e l i c i t a m o s p o r e l h o n o r a l -
c a n z a d o 
L A P R O P A G A N D A P R O T E S T A N T E 
E N L A C A R C E L 
C o m o v i c n « 
" H a b a n a , 18 do J u l i o de 1 9 2 4 . 
" R e v e r e n d o r P a d r e S u p e r i o r de l a 
P a r o í i u i a d e l C a r m e n . 
C i u d a d . 
D e s p u é s d e s a l u d a r l e a f e c t u o s a -
m e n l ? i j u i e r o d e c i r l e : L e a g r a d é c e -
se s e ñ a l a c o m o d í a de b o r n e -
S a n F r a n c i s c o de S a l e s , e l 
D A G R A C I A S A T A N I A C P O R S U P E R F E C T A S A L U D 
L a F a m o s a I V j í d i c i n a L o g r ó T o d o l o q u e P o d í a E s p e r a r s e , D e d a r a 
u n C o m e r c i a n t e . 
b i r l a a s i s t e n c i a a t a l e s p a s a t i e m - C . M . 
pos , c o n d e n a n d o d e p a s o e n e é r g i c a - n a j e a 
m e n t e l a c a m p a ñ a p r o t e s t a n t e . d o m i n g o s i g u i e n t e a l 29 de E n e r o , 
( 'on r e s p e c t o a E s p a ñ a , h a n a c o r - e n q u e l a I g l e s i a c e l e b r a s u f e s t i v i -
d a d o e n v i a r p r o t e s t a n t e s a r g e n t i n o s , d a d . 
p a r a c o n v e r t i r y c i v i l i z a r a I03 es - E l C o n s i l i a r i o d e l S u b c o m i t é P . 
p a ñ o l e s . D r . C l a u d i o G a r c í a H e r r e r o , S . J . , 
5o. L ' n u s ú p l i c a a l p i a d o s o l e c t o r : h a b l a s o b r e l a u n i ó n d e l o s p e r i o d i s -
E n v i e a l P . F r a y J o s é V i c e n t e , r e - t a s y e s c r i t o r e s c a t ó l i c o s e n e l e v a d o s 
c a r á c t e r r e l i g i o s o , s i n o r e c r e a t i v o s y g U i r e l S u b c o m i t é , q u e d e b e s e r d e ' 
c i e n t í f i c o s , p e r o q u e se a j u s t e n a l a p r o p a g a r l a " V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l " , ! 
m o r a l c a t ó l i c a . d e l C a t o l i c i s m o a t o d a l a p r e n s a d e ' 
L o s D i r e c t o r e s de r e v i s t a s ^ c a t ó - ] a R e p ú b l i c a , a f i n d e q u e se t e n g a , 
c o n o c i m i e n t o de l a l a b o r c a t ó l i c o - j 
s o c i a l de l a I g l e s i a C a t ó l i c a - . 
N u e s t r a m i s i ó n d e b e s e r de d i f u -
l i c a s . h a g a n l a i n m e n s a c a r i d a d de 
e u v i a r i e í ? u n n ú m e r o p a r a l a b i b l i o -
t e c a de l a C á r c e l . 
L o m i s m o l e s p e d i r í a , e n v i a s e n a l 
P r e s i d i o N a c i o n a l . 
S e t r a t a de l a s a l m a s , y p o r e l l a s 
todo s a c r i f i c i o es poco . , p u e s v a l e n 
t a n t o c u a n t o v a l e l a s a n g r e de u n 
D i o s , q u e l a d e r r a m ó p o r r e d i m i r -
l a s . 
A y u d a d a l P . J o s é V i c e n t e , a s a l -
v a r a l o s q u e a é l r e c u r r e n . 
A e s o t i e n d e l a p u b l i c a c i ó n d e 
l a a n t e r i o r c a r t a . 
C o n a y u d a d e t o d o s s e r í a f a c i l í -
s i m o el e s t a b l e c e r e n e sos l u g a r e s de 
e x p i a c i ó n u n a b u e n a b i b l i o t e c a . . 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U H N A 
D E L A H A B A N A 
E l S e g u n d o T u r n o de l a S e c c i ó n 
A d o r a d o r a N o c t u r n a de l a H a b a n a , 
c e l e b r ó V i g i l i a o r d i n a r i a e n l a n o c h e 
d e l 13 a l 14 d e l a c t u a l . D i ó c o m i e n -
zo e l a c t o a l a s 10 p . m . p o r l a 
J u n t a de T u r n o . E l J e f e de V i g i l i a o 
de n o c h e , s e g ú n d e s i g n a c i ó n d e l R e -
g l a m e n t o d e l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
s i ó n , no de c o m b a t e , s i n a y q u e c o n -
t r a r r e s t a r u n a c a m p a ñ a d e b e m o s d e j 
h a c e r l o c o n l o s h e c h o s , p o n i e n d o d e i 
m a n i f i e s t o l a s o b r a s q u e r e a l i z a e l ) 
C a t o l i c i s m o e n e l m u n d o . Y s i e s i 
. d i f a m a c i ó n p u b l i c a r l a v e r d a d h i s t ó - 1 
r e a de l o s h e c h o s . 
( Y a " L a V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l " l a 
t i e n e e s t a b l e c i d a e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
' E s o , e n l a m a y o r a m p l i t u d q u e se 
p u e d a , y e n t o d a l a p r e n s a , v a l i é n d o -
s e de l o s m e d i o s q u e e s t e S u b c o m i -
I t é c r e a m á s o p o r t u n o s . 
E n l o s d i a r i o s " E l M u n d o " , " L a 
P r e n s a " y " C o r r e o E i p a ñ o l " , t i e -
n e n l a s b a s e s de e s t a s ú t i l í s i m a s S e c -
c i ó n e n s u s C r ó n i c a s c a t ó l i c a s r e p e c -
t i v a s , p u e s t o q u e p u b l i c a n e n l a s 
m i s m a s n o t i c i a s de e s t a í n d o l e . 
H a b l a e l P . H i l a r i o C h a u r r o n d o , 
C . M . , p r o p o n i e n d o l a f u n d a c i ó n de 
u n " b u r e a n " de i n f o r m a c i ó n . 
E x p l i c a s u f u n c i o n a m i e n t o y í i -
n e s . . j ' T l I I "— 
U n á n i m e m e n t e se a p r u e b a . | d a s a l u d . A l p r e g u n t a r l e p o r é s t a n o s 
U n a v e z a p r o b a d o , p i d e q u e h a s - r e s p o n d i ó : " M e j o r q u e a n t e s d e e n -
t a t a n t o é s t e no f u n c i o n e d e b i d a - f e r m a r " . 
L o s P r á c t i c o s d e F a r m a c i a i 
L o s p r á c t i c o s ¿ e f a r m a c i a s e h a -
l l a n , a l p a r e c e r , b a s t a n t e d e s c o n f i a - 1 
d o s , a p e s a r d e l r e c i e n t e d e c r e t o 
q u e n o m b r ó u n a c o m i s i ó n i n t e g r a d a 
p o r l o s s e ñ o r e s L „ p e z d e l V a l l e , L o -
b é y o t r o s , q u e e s t u d i a r á l a m a n e -
¡ r a d e q u e l o s p r á c t i c o s de f a r m a c i a 
r d i g e s t i ó n e s t a b a e n u n e s t a d o p é s i m o 
y d e s p u é s de c o m e r s u f r í a d e h i n -
c h a z ó n y d o l o r e s a g u d o s , a s í m i s m o , i p u e d a n t e n e r u n t í t u l o de s u f i c i e n 
m e l e v a n t a b a p o r l a s m a ñ a n a s c o n 
u n s a b o r a m a r g o e n l a b o c a . E l 
e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o e r a o t r o s í n -
t o m a de m i m o l e s i a . 
U N R E M E D I O P A R ¿ | 
P O R S U a n 
T I G Ü E D A D 
" A n t e s de t o m a r T a n l a c h a b í a e s -
t a d o d u r a n t e s e i s m e s « s s i n a p e t i t o 
y a g o t a d o " , r e c i e n t e m e n t e d e c l a r ó 
e l s e ñ o r J o s é G u t i é r r e z , p r o p i e t a r i o 
de l a f e r r e t e r í a e n l a c a l l e 8, e s -
q u i n a a 1 5 , S a n t i a g o d e l a V e g a s , 
P r o v i n c i a de l a H a b a n a , C u b a . 
" H a b í n p e r d i d o p e s o y f u e r z a , m i 
" H o t o m a d o c u a t r o b o t e l l a s d e 
T a n l a c . y l o s r e s u l t a d o s s o n t o d o ^ 
q u e b u s c a b a y q u e p o d í a e s p e r a r . 
H e g o z a d o d e u n a p e t i t o m a g n í f i c o 
d e s d e q u e e m p e c é a t o m a r T a n l a c . 
Y a n o s u f r o de e s t r e ñ i m i e n t o y h a s -
t a l a f e c h a h e a u m e n t a d o d o c e 11-
b / a 3 C r e o g o z a r d o u n a d i g e s t i ó n 
p e r f e c t a p o r q u e y a n o p a d e z c o m a -
l e s t a r a l g u n o d e s p u é s de c o m e r y 
g r a c i a s a T a n l a c , e s t o y l l e n o de s a -
l u d y d e v i g o r " . 
T a n l a c e s de c o m p o s i c i ó n p u r a -
m e n t e v e g e t a l j N o c o n t i e n e y o d o u 
o t r a s u b s t a n c i a m i n e r a l . A t r a e l a 
s a n g r o n e c e s a r i a a l e s t ó m a g o , c a l -
m a n d o y a l i v i a n d o de e s t a m a n e r a 
l a i n f l a m a c i ó n de l a m e m b r a n a m u -
c o s a y a s í m i s m o , e s t i m u l a n d o l a 
d i g e s t i ó n . N o t i e n e n a d a q u e p u e d a 
a c a l o r a r l a s a n g r e o a g r a v a r l a t e m -
p e r a t u r a d e l c u e r p o . 
T a n l a c s e v e n d e e n t o d a s l a s b u e -
n a s d r o g u e r í a s . N o a c e p t e s u b s t i -
t u t o s . S e h a n v e n d i d o m á s d e 40 
m i l l o n e s d e b o t e l l a s . 
N i n g ú n r e m e d i o 
a n e c i d o m 
f e n ó m e n o ^ ^ % 
de ~ 
c í a E s t i m a n l o s P r á c t i c o s do" ' ^ - ^ ^ ^ ^ " i e U 1 ? ^ 
m a c i a q u e e n c i e r t o m o d o no se h a Jí * 
h e c h o o t r a c o s a q u e r e c o n o c e r l a 
r a z ó n q u e e l l o s t i e n e n p a r a t o m a r 
l a a c t i t u d d e p r o t e s t a q u e se h a n 
v i s t o 
j e t o d e 
c o n c u l c a d o s . 
D i c e n l o s p r á c t i c o s q u e s u d e s -
c o n f i a n z a n o e s h a c i a l a c i t a d a c o -
m i s i ó n , c o m p u e s t a de p e r s o n a s d i g -
n a s , s i n o h a c i a d e t e r m i n a d o s f a r -
m a c é u t i c o s q u e n u n c a h a n o c u l t a d o 
s u o d i o c o n t r a l o s p r á c t i c o s d e F a r -
m a c i a . 
c a c i a y 
eos e n q u e 
11 n u a " ^t. «i^20^'!'0 ^ L l t i n ^ 
o b l i g a d o s a r e a l i z a r , c o n o b - ^\eubf6%e r e m e d i o V 
e q u e s u s d e r e c h o s n o f u e s e n e í ' l ^ o ú r i c o v ^ C 
d e p o s i t a n en -'..^103 
d a n d o 
y 
e n l a s 
1 ûffî !̂ci01 
L i t i n a Rn 
A S A M B L E A D E M A E S T R O S 
D E R E G L A 
P r o s i g u e n l o s m a e s t r o s de R e g l a 
e n s u e m p e ñ o d e o f r e c e r u n h o m e n a -
j e d e s i m p a t í a s y a f e c t o a l C o m i t é 
E j e c u t i v o d e l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
d e M a e s t r o s , y e s p e c i a l m e n t e a l s e -
o r i g e n .-i r e T / - a r t l c m 
m ú l t i p l e s d o l o r e s . 
E l " B e n z o a t o de 
se v e n d e e n t o d a s «1 
l a I s l a . as ^ n a a c 
N o t a — C u i d a d o c o n l a s 
e x í j a s e e l í í b t n b r e 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o 
U i s t i n t o s D l s t r u b e n e f i c i o 
c o l a r e s . 
E s t e h o m e n a j e c o n s i s t i r á 
a l m u e r z o e n l a í r l o r W 611 tu 
t r a l H e r s h e y , s i e n d o \ r d e l . Ceí 
c u b i e r t o e l de C U A T R O p S 0 ^ 
c l u y e n d o e n e s t a p o r ^ / . - , b0S 
ñ o r P r e s i d e n t e y s e ñ o r S e c r e t a r i o d e l i e l ü d e C a s a ^ T a n c ? ^ 61 
â. a ü e r s h 
es | ta I n & t i t u ^ ó n , s e ñ a r e s L i s a n d r l o i i d a y r e g r e s o 
O t e r o y A l v a r o A l f o n s o , p o r l a s a c - j T e n d r á 
t l v a s , e n é r g i c a s y d e c i s i v a s g e s t i o -
n e s q u e c u l m i n a r o n c o n l a a p r o b a -
. c i ó n d e l a s l e y e s de E q u i p a r a c i ó n d e 
P í d o r a s V e g e t a l e s T a n l a c , p a r a e l Dere , choS( c r e a c i ó n d e A u l a s y d e 
E s t r e ñ i m i e n t o . - E l a b o r a d a s y r € C ° ' A u m e n t o d e S u e l d o , y o t r o s é x i t o s i n e s t n T? t ^ Í T 0 " * 3 ^ ̂ ot ^ 
I m o n d a d a s p o r l o s F a b r i c a n t e s d e ! n b t , u u ' ° s o / , e x U 0 s ^ f ^ 0 R - B a r b a r r o s a , N e n t i Z 
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a i n s u l t a r a l C a t o l i c i s m o , a l a m p a - ¡ c o n c u r r e n c i a . r e s de r e v i s t a s c a t ó l i c a s y C r o n i s t a s 
r o d e e s a m i s m a l i b e r t a d , d e b e de', A l a s o c h o a . m . t u v o l u g a r l a C a t ó l i c o s de l o s d i a r i o s h a b a n e r o s , 
M i s a s o l e m n e . 
O f i c i ó d e P r e s t e , e l P a d r e R a m ó n 
D i a z , c e l o c o D i r e c t o r de l a A r c h i c o -
f r a d í a , a s i s t i d o de los P r e s b í t e r o s 
J o a q u í n T o r r e s e I s í d o n C a l o n j e . 
P r o n u n c i ó e l o c u e n t e p a n e g í r i c o e l 
P . R i b a s , S u p e r i o r de la R e s i d e n c i a 
l a C o m p a ñ a de J e s ú s on l a H a -
i r e l M i n i s t r o c a t ó l i c o n o a m a l d e c i r 
s i n o a b e n d e c i r e n n o m b r e d e l q u e 
p o r r e d i m i r a l o s h o m b r e s y h a c e r -
l e s h e r m a n o s , m u r i ó e n u n i n f a m a n -
te p a t í b u l o . 
Y s i d e n e g a s e n l a e n t r a d a a l c a -
t ó l i c o , p r o t e s t a r c o n f o r m e a l d e r e -
c h o q u e n o s c o n c e d a n l a s l e y e s . 
J u b M e o C i r c u l a r . S u D i v i n a , Ttfa 
s i n o l o s d e l a D i ó c e s i s , l o s c u a l e s 1 e s t á de m a n i f i e s t o e n l a i g l e - | 
d e b e n r e c u r r i r a e s t a s r e u n i o n e s q u e S j a ^e g a n N i c o l á s , 
s o n o b l i g a t o r i a s . , , 
3o . L a s d a m a s c a t e q u i s t a s de l o s j i 3 a n a 
s o l a r e s , p o d r í a n a m p l i a r s u a c c i ó n 1 L a ' p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a 
S e a c o r d ó c e l e b r a r e n l a p r ó x i m a 
r e u n i ó n e l 3 de s e p t i e m b r e e n l a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l C e r r o a p e t i 
c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , q u i e n ex-
p r e s a q u e s e r á n e n B e l é n l a s j a n e a s , 
p e r o q u e d e s e a l a e x p r e s a d a e n su 
S a n t o s L u i s , o b i s p o y M a r i a n o , e r -
m i t a ñ o , c o n f e s o r e s ; J u l i o y M a g í n , 
m á r t i r e s . 
a e s e l u g a r de c o r r u p c i ó n , c o m o di-1 
c e n l o s p r e s o s , p a r a s a n e a r m o r a l - i 
m e n t e . 
E n • o t r o s p a í s e s h a y d a m a s cate-1 
q u i s t a s de l o s p r e s o s . 
A q u í m i s m o l o s C a b a l l e r o s de C o 
l ó n d e G u a n a j a y , h a n a y u d a d o a l 
C u r a P á r r o c o a p r e p a r a r los p r e s o s T 
p a r a el c u m p l i m i e n t o d e l P r e c e p - , 
to t P a s c u a l , s e c u n d a d o s p o r p i a d o -
s a s d a m a g y b e l l a s s e ñ o r i t a s . 
4 o . ' S n v i s t a de e s t e n u e v o h e c h o , 
d e l a d i f u s i ó n d e l j u r a m e n t o f a l s o 
d e l o ^ C a b a l l e r o s de C o l ó n y o t r o s 
m á s , s u p o n e m o s , q u e y a no s e g u i -
r á n d i c i e n d o l o s c a t ó l i c o s : "no h a y 
q u e h a c e r c a s o a l a p r o p a g a n d a p r o -
t e s t a n t e " . . . 
S i g a n i n d i f e r e n t e s m i e n t r a s %\ 
e n e m i g o s i e m b r a l a c i z a ñ a e n e l c a m 
Do c a t C l i c o . L o s p r o t e s t a n t e s de 
r a z a e i d i o m a d i s t i n t o s d e n o s o t r o s 
e v a n g e l i z a r a E s p a ñ a y l a A m é n - í 
a ó r g a n o y v o c e s , b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e l m a e s t r o s e ñ o r A z p i a z u , o r g a n i s t a 
d e i t e m p l o . 
A p e s a r de n o s e r l a A s u n c i ó n d í a 
c i v i l f e s t i v o , 'os f i e l e s c o n c u r r i e r o n 
e n g r a n n ú m e r o , d e m o o t r a n d ) a s i , 
s u a m o r a n u e s t r a S a n t a M a d r e l a 
S a n J u l i o , m á r t i r . E r a e s t e S a n t o 
e n a d o r r o m a n o c u a n d o s e c o n v i r t i ó 
p a r r o f i u i a a f i n d e t e n e r e l i n m e n s o a l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a . E l j u e z V i t e -
p l a c e r de v e r r e u n i d o s a p e r i o d i s t a -
y e s c r i t o r e s c a t ó l i c o s . 
E n s u c a r á c t e r d e P r e s i d e n t e y 
de a c u e r d o c o n e l C o n s i l i a r i o y d e 
C O L E G I O D E B E L E X 
R e u n i ó n d e l S u b c o m i t é do P r e n s a do 
h\ F e d e r a c i ó n d e A s o c i a c i o n e s C a t ó -
l i c a s de l a D i ó c e s i s d e l a H a b a n a 
E l S u b c o m i t é e n c a r g a d o p o r l a F e -
d e r a c i ó n de l a s A s o c i a c i o u e n C a t ó l i -
c a s d e l a D i ó c e s i s de S a n C r i s t ó b a l 
d e l a H a b a n a de p r o t e g e r y p r o p a g a r 
l a p r e n s a c a t ó l i c a , se r e u n i ó e l j u e -
v e s a n t e r i o r e n e l C o l e g i o d e B e l é n . 
A b r i ó l a s e s i ó n a l a s c u a t r o y m e -
h a n v o t a d o u n c r e c i d o c r é d i t o p a r a d i a p . m . e l P r e s i d e n t e P . J o s é V i e r a 
E s p a ñ o l a . <y M a r t í n , q u i e n e x p l i c a e l o b j e t o de 
C a u s a r i s a a l l e e r e s o , p e r o no d e - l a r e u n i ó n , m a n i f e s t a n d o q u e l a p r i -
b e c a u s á r n o s l a a l s a b e r q u e e o t á n m e r a l a b o r d e l C o m i t é do P r e n s a de 
d e s p l e g a n d o a y u d a d o s p o r r e n e g a - l a F e d e r a c i ó n , d e b í a s e r l l e v a r a c a -
d o s d e '4 I g l e s i a C a t ó l i c a , u n a a s o r - bo l a u n i ó n d e t o d o s l o s e s c r i t o r e s y 
E s p a ñ o l a . E n d o n l e e l p u e b l o no p e r i o d i s t a s c a t ó l i c o s . A n t e s l a b o r á -
b r o r a a c t i v i d a d e n t o d a l a A m é r i c a b a m o s s e p a r a d a m e n t e p o r u n a c a u s a 1 
l e s e s c u c h a e n l a s c a p i l l a s f i j a s o c o m ú n , d e s d e h o y d e b e m o s h a c e r l o ! I 6 1 " 6 0 1 0 ? 0 , / " ^ f 1 ^ G a n g o i t j ' S 
a m b u l a n t e s , \ p i a r í a n t i e n d a s d a t i - r e u n i d o s . A s í n u e s t r o s t r a b a j o s s e r á n i 
t i n t e r o s , y l u e g o q u e e l p ú b l i c o p r e - ' m á s f r u c t í f e r o s . 
s e n d ó a l g u n o s j u o g o s m a l a b a r e s , l e s ' P a r a d e j a r e n f i r m e n u e s t r a u n i ó n • 
e n d i l g a n e l s e r m o n c i t o . yo p i d o a e s t e C o m i t é a c u e r d e d e -
E s t o l l e v a n a c a b o e n C o l o m b i a , ' c l a r a r s u P a t r o n o a S a n 
P e n i B o l i v i a y V e n e z u e l a . Y s e g ú n de S a l e s , P a t r o n o 
L a R e v i s t a C a t ó l i c a " d e l P a s o , T e - P r e n s a C a t ó l i c a , 
x a s , s u r t i ó e l e f e c t o d e s e a d o . v i é n - ¡ L a j u n t a a s í l o a c u e r d a 
d o s e o o h g a d o s l o s P r e l a d o s , a p r o h i - i p u e s t a d e i 
l o l o l l a m ó a s u t r i b u n a l , y v i e n d o 
q u e no q u e r í a c o n f e s a r l a d i v i n i d a d 
de loe í d o l o s , lo m a n d ó e n c e r r a r e n 
u n a c á r c e l , d o n d e e s t u v o m u c h o 
m á s m i e m b r o s d e l a J u n t a a e s a r e n - t i e m p o . D e s p u é s f u é o t r a v e z i n t e -
n i ó n q u e d a n i n v i t a d o s t o d o s l o s pe- r r o g a d o y p e r m a n e c i e n d o c o n s t a n t e 
r i o d i s t a s y e s c r i t o r e s c a t ó l i c o s f o r - e n s u p r ' m e r a c o n f e s i ó n , p o r o r d e n 
m e n o no p a r t e d e l S u b c o m i t é . j ^ e l e m p e r a d o r C ó m o d o f u é a z o t a d o 
S e n e c e s i t a s u c o o p e r a c i ó n a r h a s t a q;ue m u r i ó , s u c e d i ó s u m a r t i r i o 
t r i u n f o de l a B u e n a P r e n í a e n C u b a . 1 p o r l o s a ñ o s d e 1 8 7 . 
A n t e s d e l e v a n t a r s e l a s f j s i ó n e l S a n M a g í n , m á r t i r . D e e s t e S a n t o 
P . D . C a r l o s G a r c í a H e i r e r o , gomo u n o d e l o s i l u s t r e s m á r t i r e s d e J e -
R e c t o r d e l C o l e g i o de B e l é n , d a l a s u c r i s t o , n o n o s c o n s t a c o s a c i e r t a 
b i e n v e n i d a a los r e p r o ^ o n t a n t e s de de s u p a t r i a , d e s u s p a d r e s , n i d e s u 
l a B u e n a P r e n s a , a l o s c u a l e s o b s e - p r i m e r a e d u c a c i ó n . S a b e m o s s o l a -
a « a n F r a n c i s c o 
U n i v e r s a l de l a 
y a p r o -
q u i o . 
A l c i e l o d a m o s g r a c i a s p o r q u e 
c r e e m o s q u e h a e m p e z a d o a l u c i r 
la a u r o r a de ¡a u n i ó n A'J. l a b u e n i 
p n n s a c u b a n a y d e l d í a de l a " P r e n 
s a C a t ó l i c a " " , ^ o y e s t a b ' e ú d c . e n to-
do e l o r b e c i t ó l i r o . 
¡ Q u i é r a l o a s í e l S e S o i ! 
R . P . L O R E N Z O G A N G O I T I , S . J , 
1 
C o n s u m o p l a c e r c o m u n i c a m o s a 
n u e s t r o s l e c t o r e s , q u e e l s a b i o m e -
J . , se h a l l a r e s t a b l e c i d o de l a g r a v í -
b i m a e n f e r m e d a d q u e le p u s o a l b o r 1 
de de l a t u m b a . 1 
N o t i c i a é s t a q u e r e c i b i r á n c o n j ú -
b i l o l o s a m i g o s y a d m i r a d o r e s d e l es-
c l a r e c i d o j e s u P a . 
V i s i t a m o s a l n o b l e a n c i a n o e n l a 
q u i n t a " L a A s u n c i ó n " ( L u y a n ó ) d a n -
m e n t e , q u e s e h á b f a r e t i r a d o a u n a 
m o n t a ñ a d e l p r i n c i p a d o d e C a t a l u ñ a , 
d o n d e p a s ó a l g u n o s a ñ o s h a c i e n d o 
v i d a e r e m í t i c a , y h a c i e n d o m u c h o s 
m i l a g r o s . 
N u e s t r o S a n t o a l c a n z ó l a p a l m a 
d e l m a r t i r i o e n t i e m p o d e M a x i m l a -
no . 
7 4 8 6 
'EDí 
C R I S T A L E S 
^ U n K T A L ^ Z E I S ; 
A l e m a n i a h a o b t e n i d o c i e n t í f i c a m e n t e e l c r i s t a l p e r 
P o r u n a p e q u e ñ a d i f e r e n c i a nosotros c a m b i a m o s sus c r i s t a l e s c o m e n - J 
p o r P U N K T A L Z E I S S . 
L e d e m o s t r a r e m o s g r á f i c a m e n t e , p o r m e d i o d e u n a p a r a t o e l é c t r i c o , 
p o r q u é u s t e d d e b e u s a r P U N K T A L Z E I S S 
G r a d ú e n u e v a m e n t e s u v i s t a c o n e l P U N K T A L Z E I S S , v e r á m e j o r 
G A B I M E T E D E O P T I C A . 
P. Z A Y A 5 I I 6 . ( A h T E 5 O ' R E I U Y ) F R E I i T E A L A P L A Z A D E A L B E A R 
rsivDio 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 
L A M A S G R A N D E D E L 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , 
" L a C u b a n a 
T R E S A L I O N E S E N E X I S T E N C I A 
P R E C I O S 
S a n F e l i p e y A t a r é s . C a b l e : ^ H i d r á u l i c a 1 1 . 
Y C A L I D A D S I N 
T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . 
P . H i l a r i o C h a u r r o n d o , de se h a l l a r e p o n i e n d o s u q u e b r a n t a - . 
4 2 8 * 
Serv ic io especia! en 
botellones de 2 0 litros 
A G U A M I N E R A L 
F R A N C 
Hagan sus pedidos por los teléfonos: 
Á-5555, M-4303 y M-7252 
Depósito: 
AVE. MENOCAL Y PUENTE VILLARW 
C O W P E T C 
H a b a n a 
Añ'O XC1 
ü l A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 9 d e 1 9 2 ^ F A G I N A O N C E 
" «i. 
M E R C A D O L O C A L D E 
0 D E G ñ M B i O S í : c a m b i o s 
-Vgosto It, 
•lina, 60 d í a s •" 






v i s t a 
cable . 
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p t A T A E N B A E B A S 
08 3|8 
52 fija PlaU en barras . X t a e s p a ñ o l a . , 
B O L S A D E M A D R I D 
inTíID Agosto 18. 





S O I . S A D E B A B C E I . O » J 
BARCELONA, Agosto 18. 
BEl d6Ilar se c o t i z ó a 7 .42 .60 . , 
B O L S A D E P A R I S 
píRIS, Agosto 18. 
Los precios es tuvieron qu ie tos . 
Bonos del 3 por 100: 54.15 f r s . 
•rambios sobre L o n d r e s : 81.83 f r s . 
Empréstito del 5 por 100: 68.10 f r s . 
El dóllar se c o t i z ó a 18.05 f r s . , 
B O L S A D E L O N D R E S 
ANDRES, Agosto 18. 
Consolidados por dinero* 57 114. 
' - United Hvaana- R a i l w a y : 86 114. 
• ii • 
l i u . ^ r ü ' U u o B r í l i n i c o 6 por c leato: 
101 318. 
i:niprO.->tlto Bi.tdnU,-} 4 1)2 por 1U0: 
97 1|4. 
3 3 0 N C S D E L A L I B E R T A S 
N U E V A Y O R K , A g o s t o I S . 
P r i m e r o 5 112 por 100: A l t o 101 2132; 
bajo 101; c i e r r e 101 I J S S . 
P r i m e r o 4 por 100. S i n c o t i z a r . 
Segundo 4 por 100. S i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 114 por 100: A l t o 102 21132; 
bajo 102 17|32; c i e r r e 102 1 8 ¡ 3 2 . 
S e g u n l o 4 114 por 100: A l t o 101 22|32; 
bajo 101 ]8132; c i e r r e 101 20|32. 
T e r c e r o i 1|4 por 100: A l t o 102 17132; 
bajo 102 :6!32; c i e r r e 102 17|32. 
C u a r t o 4 1|4 pbr 100: A l t o 102 27132; 
bajo 102 24132; c i e r r e 102 25132. 
U . S . T r e a s u r y 4 114 por 100: A l to 
106; bajo 105 29132; c i e r r e 105 30|32. 
I n t e r T e l . a n d T e l . C o . A l t o 79; b a -
jo 77 7.|8; c i e r r o -78:5\S 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 18. 
H o y se r e g i s t r a r o n l a s s i gu i en te s co-
t i zac iones a l a h o r a del c i e r r e p a r a Ioh 
v a l o r e s c u b a n o s : 
Deuda E x t e r i o r ó 1|2 oor 100 1953.— 
A l t o 96 314; bajo 96 38; c i e r r e 96 318. 
Deuua E x r r i o r 5 por 100 de 1904.— 
C i e r r e 94 3|4. 
DeudK E x t e r i o r 5 por 1M> fie 1949.— 
A l t o 93; bajo 93; c i e r r e 93 . 
ueu n i i ix tenor l i i ¿ .?or 100 de 1949. 
C i e r r e 8 7 . 
C'iov R a l l r o a d 5 p-)r 100 de 1951.— 
C i e r r e 83 5 |S . 
H a b a n a B C o n a . ú i*>r too do 1 9 5 Í . 
A l t o 93 112; bajo 93 1|2; c i e r r e 93 112. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
| N U E V A Y O R K , A g o s t o 13. 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s 400; a l to 
47; bajo 46 5¡8; c i e r r e 46 718. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s 3200; 
a l to 32 7|8; bajo 32 112; c i e r r e 32 3|4. 
C u b a C a ñ e S u g a r . — V e n t a s 2300; a l to 
14 Ij'Zjl ba jo 14 3|8; c i e r r e 14 1|2. 
C u b a C a ñ e Su.Tar p f d . — V e n t a s 5400; 
a l to 65 318; bajo 64 3|8; c i e r r e 64 318. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s 2300; 
a l t o 54 1|4; b a j o 53 5 |Sé c i e r r e 53 3|4. 
E l mercado l o c a l de cambios r i g i ó en 
comple ta i n a c t i v i d a d , s i n que se' d i e r a l 
a conocer o p e r a c i ó n a l g u n a d u r a n t e e l 
d i a . , 
C o t i z a c i ó n de l C i e r r e 
N e w Y o r k , c a b l e . 
N e w Y o r k , v i s t a . 
L o n d r e s , c a b l e . . 
L o n d r e s , v i s t a . .. 
L o n d r e s , 60 djv . 
P a r í s , v i s t a . . . 
H a m b u r g o , c a b l e . 
H a m b u r g o , v i s t a . 
E s p a ñ a , c a b l e . . , 
E s p a f í a , v i s t a . . , 
I t a l i a , c a b l e . . . 
I t a l i a , v i s t a . .. . 
B r u s e l a s , c a b l e . . 
B r u s e l a s , v i s t a . . 
z u r l c h , c a b i o . . . 
z u r l c h , v i s t a . . . 
A m s t e r d a m , c a b l e . 
A m s t e r d a m , v i s t a . 
«{ toronto, c a b l e . . , 
toronto, v i s t a . . . 
H o n g K o n g , c a b l e . 
H o n g K o n g , v i s t a . 
1110 P . 
5Í64 P . 


















T R A N S P O R T E S , B A N C O S Y 
A R A N C E L E S 
i A P X A S D E G A N A D O 
La S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a l i a 
autorizado los t í t u l o s de m a r c a s q u e 
solicitaron r e g i s t r a r l o s s i g n e n t e s 
señorea Miguel F e r n á n d e z A g u i l a r , 
Angel do V a r o n a C é s p e d e s , C l a u d i o 
Barranco y G o n z á l e z , J o s é F e l i p e 
Prado, E v a r i s t a E s t e v e z H e r n á n d e z , 
Juan H e r n á n d e z 
, 0 S A R A N C E L E S 
D E A D U A N A S 
S i g u i e n d o l a c o s t u m b r e e s t a b l e -
c i d a , h o y m a r t e s se r e u n i r á o n s e -
s i ó n o r d i n a r i a , a l a s c i n c o d e l a t a r -
de , l a C o m i s i ó n de A r a n c e l e s de l a 
y G u e r r a , D i e g o | ^ ^ ^ ^ ó n N a c i o n a l d e C o r p o r a c i o -
n e s E c o n ó m i c a s , c u y o o r g a n i s m o 
p r e s de e l s e ñ o r A l b e r t o G o n z á l e z 
S h e l t o n . 
E n d i c h a s e s i ó n s e p r e s e n t a r á u n 
pez, Perfecto C . P é r e z , R a m u n d o , p r o y e c t o d e n o m e n c l a u t r a o c l a s i t i 
Hernández, P r i m i t i v o L O p e z , R a m ó n 
Socarras y R o d r í g u e z , R a m ó n R o b l e 
Pimentel, F r a n c i s c o R o d r í g u e z H e r -
Santo, Ange la M . Ñ a p ó l e s H e r n á n -
de?, Antonio y A r m a n d o A r u c a , E m i -
lio Ribeau, F i d e l O l a z a b a l D ' í a z , A n -
tonio Pérez , A n t o l i a n o J i m e n e ? L ó -
VJi S E G U N D O C O N G R E S O 
A l f a t a l i z a r e l a ñ o 1 9 2 1 so e f e c -
t u ó eJ p r i m e r C o n g r e s o N u ' - i o n a ' ae. 
C o r p o r a c i o n e s E i o n « m i c a s , e n c u y o 
a c t o s a d i s c u t i e r o n p r o b l e m a s m u y 
i m p o r t a n t e s , r e l a c i o n a d o s c o n e l d e -
s a r r o l l o a g r í c o l a , c o m e r c i a l e n iin-
d u s t r i á l de n u e s t r a R e p ú b l i c a . 
A c t u a l m e n t e se e s t á n r e a l i z a n d o 
l o s t r a b a j o s n e c e s a r i o s p a r a c e l e b r a r 
l a s e g u n d a r e u n i ó n d e e s t a s e n t i d a -
d e s y c e n o t e m o t i v o l a A s o c i a c i ó n 
d e C o m e r c i a n t e s de l a H a b a n a , q u e 
n o p i e r d e o p o r t u n i d a d do d e f e n d e r 
l o s c u a n t i o s o s i n t e r e s e s q u e r e p r e -
s e n t a , h a p r o p u e s t o q u e e n e l S e g u n -
do C o n g r e s o f g u r e n , e n t r e o t r o s , 
t r e s t e m a s d e I n n e g a b l e t r a s c e n d e n -
c i a : p r i m e r o , n e c e s i d a d de A u m e n -
t a r IQM v í a a d e c o m u n i c a c i ó n n a c i o -
n a l e s ; m e j o r a n d o t a m b i é n l a s e x i s -
t e n t e s ; s e g u n d o , e s t u d i o s o b r e l e g s -
l a c i ó n b a n c a r i a ; y t e r c e r o , r e f o r m a 
de l o s A r a n c e l e s de A d u a n a s , 
N o h a y quo d e m o s t r a r , p o r s e r u n 
a x i o m a de t o d o s c o n o c i d o , l a i n f l u e n -
c i a q u e e j e r c e n lo s t r a n s p o r t e s e n l a 
e c o n o m í a g e n e r a l de u n p u e b l o ; y 
m e n o s n e c e s a r i o t o d a v í a es d e m o s -
t r a r q u e u n a de l a s c a u s a s q u e h a n 
d i f i c u l t a d o e l d e s a r r o l l o de C u b a e n 
t o d a s l a s m a n i i f e s t a c i o n e s de l a a c -
t i v i d a d y d e l t r a b a j o , h a s i d o t a m -
b i é n l a c r i s i s e n e l t r a n s p o r t e . 
' E l a b a r a t a m i e n t o de l a v i d a , l a 
e x p o r t a c i ó n d « n u e s t r o s p r o d u c t o s , 
e l t r a b a j o e n l a s f á b r i c a s y e n e l 
c a m p o , l a p a r a l z a c i ó n a b s o l u t a p r o -
flández, J u a n H e r n á n d e z M e d n a ü 
Aurelio V a l d i v i e s o C a s t i l l o , E m i l i a 
c a c i ó n p a r a q u e s i r v a de b a s e a l a 
c o n f e c c i ó n d e u n n u e v o A r a n c e l d e j d u c i d ' i p o r l a s h u e l g a s , f e r r o v i a r i a s . 
A d u a n a s y s e t r a t a r á t a m b i é n d e ' s o n p r o b l e m a s q u e p u e d e n r e s o l v e r -
se o m i t i g a r s e e n g r a n p a r t e , c u a n d o 
e l p a í s , d i s p o n e de u n a b u e n a r e d 
de c a r r e t e r a s p r a c t i c a b l e s , de c o m u -
n l c a c ' o n e s m a r í t i m a s y de b i e n o r -
g a n i z a d a s y s u f i c l e n í e o l í n e a s f e r r o -
L a o b t e n c i ó n d e m a y o r e s f a c i l i d a -
d e s b a n c a r i a s , m e d a n t e u n a l e g i s -
o t r o s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n e s t e 
no González y F u e n t e s , J o s é I n f a n t e j i m p o r t a n t e p r o b l e m a . 
G. , Juan R o d r í g u e z E . , V e n t u r a 1 , jua C o m i s i ó n do A r a n c e l e s e s t á 
Columbié de los A n g e l e s , A n t o n i o 1 c o n s t i t u i d a p o r r e p r e s e n t a n t e s de l a 
Moraies, E u g e n i a T o r r e s V i a m o n t e s , A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de I n d u s t r i a l e s , ! ^ " " 
Joaquín A g u i l a r D í a z , R o g e L o P í a - A s o c i a c i ó n á e C o m e r c i a n t e s - d e l a ' 
ñas. Antonio S a l g a d o R u i z , P e d r o H a b a n a , A s ó e , a c i ó u • d e C o r r e d o r e s 
Verdecía,. A n t o n i a E s c a l o n a , D o m l n - A r h i ' i n a O á m a r a dp P n r r i p r c l n T n - i ' 
go Ramírez, A l f r e d o B r u z o n I ^ y v a , a d e c u a d a y l a r e f o r m a d e los 
Juan Borges V a l d é s , H i p ó l i t o C a í - Í Z N a v e 5 | a c í ° n d e ! a ^ ^ I A r a n c e l e s d e A d u a n a s , u n i f i c a n d o 
C u b a , C á m a r a d e C o m e r c i o A m e n - j i a u t a d o n d e s e a p o s i b l e l a s d i s t m -
c a n a do C u b a , A s o c i a c i ó n N a c i o n a l ' t a s t e n d e n c i a s , s o n t a m b i é n c u e s t i o -
de D e t a l l i s t a s d e P e l e t e r í a , U n i ó n i n e s m e r e c e d o r a s d e e s t u d i o , q u e 
de F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s y t a m - l e j e r c e n i g u a l m e n t e u n a p o s i t i v á !.n-
b : é n f o r m a n p a r t e de l a m i s m a loa f l u e n c i a e n n u e s t r a v i d a e c o n ó m i c a , 
ires, Vicente C a l e r o , D i g n a R e y e s , s e ñ o r e s d o c t o r R a f a e l M a r t í n e z Q r - E 3 d i g n o d e a l a b a n z a , p o r t o d o 
Pedro G o n z á l e z f P r i s c i l i a n o A v i l a . t i z y F r a n c i s c o F a u r a . - s t o , q u e l a A s o c i a c i ó n de C o m c r -
c ' a n t e 3 Oe l a H a b a n a , p l e n a do e n e r -
g í a s y de e n t u s i a s m o s , h a y a t e n M o 
e l a c i e r t o de p l a n t e a r t r e s p r o b l e -
m a s a c u a l m á s i n t e r e s a n t e , y n o 
d e b e s o r p r e n d e r a n a d i e q u e l a c o r -
p o r a c i ó n m e n c i o n a d a e s t é r e c l b e n -
do n u m e r o s a s f e l i c i t a c i o n e s de p e r -
s o n a s y d e e n t i d a d e 3 q u e d e d i c a n 
s u s e s f u e r z o s a l o g r a r u n m a y o r b i e -
n e s t a r p a r a t o d a s l a s c l a s e s s o c a -
ballo y C a r b a l l o , T I b u r c i a M u j i c a 
J-Wénez, •; J o s é U r i b a z o G o n z á l e z , 
Salvador M a r t í n e z , M a n u e l G a r a b o a , 
Luis R o d r í g u e z R o j a s , F r a n c i s c o 
Mesi, Inés R i v e r o , W e n c e s l a o T o 
EDITORIAL E N E L " C O M M E R C I A L A N D F I N A N C I A L W O R L D 
D E N E W Y O R K , D E J U L I O 1 9 . 1 9 2 4 
Correspondencia E d i t o r i a l d e l a R e -
„ d a c c i ó u 
f9n Ün>,Life A s s i l I ' a n c e C o m p a n y of 
wnada tiene a c t u a l m e n t e u n c a p i -
« ' d e casi $225 . 0 0 0 . 0 0 0 y s e g u r o s 
«v igor por m á s de $ 7 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
bmÍ ^on?,Pañía I n t e r n a c i o n a l de S e -
io l í V i d a ms S r a n d e d e l I m p e -
° tímaniC0i E s t á h a c i e n d o a c t u a l _ 
Mu 5 1 ínPa .grau a m p l i a c i ó n e n s u 
f ^ l dificio s o c i a l e n 
^ e , M o n t r e a l , 
La Prosper idad 
de u n s i s t e m a f e r r o v i a r i o de 3 7 . 0 0 0 
m i l l a s , lo baratante p a r a q u e l o s f e -
r r o c a r r i l e s de a l g u n o s p a í s e s e u r o -
p e o s de s i m i l a r p o b l a c i ó n a l a n u e s -
t r a , p a r e z c a n f e r r o c a r r i l e s de j u -
g u e t e s , es u n a g r a n s a t i s f a c c i ó n e l 
n o t a r c ó m o l a " S u n L i f e A s s u r a n c e 
C o m p a n y o f C a n a d á " h a c r e c i d o c o n 
e l m i s m o f e n o m e n a l d e i s e n v o l v i m i e n -
to d e l p a í s y h o y t i e n e u n a g e n t e e n 
D o m i n i o n ¡ c a s i c a d a u n a de l a s c e n t e n a r e s de 
c i u d a d e s , p u e b l o s y a l d e a s . 
feblnV,"^.111'^ S l l ^ a n c i a l d e l 
jor Pn ^^se se m a n i f i e s t a m e -
el c o n t i n u a d o p r o g r e s o de 
e l S f ^ a p r e s a s f i n 
•laiiceVai1fg1and0 por 103 ú l t i m o s ' b a -
^ s . r ' ^ f f l a s c o r p o r a c i o n e s 
p r i - í ' ^ e s e n t a t i v a s 
tp:-al ,1Pn^L/adican m̂i e n ] 
E l a ñ o p a s a d o l a C o m p a ñ í a I i l z o 
l o s m e j o r e s n e g o c i o s e n s u h i s t o -
r i a p e r o s u s D I r e c t o r e e r e a l m e n t e 
a g i e r a s | n o se j a c t a n de e l l o p o r q u e y a h a n 
a d q u i r i d o e l h á b i t o y l a e x p e r i e n c i a 
c e i a C o m p a ñ í a de e s t a b l e c e r c o n s 
t a n t e m e n b s n u e v o s " r e c o r d s " e n p ó 
l e s . 
COllZACiON DE CHti iUES 
L a s co t i zac iones de los cheques de loa 
bancos a f e c t a d o s por l a c r i s i s se c o t i -
zarstfi a y e r como s i g u e : 
JOS L A B O I i S A Comp. V e n ' 
B a n c o N a c i o n a l 20 
B a n c o E s p a ñ o l l á 
B a n c o E s p a ñ o l , cert . , c o n 
5 o|o cobrado 9 
B a n c o E s p a ñ o l , con l e r . y , 
2 a . 5 o¡o c o b r a d o . . . . 4 6 
B a n c o de H . U p m a n n . . . N o m i n a l 
B a n c o de P e n a b a d . . . . N o m i n a l 
10 Vi 
c u y a s O f i c i n a s i iza.s s u s c r i t a s y a u m e n t o d e l a c t i -
,íiiejarS(3 J ^ e c e que no t i e n e d e q u é 
i S n : ' ^ ^ 6 C o m p a ñ í a de 
> hac en C a n a d á , ao po 
fír ^ que COsa ( lue c o n s i d e -
J o r n J " - l e ? r e s e n t a e n el 
E n d i c i e m b r e 31 d e 19 23 l a C o m -
p a ñ í a t e n í a u n a c t i v o d e c e r c a d é 
5 - 2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 y s e g u r o s e n v i g o r 
p o r v a l o r d e $ 7 0 4 . 0 0 0 . 0 0 0 a p r o x i -
i i a d a m e n t e . E n e l p r i m e r s e m e s t r e 
N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a son p a -
l lotes de c i n c o m i l pesos c a d a u n o . 
X f K B A D E L A B O L S A 




u é d e b e V d . i n v e r t i r 
O O a l 
a j o 
m e s 
e s t r o P l a n d e F á c i l e s P a g o s 
E s t e 
o i ü e s t r a con 
c u a n t a r a p i -
dez $10-00 a! 
í h s s van au-
mentando s i 
s e i n v i e r t e n 
laa. 
•10 AL MES BAJ 
ESTE P L A N CON 
OtVIOSNOO 
RE-INVERTIDOS 
«10 A L MES 
8IN I N T E U S S 
d i 





• 5 ,000 
S e ent iende , 
desde luego, 
que todos los 
dividendosson 
reinvertidos a 
medida oue s e 
reciben. 
IS 20 25 30 39 4 0 
AÑOS 
e f e r i d a s A c u m u l a t i v a s d e l 1% 
s u n a i n v e r s i ó n s e g u r a 
P r e c i o $ 1 0 0 . 0 0 p o r c a d a a c c i ó n , m á s d i v i d e n d o s 
d e v e n g a d o s h a s t a l a f e c h a d e l a c o m p r a . 
P u e d e n c o m p r a r s e e n e f e c t i v o o c o n e l p l a n d e 
f á c i l e s p a g o s , c o n l a b a s e d e $ 1 0 . 0 0 p o r a c c i ó n 
a l m e s , p o r c o n d u c t o d e c u a l q u i e r e m p l e a d o , O f i -
c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , B a n c o s y C o r r e d o r e s , 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
N A T I O N A L C I T Y B A N K 0 F N E W Y O R K 
AGENTE 0 E TRANSFERENCIAS 
R 0 Y A L B A N K 3 F C A N A D A 
REGISTRADORES 
C U P O N D E I N F O R M A C I O N - 9 
C u b a n T e l c p h o n e C o . 
A g u i l a 1 6 1 . 
H a b a n a , C u b a . 
L e r u e g o m e e n v í e I n f o r m e s a c e r c a d e l a s a c c i o n e s p r o -
f e r i d a s y d e t a l l e s d e l p l a n d e f á c i l e s p a g o s . 
Nombre . 
Dirección 
>S¡!«k»(®> • ' 6 1 
» .0rSanizaci i tín ei P a í s m o - ríe e s t e a ñ o h a m o i s t r a d o e l a u m e n 
: Í 8 A s s u r E „ i S n 611 s u c l a s e . S u L i 
34 
10 
r̂ n it ml d e l , C a n a d á , r 
C l ^ P e r i n T Í l S e s u i ' 0 6 ^ V i d a 
to d e c o s t u m b r e , e l e v a n d o s u a c t i v o 
a $ 2 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 y s u s e g u r o s e n v i 
p o r a $ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 . 0 0 , s i e n d o e s t e se 
B a n c o N a c i o n a l 21 
B a n c o E s p a ñ o l 14 
B a n c o K s p a ñ o l , cer t , , con e l 
5 ojo cobrado 9 74 10% 
B a n c o de H . U p m a n n . . . N o m i n a l 
11 no e ^ ^ ^ y of l a n a d a , l a | -
g r a n -
, s i n o i m e s t r e e l m e j o r q u e l a C o m p a ñ í a h a 
Perio B r i t á n i c o . 
«He S3 f ; ™ a c i n c u e n t a y t r e s a ñ o c , 
mm*T^ ^ G u e r r a C i T i l 
en^ e s t a c i u d a d 
des -
l i o 
Í í e < i ^ a c i 6 n C U a í : 0 d e s P " é s de l a 
I ^ & ^ r d e i p 
0 ^ T n i c o o t 0 ( l a V í a ^ ^ 
t€s de lí, p C a m i n o Que los 1 ^ 
^ ^ l i ^ ^ c i a s M a r í t i m a s 
C & e c r G a L t : ^ f . r . a , s - ^ e c l e n -
J 
« o s . 1 ^ vuel ta p o r el f l t i m o ' 
v ¿ a s c r e o i d l 0 n t 0 e r a n P o -
E ^ t u r a f e , ! n t e n c a s e n r e -
*l *Uon del D ; > J 1 \ a u i n e n t a b a l a 
í e h.K- Clon de ^ 1 C a n a d á con 
I . a e V a i l a g l o r i a r s e 
t e n i d o d e s d e s u f u n d a c i ó n , h a p e m á s 
de m e d i o s i g l o , y es d e m o s t r a c i ó n 
e v i d e n t e p a r a a q u e l l o e q u e p u e d a n 
s u p o n e r q u e h a y a l g o a n o r m a l e n 
l o s n e g o c i o s de s e g u r o s d e v i d a e n e l 
C a n a d á . 
C a d a s e i s a ñ o s l a S u n L i f e A s s u -
mlante c u e s t i ó n do n ú m e r c e c a l c u -
l a r lo q u e s e r á s u a c t i v o y s e g u r o s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
E F P O R T A D A S P O » I . O S C O X . £ a X O S 
D E C O R R E D O R E S 
M a t a n z a s . S.264850 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A A C I O N O f l C I A L D E V E N I A S A L P ^ R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E A . E R , 1 8 D E A G Ü S T O 
Aceite- de o l iva , l a t a de 23 Iba . 
q u i n t a l , 
A c e i t e de s e m i l l a de a l g o d ó n , 
c u a n d o 
c a j a 
A f r e c h o f i n o . h a r i n o s o , de 2 .25 a 
A j o s C a p p a d r e s morados , m a n -
cuernaí» , ne 32 a . 
A j o s , 45 m a n c u e r n a s de 0 .25 a 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , q u i n t a l . . 
A r r o z S a i g ó n l a r g o n ú m e r o 1, 
q u i n t a l 
A r r o z s e m i l l a S . Q . , q u i n t a l . . 
D e d u c l d a B p o r e l proced imiento seflalatto ! A s i « n r r i p n nrtmpro i 
r a n e e C o m p a n y of C a n a d á d u p l i c a J e l A p a r t a d o Q u i n t o del D e c r e t o 1770 j A r r 0 Z b m G a r ( i e a n Ú m e r o ^ 
í u s n e g o c i o s , p o r .lo q u e es s imple-1 j q u i n t a l 
H a b a n a 3.174550 . A r r o z S i a m G a r d e n e x t r a , 5 p o r 
C á r d e n a s . . . 3 . 2 0 2 3 5 Ü , 100, q u i n t a l 
e n v i g o r e n 1 9 3 0 . E s a c o g i p u t a c i ó n s a g u a 3.2(51725 A r r o z S i a m g a r d e n e x t r a . 10 
s b a s a d a e n l a e x p e r i e n c i a a d q u i r í - j M a n z a n i l l o . . • 3 .206725 1 por loo , q u i n t a l . . . . . . . 
d a p o r l a C o r p o r a c i ó n d u r a n t e t o d a | c i e n f u e g o s . . 8.256 7251 A r r o z S i a m br i l lo , de 5 .25 a . 
s u v i d a e n e l n e g o c i o . 
L a S u n L i f e A s s u r a n c e r n i i i r i n r J " 11 ^ i m : ~ , . . , — ,., : 
a c t u a l m e n t e # h a c e n e g o c i o s en c a s i 
t o d o s l o s p a í s e e C i v i l i z a d o s , e n I m -
p e r i o B r i t á n i c o y e n c a d a r i n c ó n d o l 
D o m i n i o d e l C a n a d á y T e r r a n o v a ; y , 
e n los E s t a d o s U n i d o s , h a c e n e g o -
r i o s e n P e n s y l v a n i a , N e w J e r s e y , 
M i c h i g a n , V i r g i n i a , M a r y l a n d , D i s -
t r i t o F e d e r a l d e C o l u m b i a y C a l i f o r -
n i a , t e n i e n d o s o l i c i t a d a l i c e n c i a p a -
t a a m p l i a r s u e s f e r a ÚÓ n e g o c i o s e n 
• os E s t a d o s d e O r e e o n y W a s h i n g -
t o n . 
E x p i d e t o d a clo.se d e p ó l i z a s d e S e 
g u r o s de V i d a c o r r i e n t e s , y s u c a -
r a c t e r í s t i c a d a l i b e r a l i d a d y p r o n -
to p a g o de t o d a j u s t a r e c l a m a c i ó n , 
, ^tan c o n t r i b u i d o e x t e n s a m e n t e a s u 












- A l i R I C A N S l i í Y A N D Í R Ü S T 
Y S E G U R 
A r r o z V a l e n c i a l eg i t imo, q t l . .. 
A r r o z a m e r i c a n o t ipo V a l e n c i a , 
q u i n t a l , . 
A m e r i c a n o part ido , q t l . . . . 
A v e n a b l a n c a , q u i n t a l 
A z ú c a r r e f i n o l a , , q u i n t a l . . 
A z ú c a r r e f i n o l a . , H e r s h e y , 
q u i n t a l . . 
A z ú c a r t u r b i n a d o P r o v i d e n c i a . 
A z ú c a r t u r b i n a d o c o r r i e n t e . . 
A z ú c a r c e n t . ' P r o v i d e n c i a , q q . 
4 30 ! A z ú c a r c e n t , corr iente , q t l . . 
B a c a l a o noruego, c a j a . . , 
B a c a l a o E s c o c i a l a . , c a j a . . . 
B a c a l a o a l e t a negra , c a j a . , . ,. 
B o n i t o >' a t ú n , c a j a de 
C a f é P u e r t o R i c o , q u i n t a l , de 
de 33 a 
. C a f é u a i s , q u i n t a l . . de 31 a . . 
C a f é C e n t r o A m é r i c a , de 30 a 
C a f é del B r a s i l , q u i n t a l . . . . 
C e b o l l a s medios h u a c a l e s i s l a s . 
C e b o l l a s en h u a c a l e s , a m e r . . 
C e b o l l a s en s a c o s . . . . ,., 
C h í c h a r o s p r i m e r a , s u i n t a l . m 
F i d e o s p a i s , 4 c a j a s 20 I b s . . 
F r i j o l e s negros pa i s , q u i n t a l . . 
F r i j o l e s n e g r o s o r i l l a , q t l . . . 
F r i j o l e s negros a r r i b e ñ o s , q t l . 
F r i j o l e s co lorados l a r g o s a m e -
P R A D O 4 1 . A L F R E D O V A L I E N T E . 










Productos Alemanes en General 
N o s h a c e m o s c a r g o d e r e a l i z a r c o m p r a s e n A l e m a n i a d e t o d a c l a s e 
d e a r t í c u l o s de F e r r e t e r í a , Q u i n c a l l a , C r i s t a l e r í a , M a q u i n a r l a e n g e -
n e r a l , e t c . e t c . , b i e n p o r c u e n t a d e l o s c o m p r a d o r e s , o p o r n u e s t r a 
c u e n t a . E f e c t u a m o s l o s e m b a r q u e s y l o s p a g o s . M u e s t r a s a s u d i s -
p o s i c i ó n . 
C a s a de Representaciones Extranjeras 
K o s e n d o V i l a , C o m p o s t e l a 6 5 , H a b a n a , e n c o n b t n a c i ó n c o n D o -
m i n g o & G a z c ó n , C o m m - G e s - H a m b u r g o . 
S o d a n r e f e r e n c i a s B a n c a r i a s de p r i m e r o r d e n y ee e x i g e n . 
&lt . 1 0 1 3 
s a c o de 7% a . . ... . « . . 
11 .00 H a r i n a de m a i z p a i s , q t l . ,. ,.i 
18 .08 H e n o a m e r i c a n o , q u i n t a l . i« . 
a m ó n pa le ta , de 18.50 a . . . 
38 .00 J a m ó n p i e r n a , de 247% a . 
32 .00 M a n t e c a p r i m e r a , r e f i n a d a , e n 
32 .00 I t ercero las , q u i n t a l 
29 .00 i M3-11160* menos r e f i n a d a , q t l 
2 .00 ; M a n t e c a c o m p u e s t a , quini . i t l . . 
1.75 j M a n t e q u i l l a , l a t a s de m e d i a 11 
b r a , q u i n t a l de 58 a . . . . 
5 1 5 0 ' M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de 
8 .50 I 4 l i b r a s do 38 a , 
10 .50' M a í z a r g e n t i n o colorado, q t l „ 
10 .00 M a i z de los £ s t a d 0 3 U n i d o s , 
8.001 q u i n t a l . . . . . . . ,., ,. ... 
M a i z del pnis, q u i n t a l 
r i canos , q u i n t a l 10 .75 P a p a s en b a r r i l e s . . . . . . ,., 
8 .25 P a p a s en sacos , s a c o . . . . . 
5 .75 P a p a s en sacos , Üel p a i s . . . 
7;75 P a p a s en t ercero las , t e r c e r o l a s . 
8 .00 p a p a s en h u a c a l e , i s l e ñ a s . . .; 
5 .50 P i r # e n t o s c s p . 14 c a j a 
8 .2u Queso P a t a g r á s c r e m a e n t e r a , 
F r i j o l e s c o l o r a d o s chicos , q q . 
F r i j o l e s l a y a d o s largos , q q . . . 
F r i j o l e s r o s a d o s de C a l i f o r n i a . 
F r i j o l e s c a r i t a , q u i n t a l 
l-'ri jo les blancos meianos , q t l . 



















G a r b a n z o s gordos s i n c r i b a r . 10.cO 
8 d 1 7 | H a r i n a do tr igo s ¿ g ú 
q u i n t a l de 33 a . 00 
q u i n t a l . . . . m . . 
S a l m o l i d a , saco . . . . . . 
S a l e s p u m a , saco de 1.30 a . 
S a r d i n a s E s p a d í n , e s p a ñ o l a s , 
C l u b de 4.75 a 
S a r d i n a s E s p a d í n , p l a n a s de 
18 n i | m c a j a 
t a s a j o s u r t i d o , q u i n t a l . . ,„ 
t a sa jo p i e r n a , q u i n t a l . ., . M 
tocino b a r r i g a , Ñ u i n t a l . . . 
T o m a t e s e s p a ñ o l e s , n a t u r a l , en 
c u a r t o s c a j a . . . „. . . 
P u r é , c u a r t o s c a j a . , # w , 
P u r é de tomate , 4̂ c a j a . . 
Tr .mat© n a t u r a l a m e r i c a n o , u n 
2 7 . 0 « 
i.ii 






4 . 7 * 
3 .50 
n m a r c a . Queso p a t a g r á s , m e d i a c r e m a . 
C L ü A R I N G H O U S E 
L a s compensac iones e f e c t u a d a s a y e r 
por el C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a , 
a s c e n d i e r o n a 13.277 .096 .6G. 
A G O S T O 1 9 D E 1 9 2 4 
D I A R I O 
P R E C I O 
LA HABANA 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
F i r m e , pero Inact ivo , e s tuvo a y e r e l 
m e r c a d o l o c a l de v a l o r e s . 
Se a n u n c i a r o n operac iones f u e r a de 
p i z a r r a en N a v i e r a s , I n t e r n a c i o n a l de 
• t e l é f o n o s , H a v a n a E l e c t r i c , Un idos , 
U n i ó n QÜ, B o n o s de C u b a del cinco y 
medio p o r ciento, deuda in ter ior y M a -
n u f a c t u r e r a . 
— S e h a empezado a co t i zar en el B o l -
Bin los bonos de l a L i c o r e r a y l a s a c -
c iones del Seguro H i s p a n o A m e r i c a n o . 
— C e r r ó el mercado quieto y f i r m e . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
B o n o s y Obliffacionea Comp. Vend, 
l í m p . R e p . C u b a S p e y e r . 
](k-m Idem D . Ir i t . . . . 
I d e m idem 41,<¡ o\o. . . . 
I d e m idem M o r g a n 191 i . . 
I d e m Idem p u e r t o s . . . . 
J d e m idem M o r g a n 1923. . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . C o . . 
H a v a n a E l e c t r i c H . G r i a l . . 
C u b a n te lephone C o . . . 
B o n o s de L i c o r e r a . . . . 
A C C I O N E S 
F . C . U n i d o s . . . . . • 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . 
I d e m c o m u n e s 
t e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 
I d e m c o m u n e s 
I n t e r , te lepnone C o . . . . 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . . 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . . . 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . . . . 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . • • 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . ., . , , . 
J a r c i a , c o m u n e s . . . , . . 
U ' . H . A . Seguro 













































I n d u s t r i a l C u b a N o m i n a l 
7 o|o N a v i e r a , , p r e f . . . . 89 96 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . . 27% 28% 
C u b a C a ñ e , pfef,., . . . . 60 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . . . 10 
Ciego do A v i l a . . . . . . 5 
7 o|o C a . C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n $550.000 en 
c i r c u l a c i ó n 102 112 
| C a . C u b a n a de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n ( í i . loo .000 en 
c i r c u l a c i ó n cori i . . . . 22 30 
i U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s . . . . . . 22% 26% 
U n i ó n H i s p a n o A n i ¿ r i c a n a 
de Seguros , b e n e f . . . . 4 5% 
U n i ó n O i l C o . (650.000 
en c i r c u l a c i ó n 10 18 
C u b a n T i r e and R u b b e r C o . 
p r e í e n a a s N o m i n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
c o m u n e s N o m i n a l 
7 o|o C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f . . . . . 8 12 
C a . M a n u f a c u t r e r a Nac lo -
qional , comunes 2% 3% 
C o n s t a n c i a Copper N o m i n a l 
C a . L i c o r e r a C u b a n a c o m . 3% 3% 
7 o|0 C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a , p r e f ($1 .000 .000 
en c i r c u l a c i ó n 54 75 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a ? 1 . 3 9 0 . 0 0 0 \ en c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s . . . . 91/4 25 
C a . A c u e d i u i o C i e n f u e g o a N o m i n a l 
7 o|o C a . «le J a r c i a cíe M a -
tanzas , p r e f 76 81% 
C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas , comunes 16% 17% 
C a . C u b a n a de A c c i d e n t e s . N o m i n a l 
" L a U n i ó n Nac iona l" , C o m -
p a ñ í a G e n e r a l de Seguros 
y f i a n z a s , p r e f N o m i n a l 
I d . I d . b e n e f i c i a r l a s . .. . N o m i n a l 
C a . U r b a n í z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de Marlan;;o 
p r e f e r i d a s . . . . . . . N o m i n a l . 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de , M a r i a n a o 
comunes N o m i n a l ; 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . N o m i n a l 
Conso l ida ted Shoe C o r p o r a -
t ion. C o m p a ñ í a de C a l z a -
do p r e f . (en c i r c u l a c i ó n 
$300 .000) N o m i n a l 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 









5 R . C u b a S p e y e r . . . . 96% 
5 R . C u h a D . I n t . . . . 95% 
4% R . C u b a 4% ó | o . . . 86! 
5 R . C u b a 1914, M o r g a n . ^91 
6 R . C u b a 1917, p u e r t o s . 96% 
6% R . C u b a 1923, M o r g a n . 97% 
6 A y t o . l a . H i p . . . . 101 
6 A y t o . 2 a . H i p . . . . 93 
8 G i b a r a - H o l g u í n l a . H i p N o m i n a l 
5 F . C U . p e r p é t u a s . . 74 90 
6 B a n c o T e r r i t o r i a l , Ser ie 
B . $2 .000 .000 en c i r -
c u l a c i ó n . . . . . . . 70 , , „ „ 
6 G a s y E l e c t r i c i d a d . . . 104% 120 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . . 95 100 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y H . 
G r a l . ($6 .000 .000 en 
c i r c u l a c i ó n . . . . ' . 88% 93 
E l e c t r i c S t g o . C u b a . . 5 0 
M a t a d e r o l a . H i p . . . N o m i n a l 
C u b a n t e l ephone . . . . 82 90 
Ciego de A v i l a . . . . N o m i n a l 
C e r v e c e r a I n t . l a . H i p 78 8o 
B o n o s F . del Noroes te 
de B a h í a H o n d a a 
c i r c u l a c i ó n N o m i n a l 
B o n o s A c u e d u c t o de 
C i e n f ü e g o s N o m i n a l 
B o n o s C a . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . . . 56% 58 
B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
Te lephone C o . . . . N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s C a . U r b a -
n i z a d o r a del . P a r q u e 
y P l a y a de M a r i a n a o . N o m i n a l 
B o n o s H i p t . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( C a C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o ) 6 
B o n o s 2 a . H i p . C a P a -
p e l e r a C u b a n a S . B . . 71% 75 
B o n o s H i p . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a . . . . . 66 68 
B o n o s H i p . C a . Nac io -
n a l de H i e l o 
B o n o s H i p . C a - C u r t i -
dora C u b a n a . . . 
A C C I O N E S C o m p . V e n d . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A . 
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
P l a z a s T i p o s 
S | E U n i d o s , c a b l e . . . . 
S j E Un idos , v i s t a . . . . 
L o n d r e s , cable 
L o n d r e s , v i s t a 
L o n d r e s , 60 d|v 
P a r i s , cable . 
P a r í s , v i s t a 5. 
B r u s e l á s , v i s t a 5. 
E s p a ñ a , c a b l e . 13. 
. . 13; 
. . 4. 
. . 18. 
54. 
39. 
E s p a ñ a , v i s t a . 
I t a l i a , v i s t a . . . . 
z u r i c h , v i s t a . . . , 
H o n g K o n g , v i s t a . 
A m s t e r d a m , v i s t a . 
Copanhague , v i s t a . 
C h r i s t i a n í a , v i s t a . 
K s t o c o l í ñ o , v i s t a . 
M o n t r e a l , v i s t a , , 
64 P . 













( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , a g o s t o 1 8 . 
U n a b r u s c a a l z a d e l o s p r e c i o s 
f u é l a r e s p u e s t a i n i c i a l d e l m e r c a -
d o a l a s n o t i c i a s i n f o r m a n d o q u e 
a l i a d o s .y a l e m a n e s , h a b í a n l l e g a d o a 
u n a c u e r d o s p b r e e l p l a n D a w e s . S i n 
e m b a r g o , d u r a n t e l a s e s i ó n se n o t ó 
c o n s i d e r a b l e n u m e r o de o p e r a c i o n e s 
p e r s i g u i e n d o b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s , 
p a r t i c u l a r m e n t e e n e m i s i o n e s p o p u -
l a r e s c o m o B a l d w i n , A m e r i c a n C a n , 
G e n e r a l E l e c t r i c y P a n A m e r i c a n , 
c i n c u e n t a a c c i o n e s e s t a b l e c i e r o n 
n u e v a s c o t i z a c i o n e s a l t a s p a r a e l 
a n o , i n c l u y e n d o U n i t é d S t a t e s S t e e l 
c o m u n e s q u e se c o t i z a r o n a 1 1 1 y 
c e r r a r o n a 1 1 0 c i n c o o c t a v o s , c o n 
u n a g a n a n c i a n e t a d e c e r c a de 1 
p u n t o . L a s t r a n s a c c i o n e s e n t o t a l 
s o b r e e s t a e m i s i ó n c o m p r e n d i e r o n 
c e r c a de u n a d é c i m a p a r t e d e l o s 
n e g o c i o s d e l d í a . 
C o n t i n u ó l a a c u m u l a c i ó n de a c c l o . 
n e s c r u p í f e r a s , n u e v e d e l a s c u a l e s 
m e j o r a r o n s u s a n t e r i o r e s c o t i z a c i o -
n e s e l e v a d a s . A m e r i c a n S m e l t i n g 
a n d R e f i n l n g f u é l a d i v i s a q u e m á s 
se d i s t i n g u i ó e n e s t e g r u p o , g a n a n -
d o m á s d e 4 p u n t o s a 77 y m e d i o . 
t ' a c o m p r a d e a c c i o n e s d e a c e r o 
e s t u v o e s t i m u l a d a p o r l a s n o t i c i a s 
i n f o r m a n d o q u e m e j o r a l a d e m a n d a 
e n t o d o s l o s c e n t r o s p r o d u c t o r e s p r i n 
c ; p a l e s . G u l f S t a t e s S t e e l g a n ó ' 1 y 
m e d i o p u n t o , a 76 y u n c u a r t o ; p e -
r o c a n c e l ó l a m i t a d d e s u g a n a n -
c i a . C u a n d o lae a c c i o n e s i n d u s t r i a -
l e s o f r e c í a n s í n t o m a s d e a l z a , l o s 
i n t e r e s e s e s p e c u l a t i v o s se c o n c e n t r a , 
r o n e n f e r r o c a r r i l e s . U n i o n P a c i t i c 
t u é u n o de Jos m á s i m p o r t a n t e s d e 
e s e g r u p o , c e r r a n d o m á s de 2 p u n -
i o s a l z a , a 1 4 7 , d e s p u é s de l i a b e r 
e s t a b l e c i d o u n n u e v o m á x i m o a 1 4 7 
s i e t e o c t a v o s . T a m b i é n e s t u v i e r o n 
f u e r t e s e n e se g r u p o I l l i n o i s C e n -
t r a l c o m u n e s y p r e f e r i d a s , M I s s o u -
f e r l d a s , R e a d i n g y T e x a s a n d P a -
r í P a c i f i c , p r e f e r i d a s , S t . P a u l p r e -
c i f l c , f l u c t u a n d o l a s g a n a n c i a s n e -
t a s de 1 a 2 y m e d i o p u n t o s . 
L a s g r a n d e s o p e r a c i o n e s b u s c a n -
d o b e n e f i c i o s r e a l i z a d a s p o r l o s e s -
p e c u l a d o r e s e u r o p e o s I m p a r t i e r o n u n 
t o n o r e a c c i o n a r l o a l m e r c a d o de 
c a m b i o s . L a d e m a n d a d e l a l i b r a 
e s t e r l i n a p e r d i ó c e r c a de 4 c e n t a -
v o s , a $ 4 . 5 1 u n o c t a v o y l o s f r a n -
c o s f r a n c e s e s c e d i e r o n 3 0 p u n t o s , c o -
t i z á n d o s e a 5 . 4 2 c e n t a v o s . E l c a m -
b i o c a n a d i e n s e e s t a b l e c i ó u n n u e v o 
t i p o a l to , p a r a e l a ñ o a 9 9 . 9 7 c e n -
t a v o » . . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A G O S T O 18 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
P a b í l c a m c í s l a t o t a f i J a l 
a c í « b l a B o b a d e V a l e r » 
á e N e w T o r f c 
B O N O S 
1 2 . 1 7 1 . 0 0 0 
1 . 1 0 4 . 8 0 0 
L m t V « f V f e a n f e a d a t t a 
l a " O e a r f u f H o W 
4 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
I M P O R T A C I O N D E A Z U C A R E N 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , a g o s t o 1 8 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o e l l u n e s , a l a s 
a . m . : 
L a p e r t u r b a c i ó n d e b a r l o v e n t o s e 
¡ e n c u e n t r a e n e l e x t r e m o ó H e n t a l d e l 
| M a r C a r i b e , a l O e s t e d e G u a d a l u p e , 
i c o n d é b i l i n t e n s i d a d h a s t a a h o r a y 
| m o v i m i e n t o d e l N o r o e s t e a l O e s t e 
N o r o e s t e . 
M a r C a r i b e o c c i d e n t a l b u e n t i e m -
po, b a r ó m e t r o n o r m a l d e l a r e g i ó n 
E s t e f l o j o s . 
G o l f o d e M é j i c o y A t l á n t i c o , a l 
N o r t e de l a s A n t i l l a s , b u e n t i e m p o 
b a r ó m e t r o n o r m a l , v i e n t o s v a r i a -
b l e s . 
P r o n ó s t i c o , p a r a l a I s l a : b u e n 
t i e m p o h o y y e l m a r t e s , e x c e p t o t u r -
b o n a d a s ; v i e n t o s f l o j o s v a r i a b l e s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
N o t a r l o s da t u r n o : 
> 
P a r a cambios: . A r i s t i d e s . R u i z . 
p a r a i n t e r v e n i r en la c o t i z a c i ó n o f i -
c i a l de l a B o l s a de la H a b a n a : A r m a n d o 
P a r a j ó n y P e d r o A . M o l i n o . 
V t o . B n o . : A n d r é s R . C a m p i ñ a , S i n -
dico P r e s i d e n t e . — E u g e i o E . C a r a g o l , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
B a n c o A g r í c o l a . . . . . 
B a n c o N a c i o n a l . . , » • • , . 
I d e m i3em benef . . . . . 
T r u s t C o . $500.000 en c i r -
c u l a c i ó n 
B a n c o de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a , $50.000 en c i r -
c u l a c i ó n . 
P . C . U n i d o s . 
C u b a n C e n t r a l , p r e f . . . , 
C u b a n C e n t r a l , c o m . . ,. 
P . C . G i b a r a y H o l g u l n . . 
C u b a R . R 
E l e c t r i c Stgo; C u b a . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . . 
E l é c t r i c a S a n e t l S p i r i t u s . . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . 
C e r v e c e r a I n t . p r e f . . . . 
C e r v e c e r a I n t . c o m . . . 
i L o n j a del C o m e r c i o p r e f . . 
I v o n j a de l C o m e r c i o com . 
C a . C u r t i d o r a C u b a n a . . . 
t e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 
t e l é f o n o , comunes 
I n t e r te lephom; a n d t e l e -
g r a p h C o r p 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 
N o m i n a l 
30 5 9 ^ 
1 
40 
N o m i n a l 
7 4 ^ 75 
. N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
102 104 
89 90 






N o m i n a l 
9-8 9 9 ^ 
90 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
I C S S C A S O D D A N O S D E C H I C A G O 
E n t r e g a s í u t t i r i a 
C H I C A G O , A g o s t o 18. 
T R I G O 
S e p t i e m b r e 
D i c i e m b r e 
M a y o . . . 




UtAlZ A b r e 




C i e r r e 
N omina i 
E l p r o m e d i o o ü c i a l d e a c u e r -
d o c o n e l D e c r e t o n ú m e r o 1 1 7 0 
p a r a l a l i b r a d e a z ú c a r c e n t r í -
f u g a p o l a r i z a c i ó n 9 6 , e n a l m a -
c é n e s c o m o s i g u e : 
M E S D E A G O S T O 
P r i m e r a q u i n c e n a 
H a b a n a . . . . . . 3 . 0 0 6 4 8 5 
M a t a n z a s 8 . 0 8 1 3 6 0 
C á r d e n a s . . . . . . 3 . 0 1 4 1 9 1 
M a n z a n i l l o 2 . 9 9 8 5 0 2 
S a ^ i i a . . . f . . 3 . 0 5 0 6 7 5 
( i e u f u e g o s . . . . . 3 . 0 3 1 4 0 7 
S e p t i e m b r e 
D i c i e m b r e . . 
M a y o . . . 
123 122 1|4 
119 1*2 118 
121 314 119 114 
A V E N A 
A b r e 
S e p t i e m b r e . 
D i c i e m b r e 








Y R O O t r C T O S B E L P U E R C O 
B n t r e y a s f u t u r a s 
X A N T E O A 
A b r e 
§eptí<TTribre. 
O c t u b r e . . 
S e p t i e m b r e . 
O c t u b r e . . . . 
13 .9E 
14.00 
C O S T 1 I . I . A S 
A b r e 
12 .27 
12.42 
C i e r r a 
13.87 
13.92 




J O S E A L V A R E Z 
• P r o p i e t a r i o d e " f ! C o s m o p o l i t a * 
R . M . <k L a b r a UB. T e l é f o n o s : N - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 » 
C a b l e " R e g i n a " . 
£ s l e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t © c o n s l r u í d o . c u e n t a 
c o n r s p l é r i d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . > 
T a b l e D ^ o t e $ 1 . 0 0 . 
/ A l m u e r z o d e 1 1 a 1 
C o m i d a d e 6̂ /2 a 9 P . M . 
E l s e r v i c T o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o ¿e 
p r i m e r a . 
T e n g o l o s m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e t r e s A n o s 
C u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a , v 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a a e l á n l é . 
í J 3 3 1 
M E B O A S O D E V T V E R E S 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 18. 
T r i g o - d u r o , I n v i e r n o , 1.44 3|4. 
T r i g o duro, i n v i e r n o , 1.44 3|4. 
Aver ia , de 6 | a 70., 
A f r e c h o , a 24. 
H a r i n a , de 7.25 a 7 .75 . 
Heno , a 27 . 
M a n t e c a , a 1 5 . 9 6 . 
Centeno , a 102 1|4. 
M a í z , a 1.36 1|2. 
Oleo, a 1 7 . 0 0 . 
G r a s a , de 7 5|8 a 7 3 |4. 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n , a 14 .75 . 
P a p a s , de 2 .25 a 3 . 0 0 . 
A r r o z F a n c y H e a d , de 7.50 a 8 . 6 0 . 
J iaca:ao . de 10.00 a 1 2 . 0 0 . 
C e b o l l a s , de 1.00 a 1 .50 . 
F H j o l e s : a 9 .00 . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E C H I C A O C 
C H I C A G O , A g o s t o 18. 
L o s s igu lne te s prec io s r e g í a n a 1^ Ho-
r a dei c i e r r e ; 
T r i g o n ú m e r o 1, ro jo , a 1.36 1|4. 
T^igo n ú m e r o 1, duro , de 1.31 1(2 a 
1 .33 . * 
M a í z n ú m e r o 2, mix to , de 1.22 a 1.23. 
M a í z n ú m e r o 2, a m a r i l l o , de 1.22 a 
1 .24 . 
A v e n a n ú m e r o 1, b l a n c a , de 55 a 
56 1|4. • ' • 
M a n t e c a , a 1 3 . 9 7 . 
Centeno , a 96. 
' C o s t i l l a s , a 1 2 . 2 5 . • • 
X A S P A P A S E N C K S C A O O i 
C H I C A G O , A g o s t o 1 8 . 
L a s p a p a s b l a n c a s do M i s s o u r i y 
K a n s a s , en sacos , se c o t i z a r o n de 1.35 
a 1.45 q u i n t a l . 
R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , a g o s t o 1 8 . 
L a s i n d i c a c i o n e s p r o c e d e n t e s d e 
t o d o e l p a í s p a r e c e n s e ñ a l a r u n r e -
s u r g i m i e n t o m á s g e n e r a l de l a i n -
d u s t r i a t a b a c a l e r a . L a m a n u f a c t u r a 
d e l t a b a c o e s t á m e j o r a n d o y se e s -
p e r a g r a n a c t i v i d a d e n N u e v a Y g r k 
y e n l o a d e m á s m e r c a d o s de l a h o -
j a . S e h a r e g i s t r a d o b u e n a d e m a n -
d a p a r a t o d o s l o s t i p o s d e t a b a c o . 
E x i s t e l a p o s l b í l i d i d d e q u e l o s 
n u e v o s t a b a c o s de P u e r t o ' R i c o q u e 
se e s t á n r e c i b i e n d o a h o r a , p u e d a n 
o f r e c e r s e a p r e c i o s l i g e r a m e n t e m á s 
b a j o s q u e l o s d e L a ñ o p a s a d o ; p e r o 
e x i s t e n p o c a s e s p e r a n z a s o n i n g u n a 
p o r a h o r a , d e l a r e d u c c i ó n de p r e -
c i o s d e l a h o j a d e l a H a b a n a . L a s i -
t u a c i ó n d o m é s t i c a c o n t i n ú a s i n c a m -
b i o . E n l a s s e c c i o n e s d e s e q u í a s e 
h a n e x p e r i m e n t a d o p é r d i d a s q u e J a -
m á s p o d r á n r e c u p e r a r s e , m i e n t r a s 
el m e r c a d o de F l o r i d a - G e o r g i a e s t á 
a c t i v o y d e n t r o y a d e s u c a m p a ñ a 
d e v e n t a s . 
C o n n e c t i c d t , s e m i l l a d e l a H a b a -
n a p e s o f i j o : T r i p a s d e s e m i l l a , 8 ; 
c a p a s m e d i a n a s , 5 5 ; c a p a s o b s c u r a s , 
4 5 a 5 0 ; s e g u n d a s , 6 0 a 7 5 ; c a p a s 
c l a r a s , 9 0 ; t r i p a s d e l E s t a d o d e N u e -
\ a Y o r k , 8 a 1 0 . 
P u e r t o R i c o , p e s o a c t u a l : G r a d o s 
s u p e r i o r e s , 8 5 a 9 0 ; s e g u n d o s , 7 0 a 
7 5 ; R e z a g o s , 5 0 a 5 5 . 
I V u e l t a A b a j o . 1 2 0 a 1 3 0 . 
H a b a n a : R e m e d i o s , 1 2 5 a 1 4 0 ; 
" W i s c o n s i n , p e s o f i j o : S e m i l l a d e 
H a b a n a , c l a s e B , 18 a 2 0 ; b a n d a s 
d e l N o r t e , 4 8 a 5 0 ; b a n d a s d e l S u r , 
4 0 . 
O h i o p e s o a c t u a l : G e b h a r d t , t i p o 
B , 3 5 ; L i t t l e D u t c h , 3 5 ; Z i m m e r , 3 5 
P e n n s y l v a n i a , p e s o a c t u a l : T r i p a s 
t r i p a s de O h i o 8 a 1 0 . 
de h o j a a n c h a , 8 ; h o j a a n c h a t i p o 
B , 3 0 a 3 3 . 
C o n n e c t i c u t , p e s o a c t u a l : T r i p a s 
d e h o j a a n c h a , 1 0 ; s e g u n d a s , 9 5 a 
1 0 0 ; c a p a s c l a r a s , 1 0 0 a 1 2 5 ; c a -
p a s o b s c u r a s , 5 0 a 6 5 . 
( P o r n u e s t r 0 H U o I M r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , a g o s f o 1 8 . 
E l f a c t o r q u e h a v e n i d o s o s t e n i e n -
do e l m e r c a d o d e l c r u d o h a s i d o l a 
g r a n d e m a n d a d e a z ú c a r c u b a n o y 
r e f i n a d o a m e r i c a n o p o r p a r t e d e 
E u r o p a . 
L o s v e n d e d o r e s c u b a n o s h a n p o -
d i d o a v a n z a r s u s p r e c i o s d e 3 q n 
c u a r t o c e n t a v o s a 3 y t r e s c u a r t o s 
c e n t a o v s , e n u n p e r í o d o d e c e r c a d e 
t r e s s e m a n a s , c o n v e n t a s a l a s r e -
f i n e r í a s l o c a l e s , y d e f u e r a d e l p u e r -
to d e u n o s d o s c i e n t o s m i l s a c o s d e 
C u b a y P u e r t o R i c o e n e l d í a de 
r a C u b a . L ó s c a b l e s d e e s t a m a ñ a -
h o y a ) y t r e s c u a r t o s c e n t a v o s p a -
n a a s e g u r a b a n q u é H o l a n d a y F r a n ^ 
c i a e s t a b a n a ú n e n e l m e r c a d o s o l i -
c i t a n d o c r u d o s d e C u b a , m i e n t r a s 
l a s r e f i n e r í a s d e C l y d e s o l i c i t a b a n 
o f e r t a s d e C u b a . A l c i e r r o l a s r e f i -
n e r í a s e s t a b a n u n p o c o c a u t e l o s a s , ; 
n o q u e r i e n d o a b s o r b e r t o d a s l a s 
o f e r t a s , p e r o l o s v e n d e d o r e s d e e l l o s 
n o e s t a b a n d i s p u e s t o s a e j e r c e r p r e -
s i ó n s o b r e l a s v e n t a s , r e t i r a n d o a l -
g u n o s d e e l l o s s u s o f e r t a s a 3 y t r e s 
c u a r t o s c e n t a v o s , p r e f i r i e n d o e s p e -
r a r l o s n u e v o s a c o n t e c i m i e n t o s . 
E l m e r c a d o c e r r ó a 5 . 5 3 c e n t a v o s , 
d e r e c h o s p a g a d o s . 
F U T U R O S 1>E A Z U C A R C R U D O 
L a c o n t i n u a d a f u e r z a d e l o s m e r -
c a d o s d e c o s t o y f l e t e y r e f i n a d o 
j u g a r o n n o p e q u e ñ a p a r t e e n e l a v a n -
ce q u e s e r e g i s t r ó e s t a m a ñ a n a e n 
f u t u r o s . 
A b r i ó e l m e r c a d o d e 3 ' a 5 p u n -
tos m á s a l t o . A l m e d i o d í a l a s g a -
n a n c i a s n e t a s e r a n de 9 a 1 5 p u n -
t o s , c u b r i é n d o s e l o s b a j i s t a s y r e a -
l i z a n d o c o m p r a s e l c o m e r c i o c o n t r a 
v e n t a s d e l a z ú c a r , a c t u a l . D u r a n t e 
l a t a r d e se r e a l i z a r o n v e n t a s p e r s i -
g u i e n d o b e n e f i c i o s debTdo a n o t i c i a s 
e n q u e s e i n f o r m a b a q u e e l a z ú c a r 
q u e s e o f r e c í a e r a s u p e r i o r e n c a n -
t i d a d a l q u e l a s r e f i n e r í a s p o d í a n 
a b s o r b e r y l o s p r e c i o s r á p i d a m e n t e 
v o l v i e r o n a l a s c i f r a s d e l c i e r r e ú l -
t i m o . C e r r ó e l m e r c a d o d e s d e 3 p u n -
t o s n e t o m á s a l t o a 2 p u n t o s n e t o 
b a j a , c o n v e n t a s de s e s e n t a y o c h o 
m i l t o n e l a d a s . 
A g o s t o . 3 5 4 
S p b r e . . 3 6 5 3 7 3 3 6 4 3 6 4 3 6 4 
O c t u b r e . . 3 7 5 3 7 6 3 7 5 3 7 6 3 7 0 
D m b r e . . . 3 7 2 3 8 4 3 7 0 3 7 0 3 7 0 
E n e r o 3 4 6 
M a r z o . . • 8 3 5 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
M a y o . . . 3 4 2 3 4 8 3'40 3 4 0 3 4 0 
y C o l o n o s de C u b a , s e h a n r e c i b i d o 
p o r m e d v a c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e 
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , 
d o s d e s p a c h o s d e l s e ñ o r J u l i o A . 
B r o d e r m a n , C ó n s u l d e C u b a e n H u l l , 
r e m i t i d o s a d i c h a S e c r e t a r l a p o r e l 
H o n o r a b l e s e ñ o r S e c r e t a r i o d e E s t a -
d o , que d i c e n lo s i g u i e n t e : 
D e s p a c h o n ú m . 8 1 , 6 de J u n i o 1 9 2 4 
S e ñ o r S e c r e t a r l o : 
T e n g o e l h o n o r d e i n f o r m a r a u s -
t e d q u e e l S e c r e t a r i o C o m e r c i a l d e 
G r a n B r e t a ñ a e n P r a g a , C h e c o e s l o -
v a q u i a , e n n o t a d i r i g i d a a l D e p a r t a -
N G L A T E R Ü 
E n l a A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s m e n t ó d e C o m e r á ' 
M a r e s d e e « t e p a í í 
ga.r por' lo q u e p u b l i ^ me 
• E u r o p e a n O b s e n e r ' ' ^ í " 
r r l  ^ 
' E u r o p e a n b s e r v e 
M a y o ú l t i m o l a s e x l V ^ ' ? 
a z u c a r e s « i n r ^ f ^ . ^ ^ ^ a - t W " <i a z u c a r e s s i n r e f i n a r I 
a n t e s m e n c i o n a d o p a í > 
p r i m e r o s s e s n v e ^ s de f̂ k? 
t u a l 1 9 2 3 - 2 4 , f u e r o n 7 * ^ 1 
- l a d a s , r e g i s C d ^ 6 ^ ! 
de c o n s i d e r a c i ó n a l c o m ^ S 
l a s que s e h i c i e r o n e ? í ^ ? 
1 9 2 2 - 2 3 q u e f u e r 0 n 1 
2 6 6 , 8 3 1 t o n e l a d a s t e s p L 
L o s P a í s e s - i m p ^ J I 
l o s s i g u i e n t e s : res W 
A u s t r i a . . . . . „ ., . . . . 
A m b u r g o ( e n t r á n f . i t o ) . 
G r a n P r e t a ñ a n a 
S u i z a 
F r a n c i a . . 
I t a l i a . T r i e s t e y F u m e . 
O t r o s p a í s e s 
1 9 2 1 - 2 2 
4 0 . 6 9 4 
1 1 6 . 2 7 5 
1 9 . S S 5 
9 . 1 1 8 
1 4 . 1 7 G 
26 !3 
T O T A L , 
3 0 . 2 7 0 
2 5 7 . 1 4 1 
T O N E L A D A S 
1922-23 
4 7 . 6 9 7 
7 6 . 5 2 1 
4 9 . 3 7 2 
4 0 . 5 3 7 
4 . 0 9 3 
2 7 . 4 8 2 
2 0 . 6 2 9 
49 
100 
2 6 6 . 3 3 1 
AZUCAR R E F I N A D O 
L a c a r a c t e r í s t i c a d e l d í a e n l o s 
m e r c a d o s d e r e f i n a d o f u é e l r e a j u s -
te d e l o s p r e c i o s e n s e n t i d o de a l -
z a . A r b u c k l e , N a t i o n a l , A m e r i c a n , 
W a r n e r y M a c H a g a n , c o t i z a n a h o -
r a a 6 . 9 0 c e n t a v o s . A t k l n s a 6 . 8 0 
c e n t a v o s y l a F e d e r a l a 6 , 7 6 c e n t a -
v o s c o n n e g o c i o s b u e n o s , t a n t o d e 
l o s c o m p r a d o r e s d e l I n t e r i o r c o m o 
d e E u r o p a . L a m a y o r p a r t e de l a s 
r e f i n e r í a s s o s t i e n e n f i r m e s s u s p r e -
c i o s a u n q u e e n a l g u n o s c a s o s h a c e n 
l i g e r a s c o n c e s i o n e s . A l o s p r e c i o s 
de a n t e s se r e a l i z a r o n i m p o r t a n t e s 
n e g o c i o s y s ó l o q u e d a p o r v e r s i e l 
a z ú c a r ge n e c e s i t a r e a l m e n t e , e n c u -
y o c a s o s e r e p e t i r á n l a s ó r d e n e s á 
e s t o s p r e c i o s a l t o s de a h o r a . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n r e f i n a -
do e s t u v o n o m i n a l . 
D e s p a c h o n ú m . 8 4 , 19 d e J u n i o 1 9 2 4 
S e ñ o r S e c r e t a r l o : 
T e n g o e l h o n o i ' d e i n f o r m a r a u s -
t e d q u e l a o p i n i ó n q u e p r e v a l e c e 
e n é s t a , t a n t o e n l o s C í r c u l o s M e r -
c a n t i l e s c o m o e n l a p r e n s a s o b r e l a 
s i t u a c i ó n a z u c a r e r a a c t u a l , e s l a de 
q u e , a p e s a r d e q u e e l m o v i m i e n t o 
h a c i a l a b a j a de l a s c o t i z a c i o n e s d e l 
a z ú c a r y a t o c a a s u fim, no se v e s i n 
e m b a r g o l a p o s i b i l i d a d de q u e e s t a 
s u b a , e n f e c h a p r ó x i m a , a p r e c i o s 
e x o r b i t a n t e s . C o m o es b i e n s a b d o 
e l m e r c a d o a z u c a r e r o i n g l é s d e p e n -
d e e n g r a n p a r t e d e l a m b i c a n o , y 
l a s u b i ü a d e a l g u n o s p u n t o s , cine 
s e r e g i s t r a , e n e s t o s momentos ' . , e n 
e s t e ú l t i m o m e r c a d o , d e b i d o a l a d e -
m a n d a d e l a r t í c u l o q u e h a o c a s i o -
n a d o l a e s t a c i ó n r i g u r o s a d e l v e r a -
n o , n o h a p a s a d o d e s a p e r c i b i d o e n 
e s t a . E n l o s a c t u a l e s m o m e n t o s e l 
m e r c a d o a z u c a r e r o i n g l é s s e h a l l a 
a l g o f i r m e , m o t i v á n d o l o e n t r e o t r a s 
c o s a s l a a b u n d a n c i a de p r o d u c c i ó n 
q u e s e p r e s a g i a ; y s e a c e p t a l a t e o -






s e h a c e s e n t i r e n esta, qu 
p o r q u ó t e m e r a u n a l ^ i ? 
de s i g n i f i c a c i ó n , en las c o t i z a í 
A j u z g a r p o r l a s i n f o r m a c i c S 
se r e c i b e n c o n respecto a 1 
d e r e m o l a c h a europea 1 9 2 4 9 5 ! 
s i g u e s u c u r s o s i n i n t e r r u o c ^ 
g u n a d á n d o s e como cosa Hm\n ura, 
que en' 
igual 
s u r e m V . m i e n t o s e r á el 
p r i n c i p i o se c a l c u l o . Se d ic /" ' 
m e n t e q u e l a a c t i v i d a d que s e í 
e n l o s c a m p o s de remolacha e u í 
es a s o m b r o s o , y que hay en 2 
m o m e n t o s , b a j o cul t ivo , 1,993! 
h e c t á r e a s de r e m o l a c h a , ias qM* 
c o m p a r a r l a s c o n las 1.634. 
h a b í a e l p a s a d o a ñ o , en i 
r í o d o , se v e r á que este año rejb 
u n a u m e n t o d e u n 21-96 por e l 
A l e m a n i a q u e es l a ú n i c a naciói 
r o p e a q u e m e n o s ex tens ión de 
r r e n o b a d e d i c a d o a l cultivo de 
m o l a d l a , no obs tante ha amneii 
do s u s c a m p o s de siembra 
4 . 4 5 p o r c i e n t o como lo demussíri 
s u s 3 4 8 . 5 4 9 h e c t á r e a s en exjloij 
c i ó n . E s t a s : e l p r ó x i m o pas 
f u e r o n 3 3 3 . 4 2 5 h e c t á r e a s . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
( P o r n u e s t r o H U o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , a g o s t o 1 8 . 
L a M i s s o u r i , K a n s a s a n d T e x a s 
R a i l r o a d C o m p a n y h a a u t o r i z a d o e l 
p a g o d e l I n t e r é s d e s u s b o n o s h i p o -
t e c a r i o s c o r r e s p o n d i e n t e a l o s s e i s 
m e s e s q u e t e r m i n a r o n e l t i e i n t a de 
j u n i o , a l t i p o a n u a l d e l 5 p o r c i e n t o . 
A m e r i c a n S m e l t i n g a n d R e f i n l n g 
c o m u n e s o c u p a r o n u n a p o s i c i ó n I n -
m e j o r a b l e e n l a B o l s a h o y , a c a u s a 
d e s u p r o m i n e n c i a e n e l c a m p o m e -
t a l ú r g i c o . S u p r o v i s i ó n d e p l a t a h a -
ce t i e m p o q u e es s u p e r i o r a l a d e 
t o d o s s u s o o m p e t i d o r e s y s u p o s l -
' c i ó n e n t r e l a s e g e n c i a s c u p r í f e r a s 
* h a s i d o i g u a l m e n t e i m p o r t a n t e . 
"Wal l S t r e e t , c o n o c i e n d o l o s r e s u l -
t a d o s d e l a g e s t i ó n de d i c h a c o m p a -
ñ í a e n l a p r i m e r a m i t a d d e l a ñ o , 
c o m e n z ó a p r e d e c i r u n r e s u l t a d o n e -
to p a r a 1 9 2 4 d e $ 1 2 p o r a c c i ó n . 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r n " e s t r o H i í o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , a g o s f o 1 S . 
L a l c o t i z a c i o n e s de l o s b o n o s es -
t u v i e r o n i r r e g u l a i m e n t e m á s b a j a s 
h o y d u r a n t e l a s e s i ó n , q u e s e c a r a c -
t e r i z ó p r i n c i p a l m e n t e p o r l a i n u s l t a _ 
d a a c t i v i d a d d e l o s b o n o s s e r b i o i d e l 
8 y d e l o s f e r r o v i a r i o s de S t . P a u l . 
L a I n f l u e n c i a d e l a s o p e r a c i o n e s p e r -
s i g u i e n d o b e n e f i c i o s q u e s e r e a l i z a -
r o n e n e l m e r c a d o de c a m b i o s I m -
p i d i ó u n a v a n c e i n i c i a l de l o s b o n o s 
e u r o p e o s , a v a n c e q u e h a b í a s i d o I n s -
p i r a d o p o r l a f e l i z c o n c l u s i ó n d e l a 
c o n f e r e n c i a I n t e r - a l i a d a . 
C o n l a g a n a n c i a d e m á s de 2 p u n -
t o s q u e o b t u v i e r o n los b o n o s s e r b i o s 
d e l 8 q u e s e c o t i z a r o n a u n n u e v o 
t i p o a l t o p a r a 1 9 2 4 a 9 0 , d l ó p á b u -
lo a l a c i r c u l a c i ó n de n o t i c i a s r e f e -
r e n t e s a q u e u n e m p r é s t i t o a d i c i o -
n a l • a Y u g o e s l a v í a 0 u e d e s e r f l o t a -
d o d e n t r o d e p o c o . L o s b o n o s c e r r a -
r o n l i g e r a m e n t e m á s b a j o q u e s u c o -
t i z a c i ó n m á x i m a e n e l d í a . 
P a r a l a s e m a n a ee a n u n c i a l a c o -
l o c a c i ó n de n u e v o s b o n o s . M a ñ a n a 
se o f r e c e r á p r o b a b l e m e n t e u n a e m i -
s i ó n d e b o n o s d e $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e l a 
S u n 011 C o . , a m o r t i z a b l e e n q u i n c e 
a ñ o s a 5 y m e d i o p o r c i e n t o . 1 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a v e n t a e n p i e . E l m e r c a d o c o -
t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o : d*» " 7 c u a r t o a 6 y t r e s 
c u a r t o s c e n t a v o s . 
C e r d a : de 10 y c u a r t o a 1 1 y u n 
c u a r t o c e n t a v o » . 
L a n a r : d e 7 a 8 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó . 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e m a 
t a d e r o s e c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o : d e 2 2 a 2 5 c e n t a v o s . 
C e r d a : d e 30 a 3 8 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e m a t a -
d e r o : V a c u n o : 8 7 ; C e r d a 9 9 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e m a 
t a d e r o s e c o t i z a n a l o s p r e c i o s s i -
g u i e n t e s : 
V a c u n o : d e 2 2 a 2 5 c e n t a v o s . 
C e r d a : de 30 a 3 8 , c e n t a v o s . 
L a n a r : d e 4 ü a 45 c e n t a v o s , 
t, R e s e s s a c r i f i c a d s s e n e s t e m a t a -
d e r o : 
V a c u n o : 2 4 9 ; C e r d a 2 3 3 ; L a n a r : 
6 1 . 
L O S B U E N O S 
L a C o m i s i ó n de Transportes 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Corpora 
n e s E c o n c m i c a s se reun irá , hoy i 
t e s , a l a s o n c e de l a mañana, e 
b u f e t e d e l d o c t o r C a r l o s AlzupRi 
p r e ^ i d c u t e de d i c h o organismo 
H a n s i d o i n v i t a d o s para m 
r r i r a e s t e a c t o , los ingenieros s 
ñ o r e s M a r i a n o L ó r a , Adolfo R. Ai 
l l a n o , L u i s M o r a l e s , Chester Tom 
ce y F r e d e r i k S n a r e , quienes » 
t u y e e l C o m i t é t é c n i c o de a Coi 
s i O n m e n c i o n a d a . 
S a t r a t a r á , en tre otros asuntos, 
l a r e p a r a c i ó n de l a carretera deH¡ 
b a ñ a a B a t a b a n O , por Managua, iJ 
b r e c u v a o b r a se h a n recibido 
t e s t a r p o r l a f o r m a en que la misi 
s e e s t á r e a l i z a n d o . 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAO LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
N U E V A Y O R K , a g o s t o 1 8 . 
H o y n o s e v e n d i e r o n p l á t a n o s de 
J a m a i c a n i d e B a r a c o a e n e s t e m'er-
c a d o . 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , a g o s t o 1 8 . 
E l n u e v o a v a n c e e n e l m e r c a d o 
d e f u t u r o s d e c a f é f u é r e s u l t a d o de 
l a s n o t i c i a s d e l . B r a s i l , I n f o r m a n d o 
ü n a t e m p e r a t u r a m á s f r í a . P e r o e s t e 
a v a n c e f u é c o n t e n i d o p o r l a s l i q u i -
d a c i o n e s de d i c i e m b r e a 1 4 - 6 0 , c o n 
b a j a de a l g u n o s p u n t o s d e s d e s u 
m e j o r p r e c i o . 
L a s o f e r t a s f u e r o n l i g e r a m e n t e 
e s c a s a s 7 d e s p u é s de a b r i r é l m e r -
c a d o d e 10 a 1 2 p u n t o s m á s a l t o , 
c e r r ó c o n a v a n c é n e t o d o 2 a 10 
p u n t o s . 
L a s v e n t a s ee c a l c u l a r o n e n c u a -
r e n t a y s e i s m i l s a c o s . 
M e s C i e r r e < 
S e p t i e m b r e 1 5 . 3 3 
O c t u b r e 1 4 . 9 Y 
D i c i e m b r e 1 4 . 5 ^ 
M a r z o . . . . . , . . 1 4 . 1 8 
M a y o 1 3 . 8 3 
J u l i o . . . . . . . . . 1 3 . 6 3 
E n t r a d a s d e G a n a d o . 
D e C a m a g ü e y l l e g a r o n 12 c a r r o s 
c o n g a n a d o v a c u n o p a r a e l c o n s u m o 
c o n s i g n a d o a l a c a s a L y k e s B r o s . 
D e l a m i s m a p r o c e d e n c i a l l e g a r o n 
4 c a r r o s m á s a l a o r d e n d é B e l a r -
m l n o A l v a r e z y o t r o s 4 p a r a G o d o -
f r e d o P e r d o m o . 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
J U N T A P R O W N O I A L E L E C T O R A L 
D E L A H A B A N A 
F A R M A C I A S Q U E B 
H A N A B I E R T A S 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
H a s t a l a s t r e s p . m . d e l d í a t r e c e 
d e S e p t i e m b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , se 
r e c i b i r á n e n l a S e c r e t a r í a d e e s t a 
J u n t a P r o v i n c i a l E l a c t o r a l , p l a n t a 
a l t a , s i t u a d a e n l a c a l e d e M . S u á -
r e z ( a n t e s S a n M i g u e l ) 7 3 e n e s t a 
c i u d a d , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o ce-
r r a d o p a r a l a s u b a s t a d e b o l e t a ofi-
c i a l e s y d e m u e s t r a q u e h a n d e u s a r -
s e e n l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a e n 
l a s ' S l e c c i o n e g N a c i o n a l e s d e l d í a 
p r i m e r o de N o v i e m b r e d e e s t e a ñ o , 
y d e la c o n f e c c i ó n d e l o s p a q u e t e s 
e n q u e h a n de e n v i a r s e a l a s J u n t a s 
M u n i c i p a l e s E l e c t o r a l e s ; a s í c o m o 
p a r a l a s u b a s t a d e c u a d e r n o s de es-
c r u t i n i o y t i r a g e n g o m a d a s , e n s u 
c a s o . E n e l d í a y h o r a a n t e s m e n -
c i o n a d o s e a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a -
m e n t e d i c h a s p r o p o s i c i o n e s e n e l lo-
c a l de e s t a J u n t a . E n e s t a S e c r e t a -
r í a s e e n c u e n t r a e l p l i e g o d e c o n -
d i c i o n e s p a r a l a s u b a s t a y s e d a r á n 
p o r m e n o r e s a q u i e n e s l o s s o l i c i t e n , 
t o d o s l o? d í a s h á b i l e s de o c h o a o n -
c e de l a n f l ñ a n a y d e u n a a c i n c o de 
l a t a r d e . H a b a n a , 16 d e a g o s t o de 
m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y c u a t r o . 
J a c i n t o R u i s ? M o r i s , 
S e c r e t a r i o . 
7 6 S 0 4 d . 1S a g . 2 d . 8 S e p . í 
M A R T E S 
C o n c o r d i a 2 0 0 . 
S a n F r a n c i s c o 7 Lawtor.. 
P é r e z y V l H a n u e v a . 
M i l a g r o s y S a c o . 
S a n L e o n a r d o y Flores . 
C e r r o n ú m e r o 4 5 8 . 
C h u r r u c a n ú m e r o 96. 
17 e n t r e K y L (Vedado! . 
C a r l o s I I I y Oquendo . 
C o n c o r d i a j U q u e n d o . 
S a n M i g u e l y L e a l t a d . , -
S a l u d y G e r v a s i o . 
G a l i a n o n ú m e r o bO. 
R e i n a n ú m e r o 71 . 
C o r r a l e s y C i e n f u e g o » -
A g u i l a n ú m e r o 232 . 
M o n t e n ú m e r o 328 . 
C o n s u l a d o y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . . 
T e n i e n t e R e y y Gompostei»-
T e j a d i l l o y Composte ia . 
M o n t p n ú m e r o 138. 
C o m p o s t e l a 7 C01106: , , 
S a n L á z a r o n ú m e r o ^ 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
Roma7, c o n t i g u o a l núiner 
C o n d e s a 7 C a m p a n a r i o . 
3 5 y 2 , ( V e d a d o ) . 44 
10 de O c t u h r e r ú m e r o 
M i l a g r o s n ú m e r o 42. , 
23 e n t r e 2 7 4 (VedadoJ. 
' R e s t a u r a n t 
C o c i n a E s p a ñ o l a y íoi» 
228 -West 62 S í r e e t jgí6. 
( R t y . T e l é f o n o CircA 
Donde Quiera . au« 
no deje de v i s i tar ef e! P 
r a n t , tan favorecido P rica 
b l l c ¿ e s p a ñ o l y latinf tod05 
y donde puede saboga 
p latos caseros . 
m e m e d í a 
• 1 
c 






LcTo d e l p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l \ 1192, centro p r i v a d o . P a r a 
l f Srro T J ^ S d a l M o n t o , l l a m e a l 
r i S / P ^ a M a r l a n a o . C o l u m b l a . 
^ l o l o t t i y B u e n R e t i r o . 1 - 7 0 9 0 . 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a A s o c i a d a e s l a ú 
q u e p o s e e e l d e r e c h o de u t i l i z a r , p a -
r a r e p r o d u c i r , l a s n o t i c i a s c a b l e -
g r á f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O bo p u -
b l i q u e n , a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n lo-
c a l q u e e n e l m i s m o s e i n s e r t e . 
S U F R I E R O N A Y E R L A S M A S 
G R A V E S A V E R I A S D E T O D O 
E L V I A J E , L O S A V I A D O R E S 
F N V I S T A D E L B U E N T I E M P O 
A P A R E N T E Q U E R E I N A B A . I B A N 
A C O N T I N U A R E L R E C O R R I D O 
n A V I A D O R B R I T A N I C O D I J O 
Q U E R E N U N C I A B A A S U V U E L O 
P O R S U P A R T E . E L A V I A D O R 
A R G E N T I N O Y E L I T A L I A N O 
S I G U E N V O L A N D O S I N N O V E D A D 
o E I K I A V I K , a g o s t o 1 8 . 
E l m a l t i e m p o i m p i d i ó d e n u e v o 
hov a los a v i a d o r e s a m e r i c a n o s q u e 
flgián d a n d o 1^ v u e l t a a l m u n d o e m -
n r e a i e r e l v u e l o a G r o e n l a n d i a . H a -lisn i n t e n t a d o r e a n u d a r e l v u e l o a 
t res d e l a m a d r u g a d a d e h o y . 
Hicieron u n v u e l o d e p r u e b a p e r o 
no es p r o b a b l e q u e I n t e n t e n s a l i r e n 
este d í a a c a u s a d e q u e q u e d a n p o -
cas h o r a s (de l u z n a t u r a l . 
S l T R E N U N A C C I D E N T E I X ) S 
A V I A D O R E S A M E R I C A N O S E N 
R E I K I A V I K 
R E I K I A V I K , I s l a n d i a , a g o s t o 1 8 . 
L o s a v i a d o r e s a m e r i c a n o s q u e d a n 
la v u e l t a a l m u n d o i n t e n t a r o n e s t a 
rnañena e m p r e n d e r e l v u e l o h a c i a 
F r e c i e n c k s d a l , a l e s t e de G r o e n l a n -
dia, y a l h a c e r l o a m b o s a e r o p l a n o s 
recibieron l a s g u e s e s u p o n e n m á s 
graves a v e r í a s d e t o d o e l v i a j e . U n o 
de los a e r o p l a n o s p e r d i ó e l p r o p u l -
sor. 
L a s c o n d i c i o n e s d e l t i e m p o p a r e -
clac a y e r f a v o r a b l e s p a r a l a c o n t i -
nuación d e l v i a j e e n e l d í a d e h o y . 
Los a v i a d o r e s se r e t i r a r o n a d e s c a n -
sar t e m p r a n o a n o c h e y s e l e v a n t a -
ron a las 'dos de l a m a d r u g a d a . A l -
morzaron y se d i s p u s i e r o n a e m p r e n -
der e; vue lo a l a h o r a s e ñ a l a d a . E l 
tiempo e s t a b a c l a r o , p e r o e l c o m a n -
dante C l a r e n c e E . G r u m r i n e , a g r e -
gado del a i r e a l a E m b a j a d a a m e r i -
cana de L o n d r e s , q u e h a b í a e s t a d o 
recibiendo n o t i c i a s a c e r c a | i e l t i e m p o 
durante t o d a l a n o c h e , n o t i f i c ó a l o s 
aviadores e l e s t a d o d e l m i s m o . 
S E E S T U D I A L A C R E A C I O N D E 
UNA B A S E F L O T A N T E P A R A E L 
V U E L O 
. W a s h i n g t o n , a g o s t o i s . 
Se esitén. h a c i e n d o ' p l a n e s piaffa 
abastecer de c o m b u s t i b l e a l o s a v i a -
dores m i l i t a r e s q u e d a n l a v u e l t a a l 
mundo s i t a l c o s a s e c r e y e r a n e c e s a -
rio, en s u p r o y e c t a d o s a l t o d e 8 2 7 
millas desde R e i k i a v i k , I s l a n d i a , a 
Prtder iksda l , G r o e n l a n d i a . 
Un m e n s a j e r e c i b i d o h o y d e s d e e l 
grupo e x p l o r a d o r e n e l s e r v i c i o 
'iéreo h a b l a de l a p r o p o s i c i ó n y t r a e 
la pr imera c o n f i r m a c i ó n o f i c i a l d e l 
abandono de l a l a r g a i n v e s t i g a c i ó n 
que se v e n í a p r a c t i c a n d o p a r a h a l l a r 
«n lugar s e g u r o p a r a e l d e s c e n s o 
en el extremo m e r i d i o n a l |de G r o e n -
lendiá. 
" A n g m a g s a l i k o f r e c e m e n o s e spe -
- ranzas a c a u s a d e l h i e l o " , d i c e e l 
despacho. 
U fecha p a r a l a s a l i d a d e I s l a n -
dia es a u n i n c i e r t a . E l p r o p u e s t o v u e -
lo c o m p r e n d e r í a doce h o r a s e n e l 
alre, que no se c o n s i f i e r a a q u í c o m o 
una prueba e x c e s i v a d e l a c a p a c i -
ada de los a e r o p l a n o s , p e r o q u e s í 
necesita u n a e x t r e m a d a p r e c a u c i ó n . 
E l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n a b a s e 
Jiojante p a r a a b a s t e c e r [de c o m b u s -
"We a los a e r o p l a n o s es u n a 1* 
««las p r e c a u c i o n e s , d i j e r o n l o s f u n -
;; « o n a n o s , pues to q u e h a d e t e n e r s e 
|v « | cuenta l a p o s i b i l i d a d de v i e n t o s 
aoversos, 
E L C O M A N D A N T E Z A N N I S A L I O 
B U F K n * T í í ! N P A R A H A N S I 
B U E N O S A I R E S , a g o s t o 1 8 . 
Vih, cTon?aadailte Z a n n i s a l i ó de 
^ I n d o c h i n a f r a n c e s a h o y , c o n -
o . S n S U V l a j e a l r e d e d o r d e l m u n -
« ^ S c o ^ C S ó n ^ 1 ^ 0 
HANO? L P A R A C A N T O N 
p, ^ I n d o c h i n a f r a n c e s a , A g 1 8 
a S 6 / * 1 * V u e l l a ^ m u n d o , 
a c S l a / m a n a n a ie hoy 
^ - a ^ r l a HZ* Para CantÓn 
^ t I r Í ^ a c l a r e n n o i n -
^ A - S t u a r t M a c ¿ a 8 : 
* u ^ o h f L f ' V U f 0 a l r e d e d o r d e l 
^ no i i A a r i a 1 0 Kqile p r o b a b l e -[ to. " e ^ d n a a c a b o o t r o i n t e n -
M C D O N A L O P I D E Q U E L A E V A C U A » D E L • 
S E E F E C T U E E N M E N O S D E U N A N O , P U E S E N C A S O 
O P E R J O D 
L A E V A C U A C I O N D E L A S C I U D A D E S D E B A D E N . C O M E N Z A D A 
A Y E R . O F F E N B U R G Y A P P E N W E I E R . S E D E B E A R E A N U D A R S E 
E L S E R V I C I O D E L O S T R E N E S E N T R E P A R I S Y V A R S O V I A 
M i l l a r e s d e P e r s o n a s A c l a m a r o n a H e r r i o t C o m o u n 
H é r o e C o n q u i s t a d o r , a s u E n t r a d a e n P a r í s , A y e r 
E N O P I N I O N D E L S E C R E T A R I O H U G H E S . L A E J E C U C I O N 
D E L P L A N D A W E S S E R A B E N E F I C I O S A P A R A T O D A S L A S 
N A C I O N E S Y P A R A E L R E S T A B L E C I M I E N T O E C O N O M I C O 
O T R A V E Z S E C O N F I R M A 
E L B U E N E S T A D O M E N T A L 
D E R . L O E B Y N . L E O P O L D 
E L D O C T O R K R O H N , A S D E 
L O S A L I E N I S T A S . D I J O Q U E L O S 
J O V E N E S E S T A B A N N O R M A L E S 
LA S E S I O N D E A Y E R A B U N D O 
E N L A N C E S D E H U M O R I S M O 
S E C R E E Q U E E N L A S E S I O N 
D E H O Y T E R M I N E N L A S P R U E B A S 
T E S T I f I C A L E S D E L A C A U S A 
P A R I ? , a g o s t o 1 8 . 
N c o m u n i c a d o o f i c i a l d i c e q u e 
l a e v a c u a c i ó n d e l a s d o s c i u -
d a d e s d e B a d é n s e d e b e a-
r e c i e n t e r e a n u d a c i ó n d e l e e r v i c i o i n -
t e r n a c i o n a l d e t r e n e s e n t r e P a r í s y 
V a r s o v l a , c u y a s u p r e s i ó n f u é c a u s a 
d e l a p e n a l i d a d i m p u e s t a a A l e m a -
n i a e n F e b r e r o d e 1 9 2 3 . 
E l c o m u n i c a d o n o r e l a c i o n a e n -
t r e s í l a e v a c u a c i ó n d e O f f e n b u r g 
y A p p e n w e i e r , q u e e s t á n s i t u a d a s a 
u n l a d o y o t r o d e l a f r o n t e r a d e l 
R h i n l a n d i a , d e s d e E s t r a s b u r g o . E l 
p r i m e r p a s o e n l a e v a c u a c i ó n d e l 
R u h r d e a c u e r d o c o n e l c o n v e n i o n e -
g o c i a d o e n t r e l o s d e l e g a d o s f r a n c e -
s e s , b e l g a s y a l e m a n e s , h a d e s e r 
l a r e t i r a d a d e l o s s o l d a d o s e x t r a n -
j e r o s , a p a r t i r d e l 30 d e a g o s t o , d e 
D o r m u n d y c i u d a d e s e x t e r i o r e s a l 
R u h r , q u e n o f u e r o n o c u p a d a s de 
a c u e r d o c o n e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s . 
E L P U E B L O F R A N C E S T R I B U T O 
U N G R A N R E C I B I M I E N T O A M . 
H E R R I O T 
P A R I S , a g o s t o 1 S . 
L o s m i l l a r e s d e a l m a s — h o m b r e s 
y m u j e r e s — q u e se r e u n i e r o n e n l a s 
c a l l e s c e r c a n a s a l a e s t a c i ó n d e S t . 
L a z a r e , p o r d o n d e l l e g ó e l p r i m e r 
m i n i s t r o H e r r i o t a P a r í s , c o m e n z a -
r o n a d a r v i v a s a l j e f e d e l G o b i e r n o 
y a l a p a z c o n g r i t o s de a b a j o l a 
g u e r r a t a n p r o n t o a p a r e c i ó M . H e -
r r i o t e n e l a n d é n . 
L o s ó r g a n o s de l a o p o s i c i ó n h u -
b i e s e n d i c h o h a c e d i e z d í a s q u e e s -
t e e n t u s i a s m o p ú b l i c o h a b í a s i d o o r , 
g a n i z a d o ; p e r o h o y e x i s t í a n p o c a s 
i n d i c a c i o n e s d e u n a r e u n i ó n de r a -
d i c a l e s , p u e s m i l l a r e s d e p e r s o n a s 
e s t u v i e r o n d u r a n t e u n a h o r a b a j o l a 
l l o v i z n a e s p e r a n d o v e r a l j e f e d e l 
G o b i e r n o . 
E L G E N E R A L B O Q U E T A N U N C I A 
L A E V A C U A C I O N D E O F F E N B U R G 
Y A P P E N W E I E R 
B E R L I N , a g o s t o 1 S . 
E l g e n e r a l B o q u e t , c o m a n d a n t e de 
l a c a b e z a d e l p u e n t e de K e h l , h a i n 
f o r m a d o a l a s a u t o r i d a d e s de O f -
f e n b u r g q u e l o s d i s t r i t o s d e O f f e n -
b u r g y A p p e n d w e i e r s e r í a n e v a c u a -
d o s h o y . L a s t r o p a s f r a n c e s a s d e 
O f f e n b u r g t i e n e n ó r d e n e s de m a r 
c h a y e l ú l t i m o s o l d a d o h a b r á ; s a l i ^ 
do d e l a c i u d a d a m e d i a n o c h e . 
L A S T R O P A S F R A N C E S A S C O M E N 
Z A R O N L A E V A C U A C I O N ( D E O F -
F E N B U R G Y A P P E N D W E I E R 
E S T R A S B U R G O , ( A l s a c l a L o r e n a , ) 
a g o s t o 1 8 . 
L a s t r o p a s f r a n c e s a s c o m e n z a r o n 
e s t a m a ñ a n a l a e v a c u a c i ó n d e O f -
f e n b u r g y A p p s u w e i e r , y s e g ú n se 
d i c e , d e n t r o de p o c o s d í a s q u e d a -
r á n e v a c u a d a s a m b a s c i u d a d e s . 
E L P R I M E R M I N I S T R O H E R R I O T 
F U E R E C I B I D O E N P A R I S C O M O 
U N H E R O E 
P A R Í S , a g o s t o 1 8 . 
E l p r i m e r m i n i s t r o M . H e r r i o t r e -
g r e s ó h o y d e s d e L o n d r e s , c o m o u n 
h é r o e c o n q u i s t a d o r . 
E n l a e s t a c i ó n de S t . L a z a r e f u é 
r e c i b i d o c o m o n o lo f u é e n l o s ú l -
t i m o s a ñ o s n i n g ú n o t r o P r i m e r M i -
n i s t r o f r a n c é s , p o r u n a m u c h e d u m ' 
b r e i n t e g r a d a p o r m i l l a r e s d e a l m a s . 
E L M I N I S T R O D E E S T A D O B R A S I -
LEÑO C A L I F I C A D E E X A G E R A D A S 
L A S N O T I C I A S 
>TEW Y O R K , agoeto 1 8 . 
F é l i x P a c h e c o , m i n i s t r o d e E s t a d o 
^1 Gobierno b r a s i l e ñ o , h a c a b l e g r a -
í;ado eu r e s p u e s t a a u n m e n s a j e d e 
A s s o c i a t e d P r e s s , q u e t i e n e c o -
nocimiento d e l a s n o t i c i a s p u b l i c á -
i s a c e r c a de u n l e v a n t a m i e n t o r e -
volucionario e n l a p r o v i n c i a d e A m a -
^ j a s , a s í c o m o e n S a o P a u l o : 
"Estoy s e g u r o — d i c e e l M i n i s t r o — 
l u e l a v e r d a d d e s t r u i r á i n m e d i a t a -
^ " t e todas l a s n u e v a s e x a g e r a c i o -
!*es, como o c u r r i ó e n e l c a s o d e S a o 
a\üo. N u e s t r o G o b i e r n o e s t á c a d a 
la m á s f u e r t e -y c u e n t a c o n m á s 
berzas que l o s r e b e l d e s , y p u e d e 
^ e n e r ^ y r e s t a u r a r e l o r d e n " . 
H U E L G A l F L r C U E Ñ ^ l í í í Ñ E R Á 
_ O E M O N S , B E L G I C A 
I R S E L A S , agos to 1 8 . 
i1?0 P r o t e s t a c o n t r a l a r e b a j a d e 
^ x i i 0r c i e n t o i m p u e s t a r. s u s a -
•boTi'íf d i n e r o s de l a c u e n c a c a r -
en M o n s s e h a n d e c l a r a d o 
< W ga oiueo d í a s , h a l l a n - 1 
i & l i V ? l a ^ t u ^ - i d a d t o t a l m e n t e p a -
&ll^<loS ios t r a b a j o s . 
M A C D O N A L P I D E Q U E L A E V A -
C U A C I O N S B R E A L I C E A N T E S 
D E L A Ñ O 
L O N D R E S , a g o s t o 1 8 . 
E l p r i m e r m i n i s t r o M a c D o n a l d , 
de l a G r a n B r e t a ñ a , e n v i ó h o y c a r -
t a s a l p r i m e r m i n i s t r o H e r r i o t , d e 
F r a n c i a , y a l p r i m e r m i n i s t r o T h e u -
n i s , de B é l g i c a , r e c o m e n d a n d o q u e 
F r a n c i a y B é l g i c a a d o p t e n t o d a s l a s 
m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a e v a c u a r e l 
R u h r e n m e n o s t i e m p o de u n a ñ o , 
p l a z o a c e p t a d » e n l a c o n f e r e n c i a i n -
t e r n a c i o n a l . 
" E n o p i n i ó n d e l G o b i e r n o b r i t á -
n i c o — d i c e M r . M a c D o n a l d — , l a 
o c u p a c i ó n c o n t i n u a d a p u e d e s e r p e r -
j u d i c i a l a l a i m p l a n t a c i ó n d e l p l a n 
D a w e s y c r e a r o b s t á c u l o s a l o s a c u e r 
d o s de L o n d r e s . 
¡ L A E J E C U C I O N D E L P L A N D A -
W J Í S S E R A V E N T A J O S A P A R A 
L A S N A C I O N E S 
W A S H I N G T O N , a g o s t o 1 8 . 
L a e j e c u c i ó n d e l p l a n D a w e s s e -
r á l a " b a s e d e l r e s t a b l e c i m i e n t o eco -
n ó m i c o d e E u r o p a " , y s e t r a d u c i r á 
e n v e n t a j a s p a r a t o d a s l a s n a c i o n e s , 
e n o p i n i ó n d e l s e c r e t a r i o H u g h e s . 
" L o i m p o r t a n t e es e m p e z a r — c o n -
t i n u ó d i c i e n d o e l S e c r e t a r i o — . A g r e -
g ó q u e l a s n e g o c i a c i o n e s n o h u b i e -
r a n p o d i d o l l e g a r a l f i n a l s i n o m e -
d i a n t e l a Q o o p e r a c i ó n de l o s G o b i e r -
n o s a l i a d o s y A l e m a n i a . 
E L P A R L A M E N T O F R A N C E S 
A P R O B A R A L A P O L I T I C A D E M . 
H E R R I O T E N L O N D R E S 
L O N D R E S , a g o s t o 1 8 . 
E l p r o g r a m a p a r a l a e j c u c i ó n de l 
p l a n D a w e s i n i c i a d o p o r l o s d e l e g a -
dos a l a c o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l , 
q u e t e r n r i n ó e l s á b a d o s u s s e s i o n e s , 
s e t r a s l a d a r á a l p a r l a m e n t o f r a n c é s | 
y a l R e i c h t a g a l e m á n p a r a s e r r a t i -
í i c a d o . L a s p e r s p e c t i v a s s o n f a v o r a -
b l e s p a r a s u a d o p c i ó n p o r a m b o s ¡ 
o r g a n i s m o s l e g i s l a t i v o s , s e g ú n l o s 
d e s p a c h o s p r o c e d e n t e s «de l a a d o s 
c a p i t a l e s . . . 
L o s n a c i o n a l i s t a s e n A l e m a n i a , 
q u e s e o p o n e n a l p r o g r a m a , a p e n a s 
p a s a r á n d e a d o p t a r u n a a c t i t u d q u e 
p u e d a d a r a l t r a s t e c o n e l g o b i e r n o , 
c o n l a s e c u e l a de n u e v a s e l e c c i o n e s , 
"donde no p u e d e n e s p e r a r q u e m e -
j o r e n s u s p o s i c i o n e s . 
L a s n o t i c i a s d e P a r í s i n f o r m a n q u e 
el p a r l a m e n t o f r a n c é s h a d e c i d K i o 
v i r t u a l m e n t e m a n t e n e r l a p o l í t i c a 
e x t e r i o r d e l p r i m e r m i n i s t r o H e r r i o t , 
H a b r á p r o b a b l e m e n t e u ñ i l a r g o de-
b a t e , c o n s u s i n t e r p e l a c o n e s c o n s i -
g u i e n t e s , p e r o n o se r e a l i z a r á u n a 
l a m p a n a c o n t r a l a p a r t i c i p a c i ó n de 
M . H e r r i o t e n e l c o n v e n i o d e L o n -
d r e s . 
So e s p e r a q u e l a r a t i f i c a c i ó n d e l 
c o n v e n i o s e h a r á d e n t r o d e l o s p r ó -
x i m o s q u i n c e d í a s , c o n e l f i n de 
q u e t o d o s l o s r e p r e s e n t a n t e s i n t e r e -
s a d o s p u e d a n r e u n i r s e e n e s t a c a -
p i t a l e l 3 0 d e a g o s t o p a r a l a f i r m a 
d e l c o n v e n i o . 
A l s a l i r M . H e r r i o t e s t a m a t í a n a 
p a r a P a r í s d i ó a l a p u b l i c i d a d u n 
m e n s a j e d i r i g i d o a l p u e b l o b r i t á n i -
co e x p r e s a n d o g r a t i t u d j j o r -el r e c i -
b i m i e n t o q u e d i s p e n s ó a J o s ü e l e -
g a d o s . f r a n c e s e s d c i e n d o q u e c o n -
f i a b a en q u e e s t a c o n f e r e n c i a rea-1 
n a d a r í a l a e n t e n t e c o r d i a l . 
" D e b e m o s c o n t i n u a r t r a b a j a n d o ; 
p o r l a p a z d e E u r o p a y p o r l a a m i s t a d ! 
e n t r e l o s p u e b l o s d e l m u n d o " . , agre -1 
g ó . " F r a n c i a y l a G r a n B r e t a ñ a de-, 
b e n h a l l a r s e u n i d a s p a r a s o l u c i o n a r 
e l p r o b l e m a q u e a u n q u e d a e n p i é " . 
B A J O M U Y B U E N O S A U S P I C I O S S E 
D I S P O N E A C O M P A R E C E R A N T E | 
E L P A R L A M E N T O F R A N C E S E L 
P R I M E R M I N I S T R O H E R R I O T 
P A ' R I S , a g o s t o 1 8 . 
M . H e r r i o t , p r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o de M i n i s t r o s f r a n c é s , se d i s p o -
n e a c o m p a r e c e r m a ñ a n a a n t e e l G a - -
b i n e t e , y e l j u e v e s a n t e e l P a r l a -
m e n t o , b a j o u n a i n e q u í v o c a i m p r e -
s i ó n do p o p u l a r r e g o c i j o a c e r c a de 
l a f e l i z c o n c l u s i ó n de l a c o n f e r e n -
c i a de L o n d r e s e n l a s e g u r i d a d de 
q u e e1. p u e b l o f r a n c é s c r e e q u e c o n 
l a m i s m a v u e l v e a s u p a í s e l r e i n a d o 
de l a p a z . 
D e s d e q u e C l e m e n e e a u b a j ó de l 
p o d e r n u n c a h a s i d o r e c i b i d o u n 
p r i m e , • m ' n i s t r o c o n t a n t o e n t u s i a s -
m o a l r e g r e s a r de u n a c o n f e r e n c i a 
i n t e r a l i a d a c o m o lo f u é e s t a n o c h e 
M , H e r r i o t . 
A u n q u e e l P r i m e r M i n i s t r o ten-
d r á q u e a f r o n t a r u n d e b a t e e n l a 
C á m a r a q u e t a l v e z d u r e d o s o t r e s 
s e m a n a s p u e s t o q u e y a e s t á n i n c l u i -
d a s en l a o r d e n d e l d í a o c h o i m p o r -
t a n t e s i n t e r p e l a c i o n e s a d e m á s d e l o s 
' d i s c u r s o s d e 8 o r a d o r e s p r e e m i n e n -
te s , M . H e r r i o t . n o q u i e r e e n m o d o 
a l g u n o a c o r t a r l o s d e b a t e s . 
T e r m i n a d a s l a s d i s c u s i o n e s e n l a 
C á m a r a , e m p e z a r á a s e r t r a t a d o e i 
a s u n t o e n e l S e n a d o . 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A A 
B O R D O D E U N B A R C O 
A R G E N T I N O 
¡ B U E N O S A I R E S , a g o s t o 1 8 . 
[ E l v a p o r c o s t e r o a r g e n t i n o " A s -
I t u r i a n o " q u e h a c e e s c a l a s e n l o s 
¡ p u e r t o s de l a p a r t e m e r i d i o n a l d e l a 
A r g e n t i n a l l e v a n d o a b o r d o t r e s c i e n -
t a s v e i n t e p e r s o n a s , e n t r e p a s a j e r o s 
I y t r i p u l a n t e s , i n f o r m ó h o y p o r l a v í a 
j i n a l á m b r i c a q u e . l a n o c h e p a s a d a h a 
h e c h o e x p l o s i ó n u n a b o m b a c o n me^ 
c a n i s m o de r e l o j e r í a , q u e i b a o c u l -
t a e n u n o d e l o s b a ú l e s q u e l l e v a b a 
e n l a c a l a , c a u s a n d o u n i n c e n d i o e n 
c u y a e x t i n c i ó n h u b o q u e t r a b a j a r 
d u r a n t e h o r a y m e d i a . 
E l " A s t u r i a n o " es u n o de l o s v a -
r i o s b a r c o s b o y c o t e a d o s r e c i e n t e m e n -
t e p o r l a F e d e r a c i ó n M a r í t i m a A r -
g e n t i n a , y s a l i ó d e e s t e p u e r t o e l 
v i e r n e s c o n u n a t r i p u l a c i ó n m í n i m a . 
F A L L E C I O E N B R I S T O L E L S E N A 
D O R A M E R I C A N O M R . C O L T 
C H I C A G O , a g o s t o 1 8 . 
N o h a y a p a r e n t e m e n t e ' e n f e r m e -
d a d m e n t a l " e n N a t h a n L e o p o l d , J r . , 
y R i c h a r d L o e b , a c u s a d o s d e l s e c u e s -
t r o y a s e s i n a t o do R o b e r t F r a n k s , e n 
o p i n i ó n d e l d o c t o r W i l l j a m O . K r o h n 
a s d e l c u e r p o de a l i e n i s t a s , p r o p u e s -
to p e r el m i n i s t e r i o f s c a l . E l d o c t o r 
K r o h n d e c l a r ó e s t a t a r d e c o m o s i 
ú l t m o de l o s a l i e n i s t a s d e l f i s c a l . 
L a o p i n i ó n s e . d i o a c o n o c e r d e s -
p u é s q u e e l d o c t o / , s i g u i e n d o e l c u r -
so do l o s d e m á s a l i e n i s t a s p r o p u e s -
tos p o r e l f i s c a l , h a b í a n d e t a l l a d o l a 
r e p c - t : c i ó n h e c h a p o r L o e b e l p r i m e r o 
d e J u n i o de s u c o f e s i ó n . L o s a c u -
s a d o s f u e r o n l l a m a d o s " s e ñ o r L e o -
p o l d " y " s e ñ o r L o e b " p o r e l d o c t o r , 
c o n t r a s t a n d o e s t a f o r m a l i d a d c o n l o s 
c a l i f i c H t i v o s de " n i ñ o s " q u e h a c e d o s 
s e m a n a s e m p l e a b a n l o s e x p e r t o s p r o -
p u e s t o s p o r l a d e f e n s a . 
E l d o c t o r K r o h n d i j o q u e l o s a l ' e -
n i s t a s de l a d e f e n s a n a d a h a b í a n d i -
c h o q u é h i c i e r a v a r i a r s u j u i c i o y 
r e c a l c ó s u o p ' n i ó n a c e r c a de l a s ex -
c e l e n t e s c o n d i c i o n e s f í s i c a s de l o s 
j ó v e n e s . 
M O M E N T O S D E H U M O R I S M O E N 
L A T R A G I C A V I S T A D E L P R O C E -
S O L E O P O L D - L O E B 
C H I C A G O , a g o s t o 1 8 . 
L a v i s t a d e l a c a u s a i n s t r u d a c o n -
t r a N a t h a n F . L e o p o l d , J r . , y R i -
c h a r d A . L o e b p o r e l s e c u e s t r o y 
a s e s i n a t o d e l n i ñ o R o b e r t F r a n k s , 
p a s ó h o y d e l t r á g i c o c a r á c t e r q u e l a 
í n d o l e d e l d e l i t o y l a n a t u r a l e z a d e l 
c a s t i g o a é l i n h e r e n t e l e d á , a l d e l 
m á s t r a n c o h u m o r i s m o . 
E n e l t r a n s c u r s o de l a s e s i ó n m a -
t u t i n a e l j e f e de l a d e f e n s a C l a m e n -
ce o . D a r r o w s o s t u v o u n a r e n i d a 
e s c a r a m u z a c o n e l d o c t o r H . D o u -
g l a s o i n g e r , f r e n ó l o g o de l a a c u s a -
c Q n . a l t r a t a r de a r r a n c a r l e l a c o n -
f e s i ó n . d e . q u e las. p e r s o n a l i d a d e s , 
" c i s m o f r é n i c a s " o f r a c c i o n a r i a s s o n 
n e c e s a r i a m e n t e c a u s a d e e n f e r m e d a -
d e s m e n t a l e s . 
E n . d a t a r d e de h o y e l d o c t o r W i -
11 a m C . K r o h n , ú l t i m o .de l o s t eb-
t igos . de c a r g o y p r o b a b l e m e n t e d e 
t o d a l a v i s t a , r e c u r r i ó a u n a i n a c a -
b a b l e s e r i e d e o b s e r v a c i o n e s y c o n -
j e t u r a n p a r a d e c l a r a r m e n t a l m e n t e 
n o r m a l e s a l o s a c u s a d o s y s o s t u v o 
r e ñ i d a r o n t r o v e r s i a c o n e l d e f e n s o r 
B e n j á m i n B a c h r a c h , q u t s n s o m e t i ó a 
h á b i l i n t e r r o g a t o r i o a l " a s " d e l o a 
f r e n ó l o g o s c i t a d o s p o r e l F i s c a l , 
C o n g r a n f r e c u e n c i a l a s r e s p u e s -
t a s q u e d a b a e l d o c t o r a l f u e g o g r a -
n e a d o de q u e e r a o b j e t o e n c u a n t o 
a los m é r i t o s que c o m o p e r i t o p u e d e 
r e u n i r , a r r a n c ó g r a n d e s c a r c a j a d a s 
a l a c o n c u r r e n c i a . 
D o s m i n u t o s a n t e s de l a h o r a f i -
j a d a p a r a l e v a n t a r s e l a s e s i ó n e l 
J u e z Ü a v e r í y t e n d i ó u n a m i r a d a a l 
r e l o j , s e p u s o e n p i é y d i j o i n e s p e -
r a d a m o u t e : 
" Q u t j d a s u s p e n d i d a l a v i s t a h a s t a 
m a ñ a n a a l a s d i e z y m e d i a " . 
E l s u s p i r o d e d e s a h o g o q u e s i g i r ó 
a e s t a s p a l a b r a s f u é e l m á s g r a n -
d e d e t o d q e l d í a y e l ú n i c o q u e n o 
p r o v o c ó l a i n t e r v e n c i ó n de l o s a l -
g u a c i l e s . 
L o s a c o n t e c i m i e n t o s d e l d í a d e 
h o y p r e c ' p i t a r o n n o t a b l e m e n t e l a 
m a r c h a ' d e l c a s o . M r . D a r r o w d e c l a -
r a b a e s t a n o c h e q u e es m u y p r o b a -
b l e q a e l a d e f e n s a t e r m i n e m a ñ a n a 
e l i n t e r r o g a t o r i o d e l d o c t o r K r o h n 
y n o n e c e s i t a r á m á s p r u e b a s . 
E i f i s c a l d e l E s t a d o R o b e r t C . 
C r o w e a n u n c i ó q u e a m e n o s q u e n o 
s u r j a a l g o i n e s p e r a d o , e l d o c t o r 
K r o h n s e r á s u ú l t i m o t e s t i g o . D e 
s e r a s í , e n l a s e s i ó n d e l riaiércoles 
e m p e z a r á n y a a s e r f o r m a d a s l a s 
c o n c l u s i o n e s p o r u n a y o t r a p a r t e . 
D o s C o m i s a r i o s d e l S o v i e t R u s o F u e r o n C o n d e n a d o s 
a M u e r t e p o r M a l v e r s a c i ó n d e C a u d a l e s P ú b l i c o s 
T A S H K E N T , T u r k e s t á m r u s o , a g o s t o 1 8 . 
M . N a r o u l a e f f , c o j n i s a r l o d e E s t a d o d e l a R e p ú b l i c a s o v i e t 
a u t o n ó m i c a d e K h t r a , y M . K a n i e f f , c o m i s a r i o d e I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o , h&ú s i d o c o n d e n a d o s a m u e r t e p o r e l d e l i t o d e m a l v e r s a -
c i ó n d e c a u d a l e s p ú b l i c o s e u b e n e f i c i o p r o p i o , y d e f r a u d a c i ó n a l 
E s t a d o . V a r i o s o t r o s f u n c i o n a r i o s f u e r o n s e n t e n c i a d o s a d i s t i n t a s 
p e n a s d e p r i s i ó n . 
N a r o u l a e f f y K a n i e f f , s e g ú n l a c a u s a c o n t r a e l l o s i n s t r u i d a , 
d i c t a i r o n d e c r e t o s c o n t r a l a i n d u s t r i a d e l a l g o d ó n , l o s c u a l e s a p l i -
c a r o n s o l a m e n t e a l o s p e q u e ñ o s p o s e e d o r e s d e e s a s e m i l l a , m i e n t r a s 
s e h a c í a c a s o o m i s o d e t a l e s d i s p o s i c i o n e s c o n l o s p a r i e n t e s y a m i -
g o s . E s t o s a c t o s , s e g ú n e l s u m a r i o , o b l i g a r o n a a l g u n o s p l a n t a d o r e s 
d e a l g o d ó n a b u s c a r o t r o s m e d i o s d e v i d a , l o q u e m o t i v ó l a c o n -
s i d e r a b l e r e d u c c i ó n d e l á r e a d e s i e m b r a s d e a l g o d ó n . 
L o s c o m i s a r i o s f u e r o n p r o c e s a d o s t a m b i é n p o r h a b e r c o m e r -
c i a d o c o n M o s c o u a n o m b r e d e i n s t i t u c i o n e s d e l G o b i e r n o . 
V E R A L O S A C U E D U C T O S 
A M E R I C A N O S E L D O C T O R 
P O R T O , S R I O . D E S A N I D A D 
A Y E R F U E I D E N T I F I C A D O P O R V A R I O S E S T A D O S F U E 
P O R U N O D O N T O L O G O E L R E C H A Z A D O E L P A C T O D E 
E S T A R A E N B A L T I M O R E T O D A 
E S T A S E M A N A Y D E S P U E S S E 
D I R I G I R A A N U E V A Y O R K 
E L D R . P A Z O S L E I N F O R M A R A 
D E L O S T R A B A J O S R E A L I Z A D O S 
I N T E N S A A C C I O N S O C I A L E N 
B E N E F I C I O D E L P O B R E Y D E L 
N I Ñ O . R E A L I Z A D A E N N . Y O R K 
C A D A V E R D E M A T T E O T I M U T U A A Y U D A D E L A L I G A 
R E C O N O C I O L O S T R A B A J O S Q U E Y U G O E S L A V I A Y A U S T R A L I A 
H A C E A Ñ O Y M E D I O H A B I A H E C H O S E H A N U N I D O A L O S E . U . 
E N L A B O C A D E L D I P U T A D O A L E M A N I A , R U S I A Y O T R O S 
P A R I E N T E S Y A M I G O S L O C O N O B J E T O D E O B T E N E R L A 
I D E N T I F I C A R O N M A S T A R D E R E D U C C I O N D E A R M A M E N T O S 
A P E S A R D E S U S R E I T E R A D O S 
R U E G O S . N O S E P E R M I T I O A LA 
V I U D A Q U E V I E S E E L C A D A V E R 
l l O M A , a g o s t o 1 8 . 
E l c a d á v e r q u e f u é h a l l a d o c e r c a 
de S o r o f a n o , e n l o s a l r e d e d o r e s d e 
R o m a , e l s á b a d o p a s a d o , ,ha s i d o p o -
s i t i v a m e n t e i d e n t i f i c a d o c o m o G i a c c -
m o M a t t e o t i , d i p u t a d o s o c i a l i s t a q u e 
d e s a p a r e c i ó e l 1 0 de J u n i o , p o r e l 
« ( ¡ ñ o r D u c a , d e n t i s t a , s e g ú n " L a T r l 
b u r i a " . 
S e d i c e q u e e l d e n t i s t a i d e n t i f i c ó 
e l c a d á v e r p o r u n d i e n t e , í^l c u a l h a -
b í a p u e s t o t i n a c o r o n a d e o r o h a c o 
a ñ o y m e d i o . D e c l a r ó q u e t a m b i é n r e 
c o n o c í a l o s e m p a s t e s de o t r a s m u e -
l a s . D u c a d i j o a l J u e z G i u d i c e q u e n o 
t e n í a l a m e n o d d u d a de q u e e l c a -
d á v e r e r a de M a t t e o t i . 
E S I D E X T I F K A D U P O R F I N E L 
C A D A V E R D E G I A C O M Ó 
M A T T E O T I 
O F I C I A L M E N T E S E C O N V O C O 
P A R A E L D I A 2 9 D E A G O S T O 
A L C O N S E J O D E L A L I G A 
R O M A , a g o s t o 1 8 . 
E l c a d á v e r de G ¡ a c o r n ó M a t t e o t i , 
d i p u t a d o s o c i a l i s t a c ü y a ' ^ l t i s á p a r i - , 
c i o n o c u r r i d a e l 10 de J u n i o c a u s ó 
t a n t a - s e n s a c i ó n e n I t a l i a , d a s i d o 
i d e n t i f i c a d o e s t a t a r d e n ó s o l o p o r 
e l S g n o r D u c a , d e n t i s t a q u e r e c o n o -
c i ó f á c i l m e n t e e n l a b o c a d e l m u e r -
to e l t r a b a j o q u e h a b í a h e c h o e n l a 
d e n t a d u r a a l d i p u t a d o h a c e a ñ o y 
m e d i o , s i n o p o r u n a s e r i e de p a r i e n -
tes y a m i g o s q u e f u e r o n l l a m a d o s a l 
e f e c t o p o r e l J u e z q u e e n t i e n d e e n 
e c a s o . 
L a i d e n t i f i c a c i ó n h a Síido e s t a b l e -
c i d a e n u n a p e q u e ñ a c a p i l l a d e l ce -
m e n t e r i o de R i a n o a d o n d e se t r a s 
l a d ó e l c a d á v e r e l s á b a d o p a s a d o t a n 
p r o n t o c o m o f u é d e s c u b i e r t o e n l a 
a t a r j e a de l a c a r r e t e r a q u e h a y c e r -
c a d e S o r o f a n o , e n l a s a f u e r a s de 
R o m a , donde- s e c r e e h a y a p e r m a n s 
c i d o d e s d e h a c e m á s de dos m e s e s . 
A d e m á s d e l d e n t i s t a , i d e n t i f i c a r o n 
t a m b i é n e l c a d á v e r I so d i p u t a d o s 
P u r a t i T o n e l l o , B o c c ó n i p G o n z á l e z 
y e l c u ñ a d o d e l o c c i s o S i g . S t e i n e r . 
A p e s a r de s u s r e i t e r a d o s r u e g o s n o 
s e p e r m i t i ó a l a V i u d a d e M a t t e o t i 
q u e v i e s e e l c a d á v e r d e s u e s p o s o p a 
r a e v i t a r l a d o l o r o s a e s c e n a c o n s i -
g u i e n t e . 
B R Y A N A C E P T A O F I C I A L M E N T E 
L A P R O C L A M A C I O N D E S U 
C A N D I D A T U R A 
L O S M A R I N E R O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A F R A N -
C E S A S I G U E N E N H U E L G A 
B R I á T O L , R . I . , a g o s t o 1 8 . 
E l s e n a d o r L e b a r o n B C o l t , f a l l e 
c i ó a l a s c i n c o de l a m a d r u g a d a d e l 
h o y . E s t u v o e n f e r m o p o r e s p a c i o 
d e dos s e m a n a s , p a d R c i e n d o d e l c o -
r a z ó n y de u n a n e f r i t i s . 
E L H A V R E , agos to 18 . 
L o s m a r i n e r o s de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , q u e se 
h a l l a n en h u e l g a , h a n r e c h a z a d o 
l a p r o p o s i c i ó n de u n a u m e n t o d e 
dos f r a n c o s y m e d i o e n sus j a r -
n a l e s , m a n t e n i é n d o s e f i rmes e n 
s u p e t i c i ó n o r i g i n a l d e u n a u m e h " 
to d e 5 f r a n c o s . L a o f e r t a d e h o y 
f u é h e c h a p o r l a c a s a a r m a d o r a 
a i n s t a n c i a s de M . M e y e r , S u b -
s e c r e t a r i o d e l D e p a r t a m e n t o d e 
M a r i n a M e r c a n t e . 
E l v a p o r L a S a v o i e , p e r t e n e -
c i e n t e a l a c o m p a ñ í a , h a b í a d e 
s a l i r p a r a N e w Y o r k m a ñ a n a , n o 
h a p o d i d o c o m p l e t a r s u e q u i p a j e 
y t u v o q u e a p l a z a r l a s a l i d a . 
^ i ^ L ^ J ^ C O N 
K I D M C K O Y S E H A L L A P E R F E C -
T A M E N T E C U E R D O 
L O S A N G E L E S , C a l . , a g o s t o 18 v 
S e g ú n i n f o r m e v e r b a l r e n d i d o a l 
F i s c a l d e l d i s t r i t o , K e y e s , e n l a s ú l * 
t i m a s h o r a s d e l d í a d e h o y , e l ex -
b o x e a d o r K l d M e K o y , q u e se h a -
l l a e n l a c á r c e l de é s t a b a j o s o s p e -
c h a s d e s e r e l c u l p a b l e d e l a s e s i n a -
to de l a s e ñ o r a T e r e s a M o r s , e s p o s a 
de u n a c a u d a l a d o n e g o c i a n t e e u a n -
t i g ü e d a d e s , e s t á c u e r d o . 
L I N C O L N , N e b . , a g o s t o 1 8 . 
A n t e u n a v a s t a y p i n t o r e s c a c o n -
c u r r e n c i a f o r m a d a p o r v i e j o s a m i -
gos , i n c o n d i i c i o n a l e s p a r t i d a r i o s y 
l e a d e r s n a c i o n a l e s y l o c a l e s d e l p a r -
t i d o , e l g o b e r n a d o r C h a r l e s W . 
B r y a n a c e p t ó o f i c i a l m e n t e e s t a n o -
c h e l a p r o c l a m a c i ó n de e u c a n d i d a -
t u r a V i c e p r e s i d e n c i a l p o r e l P a r t i -
d o D e m o c r á t i c o y e x p u s o , d e m o d o 
i n e q u í v i o o , e l p r o g r a m a c o n a r r e g l o 
a l c u a l p o n d r á s u n o m b r e a n t e l a s 
u r n a s a d i s p o s i c i ó n d e l p u e b l o d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l g o b e r n a d o r B r y a n a b r i ó s u | 
c a m p a ñ a p r o m e t i e n d o a l o s a g r a r i o s | 
p r o g r e s i s t a s , y e n g e n e r a l a t o d o s 
l o s j o r n a l e r o s , q u e e l P a r t i d o D e -
m o c r á t i c o a c t u a r á c o m o u n s o l o h o m 
b r e e n l a s o l u c i ó n de s u s d i f i c u l t a -
d e s . E l s e n a d o r H a r r i s o n , d e M i s s i -
s s i p p i , q u e p r o n u n c i ó e l d i s c u r s o de 
n o t i f i c a c i ó n , a c l a m ó t a m b i i é n a l a 
o r g a n i z a c i ó n d e m o c r á t i c a c o m o l a 
ú n i c a c o n l a c u a l p u e d e n c o n t a r l o s 
e l e m e n t o s p r o g r e s i v o s p a r a d i r i g i r y 
e n c a u z a r s a b i a m e ñ t e s u s t e n d e n c i a s , 
a s e g u r a n d o q u e l a c a m p a ñ a p r e s i -
d e n c i a l s e d e s a r r o l l a r á ú n i c a y ex-
c l u s i v a m e n t e e n t r e l o s d o s p r i n c i p a - ' 
l e s P a r t i d o s de l a n a c i ó n . 
E l c a n d i d a t o v i c e p r e s i d e n c i a l c a -
l i f i c ó e l p r o g r a m a d e s u P a r t i d o 
de " a m p l i o , v i g o r o s o y lo s u f i c i e n t e 
p r o g r e s i s t a p a r a j u s t i f i c a r e l a p o y o 
d e l o s q u e a ú n c r e e n e n l a i g u a l -
d a d a n t e l a l e y " ; y d e c l a r ó q u e los 
d e m ó c r a t a s h a n p r e s e n t a d o t o d a u n a 
s e r i e d e b a s e s p o l í t i c a s p r o g r e s i s t a s , 
" t r a s l a s c u a l e s se l e v a n t a c o m o u n 
s o l o h o m b r e e". P a r t i d o , s i n i n t e r -
v e n c i ó n d e n i n g u n a f a c c i ó n , b l o q u e 
o d i s t r i t o " . 
P r o m e t i ó a p o y a r e n t o d o a M r . 
D a v i s y d e c l a r ó q u e t a n t o é l c o m o 
e l c a n d i d a t o p r e s i d e n c i a l se . h a l l a n 
e n a r m o n í a e n c u a n t o a l p r o g r a m a 
e l e c t o r a l q u e s i r v e de b a s e a s u b a -
t a l l a c o m i ^ i a l . 
E l c a n d i d a t o d i j o q u e l a n e c e s i -
d a d m á s p - r e n t o r i a d e l m o m e n t o es 
l a h o n r a d e z , la e f i c i e n c i a y l á e c o -
n o m í a e n l a s e s f e r a s g u b e r n a m e n -
t a l e s . 
i I n c u l p ó a l a a d m i n i s t r a c i ó n r e p u -
b l i c a n a d e h a b e r s e m b r a d o l a i m , 
G I N E B R A , a g o s t o 1 8 . [ 
Y u g o e s l a y i a y A u s t r a l i a se h a n ' 
u n i d o a l o s E s t a d o s U n i d o s . I n g l a -
t e r r a , A l e m a n i a , R u s i a y o t r o s E s - i 
t a d o s , y h a n r e c h a z a d o e l p a c t o d e 
m ú t u a a y u d a c o n f e c c i o n a d o c o n c a -
r á c t e r p r o v i s i o n a l p o r l a L i g a d e 
N a c i o n e s c o m o m e j o r m e d i o d e o b -
t e n e r l a r e d u c c i ó n d e l o s a r m a m e n -
tos b é l i c o s I 
P o r t u g a l h a n o t i f i c a d o a l a L i - , 
g a q u e a c e p t a l o s p r i n c i p i o s d e l t r a -
t a d o p e r o e s t i m a i n a d e c u a d a s l a s 
g a r a n t í a s q u e o f r e c e e n c a s o de 
a g r e s i ó n ; e s d e c i r q u e , a s u m o d o 
d e v e r , n o es lo s u f i c i e n t e m e n t e c l a -
r a l a d e f i n i c i ó n d e lo q u e h a y a de 
c o n s t i t u i r e n lo s u c e s i v o u n a a g r e - ! 
s i ó n . 
P o r s u p a r t e , Y u g o e s l a v i a o p i n a ' 
q u e es i m p o s i b l e l a r e d u c c i ó n ge-
n e r a l de l o s a r m a m e n t o s , " m i e n t r a s 
n o se h a y a e n c o n t r a d o u n a s o l u c i ó n 
p r á c t i c a p a r a e l p r o b l e m a de l a m u -
t u a a y u d a . S e g ú n Y u g ó e s l á v i a , to - i 
d a a y u d a h a b r á d é s e r a b o s l u t a , i n - ! 
c o n d i c i o n a l e i n m e d i a t a y b a s a d a e n j 
e l s o s t e n i m i e n t o d e l s t a t u s q u o J 
P e r o c r e e Y u g o e s l a v i a q u e , d e s g r a -
c i a d a m e n t e , ta l t j s r e q u i s i t o s d i s t a n 
m n c Jo de s e r ^ l l e n a d o s p o r e l p r o -
y e c t o d e t r a t a d o , " ^ e g ú n e l c p a l l a s 
p e q u e ñ a s p o t e n c i a s p o d r í a n s e r i n -
v a d i d a s y a r r a s a d a s a n t e s d e l l e g a r 
e l a u x i l i o m i l i t a r ; d e a q u í q u e Y u - 1 
g o e s l a v i a n o c o n f í a s u s e g u r i d a d a 
l a s g a r a n t í a s q u e p r o v e e d i c h o p a c -
t o . 
A u s t r a l i a e n c u e n t r a e n é l q u e ' 
n i n g u n a n a c i ó n se v e r í a o b l i g a d a a 
c o r r e r e n s u a y u d a c a s o de s e r a t a - ; 
c a d a n i e l l a se v e r í a o b l i g a d a a a u - ' 
x i l i a r a l a s d e m á s e n c a s o a l g u n o 
UOJN V O O A T O K I A O - T l O i A l i JJJh/JL 
C O N S E J O D E L A L I G A D E L A S 
N A C I O N E S 
G I N E B R A , a g o s t o 1 8 . 
H o y h a s i d o e x p e d i d o u n c o m u -
n i c a d o o f i c i a l c o n v o c a n d o a s e s i ó n 
a l C o n s e j o d e l a L i g a d e ^ N a c i o n e s , 
p a r a e l d í a 29 de a g o s t o , e n G i n e -
b r a , o s e a t r e s d í a s a n t e a de r e u n i r -
s e l a a s a m b l e a . 
L a o r d e n d e l d í a d e l C o n s e j o c o n -
c e d e g r a n i m p o r t a n c i a a l a c u e s t i ó n 
d e l c o n t r o l m i l i t a r d e l a s p o t e n c i a s 
de l a E u r o p a C e n t r a l , a l a r e d u c -
c i ó n de l o s a r m a m e n t o s b é l i c o s y a 
l a d e l i m i t a c i ó n d e l a f r o n t e r a q u e 
s e p a r a a l I r a k de T u r q u í a , e n l a 
r e g i ó n d e M o s u l . 
E l T r a t a d o de L a u s a n a e s t i p u l a 
q u e s i T u r q u í a e I n g l a t e r r a n o l o -
g r a n l l e g a r a u n a c u e r d o e n e s t e 
a s u n t o , e l C o n s e j o f a l l a r á d e f i n i t i -
v a m e n t e . P o r s u p a r t e , I n g l a t e r r a , 
c o m o c o n t r o l a d o r a d e l o s i n t e r e s e s 
d e l I r a k h a a p e l a d o y a a l C o n s e j o . 
( D e n u e s t r a ( r e d a c c i ó n e n N . Y o r k ) 
H O T E L A L A M A C . B r o a d w a y y C a -
l l e 7 1 . 
V E R A L O S 
E l d o c t o r E n r i q u e P o r t o , S e c r e -
t a r i o de S a n i d a d , q u e s a l i ó d e l a 
H a b a n a e l d í a 13 d e l c o r r i e n t e , l l e -
g ó a B a l t i m o r e a d o n d e p e r m a n e c e -
r á h a s t a f i n e s d e e s t a s e m a n a v i -
n i e n d o l u g o a N u e v a Y o r k e n v i a -
j e d e d e s c a n s o . I m p a c i e n t e l e e s p e -
r a e n é s t a e l e m i n e n t e d o c t o r P a -
z o s p a r a e n t r e g a r l e s u i n f o r m e s o -
b r e l o s e s t u d i o s r e a l i z a c V ) s e n l a 
U n i v e r s i d a d d e C o l u m b i a y l u e g o 
p a r a a c o m p a ñ a r l e a v i s i t a r l a s o b r a s 
d e l a c u e d u c t o d e N u e v a Y o r k e n A l -
b a n y c o n s i d e r a d o c o m o e l m e j o r d e l 
m u n d o . 
T a m b i é n s e p r o p o n e v i s i t a r e l d e 
S h o k a n L a k e y l o s l a b o r a t o r i o s d e 
h i g i e n e p ú b l i c a e n W a s h i n g t o n p a r a 
e s t u d i a r l a s ú l t i m a s i n n o v a c i o n e s e n 
l a p r e p a r a c i ó n d e l a v a c u n a t i f o i -
d e a y o t r o s p r o d u c t o s b i o l ó g i c o » . 
E l d o c t o r P a a o s e s t á m u y e n t u -
s i a s m a d o c o n l a f o r m a e n q u é s e 
e s t á e j e r c i t a n d o l a a c c i ó n s o c i a l e n 
b e n e f i c i o d e l p o b r e y d e l n i ñ o y l o s 
m é t o d o s p u e s t o s e n p r á c t i c a p a r a 
e n c a u z a r y d i r i g i r e s t a s a c t i v i d a d e s 
y e s p e r a , a l v o l v e r a C u b a , t r a d u -
c i r e n h e c h o s todo e l e s i p l é n d i d o 
p r o g r a m a q u e l l e v a e n c a r t e r a c o -
r r e s p o n d i e n d o a s í a l a c o n f i a n z a y 
d i s t i n c i ó n de q u e i u é o b j e t o p o r e i 
n o t a b l e d o c t o r P o r t o , c u y a e f i c a z 
l a b o r a l f r e n t e de l a S e c r e t a r l a h a 
s i d o t a n e x t r a o r d i n a r i a c o m o i n t e -
r e s a n t e , l l e v a n d o a l a p r á c t i c a n u e -
v a s i d e a s y n u e v o s m é t o d o s c u y o s 
e s p l é n d i d o s r e s u l t a d o s n o s e h a r á n 
e s p e r a r 
F e l i c i t a m o s j u e s a l d o c t o r P o r t o 
p o r e l e n t u s i a s m o c o n q u e d e s e m -
p e ñ a s u a l t í s i m o c a r g o y a l d o c t o r 
P a ^ o s p o r s e g u i r f e r v o r o s a m e n t e l o s 
c u r s o s de v e r a n o e n l a U n i v e r s i d a d 
de C o l u m b i a h a s t a t e r m i n a r e s t o s l a 
s e m a n a p a s a d a . 
V 1 A J E K O » 
L l e g a r o n a y e r , d o m i n g o , p o r e l v a -
p o r " U l l o a " d e l a F l o t a B l a n c a y 
s e h o s p e d a n e n e l A l a m a c , e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o M i r a n d o , d e C a m a g ü e y , 
a c o m p a ñ a d o de s u f a m i l i a ; e l s e ñ o r 
B a r r a g a n y s u s e ñ o r a , s e ñ o r A u r e -
l i o N a r g a n e s , l a s e ñ o r i t a N . N e y r a 
y e l s e ñ o r H e r n á n d e z , c u ñ a d o d e 
n u e s t r o d i r e c t o r , q u e s a l e p a r a S a -
t i a t o g a S p r i n g p e r m a n e c i e n d o a l l í 
m e s e s 
V í a K e y W e s t l l e g ó e l s e ñ o r A m a 
d o r B e n g o c h e a y s u h i j o A r t u r o . 
S e e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s , e l 
s e ñ o r E d u a r d o C i d r e , c o n c e j a l d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , y e l 
s e ñ o r J o s é M a r í a S o l a n o , e n v i a d o ex-
t r a o r d i n a r i o y m i n i s t r o p l e n i p o t e n * 
c i a r i o de l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
B A R K E Y . 
L o A g r a d a b l e d e i o M o d e r n o 
L A S P O T E N C I A S A P R U E B A N L A 
E N T R E G A D E L A L E G A C I O N R U S A 
P E K I N , a g o s t o 1 8 . 
L a e n t r e g a d e l a L e g a c i ó n r u s a 
d e e s t a c a p i t a l p o r e l c u e r p o d i p l o -
m á t i c o a L . M . K a r a k h a n , d e s i g n a -
do r e c i e n t e m e n t e E m b a j a d o r de l a 
R u s i a s o v i e t e n C h i n a , d i ó u n p a s o 
d e a v a n c e h o y , c u a n d - a se a n u n c i ó 
q u e l a r e s p u e s t a d e l a s p o t e n c i a s 
d a n d o s u a p r o b a c i ó n a l a . m e d i d a 
e s t a b a d i s p u e s t a p a r a s u e n t r e g a a 
K a r a k h a n p o r K e n h i c h l Y o s h i z a w a , 
M i n i s t r o d e l J a p ó n e n C h i n a . 
L a L e g a c i ó n r u s a h a e s t a d o e n 
m a n o s d e l c u e r p o d i p l o m á t i c o d e s -
d e q u e s e r e t i r ó e l r e c o n o c i m i e n t o 
a l a n t i g u o G o b i e r n o e n 1 9 2 0 . S e -
g ú n e l p r o t o c o l o de 1 9 0 1 , q u e f o r m a 
l a b a s e d e l a s p r e s e n t e s n e g o c i a c i o -
n e s , e l G o b i e r n o d e l a L e g a c i ó n e n 
P e k í n se r e a l i z ó s i n i n t e r v e n c i ó n d e l 
G o b i e r n o c h i n o . 
A s i lo d e m u e s t r a el d i s t ingu ido p ú -
bl ico que se h o s p e d a en el nuevo ele-
gante y modf-rno H O T E L A L A M A C en 
N u e v a Y o r k . S u o r i g i n a l r e s t a u r a n t 
* C O N G O " en l a T e r r a z a de l p iso veinte , 
d o m i n a e l p a n o r a m a de l a c i u d a d y s u s 
a l rededores donde a Jos a c o r d e s de l a 
c é l e b r e o r q u e s t a de P a u l Specht , se co-
me, s a cena y se b a i l a . P l a t o s e spec ia -
les a l a e s p a ñ o l a y de l i cados g u i s o s 
c r i o l l o s pueden p r e v i a m e n t e o r d e n a r s e ; 
todo lo c u a l h a contr ibuido a que e l 
" C O N G O " en e l A L A M A C s e a h o y «1 
rendezvouB de l a soc iedad e legante que 
h a b l a e l i d i o m a de C e r v a n t e s . 
A l l l e g a r a N u e v a Y o r k no dejen de 
v i s i t a r t a m b i é n e l H O T E L A L A M A C s i -
tuado a l a s o r i l l a s del lago H o p a t c o n g 
entre p i n t o r e s c a s m o n t a ñ a s , a unos 
1.200 p ies sobre e l n i v e l del m a r y so-
lo a u n a h o r a da d i s t a n c i a de N u e v a 
Y o r k . E s t e hote l e s t a ab ier to h a s t a f i -
S U D E P A R T A M E N T O H I S P A N O -
A M E R I C A N O 
E l S r . A n t o n i o A g ü e r o , gerente de l 
c i tado depar tamento h a tenido un t a c -
to e s m e r a d o e n l a o r g a n i z a c i ó n de l per -
s o n a l , t e le fonis tas , m a n i c u r i s t a s , c a -
m a r e r a s , mozos, y d e m á s empleados de 
h a b l a c a s t e l l a n a que a t i e n d e n a los 
huespedes con l a d i s t i n c i ó n y c o r t e s í a 
que t i ene a c r e d i t a d a s a l H O T E L A L A -
M A C . 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
P o r m e « e » , d e s c u e n t o e s p e c i a l 
D i r í j a s e por c a r t a o cab le a l s e ñ o r 
A n t o n i o A g ü e r o . 
H O T E L A L A M A C 
B J I O A D W A Y ft 71 s t S T R E E T 
S U B M A R I N O A M E R I C A N O E N 
P E L I G R Ó 
L O S B O Y S C O U T S A M E R I C A N O S 
A L C A N Z A R O N E L P R I M E R L U G A R 
C O P E N H A G U E , a g o s t o 1 8 . 
A l o s b o y s c o u t s a m e r i c a n o s c o -
r r e s p o n d i ó m a y o r n ú m e r o d e p u n -
t o s p o r s u p a r t i c i p a c i ó n e n l o s l a n -
c e s q u e t e r m i n a r o n a y e r e n e s t a c a -
p i t a l , g a n a n d o l a C o p a o f r e c i d a p o r 
e l R e y C h r i s t i a n . L o s a m e r i c a n o s 
se a n o t a r o n 1 8 1 p u n t o s c o n t r a 1 7 2 
l o s b r i t á n i c o s q u e a l c a n z a r o n e l s e -
g u n d o l u g a r . 
S A N F R A N C I S C O , G a l . , a g o s t o 1 8 . 
E l s u b m a r i n o d e l a e s c u a d r a de 
lo s E e t a d o s U n i d o s " S - 3 4 " , q u e s a -
¡ l i ó d e m a n i o b r a s e s t a m a ñ a n a de 
l o s a s t i l l e r o s de M a r e I s l a n d , e n c a -
l l ó a e s o de l a s 6 y 4 5 d e l a n o c h e 
d e . h o y e n l a s I s l a s F a r a l l o n e s , s i -
t u a d a s f r e n t e a l a P u e r t a D o r a d a . 
S u s t r i p u l a n t e s h i c i e r o n s e ñ a l e s 
de a u x i l i o a l a s q u e a c u d i ó r á p i d a -
m e n t e e l : d e s t r ó y e r de l o s E s t a d o s 
U n i d o s " C o r e y " , q u e t a m b i é n e s t a -
b a e f e c t u a n d o m a n i o b r a s , l o g r a n d o 
I p o n e r l o a f l o t e . A c t o s e g u i d o , e l 
I " C o r e y " e n v i ó u n r a d i o t e l e g r a m a d i -
c i e n d o q u e e l " S - 3 4 " s e h a l l a b a y a 
| f u e r a d e p e l i g r o . 
¡ L I D E R S C O M U N I S T A S D E P O R T A -
D O S P O R E L G O B I E R N O S U I Z O 
i r a n q u i l i d a d e n t o d o e l p a í s " , d e h a -
b e r d u p l i c a d o i a l a b o r d e l G o b i e r n o , 
de h a b e r c r e a d o j u n t a s y c o m i s i o -
n e s i n n e c e s a r i a s , a u m e n t a n d o l o s 
g a s t o s d e l E s t a d o y a c r e c e n t a n d o l o a 
i m p u e s t o s . 
B E R N A , a g o s t o 1 8 . 
E l g o b i e r n o s u i z o h a d e c r e t a d o l a 
d e p o r t a c i ó n d e l o s l e a d e r s c o m u n i s -
t a s D i p u t a d o T h o m a s d e B e r l i s y 
M . L i b e r t , s e c r e t a r i o d e l p a r t i d o Co-
m u n i s t a - f r a n c é s A m b o s i n d i v i d u o s 
h a n s i d o a r r e s t a d o s r e c i e n t e m e n t e 
e n Z u r i c h b a j o l a a c u s a c i ó n de e j e r -
c e r p r o p a g a n d a c o m u n i s t a . 
P A G I N A C A T O R C L 
• i i i i i H t i i m i i i i i i ii liiiiiiniiíi ni " " 
Luis A . 
a Luis Chevrolet a su Llegad 
o por el Caso de Blanca L o m d 
E U S 1 M 
U N A F O R M I D A B L E M A N I F E S T A C I O N D E A F E C T O Y S I M P A T I A , F U E 
O F R E C I D A A L S E N S A C I O N A L C O R R E D O R A M E R I C A N O , E N E L 
A R S E N A L . — I T I E R , L I S T O P A R A E L S A L T O M O R T A L . -
Q U E V E D O , P R E P A R A A U N S U H I S P A N O . 
u u a a p o t e o s i s t r i u n f a l t e l P l a z a , d o n d e a n o c h e f u é o b j e t o 
i.de i n n u m e r a b l e s a g a s a j o s , y d e n t r o ¡ H a s i d o l a l l e g a d a de C h e v r o l e t ! 
D e s o e los m o d e s t o s v e n d e d o r e s d e ! cíe p o c o s d í a s , c o m e n z a r a s u s p r a c ^ 
p e r i ó d i c o s , a n i m a a o s a l a c o n t e m - ¡ t i c a ^ o L c i a e s . a p e n a s l a pxs ta ofrez^ 
p l a c i ó n d e l í d o l o , p o r l a s c o n s t a n - c a l a s d e b i d a s o o n d i c i o n e s d e s e g u -
L d i s c u s i o n e s s u r g - ü a s e n t r e e l l o s1 " d a d . p a r a e s a s p r u e b a s q u e s e r á n 
• i - Dor e l r e c u e r d o de l o s q u e h e c h a s c o m o d e o o s t u m b r e i h a s t a 
h a c T ^ g u n o s a ñ o s p r e s e n c i a r o n a q u e P r o b a r l a t o t a l r e s i s t e n c i a d e l m o t o r , 
i i o s m a i c l i s r a c e s e n l o s q u e C h e v r o - j ' . _ , 
l e t v e n c i ó de u n m o d o c o n t u n d e n t e N o t i c i a s r e c i b í a s de T a m p a d a n 
a l f a m o s o R a l p h de P a i m a , n a s t a ™ e n t a d e q u e l o s c o r r e d o r e s a m e n , , ' - _ np ̂ *r,óAna « i ñe> c a n o s q u e c o m p e t i r á n a l l í c o n lo s 
lo s a r i s t ó c r a t a s a u c i o n a a o s a i a e - , , . , 
c u b a n o s e n b r e v e , s e i n t e r e s a n p o r 
m e n t e m á s de u n o de e s o s f u t u r o s 
.porte d e l > ' é r t 1 ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' l a s c a r r e r a s d e l d í a s i e t e , y p o s i b l e -
i r e c n a r J a s m a n o s d e l í o r m i u a D i e . . , 
c o r r e d o r f r a n c é s , t o d a l a H a o a n a s e 
a g r u p o e n i o s m u e l l e s d e l A r s e n a l , 
6 y u ^or^.foo g r e s a r a l a H a b a n a c o n R i v e r o y 
p a r a d a r u n a m o n s t r u o s a m a n i l e ^ ¡ ^ ^ X j _ _ ^ - i - , * J i . , 
t a c i ó n de b i e n v e n i d a a l p o d e r o s o co 
r r e d o r . 
; A m á d o r , p a r a c o m p e t i r , e n l a c a r r e 
i r a a b i e r t a , c o n t r a e l f o r m i d a b l e r o m -
p e d o r d e r e c o r d s q u e es C h e v r o T é t . 
P a c o R o j o , p o p u l a r o r g a n i z a d o r ¡ 
de e s t a s f i e s t a s c o r d i a l e s c o l a b o r ó 
i n t e n s a m e n t e c o n l o s o r g a n - z a d o r e s , 
p a r a d a r t r a n s p o r t e a l o s f a n á t i c o s 
h a s t a e l p e r i ó d i c o " L a N o c h e " , don^ 
de s e o f r e c i ó a l í n c l i t o C h e v r o l e t , 
u n c h a m p a g n e de h o n o r , a c u d i e n d o 
a l g u n o s c r o n i s t a s de s p o r t s , y m u -
c h o s a m i g o s y a d m i r a d o r e s d e l h o -
m e n a j e a d o . 
I t i e r . e l h o m b r e g r i l l o , s a l u d ó a ' 
s u c o m p a t r i o t a , c o n s t i t u y é n d o s e l u e -
go e n s u i n t r o d u c t o r y p r i m e r m-1 
t é r p r e t e . d u r a n t e l a p r i m e r a e t a p a 
d e l a e s t a n c a d e l m a g o d e l F r o n - H e n r y I t i e r . e l h o m b r e g r i l l o , q u e 
t e n a c e n e s t a c a p i t a l . ! c o n u n d e n u e d o y u n v a l o r e s c a l o -
L o s p r o m o t o r e s d e e s t a s c a r r e r a s f r i a n t e se l a n z a r á e l d í a s i e t e d e s -
t a m b i é n a c u d i e r o n a l m u e l l e a s a - d e u n t r a m p o l í n d e m a n e r a , a t r a -
l u d a r a l q u e h a d e h a c e r , l a a t r a e - v é s d e u n v a c í o d e t r e s m e t r o s y 
c i ó n f o r m i d a b l e d é l a s c a r r e r a s d e l m e d i o , p a r a c a e r e n o t r o t r a m p o -
d l a s i e t e , p r e p a r a d a s c o n u n p r o g r a - 1 ^ , h a c o m e n z a d o s u s p r á c t i c a s e n 
m a - g n o d e n u e s t r o s a f i c i o n a d o s , e l S t u d e b a k e r p a r a a d q u i r r e l c o n -
v e s p e r a d a s c o n a n s i e d a d p o r l o s q u e ^ 7 a s e g u r a r l a m a n t e n c i ó n u n i -
h a n s e n t i d o e l e n t u s i a s m o de l a s f o r m e d6 1- v e l o c i d a d , a n t e s d e i n l -
i c i a r l o s s a l t o s s o b r e e l t r a m p o l í n . 
M a n o l o Q u e v e d o , l i s t o e n N u e v a 
Y o r k p a r a l a t r a v e s í a a C u b a 
a v i s a p o r c a b l e q u e t i e n e p r e p a r a -
d o s d o s c a r r o s d e o c h o c i l i n d r o s , d e l 
m i s m o t ' p o H i s p a n o S u i z a q u e u s ó 
e n s u s r e c i e n t e s d e m o s t r a c i o n e s e n 
O r i e n t a l P a r k y q u e r e g r e s a r á e n 
b r e v e p a r a a c o s t u m b r a r l o s a l t e r r e -
n o de O r i e n t a l P a r k , y p r e s e n t a r l o s 
a n u e s t r o s f a n á t i c o s e n l a s s e n s a -
c i o n a l e s c o m p e t e n c i a s i n t e r n a c i o n a -
l e s q u e s e a v e c i n a n . 
B o n n y Xieonard, c h a m p i o n de l miuiflo d e l peso l igero , s e e n c u e n t r a h a c i e n d o 
training1 an s u s c u a r t e l e s do T a n n e r s v i l l e , N . Y . , p a r a s u p r ó x i m o encuentro 
con M i k e W a l i e r en e l Y a n k e e S t a d i u m en Newr Y o r k . E s a s e r á u n a f u e r t e 
p r u e b a a l a que se s o m e t e r á B e n n y a s p i r a n d o a l l e v a r l e de l a s s i e n e s a W a L 
t e r s u corona de l peso -wrelter. E n e l g r a b a d o a p a r e c e B e n n y p r a c t i c a n d o c o n 
J o e S ibbo . 
L O S S E N A D O R E S H I C I E R O N 
U N R E C I B I M I E N T O P O C O 
A F E C T U O S O A L E O N A R D 
U n , b a t t i n g r a l l y e n e l o c t a v o i n -
m n g d i o t r e s c a r r e r a s a l W a s h -
i n g t o n y c o n e l l a s e l t r i u n f o . 
( A M E R I C A N A ) 
W A S H I N G T O N , agos to 18. 
I j o o n a r d f r a c a s ó en s u p r i m e r a a p a -
r i c i ó n desde s u v u e l t a a l base b a l l 
organ izado hoy y el W a s h i n g t o n de-
r r o t ó a l D e t r o i t , 6 a 3, med iante ,un 
r a l l y ' en e l octavo i n n i n ¿ . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C . H . B . 
D e t r o i t . , . . .003 000 000-
W o s h i n g t o n . . 002 100 03x-
3 8 
6 13 
i B a t e r í a s : L e o n a r d , H o l l o w a y y B a s s -
1er; Z a h n i s e r , M a r b e r r y , R u s s e l l y R u e l . 
A U T O D E D E T E N C I O N 
C O N T R A L U I S A F I R P 0 
P E L E A R A C O N 
P U L V E R I Z A R O N L O S Ü 
A C U A T R O L A N Z A D O R E S 
C O N 1 6 ' 
L . 
[ 
C o v e l e s k i e 
d 
í;l< 
a q u e o so lamente • 
o s d o s m n i n g s f i n a l e s F l vtl 
f u é d e 1 3 x 3 e S - t l s c o r e 
P a b l o S a n t o s h a l o g r a d o p o n e r e n 
e s c e n a este e x c e l e n t e p r o g r a m a . — L o 
s u g e r i d o p o r v a r i o s c r o n i s t a s de s p o r t s 
h a s i d o a t e n d i d o . — E l h o m b r e q u e i b a 
a v e n c e r a R o l e a u x s e e n f r e n t a r á c o n 
el c a m p e ó n c u b a n o . 
F I L A D E L F I A , agosto i s 
K l C l e v e l a n d d ió hi t s a 
los 4 p i t c h e r s del P i lade l f ia h L ^ 0 > 
binando 1G h i t s con 12 bas-T y C0111-
las, g a n ó e l juego por Un Z l p 0 r W 
a 3 . Cove l e sk i e contuvo a I n ^ ! de M 
de M a c k safe, pero Se d e b i tó 7 ^ 
oos ú l t i m o s I n n i n g s . en los 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C l e v e l a n d . 
F i l a d e l f í a , 
B a t e r í a s : 
C u a n d o R o b & r t s o n p e l e ó c o n R o - I o i o s o n .UnS, 
206 OOl-^i 
ooo 010 011 
c- H, 
j u s t a s d e l v é r t i g o . 
U n a o r q u e s t a , t o c a n d o a i r e s a u m e n t a n d o g r a d u a l m e n t e l a d i s -
R E G A T A S , N A T A C I O N Y O T R A S D I V E R S I O N 
H U B O E L D O M I N G O E N L A P L A Y A 
N E W Y O R K , AgQSto 18. 
; E . P . W i l l i a m S h e a f e C h a s e , p r e s i -
dente de l a L i g a C í v i c a de N e w Y o r k 
que v i ene i n v e s t i g a n d o l a s c i r c u n s t a n -
c i a s que rodearon l a e n t r a d a de L u i s A . 
F i r p o en este p a í s , h a prestado h o y e l 
j u r a m e n t o que m a r c a l a ley p a r a ob-
tener u n auto de d e t e n c i ó n b a j o a c u -
s a c r ó n " de u n delito de n e r j u r i o c o n t r a 
el boxeador a r g e n t i n o . E l abogado del 
P . C h a s e , B e r n a r d H . S a n d l e r d i jo q u e 
el auto s e r á expedido m a ñ a n a . 
M r . S a n d l e r a s e g u r ó t a m b i é n que l a 
p e t i c i ó n de d e t e n c i ó n c o n t r a F i r p o es 
c o n s e c u e n c i a de i n v e s t i g a c i o n e s p r a c t i -
c a d a s d u r a n t e 4 sema r a s , en c u y o t r a n s a 
c u r s o se h a podido c o m p r o b a r que F i r -
po no d i jo l a v e r d a d respecto a l a se-
l e a u x p o r h a b e r s e e n f e r m a d o C h a r o l , 
v a r i o s c r o n ' s t a s p i d i e r o n a l a C o ' 
m i s i ó n q u e l e l e v a n t a s e l a p e n a a l 
a m e r i c a n o . i m p u e s t a p o r h a b e r c o -
1 m e t i d o u n f o u l n o i n t e n c i o n a l . D e -
1 e m o s n o i n t e n c i o n a l p o r q u e l e te -
n í a l a p e l e a g a n a d a . 
I C h a r o l s e g u r a m e n t e h a o b t e n i d o 
' v e n t a j a d e e s t a c a n c e l a c i ó n p o r q u e 
s e g u r ? m e n t e h a p o d i d o e s t u d i a r a 
¿n f o r m i d a b l e c o n t r a r i o . 
S i n e m b a r g o , n o s o t r o s c r e e m o s q u e 
e l e s t u d i o n o h a b r á s 'do m u y p r o f i -
c i e n t e p o r q u e R o b e r t s o n t u y ú q u e 
p o n e r on p r á c t i c a u n p r o g r a m a c o m -
p l e t a n l e n t e d i s t i n t o a l a c o s t u m b r a -
do d e b i d o a l h a n d i c a p de s u c o n t r a -
r i o . 
16 0 











L O S " W f f l T E m 
R o b e r t s o n y C o n n a l l y transfirieron 
a R u t h t e m i e n d o a sus batazos. 
N U E V A Y O R K , A g o s t c T l S . (Americana) 
Joe B u s . i contuvo a l Chicago en 
h i t s hoy y. los Y a n k e e s g a ñ e r o n J 
cer juego consecut ivo , , amon 
de s u s c inco h i t s en el prirnei 
i n n i n g . E l score f u é de 2 
•onando i 
o y sexto 
a 0. i)OS 
p a s e s y un s ingle l lenaron las bases a 
W h i t e Sox en el noveno, pero Shalk 
d i ó u n f . y a R u t h , r e a l i z á n d o s e el tPr ; 
2*0 c a b e d u d a a l g u n a q u e C h a r o l ! cer out . R u t h r e c i b i ó tros bases n i 
es e l ú u c o c o n t r a r i o q u e a q u í t i e n e . I b o l a s . 
( H A K O L Y R O B E R T S O N 
ñ o r i t a B l a n c a L o u r d e s P l c a r d , con l a S í K ü b e r t s o n no p e l e a s e c o n C h a r o l , • C H I C A G O : 
p u l a r e s a m e n i z ó t a m b i é n l a m a n i f e t ^ c i ^ t a r ó g r a A l 7 f e c t o " d 6 s l ¡ . | p a c i ó n , q u e ^ t a n e 
E l d o c t o r A r m a n d o C a r t a y a , D i r e c t o r G e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s , f u é 
e l p r i n c i p a l o r g a n i z a d o r d e e s a s a g r a d a b l e s f i e s t a s . — U n a o r i g i -
n a l i d a d e n l a s r e g a t a s d e r e m o s . 
L o s s p o r t s ds'l a g u a , r e m o s y n a 
c u a l l l e g ó a é s t a en el pasado J u n i o 
a bordo d^l v a p o r A m e r i c a n L e g i ó n . 
L i j o a s i m i s m o M r . S a n d l e r que se 
h a r á todo lo pos ib le p a r a que deporten 
a F i r p o antes, de 11 de Sept i embre , fe-
c h a s e ñ a l a d a p a r a s u bout con H a r r y 
W i l l s . 
t a c i ó n q u e r e c o r r ó l a s c a l l e s h a s t a , 0 0 ' s a l t a n d o e l l a r g o r e a l d e l p r o 
e l p e r i ó d i c o , a c o m p a ñ a n d o a l a c o ^ p i ° c a r r o - - • , . . 
m i t i v a u n n ú m e r o d e m á q u i n a s d e l , Lot3 veviodist̂  s e r á n i n v i t a d o s a 
c a r r e r a de n u e s t r o s o l a r , e n t r e l a s ^ s p r m e r a s p r u e b a s de e s t e s a l t o 
q u e r e c o r d a m o s a l H u d s o n d e A l ó n 
so y a l D o d g e d e J a n é . 
C h e v r o l e t s e h o s p e d a r á e n e l h o 
s e n s a c i o n a l , .que p o n d r á d e p u n t a 
l o s . c a b e l l o s ,de, l o s e s p e c t a d o r e s e n 
l a t a r d e d e l p r ó x i m o d í a s i e t e , e n 
l a b e l l a p i s t a de O r i e n t a l P a r k e n 
| M a r i a n a o . 
S H E E N A N G A N A P A R A E L J O C K E Y D E L A S C U A D í a S 
C I N C I N N A T I E L J U E G O D E A L E X A N D R A H E R I D O Y E N • 
H O Y C O N T R A E L N E W Y O R K U N H O S P I T A L 
N I A G A R A , F a l l s , O n t . , A g o s t o 18. 
E l j o c k e y de l a s c u a d r a s A l e x a n d r a , 
R a y m o n d P u n s h o n , de 17 a ñ o s de edad, 
se h a l l a her ido en 
C I N C I N N A T I , A g o s t o 18. 
E l C i n c i n n a t i d e r r o t ó h o y a l N e w 
Y o r k en el j u e g o m á s l a r g o que r e g i s -
t r a l a h i s t o r i a de l a L i g a N a c i o n a l en 
lo que v a de t e m p o r a d a de pelota h a s -
t a l a fecha , 8 a 7 en 17 I n n i n g s . C a r i 
M a y s , que poco a n t e s de l l e g a r a l p a r -
que s u f r i ó u n acc idente a u t o m o v i l í s t i -
co, f u é sacado del box en dos r o u n d s . 
S h e e h a n p i t c h e ó m a g n í f i c a m e n t e d u -
r a n t e c e r c a de 16 I n n i n g s . 
A l l l e g a r a l 7o. episodio con u n a des-
v e n t a j a de 6 c a r r e r a s los R e d s s a c a r o n 
de l box a D e a n , anotando 4 c a r r e r a s en 
3 h i t s y 2 p a s e s y e m p a t a r o n con N e h f 
en el noveno en 3 h i t s y u n p a s e . 
D e s d e entonces n inguno de los con-
tendientes v o l v i ó a a n o t a r h a s t a e l 17 
cuando u n a b o l a m a l l a n z a d a a D a u -
b e r t con el objeto de f o r z a r a K e l l y ! :NTEW Y O R K , A g o s t o 18. 
c o n l a i n t r e p i d e z c a r a c t e r í s t i c a d e l 
c u b a n o y c o n l a s i t u a c i ó n g e o g r á f i -
c a de n u é s t r o p a í s , e s t á n a l c a n z a n -
do a h o r a e n t r e n o s o t r o s u n a u g e 
d i g n o de t o d o e n c o m i o y d e t o d o 
" a p o y o , ' 
N o y a e n la*3 p l a y a s m á s i m p o r -
t a n t e s de l a c a p i t a l y de s u s p r i n -
c i p a l e s c i u d a d e s , s i n o q u e e n c u a l -
q u i e r l u g a r d e l e s p l é n d i d o l i t o r a l 
c u b a n o , d o n d e u n g r u p o de t e m p o -
r a d i s t a s se r e ú n e p a r a a h u y e n t a r 
c o n l a s b r i s a s m a r i n a s l o s c a l o r e s 
IgurOisos d e e s t o s m e s e s c a n i c u l a -
r e s , s e O r g a n i z a n c o n c u r s o s de n a ^ 
t a c i ó n y r e g a t a s e n t r e e m b a r c a c i o -
n e s c o n d u c i d a s a r o m o s o a v e l a . 
E l a n t e r i o r d o m i n g o s e e f e c t u a -
r o n s i m p á t i c a s f i e s t a s e n l a P l a y a 
de S a n t a F e , s i t u a d a a c o r t a d i s t a n -
c i a d e l p u e b l o de P u n t a B r a v a , d e 
i l a s c u a l e s p a r t i c i p a r o n l o s n u m e r o -
s o s t e m p o r a d i s t a s y g r a n n ú m e r o de 
el h o s p i t a l g e n e r a l . f a m i l i a 3 q u e f u e r o n d e s d e l a H a b a -
TJTr. T 1̂ 7 ^ s y f r i d o l a l n a a p a s a r ese d í a d e d e s c a n s o e n 
f r a c t u r a de u n a de l a s v é r t e b r a s del | u n a,nTbiente m a r í t i m o , d e s p u é s de 
recrear l a v i s t a d u r a n t e e l v i a j e c o n 
P u n s h o n v i a j a b a en l a p a r t e a l t a de 
u n c a m i ó n cuando f u é derr ibado por un 
puente bajo e l c u a l c r u z ó el v e h í c u l o . 
C a y ó a l suelo de c a b e z a y f u é recog i -
go s i n s e n t i d o . 
E N T R E N A C O N F I R P O 
y u n s a c r i f i c e f l y por S n y d e r d i ó u n a 
c a r r e r a a los G i g a n t e s . E n l a ú l t i m a 
m i t a d de l r o u n d S h e e h a n a b r i ó fuego 
con u n s i n g l e y l l e g ó a t e r c e r a con dos 
o u t s . R o u s h s i n g l e ó a l r i g h t anotando 
l a c a r r e r a del e m p a t e y v o l v i ó a borne 
con l a de l a v i c t o r i a recorr iendo- l a s 
a l m o h a d i l l a s v e l o c í s i m a m e n t e con u n 
double que d i s p a r ó B u r n s a l l e f t . 
E s t a e s l a q u i n t a d e r r o t a s egu ida que 
s u f r e n los c h a m p i o n s desde que v i n i e -
r o n a l Oeste . , 
WX'VSr YOWCi 
V . 
G r o h , Sb 7 
P r i s c h , 2b ü 
Y o u n g , r f 7 M e u s e l , J f . . . . 
S o u t h w o r t h , J f . 
K e l l y , I b . . . . 
W U s o n , c f . . . . 
J a c k s o n , s s . . 
S n y d e r , c , 
D e a n , p , 
N e h f , p . . 
J o n n a r d , p . 
T e r r y , x . . 
'Y 
R y a n , p . , .... . . . . 3 








Y o u n g S t r i b l i n g , de M a c ó n , G a . , peso 
completo l igero que se e n f r e n t a r á el 
d í a 27 de A g o s t o en e l V e l ó d r o m o A t h -
l e t i c C l u b , de N e w Y o r k , con P a u l B e r -
lenbach , de N e w Y o r k , s a l i ó e s t a noche 
d(3 J o h n s o n C i t y T e n n p a r a S a r a t o g a 
S p r i n g s , donde se e n t r e n a r á p a r a s u 
p r ó x i m o m a t c h con el peso completo 
a r g e n t i n o L u i s A . F i r p o . 
T o t a l e s . . . . 61 7 15y50 25 
X b a t e ó por J o n n a r d en e l d é c i m o . 
Y h a b í a dos outs cuando 
c a r r e r a d e c i s i v a . 
C I I T C I N N A X I : 
a n o t ó l a 
A P L A Z A D O E L M A T C H 
J 0 H N S 0 N - S I M M 0 N S 
D R U M R I G H T , Q k l a . , A g o s t o 7.8. 
E l m a t c h de boxeo entre J a c k J o h n -
son, ex c a m p e ó n de peso completo del 
mundo y B r a d S i m m o n s , a m b o s de l a 
r a z a de color, que h a b í a de c e l e b r a r s e 
a q u í e s t a noche, h a sido a p l a z a d o a l 
"ec ibirse un m e n s a j e de J o h n s o n d i -
ciendo que s é h a l a s t i m a d o en e l t r a i -
n i n g y pidiendo que se s e ñ a l e el bout 
p a r a el D í a del T r a b a j o , 
Y O Ü Ñ G B O B F Í T Z S I M M O N S , ' 
D E R R O T A A 
l a e x u b e r a n t e v e g e t a c i ó n t r o t p i c a l . 
De&de l a m i s m a p l a y a se o b s e r v a , 
a l N o r t e , el m a r a z u l , c o n c a m i b i a n -
l e s d e e s m e r a l d a , y a l S u r s e v e l a 
s a b a n a c o n t o d a s l a s t o n a l i d a d e s 
v e r d e s i m a g i n a b l e s y $1 i m p e r i o s o -
b e r b i o d e l a p a l m a . 
E l d o c t o r A r m a n d o C a r t a y a , D i -
r e c t o r G e n e r a l de C o i m u n i c a c i o n e s , 
é s u n o d e l o s t e m p o r a d i s t a s de S a n -
t a F e , e n c o m p a ñ í a de s u b o n d a d o -
c a f a m i l i a ; . y a é l , p r i n c i p a l m e n t e , 
s e d e b e e l f e s t i v a l d e l d o m i n g o a n -
t e r i o r . 
C o l a b o r a d o r e s d e l d o c t o r C a r t a y a 
j o f u e r o n l o s s e ñ o r e s F r a n c i s c o B a -
r r o s o , F r a n c i s c o R o d r í g u e z , P e d r o 
S u á r e z , E s t e b a n L ó p e z , M a r i a n o 
G u a s , F r a n c i s c o T r u j i l l o , E s t a n i s l a o 
M a n s i p , J o s é F a r l ñ a e , T i t o V i e r a , 
A n t o n i o G u t i é r r e z , P e d r o E s t é v e z , 
E n r i q u e O n ' i e , J o s é A t n i o . G o n z á l e z , 
I g n a c i o C o s t a l e s , O s c a r A n a l i a , K a -
m ó n D í a z , d o c t o r F r a n c i s c o B a r r o -
so y R o s , E n r i q u e C a r t a y a y J o s é 
M a c h í n . 
A 
L a s r e g a t a s de r e m o s t u v i e r o n 
u n a o r i g i n a l i d a d . E n lo s g u a d a ñ o s 
de l a co impe . t enc ia i n i c i a l p a r t i c i p a -
r o n e n t u s i a s t a s s e ñ o r i t a s . L a r e g a -
t a e r a a u n a d i s t a n c i a de m á s t r e s -
c i e n t o s m e t r o s , a d o s r e m o s , g a n a n -
do l a e m b a r c a c i ó n e n q u e b o g a b a n 
e l j o v e n M a r i o C a r t a y a y l a s e ñ o r j . -
í a E l e n a R o d r í g u e z . 
E n l a s r e g a t a s a d o s riamos, p a -
r a h o m b r e s s o l a m e n t e , g a n a r o n 
F r a n c i i s c o Z a b a l a y A r t u r o V á l d é s . 
E n e s t a c o m p e t e n c i a • o ' c u p a b á e l 
t i m ó n de l a e m b a r c á c i ó h q u e l l e -
g ó e n s e g u n d o l u g a r ; e l e n t u s i a s t a 
" a c u á t i c o " n i ñ o L u i s i t o R o d r í g u e z 
y P l a s e n c i a . • 
L a ú l t i m a c o m p e t e n c i a f u é d e s i n -
g l e , g a n a n d o p o r u n g r a n m a r g e n 
el g u a d a ñ o d e l j o v e n F r a n c i s c o Z a -
b a l a . • . 
E n e s t a s r e g a t a s a c t u ó de s t a r t e r 
e l s e ñ o r F r a n c i s c o B a r r o s o y A c o s -
t a , y de j u e z de m e t a e l d o c t o r A r -
m a n d o C a r t a y a . 
L o s g a n a d o r e s p e r c i b i e r o n sus c o -
r r e s p o n d i e n t e s p r e m i o s , d o n a d o s p o r 
e l C o m i i t é O r g o n i z a d o r . 
E n l a c o m p e t e n c i a de n a t a c i ó n , 
p a r a m e n o r e s e x c l u s i v a m e n t e , a 
c i e n m e t r o s , g a n ó M a r i o C e b a l l o s , 
on x e ñ i d a p u j a c o n e l p o p u l a r " C h a -
no". 
D e s i p u é s de u n r e c e s o p a r a a l m o r -
z a r , s e e f e c t u a r o n l o s o t r o s c o n c u r -
s o s q u e f i g u r a b a n e n e l p r o g r a m a 
a c o r d a d o , o b t e n i e n d o u n g r a n é x i t o 
l ae c l á s i c a s c o m p e t e n c i a s a c a b a i i u , I 
l l e v a d a s a c a b o e n l a c a r r e t e r a , p o r 1 
d i s l a n t e de l o s c r i o l l í s i m o s b o h í o s ¡ 
q u e h a b i t a n l o s t e m p o r a d i s t a s , y e n 
!as c u a l e s r e s u l t a r o n t r i u n f a n t e s 
l o s j i n e t e s d e l B a n d o P u n z ó . 
E s t e g r u p o e s t a b a p a t r o c i n a d o 
p o r l a s s e ñ o r i t a s M a r í a T e r e s a V i -
ñ a s , p r e s i d e n t a ; H e r m i n i a G o n z á l e z , 
M a r í a A n t o n i a R o d r í g u e z , D u l c e M a -
r í a Q u e s a d a , J u a n i t a Q u e s a d a , T e -
r e s a P í a , s e ñ o r a J u l i a R o d r í g u e z , 
s e ñ o r i t a s A d e l a T r e y e s , E l e n a R o s -
s i , M a r í a T e r e s a M a r t í n e z , E u l a l i a 
R o d r í g u e z , M a r í a d e l a H o z , A s t e r i a 
D o m í n g u e z , E d e l m i r a D o m í n g u e z , 
E m e l i n a C a p o t e , J u s t a R o s a d o , M a -
n u e l a F e l i p e , C o n c h i t a B l a n c o , O f e -
l i a R o d r g u e z , C l o t i l d e F e r n á n d e z , 
E s t h e r H e r n á n d e z . 
E l B a n d o A z u l , que . r e s u l t ó d e -
r r o t a d o , e s t a b a i n t e g r a d o p o r l a s se -
2 - O 
' H a b a n a 13 de osto d e 1 9 2 4 
P e t e i 
C i u d a d 
e l c a m p e ó n c u b a n o se v e r í a c o m p l e - | 
t a m e n t e e n e l s a c o de l o s d e s c a r t e s ! 
p o r q u e h a b l a n d o c o n p r o p i e d a d , e s 
u n o de l o s p o c o s p e l e a d o r e s q u e h a 
d a d o C u b a . E s u n " N a t u r a l f i g h t e r " 
y p o s e e t o d o s l o s r e q u i s i t o s . Ha!' l l e -
g a d o a u n e s t a n d a r t e t a l , q u e a 
c u a n t o s l e e c h e n de p a t i o f r a c a s a -
r í a n . P o r e s o n o s o t r o s le r e c o m e n -
d a m o s a R o b e r t s o n c o m o l a ú n i c a 
s o l u c i t n y p o r e s o s a h o r a n o s s e n t -
m o s s a t i s f e c h o s de i j u e s e n o s h a y a | 
o í d o . 
II- o. 
M o r e h a r t , s s . 
M o s t i l , c f . . . 
C o l l i n s , 2b. . . 
Shee ly , I b . . , 
Fal le , I f . . . . 
Hooper, r f . . 
K a m m , ' ;5b . . , 
S c h a l k , S b . . , 
R o b e r t s o n , p . 
A r c h d e a c o n , 



















S e ñ o r : p e r d o n e q u e l e v e n g a a 
m o l e s t a r s u o c u p a d a a t e n c i ó n c o n 
u n a p r e g u n t a q u e le a g r a d e c e r l a 
m e c o n t e s t a r a p o r s u d i s t i n g u i d a 
s e c c i ó n B - 0 2 , y q u e no d u d o m e h a 
d a ' f c o m p l a c e r . 
L a p r e g u n t a e s d e b o x e o y se r e -
f i e r e a l m a t c h F i r p o v s . D e m p s e y , 
p u e s se t r a t a d e l a p a r t e d e e s t a 
p e l e a q u e m á s . h a d a d o q u e h a b l a r , 
y q u e es e l a r m a de d e f e n s a de l o s 
F i r p i s t a s . L a p r e g u n t a a l c a e r f u e -
r a de l a s s o g a s u n o d e l o s c o n t e n -
d i e n t e s p o r u n g o l p e d e l o t r o ¿ a u -
t o r i z a n l a s r e g i a s d e b o a e o l i a r a 
p r e s t a r l e a y u d a a l s u b i r o t i e n e que 
s u b i r s o l o ? 
Y s i t i e n e q u e s u b i r s o l o ¿ s e l e 
c u e n t a , c u a n d o e s t a a f u e r a a u n q u e 
e s t é p u l i d o o c a í d o ? 
A n t i c i p á n d o l e l a s g r a c i a s 
de V d ' . a t t e . 
L O S D E M A S D S L P R O G R A M A 
Y e n el r e s t o d e l p r o g r a m a se v e n i 
p e l e a d o r e s d e b u e n c a l i b r e . T e ñ e - ' 
m o a p o r e j e m p l o a ' E l a d i o H e r r e r a e n ' 
e l s e m i f i n a l e n f r e n t a d o c o n K i d M' . -
l l a n d , el n e g r i t o q u e v i n o d e s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s c o n L u c k i e T e n u e r 
p a r a p e l e a r . a q u í e n ese m a t c h y 
q u e n o p u d o l l e v a r a c a b o s u p e l e a 
p o r h a b e r s e e n f e r m a d o . 
Y p a r a c o m p l e t a i l a b u e n a o b r a ' 
de m a i c h e a r c o n p r o p e d a d . Y o u n g ; 
C o u i ü m b e r q u e a c a b a de s a l i r d e ! 
l a s f i l a s d e l o s a m a t e u r s s e e n f r e n - 1 
t a r á c o n u n o de l o s b u e n o s d e l ¡ 
f l y w e i g h t d i v i s i ó n . 
C o u i i i m b e r e s t á l l a m a d o a s e r u n o 
de l ü g v e r d a d e r o s a s e s d e l r n g c u -
b a n o . r N o c a b e d u d a q u e es s u p e r i o r 
a t p d ó p l o s q u e hoy s e e n c u e n t r a n 
e n e s a c a t e g o r í a , y es m u y - p o s i b l e 
q u e s e a e l qu'e r e e m p l a c e a B l a c k 
B i l l orí e l t r o n o . . . 
T o t a l e s . . . S 
X b a t e ó por R o b e r t s N E W "ZOJfSli 


























V. C . H. O. A. E 
3 b 
W i t t , 
D u g a n 
R u t h , r f . 
J l e n s e l , lí 
P i p p , I b . 
S c h a n g , c 
W a r d , 2b. 
Scott , s s 
B u s h , p . . 
28 
2 0 C 
4 0 0 
3 0 d 
6 0 0 
4 1 • 
U n e s p l ó n d i d o p r o g r a m a v i s t o 
q u e d a ! d e s d e t o d o s l o s á n g u l o s . . . U n a ex -
c e l e n t e i d e a e l h a b e r s e g u i d o e l 
c o n s e j o d e l o s c r o n i s t a s . 
J o s é A . T " 
T o t a l e a . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C h i c a g o . . . . 000 000 OOO-O 
N e w Y o r k . . . . 100 010 OOx-3 
S U M A R I O : 
Q u e d a d o s en bases : New York ?! Cbi-
cago 8'; B a s e s por bolas: por Bush 5: 
por .Rober t son 5. Ponchados: por Busli 
3; por R o b e » t s o n 3. H i t s : a Robertsoí 
1 4 en 7 e n t r a d a s ; a Connal ly uno en m 
e n t r a d a . P a s s e d b a l l : Schang. Pitcfer. 
i derrotado: R o b e r t s o n . Umpires: m 
¡ d r e b r a n d , M o r i a r t y y Na l l in . Tiempo:, 






L a s R e g l a s n o l o p r o h i b e n n i lo 
a u t o r i z a n . L o ú n i c o que d i c e n es 
q u e c u a n d o s a l g a f u e r a d e l r i n g u n 
c o n t r i c a n t e t i e n e q u e v o l v e r i n m e -
d i a t a m e n t e , y s i n o l o h a c e , e l r é -
f e r e e l a c o n t a r á l o s d i e z e s g u n d o s 
r e g l a m e n t a r i o s t a l c o m o s i e s t u v i e -
r a c a l d o e n e l r i n g . 1 
E s m á s , y o c r e o q u e e s o n o lo 
p u e d e n p r o h i b i r p o r q u e se p r e s t a r í a 
a q u e u n p a r t i d a r i o d e l b o x e r q u e 
e s t á so'te"" e l t a b l a d o , a y u d a r l a a 
s u b i r a e l a l c a í d o c o n t a l de h a -
c e r l e d a ñ o . t \ 
P E T E R . 
C O R R I D A S D E T O R O S 
E N T O D A E S P A Ñ A 
M A D R I D ^ agosto 18. 
D u r a n t e el d í a de a y e r se h a n 
J O H N S O N C I T Y , T e n n . , A g o s t o 18. 
W . L . Y o u n g S t r i b l i n g , el boxeador 
e s c o l a r de G e o r g i a , n o q u e ó a J a c k S to -
ne, peso comple to l i gero de N e w Y o r k , 
en el cuarto round de u n bout a 8 ce-
lebrado a q u í e s t a noche, n ú m e r o p r i n -
c p i a l de un p r o g r a m a confecc ionado por 
el D e p a r t a m e n t o de E s t a d o de l a L e -
g i ó n A m e r i c a n a , c u y a c o n v e n c i ó n se 
e s t á ce lebrando aquf . 
V . 
C r i t z , 2b 7 
D a u b e r t , I b g 
R o u s h , c f g 
W a l k e r , r f 3 
D u n c a n , z 1 
B u r n s , r f 4 
B r e s s l e r , I f 7 
P l n e l l l , 3b 5 
C a v e n e y , ss 2 
K h o r t e n , zz 1 
F o w l e r , ss q 
B o h n e , s s 5 
"Wlngo, c 2 
H a r g r a v e , c 4 
M a y s , v o 
S h e e h a n , p § 
H . O, A E 
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i ni o. 
G R A N D R A P I O S , M , i c h . , / - cos to 18. 
Y o u n g B o b F l t z s l m m o n s ; h i jo del que 
en u n t iempo f u é f a m o s o c a m p e ó n m u n -
d i a l de peso .completo , d e r r o t ó a l peso 
completo loca l S o l d i e r K i n g , en un bout 
a 10 r o u n d s ce lebrado a q u í e s t a noche 
a l a i r e l i b r e . E l boxeador de G r a n d R a -
pkls , aunque t e r r i b l e m e n t e c a s t i g a d o . e n 
todos los rounds , l o g r ó \ a g u n n t a r h a s t a 
el f i n a l a p e s a r de que ;cst,uvo repet i -
das veces a l borde del k n o c k o u t . 
K e l l y y S n y d e r 
s o n . B a s e robí 
C r i t z , G r o h , W 
p l a y s : J a k s o n 
Quedados en ba 
c i n n a t i i •2; por SI 
1 ; por 
1; por 
R y a n 
t r a d a s 
R y 




H i t s : í 
ree bas 
B u r n s , 
3 por 001 
; p o r D e a 
P o n c h a Ü c 
8; por 
M a y s 4 
h i t : J a c k -
S a c r i f ices : 
p o r M a y n 
por Mi 
S h e e h a n 11 en 
L E W T E N D L E R V E N C E P O R 
D E C I S I O N A K . 0 . M A R S 
C I N C I N N A T I , A g o s t o 18. 
L e w T e n d l e r , peno l igero de F i l a d e l -
f í a g a n ó por d e c i s i ó n de los per iod i s -
t a s a K . O . M a r s , de C i n c i n n a t i on un 
bout a diez r o u n d s que c e l e b r a r o n a q u í 
e s t a noche . M a r s f u é noqueado e n e l 
c u a r t o y era y a objeto de eonteo c u a n -
do lo s a l v ó l a c a m p a n a . 
E L F I L A D E L F I A V E N C E 
| A L S A N L U I S , 5 A 4 
I S A N L U I S , A g o s t o 18. ( N a c i o n a l ) . 
E l j o n r ó n que d i ó C y W i l l i a m s con 
I dos h o m b r e s en bases v a l i ó h o y a los 
¡ P l i i l l i e s l a v e n t a j a I n i c i a l y los v i s l -
| t a n t e s d e r r o t a r o n a los C a r d e n a l e s 5 
j a 4. E l tr ip le to de F o r d e m p a t ó e l 
1 s core en el 9 episodio y e l doblete de 
i W U s o h d i ó & bu c l u b i a Cixrrera de-
ñ o r i t a s E l e n a R o d r í g u e z , p r e s i d e n - \ l ebrado e n toda E s p a ñ a las s i g u i e n t e s 
t a ; d a m a s A n a M a r í a A l u n e i d a , M a - ' c o r r i d a s de toros c u y a r e s e ñ a e n s í n -
r í a T e r e s a S i l v a , L u c i l a ; B a r r o s o , ! te&is d a m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
D i a m e l a C o t a n d a , A d e l a i d a G o n z á - , e n E S T A C A P I T A L . Se l i d i ó g a -
lez , C a r m i t a F a r i ñ a s , D o l o r e s G u - na(i0 du V i l l a m a r t a , grande y v a l i e n t e , 
t i é r r e z , J u a n a S e r n a , ' s e ñ o r a I r e n o 1 K u l l i t 0 e s tuvo d e s i g u a l a u n q u e con a l -
L z a r b e , s e ñ o r i t a s C a r m i t a F a g u n d o , ! gunog a ; a r d e s de v a l o r , pero torpe y 
J u a n a M a r í a C a s t a ñ e d a , M a r g o t C a 
b r e r a , A d o l f i n a P r i e t o , Z e n a i d a L l e -
r e n a , E l v i r a P é r e z , M a t i l d e P u r g a , 
A n i c i a L l e r e n a , M e r c e d e s D o m í n g u e z , 
A n t o n i a G o n z á l e z , M a r í a R o d r í g u e z . 
P o r l a n o c h e c o n t i n u a r o n l a s d i -
v e r s i o n e s , n o fa ' l t ando e l b a i l e c o n 
c o n c u r s o s d e F o x y D a . n z ó n , i n t e -
g r a n d o e l j u r a d o - l o s s e ñ o r e s d o c t o r 
A r m a n d o C a r t a y a , F r a n c i s c o B a r r o -
s o , E s t e b a n L á p e z y . F r a n c i s c o T r u -
j i l l o , 
N u e s t r o a n t i g u o o a m p a ñ e r o de pe-
r i o d i s a n o C a r l o s M a r t í , es u n o de l o s 
t e m p o r a d i s t a s d e S a n t a F e j y e l do-
m i n g o , eetie b u e n a m i g o , j o v i a l y 
c o m p l a c i e n t e , i n i c i ó l o s e n t u s i a s t a s 
e s p a r c i m i e n t o s , o f r e c i e n d o a c u a n -
tos q u i s i e r o n o i r l e , u n c o n c i e r t o d e 
" a c o r d e ó n " , d o n d e r e s u l t a u n m a e s -
t r o , y d e p i a n o . H u b o b u r r a s p a r a 
C a r l o s M a r t í . - M u y m e r e c i d o s , p o r 
c i e r t o . 
Jr i lcr ier v i c t o r i o s o : 
rotado. R y a n . U m -
P f i r m a n y H a r t . 
F i l a d e l f í a . . 
S a n L u i s . . 
B a t e r í a s : 
. . 003 000 002 
.' 002 200 000 
R i n K , B e t t s y 
i z á l e z . 
5 7 3 
4 11 1 
W i l s o n ; 
ha, r e s i d e n c i a d e l d o c t o r C a r t a y a 
f u é e l c o n t r o d e r e u n i ó n d e l o s a l e -
g r e s t e m p o r a d i i s t a s , y t a n t o é l , c o -
m o s u b o n d a d o s a e s p o s a , l a s e ñ o r a 
' C o n c h i t a " S u á r e z de C a r t a y a , t u -
v i e r o n e x q u i s i t a s a t e n c i o n e s p a r a 
t o d o s . 
U n g r a n d í a de f i e s t a c o r d i a l í s i -
m a , y u n a d e m o s t r a c i ó n m á s d e l 
é x i t o p r e p o t e n t e q u e e s p e r a on n u e s -
t r a R e p ú b l i c a a l o s s p o r t s d e l m a r . 
L . R o d r í e n i e z L a m u l t . 
m a l m a t a n d o . E l c u a r t o lo v o l t e ó a p a -
r a t o s a m e n t e c a u s á n d o l e u n a c o n t u s i ó n 
en l a r e g l ó n t o r á x i c a i z q u i e r d a y v a -
r i a s e x c o r i a c i o n e s d i s e m i n a d a s por to-
do el c u e r p o . M a r t í n e z V e r a e s tuvo 
medroso toreando y p é s i m o m a t a n d o . 
A l c.ulnto toro, quo lo t o c ó en suerte , 
10 m e c h ó a p inchazos y descabe l los , 
rec ib iendo dos a v i s o s de la p r e s i d e n c i a 
con la.-) c o n s i g u i e n t e s b r o n c a s en los 
tendidos . F e r n á n d e z Pr i e to e s tuvo l u -
cido c o r e l capote ; p r e n d i ó v a r i o s p a r e s 
do b a n d e r i l l a s m u y v i s t o s o s y se por-
t ó v a l i e n t e m e n t e con l a m u l e t a y e l es-
toque. E l p ú b l i c o tuvo p a r a é l v a r i a s 
o v a c i o n e s . 
E N S A N S E B A S T I A N . T a m b i é n en 
l a be l la E a s o se l i d i ó ganado de V i -
l l a m a r t a que c u m p l i ó b a s t a n t e b ien , i 
a u n q u e hubo que f o g u e a r a l s e g u n d o , j 
V a l e n c i a I I d i ó u n a s e r l e de v e r ó n i c a s / 
s u p e r l o r í s l m a s . H i z o u n a f a e n a de v u -
liente y e s t u v o b ien m a t a n d o . R e c i b i ó 1 
l a s c o n s i g u i e n t e s • o v a c i o n e s . N a c i o n a l 
11 e ó t u v o v a l i e n t e c o n e l capote y m u - | 
le*.a y t r a b a j a d o r y decidido con e l I 
es toque . 
M á r q u e z , b ien toreando y con las b a n -
der l l á s , pero r e g u l a r m a t a n d o . 
E L B I L B A O . L i d i á r o n s e a q u í M u r u -
bes que s a l i e r o n b u e n o s . C h i c u e l o e s -
tuvo a p á t i c o toreando y m a l p i n c h a n -
do M a e r a s e p o r t ó v a l i e n t e m e n t e con 
l a c a p a , s o b r e s a l i ó con las b a n d e r i l l a s 1 
( C o n t i n ú a e n l a p ú g ' n a 1 6 ) j 
O t r o M o d e l o 
' P A C K A R 










E s t i l o W A B W I C K 
R u s i a D u n d e e . C o r t e D e r b y . 3 c o s t u r a s . T a x : ó n b i se lado redondo, 
e x t e n s i ó n , doble c o s t ú r a . H o r m a B r a o B u r n . 
T a m a ñ o s A . B . C . D . — 4 a l 10. 
P r e c i o : $ 1 3 ° ° 
^ ¿ N C R A L C A » « I L L O 3 0 / J 
Se e n - v í a a c u a l q u i e r l u g a r de l a R e p ú b l i c a , m e d i a n t e el e n r í o 
porte, m á s $0.50 p a r a gaetos d e franctueo, e n g iro pos ta l 
c e r t i f i c a d o . 
0 cm*6 
Q 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
Cuatro Crews Discu t i r án el Domingo en Varadero la Copa Cuba 
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s: H i 
Tienipo: 
, * U N I C A C A R R E R A D E L 
B O S T O N F U E H E C H A C O N 
U N S A C R 1 A L O U T F I E L D 
F l C h i c a g o l e b a t e ó c o n b a s t a r l e 
E V , r t u n i d a d _ a l p i t c h e r Y e a r ^ n . 
E C A M P E O N M U N D I A L ! 
D E L P E S O M E D I O D E C O L O R ! 
C O N T R A A Ü G I E R A T N E R 
A q u í t e n e m o s a los esposos H a r r y W l l s hac iendo s p o r t sobre l a s ondas . E s l a p l a y a de S o u t h a m p t o n donde l a P a n -
t e r a Nogra. de N e w O r l e a n s t iene e s t a b l e c i d o s u c a m p a m e n t o . N o olvide e l l e c t o r que a p e s a r de todo lo que se d l -
g-a de L u i s Ang-el P i r p o , como segruro c o n q u i s t a d o r de l p u g i l i s t a negro, é s t e t i ene t a n t a s probab i l idades como e l 
s u d a m e r i c a n o de g a n a r l a pe lea y l a o p c i ó n a d i s c u t i r l e a S e m p s e y l a c o r o n a de l peso completo . 
( N A C I O N A I . ) 
E l e n c u e n t r o s e e f e c t u a r á e l p r ó -
x i m o l u n e s y s e r á a 1 0 r o u n d s . 
CHICAGO- a s ° s t p ^ h a c e r mUcho hoy pe: Vf^Zee. m i e n t r a s el C h i c a g o ¡ u n 
Cpn hits oportunos 





vando a los 
A n o t a c i ó n por entradas 
N U E V A Y O R K , agosto 18. 
H a r r y E s t r i d g e , c a m p e ó n nrundia l de 
peso medio de l a r a z a de color, t e n d r á 
encuentro a diez rounds con A u g i e 
Y e a r g i n y ga- I H a t n e r en Queensboro A t l e t i c C l u b , de 
B r o o k l y n , el lunes 25 de A g o s t o . C u d d y 
v i s i t an te s de una l e c h a d a . 
C . H . E . 
100 000 000— 1 8 1 
Boston. . • • • ool 3 1 x _ 6 10 1 
^Serías: Y e a r g i n y G i b s o n ; A l d r i g g e 
S Ó C Í E E T ^ J O V i n N O y ^ ^ 
s e c c i o x . d e s p o r t s 
Se av i sa a todos l o s c o m p o n e n t e s 
este C l u b q u e e l p r ó x i m o d o m i n -
"0 24 a l a s 12 y m e d i a p. m . e s -
L en La S e c r e t a r í a p a r a s a l i r r e u -
níaos h a c i a C a s a B l a n c a , p a r a e f e c -
tuar un d e s a f í o c o n l a n o v e n a d e d i -
cha l oca l idad . 
Los a v i s a d o s s o n : F r a g a , G o n z a -
j ¡vi- M e j i a s , L . M e j t o s , C a r d ó -
s e ' D a u m í . L . D í a z , C u e r v o , S i l v a . 
Castalio, V a V l i v i a , V i d a u r r e t a , M e -
iías y R a l u y . 
Se r u e g a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n -
E n r i q u e P o l i , 
M a n a g e r . 
G Ü T U N E Y G A N A P O R K . 
0 . T E C N I C O A J O E L O M A N 
gui 
e s p e c t á c u l o . 
I N A U G U R A C I O N D E 
U N C A M P E O N A T O 
E i C a m p e o n a t o " I n t e r c o m e r c i a l " , 
i n t t g r a d o p o r l o s c l u b s C a s a V i l a -
p l a n a . C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y , 
S o c i e d a d D e p o r t i v a de S e g u r o s , P a n 
A n u r i c a J i E x p r e s s , q u e d ó i n a u g u r a -
do e n l»x m a ñ a n a d e l d o m i n g o 1 7 , e n 
l o s t e r r e n o s de V í b o r a P a r k . 
E l s e ñ o r J o s é A g u s t í n F e r n a n d e z , 
A y u l a n t e d e l P r e s i d e n t e y S u p e r i n -
t e n d e n t e C o m e r c i a l de l a C u b a n T e -
l e p h o n e C o m p a n y . l a n z ó l a p r i m e r a 
b o l a , r o d e a d o d e l e l e m e n t o o f i c i a l 
y j u g a d o r e s de l o s d i s t i n t o s t e a m s . 
E s t e c a m p e o n a t o t i e n e p o r o b j e -
t i v o , l a o p c i ó n o l a C o p a C T C , d o -
n a n a e s p o n t á n e a m e n t e p o r e l s e ñ o r 
J . A . F e r n á n d e z , q u e de h e c h o , e n -
t r a d e n t r o d e l c a m p o s p o r t i v o c o n 
t o d o s l o s e n t u s i a s m o s d e u n v i e j o 
f a u . 
' R o m p i e r o n f u e g o lo s t e a m s C a s a 
¡ V i l a p l a n a , C h a m p i o n s de l a C o p a R»a-
j d io P W X y e l P a n A m e r i c a n E x -
• p r e s s , y e l s c o r e f i n a l de e s t e p r i -
1 m o r d e s a f í o f u é e l s i g u i e n t e : 
; V i l a p l a n a : 6 c a r r e r a s . 
P a n A m e r i c a n : 2 c a r r e r a s . 
L a o r q u e s t a , d e l p r o f e s o r B a r b a 
t i e n e a s u c a r g o l a p a r t e m u s i c a l 
d u r a n t e l a s e r i e . 
P o r l a c o n c u r r e n c i a , s e l e c t a y e n -
E L D E C I M O T R I U N F O 
L E F A L L O A L O S P I R A T A S 
C O N T R A E L B R O O K L Y N 
G r i m e s a c t u ó e n m u y b u e n a f o r m a 
e n e l c e n t r o d e l d i a m a n t e . 
( N A C I O N A L ) 
P I T T S B U R G H . agosto 18 . 
D e s p u é s de g a n a r 9 j u e g o s c o n s e c u -
t ivos , 4 de e l los a los G i g a n t e s de N e w 
Y o r k , los P i r a t a s f u e r o n derrotados hoy 
p o r el m a g i s t r a l p i t cheo de G r i m e s , do 
B r o o k l y n , s iendo el score de 7 a 4 
U N A L E C H A D A Q U E S E 
C O N V I E R T E E N T R I U N F O 
E N E L N O V E N O I N N I N G 
U n b a t t i n g r a l l y d i o l a v i c t o r i a a l 
B o s t o n c u a n d o y a e l S a n L u i s 
c r e í a t e n e r e l j u e g o e n l a n e -
v e r a . 
( A M E R I C A N A ) 
B O S T O N , agosto 18. 
U n s ing le del bate de e m e r g e n c i a P i -
E l i c i n l c h con o tros t r e s h i t s de Boone , C o -
p i t c h e r de l o s "Dodgers" r e a l i z ó u n a 
c u i d a d o s a l a b o r d u r a n t e todo e l juego 
y so lamente es tuvo en pe l i gro u n i n -
n l n g , el segundo, en que los P i r a t a s 
le h i c i e r o n 3 c a r r e r a s . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
B r o o k l y n . 
P i t t s b u r g h . 
C . H . E . 
020 111 020— 7 15 1 
030 000 001— 4 9 1 
B a t e r í a s : G r i m e s y T a y l o r ; M e a d o w s , 
P f e f f e r , Stone y G o o c h . 
I I C E M O I T O D E 
l l i n s y E z z e l l , con un t r i p l e a l r ight> 
center de W a m b s g a n s s d i e r o n a l B o s -
ton 3 c a r r e r a s en e l noveno i n n i n g y 
u n a v i c t o r i a 3 a 2 sobre e l S a n L u i s 
h o y . D u r a n t e 8 I n n i n g s c o n s e c u t i v o s 
W i n g a r d i m p i d i ó que el B o s t o n a n o t a r a , 
aceptando so lamente 4 h i t s . L a s cogi-
d a s de F l a g s t e a d y de E v a n s fueron 
c a r a c t e r í s t i c a de l j u e g o . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C. H . E . 
S a n L u i s . . . . (3l0 000 001— 2 10 0 
B o s t o n . . . . 000 000 003— 3 9 1 
B a t e r í a s : W i n g a r d y S e v e r e i d ; F e r -
g u s o n y O ' N e i l l . 
H a b a n a , 1 6 d e a g o s t o d e 19 2 4 . v i d a y l a s i t u a c i ó n e n q u e m e h a l l o 
S r . C r o n i s t a d e S p o r t s . . m e h a n a l e j a d o m á s de d o s a ñ o s d e 
Q u e r i d o a m i g o : e s a s p r á c t i c a s y n o es c o s a d e d e j a r 
R u e g o t e n g a l a b o n d a d d e i n s e r - de p e n s a r e n l a s c o n s e c u e n c i a s q u e 
i l a r e n s u s e c c i ó n l a s l í n e a s a d j u n t a s , p o d r í a a c a r r e a r m e e l e f e c t u a r u n a 
c o n t e s t a c i ó n a l r e t o d e l s e ñ o r J o s é l u c h a y p e r d e r ( q u i é n p u e d e a s e g u -
C0LUMBUS, O . , agosto 18. 
Gene Tunney, c a m p e ó n a m e r i c a n o de 
peso completo l igero se a n o t ó un K . O . 
técnico sobrNe Joe L o m a n , de Toledo , 1 t a s i a s t a q u e a l p r i m e r d e s a f í o a s i s -
cuando el Referee M a t t H i n k l e s u s p e n - f t i ó . y p o r e l s p o r t m a n s h i p o b s e r v a -
m el bout en el 8 r o u n d . L o m a n f u é . p 0 r i o s j u g n l o r e s , a u g u r a m o s e l 
derribado 4 veces, en los tres ú l t i m o s m̂s c o m p l e t o é x i t o a es te C a m p e o -
rounds, recibiendo el conteo de 9 en e l \ nat0< 
momento do acabar el 7. p l e n c u e n t r o : _ ' ,, 
era a 12 rouds. ! -
Aunque L o m a n p e l e ó m u y bien du-1 cho y s a . i ó del r i n g c a s i I n t a c t o . Se-
rante los dos pr imeros rounds , el c h a m - | g ú n se a i u n c l ó , a m b o s h o m b r e s p e s a -
pion no tuvo nunca que e s f o r z a r s e m u - b a n m e n o s de 175 l i b r a s . 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
¡la 
XiIQA N A C I O N A X 
Brooklyn 7; P i t t s b u r g h 4 . 
Boston 1; Chicago C. 
Cincinnati 8; Nevf Y o r k 7, 
Iradas). 
Filadelfia 5; S a n L u i s 4 . 
(17 en-
I . I Q A A M E R I C A N A 
C h i c a g o 0; N e w Y o r k 2. 
C l e v e l a n d 13; F i l ade ' l f i a 3 
S a n L u i s 2; B o s t o n 3 . 
W a s h i n g t o n 6; D e t r o i t 3 . 
2 « í ^ "• rt 
2 " o SI « 
& " S § 3 
¿ a 3 2- a 3 a . 
N. Y . x 6 10 13 10 8 10 12 69 
Ktts . 13 x 8 7 8 11 9 9 G5 
Chi . 5 6 x 8 7 11 13 12 62 
Broo . 4 10 8 x 11 11 9 10 63 
Clnc • 7 9 9 9 x 8 12 6 60 
S- L - T 4 4 4 . 8 x C t4 47 
Pila • 4 4 6 5 4 11 x 8 42 
Bos • 3 6 3 5 9 5 9 x 40 












•5 r¡ H M « a ri 
N . T . 
D e t . 
W a s , 
S . L¿. 
C l e v . 
C h i . 
B o s . 
F i l a , 
P e r . 
x 8 8 
8 x 6 
10 11 x 
10 10 10 x 
7 7 11 4 
5 3 5 12 
4 4 6 9 
5 8 6 7 
9 9 14 9 10 67 
8 11 7 13 11 64 
5 8 11 9 10 64 
7 6 9 8 60 
x 8 7 10 54 
9 x 9 
8 10 x 
9 7 8 x 50 
526 
470 
8 51 447 
9 50 438 
431 
49 51 52 54 61 63 64 66 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
M C A N A C I O N A I , 
ston en Chicago . 
Brooklyn en P i t t s b u r g h . 
^e\v Y o r k en C i r í p i n n a t i . 
F i l a d e l f i a en S a n L u i s . 
I . I & A A M E X I C A N A 
S a n L u i s en B o s t o n , 
C l e v e l a n d en F i l a d e l f i a , 
R E G A T A S N A C I O N A L E S D E R E M O S Y N A T A C I O N 
E S T A N O C H E C E L E B R A R A 
J U N T A L A L I G A D E L O S 
S E M I P R 0 F E S I 0 N A L E S 
E l s e ñ o r R a m ó n M o n s y G r i l l o , 
n o s i n f o r m a q u e eiüta n o c h e , e n e l 
l o c a l de " L a s T r e s P a l m a s " , c e l e -
b r a r á j u n t a l a L i g a q u e r i g e l o s 
d e s t i n o s d e l C a m p e o n a t o S e m i p r o f e -
s i o n a l , d e b i e n d o c o m e n z a r a l a s 
o c h o y m e d i a , . Y se h a c e p ú b l i c o p o r 
e s t e m e d i o p a r a q u e no d e j e n de 
a s i s t i r l o s s e ñ o r e s D e l e g a d o s d e l o s 
c l u b s P a r í s , A t l é t i c o d e l C e r r o , T r e s 
P a l m a s , J ó v e n e s d e C o l u m b i a , E s -
t r e l l a s d e A t a r é s y S a n L á z a r o , p u e s 
se h a n de t r a t a r a s u n t o s q u e a to-
d o s i n t e r e s a n . 
P L A Y A S D E V A R A D E R O , C A R D E - ' f D f f TXTÜA TiV I A C C V D f A D A 
Ñ A S , D O M I N G O « 4 D E A G O S T O i l l u U m U \jU L U ü í ! » A l L U K A . 
D E 1 0 2 4 
R o s s u m . 
M u y a g r a d e c i d o s o y d e u s t e d a t t e . 
a s u s ó r d e n e s , s. s. 
P . A . 
S r , J o s é R o s s u m : 
H e l e í d o y r e l e í d o s u c o m u n i c a -
c i ó n r e t o , p a r a d a r m e e x a c t a c u e n -
t a d e l m á s m í n i m o d e t a l l e d e s u o o n -
t e n i d o y s a b e r q u é c o n t e s t a r l e s i n 
r a r e l r e s u l t a d o ? ) e l b u e n n o m b r e 
q u e t e n g o y l a c o n s i d e r a c i ó n y r e s -
p e t o a d q u i r i d a s p o r m i d e e s t e c o n s -
c i e n t e y b u e n p ú b l i c o de C u b a , p u e s 
s i a l m e n o s o b t u v i e r a a l g u n a r e c o m -
p e n s a q u e n o m e d i e r a q u é p e n s a r 
e n s i l a d e s g r a c i a n o h a q u e r i d o s e -
p a r a r s e de m í , n o t a r d a r í a e n a c e p -
t a r , p e r o e x p o n e r m i r e p u t a c i ó n y 
N A T A C I O N : 
/ 
A l a s o c h o d e l a m a ñ a n a c o n l a s 
s i g u i e n t e s d i s t a n c i a s : 6 0 0 , 2 0 0 y 
80 m e t r o s . 
D O R E S E N L A S C A R R E R A S 
D E M O T O C I C L E T A S 
B Ü S H Y G R A H A f f l G A N A P O R 
D E C I S I O N A H A R O L D 
F A R E S E E 
C L U B S I N S C R I P T O S : 
U n i v e r s i d a d N a c ' o n a l c o n lo s s i -
g u i e n t e s n a d a d o r e s : G o n z a l o S i l v e -
r i o , 80 m e t r o s ; E u s e b i o S o r i a n o , 
2 0 0 m e t r o s y G o n z a l o S i l v e r i o , 5 0 0 
m e t r o s . 
S u p l e n t e s : A r m a n d o B a r r i e n t o s y 
E l o y C a s t r o v e r d e . 
H e i s h e y S p o r t C l u b : A m b r o s i o 
L ó p s z H ' d a l g o , 5 0 0 m e t r o s . 
C l u b N á u t i c o V a r a d e r o : F a l t a 
d e s i g n a r los n a d a d o r e s . 
N O D A R S E Y O T R O S C O R R E D O R E S 
A P L A U D I D O S 
G u a n a b a c o a , A g o s t o 17 . 
C o n v e r d a d e r a a n i m a c i ó n s e c e l e -
b r a r o n l a s c a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s 
y m o t o c i c l e t a s <íe G u a n a b a c o a a S a n 
F r a n c i s c o y r e g r e s o . L o s i n t r é p i d o s 
c o r e d o r e s , F e r r e r , F u n e s , N o d a r s e y 
c o m e t e r u n e r r o r q u e d é l u g a r a | d e s p u é s q u e d a r " a l a l u n a de V a -
m a l a s i n t e r p r e t a c i o n e s . l e n c i a " , n o s e ñ o r . 
Y o j a m á s m e He d e t e n i d o a p e n - E s t o quo l e e x p o n g o es l o q u e m e 
s a r y m u c h o m e n o s a d i v u l g a r s u s i m p o s i b i l i t a e l d e c i d i r m e a a c e p t a r 
i n d i s c u t i b l e s m é r i t o s ( q u e r e o o n o z ^ s u p r o p o s i c i ó n y a d a r l e g u s t o a l o s 
c o ) c o m o d r i v e r , , n i s u i n e f i c a c i a y q u e q u i e r a n p e r o n o e s t o y d i s p u e s -
1 n u l i d a d e n l a s l u c h a s , e s t o ú l t i m o 1 to a a r r i e s g a r m e t a n a s í a s í , y no es 
¡ l o n i e g o r o t u n d a m e n t e , n o p o r t e - M I E D O p u e s t e n g o e l p l a c e r de r e c o -
m o r a d e t e r m i n a d a p e r s o n a , s i n o p o r n o c e r lo m u c h o q u e m e h a a d m i r a d o 
s u i l e g a l i d a d , a s e g u r á n d o l e q u e t o - y a p l a u d i d o e s t e c o n s e c u e n t e p ú b l i -
d o s o n o b r a s q u e b i e n t i e n e n m u c h o , co y a ú n m á s , t e n g o l a s a t i s f a c c i ó n 
i n t e r é s e n p r e s e n c i a r i í h e n c u e n t r o ' d e s a b e r q u e e l s e ñ o r S t r a n g l e r L e -
e n t r e l o s d o s o q u e q u i e r a n a p l i c a r - | w i s h a r e h u s a d o u n e n c u e n t r o c o n -
m e t a m b i é n e l t í t u l o d e p r e t e n s i o s o ! m i g o e n é s t a ( é l e s a c t u a l m e n t e c a m -
0 d e s a c r e d i t a d o r . i p e ó n m u n d ' a l ) y e s t o lo p u e d e n a t e s -
A h o r a b i e n n o e s t á l e j o s de m i j t i g u a r p e r s o n a s d e c a b a l l e r o s i d a d r e -
á n i m o a c e p t a r a l g ú n r e t o y m u c h o ] c o n o c i d a e i n c a p a c e s de m e n t i r , y 
m e n o s de p e r s o n a s d u c h a s e n e l d e - [ t o d o p-orque e l s e ñ o r L e w i s s a b e 
p o r t e q u e t a n t a s n o c h e s d e g l o r i a m e | q u i e n soy y h a v i s t o m i a c t u a c i ó n 
e n d i s t i n t a s c i u d a d e s de n o r t e a m é -
R E G A T A S D E R E M O S ' E N O P C I O N l o c i d a d , s a l u d a n d o c o n a m b a s m a -
A L A C O P A C U B A u o s a l i n m e n s o p ú b l i c o q u e l o a p l a u -
d í a . E l t r i u n f o de e s t a s c a r r e r a s lo 
o t r o s f u e r o n m u y a p l a u d i d o s p o r l a 
v e i o c i d a d c o n q u e p a s a r o n p o r l a s i b a p r o p o r c i o n a d o , p e r o l a c l a s e de 
c u r v a s m á s p r o n u n c i a d a s : e l p a s a r ... — — — • . 
p o r R í o H o n d o l a m o t o r c i c l e I n - 1 I T / T A I \ C I C I T D 
c i i a n , q u e g u i a b a u n o de l o s h e r m a - L l l l A 1 / Ü í L u t l K 
n o s N o d a r s e ; q u e r e p r e s e n t a b a e n 
c a r r e r a s a l o s E x p l o r a d o r e s d e J e -
s ú s d e l M o n t e , m a r c h a b a a g r a n v e - j 
A g o s t o 18. 
C . H . E . 
N u e v e de l a m a ñ a n a : — C a n o a s d e 
c u a t r o r e m o s y t i m o n e l , de l i b r e 
c o n s t r u c c i ó n , s i e n d o l a d i s t a n c i a a 
r e c o r r e r de 1 - 5 0 0 m e t r o s . 
C L U B S I N S C R I P T O S : 
U T I C a , _^osto 18. 
B u s h y G r a h a m , peso b a n t a m de U t i 
c a g a n ó por d e c i s i ó n a H a r o l d F a r e s e o , ¡ 
de N e w x o r k , en un veloz bout a d iez 1 U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , c o n l a s i -
r o u n d s que c e l e b r a r o n a q u í e s t a noche. gU:fcIlte t r i p u l a c i ó n . A . C h o m a t , O . 
" " ! C a m p u z a n o , J . B a r r i e n t o s y J . G i l 
S A M M M A N D E L E m m ^ * ~ ! : 
C l u b N á u t i c o V a r a d e r o , c o n l a 
s i g u i e n t e t r i p u l a c i ó n : A b e l a r d o F e r -
n á n d o z . T e o d o r o C o r o m i n a s , R a m ó n 
A r e c h a b a l a , R a ú l B u s t o , J o s é C a r o l 
y R a f a e l B u s t o . T i m o n e l e s : C a r l o s 
M o r a y R a f a e l de Z a y a s . 
L i c e o d e C á r d e n a s , c o n l a s i g u l e n -
v i e r o n a q u í e s t a noche u n a p e l e a de te t r p u l a c i ó n : N i c o l á s P é r e z H e r - l 
boxeo a diez r o u n d s que f u é t a b l a s , n á n d e Z ( A n t o n i o R o d r í g u e z , R o l a n d o i Hornsby> s . l 
C O N A R C H I E W A L K E R 
C L E V E L A N D , O . , agosto 18. 
S a m m y M a n d e l l , de R o c k f o r d , J l l . . 
y A r c h i e W a l k e r , de N e w Y o r k , s o l , : -
a l c a n z a r o n l o s v a l i e n t e s c o r r e d o r e s 
F e r r e r , F u n e s y N o d a r s e , q u e a pe -
s a r d e s o l t á r s e l e l o s c a b l e s a s u 
m o t o r , p u s o m u y a l t o e l p a b e l l ó n 
de l o s E x p l o r a d o r e s c u b a n o s . A to -
d o s s e l e h a n o t o r g á d o l o s t r o f e o s 
a'ccr d í a l o s . 
E s p e c i a l . 
B i r m i n g h a m 1 6 5 
A t l a n t a 12 14 ( 
B a t e r í a s : G o ó d , C i a r k e , W a l k e r j 
S p e n c e r ; M c L a u g h l i n y B r o c k . 
C . H . E 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N -
D E S L I G A S 
I i I G A N A C I O N A I i 
S. V . C . H . A v e . 
s e g ú n los c r o n i s t a s que se h a l l a b a n a l 
G o n z á l e z , C a r l o s R u i z y V i c e n t e S á n -
Ihe Kimbo 
C A L Z A D O 
K I M B O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
UNICA AGENCIA. 
L a B o m b a 
& g o m e : 
C a m p o a m o r 
lado del n n g . ^ j e h e z . T i m o n e l e s : A r t u r o L e a l y E n -
K I D S U L L I V A N D E R R O T A ! ^ i e s o ^ d e 0 8 M a t a n z a s , c o n l a s i -
¡ g u í e n t e t r i p u l a c i ó n : C r i s t ó b a l A r a ñ a 
P O R D E C I S I O N D E L O S J U E -
C E S A P E P P E R M A R T I N , J a c o b o S a l o m 6 n 7 
C u y l e r , P i t t s . . 
W h e a t , B r o . . 
R o u s h , C i n . . 
F o u r n i e r , E r o o . 
109 414 85 169 
80 317 64 122 
101 394 62 146 
96 383 54 133 






N E W Y O R K , agosto 18. D E L E G A D O S D ' E L O S C L U B S ; 
J u e z de S a l i d a : S e ñ o r R a f a e l S á n -
c h e z , s e ñ o r I s m a e l O b i a . T i m e -
M a r t í n s a c ó l a c a r a h e c h a u n ' k e e p o r o f i c i a l : s e ñ o r L u i s F . R a -
Steve ( K i d ) S u l l i v a n , de B r o o k l y n . 
d e f e n d i ó e s t a noche con é x i t o s u t í t u l o 
m u n d i a l de l a d i v i s i ó n j ú n i o r de peso 
l igero en u n bout a 15 r o u n d s que ce1' 
l e b r ó con V i c e n t "Pepper" M a r t í n , de 
B r o o k l y n , en e l Queensboro A t l e t i c 
C í u b de L o n g I s l a m l C i t y . S u l l i v a n 
g a n ó por d e c i s i ó n u n á n i m e de los j u e -
ces . 
E l poseedor del t í t u l o m a n t u v o l a s u -
per ior idad sobre su c o n t r i n c a n t e desde 
que s o n ó l a c a m p a n a i n i c i a l y l l e v ó 
s i e m p r e l a m e j o r par te en todo cambio 
de golpes r e g i s t r a d o en los 15 r o u n d s 
de f u r i o s a pe lea que c a r a c t e r i z ó el en 
cuentro 
desas tre y a l s o n a r l a c a m p a n a i n i c i a l I m o s . 
h a c í a y a v a r i o s r o u n d s que m a n a b a | 
abundante s a n g r e de su b o c a . N o hubo 
k n o c k d o w n , a u n q u e M a r t í n se v io ob l i -
gado a a g a r r a r s e a l a s s o g a s p a r a s a l -
v a r s e en el segundo episodio . RJl r e t a -
dor se rehizo en el 14o. y c a s t i g ó d u -
r a m e n t e a l c h a m p l o n , pero se c a n s ó 
p r o n t o . 
S u l l i v a n s u b i ó a l r i n g en el l í m i t e de 
l a s 130 l i b r a s y M a r t í n p e s a b a u n a me-
nos . E s t e f u é el sexto encuentro que 
sost ienen a m b o s h o m b r e s y la p r i m e r a 
vez que S u l l i v a n def iende el t í t u l o que 
a r r e b a t ó r e c i e n t e m e n t e a J o h n n y D u n -
dee. 
U u i v e r s i d a d N a c i o n a l : R a f a e l 
I g l e s i a s y c o m o t i m e - k e e p e r d o c t o r 
F r a n c i s c o de l a C a r r e r a . 
C l u b N á u t i c o V a r a d e r o : D o c t o r 
E r n e s t o J . C a s t r o . 
L c eo de C á r d e n a s : S e ñ o r C a r l o s 
J . M a r t í n . 
L i c e o d e M a t a n z a s : S e ñ o r L u i s F . 
R a m o s . 
L I G A A M E R I C A N A 
L i t t l e R o c k 1 3 2 
Mobi l e 7 11 0 
B a t e r í a s : R o b l n s o n , N e w t o n y L o n g ; 
C h a n e y y S t o k e s . 
U n i c o s j u e g o s s e ñ a l a d o s . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
A g o s t o 18. 
C . H . E . 
S y r a c u s e . 11 16 1 
R e a d i n g 6 11 2 
B a t e r í a s : P r e e m a n , E r a n k h o u s e , M e i -
ne y M c K e e ; S m a l l w o o d , C l a r y y H a l e y . 
C . H . E . 
B u f f a l o 4 7 1 
N e w a r d . . . . i 5 12 4 
B a t e r í a s : R e d d y y M c A v o y ; E n z m a n n 
y D e v i n e . 
U n i c o s Juegos s e ñ a l a d o s . 
A s í p u e s , s e ñ o r R o s s u m , q u e d a 
a c l a r a d o lo q u e de m í se h a d i c h o , 
a s í c o m o l a n o a c e p t a c i ó n ( p o r de 
p r o n t o ) de s u r e t o . 
P a b l o A l v a r e z . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
A g o s t o 18. 
C . H . E . 
K a n s a s C i * y . . 3 9 l 
T o l e d o . : 9 14 « 
B a t e r í a s : Z i n n y S k i f f ; Scot t y G a s t ó n 
C . H . E . 
M l l w a u k e e 2 5 3 
C o l u m b u s 7 8 2 
B a t e r í a s : P r i t c h a r d y S h i n a u l t , Me 
N e m b y ; M c Q u i l l a n y U r b a . n . 
C . H . E . 
S t . P a u l . . 5 7 1 
I n d i a n á p o l i s l 6 2 
B a t e r í a s : M e r r i t t y D i x o n ; N i l e s , 
E l l e r y K r u e g e r . 
C . H . E . 
M i n n e á p o l i s 5 9 2 
L o u i s v i l l e 9 11 3 
B a t e r í a s : See, B u r g e r y "VVirts; D e -
B e r r y y B r o t t e m . 
J . V . H . A v e . 
J U R A D O 
Q U E D O E N B L A N C O E L 
B A N C O D E C A N A D A 
U N I F O R M E S 
U n i v e r s i d a d : t r u s a n e g r a c o n m o -
n o g r a m a U H e n e l p e c h o . 
V a r a d e r o : p a n t a l ó n a z u l , b l u s a 
b l a n c a y m o n o g r a m a d e l C l u b . 
L i c e o de C á r d e n a s : b l u s a c o n l o s 
c o l o r o s d e l C l u b : v i o l e t a , a n a r a n j a -
do y n e g r o . 
L i c e o d e M a t a n z a s : c a m ' s e t a 
b l a n c a , t r u s a a z u l o s c u r o c o n e l g a -
l l a r d e t e s o c i a l s o b r e e l p e c h o . 
R u t h , N . Y . 
F a l k , C h i . . 
Cobb, E e t . . . 
J a m i e s o n , Ole 
C o l l i n s , C h i . . 
117 398 116 158 
100 378 61 136 
116 465 87 161 
105 425 66 147 






L I G A N A C I O N A L D E 
P E L O T A A M A N O 
D E I i A B E P T T B I i I O A D E C U B A 
E n e l juego efectuado a y e r entre l a s 
n o v e n a s Dependiemtes y B a n c o de C a -
n a d á r e s u l t ó un f á c i l t r i u n f o p a r a l a 
p r i m e r a que s e a n o t ó 6 c a r r e r a s m i e n - i 
t r a s los b a n q u e r o s no l l egaron u n a so-
la vez a h o m e . 
E l juego s ó l o d u r ó c inco i n n i n g s y 
hubo qua suspender lo por l l u v i a . L a s 
b a t e r í a s f u e r o n : 
C a n a d á : V i l l u r d u y R o c a y por D c -
S e r e c i b i r á n i n s c r i p c i o n e s p a r a l a 
N a t a c o n h a s t a d o s d í a s a n t e s de l a s ¡ 
R e g a t a s , y p o r a c u e r d o d e l C o m i t é 
N a c i o n a l de R e g a t a s , l o s p u e s t o s p a -
r a l a s c a n o a s e n l a s r e g a t a s d e r e -
m o s s e s o r t e a r á n e n l a r e u n i ó n q u e 
c e l e b r a r á d i c h o o r g a n i s m o e l s á b a -
do 2 3 , a l a s n u e v e do l a n o c h e e n e> 
C l u b N á u t i c o V a r a d e r o , a l a q u e 
i d e b e n a s i s t i r l o s D e l e g a d o s de l o s 
C l u b s , J u e c e s , T i m e - k e e p e r s y T i m o -
n e l e s . 
P a r t i d o s jugados e n l a noche 18 de 
agosto de 1924 en l a c a n c h a de l a J u ^ 
v e n t u d A s t u r i a n a , en o p c i ó n a l C a m -
peonato N a c i o n a l de 1924. 
C o s m e y S u á r e z , d e l C l u b F o r t u n a 
30 t a n t o s . 
B a r a s o a i n y O r t e g a de l C l u b O l i m -
pia 21 t a n t o s . 
P é r e z e I s m a e l del C l u b F o r t u n a 30 
tan tos . 
C o r r a l y V i l l a z ó n del C l u b O l i m p i a 
23 tan tos . 
P í o y P e ñ a de l C l u b F o r t u n a 30 
tantos . 
H u e r t a s y M i g u e l del C l u b O l i m p i a 
15 tantos . 
I n t e n d e n t e : J o s é A l v a r e s : . 
A n o t a d o r : A n t o n i o C u e n c a . 
J u e z de l a r g a : M a r c e l i n o G a r c í a . 
J u e z de c o r t a : P e d r o F r u c t u o s o . 
R e s e l l ó y D í a z del C l u b J u v e n t u d 21 
tan tos . 
de l C l u b P i l a r 30 
pendientes : M o n t l e l y Monto to . 
E l h é r o e de l a j o r n a d a lo f u é el p i t -
c h e r de P r a d o y T r o c a d e r o , el j oven 
Mont 'e l , a quien h a y que a c r e d i t a r l e 
el j u e g o . 
P é r e z y G a r c í a 
tantos . 
A l v a r e z y R o d r í g u e z del C l u b J u -
ventud 30 tantos . 
O r t a y M a r t í n e z de l C l u b P i l a r 19 
tan tos . 
R o m e r o y G ó m e z d e l C l u b J u v e n t u d 
i 30 tan tos . 
L e i v a y L e a l del C l u b P i l a r 11 t a n -
tos . 
I n t e n d e n t e : M a r c e l i n o G a r c í a i - P e d r o 
F e r n á n d e z A l o n s o . 
A n o t a d o r : Anton io C u e n c a . 
J u e z de l a r g a : Mano lo V i l a n o v a . 
Juez de c o r t a : M a r c e l i n o A l b a r e d a . 
C H E V R O L E T , A S D E L T I M O N 
R a m o s P i n t o 
R E Y D E L O S V I N O S D E O P O R T O 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z , T e i j e i r o y G a . 
\ ^ C O M P O S T E L A 1 2 4 T E L E F O N O A - 4 2 3 1 ^ 
c 7 5 6 0 a l t i n d 1 9 0 8 
H O R M A S C O T T Y 
T H O M P S O N S I O N I P I C A 
•nnmninniiiiitTji|iii iuMmpm^mm 
TH O M P S O N B R O S S H O E & r u n snouHAxcits \J 
B R O C K T O N — 
C A L I D A D 
C a l z a d o b u e n o es i n d i s c u -
t i b l e m e n t e l i n a e c o n o m í a . 
S i u s t e d p r e f i e r e c a l z a d o 
q u e c o n s e r v e s u a p a r i e n -
h a s t a e l f i n a l , 
T H O M P S O N i n d i s c u t i b l e -
m e n t e e l c a l z a d o q u e lo 
s a t i s f a c e r á . N a t u r a l m e n t e 
q u e c u e s t a m á s . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o l$Je±M± A Ñ O X C I I 
L f t S i T U ñ G l O N E X I G T f l D E M A R R U E C O S 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
a i , e n t r e l o s a n s i a d o s e n e m i g o s . E l e l K i i m V ¿ C r e o a á i c d p o s i b l e d o m e -
j e f e d e é s t o s E l M a u l - I c m , m e s a l u - ¡ f i a r k 
d a . E s p e r a b a n m i a r r i b a d a . E l c a l o r 
¿ r p e s p a n t o s o , p e « e a l d c i a n t a d o 
L a A d u a n a , e l I n t e r é s . . . i B u e n n ú m e r o d e . . . 
V i e n e • de l a p r i m e r a p á g i n a V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
E ! P a r t i d o R e p u b l i c a n o 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
E S S O L U C I O N A D A E N M A L T A 
i L A C R I S I S M I N I S T E R I A L 
t i l o C o n s e r v a d o r , y l a r e s o l u c i ó n d e 
E n e f e c t o , 61 q u e s u s c r i b e s e h i z o r o n h a c i a e l l o s h a s t a q u e se d i e r o n p r e s t a r s u a p o y o y c o o p e r a c i ó n p a r a 
c a r g o de e s t a A d u a n a a l o s c o m i e n - ' a c o n o c e r . S i r a i n g r e s ó e n l a C á r c e l , e s t a f i n a l i d a d e n l a p r ó x i m a c a m p a -
z o s d e l E j e r c i c i o F i s c a l de 1 9 2 2 - 2 3 : ñ a e l e c t o r a l . 
S E G U N D O : D e c l a r a a s i m i s m o s u 
— C o n d o s c i e n t o s m i l s o l d a d o s v 
s i n l a a o t u a l P f o c t l v a o p o s i c i ó n d e ^ p r e o : i s a n ^ t ^ Í l L . P . ? Í \ e r ! ^ e ^ Í I ' ^ A E S T A P A HpWWa 
f r e s c o r d e l a l b a . U n m o r o r i c o A b d - : I n g l a t e r m y d e F r n a c i n , s e r í a u n a 
L a s - O s a b a , Sfi n o s arc i c a p a r a b r i n - j e m p r e s a a r d u a p e r o r e a l i z a b l e S o b » 
¡ t a l i d a d e n s u p r o p i a c a - ! q u e c o m o I n g l a t e r r a a p o y a d i p l o m a - c o n q u e c o n t a b a l a A d u a n a , q u e h a -
e l p r e s u p u e s t o r e d u c i d o q u e e l C o n - j ) K i ^ o s C H E Q U E S . — E N C A R G O p r o p ó s i t o d e m a n t e n e r l a e n t i d a d de 
g r e s o a c o r d ó p a r a ose a ñ o . s e r e b a - ú N A C O R O N A F I R M A N D O C O N E L a q u e l l a A g r u p a c i ó n p o l í t i c a y l a i n -
j a l m u (50 p l a z a s de l o s e m p l e a d o s \ o J 1 R R E D E L Y E R N O D E L D O C - t e g r i d a d d e s u p r o g r a m a c o m o no-
T O R Z A Y A S d a r n o s b o s p i 
h c i - c i u ' i a l a s e d d( g u e r r a ; a m a m i s m a p r o p o r c o : ; i i e n t a o c h i l l a n , r í e n , r U s C u t c n . j E l a l b o r o t o j 
el ¿ a r d Í D u n i n d i v i d u o a l t o b i e n ves-
e s t e r r i b l e ' E l .Al • a l - l e m l e s impone; t ,<>mba(<" V v i v e í i l s i í I o s ( , e l l i | e r e a l i z ó n o o b s t a n t e c o n e l b e n e - t i d o c o n u n d:ence dp o r o e n l a 
¿lo [ c o n e l f u s i l a l h o m b r o ; e s a d e m á s : p l á c i t o de l o s i m p o r t a d o r e s y d e t o - ; m a n d í / u l a s u p e r o r , q u e l e e n c a r g ó 
n n j i n e t e d j e s t r í s i i n o , u n c o m b i V t i e n 
K i : e n c ¡ o . T r e p a m o s a l a a l q u e r í a 
A b d - L u s - O s a b u . . E l c a s e r í o de A y « 
d l r s e e m p i n a b a i i o «sobre l a s I p í n a s , 
A n u e s t r o p a s o l o s c h i c o s g r i t a n , l a s 
m u j e r e s s e esconde u . . . 
— ¿ V u o e s t a b a u s t e d u n poco n e r -
v i o s o d o n I j i i i a ' . ' 
— ¿ U n POCO"? Y o soy t o d o n e r n i o s . 
3 ' ¡ < ; n i ' e s e u s t e d , ¡ E n c e n d í a u n c i u a -
i r o ; l o t i r a b a ; p i e n d í a o t r o . . ! ¡ U n 
h o r r o r ! M a h o m e d Q u i j o t e , Jefe d e 
te foros y u n t i r a d o r i n s u p e r a b l e . 
¡ E l r i l e ñ o p o n e s i e m p r e l a b a l a d o n -
d e quiero! N o m a r r a u n t i r o . , . Y 
a d e m a . ' » lo a b r u i d o de ] t e r r e n o le 
s a l v a i ^ u a i d í a • . . 
— A ¿ h a y o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a e n 
e l R i f . . ? 
— S í , m e r e p s o n d e s o n r i e n d o O t e y 
dos l o s q u e n e c e s i t a r o n a l g ú n s e r v í - i u n a c o r o n a de Í I J V C n a t u r a l e s , do 
c í o d e p s t a O f i c i n a , t a n s ó l o p o r e l ' v a l o r c'c v e i n t e peSOf, e n c a r g a n d o 
e x t r a o r d i n a r i o e s f u e r z o q u e r e a l i z a - í u e r a l l e v a d a a . a l e s i d e n c ' a d f l 
r o n e l e s c a s o n ú m e r o de e m p l e a d o s . j - . c ^ r F r a n c i s c o Z a / a s , h e r m a n o d e l 
c o n q u e se c u e n t a . h o n o r a b l e P r e s i d e a ¿6 d e l a R e p ú b l l -
A d v e r t i d a e s a d e f i c i e n c i a , e s t a A d - c a , cd l a V í b o r a , 
m i n i s t r a c í ó n g e s t i o n ó d e l C o n g r e s o E n c a r g ó q u e l a l l e v a r a e n s e g u i d a , 
ja ¡i pro l i ; a i ó u de ' i n a L e y q u e l a re-1 p o r q u e q u e r í a l l e g a r a a n t e s d e l e u 
b l e a n h e l o d e es te g r u p o d e c u b a -
l i l l a r l a n a -
a l a s L e -
r e e t i t u d e n 
f u n c i o n e s p ú -
de o r g a n i s -
r a s y d i s o l -
te h a n c o n -
t r i b u i d o a r e b a j a r e l n i v e l m o r a l de 
l a p o l í t i c a , y p o r l a r e c u p e r a c i ó n p o r 
l o s c u b a n o s e n l a p r o p o r c i ó n q u e le 
c o r r e s p o n d e ; i e l a p r o p i e d a d d e l a 
t i e r r a y d e l a r i q u e z a i n d u s t r i a l , a g r í -
c o l a y m e r c a n t i l de s u p a í s , s i n l o 
c u a l e x p o n e m o s a s e r i o s -peligr'os 
n u e s t r a i n d e p e n d e n c i a y s e g u r i d a d . 
T E R C E R O : N o m b r a r u n a C o m i -
s i ó n p a r a q u e s e e n c a r g u e d e l o s 
t r a b a j o s e l e c t o r a l e s , y s e p o n g a de 
i c d i a r a y n o o b s t a n t e h a b e r s i d p t é r r o d e l c i t a d o d o c t o r F r a u c s c o a.c,Ufc'1'.ü0 c o n l o s • • i i r ec tores d e l P a r 
p r e s e n t a d a p o r ü » g r u p o de R e p r e - ' Zayaa, q u e h a b í a f a l l e c i d o e l d í a 
s e n t a n t e s de t o d o ? l o s P a r t i d o s v j . i n t o r ¡ o r 
z a . P a v o c i d a a l a n u e s t r a d e E s p a ñ a . ; c o n t a r c o n e l a p o y o m a n i f i e s t o e n A1 r . a g a r y p r e t e x t a n d o n o t e n e r 
t i d o C o n s e r v a d o r a f i n d e d e t e r m i -
n a r i a s m e d i d a s c o n v e n i e n t e s p a r a 
n a c e r m á s e f e c t i v a y e f i c a z l a c o o -
l a T r i s t e F i g u r a 
—Y ¿ q u é t a l el a l m u e r z o ? ¿ O p í -
p a r o ? 
— L e d i r é e l m e n ú . J u z g u e us t ed ' : 
M a n t e c a l í q u i d a . H u e v o s d u r o s . U n a 
p a n o c h a d c m a í z , t o s t a d a a l h o r n o . 
Y t e , u n r i c o t e m e z c l a d o c o n h i e r -
b a b u e n a . . . 
— ¿ Y p a n ? 
L A V A L E T T E , M a l t a 1 S . 
M e d i a n t e l a f o r m a c i ó n d e u n g o -
b i e r n o de c o a l i c c i ó n c o n e l S i g . M i -
za.1, l e a d e r d e l a e x t r e m a d e r e c h a 
p r o I t a l i a c o m o p r e s i d e n t e d e l n u e -
v o m i n i s t e r i o h a s i d o s o l u c i o n a d a l a 
c r i s i s m i n i s t e r i a l . N o o b s t a n t e s i l o s 
m i n i s t r o s n o s i g u e n r e c i b i e n d o e l 
a p o y o d e l p a r t i d o o b r e r o e s t e g o b l e r 
no d e c o a l i c c i ó n d u r a r á m u y p o c o . 
E L E M P R E S A R I O Y T O R E R O S D E 
U N A C O R R I D A C O M I C A , 
A N T E L A C O R T E 
N E W A R K , N . J . , a g o s t o 7 8 . 
C o m o r e s u l t a d o d e l a c o r r i d a de 
t o r o s c ó m i c a c e l e b r a d a e l d o m i n -
go , e l m a n a g e r d e l p a r q u e d e d i -
v e r s i o n e s y c u a t r o e s p c m o l e s , c o m p a -
r e c e n m a ñ a n a a n t e l a c o r t e L a s o -
c i e d a d p a r a i m p e d i r l a c r u e l d a d 
c o n l o s a n i m a l e - H d i c e q u e l o s t o r o s 
f u e r o n o b j e t o d e " i n n e c e s a r i o t o r -
m e n t o m e n t a l " y de m a l t r a t o . L o s 
p r o p i e t a r i o s d e l p a r q u e d e c l a r a n 
q u e l o s a n i m a l e s n o f u e r o n m a l t r a -
t a d o s , e x p l i c a n d o q u e n a d a s e h a -
b í a h e c h o q u e p e r j u d i c a r a a l o s 
a n i m a l e s . 
C O R R I D A S D E T O R O S 
E N T O D A ^ 
V i e n e de l a páff ina 
y e s tuvo b a s t a n ^ ; ; t a b : 
C A T 0 
padu en l a m a n o . A h ~ h « 0011 la 
toreando y ^ ' ^ o . 8 ^ 
é l o v a c ^ n y o r e j r 1 ' 1 1 ' 0 -
K N C I U D A D K E A L 
P l a z a toros de R j b a s ' 11 
Pin 
«ron 
tuvo m u y v-aÛ VT0*' ** 
L r í . ! ! . r ^ fUé e n ^ e h c a d o po8rt0qUea'̂  
rec ibiendo un puntaz 
aez^ m a t ó pbr lo tanto t 
tablomcnte , mostrando 
do 
o en el 
rea 
y ^ " ^ U e a n d o r t o ^ 
des 
ú i j o n 
t r e r a « que f u é man^o. ue o-. •̂ J*16 manado ^ anso . .MejI üe 
g a d o 
K r i m , — h e r m a n o d e ! P r e s i d e n t e d e 
l a l í e p ú b l i c a ) — m i n i s t r o d e E s t a d o , 
• i m l e n t o de e s t a s nccesidp.de.s C e l s o C u é l l a r . 
, • L e d e v o l v i ó e l d e n u n c i a n t e v e i n t e 
A l c o n f e c c i o n a r s e , e l a n t r n i o r 1 ro-1 se f ^ ^ i n d i v M u 0 i 
A b d - S a l a m . e n e l m i n i s t e r i o d e l 1 - 1 ^ ^ , C o r r a l r e m i t i ó l a c o r o n a a s u 
t e r i o r . . . Y A ^ U a n y E l M u a l e m . . . ! ^ talnUei0L e s t u d i o de l a P l a n t i - 1 f ^ n o y = e ^ c h e q u e ^ d u e -
o n e c e s i d a d e s , s e r e m i t i ó u n p r o y e c t o U n i ó n y A h o r r e e l c u a l s e l o s de 
c o m p l e t o a e s a S e c r e t a r í a , s i e n d o 
a p r o b a d o p o r e se C e n t r o S u p e r i o r 
fue lo c o n s i d e r ó n e c e s a r i o y c o n v e -
D i r o c t o i i o q u e p r e s i d e A b d - e l - K r i m . 
E s t a " j o n t a " t o m a a c u e r d o s . A b d - e l ' 
v o l v i ó p o r s e r a p ó c r i f a l a f i r m a . 
E l t a l o n a r i o de c h e q u e s c o í r s s -
p o n d e a u n a c u e n t a a b e r t a p o r M a -
K r i m d e s i g n a a u n o d e l o s m i n i s t r o s i r e n te 
l a t a r d e y e n c a s a d e U l P a j a r i t o 1 
n o s s i r v i e r o n p a r a c e n a r u n a c a c e r o - 1 
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d u c t a e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r y e l 
R e p u b l i c a n o se e n c u e n t r a n y s e 
a b r a z a n : e s e es e l v a l o r m o r a l d e 
n u e s t r a a d h e s i ó n . 
P o r o t r a p a r t e , a u t o r i z a d o r e c i e n -
t e m e n t e - e l - P r e s i d e n t e d e l P a r t i d o 
R e p u b l i c a n o p a r a l l e v a r a c a b o c a m -
b i o s de i m p r e s i o n e s e n r e l a c i ó n c o n 
l a s c a n d i d a t u r a s p a r a l a P r e s i d e n c i a 
¿ e La R e p ú b l i c a , h a t e n i d o v a r i a s 
e n t r e v i s t a s c o n e l G e n e r a l M a r i o G . 
M e n o c a l , y s i n q u e le c o r r e s p o n d a 
u | i e l a n t a r s u p r o g r a m a y p r o p ó s i t o s 
d e g o b i e r n o , p u e d e a s e g u r a r q u e , 
a n t e l a i n t e g r i d a d d e c a r á c t e r d e l 
c a u d i l l o l i b e r t a d o r » a n t e s u s i n d i s c u -
t i b l e s v i r t u d e s d^_.ciudadano. , , a n t e s u 
e x p e r i e n c i a + i e g o b i e r n o d u r a n t e o c h o 
] a ñ o s c o n s e c u t i v o s , a n t e s u a m o r a 
! l a N a c i ó n y e l s e n t i m i e n t o d e l o s 
p e l i g r o s q u e l a a m e n a z a n , y a n t e 
l a s f r a n c a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e , c o -
m o r e s u l t a d o de t o d o eso , b r o t a r o n 
de s u s l a b i o s , h a p o d i d o v e r , e n e l 
p r o g r a m a y p r o p ó s i t o s d e l G e n e r a l 
M e n o c a l , u n a v i s i ó n e x a c t a d e l o 
q u e s e r á s u g o b i e r n o e n e l o d e n d e 
l a p u r e z a a d m i n i s t r a t i v a , d e l a r e g e -
n e r a c i ó n p o l í t i c a , 'del c a m b i o f u n d a -
m e n t a l q u e e s u r g e n t e d a r e n n u e s -
t r o p a í s a t o d a s l a s a c t i v i d a d e s de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , c o n g r e -
s i o n a l y p o l í t i c a , s i q u e r e m o s c o n -
s e n r a r c o n o r g u l l o e l f r u t o b e n d i t o 
d e l g o b i e n o p r o p i o q u e l a s a n g r e y 
l o s s u f r i m i e n t o s de i n f i n i t o s c u b e -
n o s h a n p u e s t o e n m a n o s d e l a a c -
t u a l g e n e r a c i ó n -
¡ A c a s o , s i e l G e n e r a l M e n o c a l l l e -
g a a o c u p a r n u e v a m e n t e e l p o d e r , 
t e n g a m o s t a m b i é n q u e r e n d i r n u e s -
t r o p r o g r a m a a n t e l o s - é x i t o s de s u 
g o b i e r n o , y o j a l á l l e g u e m o s a h a -
c e r l o , c o m o h o y r e n d i m o s t r i b u t o d e 
a d h e s i ó n a l a c o n d u c t a de l a A s a m -
b l e a N a c i o n a l d e l P a r t l d o C o n s e r -
v a d o r ! 
H a b a n a , A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 4 . 
( f . ) D r . R i c a r d o D o l z , C o r o n e l 
A u r e l i o H c v i a , G e n e r a l M a n u e l P i e -
d r a , F e d e r i c o G . M o r a l e s , D r . A n t o -
n i o F e r n á n d e z C r i a d o , D r . T e o d o r o 
C a r d e n a l . L u i s A m é z a g a , M a r i a n o 
F e r n á n d e z G u t i é r r e z , G a b r i e l C a s a -
n o v a . D r . B l a s M o r a n , W e n c e s l a o 
P e ñ a , R a f a e l A l v a r e z G o i c o c h e a , D r . 
E n r i q u e D o l z , A g u s t í n M e d c r o s , L u -
c i a n o T o r r e s , D á m a s o R a n d i c h , D r . 
M a n u e l C a b r e r a , V í c t o r M . P é r e z , 
A n g e l d e l B u s t o , V i c e n t e V i l a M o y a , 
D r . M i g u e l F e r n á n d e z T r i a c , A n t o -
n i o C á r d e n a s , D e s i d e r i o L l a n o s , J o -
s é C á n d a n o , A l e j a n d r o N e n i n j e r , 
F r a n c i s c o M a r t í n e z , M a n u e l d e I . 
A c e v e d o , J u a n G a r c í a C h a v e z , M a -
n u e l R o s e l l R c i g a l o s , E m i l i a n o M o -
r e n o , D r . J o s é C a b a r r o c a s , P e d r o A . 
J i m é n e z , E d u a r d o L c b r e d o J r . , J o s é 
C a b a l l e r o , R o s e n d o S o c a r r a s , F e l i p e 
D í a z , B e l i s a r i o R o d r í g u e z , F é l i x 
H i r n á n / l e z G o n z á l e z , D r . C é s a r P é -
r e z A b r e u , C o m a n d a n t o L u i s d e l a 
C r u z M u ñ o z , A g u s t í n d e l o s R e y e s 
G a v i l á n , R i c a r d o C a b a n a s , F e d e r i c o 
C a b a l l e r o , D r . U l p i a n o H i e r r o , D r . 
R a f a e l V é l e z B i g n i e r , C a r l o s B á r c e -
ñ a s O b r e g ó n , P e d r o C u é A l > r e u , D r . 
C a r l o s Z a l d o J r . , J u a n J . L a n z a d a , 
M a n u e l Q u i n t a s , M o i s é s S a r i o l , L u i s 
B a u z á , M a n u e l H c v i a d e l o s R . G a . 
v i l á n , M i g u e l D u r a n z a , A l b e r t o C . 
V i l a . H i p ó l i t o M a r t í n e z , E l e u t e r i o 
S a r d i n a s , F r a n c i s c o V i l l e g a s , J o s é 
V a l e n t í , C r i s t ó b a l M a r t í n e z . J o s é 
R u i z , C a r m e l o A l f o n s o M a c h í n , G u s -
t a v o R o d r í g u e z S a c e t a , J o s é H e r n á n -
d e z U r r r a , G a s p a r H e r n á r v l e z , R a -
f a e l V é l e z M a y o r g a , T o m á s T r o n c o -
so, A g u s t í n M c d e r o s , A d o l f o G o n z á -
l e z , J o s é R a m í r e z R u b i n , D r . R a f a e l 
G r i l l o , D r . F e d e r i c o de C a r d o n a , H u -
go b r a v o . 
v a h a n t e con 
d e r ü l a s , y r e g u l a r en el 
s u e n o . M a r c i a l L a l a n d a J ? 0 ^ 
toreando de c a p a y de mul® P0.rt6 bit, 
un tanto breve matando v i n f ^ 
vo mediano toreando y biPn a e% 
p a d a . y Dlen ^ ^ 
E X B A R C E L O N A . E n la n Ü 
dal s a l i e r o n a l a arena b k ' ^ 
goso . Buenos , m u y buenos A6-
es-, uvo vaViente toreando i 
matando, f a e n a que le va l ió 
C h a v e s , r e g u l a r en conjunto y V ^ 
to I I b i e n . y "fqia. 
E N J A T I V A . L a ganader 
m u e l e n v i ó a es ta localidad u L Sí-
u"os toroi que c u m p l i e r o n como buenos 
capote en l a mano. Latorre áif,̂  * 
v e r ó n i c a s luc idas , pero estuvo V ' ^ 
que r e g u l a r con el estoque v i , ^ 
t a . L i t r i . va l i ente aunque t o r l ^ 
- e c i b i ó l a o r e j a . R o d r í g u e z vohm/'" 
s o . '̂"ntarjo, 
E N M A L A G A . Se lidiaron aquí hirt 
de l a g a n a d e r í a de Terrones, niuv 
sos, a l extremo de tener que f o^ ' 
a t res de el los . B o g o t ó estuvo sud^' 
toreando y va l i ente matando. Hubo'* 
r a é.! u n a o r e j a . Tr in i tar io estim, f 
. s a f o r t u n d a o . U n o de sus toros t 
¡ q u e £.er echado a l corral y ai J * ' 
j el otro, f u é av i sado por la presid'* 
: repe t idas veces f o r m á n d o s e las co < 
' g u i a n t e s broncas del 8 para abaJcT" 
| E l N : f o de P a l m a , estuvo regular ¿í 
i da m á s . 
E N T O B A R R A . Salieron a la ph* 
j toros de l a dehesa de Valentín PiM. 
j quo fueron buenos . Duran Guerra 
j tuvo bien toreando y regular matand, 
i T a t o merece p á r r a f o aparte p¿r¡i¿ 
| r e a d z ú con e l capote una serie de fal 
; ñ a s i n m e n s a s y colosales que enmuctoj 
momentos fueron coreadas por el pj. 
• bl ico y por l a m ú s i c a . Di6 dos íol 
i p i é á a r c h i m o n u m e n t a l e s . EllminaiU 
s u s bichos , de los cua.es se llev6 Ib' 
c u a i r o o r e j a s y los dos rabos, f u é * 
cado de l a p l a z a en hombros por li 
a f i c i ó n e n t u s i a s m a d a . 
í ' N P I N T O . Se l i d i ó ganado de Cj.. 
v a : r u b i a s , que r e s u l t ó manso. Eii0 
e s t u \ e va l i en te toreando y matando, «i; 
|Cib iendo v a r i a s ovaciones. Tuvo qti 
¡ m a t a r tres b ichos por percance de k-
: 11 y e i t u v o breve y valiente eu esa' 
s u e r t e . 
E N T A F A L L A . S a l i ó aquí ganado ik 
¡ C a s a s , que f u é bravo . Agüero estiro; 
¡ v a l i e i te toreando y superior matul) 
¡ s i e n d o o r e j e a d o . 
E N B U R G O S . E r a n de Covaladvlflí 
j b i chos a q u í l id iados ayer; raansoi 
i c i e r t o . Moreni to , Zaragoza y Espinos 
e s t u v i e r o n voluntariosos, , teniendo :p 
l u c h a r con l a s malas coadiciones-tó 
f a ñ a d o y s iendo volteados repetidas ve-
ces h a s t a que ingresaron en la er>! 
m e r l a . L a c o r r i d a resu l tó un verdjii 
! ro desas tre y hubo que devolver^ 
, r r a l -.'1 ú l t i m o toro . 
E N E L C H E . L a ganader ía de Zev 
' l í o s e n v i ó a e s t a plaza unos toros* 
s a ' i e r o n buenos . Molina, Glly y Cov 
| e s t u v i e r o n super iores toreanSo y 
llientes--. matando, recibiendo las corra 
pendientes o r e j a s 
U n a c o l e c t a p ú b l i c a , 
f i a n z a de t o d o s los sucesivo^ Se» 
t a r t o s d e H a c i e n d a . 
S u m u e r t e h a s ido muy sentis 
e n e s t a v i l l a . 
C A L Z A D I L I J . 
Corresponsal. 
L A C O N S T R U C C I O N D E L VM1 
D E J A R U C O 
J A R U C O , a g o s t o 1 S . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
S e g ú n t e l e g r a m a enviado por 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l Comanca 
A l b e r t o B a r r e r a s , m a ñ a n a yis t a ^ 
t a p o b l a c i ó n a c o m p a ñ a d o de W . 
r o s v d e l C o n s e j e r o P r ó v i d a ;¿ 
P u l i d o , c o n e l f i n de P ^ e ° r 
c o m - e n z o d e lag o b r a s de nuesu^ 
q u e 
S e I e s p r e p a r a u n g r a n 
recibid 
to p o r i a s a u t o r i d a d e s y e1 
A l r i n J a r u c o t e n d r á su J 
r e c r e o y s u s h a b i t a n t ó saor 
r r e s p o n d e r a l Gohevn&iovJa 
a l C o n s e j e r o P u l i d o y demW : i 
j e r o s . c o m o s e ^ ^ ¿ ^ 
C o r r e s ^ 
• — vrHhñ 
P E L A Z O N A F I S C A L P E 
H A C O A 
( P o r t e l é g r a f o ) • 
G U A N A B A C O A . agosto 
. D I A R I O . — H a b a n a . Te0 
H o y h a f a l l e c i d o en su ^ 
c i a de e s t a V i l l a .e eno | 
N ú ñ e z D í a z , A d m i n i s t r a d o r 
. D s t r i t o F i s c a l . , 
E l s e p e l i o se f ^ ^ d e , e5' 
m a r t e s , a l a s 4 de ^ bl ción. 
¡ C e m e n t e r i o d e e s t a po"1 ondo 
S u m u e r t e h a causado 
s a r , p o r t r a t a r s e de un 
c o m p e t e n t e y l l o n r ^ R T Í ^ 
B R I L L A N T E F I E S T A B ^ ^ j , 
L O N L A E S P A Ñ O L A D E 
D E , c u i > a 
( P o r T c l é g r a f o - r ^ 
S a n t i a g o de . 
D I A R I O D E L A M A I " 
L a C o l o n i a A p a ñ ó l a ^ 
u n a b r i l l a n t e f i e s ta ^ y se l^ 
p l a t a , a s i s t i e n d o nnu „ 
d m a c o n c u r r e n c i a . n0eve j 
C o m e n z ó e l ac to a l a ^ 
n o c h e , h a o i e n d o l* ™TtWKW 
s i d e n t e s e ñ o r ^ ^ j / p r o ^ y 
J o a q u í n A n s t i g u e ¡c0 
b r i l l a n t e d i s c u r s o ^ ó P ^ 
E l p o e t a ^ffJjoñt\^ •hizolo t a m b i é n l a sen tclD ir 
1 T e r m i n a d o el a ^ ^ ^ 
e l e m e n t o j o v o n org ^ 
l a m e n t o e l b-Mle, 
E n l a n o c a e f | 
' a n o t a b l e e x p o s i c i o ^ qUc . ' a n o t a b l e ^ F í d i p e , f̂ltte 
1 e s p a ñ o l S á n c h e z F e l J r 0 ^ ¿ 
• i n s t a l a d a e n ^ « f V ^ 
m i n ó e n g r a n é x i i " -
i p i l c o d e t a l l e s -
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 9 d e 1 9 2 4 
A ¡ v j U A U I 
S E O F R E C E N 
. ' A G I N A D i L C I S I E T E 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
g Ñ C l O S C L A S I N C A D O S D [ U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P Í O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
C E R C A pf̂bLr piso de l a c a s a B a s a -
inuiia el tercei p u Mj ^ compues-
ffte e q u i n a ¿ ¿ ^ ^ J h a l i . 8 c u a r 
; terraza, fJ^Y co'y.r̂ . A 'np . io , 
tos, comedor b a n o ^ y p v2~ 
i-resco y en el segundo p i s o . I n -
• :871 
21 a g 
fcE A ^ V o ^ de a c a . a J n d u s t r i a . 166. 
filados altos ae ^ t̂a, comedor, 
conll}U,^rmosos cuartos , coc ina , b a ñ o i n -
ciBCOiÍffo y cuarto y s e r v i c i o s de c n a -
tercalaao y an los b a i o s . 
S e a l q u i l a n los a l tos de l a c a l l e de M 
N o . 9 8 , e n t r e J o v e l l a r y S a n L á z a r o 
a u n a c u a d r a d e los t r a n v í a s , c o n a g u a 
a b u n d a n t e , c o n 4 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r a P f o n d o c o c i n a d e gas d o s 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s c o m p l e t o s ; c u a r t o 
y b a ñ o de c r i a d a , i n f o r m a n e n C e r r o 
5 3 2 . L a l l a v e e n .los b a j o s . G a n a : 
$ 1 0 0 . T e l é f o n o 1 4 1 6 6 . 
3 3 1 4 2 2 2 a g . 
dos 
fficrUren ios b a j o s . . 
1175 
r ^ I Á r T T e a l q u i l a n los frescos a l tos 
? R M de L a b r a . 1 8 4 . L a l l a v e e n 
t bajos e i n f o r m a n e n C a m p a n a r i o 
64 entre R e i n a y E s t r e l l a 
j 3 n 2 _ ^ 6 . . a g - . 
Se alqui lan o v e n d e n tres e s p a c i o s a s 
L e s con v i v i e n d a r p g n í f i c a , p a r a 
la familia o d e p e n d e n c i a ; p r o p i a s p a -
ra industr ia , g a r a g e , e t c . , j u n t a s o 
separadas. I n f o r m a n e n e l e s t a b l e c í 
ciento de v í v e r e s d e l a e s q u i n a 
C 7575 ? d 19 FvTtCA D e T b E L A S C O A I N Y C A R L O S 
^V" a l a ü ü a l a h e r m o s a c a s a o se 
11 ¡ o n L alto y bajo con 18' habitaciq.-
^ l u i s y b i j a s m u y c ó m o d a , v e n t i -
uda todo alrededor no tiene c a s a aue 
in impida, c a s a n u e v a o se a l q u i l a 
ñor departamentos, s i r v e p a r a 4 f a m i -
?,/., todas independientes, con 4 h a -
¿ t a c i o n e s cada departamento de m a -
f-̂ r v menor precio, con todos los s e r -
vfrios modernos, los h e r m o s o s a l tos t ie-
lln ó u 8 habi tac iones s e g ú n l a f a m i -
lia desee pasen a v e r l a , el d u e ñ o e n l a 
misma de'9 a 10. Poci to , 42, i g u a l m e n -
te la llave el d u e ñ o v a y a n t r a t a r con ¿1 
Carmen. 62. 
3315 24 A g , 
SE A L Q U I L A H 1 0 R M O S A C O C I N A Y 
comedor grande y m u y fresco en e l 
cunto mejor de M u r a l l a , en l a m i s m a 
se alquila una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a 
la calle; se da a r r e g l a d o . M u r a l l a , 36. 
altos. 
33149 21 A g . 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N 
Oquendo y J e s ú s Peregr ino , h a c e e squ i -
na. Tiene*5 habi tac iones a l a ca l l e , es 
moderno y m u y f r e s c o . L a l l a v e en el 
fondo de la i z q u i e r d a . I n f o r m e s : H i j o s 
de P'rancisco G o n z á l e z . B a y o n a 2 . T e 
léfono M-2781 
33227 22 a g . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V I B O R A . S E A L Q U I L A . B A R A T A C A -
s a de t r e s c u a r t o s , porta l , y c o c i n a de 
g a s . S a n A n a s t a s i o 99 entre S a n M a r i a -
no y V i s t a A l e g r e . T e l . 1-3011. 
3.3199 22 a g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A D E L 
P r e s i d e n t e G ó m e z 21, entre F l o r e s y 
San B e n i g n o , J e s ú s del M o n t e , com-
p u e s t a de por ta l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , comedor y l iuarto y s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s , a c a b a d a de p i n t a r . I n f o r -
m a n en e l N o . 17. 
33202 22 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a M i l a g r o s 16 c a s i e s q u i n a a la 
C a l z a d a de J e s ú s del M o n t e . L a l l a v e 
en los b a j o s . I n f o r m e s : T e l . A - 0 6 6 7 . 
33206 21 a g . ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a D e l i c i a s 76, c a s i e s q u i n a a M i l a -
gros, a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de 
J e s ú s del M o n t e . L a l l a v e e i n f o r m e s 
en l a bodega de M i l a g r o s e s q u i n a a 
D e l i c i a s . 
33207 21 a g . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS F R E S -
COS y modernos a l to s de l a casa N . 
entre J o v e l l a r y 27 y t a m b i é n o tros a l -
tos que h a c e n e s q u i n a , compues tos c a d a 
uno de s i l la , s a l e t a , 314, c u a r t o de c r i a -
do, saleta, a l fondo, b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
dos c u a r t o s en l a azo tea en $12.') y 
$110 r e s p e c t i v a m e n t e . I n f o r m e s y l l a v e 
en los b a j o s . 
33187 22 a g . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a . T i e n e que c o c i n a r bien, s i no que 
no se p r e s e n t o , y ser m u y l i m p i a y 
h a c e r p l a z a , p a r a c o r t a f a m i l i a , M a n -
rifiuc 20, b a j o s , l l o r a s p a r a t r a t a r de 
10 a 12 de l a m a ñ a n a . 
33203 • 23 acr. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - 1 
p a ñ o l a p a r a h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r o 
p a r a el comedor en c a s a de c o r t a í ' a m i - | 
l i a . Sabe c u m p l i r con su deber y t iene i 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en el T e l é f o n o 
1-1578. C a l l e L y 21, bodega . V e d a d o 
33163 22 a g . 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A E S P A Ñ O -
l a , de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a d o r a , 
s i n p r e t c n s i o n e s . I n f o r m e s : M e r c e d 71. 
a l t o s . 
33228 22 a g . 
C R I A D O S D E M A N O 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R D E L S E Ñ O R C A -
s i m i r o F e r n a n d e z C a ó . L o s o l i c i t a su 
sobrino R o y o l i o P é r e z . C a l l e L u z 8, a l -
tos. H a b a n a . 
331S1 21 n g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
comdeor o p a r a otros t r a b a j o s de l a c a -
sa , puedo p r e s e n t a r b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s que t r a b a j é . P a r a i n f o r -
m e s : T e l é f o n o F-1606 
33153 21 A g . 
C R I A D O IDE M A N O ; F I N O C O N M U f 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de c a s a s r e s p e t a b l e s í 
t r a b a j a t a m b i é n con f a m i l i a f r a n c e s a 
pues h a b l a el f r a n c é s . Sabe s e r v i r bien 
l a m e s a a l a r u s a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F - 2 3 2 4 , C a s a A z p u r u . 
33197 21 a g . 
V A R I O S 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
p e n i n s u l a r . H a t r a b a j a d o en m u y bue-
n a s c a s a s y t iene r e f e r e n c i a s de l a s 
m i s m a s . I n f o r m a n T e l . A - S O l l 
33254 21 a g . 
C A S A E N G A N G A 
V e n d o en l a c a l l e M a l o j a , u n a g r a n c a -
s a m o d e r n a de 6 por 24 de dos p l a n t a s 
y m e d i a con s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
comedor y s e r v i c i o de cr iados , e s t a 
f rente a l p a r q u e de G a r c i n i y l a doy 
a m e n o s de 35 pesos el t erreno y me- j 
nos de 35 pesos e l m e t r o de f a b r i c a -
c i ó n . V i d r i e r a ' T e a t r o W i l s o n . T e l é f o -
no A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
C A S A E N S A N T O S S U A R E Z 
V e n d o u n a m o d e r n a m u y b a r a t a en l a 
ca l l e S a n B e n i g n o , c e r c a de l parque , 
con p o r t a l , gabinete , s a l a , s a l e t a , 4 
c u a r t o s , comedor, garage , c u a r t o y s e r -
v i c i o de c r i a d o s y v a r i a s comodidades 
m á s . L a doy m u y b a r a t a , porque ne-
ces i to v e n d e r . V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . 
T e l é f o n o A - 2 3 1 7 . L ó p e z . 
E S Q U I N A 
que v a l e $16.000 en 8.000 v e n d o en l a 
c a l l e V a l l e , u n a de t r e s p l a n t a s de 6 
por 18 a 20 m e t r o s de I n f a n t a , y es 
un negocio de o c a s i ó n , pudiendo g a n a r 
dinero v o l v i é n d o l a a v e n d e r . V i d r i e r a 
T e a t r o W i l s o n . T e l é f o n o A-2319 . L ó p e z . 
33146 , 21 A g . 
S E D E S E A . — V I A J A N T E V E N D E D O R 
que e s t á colocado y v i a j a n d o por u n a 
c a s a en l a H a b a n a por toda l a i s l a y 
que d e s e a a u m e n t a r s u s g a n a n c i a s . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . S e r i e d a d y r e s e r -
v a . P r e s e n t a r s e a S a n I g n a c i o , 26 . 
33176 21 A g . 
C O C I N E R A S 
A L Ó S V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S . 
T e n e m o s u n a r t í c u l o de f á c i l . .venta y 
s e g u r a u t i l i d a d . I n f o r m e s : " L a P o p u -
l a r " . Monte , n ú m e r o 247 . 
33156- 26 A g ; 
LTN M A T R I M O N I O E S P A Ñ \ O L D E m e -
! d i a n a edad, desea co locarse , e l l a de co-
| c i ñ e r a , r e p o s t e r a y é l de portero o p a -
1 r a otros q u e h a c e r e s de l a c a s a . J e s ú s 
) del Monte n ú m e r o 328-> . A g e n c i * de 
; M u d a d a s . T e l é f o n o 1-1158. T i e n e r e -
; f e r e n c i a s . 
33173 21 A g . 
D E N T I S T A S 
P a r a socio de u n a b u e n a c l í n i c a , se so-
l i c i t a p r o f e s i o n a l que s e a j o v e n y me-
j o r s i no t ieny gabinete en l a loca l idad . 
I n f o r m a : D r . C a r i , so lamente de 8 a 10 
de l a m a ñ a n a , en C o m p o s t e l a y J e s ú á 
M a r í a , C a f é . 
33236 22 a g . 
• S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a m a -
j t r i m o n i o solo o c o r t a f a m i l i a . . I n f o r -
m a r s e : V i l l e g a s . 125. 
> 33171 21 A g 
S E O F R E C E N 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O . L ' E -
recha. de B e r n a z a 49. S a l a , comedor, 
dos habitaciones, coc ina de g a s y b a ñ o 
completo, luz todn, l a noche . I n f o r m a 
el dueño en el quinto piso o en los 
Teléfono A-4655 e 1-5.180. 
33210 21 a g . 
l íEPTUNO 352. E N T R E B A S A R R A T E 
y M.'izón Se a l q u i l a n los modernos a l t o s 
compuestos de sa la , 3 c u a r t o s , b a ñ o i n -
tercalado, comedor y c o c i n a de g a s . I n -
formes: F-23 76 y en l a C a s a M i m b r e . 
Galiano 47. T e l . ' M-3393 . 
| 33212 24 a g . 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos jle M a l e c ó n 328. T e r c e r piso, con 
sala, saleta, recibidor, 3|4, c o c i n a do 
gas y abundante a g u a . L a Havo en los 
bajos $90. I n f o r m e s : F - 2 4 8 2 . 
33185 22 a g . 
S E A L Q U I L A U N G R A N 
L O C A L 
6 5 0 m e t r o s , y c o n u n d e p a r -
t a m e n t o a l f o n d o d e l m i s m o . 
B u e n p u n t o c o m e r c i a l . O b r a -
p í a 6 1 , e n t r e C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e . L l a v e e i n f o r m e s , 
en l o s a l t o s . 
33213 21 a g . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
«juilan las casas Neptuno 247, con diez 
metros de frente y Neptuno 239, t i enen 
liabitaciones para , f a m i l i a . I n f o r m a n : 
Cocos 8, J e s ú s del M o n t e . 
. o323j 23 a g . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Monte 36, acabados de f a b r i c a r ; 
Propios para f a m i l i a de gus to . T i e n e n 
fcaia, recibidor, 4 habi tac iones , c u a r t o 
«e baño, agua cal iente y f r í a , comedor 
J servicio de criado Todo m u y e s p l é n -
cracía man: Monte 103• ^ D e m o -
33238 23 a g , 
^ A i a E 5 Í T A B L E C I M I E X T 0 . S E A L -
¿ r i h J P lanta b a j a de l a h e r m o s a c a s a 
S k T , ^ ^ « t - r u i r Monte 36, e n t r e 
nko v l A T ^ 6 l « s - T i e n e piso de g r a -
de o r , ^ ^ - p r e s t a pa-ra c u a l q u i e r c l a s e 
s f w ^ r f 0 1 ? ' , p o r sus condic iones y s u 
n S f c t r In formes : Monte 103. " L a D e -
3323S 00 
23 a g . 
•antituaQUnILA ^ A S A D B F A B R I C A C I O N 
dé la".? P ^ V ^ e s de mes , c o m p u e s t a 
títo! S é x i m a a hRbÍtaCÍO,íes- C a l , e P o -
W t e 319 T e l a Í o ^ 1 " - lnformes: 
- ' 21 a g . 
No. I ^ L 1 ^ , L A C A S A I N D U S T R I A 
relente c o n ^ 0 ^ S O ' c a s a m o d e r n a de 
vicio de ^ M CClón' eon ^ c é l e n t e s e r -
cuartos h i ^ '• ( ' ° m P u e s t a de s a l a , t r e s 
y c r í e n t e on,, t1ercalacl0 0011 Ŝu-l f r í a 
dueño Pedro v de e r i a d o « - I n f o r m a su 
Teléfono A ^ s ^ ' ^ r ^ 32, a l t o s . 
JÍ3347 aol!? • De 9 a 12 y de 2 a 4 
j ^ l q u i l a l a f r e s c a c a s a S a n j ü é 8 0 
t T . Í s a a . r e c i b i d o r . 4 c u a r t o s , 
í o n l 1 erCaIado ' S r a n c o m e d o r a l 
dos F'nC^Clna• CUarto y b a ñ 0 ^ " i a -
• t n la m i s m a h a y q u i e n l a e n s e ñ e . 
33201: SU ñ a T e l é f o n o F - 5 7 2 2 -
= 5 = - - ^ _ ^ 2 3 a g . 
S e a l q u i l a n 2 p i s o s a l t o s , a c a b a d o s 
de f a b r i c a r e n l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e f r e n t e a ! p a r a d e r o d e l a V í b o r a 
de H a v a n a C e n t r a l , s o n m u y fre scos 
y t i e n e n c a d a u n o s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i -
n a y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1 - 2 4 5 2 . 
3 3 1 2 2 2 6 a g . 
S e a l q u i l a u n a c a s a a c a b a d a de f a b r i -
c a r p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , s i t u a d a e n l a 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , f rente 
a l P a r a d e r o d e l a V í b o r a d e H a v a n a 
C e n t r a l . S e p u e d e d i v i d i r p a r a d o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s , t e n i e n d o c a d a u n o 
todos s u s s e r v i c i o s . I n f o r m e s en l a 
m i s m a . T e l é f o n o 1 - 2 4 5 2 . 
3 3 1 2 1 2 6 a g . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E A L Q U I L A C A S A T A M A R I N D O Y 
Dolores , 5 depar tamentos , por ta l , y b a -
r a t a . E n l a bodega l a l l a v e , de 8 a 11 
y de 1 a 4. J e s ú s del M o n t e . 
33231 22 a g . 
C E R R O 
S e a l q u i l a n los a l tos d e l a C a l z a d a 
B u e n o s A i r e s N o . 9 A , c o n s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i -
n a , a z o t e a y d e m á s s e r v i c i o s , a u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a y d e l a C a l z a d a . 
L a l l a v e e n e l N o . 1 1 . I n f o r m a n e n el 
C e r r o 5 3 2 . T e l . 1 -4166 . G a n a $ 5 0 . 
3 3 1 4 2 2 2 a g . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
H e r m o s o s , f r e s c o s d e p a r t a m e n t o s y h a -
b i tac iones todos con v i s t a a l a ca l l e 
y a l m a r , a prec io s m ó d i c o s , en Monte 
2. l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e t a , y en N a r -
c i so L ó p e z , 2, ( a n t e s E u n a ) , f rente a l 
M u e l l e de C a b a l l e r í a . L o s h a y con to-
do e l s e r v i c i o in ter ior . Se ex igen r e -
f e r e n c i a s . E n las m i s m a s I n f o r m a n . 
29426 . 24 a g 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
o s i n c o m i d a en V i l l e g a s , 23, p r i m e r p i -
so . 
33159 21 A g . 
E N P R A D O , 29, B A J O S , S I N N I N G U N 
i n q u i l i n o , a l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e -
b l a d a e n c a s a p a r t i c u l a r con c o m i d a es-
p l é n d i d a y a g u a corr i en te , se p iden r e -
f e r e n c i a s . 
33152 21 A g . 
V I R T U D E S 93. A , U L T I M O P I S O , S E 
a l q u i l a u n a h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a -
c i ó n , c a s a moderna , con m a g n i f i c o ba -
ñ o , en c á s a p a r t i c u l a r . 
33245 22 a g . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A C I O N 
a p e r s o n a m o r a l A m i s t a d 83 A a l t o s . 
33224 Ü2 a » . 
S E A L Q U I L A N U N A G R A N S A L A Y 
des h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a ca l l e , 
en c a s a comple tamente m o d e r n a . C o m -
p o s t e l a 69 entre O b r a p l a y L a m p a r i l l a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s y en l a m i s m a 
se s i r v e c o m i d a s i l a d e s e a n . 
33244 21 a g . 
A L Q U I L A P A R A E L D I A 20. U N A 
h a b i t a c i ó n p a r a dos hombres , dos c u a -
d r a s de l a T e r m i n a l , a m u e b l a d a , luz 
y t e l é f o n o y c o m i d a y l i m p i e z a , c a s a 
decente y m o r a l . I n f o r m a n M-2363 . E n 
l a m i s m a se da c o m i d a . 
33251 21 a g . 
V E D A D O 
^ s t i - í ^ c o . ^ ^ A C A S A D E M A M -
^,¿3136 
• 28 A g 
„ Ia- coniPfW ! i'ecib dor > h a l l 
^ " a l q k T t - T1, .—. 23 a g . 
l , u » Í ' M i J á í ' V 1 ^ ' l ' A B L E C I M I E Ñ 
G E R V A S I O Y N E P T U N O . S E A L Q U I -
l a n dos a c c e s o r i a s ; u n a p r o p i a p a r a 
p u e s t o . Q u e d a a l lado de l a c a r n i c e -
r í a , donde d a r á n i n f o r m e s . 
33250 25 a g . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A C A S I 
pegada a l a e squ ina , con p u e r t a a l a 
ca l le , s u s s e r v i c i o s , pat io P r e c i o $25, 
con l u z e l é c t r i c a . I n f o r m a n : S i t i o s y 
E s c o b a r , bodega . T e l . M-3546 . 
33241 21 a g . 
V E D A D O 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E D E -
s e a co locar de c r i a d a de m a n o p a r a 
c o r t a f a m i l i a y que s e a do m o r a l i d a d . 
T e l é f o n o 1-4243. M a r í a A l v a r e z . 
33174 21 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a n e j a d o -
r a , t i é n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . J e s ú s 
del Monte , n ú m e r o 3 2 S - A . M u d a d a s : 
T e l é f o n o 1-1158. 
33172 21 A g . 
A V I S O 
C a s a d e f a m i l i a , n e c e s i -
t a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s i n n o v i o i y s i n p r i m o ; 
b u e n s u e l d o , s i e s t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . 
4 a 6 . O f i c i o s , 
a l t o s . 
C 7 5 7 3 I n d 
D e 
3 6 . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de co lor p a r a m a n e j a d o r a o c r a i d a 
de m a n o . T a c ó n , 6, a l t o s . 
33178 21 A g . 
U N A S E Ñ ' O R A D E T R E I N T A A Ñ O S .de-
s e a c o l o c a r s e p a r a los q u e h a c e r e s de 
c a s a c h i c a , ent iende de coc ina , es m u y 
f o r m a l , d e s e a c a s a de m o r a l i d a d y dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : I n f a n -
ta , 105, ba jos , entre S a m o T o m á s y 
B e n j u m e d a . 
33179 23 A g . 
1 9 a g 
" " C O C I N E R A P E N I N S U L A R R E C I E N 
l l egada , desea c o l o c a r s e en c a s a de mo-
r a l i d a d . No d u e r m e en el apomodo. 
I n f o r m e s en E s p e r a n z a 42, i m p r e n t a . 
33200 21 ag.' ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . L O 
m i s m o le da p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , 
como para, l i m p i a r so lo . T a m b i é n s& 
co loca p a r a m a n e j a d o r a . Of i c io s 114, 
H a b a n a . 
332 05 Z1̂5 • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
c o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Sueldo 
bueno . H a c e p l a z a . No le i m p o r t a s e a 
l e j o s . D u e r m e en su c a s a . D o m i c i l i o : 
San N i c o l á s 105, a l tos , a z o t e a . 
331S3 21 a g . 
V e d a d o . S e v e n d e e s q u i n a e n l a c a -
l l e 2 c o n 371 m e t r o s a $ 2 5 e l m e t r o . 
I n f o r m a n e n E l P a l a c i o d e C r i s t a l , 
B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l . 
3 3 1 1 3 2 8 a g 
. V E N D O U N A F O N D A Y C A N T I N A 
m u y a c r e d i t a d a , h a c e u n a . b u e n a v e n t a 
de contado y a l g u n o s abonados , e s t á _ e n 
los m u e l l e s en el m e j o r punto, 5 a ñ o s 
de contra to y c a s i no p a g a a l q u i l e r . 
P r e c i o 2,500 p e s o s . I n f o r m a : M a n u e l 
A l v a r e z . M o n t e y Soraerue los , c a f é , de 
8 a 11 a . m . 
33151 23 A g . 
P A R A L A S D A M A S 
W A R A N D O L de hi lo , l e g í t i m o , f r a n c é s 
aie-/. c u a r t a s de ancho , propio p a r a s á -
b a n a f i n a a $ J . 2 0 l a v a r a , h a y que v e r -
lo, v a l e tres v e c e s m á s . C o n c o r d i a !' 
e s q u i n a a A g u i l a . 
P L A N T A E L E C T R I C A 
C o n f á , b r i c a de h ie lo y que d a b u e n a s 
u t i l i d a d e s . Se vende en prec io r a z o n a -
b l e . ^ Q u i e n en t i enda e s t é negocio verá , 
que es u n a b u e n a o p e r a c i ó n y de g r a n 
p o r v e n i r . E s t á , c e r c a de e s t a C i u d a d 
y en pueblo do i m p o r t a n c i a . I n f o r m a n 
de 12 a 2 . Poc i to 7, ba jos , H a b a n a . 
S r . B e n i t e z . 
33164 22 n g . 
A L E M A N I S C O I n g l é s , a d a m a s c a d o , de 
doble ancho, p a r a m a n t e l e s c l a s e s u -
per ior , lo l iqu ido a 44 c e n t a v o s vd,ra, 
v a l e tre-s vece s m á s . V e n g a a v e r l o en 
C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
B E L A S C O A I N 
C A F E Y F O N D A . V E N D O E N L A C A L -
z a d a de B e l a s c o a í n . P r e c i o $1 .700; es 
u n g r a n negocio; e s t ú d i e l o y se con-
v e n c e r á que le c o n v i e n e . I n f o r m a se-
ñ o r Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 54, a l t o s en-
t r e Z a n j a y S a l u d . P i s o p r i m e r o . 
Vendo l a m e j o r bodega y m á s c a n t i -
n e r a de l a C a l z a d a de R e i n a . C o n t r a t o 
6 a ñ o s , poco a l q u i l e r . T i e n e c a s a p a r a 
f a m i l i a V e n d e d i a r i o $80; es m u y c a n -
t i n e r a . V é a l a y se c o n v e n c e r á . . S e ñ o r 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 54 a l to s , f n t r e 
Z a n j a y S a l u d . 
33198 24 a g . 
O J O . S I N I N T E R V E N C I O N D E C O - j 
r r e d o r e s , se vende l a c a s a a l t o s y b a j o s 
c a l l e H a b a n a n ú m e r o 16 . I n f o r m a n : 
I n f a n t a , 112. 
33148 21 A g . 
S E V E N D k U N A C A S A D E r e c i e n t e ! 
c o n s t r u c c i ó n con s a l a , sa l e ta , 3 c u a r t o s I 
coc ina, s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ o y p a t i o ! 
en $5 .500 . No p a l u c h e r o s . P u e d e v e r s e 
a todas h o r a s . S a n t a T e r e s a 18, C e r r o . 
33208 28 a g . 
V E N D O C A F E R E S T A U R A N T Y D O S 
b i l l a r e s que d e j a n u n a g r a n u t i l i d a d ; 
abierto d í a y noche; montado a todo 
l u j o . P r e c i o $11.000, con s ó l o $5.000 
de contado y el re s to a p a g a r . S u due-
ñ o se e m b a r c a . U r g e l a v e n t a . S e ñ o r 
Q u i n t a n a . B e l a s o o a i n 54, a l tos , p i so 
p r i m e r o . 
C A S A E N $3 .400 . E N E L C E R R O . S A -
la , dos c u a r t o s grandes , comedor, coc i -
n a g r a n d e y p a t í o . T o d a m a n i p o s t e r í a 
y azo tea y en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
E s t á ren tando $35. S u d u e ñ o P o c i t o 7 
b a j o s . H a b a n a . D e 12 a 2 . 
33162 24 a g . 
U N A J O V E N D E C O L O R , A S E A D A D E -
s e a co locarse de c o c i n ó r a . E n t i e n d e 
bien siu o b l i g a c i ó n . No d u e r m e en e l la . 
Menos de $25 o $30 no s e c o l o c a . L a -
g u n a s 60. a n t i g u o . 
33184 21 a g . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse en c a s a de m o r a l i d a d y de 
c o r t a f a m i l i a p a r a c r i a d a de m a n o , co-
noce s u o b l i g a c i ó n y t iene qu ien l a r e -
comiende . I n f o r m a n : A g u a D u l c e , 14. 
T e l é f o n o A - 1 0 2 9 . 
^_3 3138 2 l _ A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de mano o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n : C o r r a l e s n ü m e r 44. T e -
l é f o n o F - 1 2 7 3 . 
33145 21 A g . 
j D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
. c o n b u e n a re f erenc ia , que d u e r m a en 
l i a c o l o c a c i ó n , en c a s a de m o r a l i d a d . 
. T e l . M-1671. H o t e l L a s B r i s a s de C o -
l ó n . 
33222 21 a g . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , t iene r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
F - 4 5 4 2 . D o m i c i l i o : C a l z a d a n ú m e r o 49. 
33147 2J Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E . \ ~ e s - ! 
p a ñ o l a de c r i a d a de mano, t iene r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 23 . T e l é -
fono A - 3 4 9 3 . 
33160 21 A g . 
U N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
I c o l o c a r s e . T i e n e b u e n a r e f e r e n c i a y no 
¡ t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : L u z 47, 
! H a b a n a . • 
l 33252 21 a g . 
1 ================r=========r==^^ 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , t iene c e r t i f i c a -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - 1 do de s a n i d a d , y se le puede v e r s u n i -
ñ a . I n f o r m a n en S a n M i g u e l , 183, a l t o s 
do l a bodega. ' ~ 
33166 21 A g . 
c h a p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de mano, sabe c u m p l i r con s u obl iga-
c i ó n . P a r a r e f e r e n c i a s : C h a c ó n , 34, h a -
b i t a c i ó n , n ú m e r o 1S. 
33165 21 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de mano o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a : E g i d u , 75. T e l é f o n o A -
0067. 
33168 . ... • . 21 A g . 
C H A U F F E Ü R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S 
p a ñ o l , de c h a u f f e u r en c a s a p a r t i c u l a r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F E - I 0 dc c o m e r c i o . T i e n e b u e n a s r é c o t ú t í n -
n l n s u l a r de c r i a d a de mano, sabe s e r v i r 1 d3-010116^ ^ t iene 4 a ñ o s de p r á c n c a . 
m e s a . I n f o r m a : E g i d u 75 . T e l é f n o o A - i I n f o r m a n : T e l . I -760u , 
0067. I 3319: 
33167 
21 as 
21 A s D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N i P a ñ o l , de c h a u f f e u r en c a s a p a r t i c u l a r 
r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a de m a n o o de I o de c o m e r c i o . Sabe t r a b a j a r toda c l a -
m a n e j a d o r a . I n f o r m e s : C a l z a d a de V i - i se de m á q u i n a s . T i e n e r e f e r e n c i a s de. 
ves, 140 
33157 21 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a coser o l i m p i a r en c a -
s a de m o r a l i d a d . I n f o r m e n en Monte, 
244, d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 4. 
33155 21 A g . 
l a s c a s a s que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n 
en el T e l é f o n o A - 2 7 3 7 . 
33242 21 a g 
J o v e n , 2 9 a ñ o s , e d u c a d o e n los E s t a -
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E 
gada, d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a , ks c a r i ñ o s a con los dos U n i d o s , o c h o a ñ o s , s o l i c i t a e m -
n i ñ o s . I n f o r m a n A p o d a c a 17 , . . . 
33220 22 a g . p l e o e n c a s a d e c o m e r c i o e x t r a n j e r a o 
u n a e s p a ñ o l a d e m e d i a n a e d Cd n a c i o n a l o e n t i d a d b a n c a r i a , c o m o 
d f ?H.CH0:!oXsem*nn c a M de tmora)id'ad'I T e n e d o r d e l i b r o s . C o r r e s p o n s a l e n i n " 
cíe c r i a d a de m a n o . E l e v a t i empo en !• , i t V i /• • 
el p a í s , i n f o r m a n E s t r e l l a 145. P r e - f g l e s y e s p a ñ o l , J e r e d e o r i c i n a , c a j e r o , 
g u n t a r por R a m o n a . . i • j r i. •. . 1 . " J ; 
33218 - 21 a c i e t c . , d o m i n a n d o p e r f e c t a m e n t e e l i d i o -
' m a i n g l é s . P u e d e p r e s t a r f i a n z a . R e -
f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s d e l c o m e r c i o 
d e l a c a l l e d e l a M u r a l l a . E . H . , A p a r -
t a d o 2 0 5 . 
3 3 1 1 1 21 a g . 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D 
L l e v e a au s e ñ o r a , que son l a s que de-
c iden l a c o m p r a de l a s c a s a s . T e n g o 
l a s e g u r i d a d que s í v e este prec ioso 
c h a l e t de dos» p l a n t a s que vendo, le 
o b l i g a r á a c o m p r a r l o , y a l m i s m o t i e m -
po h a b r á i n v e r t i d o b ien s u d i n e r o . S i 
no lo t iene todo puedo d e j a r l e l a can» 
t idad que doseee p o r t r e s a ñ o s a l 7 010. 
T i e n e 5 h a b i t a c i o n e s , 2 b a ñ o s de f a m i -
l i a y x u n o de c r i a d o s , garage , j a r d i n e s 
y d e m á s c o m o d i d a d e s . P u e d e h a b i t a r l o 
e n s e g u i d a . E s t á s i n e s t r e n a r . J e s ú s 
I n f a n t e . T e l é f o n o A - 2 2 S 6 . 
33215 21 a g . 
S e v e n d e e n l a c a l l e S a n M a r i a n o , 
f rente a l P a r q u e M e n d o z a , u n c h a l e t . 
S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . S e c o m -
p o n e d e j a r d i n e s , p o r t a l , g r a n h a l l , 
s a l a , r e c i b i d o r , u n g r a n c o m e d o r , c o n 
u n z ó c a l o d e m a d e r a , se is g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s , d o s l u j o s o s c ^ x r t o s d e b a ^ 
ñ o p a r a f a m i l i a , p a n t r y , c o c i n a , s e r v i -
c i o y c u a r t o s c r i a d o s , g a r a g e dos m á -
q u i n a s . E s u n a r e s i d e n c i a d e l u j o y 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . S e d a 
b a r a t í s i m a p o r q u e u r g e l a v e n t a . I n -
f o r m e s : s u d u e ñ o . R o d r i g u e z 1 5 5 . T e -
l é f o n o 1 - 2 9 8 1 . 
3 3 2 4 9 2 4 a g . 
C H A L E T I D E A L 
E n $12 .500; cost $21 .000 . P u e d e us ted 
a n r o v e c h a r e s t a o p o r t u n i d a d . F a b r i c a -
do por a d m i n i s t r a c i ó n a 2 c u a d r a s del 
t r a n v í a de Santos S u á r e z . P u e d e v e n i r 
a c o m p a ñ a d o de s u ingeniero p a r a r e -
conocer s u f a b r i c a c i ó n ; es de l a m e j o r 
del R e p a r t o . T i e n e por ta l , s a l a , 3)4, b a -
ñ o in terca lado , s a l e t a a.l fondo, s e r v i -
c ios de c r i a d o s , c u a r t o a l to con s u s 
s e r v i c i o s , es u n a d e l i c i a de f r e s c o . G a -
rage y j a r d í n . M i d e 10x38. V e a e s t e 
negocio que es u n a . v e r d a d e r a g a n g a . 
S r . D í a z . Monte 60 . B a r b e r í a . 
33226 21 a g . 
B O D E G U E R O S . V E N D O U N A B U E N A 
bodega y m u y c a n t í n e r a , en u n a g r a n 
C a l z a d a de m u c h o t r á n s i t o , con tra to C 
a ñ o s , a l q u i l e r $50. V e n d e d i a r i o s de 70 
a 80 p e s o s . I n f o r m a : S r . Q u i n t a n a , B e -
lascortin 54, a l tos , de 8 a 11 y de 1 a 5 
M A N T E L E S a l e m a n i s c o f i n í s i m o , do-
b l a d i l l o de ojo, a 75 y 90 c t g . S e r v i l l e -
t a s m u y boni tas a 15 c e n t a v o s . T a p e t e s 
p a r a m e s a s g r a n sur t ido en color a 2 
pesos ochenta c e n t a v o s . T a p e t e s t e rc io -
pelo seda, d ibujo or i en ta l , a s iete pegos. 
A l f o m b r a seda, a 2 p e s o s . T a p e t e s en -
c a j e a 40 c e n t a v o s . T a p e t e s p a r a toca -
dor y .piano, a 80 c e n t a v o s . C o n c o r d i a 
9, e s q u i n a a A g u i l a . M - 3 8 2 8 . 
S A B A N A S c l a s e super ior , t a m a ñ o m e -
diano, a 85 c e n t a v o s S á b a n a s c a m e r a s 
i m p e r i a l e s f i n í s i m a s , a $ 1 . 3 5 . S á b a n a 
b o r d a d a super ior , c a m e r a s , a 1 peso 
o c h e n t a c e n t a v o s . S á b a n a s c a m e r a s de 
h i lo , l e g í t i m o a $2.98 c a d a u n a . F u n -
d a s med ias c a m e r a s a 40 c e n t a v o s . 
F u n d a s c a m e r a s c o m p l e t a s $0 .55 c t s . 
F u n d a s c a m e r a s bordadas a 75 centavos . 
T o a l l a s p a r a b a ñ o , uso s á b a n a s , a $2.50. 
T o a l l a s f i n a i n g l e s a a 60 c ó n c a v o s . D e -
l a n t a l e s g o m a a 40 c e n t a v o s . Vest ido; ; 
de s e ñ o r a g r a n sur t ido a $ 1 . 0 0 . V e s -
t idos de n i ñ a a 50 c e n t a v o s . C o n c o r d i a 
9, - e s q u i n a a A g u i l a . M-3828 . 
S O B R E C A M A S p i q u é meroor i zadas , p a -
r e c e n de seda, t a m a ñ o c a m e r a c o m p l e t a 
a 2 pesos 90 centavos , m e d i a c a m e r a a 
$1 .80 , v a l e n c u a t r o vece s m á s . S o b r e -
c a m a s encaje f i n í s i m a s a 3 . 5 0 . So -
b r e c a m a s bordadag con 2 co j ines , $4.25. 
C o n c o r d i a 9, e s q u i n a A g u i l a . 
K I M O N A S de c r e p é j a p o n é s r i c a m e n t e 
b o r d a d a s l a s l iquido a $1 .90 c a d a s u r 
t ido en c o l o r e s . C o n c o r d i a e s q u i n a a 
A g u i l a . T e l é f o n o M-3828 . 
T I N T O R E R O S . V E N D O U N A T I N T O -
r e r í a en el centro de l a H a b a n a . T i e n e ; 
dos m á q u i n a s b u e n a s . T a m b i é n se a d - i 
mte u n socio con poco d i n e r o . U r g e h a - : 
cer o p e r a c i ó n r á p i d a . I n f o r m a s e ñ o r 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 54, a l tos , de 8 a 
11 y de 1 a 5 . 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E A L M E I s -
dares , vendo dos s o l a r e s que m » quedan 
L o s vendo a r a z ó n do $2.90 l a v a r a ; 
uno mide 695 v a r a s y el o tro ü n a s 850 
v a r a s . E s t á n a u n a c u a d r a de l a l í n e a 
doble^ E s t o s s o l a r e s s i no t i enen todo 
el d inero se puede q u e d a r a deber . 
P a r a p a g a r a p l a z o s . I n f o r m a s e ñ o r 
Q u i n t a p a . B e l a s c o a í n 54, a l t o s . 
H E R M O S O S O L A R D E E S Q U I N A V E M -
do en g a n g a en l a g r a n c a l l e 12, l a que 
p a s a por f rente a l a F u e n t e L u m i n o s a ; 
l a e s q u i n a e s t á p r o p i a p a r a f a b r i c a r l a : 
p a r a a b r i r u n g r a n c a f é por ser u n pun-
to ideal p a r a e s a c l a s e do negoc ios . 
D a f rente a l p a r q u e No . 2 . In forma, 
s u d u e ñ o , B e l a s c o a í n 54, a l t o s . S e ñ o r 
Q u i n t a n a . T e l é f o n o A - 0 Í Ú . 8 . 
V E N D O B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
en $1.500 y $3.000 a p a g a r a $50.00 
c a d a m e s . B u e n a v e n t a d i a r i a , m u c h o 
de c a n t i n a . S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 
No. 54, a l to s , en tre Z a n j a y S a l u d . 
C A N T I N A Y C A F E V E N D O $1 .600 . 
S ó l o $800 dc contado y «1 res to a r a z ó n 
de ?j?0 c a d a m e s . S i t u a d o en 'Jna g r a n 
c a l z a d a . T o d o lo que vende d e j a el 200 
por 100. Se g a r a n t i z a c o n t r a t o l a r g o . 
S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 54, a l tos , p iso 
p r i m e r o . 
C A S A M O D E R N A A C A B A D A D E f A 
b r i c a r , de m a m p o s t e r í a y a z o t e a . D a 
frente a l a doble l í n e a Vedado a M a -
r i a n a o . T i e n e p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s 
comedor a l fondo, c o c i n a , b a ñ o , e n t r a d a 
independiente p a r a e l fondo, t e r r a z a a l 
fondo. P r e c i o $500 de contado y .$4,000 
a p lazos por 5 a ñ o s . S r . Q u i n t a n a . B e -
l a s c o a í n 54, a l tos , p i so p r i m e r o . 
C A F E T E R O S . V E N D O E L M E J O R C A 
j f é de l a C a l z a d a de R e i n a , g r a n c o n t r a -
to . No p a g a a l q u i l e r , a ú n c o b r a . I n -
i f o r m a : Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 54, a l to s 
de a l l y d e l a S . 
33198 24 a g . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
C o m p r o y vendo c a s a s de todos prec ios . 
F a c i l i t o d inero en h i p o t e c a en todas 
c a n t i d a d e s . H a b a n a 66, de 10 a 12 y 
de 3 a 5 . 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
S a n L á z a r o , de a l to s , r e n t a $230.00, 
$26 .OOOr M a l e c ó n , t r e s p l a n t a s . $33.000: 
O ' R e i l l y , 256 metros , r e n t a $350, $45,000 
Merced , de a l tos , 242 metros , $35.000; 
J e s ú s M a r í a , de e s q u i n a $35,000; A c o s -
t a $29,000: T e j a d i l l o , de a l tos , 180 me-
tros $25,000; E s t r e l l a , de a l tos , $11,500; 
M a l e c ó n , de a l tos , 154 metros , $35 .000; ' 
San M i g u e l . $23 .000; V i r t u d e s , p l a n t a I 
baja^ 167 m e t r o s $18,000 A n i m a s , p l a n -
ta b a j a , con 146 m e t r o s $15,000; M a n -
r ique de al tos , 321 m e t r o s $30,000; Nep-
tuno, p l a n t a b a j a , 125 metros , $14 .000;! 
S u á r e z , 10 .000; So l , 15. ©00; M a l o j a , : 
$16,000: A g u a c a t e , c e r c a C h a c ó n , $24,000 i 
F i g u r a s , de a l to s , .$12.500 y m u c h a s ¡ 
m á s . D i n e r o p a r a h i p o t e c a en todas 
c a n t i d a d e s . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
A m i s t a d , a n t i g u a , 172 metros , $17.500: 
M a n r i q u e , de a l to s , a n t i g u a , 321 m e t r o s 
$28 .000; San L á z a r o , 3 pisos , moderna , 
S 2 3 . 0 0 0 . T e j a d i l l o , de a l tos , $22 .000 . 
E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 60, de 10 a 12 
y de 3 a 5 . 
33240 21 a g . 
B U E N N E G O C I O . E N $1.600 S E V E N 
de bodega s o l a en e s q u i n a y con m u c h o 
b a r r i o . E s t á en un p r ó s p e r o reparto , 
rentando l a c a s a $75 y e n t r a t a m b i é n 
u n a c a s i l l a de c a r n e y c a s a p a r a f a m i -
l i a , todo m o d e r n o . E s u n buen negoc io . 
T a m b i é n fe vende l a f i n c a por r e t i r a r 
se bu d u e ñ o . I n f o r m a n : P o c i t o 7, b a -
j o s entre S a n t i a g o y M a r q u é s G o n z á l e z 
D e 12 a 2. 
33161 24 a g . 
S ^ . V E N D E U N ' G R A N E S T A B L E C I -
miento de v í v e r e s , por no poderlo a ten-
der m u y b a r a t o . I n f o r m a n : Vedado, 8 
y 15., T e l . F - 1 0 7 9 . 
33216-17 23 «ig. 
A L O S Q U E Q U I E R A N C O M P R A R 
u n a F o n d a en el m e j o r punto de l a H a -
bana , a l a s a l i d a de los m u e l l e s . Se 
vende por no ser del g i r o y tener otros 
neerocios; v e n d e $50 d i a r i o s y puede 
vender m u c h o m á s s i se a t i e n d e . Se da 
en $3.000 y se puede d e j a r alero en 
p a g a r é s . B u e n contra to y poco a l q u i l e r . 
N a n a l u c h e r o s . I n f o r m a n en l a V i d r i e -
r a del c a f é L o n d r e s . E g i d o y A c o s t a 
a todas h o r a s . 
33214 2S a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o m a n e j a -
d o r a . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . Infor-
m a n Oquendo 24, depar tamento 14. Te-
l é f o n o M-2908. 
33204 21 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
partola, de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o 
r a , ' c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n 
S E V E N D E U N H E R M O S O 
C h a l e t en l a c a l z a d a C o l o m b i a , pegado 
a L a T r o p i c a l en $7 .500 . C o s t ó $14.000 
por su d u e ñ a e m b a r c a r . I n f o r m e s en 
A m i s t a d 136. B e n j a m í n . 
21 a g . 
V E N D O U N A C A S A Y U N A 
e s q u i n a en l a H a b a n a . B u e n a r e n t a y 
no h a v c o n t r a t o s . I n f o r m e s A m i s t a d 
N o . 136. 
21 a g . 
M O D I S T A C O N M U C H O G U S T O P A R A 
en I co ser y a d o r n a r , desea c a s a p a r t i c u l a r 
A r a m b u r o 22 e s q u i n a a Neptuno, a l t o s , i de f a m i l i a decente p a r a coser o p a r a 
33193 21 a g . ' c u i d a r u n a a n c i a n a o p e r s o n a d e l i c a d a . 
. ^ . T——— •• ••» I I n ú t i l l l a m a r s i no t i enen h a b i t a c i ó n 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S | que d a r . L l a m a d a s de 7 a 2 . T e l é f o n o 
e s p a ñ o l a s , de c r i a d a s de mano o mane-1 1-1647. 
j a d o r a s ; u n a es r e c i é n l l e g a d a ; e s t á , 33158 21 A g . 
a c o s t u m b r a d a , a s e r v i r en c a s a s f i n a s 
en E s p a ñ a . L a o t r a . l l e v a t i empo en 
el p a í s , son f o r m a l e s y saben c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . Q u i e r e n c a s a s de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n : A m a r g u r a 04, 
a l to s , 
33190 21 r g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o . E s t á acos-
t u m b r a d a a t r a b a j a r en el p a í s . T i e n e 
buenas r o f e r e n c i a s . I n f o r m a n : tíau I g -
nacio 25, p r i m e r p i s o . 
33191 . 
M O D I S T A E S P A Ñ O L A , D E S E A T R A -
b a j a r en c a s a , f i j a ; d o m i n a el cor t e y 
c o n f e c c i ó n , p o r f i g u r í n , con toda c l a s e 
de bordados a m á q u i n a y a m a n o en 
v e s t i d o s y r o p a b l a n a a . T i e n e exce-
lentes recomendac iones de . las c a s a s 
donde h a t r a b a j a d o . P a r a i n f o r m e s U a -
•men a l T e l . F - 2 2 5 5 . 
33232 21 a g . • 
D E S E O E N C O N T R A R U N A B O D E G A 
"o f e r r e t e r í a o c a f é . T e n g o 14 a ñ o s . 
21 a g . I T e n g o quien me g a r a n t i c e . Z a n j a 82, 
—— . . ^ —-rr: — - ' a l t o s , a todas h o r a s . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S ' 33243 21 i g . 
e s p a ñ o l e s , u n a m a n e j a d o r a , o t r a c r i a - j 
d a . T i e n e n r e f e r e n c i a s . M a l o j a 115. 
33182 21 a g . 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S H A B 1 T A -
c í o n e s en ¡6 y 11 y en 13 No . 95 y en 
l a c a l l e Nueve N o . 23. V e d a d o . 
33216-17 23 n g . 
S ^ 0 8 - r'o^ su Sitt̂  CUartos 
^ hote ,rle " t í f i c a s ¿on* ''" y con-
ves en1, 0 c a s a de h , , ¿ ^ ;dlciunt,s P a -
33237 A-6596. ' l n t o n n a n en e l 
21 a g . 
S u M C É S Í Í Á N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
m e d i a n a edad , p e n i n s u l a r , p a r a cr iada 
de m a n o . E n t i e n d e u n poco de cocina, 
en c a s a de m o r a l i d a d . V i l l e g a s 66. T e -
l é f o n o M-9684 . 
33180 21 a g 
J O V E N E S P A Ñ O L A , R E C I E N L L E G A ^ 
da. m u y t r a t a b l e y decente, d e s e a colo-
carse , q u e h a c e r e s c a s a m o r a l i d a d . I n -
f o r m e s : M-3310 . 
33227 24 a g . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r dc c r i a d a de mano o mane-1 
j a d o r a . E n t i e n d e un poco de c o c i n a . 
I n f o r m a n : Sol 15, F o n d a . 
33225 y¿ a g . 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A re -
p a s a r ropa , dos v e c e s por s e m a n a . Z u -
lueta , 3 . 
33143 21 A g . 
( U N A J O V E N P E N I N S U L A R C O N t i e m -
I po de p r á c t i c a , desea c o l o c a r s e p a r a 
c r i a d a die mano o m a n e j a d o r a . T i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que h a 
t r a b a j a d o . I n f o r m e s : B e l a s c o a í n 617, 
H a b a n a . 
33230 21 a g . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
m e d i a n a edad, que no t e n g a p r i m o s n i 
n o v i o s . C a l l o 12 N o . 14 entre 11 y 13, 
V e d a d o . 
• J B 2 0 9 •.: •' 21 a g . 
¡ SIS S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M O -
' raJ idad p a r a l i m p i a r y l a v a r todos los 
¡ d í a s u n a h o r a que sepa t r a b a j a r y d u e r -
| m a en l a c o l o c a c i ó n . B u e n s u e l d o . T r o -
cadero 59. 
i .33235 24 a g . 
N E C E S I T O U N A C A S A D E M A D E R A 
en l a V í b o r a o A r r o y o Apolo , que t en -
g a s a l a , comedor, dos cuar tos , c o c i n a , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y s u p o r t a l i t o . P u e -
do d a r p a r l e a l contado y el r e s t o a 
p l a z o s . S u á r e z L ó p e z . E m p e d r a d o 17, 
de 8 a 12. T e l é f o n o M-4721 . 
33177 21 A g . 
U R B A N A S 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R - i 
se de c o s t u r e r a y p a r a a y u d a r a l im-1 
p i a r . I n f o r m a n en San. L 4 M . r o 115, a J t o s l 
33233 21 a g . I 
S E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z U N A 
c u a d r a C a l z a d a c a s a moderna , dos v e n -
t a n a s $7,800, o t r a techos m o n o l í t i c o s 
c inco d e p a r t a m e n t o s en $3,800, o t r a de 
lo m i s m o 2,800, V i l l a N u e v a S a n t o s S u á -
rez , 1,8. 
33119 _ 28 A g . 
C A S A V I E J A P A R A F A B R I C A R E N 
l a c a l l e A g u í a r 5.80 por 21.00 e s q u i n a , 
m e d i d a i d e a l . N o c o r r e d o r e s . S u á r e z 
L ó p e z . E m p e d r a d o 17, de 8 a 1 2 . 
33177 24 A g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A F E . S E V E N D E E N E L B A R R I O 
c o m e r c i a l con 4 a ñ o s de contrato , m u y 
ñ o c o a l q u i l e r . H a c e u n a b u e n a venta. . 
So lamente los enseres v a l e n m á s dc lo 
qme se n ide por é l . E s negocio de oca 
s i ó n . M a n u e l A l v a r e z . Monte y Some 
r u e l o s . C a f é , de 9 a 11 y de 2 a 4. 
33194 21 a g . 
V E N D O U N C A F E E N 
e l m u e l l e en $15.000 y tensro o tro en 
lo m e j o r de l a H a b a n a en $ 8 . 0 0 0 . I n -
f o r m e s : A m i s t a d 136. 
21 a g . 
S A B A N A S D E H I L O , c a m e r a s , í r r o m -
pib les , que v a l e n 7 pesos las l iquido a 
3 pegos c a d a una , g a r a n t i z - i d a s por 20 
a ñ o s . F u n d a s de hi lo c a m e i a s a $1.20 
c a d a u n a . Ped ido f u e r a de . a H a b a n a 
d i r i g i d o a E . G o u d r a n d , C o n c o r d i a 9. 
H a b a n a . 
_ 32498 ^9 A g . 
M E l T e n a s . P E I N E S U " " m E L E N A , GON 
C L R L I N E , el preparado que u s a n l a s 
b e l l a s del C i n e . D a br i l l o , y f r a n g a n -
c i a s i n empegotar el pe lo . D e v e n t a 
en los p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s por 
correo , su r e p r e s e n t a n t e a l recibo de 
$1 .20 en g iro p o s t a ! . J . R . R e x a c h 
A m a r g u r a y V i l l e g a s . " C a s a A l i ó " . 
33211 21 a£r. 
G A S , G A S , G A S , A - 6 5 4 7 
C o c i n a s y c a l e n t a d o r e s ; l i m p i o y a r r e 
g lo ; doy f u e r z a a l g a s ; saco el a g u a a 
l a s c a ñ e r í a s y el t izne a los quemado-
r e s . E . P o c h e t . S i e m n r e a s u s ó r d e -
n e s . P r o g r e s o 18. A-6547 . 
33169 23 a -
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L I Q U I D A C I O N P O R E M B A R Q U E . L O S 
e n s e r e s de bodega, c a f é y puesto d i 
f r u t a s , c a m a , c ó m o d a , a p a r a d o r , g u a r d a 
c o m i d a s , se i s s i l l a s . T o d o de cedro , 
( e n c a r g o ) , de p r i m e r a . C o n s e j e r o A r a n -
go No . 30. 
33044 9 i 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e s u c a -
s a s e a p o n d e r a d a c o n e l o -
g i o p o r l a s a m i s t a d e s q u e 
l a v i s i t a n ? P u e s c o m p r e 
s u s m u e b l e s , s e n c i l l o s , o d e 
l u j o , e n e l g r a n a l m a c é n 
d e l a c a l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
t e u n a m á q u i n a d e l a c a s a 
i r á a r e c o g e r l e . C a s a J . B . 
S I G L E R . 
C 706; I n d 2 a i 
S E V E N D E H E R M O S O E S P E J O , D o -
rado y c o n s o l a do, lujo , 6 s i l l a s c a o b a , 
5 m e s a s f o n d a y e fectos e l é c t r i c o s . 
A m i s t a d 83 A , a l t o s . 
33223 22 a g . 
V E N D O U N A C A J A D E C A U D A L E S 
D o s p u e r t a s y dos mueb les de o f i c i n a . 
A m i s t a d 136. P r e c i o $700 .00 . C o s t ó : 
$ 1 . 2 8 0 . 
• 21 a g . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S O L A R E S E N G A N G A E N E L V E D A -
do, donde todos p iden 35 pesos y 40 pe-
sos, con los c a r r o s por s u frente , yo lo 
doy a 23 pesos, con poco de contado y 
m u c h a s f a c i l i d a d e s p a r a l i q u i d a r e l 
r e s t o . S u á r e z L ó p e z . E m p e d r a d o 17, de 
8 a 1 2 . 
33177 21 A g . 
B U E N A V I S T A 
F r e n t e a l Coleg io de B e l é n ,vendo dos 
s o l a r e s a $12 m e t r o . Mide c a d a s o l a r 
795.25 m e t r o s . T a m b i é n vendo dos so-
l a r e s f r e n t e a l P a r a d e r o de C o l u m b i a 
de los c a r r o s del V e d a d o . X , N o n e l l 
C u b a 25, a l t o s . T e l . M-9516 . 
33196 P.l a g . 
S O L A R E N M A R I A N A O , T R E S C U A -
d r a s de l c a r r o , a c e r a de l a U r i s a . huf-
n a c a l l e y a c e r a s $2.00 v a r a . V é a m e 
que es g a n g a : S u á r e z L ó p e z . E m p e d r a ; 
do" 17, de 8 a 12 . 
33177 24 a g . 
R U S T I C A S 
A R R I E N D O U N A F I N Q U I T A D E M E -
dia c a b a l l e r í a m á s o menos , que &sté 
c e r c a de l a H a b a n a y h a y a f o r m a de 
r e g a r l a . S u á r e z L ó p e z . E m p e d r a d o 17, 
de 8 a 12. T e l é f o n o M-4721. 
33177 21 A g . 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s " 
30 A Ñ O S D E F U N D A D O ) 
S. B o l í v a r (antes R e i n a 78) T e l A-656S 
E l e m e n t a l , B a c h i l l e r a t o . C o m e r c i o . 
E l m e j o r C o l e g i ó p a r a I n t e r n o s y Me-
dio I n t e r n o s . M u c h o s a l u m n o s de esta 
Colegio son h i j o s de p a d r e s que r e c i -
b ieron s u e d u c a c i n en este P l a n t e l . 
M u c h o s abogados. M é d i c o s , e t c . es tu-
d iaron el B a c h i l l e r a t o a q u í ; a l t o s em-
pleados de l a B a n c a y el C o m e r c i o c ú r -
earon s u c a r r e r a c o m e r c i a l en este C o -
leg io . L a c u o t a desde $25 p a r a los I n -
ternos y $15 p a r a los Medio I n t e r n o s , 
r e s u l t a e c o n ó m i c a p o r l a e s m e r a d a aten-
c i ó n que r e c i b e n . S i d e s e a m á s í n f o r 
m e s . p í d a l o s a l a D i r e c c i ó n , en los al-
tos del ed i f ic io por c o r r e o . Se admi tan 
t a m b i é n e x t e r n o s . R e i n a 78, e n t r e C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d , H a b a n a . 
33170 ?8 a g . 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n c a m i ó n B e t h l e h e m de 
dos t o n e l a d a s y u n a b i c i c l e t a d e v o l -
teo c o n e x c e l e n t e m u í a y a r r e o s . I n -
f o r m a n e n e l t e l é f o n o F - 4 8 5 8 . 
S E V E N D E U N A P E S A N U E V A , M o -
d e r n a , m u y b a r a t a , p r o p i a p a r a u n a 
D u l c e r í a en 15 y 8. L a R e v o l t o s a . V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 1 0 7 9 . 
33216 23 a g . 
V E N D O U N A R M A T O S T E D E B O D E G A 
y t r e s v í d r í e r a s y u n a p e s a ; mo l ino 
c a f é ; c a s i n u e v o s ; m u y b a r a t o s . L o s 
e n s e r e s completos p a r a bodega . C o n c h a 
y F á b r i c a . B o d e g a . 
35239 21 a g . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N M O t o r 
de p e t r ó l e o crudo de c a t o r c e c a b a l l o s , 
nuevo , en e n v a s e de f á b r i c a . F o g l e r . 
A m a r g u r a 48. 
33130 25 A g . 
M I S C E L A N E A 
C o m p r e s u s v í v e r e s e n L a R e v o l t o s a , 
8 y 1 5 , V e d a d o y e n P r í n c i p e y S a n 
F r a n c i s c o . T e l é f o n o M 2 9 5 0 . S e r á n s e r 
v i d o s e n s e g u i d a . 
3 3 2 1 6 - 1 7 2 3 a g . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C A R T E L E S P A R A C A S A S V A C I A S , 
c o n t r a t o s p a r a inqu i l ina to . C a r t a s nar:t 
f iador . D e m a n d a s p a r a D e s a h u c i o . R e c i -
bos l i a r a a l q u i l e r e s . D e v e n t a en Obispo 
31 112. l i b r e r í a . 
33195 22 a g . 
3 3 1 5 0 21 a g 
S E V E N D E H U D S O N M O D E L O 0 7 p a -
s a j e r o s . Se d a m u y b a r a t o . S a n J o s é , 
e s q u i n a a E a s a r r a t e . 
33144 26 A g . 
S E V E N D E D O C H E B R O T H E R . I N -
f o r m a n : Oquendo y P e ñ a l v e r . 
33141 22 A g . 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Se v e n d e en $80.000 o m e n o s . T i e n e 67 
c a b a l l e r í a s con 33 de c a ñ a , de uno dos 
y t r e s c o r t e s . T i e r r a de p r i m e r a . ' C o r -
t a r á es te a ñ o 1.900,000 a r r o b a s . T a m b i é n 
a r r i e n d o o vendo u n a f i n c a do 42 c a b a -
l l e r í a s . Se a r r i e n d a por $6.000 a l a ñ o 
o s e v e n d e p o r $80 .000 . P a r a m á s i n -
f o r m e s : N . N o n e l l . C u b a 25. a l t o s . 
•^196 21 a g . 
¡ S E V E N D E U N A M A Q U I N A M A R C A 
N a l g , de 7 as i en tos , m p y b a r a t a en 1» 
y 8. L a R e v o l t o s a . V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 1 0 7 9 . 
33216-17 23 a g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N A B O D E G A 
en C a l z a d a , en $|10.000 y tengo u n a en 
el centro y tengo v a r i a s de a $2 .000 . 
I n f o r m e s : A m i s t a d 136. 
21 a g 
G A N G A V E R D A D . C A M I O N N U E V O , 
con c a r r o c e r í a de r e p a r t o , g o m a s nue-
v a s , acurmulador, luz , a r r a n q u e y c h a -
p a de este a ñ o , todo en per fec to estado 
y l i s to p a r a t r a b a j a r . Se vende p o r l a 
c u a r t a p a r t e de lo que c o s t ó . Puedo 
v e r s e a n el G a r a g e de Z a n j a 142. 
3324S 21 a g . 
G A N G A . S E V E N D E U N H U D S O N D B 
7 p a s a j e r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o ; pro-
pio p a r a f a m i l i a de buen gus to o p a r a 
a l q u i l e r de l u j o . Se d a en $900. T i e n e 
a m o r t i g u a d o r e s W e s t l n h o u s e y 6 r u e -
I d a s con g o m a s n u e v a s . I n f o r m e s : L í n e a 
j N o . 4, V e d a d o . 
• 33255 24 ag . . 
i E fl 
N u e s t r a e i l i c t ó n d o m l n i G a l 
T R E S S U P L E M E N T O S 
U T E R f l T U R f l , 
S P O R T S , 
R O T O G R f t B f t D O 
4 8 
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D E S A G U A L A G R A N D E ! p r o f e s i o n a l e s P R O F E S I O N A L E S 
I M P U N I D A D 
C o n t i n ú a en l a m á s absurda I m -
punidad el autor del homicidio fue-
trado contra l a persona del comer-
ciante e s p a ñ o l de aquel pueblo, se-
ñ o r Manuel R o d r í a g u e z Prado. 
A peisar de todas las dil igencias 
puestas en p r á c t i c a por el s e ñ o r 
C ó n s u l de E s p a ñ a en esta jur i sd i c -
c i ó n , don Nemesio A l v a r é , quien se 
d i r i g i ó oportunamente a las autori-
dades competentes, y habiendo ocu-
rrido el hecho el d í a 9 del mes de 
junio ú l t i m o , t o d a v í a , que sepamos, 
no se le ha i n e t r u í d o la causa co-
respondiente. 
E s t e hecho, del que di oportuna-
menta cuenta t e l e g r á f i c a , tiene en 
í a mayor intranqui l idad a los veci-
nos del Quemado, especialmente a 
ios e s p a ñ o l e s , quienes ven una cons-
tante amenaza para sus vidas en la 
Inmunidad que disfruta, s in eaber 
por q u é motivo, el autor de la in-
just i f icada a g r s s i ó n al s e ñ o r R o -
d r í g u e z Prado. 
O P E R A D A 
E n la c l í n i c a del doctor C a m a -
cho fué operada de apendicit is l a 
ciiistinguida s e ñ o r i t a T e r e s a A l v a r é , 
h i j a del C ó n s u l de E s p a ñ a en esta 
v i l la , don Nemesio A l v a r é . 
L a o p e r a c i ó n f u é pract icada con 
el mejor é x i t o por el propio doctor 
Camacho , c irujano que goza de gran 
i m p u t a c i ó n . L a parte m é d i c a estuvo 
a cargo del doctor L u i s Soro, nota-
ble m é d i c o , director del Sanatorio 
del Casino E e p a ñ o l . 
L a s e ñ o r i t a A l v a r é h á l l a s e ya en 
plena convalecencia y pronto se 
t r a s l a d a r á a A m a r o , donde pasan la 
temporada de verano sus famil iares . 
A aquellas personas que d iar ia-
imante han venido i n t e r e s á n d o s e por 
su salud, tenemos el encargo de 
darles esta noticia y las gracias 
m á s expresivas por sus bondades. 
H O T E L " S I G L O X X " 
c o n un nuevo piso ha sido a m -
pliado este elegante hotel, s iempre 
ran favorecido por nuestro mundo 
social y "rendezvouz" de los Rota -
r í o s s a g ü e r o s . 
Con gran confort y elegancia ha 
sido equipado este su tercer piso. 
E n sus amplias habitaciones, pro-
vistas todas de b a ñ o y t e l é f o n o , hay 
cuantas comodidades pueda desear 
e l m á s exigente v iajero . 
E¡1 reataurant t a m b i é n ha sido ob-
jeto de muy notables mejoras , que, 
unidas a su consabido confort, hace 
de él el m á s elegante de la v i l la . 
Su propietario, e l cumplido caba-
llero s e ñ o r E v a r i s t o Otero, tan aten-
to y amable, no ha omitido detalle 
alguno para que s u hotel figure 
con ventaja a la ca'beza de los me-
jores de l a Igla. 
D a n i e l C U E V A S . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DU. C A R L O S G A R A T r b e u 
ABOGADO 
Cuba 19. Telefono A-24S4 
20325 SO nv. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez ei) el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
gación consular las desuñadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarios, 
do documentos en inglés . Oficinas: 
Aguiar, 60, altos, te lé fono M-GC^g. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T Ó 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado «4. Teléfono M-4667 
Kstudio privado, Neptuno. 220, A-G850. 
C 1006 Ind. 10 f 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Espíc ia l idad en asunto? civi-
les; gestiones judiciales y extra judicia-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarias y ab-in-
testatos. Empedrado 34. Dep. número 
2, de 2 a 4 p. m. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VÍAS U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D r D E P E N D I E N -
T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias, Enfermedades venéreas, Cistos-
copla y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a C. Manrique, 10-A, 
altos, te léfono A-54691 Domicilio, C. 
M<mte. 374. Teléfono A-9645. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Uuinta de Depen-
dientes. Consultas do 4 a 8, lunes, miér-
co»es y viernos. á-ealtad 12, te léfono 
M-4372, M-3014. 
D R . E M I Í J O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . ¡sIFILIS 
Curación de la uretntts por los rayón 
infra-iojos. Tratamiennj nuevo y efi-
caz de 13 I M P O T E N C I A . u'-suitas de 
1 a 4, Campanario ÚU, ¿i* va a uonu-
cllio. 
C6tíUÍ> 30d-2 9 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a f C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miérco les y viernes, 
da 2 a 4 en su domicilio, D, entre 21 
y 23. Teléfono F-443S. 
D R . F . R . T L A N T 
Especialista en enfermedades do la piel, 
s í f i l i s y venéreo, dei Hospital San Luis 
de París, Ayudante do Ir C¿tedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 ' y media a 12. 
Consulado, tíü, altos, Telf. M-5657. 
P 60 d 16 j l 
H E M O R R O I D E S 
I D R . J O S E L U I S F E R R E R 
¡ C I R U J A N O 
v médico de visita de la Asociación de 
i Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
j urinarias y enfermedades de señoras. 
! Martes, jueves v sobados, de 3 a 5. 
I léfono A-3817. Manicure, Masajes, 
H í Ñ s l T O T b T Ü Ñ l C O " ' 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos pc> es-
pecialistas en cada enfermedad. M&dicl-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas do 1 a 5 do la tarde y dd 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. Intestinos, 
l í lgado . Páncreas , Corazón, Riñói . y 
Pulmones. Enfermedades de señora* y 
I niños, de la piel, sangre y v í a s urlna-
• rias y partos, obesidad y entiaqu&cl-
| miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras $2, 
reconocimiento $3.0u. "(Ampielo con 
aparatos fu. 00. Tratuinionto moderno 
de la s í f i l i s , bienorraui", tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parális is , neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas tNeo-
I sa lvarsán) , Rajtas X , ultravioletas, 
[masajes, corrientes e léctricas , (medici-
:nalDs alta frecuencia), aná l i s i s de ori-
na, (completo $2.00), sangre, (conteo v 
reacción de Waserinan), esputos, b»»-
¡ ees fecales y liquido céfalo-raquldeo. 
I Curaciones, pagos semanales, (a p U -
zos) . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz, garganta y oídos. Consultas. De 
1 a 3, Monte 230. Domicilio, 4 núme-
ro 203. Teléfono F-2236, Vedado. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . , J O S E A L F O N S O 
• O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A T OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2330. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a4, martes, jueves y 
sábado. Cárdenas número 45, altos, 
teléfono A-U102. Domicilio: Avenida de 
Acosta entre Calzada de J e s ú s del Mon-
te y Felipe Poey. Vil la Ada, Víbora. 
Teléfono 2-2894. 
C 5430 Ind. 15 j i . 
D r . V I C E N T E C R E S P O Y M O R E N O | 
Enfermedades agudas y crónicas; ga-
rantizando que en estas ú l t imas se f 1-¡ 
Ja el diagnóstico por un procedimiento'j 
especial, con lo cual se asegura la me-: 
joría .desde la priiiiera indicación. He-! 
gando ai restablecimiento completo en i 
la mayoría de los casos. Plan Psico-
médico nuevo en Cuba. Víbora: Segun-
da, número 1 casi esquina a Laguc-1 
ruela, de 6 a 8 p. m. Consultas a, diez 
pesos. 
33063 17 s. 
Curadas sin operación radical procedi-
miento prjnto alivio y curación, pu-
diendo ci enlermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin tíoiur, consultas de 1 
a 5 p. m. Suárez, 32. Pol ic l ín ica P . 
Habana. Teléfono M-623o. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna 
vertebral, lúmbago, escoliosis, paráli-
sis infantil, honyjros caídos y afeccio-
nes, coyunturas, Tratamiertos moder-
nos y c ient í f icos de est-icpatía. masa-
je, chiropráctica, gimnasia correctiva 
y baños eléctricos. C L A R E N C E H. MAC 
D C N A L D . Especialista en reconstruc-
ciones f ís icas . Gabinete de Masaje; en 
Edificio Kobin^, Obispo y Habana. Ofi-
cina No. 615, te léfono M-62o3. Consul-
tas de 9 a 12 v ¿e 1 a 5. 
C»4/6 ^U-d-17 Myo 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lampari l la 74, altos. Consultas de 7 
y media a 10 de la mañana. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por eí método del eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento, horas y precios convencio-
nales. Te lé fono M-4252. 
30589 1 sp 
D R . N . 1 B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enf ermeJlades de am 
ñoras y partos. Inyecciones intraveno-
sas y medicina en general. Consultas 
de 2 a 4. Aguacate 15, altos. 
31924 & S 
L>r. A u g u s t o K e n í é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni - . 
versidad. Consultas de 8 a 11 ». m. 
Para los señores socios del Centro Ga 
UegQ, de o a 5 p. m. d ías hábiles . Ha 
bana, 65, bajos. 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N V E R M E D A D E S 
D E L O S O j O S 
ConsuLas de Al a 12 y de 3 a 6. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Te l f . 1-2987. 
31214 4 sp 
O R T O P E D I S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia núm. 24, entre Vir -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingo» hasta las 
dos de la tarde., 
31591 9 • 
D R . L U I S A . S E R R A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
So ha hecho cargo del Gabinete del doc-
tor J . M . Reposo 
Especialidad, Extracciones y Puentes de 
Porcelana 
Concordia 12. T e l . M-3429 
32675 13 sp. 
D R . H . P A R I L U 
• C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y H a . 
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. Do 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
31366 6 B. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden laa paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de, haciendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E , Descenso del es-
tómago, Hernia, Desviación de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101, te lé -
fono A-9559. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. 
: D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obtetricia, por oposición de 
la Facultad de Medicina. Especialidad:\ 
Partos y entermedades de s e ñ o r a s . 
Consultas lunes y viernes, de 1 a 3 nn 
Sol 79. Domicü io : 15, entre J y K , Ve-
dado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado, Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . Teléfono F-1184. 
32883 15 D . 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas i 
por la mañana, a horas preclamenro' 
concedidas, $10. Consulta» de 2 a ó, I 
$5.00. Neptuno. 32, altos, te léfono A- ¡ 
1885. 
C 6030 30 d S 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s eYportaciones de azúcar repor-
tadas ayer a la Secretaria de Agricul-
tura por las Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770 fueron las siguientes; 
Aduana de Nuevitas: 28.675 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Puerto Padre: 23.000 sa-
cos; Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Gibara: 20.000 sacos. — 
Puerto de destino, New York . 
Aduana do Guantanamo: 13.000 sa-
cos. Puerto de destino. New York . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el tttcii'iuta de Nueva 
York se cotizaba el ajgodon como sigue: 











I R E C T 0 R I 0 
P R O F E S I O N A L 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
! J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquli.a a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-7057 
J O S E í . R 1 V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
\ g u i a r , l i ó . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D r . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Prado 8. Teléfono A-6249. 
30803 1 •. 
D R . F . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
Tcnsultorio del D I A R I O en Oriente), 
-dificio "Martínez". José A. Saco, ba-
os, número 6, Santiago de Cuba. Telé-
ono 2585. 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O ^ C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M Í R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Jan Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-870.1. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
uento 514. Telé fonos M-3639. M-6654. 
" « 3 9 31 my 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOCADO Y N O T A R I O 
Habana. 57, Teléfono A-9313 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades dei sistema nervioso, s í f i l i s 
y venéreo. Consultas diarias üe 12 a 
2, en Santa Catalina 1¿, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Telf. 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres, los 
miércoles y sábados, de 2 a 3. 
29574 ¿S A g . 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la F a c u l -
tad de Medicina, linfermedades Secre-
tas. Medicina interna. Bufermedades de 
señoras. Consu.'tas dianas de 2 a 6. 
Dunes4 gratis. Angeles 43, te léfono M-
4834. 
C 7316 30 d 9 ag, 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
ro de Andrade. Especialidad en v í a s uri-
narias y enfermedades venéreas . Cis-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 á 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en 
la calle de Cuba, 69. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125, ent/ada por Angeles. 
C 9676 Ind 22 D. 
D r , M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, es tóago , e intestinos. 
Carlos I I I , 209, de a a 3. Consultas, $10. 
C 7506 Ind 16 ag 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
Afecciones dei corazón, pulmones, es tó-
mago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-5418. 
D O C I O R A A M A D O R 
Especialista en las enft-rmeda'les del I 
estóm«¿jo e intestinos. Tratamiento de ' 
la colitis y enteritis por proceJimlen-j 
to propio. Consultas diarias de .1 a 3.1 
Para pobres, iunes, miércoles y vier-1 
nes. Reir.a, 90. 
C 45Q5 Inq 9 Jn , 
D R . E . . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de tíifilografJu. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y oa la sangre del Hospital 
SaiJ-t Douis, du Paríw. 
Consultas de lí.1 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70 esyuina a San Nicolás 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o caad in-
yección intravenosa $1.00. Medi-| 
c iñas gratis a ios pobres. .Lealtad 112, 
entre ¡salud y Dragontib, de 11 a 12 y 
de 1 a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. | 
Dr. David Cabarrocas, Enfermedades de 
señoras^ venéreas, piel y s í f i l i s . Cirugía 
inyecciones intravenosas para la s í f i l i s . 
(Neosa lvarsán) , reumatismo, etc., aná-
lisis en general. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O CIRUJANO DK E A F A C U L -
l A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s dei jugo gástr ico si fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 3 p. m. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-36S5. • 
C 574 Ind. 17 t> 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres años Jefe Encar-
gado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enagenados del 
mencionado Hospital. Medicina General 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Es tómago o Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5.00, de 
3 a 5 diarias en San Eázaro, 402, (al-
tos), esquina a San Francisco. Telé-
fono A-8391. 
D r . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4, Especialista de v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría 83. de 1 a 4, Teléfono A-^706. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en ei pago. Horas de consul-
.a, de 8 a. m. a 8 p. ra. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por | 
la noche. Trocadero 68-B, frente a l ca- ' 
ft E l Día, te léfono M-S698. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
C . C A R R E R A 
Enfermera ofrece sus servicios a la 
ciencia médica, especialidad en partos y 
enfermedades infecciosas. Se ponen in-
yecciones en la casa y a domicilio, pres-
criptas por el médico. Llame a la se-
ñorita C. Carrera, teléfono A-4579, Ga. 
liano, 134. 
32432-862 12 s 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
racióin en dos f» tres sesiones, por 
dañado que es té el diente. Tratamien-
to de la Piorrea por la Fisioterapia 
bucal. Hora f i ja a cada cliente. De 9 
a 5 p. m, Compostela 129, altos, es-
quina a Luz. 
31581 6 8 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba con t í tulo universita-
rio. E n el despacho, $1.00. A domicilio 
precio según distancia. Prado, 28. te« 
léfono A-3S45. Manicure, Masajea. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. ra. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C4291 ind. 13 Myo. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a . m . a 11 a . ra. y 
de 1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Te lé -
fono A-1558. 
31254 4 N v . 
D R . J . B . K U 1 Z 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A 
M A R I A L U Z R O D R I G U E Z 
Tratamiento científ ico médico, sistema 
nervioso, circulación do Iti sangre, ór-
ganos internos. Hotel itvma, Amargu-
ra y Compostela, te léfono M-69A4. 
30803 1 m. 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Merceue!-. Especialista en v ías | 
urinarias, venéreo, y s í f i l i s . AJxamen I 
visual de la uretra, vejiga y catete- ¡ 
rlsrao de los uréteres. Examen del r i - ! 
ñón por los Rayos X . inyecciones de i 
606 y 914. Reina 1C3, Consultas de! 
4 a 5. 
C 6983 31 d lo. 1 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, puiiendo 
ei enlermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léctr icas y 
masajes, anál is i s de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. ni . y de 
1 a 9 de la noeno. Curas a plazos. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha . 
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. Tel. A-0226. Habana. 
29598 24 ag. 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J ANO-DENTlSTA~ 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 » 11 y oe 12 a 5 p. m. Monte 14». ¡ 
Altoq 
32521 14 Sep. 
Q U I R O P E D I S T A E S P A K O L 
" A L F A R O " 
Obispo 37. Teléfono M-5367. 
Con gallineto muy bien montado, tra-
bajos desde $1.00, sin cuchilla, sin pe. 
ligro ni dolor. A domicilio, convencio-
nal. Sin herir, sin lastimar, por difícil 
que sea la operación. 
3a750 1 S. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de toJas clases sobre to-
das las cirdades de España y sus per-
tenencias. So reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cablei 
giran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, Me*" York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa así como sobre todos loa 
pueblos. 
O C Ü l i S i Á 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n L . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3!> 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
l'ork, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra, incendios. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado número 100, Teléfono M-1540. ¡ 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. ¡ 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
Médico del Dispensario do Tuberculosos 
de la i--iga._ Medicina Incerna. Especia- \ 
l is ia en timos y eníe<meüatíe3 del pe- . 
dio. Tratamiento dt ios casos incipien-
tes y avcnzados ae tuberculosis Pul -
monar, rratamiento «le la Atrepsia. 
Pida su aora ai te léfono A-7574. Con-
suUas en: C á n o s 111, número 223. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposic ión de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S r T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
Instituto Clínico. Merced No. 90 
léfono A-0S61. 
Te-
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha tra.sladado su domi-
cilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos), te léfono M-1660. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático do Clínica Alédica ae la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Teléfono A-1324, y F-3679 
C 6995 31 d 1. 
J 
P O L I C L I N I C A 
e s ú s M a r í a 5 7 
Rápido tratamiento de las enfermedades 
secretas. Reservados individuales. Con-
sultas gratis do 9 a 2. 
P- 30d-13 A g . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A P O C A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a s o r r a 
P R O C U R A D O R 
{a hacen cargo d»; toda clase de asun-
os judiciales, tanto civiles como cri-
ninalos y del cobro de cuentas atrasa-
Sas. Bufete, Tejadillo io.ü te léfonos 
U5024 e 1-3093. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
rsOTAUlO P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
ibogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
10 A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista paar cada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde. Consul-
tas especiales 2 pesos. Reconocimientos 
3 pesos. Enfermedades de señoras y ni-
ñ o s . Garganta, Narin y Oidos, (ÜJOS) 
Enfermedades nerviosas, e s t ó m a g o . Co-
razón y Pulmones, v í a s urinarias. E n -
fermedades de la piel. Blenorragia y 
Sí f i l i s , Inyecciones intravenosas para 
el Asma, Reumatismo y Tuberculosis 
Obesidad, Partos Hemorroides, Diabe-
tes y enfermedades mentales etc Aná-
lisis en general. Rayos X , Masages y 
Corrientes e léc tr icas . Los tratamientos 
sus pagos a plazos. Teléfono M-6233. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Diré, ¿or 
facultativo, doctor J . Frayde Martí-uez 
Angeles 43, entre Monte y Corrales te-
léfono M-4S84, Especialistas en eñ.^r. 
medades de señoras y niños . Enferir.ie-
dades Venéreas. Enfermedades del eKó 
mago. Hígado e intestinos. Corazói v 
Pulmones. Enfermedades de la Cargan 
ta. Nariz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y K l a / 
trícidad Médica, Inyecciones intraveno-
bas para la Síf i l i s , Asma. Reurnatlsnv. 
y estados de adelgazamiento. Com 
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a do-
micilio y consultas a horas extras nr^. 
vio aviso. " v 
C o n s u l l a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a ios p o b r e s 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático, por oposición, do la Facul-
tad de Medicina. Vías Urinarias. Enfer-
medades de señoras y de la sangre. Con-
sultas de 2 a 6. Kcptuno 125. 
^ C7220 ^ ind 7 ag 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A 
T41S. Industria, 57. 
U K . C E L I O K . L E N ' D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos > enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M-2671. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I K a " " 
Catedrático de Anatomía ae xa Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
üé. Consultas de 2 a 4, te léfono A-441». 
D i . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de nijos, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142, Telf. A-1336, Habana 
C S024 Ind 10 d 
D r . K i C A k D u A L B A L A D E j O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca. Rayos X , tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las v ías urinarias. Consul-
tas de 1 a c. Prado 62, esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
A . C . F O K T O C A K K E K Ü 
Oculista. Garganta, nariz y ofáoa. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nlcolls , 52, te lé fono 
A-3637. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar. 103, esquina a Amargura, 
Hace pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gfiran pagos por ca. 
ble; giran letras a la corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes d© los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan car-
tas de crédito sobre New York. Lon-
dres, París , Hamburgo, Madrid y Bar-
oelona, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. Kn esta ofi-
ciña daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
T R A V E S 
V A P O R E S D E 
r 
P A R A V E R A C R U Z . T A M P I C 0 . 
P U E R T O M E X I C O 
s a l d r á e l m a g n í f i c o vano,. 
a l e m á n 
HOISAIM 
e l 31 d e A g o s t o de 1924 
E 
IRSE A 
L U I S C L A S B 
S u c d e H e i l b u t & Clasing 
S . I g n a c i o 5 4 . T e l é f o n o A-4878 
A p a r t a d o 7 Z 9 . 
C7561- ind. 19 Ag 
L í n e a H o l a n d e s a Americana 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDES^ 
E l v a p o r h o l a n d é s 
< í 
S a l d r á f i j a m e n t e le 16 de Agostb 
p a r a : 
V I G O , 
L A G O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M • 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
Vapor "EDAM". 16 de Agosto. 
Vapor " L E E R D A M " , 6 de Septiembr» 
Vapor "SPAARNDAM", 27 de Set)br¿ 
Vapor "MAASDAM", 18 de Octubro 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor " L E E R D A M " , ^ de MoYiémb̂ e., 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de ÜN 
clembre. 
Vapor "MAASDAM", 10 de Enero de 
1925. 
V E R A C R U Z Y T A M P 1 C 0 . 
Vapor " L E E R D A M " 12 de Agostoi 
Vapor "SPAARDA"DAM" 29 Agoste. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor " E E E R D A M " , 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre, 
Vapo-- "SPAARNDAM", 23 _<le No-
Viembre. 
Vapor " V O L E N D A M " , 7 de Diciembre, 
Vapor "MAASDAM", 15 de Dic. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ello^ ctanc* 
didades especiales para los pasajeroi 
de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, can* 
rotes numerados para 2, 4 y 6 pira}» 
ñas. Comedor con asientos individualel 
Excelente comida a la españo'a. 
P a r a m á s i n f o r m e s dirigirse a: 
R . D U S 3 A Q , S . en C . 
O f i c i o s , No . 2 2 . T e l é f o n o s M-564fJ 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, Erpecialista en las enfer-
medades de los niños . Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de a 2. O, número 
116, entre Linea y 12, Vedado. 
E N R I Q U E L L L J R I A 
O B R A R I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades del riñón, vejiga y 
crónicas. Teléfono A4364. 
G Ind 9 mz. 
J O S E H . M A T A T R U J I M O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epi lépt icos , corea, 
insomnio, histerismo, ncuraatenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miérco les y viernes. Teléfono M-
5131, Consulado, 89, Habana. 
D r . J o s é Á . F r e s n o y B a ^ l i o n y 
Catedrático de Operaciones de la E a -
culcad de Medicina. Consultas: Lunes, 
miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo 
esauina a 19, Vedado, *<iléfono i''-4457. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: 2 a 5. Teléfono A , 
9203. 
C 2230 tnd. 21 s 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vapores Alemanes. 
N E W T O R K . — P L Y M O U T H . — C H E R B O U R G . — B R E M E X 
E l nuevo y lujoso vapor 
^ C O L U M B U S " 
do 40.000toneladas 
E l m á s grande y m á s rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 28 de Agosto, y 20 do Septiembre. 
SS " M U E N C H E N " sa ldrá el 30 de Agosto y 27 de Septiembre. 
SS " S T U T T G A R T " saldrá en Septiembre 9 y Octubre 9. 
Pasajes de Primera, Segunda y Tercera moderna. 
Además , salidas semanales por otros vapores modernos de una sola cla-
se de Cámara. 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de Alemania para la 
H A B A N A y otros puertos de la Is la , 
• I N F O R M A R A N 
H T X T Z B E J U E R O E N S 
SAN I G N A C I O 76, T E ^ E F O I f O « - 4 1 0 9 . 
C 8805 Alt. Ind. lo. my 
V A P O R E S C O R R E O S D E LA CO» 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y Ca.) 
(Provistos de la Telegraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a s« 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
Spu Ignacio, 72, altos. Telf. A-TW 
Habana 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. Consultas, $10.0. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15, al-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
A i N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, es», ulna a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-3344. . 
Ind. S my ' 
D r , A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento etecti-
vo de la Neurastenia, impotencia, Obe-
sidad, Reuma por la Fisioterapia. San 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind 3 mzo. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4 Calle N nüra. 5 
entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
D i T p i D R Q A r B O S C H ^ ™ 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11. Teléfono A-6438. 
D R . R E G U E Y R A 
D K . j . L Y O N 
De la Facultad de Parts. Especia idad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas, de 1 a 3, 
v m. diarias. Correa esquina a Sa», In-
dalecio. 
D r . R A F A E L M E N E N L E Z 
Empedrado 4, de 2 4 Telf. M-3528. 
27841 13 ag. 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel eczemas, barros, ú lceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidria acidez), colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parál is is y demájs enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
D R . C E . F I N L A Y 
Profesor do Ofta lmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4611, F-177S. Consul-
tas de 10 12 y de 3 a 4 o por convenio 
Contra fiebre tifoidea, paratif oidea. 
e infección col'bacil.ir, a un tiempo. 
Inmunización segura, duradera y rá-
pida (en 96 horas) con bacterina mix-
ta "sensibilizada", que no produce fie-
bre, ni vómitos , ni inflamación, ni fa-
se negativa, 3 inyecciones. E n esta ofi-
ciña, ? 18.00. A domicilio 25 pesos. 
D R , A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consuuas gratis 
de Monte 40 a Monte 74 entre Indio y 
San N i c o l á s . 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer- I 
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Tratamiento de I 
enfermedades por Inyecciones Intrave- I 
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en | 
,general; 
I Consultas gratis para pobres, de 81 
a 11 a . m. Monte ho. 74 entre Indio 
y San Nicolás , y paga de 3 a 5 en San 
Lázaro No. 229, enfrre Belascoain y] 
Gervasio. Todos los d í a s . Para avisos I 
Tol A-SÍ)r,fi 
S H O R E U N E 
O F I C I N A S E N : 
N e w Y o r k , S a v a n n a h , J a e k s o n v i l l e , T a m p a , N e w O r l e a n s , 
G a l v e s t o n , H o a s t u n , B a r c e l o n a y H a b a n a . 
D E F L E Í E 
e l . -8256. 
29173 
L 
P O R V A P O R E S D E , A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
E S P A Ñ A , P O R T U G A L , J A P O N , 
í F I L I P I N A S A L A 
21 N 
j o t r o s p u e r t o s e n C u b a , s e g ú n se p r e s e n t e c a r g a . 
P a r » f e c h a s , t i p o s d e f l e t e s y d e m á s d e t a l l e s , d i r í j a s e mt 
T / W r ñ I N T E R O C E ñ N S . S . 6 0 . 
O p e r a d o r e s d e v a p o r e s d e l G b l e m o d e l o s E E . U U . , d e A m é r i c a 
E D I F I C I O C A S T E L E 1 R 0 
T E L F . 1 ^ 7 5 0 6 . H A B A N A . 
A V B O 
A los señores pasajeros, tanto 
p a ñ o l e s como extranjeros, eí 
C o m p a ñ í a no despachará ningún Pa 
saje para España sin antes Pre?e!V'1 
sus pasaportes, expedidos o_ visa 
por el señor Cónsul de España. 
Habana , 2 de abril dfc 191/• 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altoi. Telf. ^ 
H a b a n a 
E l vapor 
m A L F O 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y -
S A N T A N D E K . 
20 D E A G O S T O 
a las 12 de la m a ñ a n a . l ^ a > ^ 
correspondencia públ i ca , que ^ 
admite en la Administración ac 
rreos. 
ral 
Admite pasajeros y carga í * ^ 
incluso tabaco para dichos Pue 
Despacho de billetes: De ^ *r(je, 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 ac / 
a bô 0 
Todo pasajero deberá estar i3 
D O S H O R A S antes de la & 
en el billete. 
'bif i(r 
L o s pasajero* deberán csC ¿pajf-
bre todos losf bultos de «u ^ ^ 
su nombre y puerto de des j j . 
todas sus letrai y con la 
rídad. 
A I ^ O X C U 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 9 d e 1 9 2 - P A G I N A D I E C I N U E V E 
, C o m p a H í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
1 de e q u i p a j e , q u e n o Heve c í a -
í ^ " ' n t c e s tampado e l n o m b r e y ape-
l su d u e ñ o , a s í c o m o e l de! 
, de des t ino . D e m á s porraeno^ 
pUe P o n d r á el c o n s i g n a t a r i o . 
rcs impon M í 0 T A I ) U Y 
, a B i p a c i o , tó, a l to s . T e l f . A - T Í O O . 
* H a b a n a ^ 
i Ó N T E V l D E Ü 
C a p i t á n : A . V I V E S 
faldrá p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
toóte ex 3 0 D E A G 0 S T 0 ¡ j 
a i a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
rreos . ! 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e S a 11 
de l a m a ñ a n a y d e 1 a . 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a -
d a e n e: b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i j i r s o -
bre todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e s u 
n o m b r a y p u e r t o d e utst i .no c o n todas 
sus l e t ras y c o n l a m a y o r c l a r L I a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S ^ 
T n n o S L o S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A R A L O S M U E -
, i F S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E W U 
R A R O U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
* M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo f r a n p é s " C U B A " s a l d r á e l 4 de Septierix.urw. 
" E S P A G N E " s a l d r á el 18 de s cp t i embi 
" F L A N D R E " , s a l d r á el 5 de Octubre . 
" E S P A G N E " , s a l d r á e l 18 de Octubre . 
Para C O R Ü Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s " F L A N D R E " , s a l d r á e l 15 de A g o » 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s " C U B A " s a l d r á el 15 de Sept iembre . 
" E S P A G N E " , s a l d r á e l 30 de s e p t i e m b r e 
" F L A N D R E " , s.-xldrá el 15 d<> Octubre . 
" E S P A G N E " . s a l d r á e l 30 de O c t u b r e . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e . 
t i w c A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O Ü T H y B U R D E O S . 
París, 45.000 tone ladas y 4 h é l i c e s ; F r a n c e ^ 85.000 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; 
La Savola. ha. L o r r a i n e . R o c h a m b e a u , S u f í r e n , « t e . etc . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o . 
4 i 
G R I T A " 
de 12,000 tone ladas «ie Qssplaza-niento. 
S a l d r á f i j a m e n t e é l d í a 20 do A g o s t o 
admit i endo p a s a j e r o s p a r a : 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
P r e c i o s I n c l u s o Impues tos : 
P r i m e r a C i a s e , $247.60. Segunda L u -
j o s a , $135.45. T e r c e r a S u p e r i o r $73.00. 
(No tidno. T e r c e r a O r d i n a r i a ) . C o c i n e -
ros y reposteros , m é d i c o y c a m a r e r o s 
e s p a ñ o l e s p a r a l a s t r e s c a t e g o r í a s de 
pasaje . 
C O M O D I D A D , C O N F O R T . R A P I D E Z T 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
V a p o r " O R I T A " , 20 do Agosto . 
V a p o r ' - O R O Y A " , 24 de Sept iembre . 
V a p o r "ORIA.Na' , 6 de O c i u o r e . 
V a p o r " O R C O M A " , 22 dd O c t u b r e . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y C H I L E y p o r 
e l f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n c 
a B u e n o s j ^ i r e s . 
Vapo;* " O R O Y A " . 10 de Agosto . 
Vapor " E B R C iS de Agosto . 
V a p o r ' • O R I A N A " . 24 de Agosto . 
Vapor " O R C O M A " 7 de Sept iembre . 
Vapor " K S S K Q U I E O " . 15 de Sepbre. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Bal ldas m e n s u a l e s p ú r l u j o s o s t r a s -
a\ í n t i c o s " E B R O " y ' • U ' S S E Q U I B O " . 
Oorvlcio r e g u l a r p a r a c a r g a y oa-
svJe, con t r a s b o r d o en C o l ó n , a puertos 
de C o l o m b i a . E c u a d o r . C o s t a R i c a . N i -
c a r a g u a . H o n d u r a s , S a l v a d o r y U u a t e -
m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 6 
A - 7 2 1 8 
O'ReíHy B^mero 9 . 
P a r a m i s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — - H a b a n a , 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
I m p r e s a N a v i e r a d e C u k , " S . A . 
6. SAN ? I 3 > B O ®--»--BÍ?«c«16s T e l e g r á f i c a s " E m p r e a a v e . A p a r t a d o 1041. 
A - B S I S - — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
A-4730 .—Depto . de Tr&Tico y F l e t e s . 
HK.m:' T F l F F n M H Q A . e 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a B a j o s . 
I C A X s T w n u o A-3966 .—Depto . de C o m p r a s y A l m a c é n . 
3 K - 5 2 9 3 . — P r i m e r E s p i g ó n de P a u l a . 
' ' V A-5634 .—Segundo E s p i g ó n de P a u l a . 
SEUlCXOST » B £ 0 8 T A P O K S S Q U E E S T A H • X.A C A R G A B N E S T S 
P U U R S O 
C O S T A N O R T E 
'\f0M̂MMM̂ t̂̂  i T ^ P O Í P U E S T O T A B A T A ^ » 
. Saldrá el v l e m c a 15 d e l a c t u a l , p a r a Í Ü Í P V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
sADEiü ( C h a p a r r a ) . 
TAPOT a A X T T I A G O D X C T 7 B A 
Saldrá, el v i e r n e s 16 del a c t u a l , p a r a T A R A F A , G I B A R A ( H O L G U I N 
T V E L A S C O ) , V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E ( M a y a r ! , A n t l l l a , P r e s t o n ) , S A G U A D E 
tANAMO (Cayo M a m b i ) . B A R A C O A , G U A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) y S A N -
• r U G O D E C U B A , , 
/ Este buque r e c i b i r á c a r e a a f le t^ c o r r i d o e n c o m b i n a c i ó n c o n lo s F . C , 
* i * rte 06 C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s tac iones s i g u i e n t e s : M O -
KON, E D K N , D B L I A , G E O R G I N A , V I O L . E T A , V K L A S C O . L A G U N A L A R G A , 
; ^ K R A ' C U N A G U A , C A O N A O , W O O D I N , D O N A T O , J I Q U I , J A R O N U , R A N -
^ « U E L O , L A U R I T A , L O M B 1 L L O , S O L A , S E N A D O , N U Ñ K Z , L U G A R E Ñ O , G I E -
00 D E A V I L A , S A N T O T O M A S , S A N M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A D L O S , 
PINA, C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O . F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , C E ñ -
t E D E S , L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L , C H A M B A S , S A N R A -
^ A E L . T A B O R N U M E R O U N O , A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
<aT#T^AIIl52;v ae este puerto todos l o s v i e r n e s , p a r a l o s de O i D i T i r T r E G O S . C A -
r T ' A ^ l T , T . U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R , M A N O P L A . 
F i c c / x r r ^ - p - M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A , 
S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D B C U B A . 
T a p o r K A N Z A N Z K I . O 
Saldrá, el v i ernes 15 de l a c t u a l , p a r a los p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s . 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
« . . T a p o r " A N T O U C N D E X i C O L X A D O * 1 
cara j aS. est6 Puerto los d í a s 10, 20 y 30 de c a d a mes , a i a s 8 p. m. 
ZA \t aSt , o B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
Din n r í ^ AGUAfe . S A N T A L U C I A , ( M i n a s de M a t a h a m b r s ) R I O D E L M B -
WU. Ü I M A S . A R R O Y O S D B M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N , 
Salara • * , V a p o r " I . A P K " 
Wendo m 0(103 Ios s á b a d o s de es te ouerto d i r e c t o p a r a G a l b a r i é n , r e c i -
"•^rpnia s a a flete corr ido p a r a P u n t a A l e g r o y P u n t a S a n J u a n , desdo e l 
0163 n a « a las 9 a . m. del d í a de l a s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
C U N A 1 
A f i C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E 
MISCELANEA 
P A R A B I L L A R E S 
V e n d o u n a p i e z a de p a ñ o de l a n a f r a n -
c é s de p r i m e r a c lase , j u n t a o por p a ñ o s . 
L a doy m u y b a r a t a por no ser de m i 
g i r o . S r . G a r c í a . Monte 335. F e r r e t e -
r í a . 
83043 23 agr. 
P e l u q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
l o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N . L í T T L E & C o . 
O F I C I O S . N o . 1 3 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
MISCELANEA 
S E M I L L A S D r H O R T A L I Z A S Y F L O -
res , f r e s c a s en paque tes de 10 c e n t a -
vos y por l i b r a s . T a m b i é n f r u t a l e s de 
E s p a ñ a p a r a M a n z a n a s , M e l o c o t ó n C i -
r u e l a s , P a r r a s , H i g o s , de un m e t r o de 
, a l to , i n j e r t a d o s , preso en s u e n v a s e 
a ? 2 . 5 0 e j e m p l a r . R e m i t i m o s a toda la 
' I s l a en e l m i s m o edi f ic io da l a P l a z a 
de l V a p o r 71, por A g u i l a , tí. X I . W i l -
s o n . , 
31697 23 ag. 
B O V E D A S . A - $ 2 0 0 
H e c h a s de concreto . C o n bu O s a r i o y 
t a p a s de m á r m o l , t r a s l a d o s de res tos , 
con c a j a s de m á r m o l , $22.00 id. con c a -
j a de m a d e r a o z inc , $14. O s a r i o s a per -
petu idad 560. No h a g a usted s u t r a b a -
j o en e l C e m e n t e r i o , s i n a n t e s ped ir 
prec io a e s t a c a s a T a l l e r de m a r m o l e -
r í a L a P r i m e r a de 23. de R o g e l i o S u á -
rez . 23 y 8, V e d a d o . T e l f s . F - 2 3 3 2 y 
F-1512 . 
30420 30 a g 
V a p o r " H A B A N A " 
e Cuba o ^ , . * , ' A 1 A U U l í : z . A G U A D I L i L i A 2 
uoa s a l d r á el s á b a d o d í a 23 a l a s S a . m . 
Saldrá r)« «c* V a P o r " H A B A N A " 
t0 para a n a ^ m t A T p u e r t o e l s á b a d o d í a 30 de l a c t u a l a l a s 10 a . m . d i r e c -
(R. D ) v t i V ^ A M O ( B o , l u e r 6 n ) S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A T A 
W ' S a n t i J ^ . ' M A Y A G U E Z , A G I Í D 1 L L A y P O N C E ( P . R . ) 
u a g 0 de C u b a s a l d r á é l s á b a d o d í a 6 do Sept i embre a l a s 8 a . m . 
I M P O R T A N T E 
« r l a ^ l l ^ ^ o s a l o s embarcadores q u e e f e c t ú e n e m b a r q u e de d r o g a s y m a . 
,tl,e «mbarqua t i esc í ' lb ,an c l a r a m e n t e con t i n t a r o j a en el conocimiento 
¿I1 r e s P o n s a b l ^ i bultos, l a pa labra " P E L I G R O " . D e no h a c e r l o a s í , s ó -
b ^ u e y PerJulcio P u d i e r a n o c a s i o n a r a i a de-
C O M P I Ñ I A I I I U R G U E S A 
V i a j e » e x t r a o r d i n a r i o a 
i s l a s c a n a r i a s 
V í P n ' * 8 0 ' S a i l t a n d e r ' N y m o u l h y H a m b u r g o . 
P a r a S " H 0 L S A T I A , , A J A M E N T E E L 1 7 D E S E P T I E M B R E ' 
a a n l a C r u z ,d.e I a p a l m a . T e n e r i f e . L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
c h a ^ V a p o r e ^ ^ o Y ^ ' S a n t a n d e r ' P 1 y m O U ^ Y H a m b u r g O 
?,fícosn o f í v ú l t i m o v i a j e en H a m í ? L S ^ T í A " ' de g r a n d e s r e f o r m a s he-
Xxiz e f é o ? . A M A R O T E S de 2 i™̂ T̂ } t lenen " n a T E R C E R A C L A S E con mag-
^ e l e m i ca- H a y S a l ó n "(íft f n ^ l i teras , con l a v a b o s de a g u a corr iente j 
" ° S ^ ^ D l J C 1 D 0 S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
C L A S i . P a r a c a n a r i a s . ^ i c c . o o m. o . p a r a n o p . t i j 
IMPTito^ • « 5 S i ' ^ ^ Í 7 3 . 0 5 . 
L 7 C L U S O T O D O S L O S I M P U E S T O S 
P a r a m á s informes , d i r i g i r s e a : 
l i U I S O L A S I N G -
• ^ i O S , A P A R T A D O 72». 
T E L t e f O N O A-4878. 
M U S I C A 
I N S T R Ü M K N T O S 
( L O M P O S T E L A 48. ^ - H A B A N A 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r -
t ido de B i c i c l e t a s p a r a n i ñ o s y n i -
ñ a s , de t o d a s e d a d e s . 
L a s t e n e m o s de las m e j o r e s m a r c a s 
y d e todos p r e c i o s . 
B i c i c l e t a s d e c a r r e r a y p a s e o . 
A c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s p a r a 
l a s m i s m a s y p a r a m á q u i n a s de c o s e r , 
G r a n t a l l e r de R e o a r a c i o n e s . 
R A M O N S A N C H E Z 
A g u a c a t e , n ú m e r o 
5 0 . — A - 3 7 8 0 . 
C 6731 80 d 23 j l 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
I n d u s t r i a , 1 1 9 
E s t a pe lVQuer la en breve se t r a s l a -
dar^- a Nep;uno 38, en los bajos de l a 
f o t o g r a f í a ds B l e z , entre I n d u s t r i a y 
A m i s t a d . 
E s t a p e l u q v e r l a s e r á l a p r i m e r a en l a 
H a b a n a por S'j a m p l i o l o c a l c ó m o d o s 
gabinetes todos independientes y m u y 
c o n f o r t a b l e s . 
E n e s ta c a s a e n c o n t r a r á l a c U * n t a los 
m á s expertos pe luquoros en el corte d j 
m e l e n i t a s a lo c o r a z ó n . uinOn, g a r -
zor.eta y d e m á s est i los . 
P e l u q u e r o s de N i ñ o s de . 'Uen c a r á c e t r 
y c a r i ñ o s o s , buena m a a a g l s t a y m a n i -
c u r a s , a r r e g l o de c e j a a y c h a m p ú , dos 
p r á c t i c o s pe inadores y un'JulfU'.ores m a r -
cei, un experto y í á p M o p a r a el r i z o 
permanente el c u a l h a c e m u s on u n a so -
l a h o r a , y lo g a r a n t i z a m o s p a r a un a ñ o 
de d u r a c i ó n por el costo ü e 20 pesos . 
T i n u i r a s vegeta les m u y f inas , g a r a n -
t i z a m o s el co lor y s u d u r a c i ó n . 
I n d u s t r i a 119. t e l é f o n o A-7034 . M , 
C a b e z a s . Se p e i n a los domingos , 
29951 27 A g 
C A Z A D O R E S . S E V E N D E U N A M A G -
n í f i c a escopeta europea, c a l i b r e 16, de 
dos c a ñ o n e s en i n m e j o r a b l e estado, por 
t ener que a b a n d o n a r este s p o r t y l a doy 
por l a m i t a d de s u p r e c i o . I n f o r m a n : 
Monte 6. C a s a K u r o q u i . 
32669 24 a g . 
ü m S O L A B p o * 
3 3 
O b i a p c y A f ú i a r n * 5 5 { • h o » ) 
T e l f . A - e 3 4 a - H a b a n a . 
EB4-3S K a . 
N O D E J E D B S U S C R I B I R S E P a R A e l 
sorteo del 20 de A g o s t o a l P l a n " H . 
R o d e l g o " . P o r u n peso usted puede ob-
tener u n a j o y a de 1000 u o t r a de $500. 
I n f o r m e s : O ' R e i l l y , n ú m e r o 8, por M e r -
caderes , de 9 a 11 y <ie 2 a 4 y m e d i a . 
T e l é f o n o A - 2 0 2 6 . 
S1774 15 A g . 
MISCELANEA 
S E C E D E U N T E L E F O N O L E T R A M 
P o r u n a p e q u e ñ a r e g a l í a cedo m i T e l é -
fono de l a l e t r a M . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
1-1625, de 1 a 2 y de 8 a 10 nophe. 
32963 20 a g . 
ALQUILERES D E CASAS 
V E N D O F R U T A L E S D B S E M I L L A S 
escogidas . C a d a m a t a en s u l a t a , do uno 
a t re s a ñ o s , desde $0 .60 a $ 1 . 0 0 . E s 
u n a o p o r t u n i d a d . Mangos , m a m e y e s , 
aguaca te s , anones , g u a n á b a n a s , o t ras 
f r u t a s . V e n d o c ien m a t a s n a r a n j a s I n -
g e r t a d a s de 4 a ñ o s . P r e c i o s s e g ú n c a n -
t i d a d . L a g o . P l y M a r g a l l 59. A - 9 1 1 J 
e 1-5940. A l t o s E u r o p a . D e p a r t a m e n t o 
N o . 25. 
32950 2,0 aff-
M I S C E L A N E A , S E V E N D E M A J A G U A 
de uso embolada. . I n f o r m a : M a r q u é s 
G o n z á l e z 12., „ , k 
32908 21 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
^ P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u $ t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n é l i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
P A B R I C A N T C S ' 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E I F . V A ^ 7 2 4 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E i E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n l o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 , 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
u d e $ 2 . 5 " 
S u r t i d a oompleto de loa a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p lazos . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y pre -
cios. 
O ' R e i l l y 1 0 2 . 
H a b a n a . 
I n d . 15 m z 
H a r l m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C 2130 
R a d í o d e l u j o , d e tres b o m b i l l o s , q u 
r e c i b e h a s t a d e C a l i f o r n i a y c o s t ó 
1 0 5 pesos se d a e n 5 5 , p r o b a d o y 
a p r o b a d o p o r e l c o m p r a d o r I n f o r m a n 
e n e l t e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
C 7 4 0 3 8 d 1 2 
C6 
A d -
Q U B S E P R X D Z C A K A K E2T £ A » • X . 
C A T E C B A I . , D U R A N T E E L S B O U N S O 
S E M E S T R E D S 1984 
S e p t i e m b r e 8 L a N a t i v i d a d dft U V . 
M a r í a M . i . B r . D e á n . 
S e p t i e m b r e 21 D o m i n i c a I J I d » mea 
IL. i . S r . A r c e d i a n o . 
O c t u b r e 19 D o m i n i c a I I I d e m e s M . 
t . S r . L e c t o r a l . 
N o v i e m b r e 1 F e s t i v i d a d de Q'odos los 
S a n t o s M . í . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 16 S a n C r i s t ó b a i , P 
la H a b a n a M . 1. fcr. M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 30 1. D o m i n i c a de 
viento M . i . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 7 I I D o m i n i c a d « A d v i e n t o 
j i . I . S r . D e á n . 
D i c i e m b r e a Í A J « m » o u l a d a G . de 
M a r í a M . í . S r , A n ) * i i « i « o . 
D i c i e m b r e 14 I I I D u m i n i c a de A d v i e n -
to M . I . S r . C . S á i z de l a M o r a . 
D i c i e m b r e 15 J u b i l e o C i r c u l a r M . I . 
S . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 21 I V D o m i n i c a de 
v iento M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 25 L a N a t i v i d a d de l 
fior M . í . S r . A r o e d i a n o . 
L a H a b a n a , Jhuíw Ü6 de 1924. 
V i s t a l a precedoule d i s t r i b u c i ó n 
s e r m o n e s que nos 
bla D e á n y C a b U U u rt<i N a . S t a . i . C a -
tedra l , v e n i m o s e n a p r o b a r l a y la 
aprobamos , concediendo 50 d í a s de In-
du lgenc ia , en l a f o r m a acos tu iabrada . 
a los f i e les que d e v o t a m e n t e ü y e r e n 
l a d i v i n a p a l a b r a , 
- j - S Z . O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de S . E . R . 
D r . M é n d e s , 
A r c e d i a n o , S e c r e t a r l o . 
# d -
So-
S E A L Q U I L A L A C A S A M O D E R N A , 
L e a l t a d , 24, a l to s , con s a l a , s a l e t a , co-
medor, b a ñ o de f a m i l i a , dos b a ñ o s de 
c r i a d o s , s e i s c u a r t o s g r a n d e s y dos te-
r r a z a s . I n f o r m a n en l a m i s m a , 1-5058. 
S3095 22 a g 
S E T R A S P A S A E L L O C A L D E L A c a r -
n i c e r í a de C u b a y T e j a d i l l o , p r o p i a p a -
r a lo que e s t á u o t r a c a s a c u a l q u i e r a . 
I n f o r m e s en l a m i s m a . 
33114 26 A g . 
P R O P I A P A R A I N D U S T R I A O A L M A -
c é n se a l q u i l a u n loca l de 500 metros , 
m u y c l a r o y f re sco en S u b i r a n a 79, e n -
t r e P e ñ a l v e r p D e s a g ü e . I n f o r m a n e n 
D e s a g ü e , 72, a l t o s . 
33126 2 S e p . 
F I N L A Y 85, A N T E S ( Z A N J A ) S E A L -
q u ü a n los a l t o s a u n a c u a d r a de B e -
l a s c o a i n , con s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
tac iones , comedor a l fondo, coc ina , e s -
p l é n d i d o b a ñ o . L l a v e e n los b a j o s e i n -
f o r m a n en S a n R a f a e l 152 314, a l to s , 
t e l é f o n o A-6773 . 
33073 28 a g 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R A L E S 230 
c e r c a de los C u a t r o C a m i n o s , dos p l a n -
tas , s iete c u a r t o s , I n s t a l a c i ó n y c o c i -
n a s de gas . P r e c i o $105. M á s I n f o r m e s 
A g u l a r , 116, t e l é f o n o M-2785. 
33098 21 a g 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D-r L A 
c a s a c a l l e R g l n a 83 e s q u i n a a M a n r i -
que, compues tos de s a l a , s a l e t a , c o m e -
dor, s(|!s c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , prop ios p a r a g r a n f a -
mi l i a* feocledací, a c a d e m i a , colegio , o 
c í r c u l o p o l í t i c o , e t c . I n f o r m a n F - 1 5 2 3 . 
L l a v e s en los b a j o s . H u b e r t o de B l a n c k 
83027 20 a g . 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s y f r e s c o s 
a l t o s d e M o n t e 3 7 0 e s q u i n a a R o m a y 
c o n 7 p u e r t a s a l a c a l l e y c o m p u e s t o s 
d e r e c i b i d o r , g a b i n e t e , s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , 3 c u a r t o s y c u a r t o d e c r i a d o 
e n $ 8 0 . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l o s 
b a j o s . 
3 2 9 8 2 „ 2 0 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de I n f a n t a N o . 106 B e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n M i g u e l , c o m p u e s t o s de 4 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a con 
s u t e r r a z a y todos s u s s e r v i c i o s a l a 
m o d e r n a . A l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n : 
S a n F r a n c i s c o 17 e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l . 
33015 25 a g . 
Sf, A L Q U I L A N L O S A X . T O S D E P E R -
s e v e r a n c i a 18, con s a l a , s a l e t a , 4 c u a r -
tos, b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos y c o c i n a . L a l l a v e e n l a bodega 
e s q u i n a a L a g u n a s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a , de 9 a 10 y de 3 a 4 en A 254, 
V e d a d o . 
33019 21 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos S a n J o s é 93 B e n t r e G e r v a s i o y B e -
l a s c o a i n . S a l a , rec ib idor , 3|4, l u j o s o ba^ 
ñ o . a g u a ca l i ente , s a l e t a y c u a r t o c r i a -
do . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m e s : 
V i r t u d e s 7 . 
33020 22 a g . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O , D E -
r e c h a , de l a b o n i t a c a s a A g u i a r 9, con 
s a l a , 3 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , b a ñ o 
de cr iados , c o c i n a de g a s . L a l l a v e e n 
el p r i m e r p iso , i z q u i e r d a . P r e c i o $80 
y f i a d o r . 
33045 20 a g . 
C O M E R C I A N T E S 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
A G U I A R N o . 1 2 2 
Se a l q u i l a el segundo p i so en 85 peso% 
so compone de s a l a , rec ib idor , 4 c u a r -
tos, c u a r t o de b a ñ o y dobles s e r v i c i o s , 
g a l e r í a , entre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y , 
cond ic iones f i ador o 2 meses en fondo . 
L a s l l a v e s en los b a j o s . I m p r e n t a . MA» 
i n f o r m e s : D a v i d P o l h a m u s . A n i m a s , 90, 
b a j o s . A - 3 6 9 5 . 
32917 21 A g . 
V i r t u d e s , 1 1 5 . a l t o s . S e a l q u i l a 
e s t a b o n i t a y e s p a c i o s a c a s a , 
c o m p u e s t a d e s a l a d e m á r m o l , 
c u a t r o c u a r t o s , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r , b a ñ o , c o c i n a y c u a r t o d e 
c r i a d o s . A l q u i l e r , $ 1 2 0 . 0 0 . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s ; r e f e r e n c i a s , e n 
C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a , d e 9 a 
i a . m . 
C 7503 7 d 18 
N E P T U N O , 287, A L T O S . S E A L Q U I L A . 
T i e n e s a l a , comedor , tres c u a r t o s , b a -
ñ o in t erca lado , coc ina , c u a r t o y s e r v i -
cio p a r a cr iados . M u y vent i l ados . A g u a 
a b u n d a n t e con motor y bomba. L a l l a -
ve en e l 346. I n f o r m e s F - 5 0 2 0 . 
32795 25 a « 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s c a c a s a 
Z u l u e t a , 3 2 . e s q u i n a a ! P a s a j e y a l 
l a d o d e P a y r e t . p r o p i a p a r a h o t e l o 
c a s a d e h u é s p e d e s , c o n 4 8 h a b i t a c i o -
n e s , ¿ a l ó n d e c o m e r , b a ñ o s , s e r v i c i o s , 
c o c i n a , e tc . P u e d e v e r s e a t o d a s h o -
r a s . I n f o r m e s . A - 4 3 5 8 . 
3 2 7 8 0 2 2 a g 
G L O R I A 6.8, C A S I E S Q U I N A A S Ü A -
rez. S e a l q u i l a n e n $60 los c ó m o d o s y 
f r e s ó o s bajos , acabados de f a b r i c a r . L a 
l l a v e en frentei. I n f o r m a n en Obispo , 
104, b a j o s . 
32305 19 a g 
S B A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
C o n c o r d i a 177 e n t r e Soledad y A r a m -
b u r u , c a s a m o d e r n a . S a l a , s a l e t a , come-
dor, 5 hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
s e r v i c i o independiente p a r a c r i a d o s . 
A g u a c o r r i e n t e en todas l a s h a b i t a c i o -
nes m u y abundante , muy f r e s c a . I n f o r -
m a n en L a M o d a . G a l i a n o y N e p t u n o . 
T e l é f o n o A-4454 . 
32806 20 a g . 
P a r a c o m e r c i o , s e a l q u i l a n los b a j o s 
d e R e i n a 5 0 . a l l a d o d e l C i n e , c o n 
g r a n d e s v i d r i e r a s y a r m a t o s t e s . I n f o r -
m a s u d u e ñ o e n los a l t o s . 
3 2 8 4 8 2 3 a g . . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DK 
e s q u i n a , con s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s 
y s e r v i c i o s en C a m p a n a r i o y C , de l a 
V a l l a . I n f o r m a n e n l a F o n d a . 
32979 19 a g . 
S e a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l p r o p i o 
p a r a d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s , m a -
q u i n a r i a o m a t e r i a l e s e n l u g a r c é n -
t r i c o . M á x i m o G ó m e z ( M o n t e ) 
n ú m e r o 3 0 4 . 
82754 
Se a l q u i l a c a s i e s q u i n a a Obispo , los 
ba jos de u n a e s p l é n d i d a c a s a de t r e s 
pisos , y s i se d e s e a se a l q u i l a toda p a r a 
un H o t e l . Q u e d a en e l l u g a r de m á s 
t r á n s i t o de l a H a b a n a . T i e n e u n a s u -
perf i c i e da 950 m e t r o s . G a r a n t i z a m o s ! F r a n c i s c o 
el é x i t o de c u a l q u i e r negocio que se 
e s t a b l e z c a . P a r a m á s i n f o r m e s : N . N n -
n e l l . C a l l e C u b a 25, a l t o s . 
32947 19 a&. 
20 a g . 
M A L O J A 1 6 5 . A L T O S 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l a l -
q u i l e r de u n I q c a l d e m á s d e 4 0 0 m e * 
proHenta e l V e n e r a - ' t r o s . e n H a b a n a e n t r e L a m p a r i l l a y 
O b r a p í a . I n f o r m e s : T e l é f o n o s F - 5 0 2 6 
y M 7 9 9 4 . 
3 2 9 5 1 2 2 a g . 
AVISOS RELIGIOSOS 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A U N I O N D E S A N J O S E D E L A 
M O N T A Ñ A 
E l p r ó z i m o d í a 19 a l a s 8 a . m . se c a n -
t a r á l a m i s a so lemne con que m e n s u a l -
mente se h o n r a a t a n g lor ioso p a t r i a r -
S e a l q u i l a n los a l t o s d e S i t i o s 1 5 7 , 
c o n s a l a , s a l e t a , t res h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r a o s . L a l l a v e 
e n los b a j o s . I n f o r m a S r . A l v a r e z . 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
3 2 9 7 4 2 0 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B V I R -
tudes 150, c o n s a l a , s a l e t a , t r e s habi -
tac iones y d e m á s s e r v i c i o s m o d e r n o s . 
L a s l l a v e s en los b a j o s e I n f o r m a n en 
M á x i m o G ó m e a 503, a l t o s . T e l é f o n o : 
A 3 8 3 7 . 
82984 20 a ? . 
32861 19 A g . 
OFICIAL 
A N U N C I O . H O S P I T A L " N U E K T R A S E -
ñ o r a do l a s M e r c e d e s " . T e s o r e r í a - C o n -
t a d u r í a . H a s t a l a s N U E V E A . M . del 
d í a 20 do A g o s t o de 1924, se l e c i b i r á n 
proposiciones, en p l i egos c e r r a d o s en 
l a T e s o r e r í a de es te H o s p : t a i p a r a e l 
S u m i n i s t r o y e n t r e g a a l m i á i n o d u r a n t e 
el res to del a ñ o f i s c a l de 1921 a 1925, 
de C A R N E S . A l a h o r a e x p r e s a d a se-
r á n a b i e r t o s los p l iegos y i e idas p ú b l i -
c a m e n t e l a s p r o p o s i c i o n e s . E n l a T e -
s o r e r í a de l H o s p i t a l se d a r á n p o r m e -
nores v se f a c i l i t a r á n pl logos de c j : » -
d ic ione* y de propos ic iones f. quienes 
los s o U d t e n . L o s sobres conteniendo 
l a s propos ic iones P o r T R I P L I C A D O se-
r á n c i r i j i d o s a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
C o m i s i ó n de S u b a s t a s , e x p r e s a n d o al 
dorso é l s u m i n i s t r o a que se c o n t r a e . 
L q s g a « c o a o c a s i o n a d o s en a n u n c i o s p a -
r a l a p u b l i c a c i ó n de e s t a S u b a s t a , se-
r á n pagados por l o s c o n t r a t i s t a s a 
qu ienes se a d j u d i q u e e l s e r v i c i o A P o e y , 
T e s o r e r o C o n t a d o r del H o s p i t a l N t r a , 
S r a . d\? l a s M e r c e d e s . 
C6C30 2d-19 J l . 2d-18 A g . 
AVISOS 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
S e c r e t a r í a de C o r p o r a c i o n e s , G r e m i o s 
de A l m a c e n e s de T e j i d o s y S e d e r í a y 
de T i e n d a s de T e j i d o s , R e p r e s e n t a n t e de 
A l m a c e n e s de J o y e r í a . A d m i n i s t r a c i ó n 
de B i e n e s . G e s t i ó n de a s u n t o s a d m i n i s -
t r a t i v o s . M a r c a s y P a t e n t e s n a c i o n a l e s 
y e x t r a n j e r a s . 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A . A b o g a d o 
A L F R E D O S I E R R A . P r o c u r a d o r 
T e l é f o n o A - 3 3 9 3 . A p a r t a d o I r o . 847. 
H a b a n a N o . 37 . H o r a s de O f i c i n a , de 
8 a 12 a . m . y de 2 a 6 p^ m . 
30S41 1 s p . 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
C O M O D A C A S A 
S e a l q u i l a e n i a c a l l e d e A g u s t í n A l -
v a r e z N o . 1 1 . a u n a c u a d r a d e l Nue* 
v o F r o n t ó n y d o s d e B e l a s c o a i n , c o n 
s a l a , s a l e t a . 3 h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a S r . A l v a r e z M e r c a -
d e r e s 2 2 , a l t o s . E l p a p e l d i c e d o n d e 
e s t á l a l l a v e . 
3 2 9 7 5 . 2 0 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S "£ 
f r e s c o s a l t o s de Monte N o . 870 e s q u i -
n a a R o m a y , con 7 p u e r t a s a l a c a l l e 
y compues tos de rec ib idor , gabinete , s a -
l a , s a l e t a , comedor, 3 c u a r t o s y c u a r t o 
de cr iado en $80 . L a l l a v e e i n f o r m e s 
en los b a j o s . 
32982 19 a g . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e M a r q u é s G o n " 
z á l e z 9 2 , e n t r e F i g u r a s y P e ñ a l v e r , de 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c o n t o d a s las 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s ; s e c o m p o n e n 
d e s a l a , s a l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o y c o c i n a d e g a s . I n f o r m a 
S r . A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s 
E l p a p e l d i c e d o n d e e s t á l a l l a v e . 
3 2 9 7 2 2 0 a g . 
V . A g u i l e r a , e n t r e G e r v a s i o 
y E s c o b a r , se a l q u i l a . I n f o r m a n C o -
r r a l e s No . 2 en tre C á r d e n a s y E c o n o -
m í a , de 8 a 11 y de 1 a 4 . L a l lavo 
en e l 163, bodega, e s q u i n a a E s c o b a r 
3 2 715 20 ag . 
S B A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O DHJ 
M u r a l l a 56. prop io p a r a c o m i s i o n i s t a s , 
bufete de abogado o c o n s u l t o r i o m é -
d i c o . I n f o r m a n e n loa b a j o s . A l m a c é n 
de T e j i d o s E l S i g l o . 
32706 20 a g . 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N L A 
c a l l e A r a m b u r o 38 entre S a n R a f a e l y 
S a n J o s é , c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , c o -
medor y t r e s h a b i t a d o r e s con a g u a ne-
c e s a r i a . L a s l l a v e s en los b a j o s . I n -
f o r m a n e n R a y o 69 e s q u i n a a S i t i o s . 
T e l é f o n o A - 1 4 4 3 . 
32855 20 a g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N I G N A C I O 
84, e n t r e M u r a l l a y Sol . a c a b a d a do 
c o n s t r u i r , con 800 m e t r o s c u a d r a d o s 
dedicados a e s tab l ec imiento de g r a n d e 
i m p o r t a n c i a y c o n dos h e r m o s o s p i s o s 
d i v i d i d o s en c u a t r o v i v i e n d a s indepen-
d ientes que pUeden c o m u n c a r s e s i loa 
i n q u i l i n o s lo desean . L o s p i sos son m u y 
h e r m o s o s y prop ios p a r a f a m i l i a s a c o -
m o d a d a s y de gusto . I n f o r m a n en L u z , 
63, y en l a i g l e s i a de M o n s e r r a t e . 
21271 22 a g . 
P a r a c o m e r c i o s e a l q u i l a n d o s a m -
p l io s l o c a l e s e n l a c a l l e d e O b r a p í a . 
L u g a r m u y c é n t r i c o . S e d a b u e n c o n ' 
t r a t o . I n f o r m e s e n M o n s e r r a t e . I ! 7 , 
t o s t a d e r o E l V i z c a í n o . 
3 2 2 8 8 2 2 a g 
E N R A Y O . 8 4 
se a l q u i l a la p l a n t a a l t a , c o m p u e s t a de 
s a l a , comedor, c i n c o a m p l i a s h a b i t a -
c iones , doble s e r v i c i o de b a ñ o s y co-
c i n a de g a s . A g u a en a b u n d a n c i a , por 
tener motor . A l q u i l e r : noventa pesos 
m e n s u a l e s , ú n i c o p r e c i o . C o n d i c i o n e s ; 
f i a d o r a s a t i s f a c c i ó n y s e r f a m i l i a de 
m o r a l i d a d . L a l l a v e en ia bodega de 
M a l o j a y R a y o . P r o p i e t a r i o : t e l é f o n o 
A - 6 3 1 8 . 
32903 23 A g . 
S e a l q u i l a . A c a b o d e f a b r i c a r e l e s -
p l é n d i d o l o c a l , b a j o , p r o p i o p a r a g r a o 
e s t a b l e c i m i e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , c o n 
d i e z y seis y m e d i o m e t r o s d e f r e n t e 
y v e i n t i s i e t e m e t r o s d e f o n d o , a d e -
m á s r a s p a t i o d e s c u b i e r t o c o n d o s c i e n * 
tos c u a r e n t a y c i n c o m e t r o s . I n f o r m e s 
e n M u r a l l a . 7 1 , t e l é f o n o A - 3 4 5 0 . 
; 3 2 8 9 7 _ 2 6 a g _ 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S P l l 
OS d e S a n l o s e 1 2 4 i sos de E s c o b a r , 152-A, e s q u i n a a S a l u d , 
s egundo piso y H a b a n a 194, entre A c o a -
t a y J e s ú s M a r í a , segundo p i s o . C o n s -
t a n a m b o s de s a l a , sa l e ta , comedor, 3 
m a g n i f i c a s habi tac iones , c u a r t o de c r i a -
dos y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s i n t e r c a l a d o s . 
P r e c i o de a m b o s 90 p e s o s . L a l l ave de l 
p r i m e r o en l a bodega y la del segundo 
en lo s b a j o s . I n f o r m a el doctor M a r i -
n e l l o . R e i n a 27. T e l é f o n o A - 4 9 9 1 . 
32902 22 A g . . 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , los 
l u j o s o s a l to s y 
l e r a D e n t r e L u c e n a y M a r q u é s G o n 
z á l e z , c o n s a l a , s a l e t a , t res h a b i t a c i o " 
n e s , s a l ó n d e c o m e r , c u a r t o d e c r i a d o s 
y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n c a l e n -
t a d o r . N o Ies f a l t a n u n c a e l a g u a . P u e -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a , s e 
ñ o r A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
3 2 9 7 1 2 0 a g . . 
H E R M O S O L O C A L . N E P T U N O , D B 
G a l i a n o a B e l a s c o a i n , c o n a r m a t o s t e s , 
v i d r i e r a s , m o s t r a d o r e s , o f i c i n a , toldo, 
350 m e t r o s . So a l q u i l a m u y b a r a t o . 
P r a t s . A l m a c é n de P i a n o s . N e p t u n o 70 
82914 21 a g . 
S E A L Q U I L A N 
L o s a m p l i o s , m o d e r n o s y e l e g a n t e s a l -
tos d e S a n M i g u e l , 1 1 8 , e n t r e C a m p a -
n a r i o y L e a l t a d , e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te , s a l a , a n t e s a l a , c i n c o c u a r t o s , c o -
m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , s e r -
v i c i o de c r i a d o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
l l a v e e n e l b a j o . D u e ñ o , P r a d o , 7 7 - A 
a l tos , t e l é f o n o A - 9 5 9 8 . A l q u i l e r , $ 1 2 5 . 
3 3 0 6 6 2 2 a g 
E c o n o m í a 5 8 . S e a l q u i l a e n p r e c i o 
r e d u c i d d l a p l a n t a b a j a d e e s t a c ó m o -
d a c a s a a c a b a d a d e r e e d i f i c a r , c o n 
s a l a , c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s y d o b l e 
s e r v i c i o . I n f o r m a : S r . A l v a r e z . M e r -
c a d e r e s 2 2 , a l t o s . E l p a p e l d i c e d ó n -
d e e s t á l a l l a v e . , 
3 2 9 7 3 2 0 a g . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A L M A -
c é n o f á b r i c a , se a l q u i l a la c a s a C o m -
p o s t e l a 128, g r a n local r e c i é n f a b r i c a -
do, punto c o m e r c i a i , p u e r t a s m e t á l i c a s 
I n f o r m a n en loa a l t o s . 
32878 24 A g . 
S E A L Q U I L A N E N 60 P E S O S L O S M o -
d e r n o s a l tos A g u i l a n ú m e r o 263, s a l a , 
comedor , 4 c u a r t o s e t c . L a l l a v e bodega 
de A p o d a c a y A g u i l a , 2 m e s e s en fondo 
D u e ñ o : 1-2450. 
32884 24 A g . 
E N P A N C H 1 T O G O M E Z T O R O , ( C o -
r r a l e s ) N o . 2, E , e n t r e Z u l u e t a y C á r -
d e n a s . Se a l q u i l a u n h e r m o s o p i so a l to 
c l a r o , vent i lado , a b u n d a n t e de a g u a y 
con todo el con for t moderno , compues to 
de s a l a , s a l e t a , 4 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
comedor, b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e i n f o r m e s : M á x i m o G ó m e z , ( M o n -
te ) No. 15. A l m a c é n d a T a b a c o . 
32969 22 a g . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
c o b a r 38, son g r a n d e s m u y frescos y 
c ó m o d o s , en l a p a r t e m á s a l t a , t ienen 
o tro c u a r t o , b a ñ o y c o c i n a . 
82876 31 A g . 
C O N C O R D I A . 9 1 . A L T O S 
S e a l q u i l a en 90 pesos, se compone d€ 
g r a n s a l a , rec ib idor , 5 c u a r t o s y ser-
v i c i o s , condic iones f iador o 2 meses en 
f o n d o . L a s l l a v e s en los b a j e s . M á s in -
f o r m e s : D a v i d P o l h a m u s . A n i m a s 90 
b a j o s , A - 3 6 9 5 . 
32915 21 A g . 
F A C T O R Í A . 3 2 . B A J O S . E N $ 6 0 
S e a l q u i l a n , es tos b a j o s a c a b a d o s d e 
f e b r l c a r : e s t á n compues tos de s a l a , co -
medor, dos h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a -
ñ o In terca lado completo y c o c i n a de 
gas . I n f o r m a n e n Monte , 83 y 35. T e l é -
fono A-1S58. 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e A l c a n t a r i l l a 
N o . 3 4 , e n t r e A g u i l a y R e v i l l a g i g e d o 
f r e n t e a l P a r q u e , l o c a l a c r e d i t a d o p a 
r a e s t a b l e c i m i e n t o , p o r h a b e r l o h a b i 
d o d u r a n t e d i e z a ñ o s . I n f o r m e s : J o s é 
G a r c í a y C a . M u r a l l a 1 6 . T e l é f o n o 
A - 2 5 8 8 . 
3 2 9 P W » 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N L A -
z a r o n ú m e r o 319-A, frente a l C i n e F i o -
r e n c i a . T i e n e n s a l a , comedor y dos c u a r -
tos grandes , b a ñ o moderno de cuatro 
p i e z a s y s e r v i c i o s a p a r t e p a r a c r i a d a 
P r e c i o 80 pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n ' 
B a n c o C a n a d á 423, T e l é f o n o A-2SfÍ8 L t 
l l a v e encargada , c u a r t e r í a 319 -B p r i m o i 
c u a r t o e n t r a n d o . 
32926 19 A g . 
A M A R G U R A N o . 5 6 
C a s a de p l a n t a b a j a con 200 m e t r o s d» 
s u p e r f i c i e p r o p i a p a r a c a f é , r e s t a u r a n ' 
t i n t o r e r í a e t c . L a s l l a v e s en l a esquin/ 
( A r e l l a n o C o . ) M á s I n f o r m e s : D a v i 
I P o l h a m u a . A n i m a s , 90, ba jos , A-3693 
I P r e c i o 120 p e s o s . 
i 82916 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 9 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
ALQUILERES DE CASAS 1 ALQUILERES DE CASAS \ ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS A L T O S 
í-cabados de construir con Loda clase de 
tumodidadeb y agua abundante. Neptu-
110 3útí, esquina a Mazón. Las llaves en 
e; piso principal 
32516 18 Ag. 
lJARA E S T A B L E C I M I K N T O . S E A L -
quila la planta baja d¿ Reina 50. al 
lado del Cine, con vidrieras armatos-
tes y mostradorts. Informa su dueño, 
en los altos. , 
31370 19 ag. 
BE A L Q U I L A L O S BAJOS D E CON-
corrtia, 271, entre Intanta y Basarrate, 
compuestos de- tres habitaciones, sala, 
ealeta, cuarto de baño y cocina de gas. 
Alquiler $70. Informan teléfono A-77ü4. 
18 at 
IVíuraÜa ^67. Se alquila para comer-
cio. Infoiman en la misma, de 9 d 
11 y de 2 a 4. 
32778 30 ag 
A M A R G U R A 13, E N i^A P L A Ñ I A al-
ta tu esta espaciosa casa, se aiouilan 
locales para oficinas y especialmente 
p:ira con.isionistab. E n ia nzotea tam-
bién hav habitaciones para dormitorios 
deh ombre's solos. Prf.cios" razonaoles. 
l'ueden verse desde las V de la mañana 
a ti de la larde. Informes on la misma. 
Para contratos. L>r. Chincr. de 9 a 10. 
2Ü68V, Í l A e - ' 
S E ' A L Q U I L A N E L E G A N T E S "PISOS 
acabados de construir con todo el con-
fort moderno. M . y Jovellar, a meoia 
cuadra de San Lázaro . Ganan 6o pesos. 
Infortnan en la misma de 2 a 4 ex-
clusivamente. 
32517 18 Ag . 
UNA N A V E P R O P I A P A R A G A R A -
ge, se alquila en Zanja 109, salón y de-
partamento para reparaciones, tiene 
tanque de gasolina. L a llave esquina a 
Soledad. Informan: Neptuno, 21S, altos 
Teléfono M-1915. 
32496 19 Ag. 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila, el bajo de Jesús Mar ía , 21 
entre Cuba y S a n Ignacio, zona co-
rrercial, cerca de los muelles y !a 
Terminal . Mide 16 x 25 , 400 metros. 
Tiene un entresuelo para dormitono 
de empleados e informan en San Pe-
dro, 8, t e l é fono M-4723, L ó p e z . 
31459 21 ag 
NEPTUNO, 255. E N T R E H O S P I T A L í 
Espada. Próximos a terminarse se a l -
quilan dos espléndidos lócalos, juntos 
o separados, oon patios cubiurtos y to-
do sobro columnas, propios para mon-
tar una gran casa conr.ercial. Pueden 
tambié. i verse a todas horas los altos 
de estos locales, próximos a terminar-
se y se alquilan, son espléndidos; pue-
den verse a todas horas. Informan en 
San Rafael, 133. 
31380 21 ag 
HABANA, 100, ALTOSE E N T R E OBIS-
PO y Obrapía; se alquila esta casa com-
puesta de sala, comedor, tres habitacio-
nes, cocina, baño, servicio de criados y 
un cuarto alto en la azotea. Informan 
Lealtad, 153, bajos, te léfono A-7897. 
32758 19 ag. 
SE A L Q U I L A E N L A N U E V A CASA 
Bernaza 57, un departamento de dos 
habitaciones con vista a la calle, habi-
taciones de í ^ . 14, 15. 18 y $2» tam-
bién se alquila Jy. cocina. Informes en 
la misrna. 
31546 22 ag 
BE A L Q U I L A N P A R A C O M E R C I O , San 
Rafael 62-A, casi esquina a Campana-
no, puertas de hierro, gran salón. Se 
da contrato. Animas. 106. altos, teléfo-
no M-1283. 
S1775 23 ag 
E N S U B I R A X A 97, S E A L Q U I L A MAG-
nífico local, propio para cualquier in-
dustria o comercio a buen precio. I n -
forman S. Vélez . Hotel San Carlos. 
Avenida de Bé lg ica 7. L a s llaves en 
la tonelería de la esquina. 
31944 19 ag. 
SE A L Q U I L A UL SEGUNDO PISO MU"! 
capaz y ventilado de Cárdenas X-». 3. 
Puede verse en el mismo. Darán ra-
zón Zulueta 36 G altos. 
_ 323S6 22 ag. 
|5B ALQUIÍiA UN S A L O N CHICO, PRO 
pió para establecimiento en Figuras 51 
entre Monte y Corrales. Informan; en 
el Te l . A-633'<. Celestino Suárez. 
S2320 20 ag. 
E N R I Q U E V I L L U E N D A S ^ 179, C A S I es-
quina a Aramburu, se alquilan los ven-
tilados altos, compuestos de cinco 
grandes habitaciones, su gran sala y 
espacioso comedor y todos los servi-
cios. L a llave /en los baios. Informan 
en Jesús del Miínte, 377, te.éfono 1-2573. 
32435 21 ag 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
Corrales 217, acabada de fabricar. 
S a l a , saleta, comedor, dos cuartos, ba-
ño intercalado y cocina de gas. G a n a 
$55.00 y ú n i c a m e n t e a familia de mo 
ralidad. Informan en S a n José 174. 
T e l é f o n o A-4401 . L a llave en la es-
20 a g . 
quina. 
3268 
S E A L Q U I L A E L BONITO P R L M E R 
piso, derecha, de Cárdenas í¡ío. .5. , L a 
llave en el de la izquierda. Darán ra-
zón en ¿ulueta 36 G., altos. 
CASA M O D E R N A . CONCORDIA 94 E L 
principal. Fresco, claro, con todas las 
comodidades para una corta familia. 
Precio muy módico. Malecón ,326, esqui-
na a Gervasio. Llave e informes. 
32550 " 23 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
cómodos bajos de la . casa San Lázaro 
y Baearrate. Informan en Obrapía. nú-
mero 7. Teléfono M-2504._ 
32477 28 Ag . 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
altos de la casa Zulueta 36 F ; darán 
razón en la inmediata No. 36 G. altos. 
3202S-29 20 ag.__ 
S E A L Q U I L A N P R O X I M O S A* T E R -
minarse varios aUog Manrique y Dra-
gones, casas nuevas al ^resco y puede 
escoger la que más le guste. Merca-
deres, número 27. Aguilera. 
32490 21 Ag . 
C A R L O S I I I , 1 6 - C . A L T O S 
Se alquilan en $95, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, servicio criados. Se puede ver 
a todas horas que la , están pintando, 
informan F-2134. 
Ind 24 j l 
DAMAS, 46, E N T R K M E R C E D y Pau-
la,- se alquila, propia por ser gran lo-
cal, pora almacén, industria, garage, 
etc. Alquiler $120. Está abierta de 9 a 
' 11 a. m. Informes Merced 35, de 8 
la 1J a. m. Teléfono 1-2478, de 2 a 4 de 
! la tarde. 
32089 19 ag 
Calle 25 No. 307. entre B y C , V e -
dado, se alquila. E s muy fresca y 
bien situada. Agua abundante. Dos 
plantas, jardines, portal, sala, come-
dor, gabinete, 7 habitaciones gran-
des, dos b a ñ o s , cocina, garage, dos 
cuartos y b a ñ o para criados. Informa 
su d u e ñ o en la misma, a todas horas. 
31463 3Ltsi 
EM L O MAS A L T O Y F R E S C O D E L 
Vedado, se alquila la casa calle" 25 en-
tre Paseo y Dos, oon 4 cuartos, baño 
con agua caliente y demás comodida-
des, para personas de gusto. 
32165 19 as;. 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Herrera 100, entre Rosa Envíquez y 
i Blanquizar, con portal, sala, saleta, 4 
¡grandes habitaciones y gran patio. I n -
forman: Andrés y Agust ín , Vi l la Julia, 
teléfono 1-4630. L a llave en la bodega 
de Rosa Enríquez e Infanzón. 
32872 • 22 Ag. 
E N L A V I B O R A , S)o A L Q U I L A U N 
cuarto alto, grande, muy fresco, con 
baño y luz. Entrada completamente 
Independiente, $12. Lug Caballero, 7, 
entre Santa Catalina y Milagros. 
S2769 19 ag 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C 1 -
mi¿no o particular, la esquina Lague-
ruela y Cuarta, Víbora. L a llave al la-
do e informan en Reina, 112. te léfono 
A-tL503. 
32781 22 ag 
Vedado, calle 19 entre 8 y 10 número 
443, se alquila una casa con portal, 
sala, antesala cuatro cuartos, buen 
b a ñ o , agua caliente, cocina y 2 cuar 
tos altos con ducha e inodoro. Gan<i 
$110 . Informan en 17 No, 19. Te l é -
fono F-4073 
32154 19 ag . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quilan las casas Neptuno 239, con 5 1|2 
metros de frente y Neptuno 20*7, con 
10 metros de frente; las dos tiene habi-
taciones para familia. Alquileres mó-
dicos. Informan Cocos No. 8. Je sús del 
Monte. Teléfono 1-1607. 
32229 16 ag. 
S E A L Q U I A E N HABANA 7̂  E N T R E 
Obrapía y Obispo, dos pisos y plan-
ta baja, propia para comercio. Tam-
bién sé venden mueoles. Informan en 
la misma. 
31909 _19_ ag. 
Se alquila un local de mil metros 
cuadrados de superficie, con chucho 
de ferrocarril, en ventajosas condi-
ciones. Informan en Arbol Seco y Pe" 
ñalver. L a Vinatera, t e l é f o n o A-8794. 
32076 19 ag 
Se alquilan dos hermosos altos, fabri 
cados a todo lujo, en Aguiar 43 , sa-
la, saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan, ferretería Empe-
drado y Aguiar. H a y elevador auto-
mát ico y abundancia de agua. 
Ind. 6 ag 
E S P L E N D I D A CASA, SE A L Q U I L A • A 
baños, garage, mangueras para el iar-
| din y garage, mucha agua y ningún 
.ruido po-rque tiene Bomba Prat. Gar-
I cía y García. Monte 2. 
30622 31 ag. 
SE A L Q U I L A UNA P L A N T A A L T A , 
muy barata, moderna. Avenida Menocal 
y Príncipe. L a llave en la misma. Pre-
guntan por Máximo. Informan F-1079 
32824 " 20 ag. 
Esquina comercial. S e admiten propo-
siciones por la planta ba ja de la casa 
de nueva c o n s t r u c c i ó n Neptuno esqui 
na a Amistad, propia para un gran 
establecimiento. Frente por Neptuno 
24 m. y superficie total 325 metros. 
Trato directo con su propietario en 
S a n Rafae l 32. 
32533 19 ag. 
V E D A D O . A L Q U I L O * M A G N I F I C A CA-
sa estilo inglés , con todas comodida-
des. Once. 105, entre L y M. L a llave 
en el 107. Tratar en Monte 72. 
33067 , . 22 ag. 
OJO. A L O S C O M E R C I A N T E S , SE A L -
quila un local de esquina para estable-
cimiento y una carnicería; se hace con-
trato por los dos locales. Informa, 
Concha y Reforma, taller de madera, 
Alfredo, Luyanó 
31198 20 ag 
S E A . L Q U I L A E L MODERNO Y F R E S -
CO segundo piso de San Lázaro &44 en-
tre Gervasio y Belascooain, acabado de 
pintar, compuesto de sala, comedor, 4 
habitaciones, baño moderno y cuarto 
y servicio de criados. Tiene agua abun-
dante. L a llave en la misma de 1 a 4 
Para tratar: L . Galbis . Aguiar 74. 
altos, de 11 a 1 y ae 4- «a, 6. 
32004 19 ag. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A M O D E R N A 
de sala, saleta y dos cuartos en $40.00. 
L a llave e informes: Romay 1, alto. 
Teléfono M6230. 
32940 20 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
cómodos bajos de la casa Basarrate nú-
mero 2. Informan en Obrapía, número 
7. Teléfono M-2504. 
32476 28 Ag. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SUA-
rez No. 96. L a llave en el 53. Infor-
man en Angeles 53. T e l . M-2104. 
32976 19 ag. 
SE A L Q U I L A N E N F R A N C O Y B E N -
jumeda tres espaciosas naves de con-
creto, apropósito para industria, alma-
cén, garage, etc. Juntas o separadas. 
Informan en las mismas. También se 
venden 
C 7374 10 d 10 
Se alquila una casa umy fresca y en 
la acera de la sombra. Se compone 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, 
m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o , con agua 
fría y caliente, comedor y cocina, 
cuarto de criados, con sus servicios. 
E n Manrique esquina a M a l e c ó n . 
Hay elevador d ía y noche. Informa: 
Alvarez, P r a d o ' 8 , t e l é f o n o A-6249. 
31384 23 ag 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E 420 me-
tros, oon fuera motriz para mover apa-
ratos. Se da barata en Universidad 15, 
teléfono A-3061. 
32440 23 ag 
EN $65 M E N S U A L E S . A L Q U I L O CASA 
San Miguel. 294. entre Infanta y Basa-
rrate, compuesta de sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, cocina y servicios. 
L a llave en el 298 e informan en Obis-
po, 7, departamento 333. te léfono F -
5241. 
32425 19 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de la casa Jovellar, número 26. In-
forman en Obrapía número 7. Teléfono 
M-2504. „. ; 
32479 28 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y có-
modos altos de la casa San Rafael y 
Basarrate. Informan en Obrapía nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
32478 28 Ac . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
quila en el mejor lugar comercial de 
la calle de Muralla esquina a la calle 
Habana, una casa altos y bajos. Los 
bajos propios para establecimiento o 
almacén y los altos para casa de hués-
pedes o inquilinato, superficie de los 
bajos unos 460 metros cuadrados. Pa-
ra informes en la calle de Habana 121 
casa de Pedro Gómez Mena. . 
32401 22 ag. 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E D E 
Vigía número 50, dos departamentos al-
tos y bajos compuestos cada uno de sa-
la, comelor, 3 cuartos y los servicios 
sanitarios completos. Informan: Malo-
j a 71, esquina a S . N i c o l á s . Teléfono 
A-6525. 
32103 19 Ag . 
Neptuno, 305. Se alquilan los altos, 
con sala, saleta, comedor y tres ha-
bitaciones. Precio $75 . Por allí pasan 
todos los tranvías . L l a v e e informes 
en la pe le ter ía T r i a n ó n , T e l é f o n o A -
7004, F -5120 . 
^ 32503 21 j i g 
CONCORDIA 19 E N T R E A G U I L A Y 
Galiajio, bajos, modernos, con sala, gran 
saleta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cocina con calenta-
dor, cuarto y servicios de criados. L l a -
ves e informes T e l . A-8530. 
32306 27a« . 
E M M A N R I Q U E No. Iv, E N T R E SAN 
Lázaro y Lagunas, acera de la brisa, se 
alquila la planta baja, derecha, de esta 
moderna y lujosa casa. Se compone de 
sala, recibidor, 4 cuartos, gran come-
dor, baño con calefacción, cocina, servi-
cio de cr.ados. patio y traspatio. L a l la-
ve e informes en el tercer piso, izquier-
da de la misma casa y en L a Nivaria. 
Teléfor.j A-4482. 1 
32238 19 ag. 
Se alquila una casa, piso bajo en S a n 
Lázaro 34 entre Basarrate y M a z ó n , 
con sala y saleta corridas, 3 cuartos 
b a ñ o intercalado, comedor al fondo y 
cuarto y servicio de criados. Infor-
man: T e l . F - 5 0 2 6 . 
32952 22 ag . 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A 
Alquilo casa antigua, amplia, pegada a 
la esquina. Sala, comedor, tres habita-
ciones, largo contrato. Informan en la 
misma después de las doce. Carmen 1 
entre Campanario y Tenerife. 
32948 U^ ag . 
D U L C E R O S ; A L Q U I L O U N GRAÑ'LO-
cal para, vidriera de dulcería en el ca-
fé de reina y Manrique. Informes en 
el mismo. F . Piniella. 
32937 21 Ag. 
EN OBISPO 31 1!2, S E A L Q U I L A B A -
rato. un local para pequeño comercio o 
industria, con habitacijiies altas para 
vivienda 
•̂i294•̂ ! 20 ag. 
Concordia 156 E casa moderna, altos 
S a l a , recibidor, tres habitaciones, ba-
ño todas las piezas, comedor, cocina, 
gas, cuarto servicio criados. Precio: 
•4-80. L l a v e e informes en Tr ianón . 
t e l é f o n o A-7004 y F - 5 1 2 0 . T a m b i é n 
se alquilan los altos. Neptuno 305 
^ 9 6 8 24 ag. 
EN R E V T L L A G I G E D O 76. S E ALQU1-
tn" t . o eSpaClosos ba^os con ^ l a . sale-ta, tres cuartos, baño completo y coci-
fía riV. vV,a-Ve e 'nformes en la fotogra-n a tía Núnez. Monte 57. 
R O M A Y 25 
a media cuadra de Monte, acabados de 
fabricar, primero y segundo pisos altos, 
compuestos de sala, recibidor, 4 cuar-
tos, baño intercalado completo, cocina 
de gas y servicio de criados. Precios: 
Primer piso alto $75.00; segundo pfso 
alto $70.00. L a llave, Infanta y Santa 
Rosa, Barbería . Informes: Lbrería A l -
bela. Belascoain 32 B . T e l . A-5893. 
32149 19 ag. 
5w A L Q U I L A L A CASA C A L L E F L O -
rida número 30. Tiene cinco cuartos, 
sala y saleta. Se presta para tren de 
lavado. Informan «n la bodega de en-
frente. 
30978 19 ag 
Se alquila, en lugar céntr ico , para un 
a l m a c é n o importante industria, am-
plio local 20 metros de frente- por 
50 metros de fondo, hermosa arquitec-
ttura al frente con una gran plaza que 
facilita grandes comodidades para car" 
ga y descarga largo contrato. Infor-
man: Monte 5 . G ó m e z . 
32144 10 sp. 
A R A M B U R U .42 
entre San Rafael y San José, a media 
cuadra del Parque de Trillo, acabados 
de fabricar, los bajos y el segundo pise, 
alto, compuesto de sala, recibidor * 
cuartos, baño intercalado completo, co-
medor, cocina de gas y servicio de cria-
dos. Precio: los bajos $80: el segundo 
piso aito $75. La llave én el primer 
piso alto. Informan: Librería Albela 
Belascoain 31: B . T e l . A-5893 
3214S 11 ag. 
3?9' 21 ag. 
Se alquila la moderna casa Nueva del! 
P i lar 37, compuesta de portal, sala,1 
saleta, tres habitaciones, cuarto de 
b a ñ o intercalado, comedor, patio y 
traspatio, cocina y servicio de cr iadoí 
Alquiler $ 7 0 . 0 0 . L a llave en el 3 9 ' 
informan: T e l é f o n o A" 1320 
32957 20 a*: 
G E R V A S I O No. 5 
Se alquila esta casa compuesta de za-
guán, sala, saleta, saleta de comer, 5 
habitaciones bajas y 3 altas con lava-
bos en las mismas, gran baño y d e m á s 
servicios. L a llave en la bodega de en-
frente. Informa: Jorgue Armando Ruz 
Bufete de Chaple y Sola. Te l . A-2736.' 
Habana No. 91. 
;i2099 ^_21 ag. 
S L A L Q U I L A UN B A J O MUY" F R E S -
CO, en Hospital, 11, a modia cuadra 
del Parque de Trillo. L a llave e in-
formes en la esoulna, (altos). 
32647 • 22 ag 
S E A L Q U I L A L O C A L P A R A S A S T R E 
Si no tiene máquinas, es lo mismo; 
las hay buenas y mostrador, luz y teló-
fono y varia clientela. Informes Ofi 
cios 56, te léfono A-9427. 
31206 20 ag 
E N E L V E D A D O , C A L L E D, N U M E R O 
190, entre las ca;les 19 y 21, se alqui-
la una casa de dos plantas con sala, co-
medor, cinco cuartos, baño, cocina y tras 
patio. Alquiler- 1125 pesos. L a llave en 
19, esquina a. D . 
33107 23 A g. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN N I C O L A S 
142, C A S I E S Q U I N A A R E I N A , CON 
zaguán, sala, recibidor, cinco cuartos 
bajos y dos altos, comedor, baño, co-
cina de gas, baño con calentador y dos 
patios. Informan en la misma. 
33127 23 Ag . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DIO Cua-
tro númeiro 14, entre Calzada y Quin-
ta. Completamente independientes. Muy 
frescos. De reciente fabricación y de-
corados. Tienon recibidor, sala, portal 
al frente, cuatro grandes cuartos 'con 
dos baños completos intercaladoo, con 
agua caliente, comedor, hall al fondo, 
cuarto y tervicio de criados, pantry y 
cocina, de gas. L a llave c informes en 
los bajos. 
• 32770 20 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y ven-
tilados altos Santa Irene número 16, es-
quina a Dolores, a una cuadra de la 
Ca.lzada con sala, saleta, terraza, hall, 
seis cuartos para cridos y sfrvicio, ga-
rage y cuarto para chofer con dos en-
tradas 140 pesos. 1-1511. 
32880 19 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Santa Ana entre Rosa E n r i -
que y Cueto, Luyanó, compuesta de sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor, baño in-
tercalado, cocina gas. Informan Fcbr i -
ca de B a ú l e s . 
32810 19 ag. 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila la 
moderna y ventilada casa situada en 
el Vedado, calle 15 esouina a 10 
Tiene altos y bajos; la familia qu'í 
la ocupa en la actualidad puede en-
s e ñ a d a . Informan en Manzana de Gó-
mez, Departamento 252 
31049 2 l _ a g 
SE A L Q U I L A UNA B O N I T A Y F R E S -
ca casa en !a calle 13 entre 14 y 16 
No. 108 A . L a llave al lado. Consta 
de: jardín, portal, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, comedor, 
repostería, cocina, cuarto y servicio 
de criado. 
32856 19 ag. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A SIN E S T R E -
nar, los frescos altos de la casa Ave-
nida de Estrada Palma 16, entrada in-
dependiente, hermosa terraza, sala, re-
cibidor, 4 habitaciones, baño interca-
lado y todas las comodidades modernas 
con garage a una cuadra de la calzada. 
¡Informan al lado. 
32837 23 ag. 
M a g n í f i c a oportunidad. L o c a l pa ia 
cualquier clase de negocios, el mejor 
punto de la Habana , frente al P a r a -
dero de la V í b o r a , nuevo edificio 602. 
E n el mismo informan. 
32990 21 ag. 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa calle Once No. 49, entre 10 y 12 
Vedado, compuesta de jardín, portal, 
sala, 4 habitaciones, comedor, baño | 
completo, cocina y cuarto y servicios I 
de criados. Alquiler $90. L a llave ni 
lado. Informan calle 12 No. 176, ba-
jos entre 17 y 19. 
33012 21 ag. 
SE A L Q U I L A UNA CASA M O D E R N A 
con todos los servicios modernos, en 17 
y M. Informan en los bajos, café. 
32791 30 ac 
Vecfado. Calle L í n e a casa estricta 
moralidad, se alquila un precioso 
apartamento, con b a ñ o , agua fría y 
caliente, a la brisa y con vista a ta 
calle. S e sirve esp léndida comida. No 
hay niños . T e l é f o n o F - 5 6 3 2 . 
32787 20 ag 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos de esquina, calle 25 y 8, Vedado, oon 
amplios y ventilados jardines, gran por-
tal, sala, tres habitaciones familia y 
una grande de criados, guardarropía, 
hermoso comedor con columnas mayó-
licas, cuar|o de baño completo, despen-
sa y servicio de criados. Con y sin ga-
rage. Informan en Galiano 101. Ferre-
tería. T e l . A-3974 e 1-2610. 
32785 19 ag. 
Se alquila la fresca, clara y espaciosa 
casa de moderna construcc ión- S a n 
Lázaro No, 5, entre Dolores y C o r r 
c e p c i ó n , en el barrio de L a w t o n , com-
puesta de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cuarto de b a ñ o moderno, co-
cina de gas y de carbo i , tendido e léc -
trico con sus chuchos correspondien-
tes, gran patio cementado con cante-
ro de flores entrada independiente y 
separada de las casas contiguas. L a 
llave e informes en la misma. 
13 d 12 a « . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UN C H A L E T 
calle B número 150, entre 16 y 17, 
solar completo, sala, comedor. seis 
cuartos, cocina, baño, garage y jardín 
en $180. L a llave en la casa del fren-
te e informan teléfono F-4073 
32749 23 ag. 
Vedado. Se alquila el bajo de la calle 
Quinta, 44 1|2, compuesto de jard ín , 
portal, sala, cinco habitaciones con 
palanganero de agua corriente, come-
dor, b a ñ o , cocida, traspatio y servi-
cio de criados independiente, desde ir. 
entrada. Informan en Calzada , 167, 
bajos entre J e I. L a llave en el 45. 
32269 20 ag 
E X F O M E N T O NUM. 2, J E S U S D E L 
Monte, se alquilan unos espléndidos al-
tos, muy frescos, propios para perso-
nas de gusto, pues están frente a la 
brisa. Se dan en precio muy económi-
co. Informan en los bajos. 
_32070 19 ag 
V I B O R A . C E R C A D E L C R U C E R O D E 
la Havana Central, se alquila la hermo-
sa y ventilada casa, compuesta de jar-
dín al frente, portal, sala, comedor, sie-
te habitaciones, baño intercalado servi-
cio para criados, patio y traspatio. I n -
formes: Teléfono 1-2484. Precio $85.00. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S V 
ventilados altos de Jesús del Monte, 
55, entre Omoa y Agua Dulce, com-
puestos do galería de persianas, sala, 
comedor, tres cuartos, baño y cocina 
de gas. Precio $60 mensuales. L a lla-
ve en los bajos. Informarán en el te lé-
fono A-7629. 
32748 20 ag 
Stt, A L Q U I L A E N $80 L A CASA D U -
rege 18, casi esquina a Enamorados, 
con sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado, cocina, 
servicio de criados, patio y traspatio. 
Dos meses en fondo, informan San Lá-
zaro 199, altos, te léfono A-t»8!;ü. L a lla-
ve al lado. 
32750 22 ag 
Se alquilan los modernos altos de la 
esquina de Vil lanueva y R o d r í g u e z . 
Tiene terraza, gran sala, tres habits. 
j clones, gran cuarto de b a ñ o , todas las 
piezas de losa, las puertas que dan a 
dos calles de cristal, a la inglesa. L a s 
llaves en los bajos y para informe, 
t e l é fono A-4401. 
32632 20 ag 
S E A L Q U I L A E N V E L A Z Q U L Z No. 177 
entre Acierto y Villanueva, Luyanó, una 
nave ê i muy buenas condiciones, con 
una superficie total de 200 metros cua-
drados aproximadamente. Precio $85.00 
También se alquila conjuntamente una 
cuartería al lado de dicha Nave, com-
puesta de 4 cuartos en $40. L a s llaves 
e informes en Habana 121, altos. Casa 
de Gómez Mena. 
32401 22 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA, 
acabada de fabricar, con portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina, patio y traspatio en 
$55.00. Prensa 66 entre Pezuela y San-
ta Teresa Reparto "Las Cañas", Cerro. 
Informan en la misma. 
. 32598 21 ag. 
HABITACIONES 
S e alquila lujosa y fresca casa C a l -
zada del Cerro, 575, esquina a C a r -
vaja l , en la parte más alta, compues-
ta de portal al frente, gran v e s t í b u l o , 
antesala, sala, cuatro espaciosas habi-
taciones con dos b a ñ o s de lujo in-
tercalados, galería cubierta, comedor, 
cocina, pantry, patio interior, dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, con un sa lón anexo y dos 
b a ñ o s , garage para dos m á q u i n a s . 
Precio $200. Informes, t e l é fono F -3150 
L a llave en el Convento de María 
Inmaculada, calzada del Cerro esqui-
na a Buenos Aires. 
32762 25 ag 
A L Q U I L O PARA C O R ^ T ^ - ^ 
un gran departamentn \ i A t'AJ—> 
en el mejor punto dcU ¡ ^ ^ ' ^ L U 
pletamente independiP, fQ Habanaen 
Manrique, Balcón por fa^. 
I Informes en el café d« s r ' ^ i 
teléfono A-9607. ambién tnilSmaPeV 
habitación en la mism; 86 alq^ ^ 
ta 16 posoa. '"^ma ^ ^ ' ' a ^ 
32936 • plinta7* 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y MO-
dernos altos de Castillo 16 y 18 esqui-
na a Cádiz, con sala, recibidor, dos cuar-
tos, comedor, cocina y buen baño. L a 
llave en la bodega. Informan Teléfono 
A-6420. 
32818 20 ag. 
S r A L Q U I L A L A F R E S C A T H E R M O -
sa casa Calzada del Cerro, 633. con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, dos patios. L a llave en la casa 
contigua, número 635. Su dueño, Car-
vajal número 1-A.f 
32773 19 ae. 
habitaciones, dos altas y ^ S " 
.ios y una accesoria X 1a i,N 
quílarse entre Clorkt v a T ba! 
32981 ^ y fisión ^au 
UNA A M L L I A Y V l ^ r T ^ ílg • 
tacion, con todo servioin Al:)A 
comida, a un niatrinion o' mu>' boi-
ras, so alquila en Cas£ 0 dos 
lo mejor del Vedado s(-floPartlcUlareno-
dra de Línea. Teléfonñ t "'edia e" 
J2864 ^"-ioiio F-2g75'a ^ 
E N E M P E D R A D O l r ~ ^ r - ^ a 8 
hermosos y frescas hahu ^ O t u T ^ 
sin muebles a hombres h'I^011^ ^ 
Informan: 2o niso ./if de «lo-aiá1^ 
32900 ' ' •llto- ^ H . 
E N E M P I ^ R l D o l T m r T ? ^ - - - ^ 0 Se-
quilan dos hermosos X a ? ! 3l- SÉ $ 
2o. piso alto muy fresen* am«ntft a,' 
con baño y cocina otro v""0 
la calle gran balcón y V n ' 1 f ^ Ue^ 
muy independentes. Inf-?^'"' V cocL* 
mismo, segundo altos rm;i1' 
32901 en 
20 Ae. 
ESPACIOS]SIMA Y F R ^ T 
ción sin muebles, con ' d0s , ^ i r T 
la ca le en casa de oon» fh'dko^ ¡ 
petable. $30.00 Con«,,i ^ fam lia w,4 
_J2S09 * u-uu- ^"Milado 40, a)[0e38-
SB A L Q U I L A UN D E p T T T r - ^ : . , 
de dos espléndidas habitará» ^ííSto 
ta a la calle, luz y t e l é f o n T ^ l S 
en la misma. ^iuno. luff,,. • en la is a. 
32983 
Cerro. Se alquila en el ar i s tocrát ico 
barrio de T u l i p á n , uno de los chalet 
m á s completos o m á s bien terminados 
de reciente cons trucc ión . Tiene abun-
dante agua y el m á x i m o de comodi 
dades vista hace fe con la c ó m o d a v ía 
de c o m u n i c a c i ó n de Ayes terán que es 
de lo m á s lindo. L a s llaves en Ce-
iro y T u l i p á n , bodega. 
32329 22 a g . 
S E A L Q U I L A E N C O N C E P C I O N 50, Ví-
bora, una casita interior, compuesta de 
sala y tres cuartos y todos sus servi-
cios sanitarios, y fresca . L a llave a l 
lado y su dueño, en Delicias, 41. 
33071 28 ag 
S A N L E O N A R D O No. 19 
Casi esquina á Flores, se alquila en $50 
con portal, sala, saleta y tres cuartos, 
cocina, patio y servicio completo. I n -
forman: feerrano No. 6. 'tel. 1-3121. 
33055 21 ag. 
E N SANTOS S U A R E Z . SE A L Q U I L A N 
en $75. los altos de la casa San Bernar-
dino 35 entre San Julio y Paz, compues-
tos de portal, sala, recibidor, comedor, 
3 cuartos, baño intercalado, servicio de 
criados y garage. L e pasan por la es-
quina los t ranv ías . Informan en los 
bajos y en San Rafael 133. Telé fono: 
M-1744. 
32224 21 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle A No. 254 entre 25 y 27. 
Vedado, con terraza al frente, sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina y cuarto de 
baño. Informan Habana 51, Notaría de 
Muñoz. Sr. Ferrer . A-5657. Alquiler: 
$85.00. 
32668 19 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DÉ ¿3 ÉB-
quina a D con todas comodidades y 
muy baratos. Informan ai lado 23 nú-
mero 278 1|2. 
32692 19 ag. ' 
Se alquila en Calzada esquina a Dos, 
una casa en segundo piso, con reci-
bidor, sala, comedor, 4 habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cocina, cuarto y 
servicios de criados; todos los techos 
decorados y timbre en todas las ha-
bitaciones, con contrato por un a ñ o . 
Se da en $ 1 1 5 . Dirigirse a Teniente 
R e y 71, o en los bajos. 
32681 21 a g . 
Se alquilan los amplios bajos de F i n -
lay 55, con sala, comedor, 4 cuartos, 
baño moderno, cuarto y servicio de 
criado entresuelo con sus persianas. 
Insta lac ión de gas y c a r b ó n . Instala-
c ión e léctr ica . Informan en los altos, 
su d u e ñ o . 
j 3 0 0 7 _ 2 3 _ a g . _ _ 
A T E N C I O N . A L O S A S P I R A N T E S A 
bodegueros. Se alquila un local moder-
no en la parte más fresca de la Víbora 
a dos cuad.-is ó i la Calzada y pronto 
le pasarán los carros por el frente com-
puesto de un gran portal, una gran 
tienda y trastienda, una accesoria con 
un cuarto, terraza y servicios, pisos de 
granito. Para más informes su dueño 
en Segunda No. 26. Víbora. 
32945 21 ag. 
VIBORA. S E A L Q U I L A N DOS CASAS 
Benito . Lagueruela, 39-A, entre 2a. y 
3a., amplia y cómoda casa, jardín, por-
tal, sala, recibidor y tres cuartos gran-
des, cuarto de baño completo, comedor 
amplio, cuarto y servicio de criados y 
cocina de gas. Altos por 3a., dos gran-
des habitaciones muy frescas y alegres. 
Informan: en Benito Lagueruela, 41-A, 
esquina a 3a. Teléfono 1-2339. 
32629 ? I L i 1 ^ 
C A L L - r V E G A NUM. T, S E A L Q U I L A 
una nave grande. Informan en Sora-
i fines, número 23. entre Vega y Flores, 
se da contrato de la nave y se arrien-
I da barata, y también se alquila una 
¡casa al lado y departamentos baratos. 
i Informa el encargado. 
i 32007 _ 2 2 ae 
| E n el Reparto Naranjito y calle Ger-
¡trudis , se alquila un bungalow por 25 
I pesos mensuales. P a r a informes 11a-
jmar al t e l é fono v - 4 5 9 2 señor A r 
teaga. 
_32_430_ 19 ag. _ 
i S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A . IN^ 
forman: Gertrudis y l a . Bodega.- Ví-
| bora. 
i 32500 19 A g . 
Se alquila en Dos entre Ca lzada y Lí-
nea, una casa en primer piso y otra 
en segundo, con recibidor, sala, co-
medor, 4 habitaciones, b a ñ o interca-
lado, servicios de criados, cocina y ca-
lentador 'de gas. Precios: $ 9 0 . 0 0 la 
del segundo piso y $ 1 1 5 . 0 0 la del 
primero; son completamente nuevas. 
Informan en la ferretería de la es-
quina . 
32682 21 ag . 
E n el lugar m á s fresco del Vedado, 
calle F , entre 3 y 5, se alquilan unos 
baios de moderna f a b r i c a c i ó n , con 
todas comodidades. Informan en la 
Manzana de G ó m e z , Departamento 
252. 
31048 21 ag 
VEDADO. Sp A L Q U I L A N F R E S C O S a l -
tos, calle H, entre 15 y 17. Sala, come-
dor, cinco cuartos, terraza, baño, etc. 
$120. Informan en 15, esquina a H, nú-
mero 144. 
32077 21 ag 
A T E N C I O N . E N L A P A R T E MAS 
fresca de la. Víbora, se alquilan unos 
altos modernos, de esquina, acera de 
la brisa, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, cuarto de baño completo y 
terraza y balcón corrido. Precio $55. 
Su dueño, calle Segunda 26, Víbora. 
329 46 21 ag . 
V í b o r a . Se alquila acabada de fabri-
car, la c ó m o d a ca^a Benito Laguerue-
la entre Cuarta y Quinta, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, b a ñ o inter 
calado y d e m á s ¿ervic ios . L a llave el 
lado. Informa S r . Alvarez. Mercade-
res 22 , altos. 
32970 _ 2 0 a g . ^ 
R E P A R T O L O S PINOS. S E A L Q U I L A 
una casita muy barata en general Cis-
neros Betancourt y Avenida Apósto l . 
L a llave en la bodega. Informan Telé-
fono F-1079. 
32825 20 ag. 
S E A L Q U I L A UN S A L O N D E 10 M E -
tros de frente por 27 de feudo, aproxi-
mado en Agua Dulce, número 16. en-
tre Flores y Buenos Aires . Informan: 
Teléfono A-4071, o al lade en la fábrica 
de escobae. 
31704 21 A g . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 
interior, independiente, de dos departa-
mentos., cen sus servicios, cocina y 
patio; a media cuadra del tranvía. Cor-
tina, 42, entre Milagros y Santa Cata-
lina, Reparto Mendoza. 
32644 24 ag 
S E A L Q U I L A UN $45 L A CASA AGUA 
Dulce y Plores, altos de la- bodega, 
compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, h i ^ i intercalado y demás servicios, 
con bau-ón Corrido; Informan en los ba-
jos, bodega. 
32594 17 ag 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A CA-
sa, acabada de construir, Avenida L i -
bertad éVitre Felipe Poey y San Anto-
nio, Víbora. Además dé portal, sala, 
saleta, tiene tres cuartos con baño in-
tercal.flo. comedor, repostería, cocina, 
! cuarto criado y baño, traspatio, entra-
da servicio independiente. Renta $70. 
Informan F-5072 o el encargado en la 
misma 
. 32741 21 ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N F R E S C O S 
altos, calle H entro 15 y 17. Sala, co-
medor, cinco cuartos, terraza, baño, 
etc.' $120. Informan en 15 esquina a 
H, número 144. 
32077 21 ag 
V E D A D O , L I N E A E N T R E G y'H. en 
edificio de 3 pisos, se alquila el úl t imo 
entrando izq'iierda, con todag las como-
didades. 4 cuartos etc, gran baño. L i a -
ves e informes: A-4729. , 
_ 32460 23 Ag. 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E C O M P L E -
tamente independiente en la catóa calle 
23, número 450, esquina a Crecherie, 
Vedado. E n los bajos informan. 
32492 18 Ag. 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A C A S A A C A -
bada de pintar, en Tamarindo, número 
2020, media cuadra de la calzada de Je-
sús del Monte, casa de planta baja, 
portal, cuatro grandes departamentos, 
baño, gran patio y buena cocina, todo 
de cielo raso. Informes: Reina y Man-
rique, Café . Teléfono A-9607. 
32938 21 A g . 
J E S U S D E L M O Ñ T e T s e " A L Q Ú T l A l a 
magní f i ca ca.ea Estrada Palma 110, con 
toda clase de comodidades y hermoso 
jardín con frutales. L a llavei en la 
misma. Informan: 1-3711. 
32932 19 Ag. -
Se alquila la casa Arango 190, entre 
Fomento y Ensenada, cuadra y me-
dia de la Calzada Jesús del Monte, 
compuesta de portal, sala, saleta tres 
cuartos y uno chico auxiliar en la 
azotea, cocina de gas, in s ta lac ión e léc -
trica . L a llave al lado en el 188. 
32949 19 ag . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D I p ' j E S U S 
del Monte 7, próximos a la Esquina de 
Tejas . Construcción moderna, sala, sa-
leta, 3|4, comedor y servicios sanitarios 
Las llaves en los bajos c Informan en 
Máximo (lúmez 503 altos, esquina a Te-
jas . Toléfcno A-3837. 
32984 20 ag . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N E N B U E N 
precio, dos o tres habitaciones, con luz. 
servicios y tutrada independiente, en 
casa de familia de moralidad. Se dan 
y piden referencias, son muy frescas 
y claras, a 4 cuadras de la calzada. 
Avellaneda 17 entre Andrés y Avenida 
de Acosta. Teléfono 1-1249 . 
32685 1S ag . 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
de cincuenta metros cuadrados propio 
para comercio o industria con dos puer-
tas a la calzada de Concha, número 238. 
Informan en el mismo. 
32898 19 Ag. 
S E A L Q U I L A J E S U S D E L M O N T E 
20, cerca de la esquina de Tejas, en 
55 pesos, con tres cuartos, sala y come-
dor y servicios, acabada d epatar . L a 
llave al lado. Informan en Obispo, 104, 
de 11 a 2. nn t 
32895 20 A g . 
S E A L Q U I L A UNA C A S A N U E V A E N 
lo m á s alto de J e s ú s del Monte, cerca 
de Chapie. E s t á decorada con jardín, 
portal, s a h , comedor, baño completo, 
hall, pantry, 4|4, cocina de gas, des-
pensa, cuarto y servicio de criados in-
dependiente, garage y portal interior y 
su traspatio grande. Calle Flores 113 
i entre Encarnación y Cocos. Teléfono 
1-1050. 
32892 21 Ag. 
i Á R I A N A O , CEIBA, 
C0LUMB1A Y P0G0L0TTI 
E N E L R E P A R T O *'NOGUEIRA", MA-
rianao, a 20 minutos de la Habana, por 
los eléctricos de Guanajay y por los de 
Zanja y Galiano, se alquilan dos cha-
lets de manipostería, con 5 cuartos, sa-
la, comedor, cocina, baño intercalado y 
baño para criados, jardín, en $45. Hay 
mucho fresco y bugnos vecinos, con to-
das las comodidades de la población. 
Parques, cinematógrafo, escuela para 
muchachos. Informes: José García y 
Compañía. Muralla 16. T e l . A-2588. 
32988 ' . 20 ag. 
S E A L Q U I L A E N E L " R E P A R T O A L 
mendares calle 9 entre 8 y 10. casa mo-
derna, compuesta de sala, saleta, reci-
bidor, 9 habitaciones, tres baños, come-
dor, cocina, garage, i Informan H 95. 
Teléfono F-2277. 
32988 24 ag. 
H O T E L " L A PURISIMA 
Se alquilan departamentos y hab 
ila. 
e agua corriente. Se han hecho g r a n d e ^ 
formas, l ü l habitaciones. Tamb' 
hay capilla propia en k casa 
los domingos a las diez. Exclusi^m!* 
te a personas de moralidad. Los tr 
v ías a la puerta para todos los 
res de la ciudad. Máximo Gómez 5 
antes Monte. Te lé fono A-1000 
3 2 , 4 3 10 sp. 
E N A L M E N D A R E S . E N L A C A L L r 12 
y Séptima, se vende un solar de esqui-
na, a $6.00 la vara a media cuadra de 
la l ínea del Vedado. Infcr^nan en No-
vena y 2, te léfono F-1490. 
32796 . 20 ag 
S E A L Q U I L A UNA M O D E R N A CASA, 
sala, tres cuartos, comedor, cuarto de 
baño con todas las piezas, cocina, agua 
caliente y fría abundante; está a la 
brisa y es muy fresca. Lanuza, entre 
Díaz y OFar.r i l l , Columbia, a cuadra 
y media del carrito de Marianas, 
32605 • • 24 ag 
S E A L Q U I L A n " T R ES MODERNOS al-
tos en la calle Real y Lu i sa Quljano, 
dos l íneas de tranvías , agua abundan-
te. Informan Tostadero do café Real, 
135, te léfono 1-7024, Marianao. 
31862 24 ag 
S A M A , No . 25 . M A R I A N A O 
Se alquila esta casa compuesta de za-
guán, sala, saleta, ocho habitaciones, 
galería de persianas, pisos de mármbl. 
dos patios y demás servicios. Las lla-
ves en la misma e informa: Jorge Ar-
mando Ruz . . Bufete de Chaple y Sola.' 
Habana No. 91. Teléfono A-2736. 
32100• 21 ag. 
CASA D E H U E S P E D E S , GALlAÑí?^ 
altos esquina Barcelona, st aloniuT 17 
hermosa y ventilada hab.tación L " " ' 
blada y con vista a dos ' ^ e í ^ f f i 
se da comida a preciog sumamente. . 1 
nómicoB. Teléfono A-9069 te eco-
32487 23 Ag 
Villegas 21 esquina a lEmpedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas 
con lavabos de agua corriente, luz to-
da la noche, agua caliente. Casa ¿e 
moralidad. M-4544. 
31389 21 ag 
S E A L Q U I L A UNA HABlTACio^Tvir 
ta a la calle, fresca y ventilada nara 
hombreíj solos o matrimonio gin niños 
de moralidad. Industria 121 entre San 
Rafael y San Miguel. 
. ^495 21 Ag. 
H O T E L " C U B A MODERNA" 
E n - esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, b a ñ o s fríos y calientes, de 
$25 a $50 al mes. Cuatro Camino'. 
Te l é fonos M-3569 y M-3259. 
" B I A R R O T 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás seryieios. Ba* 
ños con ducha, fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a .11; pipa 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria- 124. altos. ,v " 
HABITACIONES 
H A B A N A 
H O T E L S A V O Y 
Espléndida residencia para familias 
Kn la parte más fresca del Vedado. 
Dirección: F . esquina a 15. 
Teléfono F-527Ü 
Precios de v e r ^ o . 
32654 29 ag 
S E A L Q U I L A UXA SALA, B A L C O N A 
la calle, en Progreso, 22, altos. 
33079 28 ag 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
clones en los altos de San José 106, en-
tre Belascoaín y Gervasio, muy frescas 
y baratas; en San Rafael 144, altas y 
bajas, frescas y baratas. 
330SS 26 ag 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N LOS 
con vista II¡ la, calle, amuebladas a hom-
bres solos, San Miguel 210, altos, es-
quina a Lucelia. 
33101 21 Ag. 
A V I S O 
E l "Hotel Roma" re J Socarrás, 'M 
trasladó a Amargura y Compostela, ca-
sa de seis pisos, con todo confort; 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
dios moderados. Teléfonos M-6944 7 
M-694 5. Cable y Telégrafo "Romctet. 
Se admiten abonados al comedor .últi-
mo piso, hay ascensor. ' 
H O T É L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua aoun-
dante, buena comida y precio» aralcan-. 
ce de todos. Venga y véalo. 
313S2 u £1L 
CASA P A R T I C U L A R MATRIMONIO 
sin niños, ofrece a otro igual o caDa-
Ueros, moderna y fresca ^bt/iaf0'' 
contigua al baño y otra con ^ a 
la calle. Industria 166, priiaer piso en 
tre Barcelona y Dragones. 
0754 ag 
SAN L A Z A R O , 222 Y 224. SE ^ j ^ ' j 
lan dos departamentos, o V -4o- ^¿on 
cuartos baño, frescos, io y 50 pesos con 
dos meses fondo. Ex portero i n W 
32457 
" £ L O R I E N T A L " 
Teniente Roy y Zulueta. Se. alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
UALIANO, 53, A L T O S , CASI E S Q U I -
na a Concordia, se alquilan dos csplén-
í i d o s departamentos, vista a la calle. 
Mas uno interior. Unicos inquilinos. 
33075 . 2 5 ag 
¿Quiere vivir en el sitio m á s fresco 
y saludable de la H a b a n a ? Venga a 
ver un departamento o una hab i tac ión 
sencilla o regiamente amueblada en 
S a n L á z a r o 366, altos del C a f é " V i s -
ta Alegre", frente a la estatua del 
Gran Maceo. 
32818 30 a g . 
Z U L U E T 36, D, S E A L Q U I L A N DOS 
habitaciones amuebladas, con agua co-
rriente, una en ia azotea; propias para 
matrimonio sin niños o dos personas. 
Se dan las mejores referencias. 
33008 _27 ag. 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S ^ C L A R A S 
y' ventiladas, con o sin muebles, se a l -
quilan a hombres solos de estricta mo-
ralidad. Absoluta tranquilidad, luz toda 
la noche, agua abundante. Precios muy 
reducidos. Galiano 111, altos. 
32955 22 ag. 
U N D E P A R T A M E N T O E N $27 
E n Amargura 16 casi esquina a San 
Ignacio, compuesto de dos habitaciones 
con vista a la calle en lo mejor del 
barrio comercial. 
32962 20 ag. 
H O T E L C A M P O A M O R 
De Chinchurreta. Edificio ^um°á¡Z 
construcción. Se alquilan anipl»* * ^ 
cas y ventiladas habitaciones a.r.ue -, 
das, con baño privado, agua cañe» 
fría. Precios módicos. Cornposteia. 
entro Sol y L u z . Te l . M-SW*.»,^ 
C A S A D E H U E S P E D E S ^ 
L a Comercia!, Muralla 12, ¿reírte o 
Parque. Alquila habitaciones ü e ^ . 
pesos, incluyendo las cül,).,Ü£Í,'eVes í 
platos, pan, postre y caic;,miteli abo-
domingos se da polio y se ^"1^()T-
nados al comcdcc. Tcieloiio a-v- g 
S E A L Q U I L A N MODERNOS Y COMO-
dós cuartos en Omoa 14 en $12 en J . 
del Montte 156 cerca del Puente Agua 
Dulce a $14. Estos de dos departamen-
tos con luz. Informes en los mismos. 
32941 26 ag. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A Y V E N -
tilada sala en Carvajal 1, casi esquina 
Cerro. Precio bajo a personas sin mu-
chachos. 
32535 19 ag 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN ANAS-
tasio número 13, entre San Francisco y 
Milagros, con sala, saleta. 3 habitacio-
nes, baño intercalado, comedor a l fondo. 
Alquiler 65 pesos. 
32887 as Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E LA es-
quina de Prensa y Santa Teresa, Cerro, 
con sala, saleta, recibidor y 3 cuartos, 
i están acabados de fabricar. L a llave 
I en a bodega de Prensa y Santa Teresa. 
I 32139-40 19 Ag. 
A P A R T A M E N T O S 
M O D E R N O S 
N E P T U N O 172 
Quedan pocos por alquilar. Edif icio 
acabado de construir, con todos ios 
adelantos. Ascensor día y noche. Agua 
abundante y horno para quemar ba-
sura. B a ñ o , cocina de gas, calentador 
de agua y nevera. Pasan por el frente 
8 tranvías de diferentes l íneas . T e -
lé fono M-8916. 
3 2 7 P 29 ag. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
,, fr(.«cas, 41 
Alquila habitaciones muy "biadíi*i 
tas y bajas, lujosamente ¿>"u y sin 
servicios de ropa y . crladob' r¡iiidad, ^ 
comida, mucha limpieza y "" jes 
precios mu^ reajustados, ^ r ^ . jjj, 
ños, agua fría y Va l^ntevr^ paitóla J 
entre Reina y Salud. Hay v 
radio para los huéspedes. i * 
3120 7 ^ 
H O T E L S A N T A N D E R ^ 
No se moleste en buscar una ^ 
le convenga m á s . E s la que ^ 
habitaciones más frescas de 
H a b a n a ; da buena comida y H 3 
los m á s bajos, por cuestión ^ 
conocer ¡as comodidades de e? ̂  ' 
B e l a s c o a í n 98 y Nueva del ^ • 
3129 
CASA D E H U E S P E D E S K O l i j ^ > 
derno y confortable, todo ^ ^ c ^ 
gantes departamentos > gajiS| 
con baños privados, luJ°b„ espec1»1 d( 
recibo y servicio de fan1iliaS0 
' " • B R A Ñ A " Y " a CRIS0^" 
H O T E L E S t(, 
fanil'13 
L a s mejores casas para i 
das las 
habitaciones y 
tos con servicio sanitario, ^ ei 
baratas, frescas y ^^f'J^1 
que mejor se come. ^ A q í s » lí*1' 
Animas 58. T e l é f o n o A - ^ ' 
tad 1 0 Z 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T 
$30 A $45 ^ 
E n Belascoaín 123, o?si ^ g c l ^ É I 
na. compuestos de - ¿e »?e 
pisos do mármol y 'Jinetes u 
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i ^ ^ T i N 95, SEXTO ^ S O . W ° i a a ia l impieza. Lealtad 153, altos criada. No le importa ayudar a la co- DLhll 'A, COL;Ü^"S01' HNA COSIN1':RA • cimiento d 
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32931 19 ag. DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
A L T O S 
. ^ ' C O B ^ H - c í rasa muy l impia 
¡ e spaño la de criada üe mano. 
,,, 1 porta ayudar a cocinar. í 
SE S O L I C I T A U N CHAUFI< EUR L ? - , lcon gu obiiEaci6n y p ' ¿ f l ( 
! pañol pura casa part icular , sueldo "0 1 , ^ ^ , 1 ^ ! Carlos I I I No 
a" g j j A L Q U I - ; pesos y uniformes, que tenga recomen-
L E A N TODOS. PERSONA CON CONO-
do T e n e d u r í a de Libros , Me-
Ing lés , Tar i fas de Fletes, 
solicitaciones de carga, 
Muelles, Vapores, Aduana, Inspecc ión 
de Aver í a s , Ferrocarriles, Liquidador de 
A v e r í a Gruesa y experto en trabajos 
y organizaciones de oficinas por espa-
gunten por Cánd ida López . 
np l i r 
s do 
Pre-
SE D E S E A N COLOCAR DOS ESPA- • 
ño las , la una para 1a cocina y la o t ra icio de A8 anos, sol ic i ta e j ^ P ^ j f ^ , 
para l impiar habitaciones y coser en 
casa de corta fami l ia , duermen en la co-
locación, quieren casa ue moralidad 
Calle 25, 194, entre H e 1, Vedado. 
328G8 19 A g . 
ENSEÑANZAS 




19 Ag [ SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es- DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 
sa de comercio, of ic ina de vaporea o 
cosa a n á l o g a en la Habana o el Inte-
r ior de la Isla. Puede prestar fianza 
si es necesaria y con excelentes refe-
rencias, acreditando cumplimiento al 
trabajo. Avisen a l s e ñ o r Castro, c. o. 
L i s t a de Correos en Regla, Habana. 
Ext . , 4 d 16 ag 
SE ALQUILA 
i » a r ^ n f e . i r , . r . ^ "41: 
. 0 indePe . cios, cerca. W Rey 
de 70. Teléfono ¿ " 3 4 8 0 . ^ 
. - ^ - ^ T T X Ú N A HABITACIO' . 'N MU Y 
^ A L Q o uno o dos caballeros, agua 
resea. » " ^ n i ^ a s na. altos, entre 
ante. 4 " 
Rey y 
uno -i'^-'ionte Villegas ^undante. Mura l l a . VenienU «   
^ T - ^ m r A U N A H A B I T A C I O N A 
s T a L Q ^ 1 ^ e^ casa ae fami l i a y " 
20 ag. 
^balIerrÜpferenclas. t e l é fono . Agua-
.«leen rL . „ 
S k bajos. 19 A 
32120 . 
' SEA AFORTUNADO 
Alquilo una habitación amueblada, 
en casa de familia americana. Es 
^ fresca dicha habi tac ión , con 
Isla al mar y a cinco cuadras del 
Prado LJame a los t e l é fonos 
Ll9442 y M-5698. 
C 6348 
Vedado. Se alquila en casa de fami-
liai una habitación con muebles o sin 
ellos y con tocla asistencla a matri-
ironio o a dos señoras. Informan en el 
£5966. 
33058 ¿ 0 ag-.... 
i T e i T v e d a d o . a m e d i a ' ' c u a d r a 
1 loa tranvías en la calle F N o . 119 
íinfre 11 y se a-ÍQuUa una habita-
ción amueblada. Se prefiere persona 
c0la Módico precio. 
? %im 
Teléfono F-4702, 
19 ag . 
SÊ  A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
luz y entrada independiente. Calle 6 
vVercera, No. 2 1 . 
32959 19 ag. 
Vedado. Calle Línea, casa de estric-
a moralidad, se alquilan dos magní-
ficas habitaciones, juntas o separadas 
con lavabo de agua fría y caliente. Se 
sirve espléndida comida y no hay ni-
ños; también se alquila una alta in-
dependíente, a hombre solo o con 
compañeros. Precio módico, teléfono 
F-5632. 
32788 20 ag 
33013 
Se desea conocer el paradero actual 
de José Gómez Méndez., español, na-
tural de h onsagrada, provincia de Lu 
G i - • I 1 - oen cumpi aiicia. Lleva unos cuarenta anos i i t ; r i n j an 
en Cuba y desde hace varios ignora-
mos en qué lugar de esta Isla se en-
cuentra. Cualquier informe, diríjase a 




DESEA COLOCARSE UNA J O V E N es-
paño la de criada de mano o manejado-
ra . I n fo rman : Colón, 28, s a s t r e r í a 
_32894 19 Á g . 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHA» COCINERO Y REPOSTERO. OERE-
ae criadas tle mano o üe cuartos. Sa-I ce para casa pitr t icular , español , para 
Empedrado 39. 
20 p.g. 
DESEA COLOCARSE ENA E S P A Ñ O L A 
de criada de mano o manejadora. Ra-
zón: Gervasio 40, al tos. 
32S3S 
¡ g u s t a salir al campo 
I t e l é tono M-6372. 
33078 
20 ag . 
e informan en el 
ag 
SOLICITO A QUIENES DESEEN apren-
der pronto y bien: T a q u i g r a f í a , (Ore-
llana o P i t m a n ) . Mecanogra f í a al tac-
to. O r t o g r a f í a p rác t i ca . I n g l é s comer-1 de J e s ú s del Monte 48 y 50, esquina 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular para criada de mano o para 
cocinar. Sabe coser a mano y a mAcnii-. 
na. Desea casa de moral idad. In fo r -
man: T e l . A-G610. Hab i t ac ión 28. ) 
330-1 (i 20 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA .10VEN~"pE^ \ 
ninsular de criada de mano o mane-
jadora; sabe cosjr y tiene buenas refe-
rencias de doVide ha estado. Sabe cum-
p l i r con su obl igación y vive Calzada 
cial y redacc ión de documentos en ge-
neral. Todo $5 al mes 2 horas. Joven 
profesora e x p e r t í s i m a . Clases par t icu-
lares pr ivadas. Horas separadas para 
varones y s e ñ o r i t a s . Coloco mis a lum-
nos. Diplomas oficiales. Sra. Viuda 
de Alvarez . Belasooain y Lagunas, a l -
tos del Ca fó . T e l . M-2315. Recorte es-
te anuncio y le r e b a j a r é un peso el p r i -
mer mes. Para acesorios y ú t i l e s . 
33060 -20 ag . 
Omoa. T e l . M-8127. 
3303Í) 20 ag. 
SE S O L I C I T A JOVEN DE 10 A 20 
años , con Ins t rucc ión y nociones de co-
mercio. SJ no tiene g a r a n t í a s y bue-
nas referencias que no se presente. 
Pepe Antonio 9, Guanabacoa. 
33009 23 ag 
V E N D E D O R E S ^ C O M I S I O N 
Se sol ici tan para ofrecer en plaza un 
a r t í cu lo de general consumo vendedo-
res activos y con referencias. Solici-




D e s e a c o l o c a r s e c r i a d a e s p a -
ñola. de criada de mano y lleva tiempo 
en el p a í s . Sabe servir bien el comedor 
y entiende algo d j cocina. Si es para 
un matr imonio solo. Revillagigedo 91 . 
33047 20 ag . 
DESEAN COLOCARSE 2 JOVENES Es-
p a ñ o l a s . Tienen recomendaciones. Pre-
fieren casa de moral idad. In forman en 
la calle P N o . 26 entre 13 y 15. Te lé -
fono P-4761. 
33022 . 20 ag . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
Y COSER 
COCINERO ESPAÑOL ( C A T A L A N ) re-
cién llegado, desea colocación en casa 
part icular , hotel o restaurant. Buenos 
certificados. Escribir a l Centro Cata-
lán, F . R. Galiano 69. 
33087 21 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N CO* 
cinero para casa part icular , tiene refe-
rencias, gana buen sueido. Informes: 
Casa Ant igua Mendy. Telefono a-7?34. 
33125 22 A g . 
COCINERO REPOSTERO™ 
Se ofrece un buen cocinero repostero, j o -
ven, e s p a ñ o l . T raba jó en las mejore3 
casas, particulares de la Habana. Es 
hombre solo y buena conducta. Te lé -
fono M-6221. 
32923 20 ag. 
SE OFRECE COCINERO ESPAÑOL DE 
mediana edad, desea casa part icular o 
comercio. En la misma se ofrece un 
hombre para l impieza de oficina, por-
tero o cosa aná loga , ambos son de con-
fianza y tienen quien lo garanticen. 
In fo rman : Te léfono M-28S7. 
32942 19 ag . 
Elias Acosta Manegat. Mecánico Ins-
talador. Me hago cargo de toda clase 
de trabajo de instalaciones sanitarias, 
agua, gas y electricidad. Reparaciones 
de inodoros, vertederos, fregaderos y 
demás trabajos. Monte 497. Teléfono 
M-6529. Precio módico. Trabajo ga-
rantizado. 
32722 24 ag. _ 
M . IGLESIAS E L E C T R I C I S T A MÍSCA-
nico. Instalaciones en general . Traba-
jos r á p i d o s y garantizados. Precios su-
mamente baratos. Te) . F-1415. 
30715 31 ag . 
Profesor de Ciencias y í-»U-.s. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
NIÑOS D E AMBOS SEXOS, MENORES 
de diez a ñ o s . Se admiten para educar-
los y ofrecerles cuidados y atenciones 
propias entro f ami l i a s . Colegio de Su-
birana 30. 
32369 22 ag . 
ENSEÑANZAS 
" E L R E D E N T O R " . COLEGIO D E P K i -
mera enseñanza , para varones, con 
Kindergar ten anexo, para menores de 7 
años?. P r e p a r a c i ó n para el ingreso a l 
bachi l lerato. E n s e ñ a n z a por m é t o d o a 
modernos. Leal tad 147, entre Salud y 
Reina. Te lé fono A-7086. E l 8 de sep-
tiembre comienzan las clases. 
32523 28 ag . 
De interés. Tengo pequeño capital pa-
ra emprender negocio con persona en 
el giro de ganado, vaquería, arriendo 
de finca o cosa análoga. Informan: 
V . López. Monte 133. Botica. 
32698 24 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S PROFESIO-
nal , experto en c o n t a b i ü i a d comercial 
y de Ingenio, d á clase», dos d í a s do .la 
semana alternos, por l a cuota mensual 
adelantaoi de diez pesos. Horas de 8 a 
9 y m e d í a p . m . I n f o r m a n : Milagros 
"VUla Terina", « n t r e M a y í a R o d r í g u e z 
v Sola. Por Santof S u á r e s . Ciudud. 
i n d . i o . 
PROFESORA D E C U L T U R A F I S I C A . 
Se ofrece para dar clases de gimnasio 
y preparar bailes y rondas para fiestas 
escolares. Sra. Helene B r a n d o r f f . I n -
fanzón 70, L u y a n ó . T e l . 1-3952. 
32373 x Sp. 
JOVEN E S P A Ñ O L DE 20 AÑOS, DESEA 
colocarse de cobrador, ayudante de o f i -
cina o cosa a n á l o g a ; va al campo. Re-
ferencias. In fo rman Teniente Rey, 89, 
te léfono A-4045. A. R e g ó . 
32024 18 ag. 
CONTABILISTA E X P E R T O 
con amplios conocimientos del comer-
cio, banca, industria, con magníficas 
referencias, 30 años de edad, casado, 
SANCHEZ Y TIANT 
Reina 118 y 120. Colegio de N i ñ a s , f u n -
dado en 1905. Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a . Especialidad en el Bachi l lera-
t o . Admi te extexmas, tercio-pupilas e 
internas . Comemiai 'á el nu^vo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 14 Qct, 
R A F A E L M O N T A L V A N . PROFESOR 
de i n g l é s . Da clases a precios conven-
cionales. Manrique 131, entre Reina y 
Salud 
32856 25 a g . 
E S C U E L A POLITECNICA NACIONAL 
ADMITIMOS PUPILOS 
U N BUEN COCINERO REPOSTERO, 
peninsular, se ofrece part icular, comer-
cio o un buen restaurant . In fo rman : 
N N o . 2, Vedado. T e l . F-3144. 
_ 32̂ 144 j .9 ag.__ 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nio español , él de cocinero, sabe cocinar 
| a la e spaño la y a la cr io l la y a la i n -
lesa y entiende bien de r e p o s t e r í a y 
a J . Calle y Ca. S. en C. Ofi-1 DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA ella de criada o manejadora y entiende 
4, a l tos . Ofic inas . De 1 a 2 de | de mediana edad, de criada de cuartos bien d ecocina, ^o mismo juntos que se-
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r imar l a 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
m a ñ a n a hasta las 10 de l a noche. Ta-
qu ig ra f í a , Mecanogra f í a , T e n e d u r í a de 
Libros , Cá lcu los Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. A t e n c i ó n espe-
cia l a los alumnos do Bachil lerato. Te-
l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . Admi t imos 
_ , - i ' ¡ pup i lo s y medio pupi los . T a m b i é n en-
habla correctamente español e ingles, | s e ñ a m o s por correspondencia. Vi s í t e -
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. T e l . A-736: I desea conseguir posición en Cuba. Di-
rección, M . A. Castro, 134. S. Clark 
Street, New Orleans, L a . 
Ext. 21 ag. 
32221 10 sp. 
ACADEMIA MARTI 
Directora: A n g é l i c a F e r n á n d e z de Ro-
rr\rA S"Rf?rmÁ a m f r f c a n a " SE ofre- i drig'uez- Corte, confección, sombreros y 
L N l m ^ ^ n ? t U u ¿ ? " t ™ a V compa- ^ ^ - ^ ^ a la Escuela P o l i t é c n i c a 
ñía, para las horas de la tarde sola-
mente. Para m á s informes, Neptuno, d, 
departamento 7. 




Admi t imos pupi los , 




VENDEDORES Y VENDEDORAS CON 
alguna experiencia, se solici tan para 
vender a fami l ias nuevo t ipo chocolate 
de gran a c e p t a c i ó n . Buena comis ión . 
P u r i t y Chocolate Company. Agi.acate 
29 A . 
33052 20 ag. 
OPERARIO Y A P R E N D I Z DE SASTRE 
E l operario que disponga de $2.000. 
Para gran negocio. Reina 36. 
33054 21 ag. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A N ^ L A M E N T E A G E N -
tes activos y ansiosos de trabajar, en 
la Habana, Santa Clara, Cienfuegos, 
Tr in idad, C a m a j u a n í , Colón, Cruces, Los 
Palacios, Bayamo, Placetas, Palma So-
riano. Baracoa, G u a n t á n a m o , San Lu i s 
o para un matr imonio solo. Entiende 
un poco de cocina. Reparto Buena 
Vis ta paradero O r f i l a . Bodega La Cu-
bana. 
33005- 20 ag . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA CO-
locarse de criada de cuartos o maneja-
dora. . Entiende algo de costura y tiene 
quien responda por e l la . In fo rman Glo-
r i a 127, an t iguo . 
_ 33026 20_aK. 
DESEA COLOCARSE UA M U C H A C H A 
para cuartos y coser. Florencia 6 7 
Cerro. T e l é f o n o A-9336. Pregunten por 
Lu i sa . 
33038 20 ag. _ í 
DESEA~COLOCARSE U N A J O V E N ES-¡ 
parados. Calle Vapor 34, hab i t ac ión 30. 
32881 19 A g . 
U N COCINERO E S P A Ñ O L "DE EDAD* 
se desea colocar en casa de comercio o 
part icular , sabe su obl igación y repos-
te r í a en Reyna 98. Teléfono A-1727. 
32890 20 A g . 
Si* OFRECE UN MUCHACHO P A R A 
ayudante de cocina y para salir a los 
mandados a la calle. Sabe leer y escri-
bir y lleva tiempo en el pa í s . Paula, 
83, hotel Camagiiey. 
327S2 21 ag 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "MARTI" 
paño la de criada de cuartos o maneja-1 SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN es-
V i ñ a l e s , Nuevitas, Sagua de T á n a m o . | dora; que sean los n iños chiquitos y p a ñ o l a de 25 años , de criandera. TieneJ Qa'l 'iancT^PA'RA'TRATAR'1 SOB 
Corte, costura, c o r s é s y sombreros. D i -
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . Fun-
dauoras de este sistema en la Habana, ii « 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran i ivlarte. 
P r ix y la Gran Placa de Honor dei Ju- 30972 
rado del Central de Barcelona, que- ¡ 
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras con opción al 
t í tu lo de Barcelona. Esta Academia da 
ciases dairias alternas, nocturnas y a 
domicil io por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco t iempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan informes: 
San Rafael, 27,, aitos, entre Agui l a y 
"SAN P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me-
canografía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática. 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61, cerca del Campo de 
1 sp. 
M a n a t í , Yarey, Bañe , J á c a r o , Rodas y ' tiene referencias de donde t r a b a j ó y i buena y abundante leche. Puedo verse 
o t ros . Puede ganar de 125 pesos a 150 i para m á s informes calle Teniente Rey l su n iño . Tiene seis meses. Compostela, 
pesos mensuales. Eeto Jepende de us - ' K'o. 77. Te lé fono M-3069. 
ted mismo. E s c r í b a m e en seguida para ¡ 33048 20 a g . 
que no pierda esta oportunidad. E d i f i - i — ~ — ^ ' V i T " 
cio del Banco de Nova Scotia 415. Cu- I JOVEN E S P A Ñ O L A SE OFRECE_ PA-
ba y O'Rel l ly , Habana. ra cuartos y coser, a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . 
32471 23 A g Es «eria y sabe cumpl i r con su obhga-
• : ción. Desea casa de moralidad. A-407y. 
DE AMBOS SEXOS, | 82958 19 aS-
28, altos, te léfono A-8536. 
33064 21 ag 
CHAÜFFEURS 
LAS PERSONAf 
que deseen tener un empleo serio y de- . 
coroso, pueden dir igi rse a E . Perdomo. ¡ M A T R I M O N I O M E D I A . 
Santa Cruz No. 111, Cienfuegos. 
32739 24 ag 
E D A D 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R ESPA-
SIN ñol de 24 años , para casa par t icular o 
EN SALUD 34, SE S O L I C I T A U N A 
grlacla .peninsular, que tenga de 30 a 
40 años, que sea saludable y duerma 
en el acomodo. Sueldo $25 y ropa l i m -
plju 
33074 21 ag 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L A AGENCIA " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez es la ú n i c a que 
1 en 5 minutos f ac i l i t a todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Te lé -
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA- fono A-3318. Habana 114. 
ra los quehaceres de una casa. Es fue-1 32830 22 ag . 
ra de la Habana, pagando buen sueldo 
y. es buena familia. Informan en I n f a n -
ta, 43 letra D. 
J W O 21 ag 
la Ha-bana en donde han prestado sus ¡ 
servicios. No íes unporuv dUllr para el | 
inter ior . I n f o r m a r á n P. Mar t ínéz . Obra-1 
pía, 113, te lé fono M-5709. 
32756 
TENEDORES DE LIBROS 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O ' R E I L L Y , 13, TELEFONO A-2348. 
Esta acreditada Agencia f ac i l i t a r í p i 
damente buenos dependientes, cocineros ííe necesita una española, joven y lim-
pia, que sepa hacer de todo y bien, 
para trabajar en casa de corta familia! '«oraí 'dad. Se mandan a toda la i s la 
' cuadri l las de trabajadores para el cam-
po. O'Rel l ly 13. Te lé fono A-2348. 
32638 22 as 
SE OFRECE A LAS F A M I L I A S C R I A -
do de mano acostumbrado ai buen ser-
vicio, ha trabajado con famil ias cono-
cidas y tiene buenas referencias. I n -
forman en el te léfono F-198C. 
33110 21 A g . 
TENEDOR DE LIBROS 
Joven competente en T e n e d u r í a de L i -
bros, habla i ng . é s . Se hace cargo de 
cuaiquier Ciase ue contaoi iidad por ho-
ras. Hace balances y liquidaciones. Es-
pecialidad en ei 4 po: liiento y J por 
ciento. Precios m ó u i c o s . Teléfono A-
33ys. 
•¿Ull 21 A g . 
SE OFRECE B U E N CRIADO DK M A -
y todo cuanto personal ú s f d necesite nP 0 Para portero, camarero o depen- conocimientos de calculo ue facturas, 
con buenas referencias de su ap t i tud y diente y una m a g n í f i c a criada de"nmn* (orfgce sus servicios l i j o , dando tres 
CLASES D E U N A A TRES, 
331Q9 17 Sep. 
% PROFESOR DE INGLES 
Con mucha p r á c t i c a , se ofrece para 
dar clases part iculares o en su domi-
cil io, prepara t a m b i é n para examinar 
este idioma en el I n s t i t u t o . , Precios 
convencionales. Te lé fono M-5295. " 
33111 21 Ag . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Ciases nocturnas, t pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el d ía en la 
Academia y a domicil io. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n -
g l é s? Compre ustfed el METODO NO-
V I S I M O ROBERTS, reconocido univer-
salmente como el mejor de todos hasta 
la fecha publicados. Es el único racio-
nal, a la par que sencillo y agra-
dable; con él podr cualquier perso-
na dominar en poco t iempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
R e p ú b l i c a . - T e r c e r a e d i c i ó n . - P a s t a , SI.50. 
- • 30984 - - . •,31 ^ 
MRS. BURNS, PROFESORA DU 1DIO-
ma inglés , e s t á dando clases privadas a 
algunos alumnos de fami l ias d i s t in -
guidas; tiene disponible una hora to-
das las m a ñ a n a s y desea conseguir otro 
alumno m á s , que sea niña, n iño o mu-
jer y que v iva en el Vedado. Intercam-
bio de referencia*. Te lé fono F-4090. 
Calle C. 133, Vedado. 
33094 23 ag. 
E L COLEGIO " M A R T I " OCUPA UNA 
posición t o p o g r á f i c a como n i n g ú n otro; 
sus aulas, dormitor ios y salones, son 
de una arqui tectura pedagóg ica admi 
INGLES 
E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a americana. 
(Jn mé todo completamente nuevo, sor-
prendentes resultadog en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
d i sc ípulo leerá , e s c r i b i r á y h a b l a r á el 
ing lés en 4 0 lecciones.- Lecciones a do-
mic i l io t a m b i é n . Lecciones personales 
75 centavos, l l o r a s de 9 a. m. a 9 p. 
m., diariamente. Srta. A. Kapan. Ho-
ic l Santander. Belasooain 9S y Nueva 
del Pilar. 
MÍJÍJNG 
E n s e ñ a d o por una. s e ñ o r i t a . Este Jue-
gue lleve algún tiempo en el país y 
do tenga novio. Buen sueldo. Infor-
mes en El Pincel. O'Reilly 56. 
j y p 20 ag. 
í f i l , l11 ' ALT0S. E N T R E 21 Y 23, 
cL « ^ una muchacha de comedor, 
-•>nfa na- Se requieren referencias. 
^ 4 9 20 ag. 
^n^':SE-> CRIADA ESPAÑOLA, R E -
m llegada y no muy joven, para ser-
i i , u0fta ramilia en pueblo cercano 
tn 11 Hii.bana- Buen sueldo. Informan 
-entre J . y K . No . 144. Vedado. 
J Í Í i S 19 ag. 
conaSfaLJSSITA UNA C R I A D A I A R A 
* sacf^ r qUe sepa «umP'i ' - con su 
l u i r l a Berna2a. i» , n ú m e r o 2, iz-
3i92ü' 
19 A g . 
rEN P A R A a y ú " 
o para manejadora. Tienen inmejorables 
referencias. T e l . A4792. 
33024 21 acr. 
J O V E N TENEDOR DE LiJbxtOS, C A L I 
•ra/o, corresponsal, mecanograro y con i r a i d i s c i p ü n a , educac ióh , pat r io t ismo 
y todo lo que enaltezca al hombre es 
nuestro lema. Pida c a t á l o g o . F . J . 
Páez . Di rec tor . Calle^ C esquina a 11, 
Reparte Batista, L u y a n ó , Habana. 
33041 22 ag . 
rabie; los alimentos que se suminis t ran go de moda hoy en el mundo entero, 
a los educandos son de excelente cal i -1 no se puede aprender solamente con 
dad, buena cond imen tac ión y suficien- manuales. Es necesario recibir leccio-
tes a satisfacer a l n i ñ o . Su higiene a nes personales. Yo le e n s e ñ o a jugar -
toda prueba, su profesorado competen-te! lo por $1.00 cada lección T a m b i é n doy 
a la a l tura de los mejores de Cuba. Mo- lecciones a domici l io a precios conven 
LA COMERCIAL 
De E m i l i o Canelro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, at soluta g a r a n t í a y á ó t i t u d , me ha-
ouenas i ecomenuaciones de casas co-
merciales donde na d e s e m p e ñ a d o sus 
zunciones. iU'giieiieiJ, teieiono l-2Sau, 
solamente de v a 2. 
32755 21 ag DESEA COLOCARSE UN P R I M E R 
criado, e s p a ñ o l acostumbrado al servi-
cio de buenas casas y t i e n - las mejores; rXpert0 tenedor de l ib ro» , se ofrece 
referencias de ellas. In fo rman por el I _ j . _ 
Teléfono F-1606 
33025 20 ag. 
go cargo de sacar persona! de Triscor- DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
nia s i rvo pedidos del in te r io r . Monse 
rrate, n ú m e r o 119. Teléfono A-2S88. 




para toda ciase de trabaos de conta-
bilidad. Lleva libros per horas, tl^ce 
oalances, liquidaciones, etc. ¿>alud( 
b / , bajos, teieíono A-1 ti 11. 
C 750 Alt Ind. 19 
pañol , de criado, trabajador y honrado. 
Lo mismo d e s e m p e ñ a de partero. Tra-
bajó en casas muy serias y tiene refe-
rencias de donde t r a b a j ó . I n í o r m e s Te-
K>f°™98A'7626- Bo(leS'a- [TENEDOR DE LIBROS TT MECANO-
¿¿"¿K 20 a g ' _ i g r a f o . español , de mediana edad, con 
CRIADO D E M E D I A N A EDAD, SE co^ I 'juonas referencias, of récese por m ó -
loca para casa par t icular , tiene buenas ^tca r e t r i buc ión en horas y d ías des-
referencias de casas que trabaja, sabe I ocupados. Teóf i lo Pé rez , Angeles, 14, 
su ob l i gac ión . Te léfono M-4229. ¡ te lé fono A-7451. 
32919 10 A g . 32012 24 ag 
^ íOLlcTxA UNA JOVE* 
i j p ^ Tni<la y ropa i imnia Snelrlo ,0* •OEbü.A CUL.OCAKbE L N A M U C H A C H A jores casas de la Habana, en donde 
mi-! ocUo 104, altos ' au l u i d e criada de mano o para cuartos. I n - i pas tado sus servicios. So le impo 
^ . r -—-— 19 A g . 
Uenda t 0 1 ^ , CRIADA QUE E N -
los Bíifos Cn?^a' Para San Antonio de 
1,a Um.ie^ ne qua ayudar en a lgu-S25- WcaL < M V 0 r t ^ E m i l i a - Sueldo 
t** Lnet v t e,r V ^ r m a n - calle D, 
dado. - ea y i ! . V i l l a Antonia, Ve-
JL2s28 
f!p QnfY——— 21 ag 
que ^ t e r ^ Il0vi(>. Dahlas-4( a l 
n 




SE DESEA COLOCAR D E CRIADO DE I TENEDOR DE L I B R O S . SE OFREQ¿0 
comedor un hombre de mediana edad. ! para toda clase de trabajos de conm-
ine- '•• bi l idad, f i j o o por horas Buenas refe-
h a ' r e n d a s . Sr. M u ñ o z . O'Rei l ly 88, al tos , 
r ta T e l . A-C631. 
S r DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
peninsular, de criada de mano o de 
cuartos. Tiene referencias de las casas 
donde h a trabajado y duerme en la 
colocación. Informes en San José , 74, 
altos, en t rada por Escobar. 
330S3 21 ag 
SE OFRECE U N A C R I A D A D E M A N O 
I N S L L A R o maneja.lora muy l impia y c a r i ñ o s a , 
e sea l impia y fo r - , In fo rme : Flor ida , 86. 
33102 21 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de 27 a ñ o s de 
mano, sabe cum 
Pues ha servido en Madrid 4 años , 'de 
sea casa seria y de toda confianza. I n 
forman en Sol, n ú m e r o 13, a todas ho-
Pre-
19 ag. 








32694 24 ai 
UNA COCINERA DESEA COLOCARSE 
para cocina solamente; sabe cocinar a 
la e spaño la y a la c r io l l a y cumpl i r 
con su ob l igac ión . Domici l io , Concordia 
i , bfijos, esquina a Amistad. 
' 330S1 , i 21 ag 
COCINERAS 
SOl̂ F̂ r̂ ^ — - = - ^ = = ^ — ¡ f o r m a n en Sol, n ú m e r o 13, a todí 
cunmiir L:sTA C O C I M C R A O U e ! ras- Tiene Quien responda r o r ella 
te*. Por SU ^ " e a c i ó n . Mura-1 por P ^ e z . 
.JiSlM T^egas, (altos). 33117 22 . 
C O C I N E L A REPOSTERA, SE SOLICI 
ios  edad, de criada de : t n ^uy buena la Calzada 120, Ve-
p l i r con su ob l igac ión . I ~{̂Ar. psau"i 
A U D . L E I N T E R E S A . CONSULTENOS 
Si usted desea que se e f e c t ú e una com-
probac ión en sus libros, o sa le solu-
ciono cualquier asunto re'.acioníido con 
la contabilidad, garantizando Ef ic ien-
cia, P ron t i tud y Reserva, A usted le 
interesa. O o n s ú l t e n o s . Si necesita l l e -
var una contabilidad perfecta, y que 
e s t é supervisada, en defensa de sus 
intereses. Hnos . Castellanos y Cubi-
l l a s . Contadores y Agentes de Negocios 
en General. Manzana de Gómez 456 . 
Apartado 1947. Te léfono A-5921. Cable 
y T e l é g r a f o : Castebilas. 
32705 17 ag . 
COLEGIO " S A F ANTONIO D E 
PÁDUAT 
Primera e n s e ñ a n z a y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
diurnas y nocturnas. Pocito No. 20, 
bajos. 
32808 22 ag . 
CENTRAL "PARRILLA; ' 
cionales. Srta. A. Karan , Hote l Santan-
der, Be l a scoa ín 93 y Nueva del Pilar. 
28618 I I «ur. 
COLEGIO "MARIA COROMINAS" 
D E 
Primera y Segunda Enseñanza 
Directora : Dra . M a r í a Qorominas de 
H e r n á n d e z . Se admiten intewaas, medio 
y tercio internas y externas|. Las cla-
ses c o m e n z a r á n el d í a l o . de septiem-
bre. Neptuno 187, Habana, t e lé fono M -
5317. 
31374 5 sp. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
E N T R E O ' R E I L L Y Y 
PEDRADO 
E M -
Corte y coatura, c o r s é s , bordadas, som-
breros, cestos y flores de papel c repé 
y toda clase de labores manuales. E n i C U t t A , 
esta Centra l . se t i t u l a n a n u a l m « n t e d*\ 
20 a 30 profesoras, las que on su ma-
yor ía se establecen y cuentan con buen I E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r l -
n ú m e r o de d i s c ípu l a s . Acaban de esta- l inar ia . Comercial y Bachi l lerato, para 
blecer tres Academias m á s en la Ha-1 ambos sexos. Secciones para p á r v u n s , 
baña . Clases de corte y costura y de i Sección para Dependientes del Comer-
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y n i rec tora d i 
la Central "Par r i l l a" , Habana 65, al 
cio. Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n Taquigra-
tos. De venta el Método "l ' t t í ' r i l la" , Cua- t í a en espafiol e ing lés , Gregg, Orella 
tro m é t o d o s en uno a l módico precio na, Pi tman, M e c a n o g r a f í a a l tacto en 
de $7.50 y en Dolores 19, esquina a 30 m á q u i n a e completamente nuevas, úl 




21 ag I SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
íA B U E N 4 rnrMÑM" ! Paño la rec ién llegada de criada de ma-
re-
50. 
n a . a 8i ^LO mL!n?° puede1TE.NEDOR D E L I B R O S ACEPTA con-
ser cocinero, de edad respetable. 
33093 21 ag, 
ta.billdad por horas, para ser bien l l e -
i vadas por par t ida doble. P r á c t i c a 25 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA años . Referencias buenas casas comer-
una señora de mediana edad, entiende c í a l e s . Señor Hoyos, Mura l la , 14 1|2, 
24 ag 
te lé fono A-0038 
32611 
i ue riediina -Csuü.MA COCIVir • i'11"1-'1'1- i t u i c u u aua, u  ri u  a  
Ia colocación ^ d a d ' V"tíde dormir ¿'ñ 110 c manejadora en casa de familia TÍ? medio vti10 ^ « « a . i , l lz ñ̂LJÍy: moralidad, sab.j coser, tiene quien la 
Ui2acja u' viior^ VirA eiSa ! ' 'u" i l t1 .^ conVende. In fo rmen : Teléfono 1-77; 
33117 «••'quina a l a , Ai^endafr.es 
s^—-—- «jo 32924 21 Ae 
JÍ3Ü36 ' h ^ 0 . 
A CUULXKH^ QUE 
>zonar. Sueldo $ü5 
ise da plaza. 
QUá II y i", se son, jE B 173-
Tiene rPa coclnar y ^ t a una peninsular 
1'4̂  hJUe ^edarae ,yu,de a , la Empieza 
f^Uen sueldo ^ c ° ocaclón. Se 
2£?8;3. >ropa l impia . 
DESEAN COLOCARSE 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuarto*, v coser. Monte 431, Asociación | p5,r:° 
de Sirvientas . T e l . M-4069 
33006 
algo de r e p o s t e r í a , da y pide referen-
cias Progreso n ú m e r o 8. 
33106 21 Ag^ 
COCINERA Y REPOSTERA C A T A L A -
na con muchos conocimientos en el 
arte, desea colocarse en casa pa i tUmla r 
o de comercio. I n f o r m a c i ó n en Car- I t m o d i s t A »• • • 
men n ú m e r o 23, entre Monte y Tenerl- l - ^ o m & i A i v i A u i t t i ^ N A u ^ h w v c a & a s 
ff 
CORRESPONDENCIA i" CONTABILT-
dad en ing lés , f r ancés , español , por ex-
perto Contador y T a q u í g r a f o . Precios 
conven nonales, por día , semana o mes. 
"Exper to" . Apartado 2231. 
30642 '.11 ag . 
t imo modek). T e n e d u r í a de l ibros por 
par t ida doble. i J r a m á t l c a . O r t o g r a f í a y 
Redacción , Cá l cu los Mercantiles, ing lés 
lo . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por C'atinguidos c a t e d r á t i c o s . Curs^N 
rap id í s imos , garantizamos ol éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, magnif ica a l imen-
tac ión , e sp l énd idos dormi tor ios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
A R T I S T A A L E M A N E N S E Ñ A E L A R -
te de la pintura . Clases colectivas y 
y privadas. Calle L n ü m . 157. Telf . F - i ai te léfono" M-2766. C u b a T ^ i T e n t n T ' o 
2S07,„„., . Re i l ly y Empedrado, 
30602 s i ag. I 30966 
I N G L E S EN 45 LECCIONES. PROFE-
sor graduado, procedente de Philadel 
phia. garantiza e n s e ñ á r s e l o en 45 lec-
ciones por un sistema completamente 
nuevo y p r ác t i co . Clases a domic i l io . 
Te lé fono A-0560. 
32073 19 A g . 
BORDADOS A M A N O D E TODAS 
clases, calados, t a p i c e r í a s , aplicaciones 
y encaje inglés . Especialidad en ropa 
blanca. T a m b i é n se dan clases de bor-
dados. Avisos a l te lé fono F-2875. 
32863 23 ag 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA P R E -
MIADA EN E L GRAN CONtURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO D E 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA I G L E -
SIA DE JESUb D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. S E ADMTEN 
ETERNOS. 
«7*4 l a f l . 15 N . 
PROFESORA D E INSTRÜCCI ) N P R I -
nvaria de las Escuelas P ú b t i c a a , se 
ofrece para dar clases a domici l io . E n -
seña a leer por el sistema moderno. 
Te lé fono F-1ÜÜ8. 
31371 21 ag.. ^ 
Ma. TERESA C. DE SUAREZ 
Profesora de Piano, Solfeo y T e o r í a . 
Da clases en su casa. Rayo 77. Siste-
ma r á p i d o . Incorporada a l Conservato-
rio Peyrellade. 
24 aar. 
PROFESOR NORMAL, GRADUADO E N 
la E . Norma l do Madrid, se ofrece para 
dar clases elementales y superiores., 
Ingreso en el I n s t i t u t o y Normales . 
G r a m á t i c a , L i te ra tura , F r a n c é s y Tene-
d u r í a de L i b r o s . Sr . J . P e d r ó s . Galla-
no 111. Teléfono A-7632. 
32671 24 a e . 
L a palabra a los sordo mudos y 
anormales. Enseñamos a hablar, leer 
y escribir por procedimientos moder-
nos a los sordo-mudos y anormales. 
Profesores con título de esta especia-
lidad pedagógica. Pidan informes a 
Prensa 64, Cerro, teléfono 1-1742. 
Respondemos de los resultados. 
32486 23 ag 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Da clases a domic i l io . Para informes: 
llame a l T e l . 1-7111. M e l l e . Mahleu. , 
32540 20 ag . 
ACADEMIA A R T U R O R . DIAZ 
De regreso de su viaje a P a r í s , pl se-
ñor A r t u r o R . Díaz , a b r i r á en el Ve-
dado, el pr imer lunes de Septiembre 
p róx imo , una Academia para s e ñ o r i t a s , 
en la que se d a r á n clases de pr imera 
y segunda e n s e ñ a n z a . Para informes, 
d i r ig i rse a Salud No. 99, altos. Te lé -
fono A-3410. 
32328 27 aff. 
E L C O L E G I O "CHAMPAGNAT" 
Dir ig ido por los hermatnos Marlstas, 
a b r i r á el nuevo curso el 5 de Septiem-
bre. Se admiten medio pupilos y exter-
nos para la E n s e ñ a n z a Pr imar ia , Se-
cundaria y Comercial . Para m á s in fo r -
mes, pida un Prospecto. J o s é An ton io 
Saco y Vis ta Alegre, Víbora . Te lé fono 
1-2511. 
31251 4 Sp. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
2 P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , ISACHI-
L L E R A T O , COMERCIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la e s p l é n d i d a quinta 
San J o s é de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de l a Víbora , pasando el 
crucero. Por su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n es 
el colegio m á s saludable de la capi-
tal . Grandes dormitorios , jardines, ar-
bolado, campos de sports a l estilo de 
los grandes colegios de Nor te A m é r i c a . 
Di recc ión : Bel lavis ta y Pr imera , Víbo-
ra, t e lé fono 1-1894. 
31711 7 a 
I N G L E S , FRANCES, I T A L I A N O , L E C -
ciones privadas, conve r sac ión , éx i to ga-
rantizado, referencias de ex-alumnos, 
lección de ensayo, a domici l io o en casa 
del Profesor. Calle Santa Clara 19, 
a l tos . Teléfono A- l /OO. 
31415 6 Sp. 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora s e ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y p in tura men ta l . Calzada da 
J e s ú s del Monte, «07. t e l é fono I-'¿a2t>. 
Clases a domici l io , 
31394 5 asr 
INGLES, T A Q U I G R A F I A . MECANO-
gra f í a , Or tog ra f í a , Ca l ig ra f ía , M a t e m á -
ticas, Dibujo Lineal y m e c á n i c o Cía • 
ses a domicil io, ind iv idua l o colectivo. 
Por el Profesor F . He i t zman . Reina 
N o . 35. al tos. T e l . M-9247. 
32027 24 ag . 
P A R A L A S D A M A S 
D U M I N O J ibARá 
Cecinas e mstalacione*. Carmen 66, 
teléfono M-3428. 
31 ag 
33128 21 A g . 
para coser por d ías , corta y cose toda 
dase do costura. F esquina a 19, ba-
jos, Vedado. 
33010 20 a g . 1 DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
para cocinar, desea casa de mo-
ralidad, y en la misma otra para criada 
o manejadora. I n f o r m a n ; Agui la , 307. 
33124 [ 21 A g . 
n l ' ñ u á r C ? b ? ' C A u * E I ' * * JOVKN PE-1 DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
" . " i V . - l ' r e c U ' n llegada, para criada de;riíirfl corta f ami l i a o matr imonio solo DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
20 ag. 
M A T R I M O N I O JOVEN P R E S E N T A B L E 
sin hijos, so ofrece, campo o ciudad. 
Amargura 69, a l tos . T e l . A5011. 
33018 20 ag . 
• para 
en é l | v 0tros quehaceres. Sabe' cumpl i r con mediana edad, como ins t i t u t r i z o de se-W ag 
cocinera que 
lees 
" l ^ , Tiene 
l impieza o manejadora. Reside 
í W ™ ^ r i t ; , ?allci San pe<lro G, mo- i sU " ¿ ^ n g a c i ^ pTa- ftora de c o m p a ñ í a . " Sabe" i n g l é s ' y espa-
no. i i e g u n t e n por Remedios SaMn za< sol 117. ñ o l . Calle C esquina a Calzada, Puesto Víizquez . 
33011 ¡0 ag. 
20 ag . 
acoiocj0_ 
£a¿,Pa su o b l f g a c i f c d a de ma 
eUnas 2 ^ altos Bueno« suel 
n w o W rSi-VTrtw. « 1 NA SEífORA ESPAÑOLA DESEA CO. 
í^in n C0I-0(%AIl't 'E U N A JOVKN RE- ; locái s í para cocinar y l impiar en casa 
T n ^ r ^ ^ 3 ^ 1 , fde, c r i »da 0 manejadora, de corta f a m i l i a . Calle 8 No . 190 entre 
I n n " ^ . a n f a c t o r í a , .0. 1y v 21, Vedado. 
do f ru t a s . 
33023 
Puesto 
30 ag . 
32802 19 ag !01G 
D E S E A N COLOCARSE 2 JOVENES Es -
p a ñ o l a s de criada.-; de mano. Saben cum-
pl i r con su obl igación y tienen quien 
20 ag , 
Señorita Taquígrafa mecanógrafa, de-
sea prestar sus servicios a entidad 
(_ Bancaria o comercial por ser lo suíi" 
cinar sólo para la cocina. En la misma cíente competente y llevar 6 años de 
ioo y " " B a l 1 " " y tienen quien s„ a lqui la una h a b i t a c i ó n a hombre . ' ^ a 177 . ají 
ñ ? « . T ^ - K i W S ' l?tori™n- Alcmte 130, solo o mat r imonio sin n i ñ o s / I n f o r m a n Practica. Animas 1/7 entre Marques 
RESIDENCIA DE NORMALISTAS 
J E S U S M A R I A " 
REVILLAGIGEDÍO 9Í 
Dirigido por Hijas de la Caridad 
PUPILAS $30.00 
j MEDIA PUPILAS $20.0G 
y < 
Siendo ¿os hermanas o más se hacen descuentos. 
Esta residencia está a dos cuadras de k "Escuela Normar''. 
c 7315 30cl-9 cg 
uIIop, hab i t ac ión No 
33031 20 ag. 
«Ueh 
set^ iUna ^ ^ a ^ esDañoU ! PKSEA a l o c a r s e p a r a c r i a d a 




20 ag . 
^ a d . C a l i , c 
Que 
y de 









W 0 e % fornTaí y T e n J -
extranjera, habla e s p a ñ o l . Tiene Iri< 
ñas reforenclas. Estrella 17, bajos. 
33033 20 ag. 
D E S k X COLOCARLE UNA SEÑORA DE 
mediana edad, para criada de mano o 
manejadora o lavandera. E s p a ñ o l a . V i -
Uepas 103. 
33034 
DESEA COLOCARSE COCINERA Es-
p a ñ o l a . Cocina a la cr io l la y español 
20 ag. 
sabe de r e p o s t e r í a 




criada de mano o 
Tiene buenas re-
09. Perseverancia 
20 a g . 
U N A G E N E R A L COCINERA Y REPOS-
tora m a d r i l e ñ a , desea colocarse en bue-
, DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A ' n a casa. Exige buen sueldo y tiene to-
lu ina alele mediana edad, para manejadora o i dos los Informes que le p idan . I n f o r -
1 criada da 'nano. Villegas 103. man Rubalcata 13. 
33034 
González y Oquendo. 
32935 20 ag, 
¡o J3053 20 ag . 
MARCELINO GONZALEZ 
ADMINISTRADOR DE BIENES 
DINERO EN HIPOTECA 
TRANSACCIONES DE PROPIE* 
DADES 
SOLVENCIA Y GARANTIA 
AGUILA, 148. T E L F . M-9468. 
32912 19 ag 
C o l e g i o L A I N M A C U L A D A 
ANCHA DEL NORTE 259 
Profesoras; Las Hijas de la Caridad 
Este Colegio celebra este año sus BODAS DE ORO, o cin 
cuenta años de existencia, prueba inequívoca de la confianzí 
que en él han tenido siempre las distinguidas familias de li 
Habana. 
Abre sus cursos el 9 de Septiembre. 
c 7314 80d-9 ag 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR D E L A 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicurc, 
Massaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts, cada servicio. 
Peinados Artísticos Teñidos de pe-
lo a señoras, con la insuperable Tin-
tura Josefina. 
Doce expertos peluqueros dedicado? 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestro cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montados con 
sillones cómodos y aparatos modernos 
recibidos últimamente de París y Ale-
mania. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y bisoñes para caballeros. 
Para sus canas use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA, Ga-
liano 54. ? 
C 7536 3 d 17 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s "Slnger" para casas de í a -
mi l i a y tallares. E n s e ñ a n z a de borda-
dos gratis , c o m p r á n d o n o s alguna m á -
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios, y reparaciones. Avís - í -
nos personalmente por correo o al Te-
léfono A-4 522. San Rafael v Lealtad 
Agencia de "Slnger". Llevamos ca t á -
logo a domicilio s i usted lo desea. No 
so moleste en venir . Llame al Teléfo-
no A-4522. San Rafael y Lealtad 
30725 s i l i g . 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Agosto 19 He 19fr» 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida e n su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños- se les regalan ju -
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
l e m o s 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
iionales. 
Hacemos todas clases de posti-
tos de pelo, y confeccionamos los 
asados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los t in-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garañti-
tado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. A l 
interior j>\ .20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. A l in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos- arreglo de 
cejas , manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos. 
Neptuno.81. Tlfno.A-5039 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apH-
caciOn que usted haga con la famo-
sa crema Mister io de Lechuga; t a m b i é n 
esta crema qui ta por completo las a r r u -
gas. Vale $2.40. A l interior , la mando 
por $2.»0. P í d a l a en boticas o mejor, en 
su depósi to , que nunca fa l ta . Peluque-
ría de s e ñ o r a s de Juan .¡Martínez. í s ep -
tuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis , lo conserva sin arrugas, como en 
bus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y buticas. L,smalte "Mis ter io" 
para dar b r i l l o a las u ñ a s , de mejor 
calidad y n r-a duradoro. Precio ívO 
centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para qui tar l a caspa, evi tar la ca ída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y d i -
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello da la cara y 
brazos y piernas; desaparece para siem-
pre a las tres veces que ea aplicado 
i\o use navaja. Precio: $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
¿Quie re ser rubia? L o consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quie re 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabccita de sus n i ñ a s pata rebajarle 
el color del pelo. ¿ P o r q u é no se qu i -
ta esos t intes feos que usted se apl i -
có en ?su pelo, poniéndose lo claro? ¿ E s -
ta agua no mancha- JEs vegetal. Precio 
tres pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r qué usted tiene el pelo lacio y 
¿lechudo? ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe d^ P a r í s ? Es 
lo mejor que se vende. Con una sola 
apl icación le dura hasta 45 d í a s ; use 
un solo pomo y se convencerá . Vale $3 
A l Interior $3.40. De venta en S a r r á 
Wi lson , Taquechel, Ea Casa Grande 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana. T a m b i é n venden y recomiendan 
todos los productos Mister io . Depós i to 
P e l u q u e r í a de Mar t ínez , Neptuno 81 
te léfono 5039. 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A - 0 2 i n . 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) 4 -ra cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota Je Oro. 
Salón especial par'u niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa f ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
CREMA DE L I M O N I N G R A M H E C H A 
con zum^ puro de los mejores limones 
exprimido sa mano y l ibre de resina. 
Proteje y blanquea el cu t i s . PIdaia en 
E l Encanto o a sus representantes. 
Espino y Co. Zuelueta 36 y medio. Te-
léfono A-3897, M-8589. 
32925 19 Ag. 
SOMBREROS D i LUTO RIGUROSO, 
al ivio de lu to y medio l u t o . Tenemos 
la colección m á s completa de sombre-
ros negros de todas clases; ded.camos 
preferente a t e n c i ó n a los sombreros 
de luto, medio lu to y sombreros n¿g ros 
para diario y para paseo, de ahora en 
adelante, nuestra numerosa clientela 
e n c o n t r a r á el sur t ido m á s completo y 
variado. Un solo aviso al M-C761 y se 
le mandan para escoger. "La Casa d¿ 
Enrique", Neptuno 74 entre San Nico-
lás y Manrique. 
32382 v 11 sp. 
POLVOS D E F R U T A S "MESSINA" de 
frutas i talianas, naranja, fresa, uva 
etc. para helados, refrescos etc. Auto-
rizados por la Sanidad. Gran e c o n o m í a . 
Solicitamos Agentes . Espino y Co. Zu-
lueta, 36 y medio, Habana. 
32925 19 A g . 
SEÑORA. LOS INSECTOS Y RATO-
nes son molestos y t rasmiten enferme-
dades. E s t e r m í n e l o s usando ENOZ pol-
vo, l íquido o pasta. En boticas y ferre-
t e r í a s . Pida folletos a jos representan-
tes Espino y Co. Zulueta, 36 y medio. 
32925 , 19 A g . 
"Pilar", Peluquería de señoras y ni-
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza, $0.60; masaje, $0.60; mam 
cure, $0.50; corte de pelo por exper-
tos peluqueros niñas, $0.50; señori-
tas $0.60; teñido del cabello, desde 
$5.00. Tintura L a Favorita, $1.00. 
Moños, trenzas, bisoñes, melenitas y 
toda clase de postizos. Aguila y Con-
cordia, 8, Teléfono M-9392. 
31384 23 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de famil ia , desea 
usted comprar, v e n ü e r o cambiar m á 
quinas de coser al contado o a plazos? 
Elame al t e lé fono A-8381. Agente de 
Smger, P ío F e r n á n d e z . 
25583 30 s 
DICEN Q U E DICEN 
que los n-gocios todos, por io gene-
ral, ' están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no Jo discutimos; pero 
L a Zilia", la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va 
cas gordas". ¿Qué darán en "La Zi-
lia" que constantemouic está lleno el 
local de gente? 
A L A SEÑORA D E L A CASA. SI US-
ted desea vender bien sus muebles por 
finos que fuesen, como son juegos de 
cuarto, comedor y sala o mimbres, con 
toda rapidez, se los compramos, p a g á n -
dolos bien. Llame a l te lé fono A-2253. 
33080 2 s 
AVISO. SE C O M P R A N MUEBLES M o -
dernos y m á q u anidseSinS ¡AOHRDL 
dernos y m á q u i n a s de Singer y Victro-
las Víc tor , y prendas, p a g á n d o l a s m á s 
que nadie. Llame a l t e lé fono A-8620. 
Neptuno, 176, esquina a Gervasio. 
33084 17 ag 
SE VEÍNDE U N S I L L O N D E E X T E N -
Sión nuevo, de cedro, con flejes de 
cuero y r e j i l l a en toda su e x t e n s i ó n . 
Calle Barnet o Es t r e l l a n ú m e r o 117. 
33105 21 A g . 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A VIC-
trola, de gabinete, fabricante Aeolian 
Vocalion. Igstá f l amante . Cos tó $350 
y se da barata, en Malecón 338, altos, 
primer piso, derocha. Preguntar, por 
Juajia S á n c h e z . 
32003 ' 19 ag. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de l a cara. Mister io se 
l lama esta loción astringente de la ca-
ra; es infal ible y con ráp idos quita pe-
cas, manchas y p a ñ o de «a cara; é s t a s 
producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted la^ crea incurables 
vale $3.00 y para el campo $3.40 P í -
dalo en las boticas y -suderías ¿ en 
bu depós i to : P e l u q u e r í a do Juan M a r t í -
nez, iÑíeptuno 81. 
B R I L U N T I N A "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oraue-
ti l las , da b r i l l o y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso, i Use un pomu Va-
le un peso. Mandarlo al interior, $1 20 
B o t i c a y s e d e r í a s o mejor en su de-
pósi to . 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039 
DINERO BARATO 
COMPRAMOS Y EMPEÑAMOS 
Muebles, Victrolas, Discos, 
Máquinas, Bureaus, Archi-
vos, etc., etc. 
C O M P O S T E L A Y L U Z 
" E L ENCANTO" 
Teléfono A-2545 
MUEBLES Y P R E N D A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS M U E B L E S 
Si desea usted vender sus muebles a v í -
senos al Te lé fono A-6851 que se los pa-
garemos bien y realizamos la operac ión 
en el acto. Damos dinero sobre alha-
jas y objetos de valor a módico i ni'M es. 
Absoluta reserva. " L a Confianza". Suá-
rez 7 esquina a Corrales. T e l . A-6 851. 
3273B 24 ag. 
TINTOREROS Y PRESTAMISTAS 
Magní f i ca s vidrieras para ropa se ven-
den casi regaladas por necesitarse el 
loca l . I n fo rman : A-1729. 
^2814 20 ag . 
¡ M U E B L I S T A S ! V E N D O CHASSIS 
propio para camión de ese giro, lo re-
galo, urge la venta, 4 ci l indros, magne-
to Bosch. M55Ü3. M á x i m o . 
32888 19 A g . 
MUEBLES BARATOS 
\ o compre sin ver estos precios donde 
s e r á bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto n a r q u e t a r í a . 115 pesos; 
comedor, $75; sala. 58 pesos, saleta $75. 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas , $14; aparador, $14; mesas co-
rred cuas $7.; sillas dssd* $1.50 si l lón 
$3; y otros que no se dutrillan, tedo? 
en re lación a los preclon antds men-
cionados. Véalos en la muí 'b lor la y ca-
sa, de p r é s t a m o s . 
" L A PRINCESA" 
SAN RAFAEL. 107. Tel. A-6926 
¿QUIERK V E N D E R B I E N SUS MUIfi 
bles?. Llame al t e lé fono xM-2893. 
305G2 1G ag 
MUEBLES 
Sft compran muebles pügándolos m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Underwood, Remington, "itnno modelo, 
perfecto estado, 40 pesos. Underwood 
como de paquete, $60. Quedan pocas 
Venga noy. Corrales 89, 
catsa par t icular 
32450 De 9 a 
cerca Agui la , 
12. 
23 Aff. 
Sw COMPRAN M A Q U I N A S DE COSER 
y . se a lqui lan a dos pesos mensuales. 
Aguacate, 80, te léfono A-8826. 
31727 7 m 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AVISO. VENDEMOS V I D R I E R A S D E 
todas clases y t a m a ñ o s , bu rós roble y 
caoba. Apodaca 58. 
31839 18 ag. 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
de todas clases, cajas de caudales, ar-
chivos, m á q u i n a s de Singer, victrolas 
y muebles de oficina. L a Hispano Cuba 
te lé fono A-8054, Villegas 6', por Bé l -
gica, núm. 37-B. 
32614 13 s 
VENDO DOS BUROS DE CORTINA, 
caoba, una mesa para juntas , una caja 
h ie r ro . In forman Maloja 187, moderno. 
32664 22 ag . 
A L Q U I L E R DE A1UEBLES Y A P L A -
ZOS. La Hispano Cuba, Villegas 6, por 
BélRica, te léfono A-8054. 
32614 13 s 
AZOGUE SUS E S P E J O S 
"La Francesa", f á b r i c a de espejos, t ie-
ne la maquinaria m á s moderna que exis-
te, recientemente llegada de P a r í s pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toi let te, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
d i sminuc ión . Especialidad en e.zogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio r áp ido a 
domicil io. Reina 44. Tel . .M-4507. Se 
habla f rancés , a l e m á n , i ta l iano y por-
t u g u é s . 
^0331 29 A r . 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. La Sultada, y le cobramos 
i n t e r é s que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder do empeño. j>Jo se 
olvide: La Sultana, S u á r e z 2. Teléfono 
M-)914. Rey y Suárez . 
M U E B L E S BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de ¡jala. $68; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas. .$3u; 
-ín adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; c ó m o d a s $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 m o d e r n a s í peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y do-s sillones de caoba. $25.UU; hay 
.sillas americanas. Juegu* esmaltados 
de g*.la, $95. S i l l e r í a d»» lodos modelos; 
l á m p a r a s , m á q u i n a s dfc roaer, b u r ó s üe 
cortina y pianos, precio* de una ver-
o^dera ganga. San Rutuul . 115, T e l é t o -
nc A-42U2. 
MAQUINAS D E "SINGER" 
Si las desean comprar a l contado, a 
plazos o cambiar, aceite " y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San Ra-
fael y Leal tad o si no desea molestar-
se llame a l T e l . A-4522 y le manda-
remos un empleado con el c a t á l o g o . 
Profesora de bordados grat is para las 
d i en tas . 
32337 2 sp. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
I n d . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente s e r á n m á s malos con-
sulte con nosotros; nuestro tal ler ex-
clusivamente para muebies de uso nos 
pormit.e de j á r s e lo s mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmft-
t e s » , t a p i c e s y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
A r t e . Teléfono M- i069 . 
31070 3 sp. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
MUEBLES EN G A N U A 
Belascoaín , t e lé fono A-2010. Almacén 
A'eptuno, 191-ia3, entre Gervasio y 
importador de muebles y oojetus de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, bu rós , escritorios de señora , 
cuadros de sala y comedor, l á m p a r a s 
de sobremesa, columnas y macetas ma-
yól icas , f iguras e léc t r i cas , sillas, buta-
cas y esquinas dorados, porta-macetas 
esmaltados, vi t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlone, adornos y f iguras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americanos, l i -
breroSj sillas giratorias , neveras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en 
todos los estilos. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s imos de meple, 
cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, elegan-
te, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy b a r a t í s i m q s . 
Vende los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase de modelos a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión o mue-
lle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico i n t e r é s en L A NUE-
V A ESPECIAL. Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010. al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen a l A-2010. 




JUEGO DE CUARTO $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas biseladas en "La Casa 
Vega", Suá rez 15, entre Apodaca y Co-
rrales . 
MUEBLES EN GANGA 
s " L a Especial", a l m a c é n importador de 
m u e b l í s y objetos de f a n t a s í a , salón 
de exposic ión. Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, ca.mas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
b u r ó s escritorios do seño ra , cuadros de 
aala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
' sa. columnas y macetas m a y ó l i c a s , f i -
^guras e l éc t r i ca s , si l las, butacas y es-
I quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados v i t r inas , coquetas, entremeses, 
I atVerlones, mesas correderas redondas y 
[cuadradas, relojes de pared, sillones de 
I por ta l , escaparates americanos, l ibre-
| ros, sillas giratorias , neveras, aparado-
I res, paravanes y s i l l e r ía del p a í s en 
I todos los estilos. Vendemos los afama-
I dos juegos de meple compuestos de es-
1 caparate, cama, coqueta, mesa de no-
I che, chiffonier y banquefa, a $185. 
Antes de comprar, hagan una vis i ta 
¡ a " L a Especial". Neptuno 159, y s e r án 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
Las Rentas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R R E M I N G -
ton. con veinte d í a s de uso, se da en 
ganga por no necesitarla. T a m b i é n ven-
do una Underwood, en perfecto funcio-
namiento. In forman y para verla en 
San Miguel , 202, altos, do 12 a 2. 
32623 20 ag 
LA CASA FERREÍRO 
Muebles y joyaa. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano1', de Angel Fe r re i ro . Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
uaa cantiaaues. Jovas y o o j í . o j oe fan 
t a s í a . Monte. 9. Te lé fono A-1903. 
ATENCION: MUEBLES EN GANGA 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N A JACA C R I O L L A D E 
lo mejor caminadora y sana, de siete 
cuartas do alzada, de mucha condición. 
Informes en 15, entre 8 y 10, Reparto 
Almendares, te lé fono F-1490. 
32798 20 ag 
D I N E R O E HIPOTECAS 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, ú 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos , 
• i j j r llano 75. café E l Encanto, v id r ie ra de 
de valor, guardando mucha reserva tabacos, de*, a 11 y de l a 3. D í a z . 
en las operaciones. Visite esta casa yl 33116 2(i A'¿- . 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-jYo le hago a usted su hipoteca. Sin 
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. usuras, ni condiciones braveras. Ac" 
RUFINO G. ARANGO ^tualmente tengo anotado en los libros 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
E N HIPOTECA, SE D A N 500 PESOS A 
$3.000 J3IN C O M I S I O N . In fo rman : Ga-
M U E B L E S BARATISIMOS 
La Sociedad, Neptuno nftmero 226, en-
tre M a r q u é s González y Oquendo, jue-
gos de cuarto desde $100; Idem de co 
medor desde $80; Idem de sala desdo 
$40; y toda clase de piezas sueltas, 
Véa nuestra exhibic ión y s a l d r á com-
placido. Neptuno 226. T e l . M-9109. 
30324 29 Ag. 
P E R D I D A S 
SE PIA P E R D I D O DOCUMENTO otor-
gado ante el Cónsul de Cuba en New 
York . S eagradece devoluc ión a Cuba, 
36. N o t a r l a . 
33104 21 A g . 
P E R D I D A D E U N A ROSETA D E CO-
modín de un zafiro r o d a d o de b r i l l an -
tes, desde San L á z a r o y B e l a s c o a í n al 
Cementerio y a Trece, esquina a Seis, 
Vedado. Se g r a t i f i c a r á a quien la entre-
gue en Amis tad 98, Seis esquina a 13 
o avisando por el te léfono E-4373. Pre-
guntar por P é r e » . «ui 
33133 21 A g . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E N 200 PESOS SE V E N D E U N P I A N O 
color Roble R . S. Howard Co. de gran 
sonido y e s t á casi nuevo. A g u i l a 211, es-
quina a Es t re l l a . 
33132 26 A g . 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A PIANO^ 
la e l éc t r i c a W u r l i t z e r "•on muy poco 
uso, cos tó 1,200 pesos, se da muy ba-
rata, ge garantiza que e s t á en m a g n í f i -
cas condiciones. Animas 47, entre A g u i -
la y A m i s t a d . 
32473 28 A g . 
del Departamento de Préstamo de mi 
Oficina la cantidad de $387,000 de 
distintos clientes para darlos en pri 
mera hipoteca para la Habana y sus 
Repartos etc. Se cierran las operacio-
nes en el acto. Si existe dudosa ga-
rantía no se moleste en venir. A . Al-
varez Cuervo San Rafael e Industria, 
altos de la Colecturía. Tel. M-4722. 
33057 20 a^. 
Hipotecas al 6 y 7 por ciento en 24 
horas, cantidades no menores de 15.000 
pequeñas sumas al 8 por ciento. Tra-
to directo con el propietario. E l pri-
mer año debe ser fijo. Empedrado 18 
de 9 a I I 112. Emiliano Mazcn. 
. 32921 20_ag_ 
0.000 PESOS A L 8, SIN CORRETAJE, 
de 1 a 4 a ñ o s . Sr. Arcadio, Mura l la , 44, 
A-3740 e 1-1156. ' 
32786 24 ag . 
Fonógrafo de tapa con dos sema-
nas de uso, tono maravilloso, con 
30 discos* lo sacrifico en $30.00. 
Bobok 66, Compostela. 
0745 10d-14 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prac'o. 119. Teléfono A-3462. 
P A R A HIPOTECAS E N TODAS C A N -
tidades. I n t e r é s m á s bajo de plaza. Re-
serva, p ron t i tud , $400.000 de nuestros 
clientes para Inve r t i r . Compramos ca-
sas viejas pagando buenos precios. F i n -
cas r ú s t i c a s , solares, lotes de terrenos 
con y sin f ruta les . Lago . Pi y Marga l l 
No. 59. A-9115. 1-5940. Al tos Europa 
Departamento 2» 
_ 32950 20 ag. 
DINERO SOBRE A L H A J A S Y OBJE-
tos de valor, no reparamos intereses. 
Villegas, 6, La Hispano Cuba, te lé fono 
A-8054. 
32013 • 13 s 
Tomo $57.00$ con dooie garantía, en 
primera hipoteca, doce casas con cua-
tro comercios y 6.600 varas yermo, 
frente a un parque, entre líneas de 
tranvías, cerca Cuatro Caminos, ba-
rrio fabril al 12 interés al año. Solo 
trato directamente. 1-2857, R. Hermi-
da López. 
28 ag. 
SI Q U I E R E USTED V E N D E R SU V I C -
t ro la o discos de uso. Llame a l te lé fo-
no 1-3046, compramos toda clase de 
a i aratos y discos marca Víctor . 
32124 21 A g . 
SE V E N D E UN A U T O P I A N O ENTE-
ramente nuevo y se da muy barato. 
En Manrique 76, anticuo, bajos. Es una 
verdadera ganga. 
31893 21 ag 
D £ ANÍMALES 
SE V E N D E U N V A S A H I E X Z E , DI 
•escaparates desde iü pesos; con luna, 
_6 pesos; camas de hierro, de uiez pe-
ooa; gruesas, muy bonitas; lavabos a 
iu pesos; coquetas con lunas üe óva-
io Ují m a r q u e t e r í a , 18 pesos; mesas uo 
noclie, 5 pedos; ü sil las y dos sillones 
ae caoba, z-i pesos; con m a r q u e t e r í a , a 
pesos; juegos de sala, compuestos 
ue uoce piezas, u8 pesos; espejo y con-
sola, m á r m o l rosadu, muy l ina , '¿'¿ pe-
sos; seis sillas y uos sillones america-
nos la pesos; lamparas finas, sala, co-
medor y ciiaruo desde cuatro pesos, 
i^a vis ta hace fe. í>ü compre sin v i s i -
tar esta casa. Victrolas, maquinas de 
coser Singer, en buenas condiciones, 
uesae 7 a 3U pesos. Sillones de mimbre 
macetas, roiojes, cuadros, colchonetas, 
colcnone-s y almohadas, 30 por ciento 
mas baralo que los uemas. Juego do 
cuarto con escaparate ue xunas, coqueta 
ae óvalo , mesa de noche, cama y ban-
queta, 99 pesos, con m a r q u e t e r í a . Jue- desa Ua Primera de l a Loma, 
gus ue comedor, con aparador, v i t r i na , 33096 28 ag 
mesa reüonda , s¿íb sillas tapizadas, en 
cuero. 55 pesos. Preciosos jMegos de 
meple. ue ü l t i m a mora, a 14u pesos el 
juego completo. Juego ue mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una l iqu idac ión de 200 camas de hie-
rro a un peso semanal. 300 l á m p a r a s 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios a r t í c u l o s m á s que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López, Salud, 95, esquina a Padre 
Várela . No confundirse, a l lado del 
café, por Salud. Telf . A-6141. Para el 
campo, embalaje gra t is 
HIPOTECAS A L 7 Y 8 010 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos, J . Llanes. Víctor Muñoz 42. (Si-
tios). Tel. M-2632. 
32556 31 ag. 
DOY D I N E R O E N HIPOTECAS EN 
todas cantidades. T a m b i é n escalonado, 
para fabr icar . Trato directo. Te lé fono 
M-9333. J e s ú s M a r í a 42, a l tos . 
32383 18 ag . 
TOMO $15.000 EN HIPOTECA, CON 
g a r a n t í a de una propiedad que renta 
$250.00 mensuales. In fo rman : Te lé fono 
M-9333. 
32383 18 ag , " 
leche con su c r ía o una novi l la ^ ^^t^0^00^ u i tQaBN^BM^N* 
de ella t a m b i é n de leche. In forman en ^ ^ " rv q c - . t „ ^ n r ^ r T ' í 90 ;0ü0 
el Rearto de Columbia, en la calle Bue-! f " P , "mer^r y ^ f f i ^ 8 ^Potecas, bajo 
navista y Barreto al lado de la bb-. .^Unte. en dis-
' t in tas par t idas . No quiero corredores. 
Concordia 83, altos, por Leal tad 
C 6980 31 <J 1. 
ATENCION A LAS FAMILIAS 
No venda sus muebles s in antes v i s i -
tarnos; por muy poco dinero los deja-
remos nuevos; g a r a n t i z á n d o l e todos 'os 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
rios en barnices de m u ñ e c a , esmaltes 
y laqueado de todas clases, lapices, id. 
Llamen al te léfono A-6141, y p a s a r á 
un empleado a su domici l io . Si sus 
muebles no le agradan y desea carrt-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmenio 
surt ido y lo* fabricamos a capricho on 
nuestro propio ta l ler a precios muy ba-
ratos. En las ventas damos facilidades 
oara ei pago. L a Casa López, Salud 98, 
esquina a Padre Várela , a l lado del 
café. 
O 6.281 31 d l . 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén dz 
muebles y casa de préstamos. Gran 
(rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mué 
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 19/ y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
30063 28 ag 
Regal amos a todos sus niños ju -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez-
Nepíunc, 8 1 . 
JUEGO D E COMEDOR $70 
Con v i t r i na , aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
lunas biseladas, en Suárez 15, entre 
Apodaca y Corrales. "La Casa Vega". 
JUEGO D E S A L A $70 
De caoba, con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todo nuevo, y bien barnizado en 
"La Casa Vega" Suároz 15, entre Co-
rrales y Apodaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De cuarto, laqueado, color marfi 'i o gris 
bien terminados. De sala, y reclbidcr, 
t amb ién m a r f i l u otro color que usted 
el i ja ; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio reducido. "La Ca-
sa Vega", Suárez 15, entre Corrales y 
Apodaca. Te lé fono A-15S3. 
3212S 26 ag 
COMPRO PIANOS D E USO, FONOGRA 
fe y vtctrola, aunque e s t én descompues-
tos. Teléfono M-8474 . 
32849 25 ag. 
VENDO UN JUEGO DE CUARTO CON 
cinco piezas, casi nuevo, una l ámpa-
ra de bronce y dos libreros. Puedei. 
verse a cualquier hora, en 25 n ú m e r j 
ü07. pntre B y C, Vedado. 
32704 25 ag 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Su j o general, lo mismo finos qun 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, l á m p a r a s y toda 
clase de piezas sueltas, a precies mve-
ros í iu l les . 
D I N E R O 
Lo damo'-í sobre alhajas a Inf imo Inte-
ré«. 
Vendemos joyas fina,*». 
V i s í t ennos y ve rán . 
A N I M A S , N o . 84 
Teléfono A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
DINERO 
En todas cantidades sobre prendas», 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
i n t e r é s desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argent ina" , Nep-
tuno 171), entre Gervasio y Belascoa ín , 
Te lé fono A-4!)56. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta g a r a n t í a v 
mucha reserva. Hacemos p r é s t a n o s des-
de un peso hasta cualquier cant idad. 
E m p e ñ a m o s Pianos, Pianolas. Victrolas. 
Mantones de Mani la y toda clase de. 
muebles. Prendas y Ropa. Llame r.I 
A-4956. Mucha reserva en las operacio 
nes. Nota: Compramos oro y plat ino 
as í como cualquier prenda u objeto de 
va lo r . T a m b i é n hacemos cambios. 
30660-61 31 ag . 
C A B A L L O S DE PASO D E K E N -
T U C K Y Y D E L PAIS 
32208 16 ag . 
H I P O T E C A . DOY H A S T A $10.000.00 
por uno o m á s años , sin corretaje. I n -
f o r m e s ^ P . Montes. Teniente Rey 4 1 . 
3224-7 1.3 ag . 
Tenemos Un buen surtido de caballos | 
de paso de Kentucky, todos de marcha | 
y gualtrapeo y aclimatados. T a m b i é n | 
tenemos jacas cr iol las finas de m á s de e n |as mejores Condiciones. Mígliel 7 cuartas, caballos de t rote para monta 
y t i ro , un ponny semental, el m á s chi-
quito que hay en l a R e p ú b l i c a y otros 
maestros de t i ro y monta y una cestica 
de mimbre para caballitos ponies con 
sus arrei tos avellanados, ¿i regalo m á s 
apreciado por un nulo . 
Todo esto puede verse en Colón 1 . 
ANTONIO GALAN 
T E L E F O N O A-4457 
32953 26 ag. 
Macho "BulLTerrier". Vendo un exce-
lente perro de raza "Bull-Terrier", le-
gítimo, importado de los Estados Uni-
dos. Tiene su pedigree de instinto no-
ble con las personas y fiero para con 
los otros perros y gatos. Puede ver-
se en Lamparilla 4. 
32815 20 ag. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
l c  
F. Márquez. Cuba, 32. 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 1, 2. 3, 4, 5, 6 m i l pe-
sos en pr imera hipoteca en casa hecha 
al 7 OjO en fabr icac ión al 8 0|0; en el 
Vedado, Cerro, Víbora, Lawton , L u y a -
nó ; en la Habana al 6 0|0. Si tiene 
buena g a r a n t í a en dos d í a s hacemos 
la o p e r a c i ó n . No haga la operac ión sin 
verme antes. No corredores. Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa E m i l i a . 
T e l . 1-2647 . J e s ú s V i l l amar ín : 
31171 30 ag . 
A U T O M O Ü Í J 
Uno lo subastaremos P| 
celes, olía 20, después Í ^ S 
1- tarde, al que oVe c e ^ 
excelente automóvil d 7 S-Hs ] 
marca Cadillac, tipo s í 
cionando su motor 
acabado de pmtar v ni , letl; , 
\ - t á muy bueno ^ í 
y la vestidura que es d- í ' i N S 
completamente sana- ^ n^ «¡c 
ra oportunidad p a ^ ^ v ^ ; 
buen carro por muy c ^ de ^ 
________ uinero. 
El o t ro es del mismo tino j I 
sajeros. está lijad0 ^ ' J ^ ^ 
•a P^a5. y su mot0r ¿ JP fa^ , 
do admirablemente bi-n- l0^ 
do lo subastaremos ef ¿Ĵ  
do día 23, después de 
tarde al que ofrezca más ^ ' H 
pasar estas dos oportunidades 
y Ca. C. Capdcvda (antp, p'% 
leléíonos M7951 y M - l o ^ l » 
32918 y W952-
23 a. A U T O M O V I L SE de 6 cilindros v cirn^TÜ^ ÜN fiw^ 
muy barato. Informa ^ ^ ^ ^ ^ 
mero u . Vedado Calzad3 " 
32908 
•Iza a " y ^ H 
S E " V E Ñ D l ^ B ^ ^ r r ^ - ^ 2 . 1 . A;, 
y media toneladas y nn-V 0Ní:S rW-
cadena nueva Smh r- 1 aaaptaoií ' 
29, Corro bdn CnstóbaJ) n'fS 
32891 
Se venden dos ¿ , ¡ 1 ^ 7 7 7 ^ 
marca Renault de 20 na 
doble hileras de asientos ^ " V 
estado. Las gomas delanteras s 
máticas y las traseras semi-nnív 
en perfecto estado. Se dan k ^ 
Informan: G. Forcade 0 ^ ^ 
M-6921. 1)151)0 «: 
32702 19 v 
HUDSON ACABADO D E T l ^ l r ^ 
6 gomas nuevas, acumulador IlC0,, 
fuelle nuevo y vestiduras en i L n u ^ 
do; en 800 pesos, se puede L r - ^ -




gan a buscar las piezas a me'nn, 
mi tad de costo. Remato eran " s'"i 
de repuestos para torios ^í"/3111'^ 




gan a buscar las piezas a m¿nn.~S 
mitad de costo. Remato gran c l S l 
de repuestos para todos cam ón f1?4 
gler. Amargura, 48. • ' 
29553 
Ganga. Se vende un magnífico trac 
lor Renault, nuevo y un camión ?«, 
ce Arrow, de dos y media toneladas 
de uso, en buen estado. Informan« 
!a Fábrica El Aguila, de Zabala • 
Agumr, Ceiba , Puentes Grandes, | 
oficina en Lonja del Comercio, 40] 
teléfono A-7417. 
32265-66 . 20 a* 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
Abiertos y cerrados, de gran luj 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa pariicii' 
íar. Ordenes: Garage Doval, Telf,A 
7033, Morro, 5-A. Habana. 










SE VENDEN DOS FORDS CON YES-
t ldura ; uno casi nuevo; el otro del 2Í. 
Se clan "caratos, informan en Zuluíü 
No . 73. G a r c í a . 
32568 28 _ 
VENDO DOS AUTOMOVILES DEDI-
CO pasajeros, completamente nuevo y 
doy facilidades de pago. Más inforuci, 
en G y 19, Vedado. 
23611 20 ag 
SE V E N D E UN CAMION RENATW5 
de 7 V i toneladas, prácticamente n» 
vo . I m o n n a n 29 esquina a D. Teiélo-
nos F-1812 y M-7961. 
32695 2 i l L 
AGENCIA DE MUDANZAS 
" L A ESTRELLA" 
de Hipó l i t o S u á r e z . Mudamos toda cla-
se de tnuebls, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y e c o n o m í a . San Nico lás , 98. 
Te lé fonos A-3916, A-4206. 
32865 15 sp. 
FOX T E R R I E R A $0.00. L I Q U I D O 3 
cachorros finos, padres superiores, es-
pecialidad acabar ratones y gatos. Zan-
ja. 128-C, entre Soledad y Aramburu . 
32367 19 ag 
Perra "Bull Doog", inglesa, se vende 
una de las mejores perras de raza 
•Bull-Dog", inglesa, llegadas a Cuba. jRenault ^ tonelada y media para re-
Excelente an ima l para el que desee Parto- Gomas P n e u m á t i c a s , m a g n i f i c o 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
hacer ¿ría de perros de esta raza o 
cruzarla con "Bull-Terrier". Tiene un 
buen pedigree y puede verse en la Cu-
ban Kennel Club. Neptuno y Amis-
tad. 
32816 20 ag. 
A LOS CAZADORES 
Vendo una pareja de cachorros de bue-
na raza y siete meses de edad a 30 
pe>*os cada uno y s i lleva la pareja 55 
pesoe. Pragunten en la bodega Los 
Castellanos. Reparto Batista, 9, entre 
D y E . 
19 Ag . 
SE VENDEN Y SE A L Q U I L A N C A B A 
Uos f inos para monta a la inglesa y a 
l a c r i o l l a . Mazón entre San J o s é y San 
Rafael . Establo. T e l . A-1338. 
32585 28 ag . 
MULOS Y VACAS 
INTERESANTE 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, banquetas y sillas g i ra tor ias de 
carpeta en Apodaca 58. 
31840 18 ag. 
Tenemos una gran existencia de mulos 
V E N D E M O S . CAJAS ' americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey, de lo 
' m á s f ino que vi^ne a Cuba,» espera-
mos en esta semjina, un soberbio lote 
de vacas Hols te in . Vendemos un exce-
sobre joyas en todas cantidades a m6- 'ente burro semental do pura sangro, 
dico i n t e r é s . Realizamos a mi tad de de lo mejor en su clase. l e ñ e m o s ca-
precio, en surtido muy variado en io - | ba l lo s de monta de Kentucky, muy t i -
y e r í a y re lo je r ía f ina precedentes de "os y caminadores. Tondremos sumo 
empeño. Compramos oro, plat ino y b r i - Pusto en recibir su v i s i t a . H A K I 
liantes. Tenemos un variado surt ido en BROTHERS, Calzada de Concha No. 11 
estado, a precio de sacrificio, en San 
Lázaro, 297. 
33097 21 ag 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T CON 6 
ruedas de alambre, magneto y arranque 
e léc t r i co , en buen estado, motor a toda 
prueba, l is to para t rabajar . L o vendo 
por no ser del g i r o . Chapa nueva. Es-
cobar 97, bajos, de 12 a 2 a. m . y de 
5 a 10. 
33103 24 A g . 
SE V E N D E U N C A M I O N DE 2 Y M E -
dia toneladas en perfecto estado de 
funcionamiento en 700 pesos con radia-
dor y gomas nuevas. Fogle r . A m a r g u -
r a 48. 
33131 25 A g . 
S E V E N D r U N C A M I O N FORD, SIN 
f i n , con c a r r o c e r í a abierta, preparada 
para cualquier peso, con tres meses es-
casos de uso. Se da a prueba y en pro-
porción. Informes, Antonio Díaz Blan-
co, n ú m e r o 2, altos. 
33065 21 ag 
DINERO 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos •mantones de Manila muy 




" L A IDEAL" 
y Crespo. Telf . A-9783. 
1 d lo. 
AVISO. SOLO POR UN PESO L I M P I O 
y arreglo una m á q u i n a de coser para 
lami l las . T a m b i é n niquelo y barnizo. 
Trabajos a domicil io. L lame al A-7416 
F. (1. Santos. 
31917 19 ag. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L u y a n ó . 
32520 12 sp. 
ATENCION 
Vendemos 25 muías de. ?.e-
gunda mano, en muy buenas 
condiciones y muy baratas. 
Pueden verse en casa de Jo-
sé Castiello y Ca., calle 25, 
número 7, entre Marina e 
Infanta, teléfono M-4029. 
0437 0. . I n d . i 6 i u j . 
CONTADORA N A T I O N A L , PRACTIca-
mentc nueva de manigueta y cinta por 
mi tad de su costo. Vir tudes n ú m e r o 44. 
M-3796. 
2 k: s 21 Arr. 
G A N G A . VENDEMOS TIN HERMOSO' glo's de mimbres de todas clases. Tam-! 1.'' Tusador con veinte aflos de p r á c 
aparador de caoba, con bronces, cooi-j bién tapizamos toda clase de juegos; I t ica. T a m b i é n se van a ( usar a domi 
ñ a s de gas y v i d r í e l a s puerta calle. I "laqueamos en todos colores. Lláftjen ¡ cllltf. Precie a económicas . Te léfono A 
Apodaca 58. ' a l T o l . M-75títí. O a r a n t í a absoluta. 4457. 
31841 8 ag. | 311-' ' C SR. I 30761 i 1 » 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
i de arreglos ya sean trabajos finos oí , . 
corrientes. Ora espeojaUdad en _arre-|Sr,', TUSAN PERROS EN COLON N U M 
GANGA, CAMIONES 
Vendo baratos dos Panhard de 1 y me-
dia toneladas y otro de i y media to-
nelada casi nuevo y un dinamo. I n f o r -
ma señor O l i v a . Te lé fono A-871tí. 
329II 31 A g . 
SE V E N D E N 2 B ü I C K S A L A P R I M E -
ra oferta por desocupar local . Uno D 45 
y otro K 45. Calle 6 y Tercera, 21 . 
32960 19 ag . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero. Se desean com' 
prar varios automóviles de renom' 
bradas marcas: Packard, Cad'k 
Cunningham. Lincoln. Se paga en 
efectivo en, el acto. Absoluta re 
serva. 
GARAGE DOVAL 
Morro, 5-A. Teléfono A-/0>' 
HABAD& J. 
C646t ĴZ-̂  
GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABM* 
DE 
ANTONIO DOVAL - i 
Almacén de gomas FIREST05CS 
surtido de accesorios y noved ^ 
ra automóviles. Vista hace b ^ 
ñas y garages: Concordia I • |3j 
te al Frontón Jai Alai, le"?" 
y A-0898. Habana. .g ¿ 
C 9936 _ _ J ^ r r c s 
SE VENDK UN CAMION F ^ , . ^ U 
faetón, todo en buen esiav 
y 4 4 moderno. 21J> 
31356 
Están 
























































; i y ilas b1 
Se venden y compran o ^ ver, 
cas. Tengo existencias e s9r. 
daderamente regios, ífQariieí* 
prendentes. Vista hace e- Conc0r(Jia 
reka, de Antonio Ocal. ^ 
149. frente al F'onUÍ ¿ u3na, 
íono A-8138, A-089; H f , 8 d 
C 9935 « - J ^ r 
Cunningham, automóvil cerrado y 
abierto en perfecto estado, como nue-
vo, vendo o cambio por terreno o ca-
sa del Repart Almendares. Puede ver-
se en Industria, 8, garage. 
32907 31 ag 
Gran .surtido de - V f ' 1 ^ n W . * ^ - Automóvi les ^ ..inwnic 
famosa J ^ ^ s ; B ^ ' ! -..rea , A1. ueth'^, • -meladas; ^e } hí nes y tada y 
White 
y 5. Acabamos m '̂f̂  
tido dV Kadiado'S O V « . * j ¿ 
J o r d á n . K1 sse 1 * ^ 'Wf̂ yi*) 
ge. Chandlor. .Vf"1 ^ p m o b ' ^ ^ ler. .y3 
Irher. 
C H A N D L E R . 7 PASAJEROS. R U E D A S 
de alambre, ha trabajado muy poco, es-
tá, flamante, acabado de salir del ta l ler . 
Se vende. M-5010. L . Pego. 
J 2 8S9 .19.Ag-_ 
S E V E N D E ÜN FORD CERRADO E N 
muy buenas condiciones, propio para 
reparto de v í v e r e s o tabacos. Informes 
en Concha, n ú m e r o 238, F e r r e t e r í a 
32899 .lJL''rB- — 
COMPR"© C A M I O N W H I T E D E 5 T o -
neladas p a g á n d o s e l e de acuerdo con Iüs 
condlcionetí en que se encuentre. Hacer 
proposiciones diciendo donde se puede 
ver y si es moderno o de cadena. D i r i -
girse a Camiones. Apartado 900. Haba-
na. - . < . 
C74ó» 
" E L RASÍRFANDALUZ 
ce 
5 tobadas; f - ' ^ ^ ó s d e s ^ ^ 
Jará deU.Uarl^ " t f ^ 
.recio y tod<^ . ^ f u * uo ^ p' 
.anuo ... 0 ~ 1 s¡ no 
XMROAJES 
s e v e n ' " ' u'n ctRrS m 
la. con Jdo« yufr.1 [ e c h e M 
estado, ^'p10 ir;L ¡ ffornV1" 
ría «sá11 barato e i " ' ĵ s 
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MAQUINARIA 
^ttCRÍA Ofrecemos toda cla" 
r ^ a n a para Carpmtena, 
Sae .MfRemana ; entre esta úl" 
Jos Espigadoras. Taruguc-
eSt> ^a: ^ ^ Sin-fines, Cepilbs. Sie" 
i e a : ' ^ ^ a Garlopas, y toda clase 





* ^ inmediata. 
Se compra casa de dos plantas en t i 
Vedado que esté situada en calle de 
letra en acera de los pares desde la 
calle 15 a 25 y de Paseo a M, con 
cinco buenos dormitorios en ios altos 
y demás reparto en los bajos. Dirija 
sus avisos a L . R. Apartado 882. 
ciudad o llame al teléfono M-6624. 
32423 18 ag 
U R B A N A S 
Entres 
existencia 
MOT0^?' petróleo Crudo Ingleses 
^ i c a n e Petter, de 5. 8. 12. 14 
i^fab u íos de fuerza y en tama" 
y 2 ^ ^ También tenemos moto-
Uos ^ ni;na v de petróleo refma-
^ % f a ; t r c u y i e s y Bull Dog y en 
^ / tamaños hasta 16 caballos. 
Ofrecemos para entrega 
%precios muy reducidos: 
f 6 . Taladros, Recortadores Te-
^ ; Seguetas, Calderas Vertica-
Í ^ X i n o s V i e n t o Winches. Ma-
'ÍS: m¿e Vapor y toda clase de 
E s ^ e Bombeo^ 
, l condiciones de pago serán con-
^les dando en determinados 
'•eDC; toda clase de facilidades, 
g r i b a n y P ^ a n informes: 
COMPAÑIA MARTINEZ 
MARISTANY, S. A. 
Empedrado núm. 7. 
Apartado 958. Teléfono A-8366. 
K Habana 
32876 
< ^ r Í a l e s t i n t o r e r o s y l e -
]SDISTKí>v calderltas vertica-
cli«r0S-, v 4 H P . y tuberías y Uaves 
les • f^Hción Y una más de 15 H R 
Par! ''leuaí que nuevas y muy baratas 
Está M n̂uc de 6.000 galones redondo. 




CALDERAS "BABCOCK Y WILCOX" 
l .onrten cuatro calderas como nue-
Se ^ de 125 y dos de 150 caballos 
^fue?za cada una. Informes: Cuba 17 
CL<: Tel. A-7S12. 
^ 7 5 27 ag. 
Tornos ¡6, 18. recortador 20, punzón 
mecánico; martinete; motores 3 ca-
ballos, autógena, de poco uso. de ta-
ller que he desmontado; al contado; 
no soy corredor. Tejadillo, 23. 
32133 18 ag 
OPORTUNIDAD 
Se venáe una Pla-nta de Refrigeración 
Capacidad i toneladas, Compresos de 
Amoniaco, Condensadores, Tanque de 
Amoniaco, de Aceite, Motor de 7 1(2 
H,P., Serpentines, Tanques de Agua, 
,<tó. También Bomba de Agua con su 
Motor. Se puede conseguir en ganga. 
Para Informes: Hiela 57, de 3 a 4 p. ni. 
32206 19 ag. 
U R B A N A S 
P R E C I O S A CASA SE V E N D E E N $5.650 
Acabada de construir, Luz Caballero en-
tre Avenida de Santa Catalina y Mila-
gros, a dos cuadras del tranvía, con 
jardín, portal, sala, comedor, dormito-
río, hall,,, cocina, espléndido cuarto de 
baño, Fabricación de primera. Trato 
directo. Su dueño: M. León. E n la 
misma. 
32619 20 ag 
XO C O M P R E CASA S I N A N T E S V E R -
me. Tengo dos buenas y baratas a me-
dia cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, acera de la brisa. Más dediles, 
Suárez López. Empedrado 17. Teléfono 
M-4721, de 8 a 12. 
33029 20 ag. 
T E N O O CASAS PEQUEÑAS E X TODOS 
los barrios, con cielo raso de $2,000.00 
en adelante. SuArez López de 8 a 12. 
Empedrado 17. Teléfono M-4721. 
33029 ' 20 ag. 
EN LA CALLE DE O'REILLY 
En la cuara más comercial, cerca de 
Zulueta. Vendo una casa que mide 
17 x 35 metros en total 595 metros. 
Precio a $250,00 metro. Oigo oferta. 
Informa: M. de J. Acevedo ' 
Obispo, 59, altos 
Depto. núm. 4, 
Teléfono M-9036 
._^o 19 ai 
GRANDES PROPIEDADES 
Vendo grandes propiedades en las prin-
cipales calles de la Habana. Aguíar, 
Obispo, Cuba, Habana, Gahano, etc.. 
Sólo se dan informes a personas de re-
conocida solvencia. N . Nonell. Cuba 26 
altos. 
32947 19 ag . 
BATIDORAS PARA D U L C E R I A COM-
pletas, con dos pailas y seis varil las. 
Precies especiales durante este mes 
Venga, a inspeccionar y sa dará cuenta 
de lo que es "Bueno". Industrial Ma-
chinery Company. San Ignacio 12, Pia-
ban a.' 
52.,!22 . 19 ag. 
MOTORES' DE P E T R O L E O C R U D C , 
ingleaes, marca "Crossley", de arranque 
en frió', Sin lámparas ni magneto ni 
bola cilionte. Tamaños: desde 10 has-
ta 260 caballos. Para usos industría-
les y plantas eléctricas. Pida precios y 
catálogos. Industrial Machi-nery Com-
pany. Apartado 2502. San Ignacio 12, 
Habana. 
32321 19 a£:. 
COMPRA Y V E N T A D E F I N -




tfi™ DE L ^ MARINA se com-
C a o r r^mendar eSte acreditado 
bl« refere •Ticne inmejora-
f'iguras vs C ' ^ ; ^'"'C'Uo y oficina. 
A'on de i r " 4 / 6 Monte- Teléfono 
'toche e 11 u ^ y ue 5 a 9 de la 
: 33086 
^— — 28 ag 
lar, 
COJIMAR 
"partf f^K C ^ r o i n t r a t o do so-
ouP tlbanlzada- mU(;ho frente y 
iWHdü mas d6 dos años do 
^ ío^V Ragf0 ^ n s u a l , situado 
Pierda ;Lde ^ m a r ; si no es así, 




de info'. "^ja-s. u.-Dicaaas des-
el Muelle de 
7iyes( de Vivtl Malecün a la ^ 
teo; mir<̂ s rí^S Proporciones 
Wnimos ' {; , y Cün Precios 
limos. Resolvemos pronto. 
^ P r l ? 1 ^ í^eresados en 




R o c i a d o de F inr^o I ' k 
ue rincas Urbanas 
Manzana de G ó m e z . 434. 
Ja 0 5 ^ £ ^ Q u e ñ X a n t i g ü X 
c a b a l l e é CAerCa dü la "abam{ 
óín'0 ^-OlgoV Amiytad 83 A, a l t o í 
^ 25 ag. 
EN LA CALLE DE CAMPANARIO 
Próximo a Reina, mide 12.35 x 35 
metros. Propia para hacer dos casas. 
Precio a $85.00 metro. 
EN LA CALLE DE CONSULADO 
Casa antigua, mide 6 x 24 igual a 
144 meros. Precio $21.000. 
EN LA CALLE DE NEPTUNO 
Gran esquina que mide 545 metros, 
con un frente de unos 14 metros por 
Neptuno. Precio $10° metro. 
EN LA CALLE D E LAGUNAS 
Cerac de Galiano, mide 6 x 21 me-
tros. Precio $12.000. 
EN LA CALLE DE LEALTAD 
Cerca de Neptuno, mide 5.60 x 19 
igual a 104.50 metros. Precio $12.000. 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO 
Gran esquina, mide 18 50 x 28 me-
tros. Precio a $95.00 metro. 
Informa: M. de J. Acevedo 
Obispo, 59, altos 
Depto. núm. 4. 
Teléfono M-9036 
329>^ 19 ag 
SANTOS SUAREZ 
A plazos. Se vende. Precioso chalet 
'•.MiKiión". Precio: una tareera parte 
de contarlo, resto por mensualidadeí' 
vencidas. Apresúrese . Dueño en Indus-
tria 12C, altos. M-4722. 
3^057 20 ag._^ 
EN LA CALLE DE CAMPANARIO 
PEGADO A NEPTUNO 
Vendo casa de una planta, mide ocho 
metros de trente por unos 28.50 de 
fondo, en buen estado, para poderse 
reedificar o fabricar. Tiene sobre 243 
metros de superficie. Precio, a $110.00 
metro. 
EN LA CALLE DE CAMPANARIO 
Muy cerca de Reina. Vendo esplén-
dida casa. Mide 11.50 x 34.90 igual 
a 402 metros, zaguán, sala, gran re' 
cibidor, seis cuartos con baño inter-
calado, comedor, cocina, pantry, cuar 
t<. de criados, fabricación de primera. 
Techos monolíticos. Precio $40.000. 
Informa: M. de J. Acevedo 
Obispo, 59, altos 
Depto. núm. 4. 
Teléfono M-9036 
32fl;io 19 aar 
VENDO P R O P I E D A D E N A V E N I D A 
Maceo y Repúbl ica . 1.000 varas . Ren-
ta $16.000 al año . Otra en Paseo de 
Martí frente al Capitolio. R¿nta $12,000 
500 varas. Esquina en Avenida Bolívar 
1.250 varas tres plantas. Hay propie-
dades de valor en buenas puntos. En 
Cuba próximo a O Reilly, 300 metros 
dos plantas, muy barato. Lago. P l y 
Margall 59. A-0115 e 1-5940. Departa, 
mentó 25, altos Europa. 
32950 20 dg. 
BARRIO DEL PILAR 
Se vende una casita, nueveclta, fabri-
cación primera de primera, a plazo» con 
muy poco de contado, resto a razón dj 
$30 mensuales, para amortizar. Se hace 
escritura públ ica . Dueño en Industria 
126, altos. 
33057 !0 ag. 
K VENDO O HIPOTECO 
Por necesitar dinero, por compromiso 
de deuda, vendo o tomarla en primera 
hipoteca $2.500 por dos años al 10 0|0 
sobre una propiedad urbana en la Ha-
bana, valorizada en $5.000. Mide 6.20 
por 19.50. Para fabricar. Preferirla 
vender aunque rebaje algo. No corre-
dores. Industria 126 altos. Dueño . 
33057 30 ag. _ 
S O L A R F A B R I C A D O C A S I T A Y T R E S 
cuartos, que rentan 30 pesos y dan el 
20 por alentó Ubre? al oapital. Se 
\ende por asunto familiar. Informar, 
Reparto Columbia. Díaz y Mlramar, el 
señor Julián G. de las Casas, después 
de las dos do la tarde, coja carro de 
Marianao y bájese en el apeadero Mi-
ramar. „„ 
32784 22 a g . _ 
SANTOS SUAREZ 
Calle Santa Emi l ia entre San Julio y 
Durege; tiene jardín al frente y al 
fondo, portal, sala, recibidor, cuatro 
cuartos de 4 por 4, comedor al fondo, 
dos cuartos de baño, el quo menos ha 
costado 1.400 pesos, una hermosa gale-
ría, cuarto de estudio y cuarto de cos-
tura, cuarto de desahogo junto al co-
medor, hay dos cuartos de criados con 
todos sus servicios. L a s puertas y ven-
tanas son de cedro con vigas de hie-
rro de la mejor calidad. Toda es de 
cielo raso, de techos monolíticos.1 L o s 
pisos de mosaico que tiene no se con-
siguen hoy menos de 75 pesos el mi-
llar. Por embarcar el dueño, la vende 
en 15.300 pesos; bastan 9.300 de con-
tado. J . Llanes, Sitios, 42. Teléfono 
M-2632. 
32804 18 ag 
SOLARES Y E R M O S 
Buen negocio. Marianao, Santa Emi-
lia y San Cándido, se venden juntad 
o separadas dos casas con sala, sale 
ta, tres habitaciones, servicios sani-
tarios, buen patio, muy f i escás, a una 
cuadra de los tranvías de la Havana 
Central. Informan en Soledad y Poci-
'to, bodega, teléfono M-3457. Tra-
to directo. 
32645-52 29_ ag_ 
V E N D O QUINTA D E R E C R E O , COMO 
una de las más bonitas de Cuba Sua 
aguas f in ís imas y buenos manantiales, 
está a las puertas de la Habana. Di-
rección: entre San Francisco y E l Co-
torro, paradero de Vil la Rosa y en el 
mismo está la Quinta Vi l la Carmen, 
que se vende. 
32656 24 ag. 
VENDO. A M E D I A CUADRA. D E ÍN-
fanta, de San José a San Lázaro, esqui-
na propia para bodega. Amistad 62, hoy 
Aldama, de 12 a 2. Mato 
32800 19 ag 
SE V E N D E N : T R E S CASAS E N L A GA-
lle Suárez; dos de $6.000 cada una oon 
6 1|2 de frente por 20 de fondo y la 
otra en $7.000 con 7?')27. José iFuentes. 
Aguacate 35, altos, 4e 1 a S. 
32850 19 ag. 
APROVECHE LA OPORTUNIDAD | 
Vendo dos lindos chalets en lo me-| 
jor de la Víbora, acera de sombra yj 
brisa. Tienen cinco cuartos de fami-
lia, dos de criados, garage, y cuan-
tas más comodidades exige la vida 
moderna. Uno vale $21.000, pudien-
do dejar hasta $15.000 en hipoteca; 
otro vale $13.000, pudiendo dejar 
hasta $8.000 en hipoteca. Informes: 
F-5445. 
23653 24 ag 
SE VENDE 
hermosa casa en ei Vedado compues-
ta de sala antesaa y ¿aleta seis gran-
des habitaciones y dos salones altos, 
completo y lujoso cuarto de baño, 
cuarto para criados con sus servicios. 
Lo mismo para chauffeur, gran ga-
rage, galería corrida, pisos fnos, mam-
paras en todas las habitaciones, cie-
lo raso, patio y traspatio, jardines. 
Precio, $32.000, pudiendo dejar no 
menos de la mitad en hipoteca, a un 
interés cómodo y por el tiempo que 
el comprador desee. Informará su 
dueño calle 6 número 3 Vedado. No 
corredores. 
32261 22 ae 
V E N D O CASA D E 2 P L A N T A S E N L A 
calle Villegas a una cuadra del Pa-
lacio Presdencial, con zaguán y dos 
ventanas, patio y traspatio con 200 me-
tros cuadrados de superficie. Inforriian 
Sr. Govln. Calle San Miguel 130 B 
Teléfono A-1351, de 2 a 3. 
32173 26 ag. 
REDADO 
CASA BARATA 
Por embarcarse su dueño, tengo encar-
go de vender por lo que vale el te-
rreno solamente, casa fabricada en un 
solar completo o sean 683 metros cua-
drados, situada en la calle 15 a la bri-
sa, próxima a Paseo y compuesta de 
jardín, portal, sala, hall, 5 grandes 
cuartos, baño de familia, comedor, pan-
try. cocina y cuarto con servicio de 
criados. Garage y traspatio con fruta-
les. Precio $26.500. Informa Granda. 
Obrapía 33. T e l . A-6102 y F-5759. 
Se vende una casa de nueva construc-
ción de dos plantas, compuestas cada 
planta de sala, saleta, dos sabi;ac o 
nes baño intercalado y demás servi-
cios en la calle de Marqués Qoadcz 
entre I :guras y Peñalver. Reat » el 
nueve rcr ciento (9 OjO) Inferna su 
djeño Sr. Alvarez, Mercaderes 22. al-
tos. 
32348 
32821 18 ag. 
V E N D O CASA V E D A D O M O D E R Ñ a T 
fresca, cómoda, una cuadra de línea, 
garage y patio grande, $19.000; y otra 
de esquina, a dos cuadras de Monte, 
buena renta $16.500. Informa su due-
ño, sin corredores, de 3 a 5, en Once 
núm. 168, entre I y J , Vedado. 
32428-29 23 ag. 
CASA POR $2.400 
Tiene portal, sala y saleta corrida, dos 
cuartos,, comedor, buenos servicios. L a 
casa es de construcción moderna y es tá 
sin estrenar y fabricada en un solar 
de 12 de frente por 41 de fondo, propia 
para una quintlca de recreo por. tener 
un buen paño de terreno por fabricar 
al fondo; e s tá situado en el Reparto 
Bellavista, pegado a la calzada. Pre-
cio: $4.400; basta $2.400 al contado. 
J . Llanes . Sitios 42. M-2632. 
32557 _ 16 B-S- _ 
O P O R T U N I D A D IS.N B E L ASCO A I N ca-
sa moderna con comercio de dos plan- | 
tas, cuatro cientos metros, 45,000. L i a - j 
me al 1-7231. G . Mauriz, de su direc-
ción y pasaré a informar. 
V E D A D O C A S A A L A B R I S A DOS 
plantas próxima al Parque Medina 
$13,000. Líame al 1-7231. G . Mauriz, de 
su dirección y pasaré a informar. 
Esquina. Se vende la casa San José 
124 K esquina a Marqués González, 
ocupada por establecimiento de vive 
res y familia el bajo; y los altos, por 
familia. Para verla y demás informes, 
su dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
altos. 
32347 20 ag. 
C E R C A D E L E A L T A D Y SAN L A Z A -
ro, vendo magníf ica casa. Tiene sala, 
saleta, cinco habitaciones, baño, come-
dor, cocina, un cuarto y s irv ió lo de 
criados; los altos, espléndidos. Precio 
$29.500. Puede dejar la mitad en, hipo-
teca. Urge venta. E n Industria 130, de 
0 a 2. Trato directo. 
V E D A D O G A N G A CASA M O D E R N A A 
la ín isa cinco habitaciones, dos baños, 
garag-e $28,000, golo $10,000 de contado. 
G . Mauriz. Teléfono 1-7231, de su di-
rección y pasaré a informar, también 
un solar caile 23, próximo G, a la brisa 
17 por 45 a 40 pesos, facilidades de pa-
go. 
32453 23 A g . 
SE V E N D I ! L A E S P A C I O S A Y CO-
moda casa., situada en la calzada de 
Arroyo Naranjo No. 26. Sus nunjerosas 
y amplias habitaciones la hacen capaz 
para una crecida familia. Tiene ade-
más cerca do 800 metros de terreno, 
poblado de árboles frutales en produc-
ción y una preciosa glorieta. Arroyo 
Naranja se encuentra a una altura de 
75 metros sobre el nivel del mar, que 
lo pone casi a cubierto de enfermeda-
des epidémicas; y más si se atlendt. 
a que el agua que la surte su Acue-
ducto tiene excelentes condiciones po-
tables. Do su venta puede tratarse en 
la Calzada No. 30, de 8 a. m. a 4 p. m 
31940 19 ag. 
C E R C A D E 12. V E D A D O , V E N D O UNA 
casa, azotea, jardín, portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño completo, cocina, 
cuarto de criadó y traspatio. Su terre-
no 180 metros renta 75 pesos. 8.300 pe-
sos: puede dejar 4.000 en hipoteca. T r a -
to directo, en Industria, 130, de 9 a 2. 
31590 19 ag 
LLEGO PEREZ 
Quién vende casas? P é r e z . 
Quién compra casas? P é r e z . 
Quién vende solares? P é r e z . 
Quién compra solares? Pérez . 
Quién vende fincas de campo? Pérez . 
Quién compra fincas de campo? 
Pérez . 
Quién compra créditos hipotecarios.' 
Pérez . 
Quién vende créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién vende valorea? Pérez. 
Quién compra valores? Pérez . 
Quién di', dinero en garantía? Pérez . 
Quién da dinero en pagarés? Pérez . 
Quién da dinero sobre alquileres? 
Pérez . 
Los negocios son serios y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m . 
JUAN PEREZ. TELEFONO A-1617 
30509 30 ag. 
BUENA CASA 
• Sn0C0*lWn(£ ^ n . A E X E L HADIO 
NVrVr Keina: l í ^ ? ; Belascoain, Ga 
'S.OOa r -v que t 6 f5(rr xie^' Para 
^ ^ ^ ^ ^ 
10 ^eda de ! 0 y, ^ ' ^ o a i n , que 
Cameníe c o l i. Pes0s- T r ^ úni-
ira- Cuba V T ^ T - Jüsé G- ^a-Umar. ^ s^undo pi£0. Notaríil 
T T - - — ' 8 a g . 
& r S A Y TERRENQ-
[rtno contada , 
(Cru,do 7 * y precio \] oU «Huación, 
325^ c - ' W c a ^ c ^ i o es Va 
" 18 Ag. ¡ 
Vendo una casa en la Habana, cerca 
de Belascoaín y Carlos I I I Da buena 
venta, con zaguán, sala, comedor, 7 
cuartos, baño y tres altos, es casa an-
tigua, pero en buen estado de explotar; 
este es un negocio de oportunidad, por 
necesdiad de la fami'ia. Precio $8,500. 
Aguila 148. T e l . M-9468. Marcelino 
González. 
32912 19 Ag. 
Se vende una casa de construcción 
moderna, en la calle de Benjurneda 
entre Marqués González y Oquendo, 
con sala, saleta tres habitacione.i y 
demás servicios, renta $60. Informa: 
su dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
altos. Se dan facilidades de pago. 
32350 20 ag. 
ESQUINA MODERNA, $6.700 
Vendo una esquina moderna para abrir 
estab.ecimieiuo con uos casitas al lado 
inüependientes, con techos monolít icos, 
fbricación u toda prueba, puede rentar 
75 pesos cómodamente, precio $6,7 0Ü, 
de es^e precie se puede uejar 3,000 en 
hipoteca, situada en buena calle de L u -
yanó, punto a;to. Agui.a número 148. 
Teléfono Al-í)408. Marcelino González. 
32912 ly Ag. 
Se vende la moderna y bien cons-
truida casa, San José 124 letra J, 
entre Lucena y Marqués González, de 
dos plantas, compuesta cada planta 
de sala, saleta, tres habitaciones sa-
lón de comer, servicio completo, para 
la familia, cocina, cuarto y servicio 
para criado. Se pueden ver de 9 a 11 
!y de 1 a 3. Renta $175. Informa su 
'dueño, Sr. Alvarez. Mercadereo 22, 
altos. 
32351 20 ag 
."•je vende una casa de const^ucrón 
moderna con sala, saleta, 4 habitacio-
nes y demás servicios, en la calle de 
Marqués González entre Figura! y 
Benjurneda, renta $70.00 Informa su 
dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
32349 20 ag. 
S E V E N D E E N L A V I B O R A , JUNTOS 
al señor Zubizarreta, detrás del Cine 
Tosca, a una cuadra de la calzada, un 
solar de 14 x 36. Informan M-218o. 
Aguiar, 116. 
31099 21 a« 
S O L A R E S E N G A N G A . DONDE O T R O S 
piden $11.00 y $12.00 yo lo doy a $9.00 
Junto a la línea, alto y a la brisa. 
No coja miedo por el precio y crea que 
es una furnia. Venga a verme. Doy 
íac i l idades . Suárez López. Empedrado 
No. 17, de 8 a 12. 
33029 20 a « . 
EN CARLOS I I I 
Vendo una esquina a la brisa que 
mide 15 x 40 igual a 600 metros. 
Precio a $80.00 metro. 
EN CARLOS I I I 
Vendo cuatro parcelas de 10 x 40 
metros cada una o menos si se desea. 
Precio a $75.00 metro. 
EN ARBOL SECO, CERCA DE 
CARLOS I I I 
Vendo dos parcelas de 6 x 24.50 me-
tros cada una. Precio a $45.00 el 
metro. 
Muy cerca de Infanta. Vendo un lo-
te de terreno de 14 x 37 metros, 
igual a 522 metros. Precio a $34.00 
el metro. 
Informa: M. de J. Acevedo 
Obispo, 59, altos 
Depto. núm. 4. 
Teléfono M-9036, 
SOLARES Y E R M O S 
G O I C U I R I A Y L I B E R T A D , 12 x 50 va-
ras, a 7 pesos, lugar encantador, muy 
alto, a una cuadra del tranvía de San-
tos Suárez, parte de contado y resto a 
plazos. Ignacio, J . del Monte 503, es-
quina a Poclto, barbería. 
32445 23 ag 
S E V E N D E 5186.61 V A R A S C U A D R A -
dap de terreno do esquina, en el Cano, 
con m á s de 200 árboles frutales en 
producción, un pozo y a 75 cts. vara 
Trato con su dueño e informan por el 
A-3945. 
32617 21 ag 
B U E N R E T I R O . Sp, V E N D E MUY B A -
rato un solar con agua, arbolado y do-
bles l íneas de tranvías por el frente, 
situado en la calle de Stelnhart, a úos 
cuadras de la de General Lee . y lindan-
do con preciosas residencias. Mide 44.81 
fondo. 12.97 de frente. Informan E m -
pedrado 35, altos. 
32867 19 a g . ^ 
T E R R E N O S A P L A Z O S E N SANTOS 
Suárez, sola, y ampliación de Mendoza, 
También le fabricamos su casa a plazos. 
Pasage Infante y Mayía Rodríguez . Ca-
rrillo y Cía. De 4 a 6 p. m. 1-5344. 
32464 23 Ag 
S E V E N D E U N S O L A R E N G E R T R U -
des, entre 3o. y 4o. mide 12 y medio por 
40 fondo. Informan: Quiroga. 8. J e s ú s 
del Monte. Manuel de Cárdenas . 
32483 23 Ag . 
S E T R A S P A S A T'N S O L A R E N L A V í -
bora, calle O'Parrill , entro Golcurla y 
Juan Delgado. Mide 12x58 varas, si-
tuado a tres cuadras del Parque Men-
doza a $4.80 vara. A . Guerra. San 
Joaciuln 50. A-77I2. 
31950 24 agr. 
32930 19 ag 
CEDO UNA PARCELITA 
E n lo mejor de Mendoza, calle Patro-
cinio y Mayía Rodríguez . Mide 10x25 
$600 de contado y seguir pagando a la 
Compañía a razón de $15 mensuales. 
Sale a. razón de $6 vara . Donde vale 
a $10. Urge. T e l . M-4722. 
33057 20 agr. 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre 
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco. 5.405 metros. Se dan fa 
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22 altos. 
32346 20 ag. 
M A G N I F I C O S O L A R . S E V E N D E E N 
lo mejor del Reparto Chapla, un oolar 
con vista a la Habana, propia para fa-
bricar, una gran residencia: mide 760 
metros cuadrados y da a dos calles. I n -
formes: Genios 15. 
32879 26 Ag. 
S O L A R E S , S E V E N D E O S E A L Q U I -
la un terreno propio para industria, con 
1596 metros a una cuadra de Zapata. 
Calle 33, entre A y Paseo. Informa: 
Marqués González, número 12. 
32908 29 A e . 
BUENA VISTA 
Frente al Paradero de Columbia de los 
Carros del Vedado, vendo dos solares 
en verdadera ganga, a menos de .$14.00 
metro. N . Nonell. Cuba 25, altos. Te-
léfono M-9516. 
32947 19 ag . 
VEDADO. CALLE 8 
Vendo en 8, casi esquina a Calzada, 
acera oe la sombra, un magníf ico terre-
no, lo mejor del Vedado, de 20.50 por 
50 metros. Se vende los 1.025 metros 
en $38.000. N, Nonell. Cuba 25, altos. 
Teléfono M-9516. 
32947 19 ae. 
VENTA DE TERRENOS 
EN LA CALLE DE SITIOS 
Vendo dos esquinas; una mide 6.^ 
x 20, igual a 128.80 metros. Otra mi-
de 8.32 x 17.2 í igual a 143.18 me-
tros. Precio, a $44.00 metro. 
EN LA CALLE DE SAN JOSE 
Muy cerca de Infanta. Espléndida es-
quina, mide 12.65 x 13, igual a 147 
varas. Precio a $40.00 la vara. 
Informa: M. de J. Acevedo 
Obispo, 59, altos 
Depto. núm. 4. 
Teléfono M-9036 
S2O30 19 ag 
SOLARES Y E R M O S 
REPARTO RIVERO 
Vendo uno o dos solares juntos, en l a 
calle Gertrudis entre Tercera y Cuarta 
Mide cada uno 7x46 varas. Si compran 
los dos se dan muy baratos. Urge ven-
ta. Dueño al M-4722. 
33057 20 ag. 
EN EL VEDADC 
Calle 21, entre Calle de letra, en la 
acera de la brisa. Mide 13.66 x 33.32. 
Precio, a $35.00. —13.66 x 50, igual 
a $32.00 metro. 
EN LA CALLE I 
Mide 14.30 x 36.32. Precio a $35. 
13.66 x 50. Precio a $32.00. 
Informa: M. de J. Acevedo 
Obispo, 59, altos 
Depto. núm * 4. 
Teléfono M-9036 
32930 19 ag 
AVENIDA DE SL*r<ANO 
En Santos Suárez . Se vende esta pre-
ciosa esqulnita de sombra. Tranvía por 
su frente. Mide 19x17 varas a $1^.50 
vara. Se puede admitir la mitad de 
contado, resto a razón de lo que pueda 
a plazo. Dueño a l M-4722. Industria 
120, altos. 
33057 20 ag. 
EN JOVELLANOS S E V E X D G L A M O D E R N A CASA D E 
Paz número 11, entre Santos Suárez y 
bnamorades, la parte más alta del re-
parto y la más fresca. Es tá a media 
cuadra del tranvía de la Havana Elec-
tric y a dos cuadras del paradero de 
los tranvías de la Havana Central. 
Consta de jardín, portal, sala, galerí, 
tres cuartos, baño completo intercala- : dV'naüeria'' No "se pretende mucho. In 
t m d r , T r a , o V i . ? d o y U \ . > \ S r V l C l O S / formarán en San Severlno, 11 1|2. Ma 
irada para criados. Portal al fondo con 
lavadero y cuarto despensa, gran patio 
con rosales, arbo'es frutales y galli-
nero. Informa su dueftq en la misma 
Ind.iH \oa flhia después de las diez de 
iu mañana. 
o o u -j J 
, Se vende una propisdad de mamposte-
| ría y tabla oon altos y bajos; hoy 
'habitada por familias, cor. un pozo de 
agua fértil , que hasta hace un año es-
tuvo abasteciendo al pueblo y un local 
de 30 x 40 v m - h s con tetjho de teja fran-
cesa, donde antes ex i s t ía la industria 
tanzas. 
Ext . 23 ag 
EN LA CALLE DE LEALTAD 
DE CONCORDIA AL MAR. 
Un gran lote de terreno que mide 
15.64 x 20.35 en total 305 metros. 
Precio $34.000. Puedo dejar parte en 
hipoteca. 
Informa: M. de J. Acevedo 
Obispo, 59, altos 
Depto. núm. 4. 
/Teléfono M-9036 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N E s -
trada Palma a unr cuadra de los ca-
rros de Santos Suárez, parte alta esqui-
na a Goicuría. Está fabricado los dos 
costados de buenas residencias. Tiene 
17 varas de frente por 23 de fondo. 
Tiene el entronque de agua y el del a l -
cantarillado hecho. A $8.50 vara; por 
allí no hay menos de $12.00 vara . I n -
forman Angeles 59. Vicente Suárez. Te-
léfono A-6723. 
32995 19 ag. 
EN INFANTA A $18 EL METRO 
Se venden 2.000 metros de terreno con 
entrada por tres calles y chucho ferro-
carril por una; hay 1.500 fabricados 
en una hermosa casa y dos naves. E s 
regalado. 
32905 26 ag. 
Reparto Alturas del Río Almendares, 
vendo solares a plazos cómodos, sólo 
el 10 OjO de contado y el resto a pa-
gar en 8 años, pudiendo usted fabri-
carlos enseguida. Cómprelo hoy mis-
mo, porque lo que hoy consigue a $8 
dentro de 6 meses vale a $15. Para 
planos y demás informes. Sr. Quin 
tana. Belascoain 54, altos, entre Zan-
ja y Salud, de 8 a 11 y di» 1 a5. 
32857 18 ag. 
FABRIQUE EN LA HABANA 
Propio para una casita de dos plantas 
bien situada. Tramo de Carlos I I I a 
San Rafael . Superficie 121 varas, buen 
frente. Urge venta. Doy facilidades de 
pago. Dueño en Industria 126, altos 
T e l . M-4722. 
33057 20 ag. 
JUNTO A E P A R A D E R O D E HAVANA 
Central, Víbora. 600 varas de terreno 
de mucho porvenir: próximo al para-
dero del tranvía Víbora. Ultinoo pre-
cio, $2.95 vara. Su dueño, Ignacio So-
ler, J e s ú s del Monte 503, esquina a Po-
cito, barbería. 
32444 23 ag 
GANGA. E N B E R E P A R T O L A W T O N 
se vende un loto de terreno do 1.454 
varas a $2.90 la vara; un chucho de 
ferrbcarril, por un costado y la l ínea 
Havana Electric a media cuadra, uvb»-
nización completa. Trato directo. Cu 
dueño Lagunas y Belascoain. Teléfo-
no A-2229, bodega. 
32403 2 ag . 
R E P A R T O C O L U M B I A V E N D O 2224 
varas de terreno alto. Tiene nueve ha-
bitaciones de mamposterla, todo nue-
vo. Rentan $72 al mes. Informan calle 
Núñez, entre Mlramar y Primelles. se-
ñor Carlos Llovera. 
31901 24 ag. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . VENDO 848 
varas de terreno alto. Calle Primera 
entre 18 y Fuentes. Mide 20 varas de 
frente por 42 de fondo. Informan ca-
llo Núñez, entre Mlramar y Primelles. 
Reparto Columbia, señor Carlos L lo -
vera. 
31900 24 as GANGA. SE1 V E N D E N E N L O M E J O R 
del Reparto Columbia, calle Buena Vis 
ta entre Mlramar y Primelies, tres 
grandes solares, con un total de 2224 
varas cuadradas, con fabricación al 
fondo. Renta mensual, $200. I i forman 
en la misma te léfono 1-7411. 
31902 24 aar. 
R U S T I C A S 
COLONIA DE CAÑA 
Provincia de Santa Clara , Son 42 ca-
bal ler ías; hay sembradas de dos años 
21 cabal ler ías . Se arrienda por 8 años . 
Tierra de primera. Paga de arriendo 
$1.260. Cortará este año 900.000 arro-
bas. Para m á s informes: N. Nonell. 
Cuba 25 altos. También nrriendo una 
finca do 57 cabal lerías por $6.000 al 
año, preparada para la fomentación de 
una gran colonia de caña, o se vende 
por $80.000. 
32947 19 ag . 
V E N D O F I N C A P A R A P O T R E R O O 
caña. Catorce y media cabal ler ías de 
tierra, cercada con postes de ácana y 
jiquí con ocho hilos de alambres de púas 
agua abundante, con la l ínea del Perro-
carri l Central en Guayacanes. Cama-
g ü e y . Tiene algunos cuartones. Hay 
que venderla pronto. Se deja algo en 
hipoteca si desean. Informes: Lago 
Pi y Margall 59. A-9115 e 1-5940. Altos 
Europa. Departamento 25. 
32950 20 ag. 
V E N D O F I N C A R U S T I C A , T E R R E N O 
colorado de primera. Frutales, casa de 
campo, pozo férti l , una caballería, fren-
te carretera, en esta Provincia, $4,250. 
E s ganga. Tengo varias de m á s y me-
nos precio. Hay una de 40 y otra de 
50 cabal ler ías . Lago . P i y Margall 59. 
A-9H5 e 1-5940. Altos Europa. Depar-
tamento 25. 
32950 SO ag. 
E N $7.o00 B O D E G A E N C A M P A N A R I O 
sola en esa_uina, muy cantinera; el com-
prar por mi conducto es una garantid 
y segundad para el comprador Fijru-
ras, 78, A-6021. Manuel Llenín. 
E N $7.500 B O D E G A E N E L B A R R I O 
de Colón, muy cantinera, con buena 
venta; tengo muchís imas más en venta 
de todos precios, cuyos dueños necesi-
tan ven».er. Flguras,( 78, Manuel Llenín. 
C A N T I N A Y F O N D A E N $6.000. T I E -
ne arrendada la fonda en 60 pesos 
pensuales; rodeada de industrias y ta-
lleres. E n Jesús del Monte. Figuras, 
78, Manuel Llenín. 
E N $5.000 B O D E G A C A N T I N A , UNA 
cuadra de Monte. Vende tres partes de 
cantina y una parte de víveres . Alqui-
ler, 50 pesos, alquiler $35. Buen con-
trato. Figuras, 78, A-6021. Manuel L l e -
nín. 
E N $6.500, C A F E MONTADO A L A 
moderna, en lo mejor de la Calzada 
del Monte. Figuras 78, Manuel L l e -
nín. 
E N $7.000 C A F E Y FONDA G R A N lo-
cal, moderno, en el punto de m á s trán-
sito de la calzada del Monte, Figuras, 
78, Manuel Llenín. 
E N $2.200 G R A N C A R N I C E R I A , gran 
•cal bien montada, cerca del Campo de 
Marte. Tiene mucho barrio. Figuras, 
78. A-0021, Manuel Llenín. 
23085 22 ag 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUK 
duerma en la colocación, en B número 
143, entre 15 y 17, Vedado. 
33092 21 ag 
NEPTUNO, 211, SE A L Q U I L A L A plan-
ta alta, muy fresca y amplia sala, sa-
leta, cinco habitacion-;s, comedor, ba-
ño intercalado con agua fría y calien-
te, cocina de gas, servicios de criados 
y/ otros. L a llave en los bajos e infor-
mes en San Rafael, 133, te léfono 
M-1744. 
33091 24 ag 
J O V E N M U Y C O M P E T E N T E E N T R A -
bajos de oficina, contabilidad, etc. se 
ofrece fijo a casa de comercio. SI con-
viniese se interesaría en el negocio 
Informa teléfono M-2411. 
33089 *> 1 • 
NEPTUNO 255, E N T R E H O S P I T A L V 
Espada, se alquila una habitación de 
4 por 4.20. metros, con luz eléctrica y 
cocina; es casa de moralidad y puede 
verse a todas horas. Informa la encar-
gada. 
S3090 24 a- . 
V E N D O C A N T I N A D E USO E N Bl'K• 
ñas condiciones. E l frente del mostra-
dor de granito. Informes: Javier Gon-
zález. Zulueta 38. Carpintería. 
33030 20 ag 
BUE?v N E G O C I O . S E V E N D E O SK 
arrienda un puesto de aves y huevos 
Aguila y San Miguel, al lado de ln 
carnicería por- Aguila, buen contrato v 
barato alquiler, local pronio para cual-
quier Industria. Informan Aguila 17:: 
Teléfono M-7175. 
32997 23 asr. 
FEDERICO PERAZA 
Café L o s Alpes. Reina y Rayo. Telé 
fono A-.9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel en $2.500; una carni-
cería en $2.000; vende media res. 
Vindo esquinas en el Cerro y J c s ó s del 
Monte. Infanta, Estévez , Santos SuáÁréz 
y en la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40. E s un buen negocio par.i 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes: M . Fernández. Reina y Rayo, ba,-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades par;i 
familia. Se dan facilidades de pago o 
informan: T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde- $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pagK). Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. ,. 
VENDO CAFES. FONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma: Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Telé 
fono A-9374. 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $14.000. Informa: M . Fernández 
Reina 63, ca fé . T e l . A-93/4. 
32308 22 ag. 
SE V E N D E L A A C R E D I T A D A CASA~de 
comidas Teniente Rey, 92-A, enfrente a 
la panadería Santa Teresa. Se cía ;» 
primera oferta. Informan en la misma. 
32849 21 ae 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E L A A C -
ción de una gran finca muy próxima a 
la Habana, cruza muy cerca el t ranvía; 
hay que andar por carretera tres minu-
tos, muy barata de renta, con todos los 
aperos de preparación m á s de una caba-
l lería de terreno en producción, de to-
dos frutos y rosales, ganados de todas 
clases con vaquería y aves de todas 
clases en producción y crianzas, largo 
contrato. Informes: Aguila 173. Telé-
fono M-7175 
32997 23 ag . 
P A N A D E R O S Y B O D E G U E R O S . A P R O 
vechen esta ocasión que no se present;) 
todos los d ías . Se vei íde la Panadería 
más acreditada y mejor punto . de la 
Habana con v íveres y dulcer ía . Se da 
buen contrato, que vale lo que se pide 
por ella. Informan en O'Reilly 53, Café 
de 9 a XI y de 3 a 5. 
32324 20 ag. 
SOLARES A PLAZOS 
E n Santos Suárez y Ampliación Men-
doza, frente y cerca de la línea, con 
$100.00 de entrada y $20.0 mensuales, 
puede empezar a fabricar mañana. Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Paz No. 12, 
entre Santos Suarez y Santa E m i l i a . 
T e l . 1-2647. J e s ú s Vi l lamarín . 
29374 4 sp. 
CASA DE HUESPEDES 
Se venden dos con ocho años de con-
trato, 22 habitaciones. En la misma 
se alquilan habitaciones con mueble? 
o sin ellos. Informan en Luz, 4, altos. 
M. Roselló. 
32351 28 ag. 
E S T A B I M I E N T O S V A R I O S 
32030" 19 ag 
VENDO KSQUINA E N I N F A N T A 32 x 
41, para fabricar. Amistad 62, hoy Al -
cliuea, do 12 a 2. Mato. 
32801 19 ag 
125 PESOS DE CONTADO 
y calore© mensuales, es lo que usted 
necesita para comprar un solar muy 
corea de la iglesia y Calzada de Jesús 
del Monti, con aloantartlladlo, agua, 
luz, quedan muy pocos: venga a verme 
a J e s ú s del Monte 503, esquina a Po-
oito, l»#.rbcría, Ignacio. 
32753 55 acr. 
PARCELITAS EN AYESTERAN Y 
C A R L O S I I I , D E 10x30 -
Vendo la esquina de Maloja y Ayeste-
rán. Mide 14x33; la esquina de Ayes-
terán y Sitios mide 14x45 a $35. Cua-
tro parcelitas con frente a Ayesterán 
que miden 9x30 a $25. Por Maloja, de 
Ayasterán para Infanta, 4 parcelitas 
que miden 8x30 a $23; por Sitios siete 
parcelita» que miden 10x30 a $17 me-
tro. Si usted no tiene todo el dinero es 
lo mismo. Ud. desea recrear su vista 
vaya una de estas tardes por Ayeste-
rán y Maloja y verá qué calles más 
linda a diez metros de Infanta a 20 
metros de Carlos I I I . Es tá usted en 
la Habana; está usted en el Vedado. 
Compre una de estas parcelitas que es 
negocio. Mire el punto y la medida. 
No mire el precio. Venga a verme. 
Vidriera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. Teléfono A-0062. 
Sardiñas y Vía . 
32839 18 ag. 
VENDO, 18 x 24, T E R R E N O Y E R M O 
calle Hospital entre Carlos I I I y Po-
clto, al lado están fabricando; lo doy 
barato. Amistad 02. hoy Aldama, de 12 
a 2, Mato, 
32803 19 ag 
S E . V E N D E E N L A V I B O R A F R E N T E 
al parque en construcción de Lawton 
«1 terreno que hace la esquina de Por-
venir y Sánta Catalina, a $10.00 el me-
tro. Informan en Porvenir 65, entro 
Milagros y Santa Catalina. 
| 3 2751 22 ag. 
SK V E N D E N DOS S O L A R E S E N ¿ A 
Sierra, a dos cuadras del parque en tí 
esquina a Tercera. Informan en Nove-
ina y 2, Vedado, te léfono F-1490. 
v 32797 «0 ag. 
S E V E N D E G R A N B O D E G A S O L A E N 
esquina, mucho barrio, 6 a ñ o s de cofi-
trato; no paga alquiler. Se da muy ba-
rata . Urge la venta. Informan en Apo-
daca y Economía, Café y Fonda. Pre-
gunten por el S r . Junco. 
33021 20ag. 
V E N D O UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
en la Calzada de Jesús del Monte. No 
trato con corredores ni palucheros. Suá-
rez López, de 8 a 12. Empedrado 17. 
33029 20 ag. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y CIGArrós 
se admiten proposiciones, buen contra-
to, alquiler módico en el c faé en Refor-
ma de Villegas y Obrapía, en la misma 
informan. 
32934 19 Ag. 
T A L L E R D E S A S T R E R I A . S E V E N D E 
Es tá muy bien situado. Tiene contrato 
Teniente Rey 15. 
£2987 23 ag. 
S E VENO™ f a r m a c i a i m p o r t a n t e 
provincia de Cumagüey, por no poderla 
atender su dueño. E s buen negocio. I n -
forma: A. Bello, escritorio de la Dro-
guería iiarrá. 
32760 22 ag 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R S E SU 
dueño para España, se vende un pues-
to de fruta.3 o-i Müagros , 100. al lado 
de la carnicería, Víbora. 
3277E 31 ag. 
S E V E N D E UN G R A N N E G O C I O P O R 
no poder atenderlo su dueño, deja men-
sual 800 pesos, se puede ver la operación 
con muy poco dinero. Informa el señer 
Revilla, en el café de Galiano y Bar-
celona . 
32448 23 Ag . 
GRAN NEGOCIO 
Se vende una industria muy buena; de-
ja mensual $1.000. Se da por la cuarts 
parte de su valor. Se puede hacer is 
operación con $5.000 y muy fáci l d< 
entender. Informan en el Café de Ga. 
llano y Barcelona. Pregunte por e! 
señor Revi l la . 
31483 21 ag. 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N UNA 
fonda en Egido número 93, en la mismi» 
informan. 
^ 32125 26 Ag. 
I N D U S T R I A L E S . C E D O E N V E N T A 
contado o plazos, 3.000 metros terre-
no con almacén de 600 instalados má-
quinas principales cualquier industrij 
agua propia, buena y abundante, cin. 
co minutos, Luyanó, por carretera, te. 
léfono 1-1738. Avenida Estrada Palma 
28. Víbora. 
31881 19 as 
C o m p r a y V e n t a de C r é d i t o s 
Compro créditos del Gobierno. Comi. 
sión de Adeudo y Pignoro en el día 
Pago mejor cotización y no trato coi 
corredores. Empedrado 18, exclusiva' 
mente, de 9 a 11 112, Emiliano Ma' 
zón. 
32921 20 ag 
M E D I A N T E P E Q U E S A R E G A L I A . C E -
do en la mejor esquina de la Habana, 
sitio para vender fruta y dulce. No hay 
nada míls comercial. -Cuenya. Galiano 
y San José . Café . 
82817 18 ag. 
INGENIO CHAPARRITA 
Situado en el pueblo de Güira de Ma-
curig¿s, provincia de Matanzas. Se ven-
de muy barata esta preciosa industria, 
para persona o personas que quieran 
ganar mucho dinero en poco tiempo. 
Grandes maquinarias para turbinar azú-
car y hacer melado y raspadura. Tam-
bién es tá preparado para montar un 
alambique con muy poco gasto. Tiene 
concesión do la empresa del ferroca-
rri l para hacer un chucho. Para Infor-
mes sus propietarios, R. García y Ca., 
Muralla 14, Habana, te léfono A-2S03 
32634 13 s. 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAl 
Compro también las letras o giros 3 
libretas y cheques del campo. Lon pu-í 
al mismo precio. H » g o el negocio ei 
el acto, contra efectivo. Manzana 
Gómez 508. Manuel Piñol . 
29721 25 ag. 
A L R E C I B I R DOS pCsOS E N G i r C 
postal; mandaré por correo certificad* 
j 7 millonea de marcos alemanes en bl 
] lletes de cien mil marcos. Adalberto 
1 Turró, Apartado nüm. 866, Habana 
í Cuenta corriente con National Cit* 
• Bank. Enviando billetes americanos 
| cert i f ícase la carta. 
32443 23 ag 
¡ COMPRO C R E D I T O S DKl\, G O B I E R N ( j 
1 aprobados por la Comisfón de Adeudo! 
j no venda sin saber mi oi'uita. Manzam 
1 de Gómez, 502, Manuel Piñol 1 32121 21 Ag. 
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D E D I A E N D I A 
Uua secta protestante de iiegsToig 
americano ^ ha i> ajnea(lo la cuestiqn 
del calor de Jesucristo. Llevados de 
un odio racial que en !os Estados 
Unidos tiene un derecho tres veces 
santo, han declarado que no adora-
rán las niuígenes del Crucificado que 
afecten la figura de un íiomhre blan-
co. Ha de ser negro "e si non, non". 
Por de pronto estamos conformes 
uno, sino dos. Que se les conozcan. 
" L u joven, desdeñado por su ex-
noviá, Ja agred ió a tiros y se suici-
d ó " . 
Van siendo tan frecuentes los ca-
sos de enamorados jóvenes que ape-
lan a les disparos cuando les fraca-
sa la figura, que así como el Go-
bierno so ha visto en la precisión do 
en que el hijo de María no debe ser pwhl5 i l . ,a asistencia a las reuniones 
personificado como un hombre ru-
blo; la Arabia no pudo dar ese tipo. 
Y la l i turgia cristiana debiera po-
nerse de acuerdo para aceptar como 
E L CENTRO ANDALUZ DESPLEGARA HOY 
TODO E L ORO DE SU SEÑORIO P A R A RECIBIR 
Al GRAN POETA ANDRES E L O Y BLANCO 
Notable conferencia en e l M u y I I ustre Centro G a l l e g o . — L a A g r u -
p a c i ó n A r t í s t i c a Gallega es mo t i v o de orgul lo y v e n e r a c i ó n . Se 
acerca la deliciosa fiesta que e 1 C í r c u l o Avi les ino celebra en ho-
nor de San A g u s t í n . — L a r e o r g a n i z a c i ó n del Centro Vi l l amaen-
$e. — Pron to , la Gran Noche Estradense. 
Me 
modelos los Cristos clásicos dé Ks 
paña : hermoso tipo varonil, de color 
t r igueño . 
Con olio sa ldr ía ganando la ver-
dad his tór ica y se alejar ía el récelo 
de esos negros americanos que en 
los rasgos fisonómicos de los Cristos 
nort<-ños creen ver la personifica-
ción de la raza que los trata como 
a bestias. 
Pero si los protestantes negros de 
Norte América tienen derecho a la 
protesta contra las vejaciones de 
que son víct imas, no lo tienen en 
cuanto a querer llevar hasta el cié 
Secretario del Centro Andaluz, doe 
políticas llevando armas de fuego, va | tor Marag Va En los á̂eíiíoi ama-
a tener que dictarse otro lh:< re to ' bles cariñosos y entusiastas me dí-
con 
revólf.er. 
esciJbe el culto y distinguido seguía, vuelve a reaparecer, guiados 
prohibiendo i r a ver a la novia  1 06 qUe hoy martes' Por la noclu> fl0-
' recen las flores y los claveles, que 
se desplegarán los cortinajes mágicos 
y los mágicos tapices; que todo flo-
t a rá en el oro hidalgo de. aquel cor-
tijo señorial para oir con el fervor 
patr iót ico que se merece al ilustre 
trovador que cantó a la Madre Pa-
Federacjón de Educación Via l , pero,tria> én la santa Montaña ; para 11o-
supom mos que la primera lección! rar de alegr ía oyendo cómo se des-
cons is t ' rá en coger al Gobierno por grauj el rosario amoroso de sus 
una oreja, llevarlo a cualquier ca- v ^ o s ; para aplaudirle con el deli 
Contestando una petición do da-
tos: 
?s'o conocemos el programa do la 
sus componentes poi el deseo de per-
seguir en la Jabor por largo tiempo 
luterrumpida y cuya finalidad es la 
de establecer cordiale relasciones de 
este país, as í como contribuir al me-
joramiento cul tural en el Ayunta-
miento que da nombre a esta so-
ciedad. (V i l l ameá ) . 
Han sido deigusados para .formar 
ia Directiva a 1:h señores siguien-
tes : 
Preaioente: Saturnino Rocha* V¡-
ce-Prf ¿-.dente: Ülnsór) Muruais; Vlce-
Socrctaiio: JosS Antonio Goúzález 
Vl l laami l ; Tesor3ro* Antonio Gin-
D E L G O B I E R N O 
P R O V I N C I A L 
Una comisión do JIbacoa, se en-
trevistó ayer cno el Gobernador Co-
mandante Barreras y con el señor 
Antonio Ruiz y los Consejeros Ma-
nuel Vega y Severiano Pulido para 
pedir la construcción de una carre-
tera de ese pueblo a Santa Cruz del 
Sur. 
OTRA CARRETERA 
. . E l señor J o s é A Garc ía Gracia, 
compañero en la prensa acompaña-
do por el señor Adolfo Morales le 
pidieron al Comanadnte Barreras en 
nombre de los vecinos del Calvarlo 
la construcción de una carretera de 
ese lugar a San A g u s t í n . 
El Comandante Barreras promet ió 
complacerlos. 
ALCALDES 
C R O N I C A S M E J 
rretera y decirle: 
—Fí. iatc bien. Esto, no es una ca-
rretera. 
rante frenesí que a r r a n c a r á a la gra-l 20 Dl'-iz; Vice-T3i t rero: José Veiga 
t i tud, española y . andaluza, su can-| rvIco-
ición de amor, el beso inefable que! Vocales: señores Antonio Vi l l a -
¡ desde Venezuela, su patria y nuestra amil Colmenares, Segundo F e r n á n 
patria, fué a depositar sobre la fren-
Parece que hay probabilidades— te.de España , nuestra patria y la pa-
' . . , - i t na , el gran poeta venezolano, An- Q J0' aunque un poco remotas todavía^— d . r i ™ / R l p n c n • M o u r r l u 
dez, Antonio González Fe rnández , 
Aquiint Trigo, j ó s e Fe rnández Re-
Vicente Cabañas , Indalecio 
Idrés Eloy Blanco. [ inirpife Fernáude/ , , Manuel Treijo, 
lo la cuest ión de ra/as y tampoco de llegar a cualquiera de los plañe-1 por eso y para eso ves t i rá hdy'P1Acil(> Leivas PÓUZ'Í y í , a i !« : r i j 
jes de oro el cortijo primoroso 
de la calle de Prado; en aquel pedazo 
de Andalucía , " la pandereta heroi-
ca de vibrante son", que can t a r á otro 
Sup.U'ntes: señores José Leivas, Jo 
sé Alon&o, R a m ó n Gut iérrez y Da-
niel Trigo. 
Dios h a b r á de permi t í r se lo a los tas vecinos, por medio do un apara- todas sus señor ia les e hidalgos ropa-l Conzá.^z Villaami1 
yanquis blancos. Allí se acaba rán <iuc aproveche la enorme fuer-
Ios tiauvias para negros y los ho-i 2» de' á t omo . 
teles para negros y los hospitales ¡ y ya hay quien esta pensanflo en 
para negros, pues, según la opinión f inventar otro aparato para aprove- al t ís imo señor de la poesía, donde 
de los m á s afamados teólogos, ¿Sa char la fuerza de los atamos a que al- son de la pandereta heroica r i -
infoi inación que los negros del Sur I queden reducidos los viajeros que ° i a rá el corazón-flor del gran An-
les daban a sus nietos, de ctue las realicen la excursión. # ! f r é s Eloy_ Blanco todos los sueños y 
¡los ensueños y todas las fantasías de 
!la 
nubes negras las tenía él Señor des-
tinadas exclusivamente a vivienda i Mari ' y Herr io t se dieron la mano noble. 
quimera de su alma buena y 
celeste de los hombres de color, es ¡ efusivamente a invi tación de Me Do-1 
completamente falta. Como es fa:- | nald. 
so que la Iglesia hiciera Santo a un 
negro 1 amado Benito, solo porque i . 
los negros tuvieran uA San Benito. | Jor sc ^ c r a n cogido por el .fes de s impat ía ^ « « J ^ f a ; - - _ _ t o d o a 
pues t ambién los blancos tienen, no | pescuezo! 
Lo quieren así , lo desean viva-
! mente el Presidente del Cent ro 'An-
; Vayan ustedes a saber si de me-1 daíuz, señor Alberto Fuentes—f uen-
G1MN NOCHE ESTRADENSE 
Por f in ya la Comisión encargada 
de la organización de la función a 
beneficio de los fondos sociales, ha 
designado el día que la misma ha 
de celebrarse. T e n d r á lugar esta el 
día 3 4 de Septiembre, domingo, en 
el gran teatro Nacional y el progra-
ma de la misma es t a r á a cargo de 
la Agrupación Ar t í s t ica Gallega, 
quien l levará a ecena sdos de sus 
E l alcalde de Madruga, señor Jo-
sé Agust ín Valora se en t rev is tó con 
el Gobernador y con el Ingeniero Je 
fe de Gobierno Provincial señor Pe-
dro Guerra para tratar sobre las 
obras que se es tán llevando a cabo 
en su t é rmino la Adminis t rac ión 
Provincial . 
Para tratar de la cons t rucc ión de 
calles de San Nicolás ,seentrevistó 
ayer con el Comandante Barreras el 
alcalde de ese té rmino señor José Va 
lera. 
Los Alcaldes de Santiago de las 
Vegas, Melena del Sur, y San Anto-
nio de los Baños, señroes Ignacio 
Castro; Herminio García y Eduardo 
Kivero trataorn con el Gobernador 
de asuntos políticos de sus respecti-
vos t é r m i n o s . 
R A F A E L MONTALVO 
Méjico, agosto de 1924, 
Sr. Dr. Don José I . Rivero. 
Director de el DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Habana, Cuba. 
Mi dilecto amigo: 
A l regresar de la Habana, con el 
alma llena todavía de las cosas gra-
t ís imas de aquel país tan querido pa-
ra mí , asisto, en esta vez como pú-
blico y no como defensor, a un j u -
rado ru idos í s imo: el de los secues-
tradores do un viejo ricacho, de ape-
ll ido Carrera. 
La ciudad de Méjico ha disfruta-
do siempre entre las grandes met ró -
polis del mundo la poca envidiable 
fama de ser la que da el coeficiente 
más alt,r> de criminalidad de sangre. 
Huitzi lopoxt l i , la vieja y cruel dei-
dad de la guerra, sobre cuyos alta-
res nuestros antepasados sacrifica-
ban en una sola vez 30,000 víc t imas 
Rumanas, sigue implacable presidien-
do nuestros destinos. Ya en los días 
suavís imos del paternalismo de don 
Porfir io Díaz, el Distri to Federal da-
ba en materia de homicidios, una 
proporción ochenta veces más alta 
efectivo y aunque . m ^ 
otros es tan fre,M?: b ? ( * < 0 
vez llamó m u c h c ^ ! ^ 
«1 jefe de la ban . - iaV^cló^ 
10 era ' 
ei i  
de la buena 
T ^ _ d u r a n t é v a ^ b f ^ 1 
Instrucción y CUVfl 
nuel P. de l a ^ 
católico, murió no 
años 
lo! ^ 
^ o a d o del r o ^ ^ l í 
una reputación ele í o n ^ ' J 
Y esto fué 10 qup , . 
lo, porque las . el % 
ron de que el L í o 
gico, natural y hJJ^ h ^ 
mundo. Si quieres - Cnn, esaíi; 
truos. decía ritásrora. er 
Africa: viaja Por ^ 
ción. Pausen ahora S ^ ^ i 
va ya catorce' ai.03 de N 
que por sus horrores iT 
nuestra sangrienta i i k f . l ^ 
cionaria, que desde isift . ^ 
asoló a este país por et i, ' tal! 
el fuego, y se comprWd,,eS 
ble estado de desarrel 4 ^ 
esa rejoiución nos ha traSSj'51! 
que Francia y sesenta más que I ta- j dos, todas l a s " ^ ^ ^ , ^ 1 1 . ^ 
los valores morales 
[as jerarquía/ 
ciedad yacen en tierr¡ ;1C0S ^1 
secuencia {odas las reivi.?0 
exorbitantes y todos C a p í ? 
tiales, andan en su 
freno. ¿Cómo s o r p r e n d e ^ 
de que la marea de cieno £ 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones . del 
día 17 del ac tuá l : 
Alaria del Rosario Núñez, de la 
raza blanca, do 10 meses de nacida. 
Calvario. Meningitis simple. 
Ernesto Arango, de la raza negra, 
de 59 años dá edad. Estévez 131 . 
Arterio esclerosis. 
Nicolás Alvarez, mestizo, de 42 
años de edad. Hospital Calixto Gar-
cía. Paresia intestinal. 
Bernardo Vi l la , mestizo, de 19 
años de edad. Neptuno 255 
cefalia. 
E N T I E R R O 
m á í graciosís imas obras de puro 
los de la culta Directiva; todos sus; ambiente gallego una y de risible 
presetnación la otra. 
A L I C I A LOPEZ DE PONTS 
Ayer tarde se efectuó el triste ac-
to de conducir a la Necrópolis de 
Colón, donde recibió cristiana se-
pultura, el cadáver de la señora A l i -
c'a López de Fonts. 
Era la finada amant í s ima esposa 
y modelo de madres, que por sus 
dotes da bondad y de modestia dis-
frutaba de general es t imación. 
Su inesperado fallecimiento en-
Hidro luta el hosar de d'stinguidas fami-
lias y embarga el espír i tu de cuan-
aspeiados 
Había algo más divino que los ro-1 También el Coro Típico, bajo la 
pajes de oro, que la divina música | experta dirección de un popular di -
de los versos de Andrés Eloy Blan 
Ico; hab rá algo que h a r á repetir al 
• gran poeta la frase que dicen en 
"Las Flores", los ilustres hermanos 
Quintero: 
"A-quí las caras son flores". 
AGRUPACION ARTISTICA 
GALLEGA 
Ana Rosa Fontelca, de la razajtaH personas tuvieron la suerte de 
blanca, de 30 años de edad. Hospi- cult,var su t ra to . 
tal Calixto Garc ía . Tuberculosis pul-¡ Numerosos y distinguido acompa-
monar. I ñamieu to as i s t ' ó al entierro, depo-
Zenaida Campos, de la raza ne-i s í t ánod íe sobre la tumba muchas 
gra.' de 13 años de edad. Hospital; coronns y flores que ofrendaron a 
Municipal. Apendicit.is aguda. 
Ernesto J iménez , de la raza blan-
ca, de 5 6 años de edad. Obispo 72, 
Insuficiencia mi t ra l . 
Miguel Valdés, de la raza mesti-
la excmta sus familiares y amis-
tades. 
Descanse en paz la virtuosa dama 
y reciban su atribulado viudo, nues-
tro querido amigo el señor Ramón 
lít:cos y demás familiares,, nuestro 
más sentido pésame por tan irrepa-
rable p é r d i d a . 
za, de 9 meses de nacido. Pamplo-i Fonts y Mazorra, sus hijos, hijos po 
na 1 . Miocardit is . 
Josefa Bareñy, de la raza blanca, 
de 39 años de edad. Alambique 63. 
Enfermedad orgánica del corazón. 
Daniel Rodríguez, de la raza blan-
ca, de 4 meses de nacido. Florencia 
3. Tuberculosis pulmonar. 
Margarita Fumero, de la raza blan 
ca, de 13 meses de nacida. Reía 28, 
Puentes Grandes. Gastro enteritis. 
Dulce María Vázquez, de la raza 
blanca, de 19 años de edad. Hospi-
ta l Las Animas. Tifoidea. 
Cirilo Cruz,#de la raza blanca, de 
o meses de edad. Canteras 3. Gas-
tro enteri t is . 
Pascual Ramos,-de la raza blanca, 
de 37 años de edad. La Benéfica. 
Oclusión intestinal. 
Arturo Valdés, de la raza blanca, 
de 8 meses de nacido. Pozo Dulce 
y B ruzón . Gastro enteritis. 
María Couto Rey, de la r a z a blan-
ca, de 2 8 años de edad. 21 número 
496, Vedado. Tuberculosis pul-
monar. 
Juan Peláez Suárez, de la raza 
blanca, de 62 años de edad. Consu-
lado 14 6. Aneurisma de la aorta. 
José Antonio Pérez , de la raza 
blanca, de 2 2 años de edad. Cueto 
187. Tuberculosis pulmonar. 
INGENIERIA SANITARIA 
apro-
L O QUE DICEN VARIOS REFUGIA-
DOS DE L A REVOLUCION 
HONDUREÑA 
NUEVA ORLEANS. L a . 18. 
Hoy han llegado a esta infinidad 
defugitivos de Honduras que cuenta 
la forma en que si Gobierno de Tos 
ta está levantando emprés t i tos for-
zados, y ponen de manifiesto los 
dos por el Dictador para reprimir 
ia rebelión que acaudilla el General 
Forrera, quien en un tiempo fué 
su ministro do la guerra. 
Perrera manda en la actualidad 
un ejército de más de 4.000 hom-
bres y se dice que está avanzando 
sobre Tegucvigalpa, capital de la re-
públ ica . 
El Gobernador de San Pedro ha 
levantado un emprés t i to de $50.000 
contra intereses americanos en tal 
estado y, según los refugiados, ob-
tendrá de viva fuerza su suscripción. 
Dicen también que los agentes de 
Tosta están comprando armas y mu-
niciones en los Estados Unidos y se 
proponen, "ntrodiicirlas de contraban 
do, en flagrante violación de los 
tratados existentes. 
U n a c o l u m n a e n v i a d a . 
Viene de la primera página 
Por esta Dirección ae han 
bado los siguientes planos: 
M . F e r n á n d e z de Castro 219 y 
219 y medio, de Pedro González. R. 
María de Labra 80, de Garc ía .S i s to 
y Co. Gloria 110, de Francisco Tou-
Serrano, de María Rodríguez. Serra- ADHESIONES A L NUKVO P A R T Í 
ron. Encarnac ión entre Flores y DO DE L A UNION PATRIOTICA 
no entre Santos Stiárez y Enamora- MADRID, agosto 18 
dos, de Gertrudis R. viuda de Fa-! La Oficina Central organizadora 
magua. Herrera 29. de Plácido Her- ' del nuevo partido de la Unión Pa-
rández . Gervasio 16, de Lidia F a - | t r i ó t i c a recibe cont ínm-mente noti-
jaldo y Dávlla 
Han sido rechazados los planos: 
1JI v Margál l 8 4, de José M . ' Ló 
pez Oña; infringe el ar t ículo 55, P 
Juan Clemente Zenea 60, de S 
Boo Méndez; infringe el ar t ículo 5¿ 
P. 3». 
La Agrupac ión Art ís t ica Gallega, 
es algo que para honor de la colonia 
galaica de Cuba, debe ser motive 
de orgullo y de veneración. Los com 
ponentes de ese meritfsimo conglome 
raado de gallegos amantes de las be 
Has artes son como una magniffica 
vanguardia del espír i tu soñador de 
una raza que dio poetas tan esclare-
cidos como Pondal. Curros, Cabani-
llas; mujeres tan grandes como Con 
cepción Arenal, Rosal ía Castro, Es-
d i i z y Mina, María Pita, Sofía Casa-
nova y tantas otras figuras científi-
cas como Caldelas, Baltar, Rodrí-
guez Carracido, etc; ilustres próce-
ros de las letras como Murguía , Va-
lle Inclán, F e r n á n d e z Flores, herma-
nos Camba; comediógrafos y drama 
turgos como Linares Rivas, Lugris 
y Juan Luis, el feliz autor de "O'Fi 
dalgo"; pintores como Sotomayor, 
Abelenda, Paco Llorens. Mariano Mi 
guel, Corredoira . . . ; Caricaturistas 
como el inmenso Castelao, esculto-
res como Broces; Músicos como Bra 
ñas, Montes, Veiga, Chañé, Soutrillo, 
interpretes como _ Arr ióla , Quiroga, 
C a s t i l l o . . . ; a m é n del s innúmero de 
«stadis tas que honraron la política 
española . 
Los de la "Ar t í s t i ca Gallega", son 
hay que reconocerlo así , los que en 
Cuba sostienen el pabel lón de todas 
esas glorias, en el lugar que a ellos 
corresponde. Como no estar orgullo-
sos los gallegos todos de que en la 
ausencia haya quienes periodicamen 
te refresquen su memoria con cuan-
to en a lgún sentido pueda hablarles 
a sus almas nos tá lg icas y de murria 
invadidas. ¿Bendi tos sean esos ga-
llegos que así r inden culto a las co-
sas que a nuestros corazones son 
más caras. Desaparezca la "Art ís t ica 
Gallega" y la colonia más sentimen-
tal de las que en Cuba conviven, se 
ha l l a rá h u é r f a n a del calor que mAs 
conforta a las almas. ¿Quienes da-
r ían siquiera en la pequeña propor-
ción con que la "Ar t í s t i ca" prodiga 
su arte, a los gallegos emigrados, 
el "bocad iño" de pan espiritual que 
el proscrito ha menester para mejor 
sobrellevar su destierro? Se nos an-
toja que no debiera de haber un so-
lo gallego que no figure en las lis-
tas sociales dea f i an t rop ía—esa es 
la f r a se—"Agrupac ión Art ís t ica Ga-
llega". 
Si usted, lector, es amante de las 
costumbres de su t ierra, de la ben-
dita, de meigu iña t ierra gallega, so-
licite hoy mismo su ingreso en las 
filas de esta legión de gladiadores 
del arte. 
No lo deje para m a ñ a n a . Siéntase 
hoy más gallego que nunca. A ver 
su nombre, y, con el su domicilio! 
rector, viene ensayando unos n ú m e -
ros que han de resultar la nota so-
bresaliente de la GRAN NOCHE 'ES-
TRADENSE. 
Por el estupendo programa, que 
muy pronto daremos a conocer, nos 
parec'e que los estradenses no van 
a dar abasto a la venta de sus en-
tradas, puesto que las obras que han 
de subir a la escena son de las que 
j a m á s el público se cansa de aplau-
dirlas. 
Y que decir del popular Coro 
Típico qu desde hace días ya viene 
ensayando nuevos y originales núme-
ros que han de dedicar a la bata-
lladora colonia Estradense? 
Dentro de breves días se halla-
r á n a la venta, en la Secretarla de 
la sociedad, las localidades a don-
de los señores pueden dirigirse en 
solicitud de las mismas. 
CLUB V1LLARIÑO 
En otro r incón de La Mambisa, 
t ambién había la mar de gente bien; 
lelas de divesas provincias acerca do 
, los trabajosfque en ella están reali-
¡zaudo los organizadores. 
I Algunas de esas provincias han 
¡enviado a Madrid a varios miembros 
I de sus comités locales para recibir | gente alegre, gente entusiasta; gen 
instrucciones directas. '. te gallega que celebraba una hones-
Entre las ú l t imas adhesiones r e - ¡ la y elegante matinee, que por la 
cibidas por la oficina central figura ' numerosa y distinguida concurren-
la de la Federación Valenciana de ¡ cia' toinó vuel0 de sran baile. 
Sindicatos Agrarios Católicos- • Pues allí estaban el amable Pre-
MISTERIOSO T O R R E N T E DE FAN- ¡ES MT™OR É L ESTADO DE r)ON ;sidente del (;iub Vi la r iño ; todos los 
JÚAN VAZQUEZ J)E MELliÁ i de su diligente Junta Directiva; to-
MADRID, agosto 18. | ^os ôs asociados; con todas sus bue-
El eminente tribuno y ex-jefe de nas y heU'dH señoras , sus graciosas 
I(ís Carlistas españoles Don Juan liermanas y sus lindas i.OYias 
CIRCULO AVILESINO 
He aquí el programa musical bai-
lable que se e jecu ta rá por la orques-
ta del laureado compositor Felipe B . 
Valdés, en la fiesta de San Agust ín 
que ce lebrará el Círculo Avilesino de 
dos a cinco de la tarde del día 31 del 
corriente mes de Agosto en los ja rd i -
nes de ia Fáb r i ca de Cerveza La 
Tropical . 
PRIMERA PARTE 
Vals, Pedro M e n é r d e z . 
Danzón, F lo r ida . 





Paso Doble, Galiana. 
Danzón Teresina. 
Schotis, Juan del Sarto. 
Danzón, Castorita. 
Danzón, Miranda . 
Paso Doble, Viva Avi lés . 
Unicamente p o d r á n asistir al lu-
gar en que se celebre la fiesta los 
socios del Círculo Avilesino y sus 
familiares señoras o señor i t a s que 
tl presenten el recibo de la cuota so-
cial del corrierte mes de Agosto o 
la correspondiente invitación. 
E L B A I L E D E L CENTRO GALLEGO 
Organizado por la juventud de la 
Sección de FOMENTO que comanda 
él culto y también joven Presidente 
señor José López V i l l a m i l , secun-
dado por el correcto Secretario, chi-
co de grandes ir.iiciativás, señor Ma-
talobos: 6e ce l eb ra rá en los regios 
salones del Palacio de Galicia, en la 
noche del día 7 del próximo septiem-
bre, el que será un broché dé oro 
con que se cor re rán las fiestas baila-
bles de esta ins t i tución, en el presen-
te verapo. 
A l decir que s e r á amenizado por 
la Orquesta que dirige el "mago" 
del Danzón, Pablito Valenzuela; se 
ha dicho todo cuanto de grande y 
sensacional se pueda comentar de 
una velada bailable de la magnitud 
de ésta . 
E l entusiasmo que reina entre los 
asiduos amantes del arte de Tersip-
córe es algo singular; pues la despe-
dida de un verano que se anota tan 
excelentes fiestas, es digno de des-
pedir coi> una, tan mages tuósa co-
mo la que preparan los chicos de la 
Sección de Fomento a beneficio de 
la misma, para el primer domingo 
del próximo mes. 
Se entrevistaron con el Goberna-
dor Comandante Barreras para tra 
tar de asuntos políticos el General 
Rafael Monlalvo, Compromisarios 
Presidencial del Partido Liberal y 
el Alcalde de Caimito del Guayabal 
Capi tán MiguelA. Castro. 
MAS VISITAS 
Para tratar de distintos a.íuntos se 
entrevistaron con el Gobernador Ba 
rreras los señores doctor Federico 
Toldrá , Coronel José Díaz Zubuzarre 
ta, el candidato a Senador señor Lo 
ronzo F e r n á n d e z Hermo y otras mu-
chas personas. 
E L CAPITAN SAN PEDRO 
Nuestro estimado compañero y 
popular Jefe d ela Pol ic ía de Güi-
nes Capi tán Alberto M . de San Pe-
dro, se en t rev is tó ayer con el Goter 
nador para tratar de ese t é rmino y 
de asuntos particulares. 
E l capi tán San Pedro, nos comuní 
có que desde hace varios días se es-
tá publicando el periódico Heraldo 
deGüines siendo muy bien acogido 
por el público de esta localidad. 
Además nos dijo que la idea l le-
vada a cabo de que Güines tuviera 
un periódico diario respond ía a la 
necesidad que experimenta todo el 
t é rmino de tener un vocero que l u -
che por sus necesidades y las de 
otros t é rminos de la Provincia. 
Le deseamos mucha vida a l nue-
vo per iódico . 
SOCIEDADES 
E l señor Ignacio Rellicer presentó 
ayer los Reglamentos de las Socieda 
des Liceo del Vedado y Vedado 
Sport Club. 
l i a . Pero esto era solamente en de- todos los pr inc ip ios ' lnve t t i 
lites de sangre, en los cuales juegan -
un papel decisivo el amor de ínfima 
clase, el alcohol, sea de la clase que 
fuere y aquel desprecio de la vida 
humana que forma el fondo de nues-
tro ca rác te r y que hace al mejicano 
ir con el mismo gesto impreciso y ¡nado hasta las capas m 
vago a acostarse a dormir o pasear-
se frente al cuadro de soldados que 
va a fusilarlo. 
Así era en tiempo de don Porfi-
r i o ; pero ahora después de catorce 
años de revolución interminable y 
"renovadora" es natural que haya-
mos realizado algunos "progresos". 
Y efectivamente, si en 1904 el pro-
medio de homicidios en solo el Dis-
t r i to Federal era de 400 al año, con 
una población que entonces- no pasa-
ba de medio mil lón de almas, ahora 
sin temor de equivocarnos podemos 
calcular a ojo de buen cubero que torma de diploma universitark 
foi^do, digo de la baja tonteríaj 
de vigilan atentamente los ^ 
del estrecho y menguado e 
mún, ha salido un rumor 
lidad protestando contra el falloi 
nunciado, cuya gran sabiduría 
se quiere entender, y contraía 
nemér i t a institución del juicio 
jurados, llegando hasta a 
El delito del Licenciado dTf 
os por tanto la obra de m i 
ciedad, y por lo mismo, ella 1 
responsable de él. Pero 05toa J 
tan a comprender los bausán. 
aquí como en todas partes! 
gion infinita y compacta. 
Y por no verlo, ha suiedi'M 
ra lo que sucede" en México < 
pre que hay nao de estos ¡m 
ruidosos: del fondo .de la bal 
te r ía humana, disimulada J 
precario, barniz de falsa cultw 
el dichoso promedio no baja de do& 
m i l . Dos m i l seres humanos que mué 
ren a mano airada, representan muy 
decentemente el resultado de una 
sí ingrienta batalla campal que la ca-
pital mejicana perdiera año en año. 
Y aun menos, mal si sólo se trata-
ra de esa sangre de que tan pródigos 
nos mostramos los mejicanos, al ex-
tremo de que las muertes violentas 1 abolición, la abolición del ú'nicoi' 
bunal honrado que nos queda 
está ya consagrado definitM 
en tolos los pueblos civilizad 
mundo como el único capaz de i 
una verdadera justicia, una 
eminentemente humana. Y yo 
acierto a explicarme cómo ea 
ba, con un pueblo de cultura 
homogénea y con tantos ilustres 
dores, no se ha implantado el 
rudo popular. 110 obstante hal 
propugnado hombres tan emiwí; 
como Sánchez de Bustamante jí 
güeiferos. 
Pero es natural. En aquel 
deberán figurar en una buena esta-
dística entre los factores que deter-
minan el estancamiento de nuestra 
población. Lo peor es que entre esos 
"progresos" figura una deliciosa va-
riedad en materia de delitos: hemos 
encontrado nuevas formas de delin-
quir, algunas de una bestialidad pr i -
mitiva, y hemos exhumado a otras 
que parec ían sepultadas para siem-
pre; entre estas ú l t imas el secuestro, 
que nos trajeran hace setenta años 
los del ejército francés. Tomar a un 
hombre más o menos rico, amorda-
zarlo para que 110 grite, l levárselo 
lejos y encerrarlo en ^ f . ¡ Se pronunciaron bellos discursoS 
na de sabandijas para obligarlo a es- > 
cr ibir cartas a su familia diciéndo-
le que está amenazado de muerte 
si no paga el remate que se le exi-
ge, es un procedimiento sencill ísimo 
v que sin embargo a nuestros apre-
ciables bandoleros no se les había 
ocurrido antes de 1861. 
Durante la guerra contra los fran-
ceses y en el estado de desorden que 
le yiguió: el sistema floreció como 
la maleza en terreno propicio y 
abandonado. Después fué desapare-
ciendo. Los ú l t imos secuestros fue-
ron el del Marqués de Cervantes y 
el de un viejecito rico y avaro, de del actual, bajo la Presidencia del 
señor Mariano Cano, y se trataron - - - - - 7 q-, - tiprra secuestrado en 
611 eIía Te^vidfd11108 ^ " ' " " i 71 L l e v a d f í ^ o ^ r o f U ver-
para la colectividad. ^ ^ , _ J f | 0 g U e a n de t rás de Molino del Rey y 
aterrado allí hasta el cuello, m u ñ o la cifra de 60.000 asociados, Re ^ i - e i t a dar un cén. 
c ia rá una activa campana de P J ^ ^ f c u e í t r a d o r e s fueron fu-
ganda con una excursión, el ^ / f 1 ' ^ o s en la antigua plazuela del 
actual, al Central Hershey y Santa ^ d o s en m ¿ g v 
Cruz del Norte, con objeto de crear |A bol- ^ ¡ ^ ' ^ J por el desuso 
all í una Delegac ión . .uia^, ^ 
T o m a r á n parte en dicha excur- a perder su sentioo. 
sión, además de la Sección de Pro- Pero la revolución no podía dejar 
paganda en pleno, varios miembros! de exhumar esta reliquia del pasado 
de la Junta Directiva y muchos so-1V aun de perfeccionarla, obedecien-
desean contribuir con su: do a aquella loy de evolución que 
GO EN E L ESTADO DE 
CALIFORNIA 
cios que 
presencia y entusiasmo al mayor au-
ge y esplendor del acto 
A esta excursión sucederán otras 
con el mismo objeto, sin gasto al-
guno para la Sociedad; pues ^os 
miembros de Ir. Sección de Propa-
ganda quieren demostrar que el sa-
crificio económico no es para éllos 
un obstáculo si se trata de llenar 
cumplidamente el deber que se im-
pusieron al aceptar los cargos para 
que fueron designados. 
SACRAMENTO, Cal., agosto 18 . 
Según despacho recibido hoy por 
el "Sacramento Bee", a ocho millas 
de McCloud, condado de S;skiyou 
esta saliendo de la boca del cañón 
de Mud Creek un verdadero río de 1 
fango, peñascos y cenizas 
chura var ía entre 
Vázquez de Mella, se halla notable-
j mente mejorado de la dolencia que 
le aquej'J. 
CONSEJÓ DE («I ERRA CONTRA 
LOS ACTORES DE CN ASALTO 
BARCELONA, agosto 18. 
En la cárcel de esta ciudad se ha 
celebrado hoy la vista del Consejo 
de guerra formado contra los paisa-
nos José A r a f i l , Antonio Dodesa, Jo-
cuya an-
unos cientos de 
yardas y media mil la , siendo su pro • 
fundidad de quince y veinte n-es Pñ' f Leopoldo Mart ínez. Domingo So-
algunos lugares cu : la y Joaquina A l m i r a l l , acusados de 
ex t raña "corriente, - - - • :autores_y encubridora, respectiva-
g e n ^ s ^ r m h t P H n 1 6 " 1 ! ' cfuyo ° r H ^ente, del asalto a la Caja |3e Aho-
í o 1,«hf« « m ? í r P ^ hasta ahora rros de Manresa. 
rf t r . L i l - arrastra hacia e l : te para los cuatro primeros y H 
Se bai ló durante todas las horas 
de la tarde, cabe las augustas som-
bras de la pomposa arboleda. Y en-
tre cada tina de las partes de los 
bailables, se obsequió a todos los 
concurrentes; a ellas con bouquets 
de flores y dulce sfinos; a ellos con 
admirables tabeaos y la sidra mara-
villosa de El Gaitero. 
La fiesta resu l tó muy galana y 
muy galante. 
CLUB V I L L A MEA É N SE 
J l ' V E N T U D ASTURIANA 
Se hace saber por este medio a 
los socos de "Juventud Asturiana", 
que '.1 próximo martes, martes 19 
del actual, se ce lebra rá Junta Gene-
ral Ordinaria y de Eleciones Par-
ciales, para elegir ?0 vocales, cuyos 
cargos se hallan vacantes. 
CLUB BE LMON TINO 
La Junta General Extraordinaria, 
t e n d r á efecto el jueves 21 , a las dVz 
p. m., en los salones del Centro As-
turiano, iPalacio del Centro Galle-
go. 
Orden del d í a : Reforma General 
del Reglamento. 
NOTA: Para poder concurrir es in -
dispensable la presentac ión del re-
cibo dsl mes de la fecha. 
CLUB " C A R R E Ñ O " 
En la Junta celebrada por la D i -
rectiva de este Club en la noche del 
15 del actual, quedaron acordados 
todos los detalles de la fiesta que a 
el día del Cristo de Candás (14 de 
septiembre) ce lebrarán los "Carre-
ñ i n o s " en la Finca "Las Piedras" 
en San Francisco de Paula. 
L a fiesta será gratis para los so-
cios y cada uno podrá Ir acompa-
ñado de 
deberá pagar 
110 tolera el estancamiento en nin-
gún orden de la vida. Mientras esta 
forma de delinquir du rmió en estado 
de momia en el archivo de nuestros 
sangrientos anales pudo permanecer 
inmutable, pero una vez t r a í d a de 
nuevo a la luz del sol, tuvo que evo-
lucionar y dar sus frutos: antes co-
nocíamos sólo el secuestro y ahora 
defensa; uno, sobre todo, 
el de García Naranjo, que es i 
tiempo poeta delicado, escritor 
gant ís imo y gran orador ílorid 
ya se sabe que la tribuna sieBf 
fué odiada por el vasto mundo 
los tartamudos, de los tarta» 
de la lengua y de los tartamudus 
pensamiento. No hace más de de 
tres años que aquí en México,n' 
jo periodista atacaba el r f 
parlamentario diciendo que eli 
so de oratoria extravía al P 
¡Y esto lo decía uno que M? 
do treinta años de su vida e» 
traviar el concepto público t* 
hiendo tonterías con aparie"fflJ 
grandes verdades cientíhcas.j 
este buen s e ñ o r . . . «mu 
tamudo! 
Y es que estas pobres 
han logrado comprender todavía 
es la misión del Jurado. « 
las rigideces »'e un Código 
no puede tener sino t reS/ i 
moldes inmutables, dentro de* K 
les no puede contenerse laJj 
tiple v vai'iabie hasta el m"1. 
ha puesto el Juradc elas ico 
leable para que se «mold 
múl t ip le variedad de la viaa _ 
La función del ^ ^ ' ^ J 
no consiste en impartir aqu a 
t icia metafísica que W e* 
do de toda moral r e l ig i^ J,, 
sino en hacerla descender J J 
de ¿a» 
fl 
al nivel y a compás 
t e n e o s 'una"fo'rma""nueva: "erauto ¡.cienes del pobre . ^ ^ ¡ ¿ " S 
secuestro, lo cual no quiere decir que 
lo secuestren a uno en auto —eso ya 
es viejo y t r i v i a l — sino que es uno 
el que se secuestra a sí mismo. Cuan-
do un hijo de rico, uno de esos " f i -
fís" de clavel en el ojal de la sola-
pa, que se pasan el día en las aceras 
de la lujosa Avenida de San Fran-
cisco diciendo majader ías a las l i n -
das mujeres que van de paseo, cuan-
do uno de éstos, digo, se encuentra 
con que su padre no afloja fáci lmen-
te los cordones da la bolsa, va y con-
trata una banda de secuestradores 
más o menos c inematográf icos y se 
hace secuestrar. Escribe la consabi-
da carta a su familia y si el padre 
es blando a las lágr imas de la madre 
y las hermanas, paga el rescate que 
el " f i f í" se reparte con sus secues-
tradores para gastar su parte en mor-
fina, cocaína o cualquiera otra dro-
ga de la serit; "heroica". 
Pero en el secuestro de Carrera no 
se trata de eso. Allí el secuestro fué 
quella | poner en acción a - - ^ 
sericordia evangélica ^ 
(le ia universal t ™ S ú ' d . f ¿ 4 
de qué i v i o se alzara la j 
arroje la primera Pieui eD1e* 
todo, en repetir c o n s i ^ t 
oído del Juez, hecho tarn j(i 
gi l barro, el divino co r*^ , 
ballero undante a su -
cudero: ¿e\á 
" A l culpado que ^ l l ^ m 
t u jurisdicción 
miserable, 
onsidérale 
lis con1 sujeto a ¡,56 
fuere de J 
dThTdepravada natura1» 
y en todo cuanto ^ c0^m 
hacer a g r i o s 
mués t r a t e piadoso 
que aunque los av 
todos son iguales, V** e] áe * 
campea a nuestro ^ - ̂  JustiCia 
sericordia que ol ^ 
Suyo muy > ^ : 
querido W 
una dama: si lleva »nás, |den del i l a se SUSpendi5 ] a sesión,1 la Asociación, ^ " . ^ t R O 
.agar 4 pesos por cada "na. para continarla ei próximo martes, la Secretarla cfei 
Los no socios que f . 6 ^ asistirj ASO(J1AC;u>N D K ^AN^KJfiANÓs» 
la fiesta, pueden solicitar autori-
zación para ello mediante el pago 
de cinco pesos. 
La fiesta consis t i rá en un opípa-
ro almuerzo, con vino, laguer, agua 
San 
| E l domingo 7 de septiembre, los 
i miembros de esta Asociación SE 
I R A N DE ALMUERZO a la playa de 
Jaimanitas. 
bado -3 de corriente. 
La Sección de Recreo y Adorno 
vaticina un nuevo tr iunfo para esta 
osciedad, a juzgar por el número de 
invitacione quse diariamente son so-
licitadas en la Secre ta r ía social. 
E i Profesor Barba h a r á la dseli-
cia des los amantes del Terpsícores , 
con los bailables de us selecto reper 
torio. 
La reorganización de la sociedad Próx imamen te daremos a conocer 
"Ceniro Villameansc", que habla si- . el programa, 
do dejada sin efecto desde el año | CEJNTRO ASTURIANO 
1919, y . que hoy, por iniciativa de i La Sección de Propaganda doi 
unos cuantos entusiasas simpatizad^)-'CENTRO ASTURIANO, celebró se-
res con los fines que la misma per- sión ordinaria en la noche del 14 
de San Francisco y Sidra Gaitero; 
Así mismo se hace saber que el un baile amenizado por magnífica! No quieren que pase para ellos 
baile de socios correspondiente al orquesta y la gran cantidad de ale-' desaperoibida la festividad de la 
mes de la fecha, se ce lebrará el sá- gr ía y buen-humor que caracter ia l Virgen de "Covadonga", que si día gr ía y . 
siempre a las fiestas del "Cluo Ua-fS. de dicho mes, celebraran en As 
r r e ñ o " . Prometemos asistir, aunque 
nos invi ten: después de al l í . 
veremos. 
| furias "pobres y ricos", grandes y 
n o ' p e q u e ñ o s " 
yal Los caballeros paga rán 2 pesoa 
RIANO, 
LOS DE "SEfíBA'; 
CAI 
de es[\w 
Los entus 'as ta^l^na, sej^ mosa parroquia 0 r £ t ~ l i * * 
nen celebrar una ,„ ^ 
ble en los j a r d í n ^ ^ _ 
Salón Ensueño e i ^ 
la 
1 
gran acontecinuent^ ^ o f 
L A DIRECTIVA D E L CENTRO AS-
TURIANO 
Ha celebrado la jun ta reglamen-
taria, la Directiva del Centro As-
tur iano . Se aprobó el acta de la se-
sión anterior, y se dió cuenta ^el 
Informe de la Sección de Asisten-
cia Sanitaria, 
No pudiendo terminar la junta 
los asuntos que figuraban en la Or-
cincuenta centavos y las damas un ' asociadoü, Y Por la C '" 
peso cincuenta centavos por almuer-
zo y transporte de Ida y vuelta des-
de el paradero de los t r anv ía s on 
el Cerro. 
Hora de salida: a las 11 A . t í . 
(Hora f i j a . ) 
Hora de llegada y regreso . . , , 
DIOS DIRA 
La inscripción y pago de la cuo-
ta debe rá ser hecho, antes del pri-
mero de septiembre, al Secrtarlo do 
entusiasmJ uae r<=^- ^ 
acertadamente v l ^ r a r desearse. Esde e s p e ^ ^ Y 
ce que da rán la* 3o de V 
ta será d ' f l0 c ^ 1 / 
nfos, V°* rán a 'a fies aclamados tr 
tamos a la com 
i  i u n i u , , - fle,. 
cularmente a l 0 \ r ^ ' e l / 
Manuel Tojo y ^ g U ¿el ^ 
por ser los encargad^ 
to ic la msima. 
